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1.‐ ANTECEDENTS 
 
Amb la finalitat de reduir la contaminació produïda per l’abocament de les petites poblacions 
que  no  disposen  encara  de  sistema  de  sanejament,  de  la  Conca  de  l’Ebre,  es  redacta  el 
projecte  contructiu  dels  col.lectors  en  alta  i  Edar  de  Xerta  i  Aldover  per  tractar  les  aigües 
residuals produïdes en aquests nuclis abanns d'abocar‐les al medi .ambient. 
 
 
2.‐ OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L'objecte  del  projecte  presentat  és  el  de  definir  el  procés  de  tractament  i  equips  que  es 
consideren més ajustats per la construcció de l'EDAR. 
 
Per aquest motiu, prèviament a  la redacció del projecte ha estat realitzada una campanya de 
recollida  de  dades  per  la  seva  correcta  definició,  amb  visites  de  camp  a  la  població  per 
recopilar  informació  de  dades  de  consums  d’aigua,  cens  de  població,  identificació 
d’abocaments  i  estat  de  xarxes  de  col∙lectors,  activitat  industrial,  definició  de  parcel∙les  i 
propietaris afectats etc..., amb campanyes d’aforaments  i analítiques de  les aigües residuals  i 
amb aixecaments topogràfics i geotècnics. 
 
 
3.‐ ESTUDI D'ALTERNATIVES 
 
Els nuclis de Xerta  i Aldover  (Tarragona), actualment aboquen  les aigües residuals generades 
directament al riu Ebre, per tal de millorar el seu entorn i per tant la salut dels seus habitants 
es  contempla  la  construcció d'una estació depuradora per  tractar  les aigües  residuals abans 
d'abocar‐les al medi. 
 
• CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
La ponderació dels diferents criteris es farà sobre una puntuació sobre 100. D’aquesta manera 
es podrà avaluar  les diferents alternatives de  forma multidisciplinar, prenent com a  la millor 
opció aquella que obtingui més puntuació. 
 
L'estudi d'alternatives avaluarà  la millor alternativa plantejada; si construir dues EDARS, o bé,  
una única per tractar conjuntament el cabal  d'aigües residuals dels dos nuclis urbans. Aquesta 
última opció és possible ja que els dos nuclis urbans es troben a 4 quilometres de separació.  
 
Tot seguit és mostra la taula dels criteris d'avaluació; 
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Mediambientalment, concentració assolides 
Valorarem amb la mateixa puntuació les dues alternatives. 
 
Econòmicament 
Constructivament, és més favorable fer una EDAR que dues.  
 
Distància als nuclis de població 
Les possibles molèsties que pot  causar  la  implantació de  l’EDAR  a  la  població dels  voltants 
també  s’ha  de  considerar  (males  olors),  puntuarem  favorablement  la  opció  que  comporti 
menys molèsties als veïns  i per  tant aquella opció que  la  implantació de  l’EDAR estigui més 
allunyada dels nuclis urbans. 
Valorem positivament la opció de la EDAR conjunta. 
 
Impacte visual 
En  quant  a  l’impacte  visual,  valorarem  positivament  aquella  opció  que  necessiti  menys 
superfície per a la depuració de les aigües residuals. 
Valorarem positivament la opció de la EDAR conjunta. 
 
Temps execució de les obres 
L’execució de dues depuradores implica més temps per realitzar les obres que una de sola amb 
el mateix personal d’obra. 
Valorem positivament la opció de la EDAR conjunta. 
Criteris sensibles d’avaluació.  Valor de ponderació 
Mediambientalment, concentració assolides  10 
Econòmicament  40 
Distància als nuclis de població.  20 
Impacte visual  15 
Temps execució de les obres  15 
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Taula Resum: 
 
 
 
• SOLUCIÓ PROPOSADA 
 
L’Alternativa de  l'EDAR conjunta), ha obtingut una ponderació de 95 sobre 100,  i  l’alternativa 
de  les  EDARS  separatives,  ha  obtingut  5  sobre  100.  Per  tant  es  dimensionarà  una  sola 
depuradora pel tractament conjunt dels nuclis de Xerta i Aldover. 
 
 
4.‐ PARÀMETRES BÀSICS DE DISSENY 
 
D’acord amb l’annex núm. 4 “Dades de partida “, especifiquem els següents  paràmetres bàsics 
d’entrada i sortida. 
 
 
4.1.‐ PARÀMETRES D'ENTRADA 
 
4.1.1‐ Cabals de disseny 
 
Els cabals afluents a les diferents instal∙lacions del sistema de sanejament, són els següents: 
 
Aportació diària mitjana  Qd  880 m³/d 
Cabal mitjà horari  Qm= Qd/24  36,67 m³/h 
Cabal màxim en col∙lectors de gravetat  Qmax c=7,5*Qm  272,02 m³/h 
Factor punta  Fp = 3   
Cabal punta admissible al biològic  Qpun=3*Qm  110,00 m³/h 
Cabal  màxim  admissible  a  l'estació  de 
bombament 
Qmax b=3*Qm  110,00 m³/h 
 
Criteris sensibles d’avaluació. 
Valor de 
ponderació 
Alternativa A:  
EDAR conjunta 
Alternativa B:  
EDARS separatives 
Mediambientalment, 
abocament i concentració 
assolides 
10  5  5 
Econòmicament  40  40   
Distància als nuclis de 
població. 
20  20   
Impacte visual  15  15   
Temps execució de les obres  15  15   
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4.1.2.‐ Contaminació 
 
Els paràmetres de contaminació considerats en el disseny seran: 
 
Concentració DBO5  167,61 mg/l 
Concentració SS   82,05 mg/l 
Concentració NT  23,34 mg/l 
 
Càrrega DBO5  147,50 kg/d 
Càrrega SS   72,20 kg/d 
Càrrega NT  20,54 kg/d 
 
 
4.2.‐ PARÀMETRES DE SORTIDA 
 
La concentració dels principals paràmetres de l’aigua tractada al sistema de sanejament seran 
els següents: 
 
  Concentració 
DBO5  < 25,00 mg/l 
SS  < 35,00 mg/l 
 
 
4.3 PARAMETRES DE POBLACIÓ 
 
Dotació   459,67 l/hab/dia 
Població equivalent  2.070 hab 
 
 
5.‐ CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
5.1. SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Al Plànol nº 1 s’especifica  la situació dels municipis de Xerta  i Aldover, a  la comarca del Baix 
Ebre. 
 
A l'annex n° 2 "Recopilació de dades" s'identifica que aquest municipi té una població actual de 
1.240 persones per al municipi de Xerta i de 814 persones per al municipi d'Aldover. 
 
L'activitat principal és l'agrària, els tarongers i les olives son la base de l'economia local. 
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A  l'època  estival,  la  població  de  Xerta  es  veu  incrementada  en  unes  600  persones  (segons 
l'Ajuntament),  especialment  en  caps  de  setmana.  Segons  dades  del  IDESCAT  referents  a 
habitatges habituals i secundaris, es podria situar l'increment de població al voltant de les 450 
persones. Amb aquestes dades la població servida estacional seria d'unes 1700 persones. 
 
Segons  fonts de  l'Ajuntament a Aldover a  l'època estival  la població es veu  incrementada en 
unes  200  persones,  especialment  en  caps  de  setmana.  Segons  informes  de  l'Institut 
d'Estadística de Catalunya referents a habitatges principals  i secundaris  la població estacional 
podria incrementar‐se en unes 300 persones. 
 
 
5.2. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT ANTERIOR 
Actualment, les aigües del clavegueram de Xerta són abocades en un únic punt al riu Ebre, 
sense cap tipus de tractament. 
La xarxa de clavegueram és unitària. Un 20% de la mateixa és nova i el 80 % restant és molt 
antic i s'està renovant. 
Pel  que  fa  a  la  població  d'Aldover,  les  aigües  del  clavegueram  s'aboquen  directament  a  la 
marge dreta del riu Ebre. La xarxa de clavegueram és unitària de fibrociment, dels anys 1960 
aproximadament i està bastant deteriorada 
 
 
5.3. EMPLAÇAMENT DE L’ESTACIÓ DEPURADORA I SUPERFÍCIES DE LES PARCEL∙LES 
 
L’estació depuradora  i el  seu  camí d’accés  s’ubica ocupant dues parcel∙les, una de  les quals 
pertany al municipi de Xerta i l’altre al municipi d’Aldover.  
Les parcel∙les resten delimitades pel el riu Ebre, el canal del marge dret i el barranc de Conca. 
La cota d' urbanització de l'EDAR ha de garantir la no inundabilitat de la parcel∙la en un període 
de  retorn  de  100  anys  (veure  Annex  núm.  8),  per  arribar  aquesta  cota  d'urbanització  es 
terraplenarà la parcel∙la fins a la cota +14,50 m. Per protegir el terraplenat es preveu cobrir el 
perímetre de la parcel∙la amb blocs de escullera. 
La superfície ocupada per a l'estació depuradora és aproximadament de 1.700 m2. 
La  parcel∙la  ocupada  per  a  la  construcció  del  sistema  de  sanejament,  el  camí  d'accés  i  el 
col∙lector en alta es descriuen a l'annex n°16 "Expropiacions i serveis afectats". 
Al Document  n°2  "Plànols",  al  plànol  d'implantació,  es  descriu  la  situació  de  cadascun  deis 
elements funcionals de l'estació depuradora. 
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5.4. PUNT D’ABOCAMENT DE L’EFLUENT TRACTAT 
 
Es preveu abocar les aigües tractades al barranc de la conca adjacent a la parcel∙la. 
 
 
5.5. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY. TOPOGRAFIA I GEOTÈCNIA 
A l'annex 6 "Topografia", s'inclouen els treballs topogràfics necessaris per a la realització de la 
depuradora, les estacions d'elevació, el col∙lector en alta i el camí d'accés. 
A l'annex 7 "Geotècnia", s'inclou l'estudi geològic i geotècnic dels terrenys ocupats pel sistema 
de sanejament. A  la zona de  la parcel∙la s'ha trobat una capa de sòl vegetal  (H) formada per 
llims argilosos marrons  i  foscos, heterogenis, poc  compactats  i amb  restes d'arrels. Aquesta 
capa té un gruix mig de 0,2 metres. El següent nivell estratigràfic està format per sorres fines 
amb matriu  llimosa  (A),  poc  compactada  .  El  gruix  varia  entre  els  3,4  i  els  6,9 metres.  La 
següent formació capa (B), correspon a sorres i graves mitjanament compactades, amb matriu 
argilosa  de  color marró.  Es  troba  saturada  per  aigües  freàtiques  a  partir  dels  6 metres  de 
profunditat respecte als sondejos realitzats. Es preveu cimentar sobre les sorres fines (A), que 
tenen una tensió admissible de 0,8 kg/cm2. 
 
Per al correcte comportament del  terraplè a efectuar a  la parcel∙la, previ a  la seva execució, 
s’executarà un saneig de 60 cm de  fondària respecte  la cota actual del  terreny, reblenant‐se 
amb material seleccionat de préstec d’acord PG3 i compactat al 95% del P.M. 
 
 
6.‐ RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
 
Les obres que s’engloben en el present projecte constructiu són les següents: 
 
- Xarxa de col∙lectors en alta de Xerta i d'Aldover 
- Estacions d'elevació de Xerta i d'Aldover 
- Vial d'accés a l'estació depuradora 
- Construcció de l'estació depuradora 
- Canonada i obra de sortida per a l'abocament de l'efluent  
-  Connexió de les línies elèctriques 
 
La planta depuradora està formada bàsicament per les següents unitats (veure els plànols de la 
planta general i diagrama de flux): 
 
a) Línia d’aigües 
 
 
- Mesura de cabal 
 
‐   Desbast de fins per tamís rotatiu amb llum de pas de 3,0 mm amb cargol compactador 
amb evacuació de residus a contenidor. 
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- Desengreixador‐dessorrador. 
 
- Regulació i mesura de cabal. 
 
- Tractament  biològic  amb  procés  de  nitrificació  amb  fangs  actius  per  aeració 
perllongada  amb  difusors  de  membrana  de  bombolla  fina  de  graelles  extraïbles  i 
agitació amb agitador submergit. Reactor de planta circular concèntrica al decantador. 
 
- Decantació secundària amb decantadors circulars. 
 
- Obra de sortida i mesura de cabal 
 
b) Línia de fangs 
 
- Recirculació de fangs actius ( 1 unitat activa més una de reserva). 
- Extracció de fangs en excés ( 1 unitat activa més una de reserva). 
- Espessiment de fangs per gravetat  
- Extracció  de  fangs  espessits  amb  camió‐cuba  pel  seu  transport  al  sistema  de 
deshidratació. 
 
7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
7.1. OBRA D'ENTRADA  
 
A  l'entrada de  la planta es disposa d'una cambra d'arribada de trencament de càrrega de  les 
impulsions,  amb  una  vàlvula  d'exclusió  que  permet  el  by‐pass  de  la  instal∙lació  a  la  seva 
sortida.  Anterior  aquesta  obra  d'entrada,  s'instal∙larà  un  mesurador  de  cabal  per  a  cada 
conducció en alta (una per la conducció de Xerta i l'altre per la conducció d'Aldover). 
Així mateix,  si el cabal d'aigua és  superior a  l'admissible d'entrada  també  sortirà per aquest 
punt. 
 
Dimensions 
 
Diàmetre        0,80 m  
Alçada útil        1,23 m 
Volum útil        0,62 m3 
Temps de retenció a Qmig    1,01 min 
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7.2. PRETRACTAMENT  
De l'obra d'entrada es passarà al pretractament, pel qual es planteja un equip compacte de 
desbast de fins, dessorador i desgreixador, els residus extrets seran abocats a contenidors, on 
aniran a un abocador especial de residus. 
El pretractament compacte necessita del subministrament d'aire i per això es fa una connexió 
d'una bufant situada a l'edifici de control. 
 
Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny i les dimensions principals 
són: 
 
Pretractament compacte 
 
Tamís 
Nombre d'unitats      1 
Caudal nominal de desbast:    216 m3/h/    60 l/s 
Diàmetre del tamís      600 mm 
Llum de pas        3,0 mm 
Capacitat màxima unitària    135,0 m3/h 
Potència instal∙lada      1,5 kW 
 
Dessorador 
Grau de separació:      90% per partícules de 0,2 mm 
Cargol sense fi:       Sense eix de gran espessor, per evitar turbulències 
 
Desgreixatge 
Potència:        0,55 Kw 
Revolucions:        26 r.p.m 
 
Emmagatzematge de residus: 
 
Tipus          Contenidor 
Nombre d'unitats      1 
Capacitat        0,8 m3 
 
L'arqueta de sortida del pretractament serveix pel By‐pass del reactor biològic, abans d'arribar 
a aquest, es col∙loca un mesurador de cabal en la canonada vertical de Acer inox. DN. 150. 
 
 
7.3. TRACTAMENT BIOLÒGIC 
 
El tractament biològic es projecta com una aeració a baixa càrrega. S'efectua amb un dipòsit 
d'oxidació amb forma circular que conté al seu centre el decantador, amb graelles de difusors 
extraïbles i un accelerador de corrent. 
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El  sistema  d'aereació  es  projecta  amb  difusors  de  membrana  elàstica  que  proporcionen 
bombolles  fines.  Es  proposaran  dos  graelles  de  difusors  de  membrana  elàstica,  del  tipus 
autoextraïbles, amb canonades  i perfils d'acer  inoxidable AISI 316. Els difusors són de disc de 
20" i 70 difusors per línia. 
La demanda global d'oxigen es de 10,48 Kg O2/h i el temps d'aportació de l'oxigen serà de 24 
h/d. 
L'aire estarà proporcionat per 2 bufadors ( 1 unitat activitat + 1 de reserva),  amb una potència 
instal∙lada de 15 kW. Estaran dotats de cabina d'insonorització i situats a un edifici de control. 
Cada  bufador  disposarà  de  variador  de  freqüència  podent  funcionar  mitjançant  les 
corresponents vàlvules de papallona de forma independent. 
Per optimitzar el  funcionament dels bufadors es disposa d'un mesurador d'oxigen dissolt, el 
senyal del qual  farà actuar automàticament al variador de  freqüència, esglaonant  l'aportació 
d'aire, mantenint la concentració d'oxigen Lleugerament per sobre de 2 mg/I. 
Els paràmetres bàsics de funcionament per  les condicions de disseny de temporada alta,  i  les 
dimensions principals són: 
 
Dimensions 
 
Diàmetre exterior          20,48 m 
Diàmetre interior          12,60 m 
Profunditat útil de la bassa        4,28 m 
Alçada total            4,8 m 
Volum              875 m3 
 
Difusors d'aeració 
 
Tipus de difusors          De disc 
Diàmetre de difusors          20,0" 
Àrea de superfície útil del difusor      0,20 m2 
Nombre de difusors per graella       70 
Nombre de graelles          1 
 
Bufadors 
 
Marca              Aerzen o equivalent 
Tipus              Èmbols rotatius 
Nombre d'unitats          1+1 unitats 
Cabal d'aire unitari          8,95 m3/min 
Sobrepressió necessària        500,0 mbar 
 
Agitador submergit 
 
Tipus              Submergit 
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Nombre d'unitats          1 
Potència            1,4 Kw 
 
Paràmetres de funcionament 
 
Concentració de sòlids en suspensió en el tanc    3,00 kg/m3 
Càrrega volumètrica          0,168 kgDBO5/m
3d 
Càrrega màssica          0,056 KgDBO5/Kg MLSSd 
Temps de residència a Qmig        23,9 h 
 
 
7.4. DECANTACIÓ SECUNDÀRIA 
 
Es  preveu  un  decantador  secundari  de  flux  radial  de  12,00 m  de  diàmetre  interior  i  d'una 
profunditat útil de 4,20 m. . El temps de permanència a cabal mig es de 12,32 hores i a cabal 
màxim de 4,11 hores. 
La càrrega hidràulica cabal mig resulta ser de 0,32 m3/m2/h i de 0,97 m3/m2/h a cabal màxim. 
 
L'aigua és alimentada centralment al decantador amb una canonada que acaba a una zona de 
calma  amb  una  campana  circular.  L'aigua  clarificada  és  recollida  en  una  canaleta  i  d'aquí 
s'envia a l'obra de sortida. 
Un pont‐rascador de  tracció perifèrica permet  portar  els  fangs decantats  al  fons  cap  a una 
tremuja central, des d'on per gravetat són transportats fins a un pou de bombament de fangs. 
Aquest està format per per tres bombes, dues de recirculació de fangs al reactor biològic (una 
més una de reserva) i una de transport de fangs en excés al espessidor de fangs. 
Un variador de freqüència per les bombes permetrà regular de forma manual el cabal desitjat. 
 
Les substàncies surants són retingudes per efecte d'un deflector al vessador perimetral  i són 
extretes per una rasqueta de superfície unida al pont‐rascador i un scuum‐box, recollint‐se en 
una  arqueta,  des  d'on  amb  una  bomba  submergible  (més  una  de  reserva)  són  enviats  a  la 
capçalera de planta (bombes de sobrenedants). 
 
El cabal de fangs en excés es mesurarà amb un cabalímetre electromagnètic. 
 
Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny i les dimensions principals 
són: 
 
Dimensions principals: 
 
Tipus               radial 
Diàmetre interior          12,00 m 
Àrea unitària            113,1 m2 
Volum unitari            475m3 
Alçada d'aigua            4,20 m 
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Longitud de l’abocador          37,7 m 
 
Pont rascador 
 
Tipus              Tracció perifèrica 
Nombre unitats          1 
Velocitat            1,5 m/min 
Potència instal∙lada          0,37 kW 
 
Bomba recirculació de fangs 
 
Tipus              Centrifuga submergible 
Nombre unitats           1+1 reserva 
Alçada màx. d’impulsió          9 m 
Potència instal∙lada          1,24 kW 
 
Bomba de fangs en excés 
 
Tipus              Centrifuga submergible 
Nombre unitats          1 
Alçada d’impulsió          15 m 
Cabal unitari            0,4 m3/h 
Potència instal∙lada          3,11 kW 
 
Paràmetres de funcionament del decantador 
 
Temps de retenció a Qmàx.        4,11 h 
Temps de retenció a Qmig        12,32 h 
Càrrega hidràulica a Q màx.        0,97 m3/m2h 
Càrrega hidràulica a Q mig.        0,32 m3/m2h 
 
Paràmetres de funcionament de recirculació 
 
Cabal màxim de recirculació        660 m3/d 
 
 
Paràmetres de funcionament de fangs en excés 
 
Producció de fangs en el procés biològic    96 Kg/d 
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7.5.‐  OBRA DE SORTIDA 
 
L'aigua  clarificada  és mesurada  amb  un  cabalímetre  electromagnètic  des  d’on  descarrega  a 
l’obra  de  sortida,  la  qual  compta  amb  un  sobreeixidor  visible.  Posteriorment,  es  condueix 
l’aigua fins al punt d’abocament establert. 
 
Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny i les dimensions principals 
són: 
 
  Dimensions principals 
 
  Nombre d’unitats      1 
  Diàmetre         1,30 m 
  Alçada útil        1,35 m 
  Volum útil        1,79 m3 
 
 
  Paràmetres de funcionament del tanc  
 
  Temps de retenció a Qmig      2,93 min 
 
 
7.6.‐ ESPESSIDOR DE FANGS 
 
Es  preveu  un  espessidor de  gravetat  pels  fangs  biològics mitjançant  un  dipòsit  cilíndric    de 
diàmetre de 3 metres amb fons cònic. 
 
El sobrenadant del espessidor es dirigeix a la mateixa arqueta d'impulsió dels sobrenedants del 
decantador, on són  impulsats a  l'obra d'entrada de  la planta. Els  fangs espessits són purgats 
per una bomba d'alimentació del camió‐cuba. L'espessidor estarà tancat. 
 
Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny i les dimensions principals 
són: 
 
   
 
Dimensions 
 
  Diàmetre       3,0 m 
  Alçada cilindre      2,20 m 
  Alçada conus      2,60 m 
  Volum         21,67 m3 
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7.7. XARXES DE CONDUCCIONS 
 
Les diverses xarxes de canonades es representen al plànol núm. 8, “Planta General. Xarxes de 
canonades”. 
 
En aquest plànol venen indicats el material i el diàmetre de les conduccions previstes, així com 
les plantes i seccions de les diferents unitats. 
 
En  general,  les  canonades  amb  fluids  a  pressió  vistes  i  connectades  a  elements mecànics 
(bombes, compressors, ...) són d’acer inoxidable AISI 316, i les conduccions soterrades són de 
PEAD PN 10. 
 
Les canonades de procés de  les  línies d’aigua que no treballen amb pressions fortes (excepte 
les estàtiques per columna d’aigua) seran també de polietilè. Les línies de drenatge, by‐pass  i 
les que recullen aigües pluvials seran de PEAD PN 10. 
 
 
7.8. SERVEIS AUXILIARS 
 
Per  la  xarxa  d’aigua  industrial  es  preveu  aspirar  l’aigua  de  la  sortida  del  tractament, 
desinfectant amb hipoclorit sòdic. L’aigua passarà a continuació a un grup de pressió de 3,0 
m3/h a 30 m.c.a. que dona pressió a la xarxa.  
 
Per regular el cabal subministrat es preveu un dipòsit hidropneumàtic de 20 l. 
 
 
7.9. INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA 
 
L’escomesa s’inicia a una connexió que rep alimentació en baixa tensió. 
 
La  instal∙lació es dissenya per una potència de contractació de 30 kW en el cas de  la planta 
depuradora,  de  10  kW  per  l'estació  de  bombament  d'Aldover  i  10  kW  per  l'estació  de 
bombament de Xerta. 
 
 
Des del centre de protecció i mesura s’alimentarà el Quadre Principal de Distribució i Control, 
situat a una sala de l'Edifici, amb cables de 4 x 16 mm2 de coure. 
 
El  Quadre  Principal  contindrà  les  proteccions  per  cadascuna  de  les  sortides,  així  com  els 
dispositius de comandament manual de cadascun . 
 
El  quadre  és metàl∙lic,  d’unes  dimensions  1.800  x  800  x  500 mm  (a  l’obra  s’adaptarà  a  les 
mides oferides pel proveïdor), aproximadament, i conté: 
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- Interruptor general d’entrada. 
- Sortides a motors amb guardamotor, diferencial i contactor . 
- Proteccions pels diversos circuits d’enllumenat i tomes de corrent. 
- PLC principal, encarregat de realitzar l’automatització del funcionament de la planta. 
- Variador de freqüència 
 
La  distribució  dels  conductors  al  llarg de  la  planta  es  realitzarà mitjançant  tub  de  PEAD  de 
doble paret. Es distribuiran pericons convenientment per tota  la planta. La fondària dels tubs 
no serà inferior a 60 cm  
 
Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar‐se al 
mateix, pel que la interrupció d’aquest circuit es realitzarà en el temps necessari per evitar els 
seus efectes. Així mateix, a  l’origen de tot circuit s’establirà un dispositiu de protecció contra 
curtcircuits dels quals  la seva capacitat de  tall estarà d’acord amb  la  intensitat de curtcircuit 
que pugui presentar‐se en el punt d’instal∙lació. 
 
L’enllumenat  exterior  constarà  de  tres  projectors  de  150 W  v.s.a.p.  IP‐65, muntats  en  una 
columna de 6 m amb un total de 3 columnes.  
 
7.10. INSTRUMENTACIÓ, AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 
 
El  sistema  de  control  automàtic  proposat  consta  fonamentalment  d’un  PLC  central,  amb 
connexió  remota  amb  una  central  amb  ordinador  i  impressora  que  farà  la  supervisió  del 
sistema. 
 
La instrumentació prevista en el sistema de sanejament consisteix en: 
− Mesurador de cabal electromagnètic per l'entrada d'aigua a planta d'Aldover DN 125. 
− Mesurador de cabal electromagnètic per l'entrada d'aigua a planta de Xerta DN 180. 
− Mesurador de cabal electromagnètic per l'entrada d'aigua al biològic DN 150. 
− Mesurador d'oxigen dissolt al tractament biològic. 
− Mesurador de cabal electromagnètic per la recirculació de fangs DN 150. 
− Mesurador de cabal electromagnètic per l'extracció de fangs en excés DN 50. 
− Mesurador de cabal electromagnètic per font de presentació DN 90. 
− Detectors de nivell bombament de flotants. 
 
 
7.11. EDIFICI D'EXPLOTACIÓ 
 
L'edifici d'explotació constarà d'una sola planta amb una superfície total construïda de 40,8 m2 
i formada per les següents sales i superfícies útils: 
 
‐ Sala de quadres  10,09 m2 
‐ Sala de bufants  24,06 m2  
L'altura útil de tota la planta serà de 3,80 metres. 
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D'acord amb el plànol corresponent, es preveu la seva construcció mitjançant una llosa armada 
de cimentació de 30 cm de gruix (fins a cota 14,75 m.) 
Les parets perimetrals de l'edifici serà de blocs de formigó. Es preveu l'armat de les cantonades 
i dels punts de recolzament . 
Les  portes  exteriors  seran  d'acer  galvanitzat,  instal∙lant‐se  a  la  resta  de  tancaments  de  la 
façana, finestres corredores d'alumini. 
El paviment serà de formigó per a la sala de bufants i de gres ceràmic per a la sala de control. 
La coberta serà de quatre aigües i estarà constituïda per teula ceràmica col∙locada sobre 
envanet de sostremort. 
 
 
7.12. URBANITZACIÓ 
Es disposarà d'un vial principal de 20 m que unirà la porta d'entrada amb l'edifici d'explotació, 
amb base de 20 cm de tot‐u artificial i una capa de formigó HM‐20 vibrat de 20 cm. 
Al voltant dels elements de l'estació depuradora es disposarà de graveta seleccionada. 
Està previst el tancament de  la parcel∙la amb entramat de malla de simple torsió plastificada 
amb una alçada de 2 m. La porta serà metàl∙lica, corredissa i amb una amplada de 4,00 m, amb 
obertura i tancament motoritzat. 
 
 
8.‐ OBRES EXTERIORS 
 
8.1. CAMÍ D’ACCÉS 
 
Per accedir a l'interior de la planta depuradora es projecta un camí de longitud total de 54 m i 
5 metres d'ample, amb una capa de 20 cm de HP‐40, que comunicarà el camí de  servei del 
canal dret del Ebre i el recinte tancat de la EDAR. 
 
8.2. CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
 
A  continuació  es  fa  una breu  descripció  de  les  escomeses  elèctriques  necessàries  per  a  les 
instal∙lacions projectades que són les següents: 
 
- EB Xerta: Potència demanada 10,39 Kw. 
- EB Aldover: Potència demanada 10,39 Kw. 
- EDAR conjunta Xerta‐Aldover: Potència demanada 31,18 Kw. 
 
EB  Xerta:  El  subministrament  fins  l’EB  projectada  es  fa  en  baixa  tensió  i  consisteix  en  la 
instal∙lació de 150 m d’una  línia soterrada de cablejat RZ 3 x 240 + 1 x 150 Al entre els punts 
definits als plànols atorgats per la companyia subministradora. Aquesta estesa es realitzarà pel 
carrer Santa Anna, per la Pça.Major i pel camí paral∙lel al canal de la dreta de l’Ebre i arribarà 
fins l’indret a on es col∙locarà l’estació de bombament projectada per a Xerta. 
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EB Aldover:  El  subministrament  fins  l’EB  projectada  es  fa  en  baixa  tensió  i  consisteix  en  la 
instal∙lació de 15 m d’una línia aèria RZ 4 x 25 i la col∙locació d’un suport cilíndric metàl∙lic  de 
101,6 mm de diàmetre i gruix de paret 3,5 mm. 
 
EDAR conjunta Xerta‐Aldover: En quant  l’escomesa elèctrica per a  l’EDAR aquesta s’inicia al 
centre de  transformació existent codificat com CT XD053, ubicat al costat de  la carretera N‐
230a.  Aquest  transformador  existent  s’ha  d’ampliar.  El  subministrament  fins  l’EDAR  des 
d’aquest CT es farà en baixa tensió i consistirà en la col∙locació d’una primera línia soterrada de 
135 m de cablejat 3 x 240 + 1 x 150 Al. A partir d’aquí, es  fa una conversió a  línia aèria  i es 
col∙locaran 3 suports de formigó tipus 11 M 400 DAN BT i 2 suports metàl∙lics tipus gelosia 12 
M 1000 DAN fins arribar a la parcel∙la de l’EDAR. Aquesta línia aèria te una longitud de 245 m, 
repartits en 190 m de cablejat RZ 3 x 95/54,6 AL i 55 m de cablejat RZ 3 x 150 /80 Al. 
 
A partir del darrer  suport metàl∙lic es disposarà  ja a  l’interior de  la parcel∙la de  l’EDAR d’un 
suport cilíndric metàl∙lic  de 101,6 mm de diàmetre i gruix de paret 3,5 mm. 
 
 
8.3. CONNEXIÓ TELEFÒNICA 
 
La companyia telefònica no assegura fer‐se càrrec de portar la línia fins a la parcel∙la de l’EDAR, 
pel que es preveu una connexió telefònica per via GSM. 
 
 
9.‐ DESCRIPCIÓ DELS COL∙LECTORS EN ALTA 
 
9.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 
Les obres projectades consisteixen en  la connexió amb els col∙lectors de gravetat actuals de 
cada població. En aquests punts es projecta  la construcció de  les estacions de bombament. 
Des de  cada  estació  es  realitzarà una  canonada d'impulsió  fins  a  la planta de  sanejament. 
També s'instal∙larà un col∙lector de sortida al riu Ebre com a bypass. 
 
9.2. DESCRIPCIÓ DE LES ESTACIONS D’ELEVACIÓ 
L'estació de bombament de Xerta es situarà al costat del Canal de la Dreta de l'Ebre, 
 
L'estació  d'elevació  s'executarà  amb  un  dipòsit  prefabricat  de  PRFV  enterrat,  d'1,20 m  de 
diàmetre amb les dos bombes submergides. 
Les bombes submergides de 82,10 m3/h a 20,35 m.c.a. seran 1 activa més 1 de reserva activa. 
Es  disposarà  de  variador  de  freqüència  efectuant  el  control  amb  boies  amb  tres  nivells  de 
funcionament del variador (corresponent al cabal mig, al punta i al màxim de la bomba). 
Prèviament al pou de bombes es disposarà d'un pou prefabricat de 1,8 m de retenció de sorres 
i gruixuts amb una  reixa  recta manual de 50 mm de  llum, amb by‐pass. Després del pou de 
bombes es disposarà d'un pou prefabricat de 100 cm per 100 cm per les vàlvules. 
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S'ha previst la construcció de l'estació de bombament d'Aldover just a la sortida del poble, en 
uns terrenys adjacents al canal de la Dreta de l'Ebre. 
El pou d'entrada constarà d'un dipòsit prefabricat PRFV prefabricat amb un diàmetre d'1,5 m. 
L'estació d'elevació s'executarà amb un dipòsit prefabricat de PRFV enterrat, d'1,20 m de 
diàmetre amb les dues bombes submergides. 
Les bombes submergides de 43,50 m3/h a 22,51 m.c.a. seran 1 activa més 1 de reserva activa. 
Es  disposarà  de  variador  de  freqüència  efectuant  el  control  amb  boies  amb  tres  nivells  de 
funcionament del variador (corresponent al cabal mig, al punta i al màxim de la bomba). 
Prèviament  al pou de bombes  es disposarà d'un pou prefabricat de  1,50 m de  retenció  de 
sorres i gruixuts amb una reixa recta manual de 50 mm de llum, amb by‐pass. Després del pou 
de bombes es disposarà d'un pou prefabricat de 100 cm per 100 cm per les vàlvules 
 
 
9.3. DESCRIPCIÓ DE LES CANONADES D'IMPULSIÓ 
La canonada procedent de Xerta de polietilè d'alta densitat, PEAD de PN 10, de 200 mm de 
diàmetre nominal. 
La canonada tindrà una longitud total de 2225,6 m, la seva instal∙lació en farà en rasa, amb un 
recobriment mínim d'1,0 m i sobre llit de sorra. En aquells trams en què el col∙lector s'executi 
sota  carretera,  i a  la  fi de no produir  sobreexcavacions elevades, es  reduirà el  recobriment, 
però  es  substituirà  la  sorra  per  formigó.  En  els  casos  de  creuar  terrasses  deprimides  es 
terraplenarà per sobre del terreny natural. 
La conducció partirà de l'estació de bombament i circularà camí de servei del marge esquerra 
del  Canal  de  la  Dreta  de  l'Ebre  fins  a  arribar  al  davant  de  la  parcel∙la  de  la  planta  de 
sanejament. 
La canonada d'impulsió d'Aldover s'inicia a l'estació de bombament i circularà paral∙lela al 
canal de la Dreta de l'Ebre en direcció Nord, fins a la parcel∙la de la planta de sanejament. 
La canonada projectada és de polietilè d'alta densitat, PEAD de PN 10, de 140 mm de diàmetre 
nominal. 
 
La canonada tindrà una  longitud total de 1588 m,  la seva  instal∙lació en farà en rasa, amb un 
recobriment mínim d'1,0 m i sobre llit de sorra. En aquells trams en què el col∙lector s'executi a 
poca profunditat, i a la fi de no produir sobreexcavacions elevades, es reduirà el recobriment, 
però es substituirà la sorra per formigó 
 
Als plànols es defineixen les alineacions, rasants, disposicions i formes. 
 
 
10.‐ PROGRAMA DE TREBALLS. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El termini d'execució serà de 8 (VUIT) mesos a partir del inici de les obres. El pla d’obra valorat 
es troba adjunt a l’annex 19 d’aquest projecte.  
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11.‐ IMPACTE AMBIENTAL, AFECCIÓ A LLERA, PEIN I ZMT 
 
Aquest projecte no necessita de tramitació ambiental. No s’afecta  a cap llera pública, a cap Espai 
d’Interès Natural i no comporta tampoc cap afecció a Xarxa Natura 2000 i ENPE. 
Les  obres  objecte  d’aquest  projecte  tampoc  no  afecten  a  la  zona  de  Domini  Públic Marítim‐
Terrestre 
 
 
12.‐ EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
 
Per  la  implantació  de  les  instal∙lacions  descrites  en  el  present  Projecte  es  realitzaran  les 
expropiacions i es constituiran les servituds que es descriuen a l’Annex 16. 
 
Valoració, servituds i expropiacions 
 
La  valoració de  les  servituds  i expropiacions de  les  terres afectades  s’ha  fixat a un  valor de 
6.902,58 euros. 
 
S’adjunta a continuación el  llistat dels serveis afectats per  l’execució de  les obres, classificats 
per tipología de servei. 
 
12.1  PRESES DE REG 
 
Les presses de reg són de DN 200 mm. i perpendiculars al traçat del canal Esquerra de l'Ebre, 
per tant també ho són de col∙lector en alta. Es preveu passar la conducció en alta per sobre de 
la  conducció  existent  de  les  preses  de  reg,  deixant  un marge  de  pas  de  10  cm  entre  les 
generatrius exteriors de les dues conduccions. 
 
Pks de les preses de reg: 
 
Pk conducció Xerta 
 
PK  Presa de Reg Nº  Cota làmina aigua (m)  Cota terreny actual (m) 
1  +1.481,64  7  8,65  10,28 
2  +1.621,00  9  8,63  10,49 
3  +1.882,59  11  8,55  10,20 
4  +2.094,03  13  8,64  10,28 
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Pk conducció Aldover 
 
PK  Presa de Reg Nº  Cota làmina aigua (m)  Cota terreny actual (m) 
1  +320,00  27  8,41  10,05 
2  +372,48  25  8,46  10,11 
3  +1.325,2  17  8,60  10,22 
4  +1.461,37  15  8,63  10,23 
 
12.2   DESCÀRREGUES DEL CANAL AL RIU EBRE 
 
D'acord amb la resposta de la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre, el traçat previst dels 
col∙lectors  en  alta  de  l'estació  depuradora  de  Xerta  i  Aldover  es  creua  en  dos  punts  en 
descàrregues  del  canal  al  riu  Ebre.  Les  descàrregues  al  riu  es  fan  mitjançant  calaixos 
prefabricats situats a un metre de profunditat.  
Per evitar l'afectació d'aquest punts de creuament, la conducció en alta es col∙locarà per sobre 
de la cota dels calaixos prefabricats, deixant 10 cm de marge. 
 
Pk conducció Xerta: 
 
PK  Cota superfial del calaix (m)  Cota mínima de la conducció (m) 
1  +1.274,84  9,17  9,27 
2  +1.724,98  6,66  9,16 
 
Pk conducció Aldover: 
 
PK  Cota superfial del calaix (m)  Cota inferior conducció (m) 
1  +1.480,00  9,16  9,26 
 
 
12.3   CREUAMENTS DE TUBS DE CONDUCCIÓ D'AIGUA DE POU 
 
D'acord amb la resposta de la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre, el traçat previst dels 
col∙lectors  en  alta  de  l'estació  depuradora  de  Xerta  i  Aldover  es  creua  en  dos  punts  amb 
canonades  de  pou  de DN  110 mm.  situats  superficialment. No  disposem  de  la  cota  de  les 
canonades d'aigua de pou, en  l'execució de  les obres s'intentarà passar sempre que es pugui 
per sobre de la conducció de l'aigua de pou, menys quan la conducció del servei existent sigui 
superficial, la qual obligarà a fer passar el col∙lector per sota de la conducció existent. 
 
Pk  creuament amb impulsió de Xerta: 1+983,32. 
 
Pk creuament amb impulsió d’Aldover: 1+152,00 
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12.4   AFECTACIONS PEL TRAÇAT DE CANONADES DE GAS 
 
No es preveu afectacions d'aquest servei segons informació subministrada per la companyia. 
 
 
12.5   AFECTACIONS FECSA‐ENDESA 
 
Les dades subministrades per la companyia elèctrica mostren diferents punts de creuament en els 
següents PK's de la conducció en alta de Xerta i Aldover: 
 
Pk conducció Aldover: 
 
No  es  poden  definir  la  cota  de  les  instal∙lacions  elèctriques  ja  que  són  dades  que  no  ha 
subministrat la companyia elèctrica.  
 
D'altra  banda  segons  la  informació  proporcionada  per  la  Comunitat  de  Regants  indiquen 
l'existència de cablejat elèctric en part del  traçat de  la part de Xerta  i que  segons plànol de  la 
Comunitat de Regants discorre paral∙lelament al traçat previst de  la conducció en alta de Xerta i 
Aldover. 
 
Els Pk's aproximats del traçat en paral∙lel de les dues conduccions són: 
 
Inici: Pk +1.274,8;    Pk de referencia: Xerta 
Final: Pk +1.480,00;   Pk de referencia: Aldover 
 
Cota aproximada de profunditat de la conducció elèctrica: 0,6 ‐0,7 metres. 
 
No es disposa amb exactitud del traçat de la conducció elèctrica, de manera que durant l'execució 
de  l'obra,  els  trams  afectats  es  realitzaran  amb  la  supervisió  d'un  tècnic  de  l'empresa 
subministradora  i de manera que  la distància entre els dos  traçats  sigui de  com a mínim d'un 
metre. 
 
 
13.‐ CONSIDERACIONS GENERALS 
 
13.1. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Operacions de gestió de residus 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 
 
Es  recomana  que  la  gestió mínima  de  separació  selectiva  per  a  les  obres  de  depuradores 
estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests 
sempre han d’anar separats de la resta). 
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Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis  té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins  i 
tot, si compleix amb  les característiques físico‐químiques exigides, reutilitzat (en els cas de  la 
runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar 
els residus barrejats (inerts  i no especials) cap a  instal∙lacions on es faci un tractament previ  i 
des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, 
en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
∙ Les opcions externes de gestió són: 
 
MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
4  Destí dels residus segons 
tipologia  
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers 
a  l’entorn  de  l’obra  on  es  proposa  gestionar  els  residus  de  la 
construcció: 
 
Inerts  
Quantitat estimada  Gestor  Observacions 
Tones  m3  Codi  Nom   
  ? Reciclatge            
  ?  Planta  de 
transferència 
         
  ? Planta de selecció           
  ? Dipòsit            
 
     Terres i pedres  
7151,24  4206,61     DIPÒSIT 
CONTROLAT 
D'AMPOSTA 
Tel. 
934147488 
 
Residus No Especials 
Quantitat estimada  Gestor   
Tones  m3  Codi  Nom   
  Reciclatge:            
  ? Reciclatge de metall           
  ? Reciclatge de fusta           
  ? Reciclatge de plàstic           
  ? Reciclatge paper‐cartó           
  ? Reciclatge altres           
  ?  Planta  de 
transferència 
         
  ? Planta de selecció           
  ? Dipòsit           
 
Residus Especials  
Quantitat estimada  Gestor   
Tones  m3  Codi  Nom   
  ?  Instal∙lació  de  gestió 
de     residus especials 
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13.2 CONTROL DE QUALITAT 
 
S'estableix que el control de qualitat tant del material com l'execució de les obres va a càrrec 
del contractista, seguint les clàusules del plec de condicions el qual determina la quantitat i la 
tipologia del control de qualitat de les diferents activitats de l'obra. 
El cost del Control de qualitat serà a compte  del contractista fins a un 1 % del PEM. 
 
 
13.3 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
El contractista adjudicatari ha d’estar qualificat per a executar Obres Hidràuliques del Grup K, 
Subgrup  8,  Categoria  e,  per  Estacions  de  Tractament  d’Aigües;  i,  del  Grup  E,  Subgrup  1, 
Categoria f, per abastaments i sanejaments. 
 
13.4 REVISIÓ DE PREUS 
 
En  compliment  del  Decret  3650/1970  de  19  de  desembre,  complementat  pel  Reial  Decret 
2167/1981 de 20 d'Agost i de l'article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de Juny de Contractes 
de  les Administracions Públiques  (BOE 20/6/2000)  i de  l'article 104 del RD 1098/2001 de 12 
d'Octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es 
defineix una fórmula polinòmica de revisió de preus. 
Per determinar  aquesta  fórmula polinòmica  es  calcula  els  tant per ú que  representa de  les 
classes d'obra corresponents a explanació, obres de fàbrica, túnels, ferma bituminosos i obres 
accessòries. 
 
D'aquesta determinació s'ha escollit la fórmula polinòmica Núm. 9, utilitzada per Sanejaments, 
Esctacions depuradores, distruibució d'aigua potable..., que té la següent expressió: 
 
 
 
Kt = 0,33 Ht + 0,16 Et + 0,20 Ct + 0,16 St + 0,15 
                       H         E             C               S 
 
 
Coeficient H.‐     Coeficient multiplicador (mà d'obra) 
Coeficient E.‐     Coeficient multiplicador (energia) 
Coeficient C.‐     Coeficient multiplicador (ciment) 
Coeficient L.‐    Coeficient multiplicador (lligant bituminosos) 
Coeficient S.‐     Coeficient multiplicador (siderúrgia) 
Coeficient Cu.‐    Coeficient multiplicador (coure) 
Coeficient Al.‐     Coeficient multiplicador (alumini) 
Coeficient M.‐     Coeficient multiplicador (fusta) 
Coeficient Cr.‐    Coeficient multiplicador (ceràmica) 
Terme fixe.    0,15 
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En el Projecte  contructiu de  l'EDAR  i  col∙lectors en alta de Xerta  i Aldover, en  ser el  termini 
d'execució inferior a un any, no es pot reclamar cap tipus de revisió de preus. 
 
 
13.5. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia serà de 15 anys. 
 
 
13.6. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
A l’annex núm. 18, s’adjunta l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
13.7. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
 
Al  present  projecte  es  compleix  la  llei  20/1991,  de  25  de  novembre  de  promoció  de 
l’accessibilitat  i de supressió de  les barreres arquitectòniques. Les zones visitades de  l’Estació 
Depuradora  d’Aigües  Residuals  s’han  projectat  se  sense  barreres  arquitectòniques  per  a 
discapacitats físics. 
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14.‐ DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE  
 
1. MEMÒRIA I ANNEXES 
 
MEMÒRIA 
 
ANNEXOS: 
Annex 1.‐ Estudi d’alternatives 
Annex 2.‐ Recopilació de dades 
Annex 3.‐ Anàlisis i aforaments 
Annex 4.‐ Dades de partida 
Annex‐5.‐Resum de característiques i situació 
Annex 6.‐ Topografia 
Annex 7.‐ Geotècnia 
Annex 8.‐ Estudi d’innundabilitat 
Annex 9.‐ Dimensionament del procés 
Annex 10.‐ Càlculs hidràulics 
Annex 11.‐ Càlculs elèctrics 
Annex 12.‐ Càlculs estructurals 
Annex 13.‐ Càlculs hidràulics de col∙lectors 
Annex 14.‐ Especificacions tècniques dels equips 
Annex 15.‐ Escomeses 
Annex 16.‐ Expropiacions i serveis afectats 
Annex 17.‐ Justificació de preus 
Annex 18.‐ Seguretat i salut 
Annex 19.‐ Pla d’Obra 
Annex 20.‐ Afecció a llera i PEIN 
Annex 21.‐ Informe d’impacte ambiental 
Annex 22.‐ Estudi d'explotació 
Annex 23.‐ Pressupost per al coneixement de l'administració 
Annex 24.‐ Reportatge fotogràfic 
 
2.  PLÀNOLS 
 
1. Planta de situació 
2. Topografia 
3. Implantació planta general 
4. Esquema de procés 
5. Línia piezomètrica 
6. Planta general EDAR 
7. Planta general. Planta de replanteig 
8. Planta general. Xarxa de canonades 
9. Pretractament 
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9.1 Obra d'entrada i desbast 
9.2 Desengreixador 
10. Tractament biològic ‐ Decantació secundària 
10.1 Planta i seccions. Obra civil 
10.2 Planta i seccions. Equips 
10.3 Planta i seccions. Armadures 
10.4 Canonades 
11 Edifici de bombament de fangs 
11.1 Planta i seccions. Obra civil 
11.2 Planta i seccions. Armadures 
12 Obra de sortida. Mesurador de sortida 
13 Obra de sortida. Pericó de presentació 
14 Obra de sortida. Pericó de bombament d'aigua industrial 
15 Espessidor de fangs. Planta i seccions 
16 Edifici de bufadors i control 
16.1 Fonaments 
16.2 Obra Civil. Plantes i seccions 
16.3 Edifici de bufadors i control. Estructures. 
16.4 Edifici de bufadors i control. Equips 
16.5 Canonades 
16.6 Alçats 
17 Planta general elèctrica 
18 Planta general. Urbanització. 
19 Camí d'accés 
19.1 Planta 
19.2 Perfil longitudinal i transversal 
20 Detalls urbanització 
20.1 Passarel∙la. Planta i seccions 
20.2 Aletes. Geometria i armat 
20.3 Generals 
21 Col∙lector impulsió en alta 
21.1 Planta 
21.2 Perfil longitudinal. Xerta 
21.3 Perfil longitudinal. Aldover 
22 Estació d'elevació de Xerta 
22.1 Planta i seccions 
22.2 Connexió a serveis existents 
23 Estació d'elevació d'Aldover 
23.1 Planta i seccions 
23.2 Connexió a serveis existents 
24 Detalls Conduccions 
24.1 Desguassos i ventoses 
24.2 Seccions rasa tipus 
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
 
1.  Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
 
 
4. PRESSUPOSTOS  
 
1.   Amidaments 
2.   Quadre de preus núm. 1 
3.   Quadre de preus núm. 2  
4.   Pressuposts parcials 
5.   Pressupost general 
6.  Últim full 
 
 
15.‐ PRESSUPOST 
 
Al Document núm. 4 “Pressupostos” del present Projecte es detallen els amidaments, quadres 
de preus i pressupostos del conjunt de les obres del Sistema de Sanejament de Xerta i Aldover. 
El Pressupost d’execució material de  les obres definides en aquest projecte puja  la quantitat 
d’UN MILIÓ QUATRE‐CENTS  CATORZE MIL DOS‐CENTS  VUITANTA  EUROS AMB NORANTA‐
DOS CÈNTIMS (1.414.280,92 €). 
 
El Pressupost d’execució per contracta abans d’IVA de  les obres definides en aquest projecte 
puja la quantitat de UN MILIÓ SIS‐CENTS VUITANTA‐DOS MIL NOU‐CENTS NORANTA‐CUATRE 
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (1.682.994,30€). 
 
El Pressupost d’execució IVA inclòs de les obres definides en aquest projecte puja la quantitat 
de UN MILIÓ NOU‐CENTS CINCUANTA‐DOS MIL DOS‐CENTS SETANTA‐TRES AMB TRENTA‐NOU 
CÈNTIMS (1.952.273,39 €). 
 
El  Pressupost  pel  coneixement  de  l’administració  puja  la  quantitat  de  (1.952.273,39  + 
6.902,58) UN MILIÓ NOU‐CENTS CINQUANTA‐NOU MIL CENT SETANTA‐CINC AMB NORANTA‐
SET CÈNTIMS (1.959.175,97 €).  
 
 
Barcelona Maig de 2010 
L’Autor del Projecte                             
 
 
 
 
 
Ferran Escudé Pujol 
ETOP                             
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Les estacions depuradores d'aigües residuals i pretractaments garanteixen un adequat retorn al medi 
de les aigües prèviament utilitzades i eviten el deteriorament de les masses d'aigua, principi bàsic de la 
Directiva marc  de  l'aigua.  L'actual  xarxa  permet  tractar  els  cabals  d'aigua  residual  del  90%  de  la 
població de Catalunya.  La planificació hidrològica en  l'àmbit del  sanejament preveu  construir 1.544 
estacions en l'horitzó 2014 per tractar també les aigües de tots els nuclis inferiors a 2.000 habitants. 
 
Els  nuclis  de  Xerta  i  Aldover  (Tarragona),  actualment  aboquen  les  aigües  residuals  generades 
directament  al  riu  Ebre,  per  tal  de millorar  el  seu  entorn  i  per  tant  la  salut  dels  seus  habitants  es 
contempla la construcció d'una estació depuradora per tractar les aigües residuals abans d'abocar‐les 
al medi. 
 
El  tractament a  seguir per  la  seva depuració  i  les  concentracions de  contaminants dependrà de  les 
característiques del medi d’abocament. 
 
En el nostre cas són les següents; 
 
Concentració màxima de  MES ? 35 mg/l 
Concentració de DBO5 ? 25 mg/l 
 
L’objecte d’aquest projecte constructiu és  la de proporcionar un tractament a  les aigües residuals de 
les  poblacions  per  assolir  aquests  valors  llindars  que  compleixin  amb  la  normativa  vigent  de  
depuració. 
 
Aquest annex té com a objecte l’avaluació i la ponderació de les diferents alternatives constructives a 
la solució de depuració. 
 
2‐CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 
1. Construcció de EDARS separatives o conjuntes. 
 
La  ponderació  dels  diferents  criteris  es  farà  sobre  una  puntuació  sobre  100. D’aquesta manera  es 
podrà avaluar les diferents alternatives de forma multidisciplinar, prenent com a la millor opció aquella 
que obtingui més puntuació. 
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CONTRUCCIÓ DE EDARS SEPARATIVES O CONJUNTES. 
 
 
 
 
 
Mediambientalment, abocament i concentració assolides 
El fet que la normativa marqui els valors llindars a assolir en quant a l’aigua de sortida de l’EDAR, en el 
cas de  fer  una o dues depuradores  la qualitat  de  les  aigües producte haurien de  ser  les mateixes. 
Valorarem amb la mateixa puntuació les dues alternatives. 
 
Econòmicament 
Constructivament,  és més  favorable  fer  una  EDAR  que  dues.  Fer‐ne  dues  estacions  de  depuració 
implica duplicació dels equips, conduccions, bombes...etc. 
En quant a l’explotació de l’EDAR, també és segueix el mateix criteri; és més favorable una que dues. 
Per  tant  avaluem  amb  1  la  opció  de  una  sola  Estació Depuradora  i  un  0  a  la  opció  de  les  EDARS 
separatives 
 
Distància als nuclis de població 
Les possibles molèsties que pot causar la implantació de l’EDAR a la població dels voltants també s’ha 
de  considerar  (males  olors),  puntuarem  favorablement  la  opció  que  comporti menys molèsties  als 
veïns i per tant aquella opció que la implantació de l’EDAR estigui més allunyada dels nuclis urbans. 
Puntuarem amb un 1 la opció de una EDAR conjunta i amb un 0 les EDARS separatives. 
 
Impacte visual 
En quant a l’impacte visual, valorarem positivament aquella opció que necessiti menys superfície per a 
la depuració de les aigües residuals. 
El  cas  de  fer  una  sola  planta  de  tractament  de  les  aigües  a  depurar,  implica  menys  superfície 
necessària, la opció de fer EDARS separatives és dupliquen equips, per tant al superfície serà major. 
Valorarem positivament la opció de la EDAR conjunta. 
 
Temps execució de les obres 
L’execució de dues depuradores  implica més  temps per  realitzar  les obres que una de  sola  amb el 
mateix personal d’obra. 
Valorem positivament la opció de la EDAR conjunta. 
Criteris sensibles d’avaluació.  Valor de ponderació 
Mediambientalment, concentració assolides  10 
Econòmicament  40 
Distància als nuclis de població.  20 
Impacte visual  15 
Temps execució de les obres  15 
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Taula Resum: 
 
 
 
 
 
 
3. SOLUCIÓ PROPOSADA 
 
Conclusió: 
 
L’Alternativa A (EDAR conjunta), ha obtingut una ponderació de 95 sobre 100,  i  l’alternativa B (EDAR 
separativa), ha obtingut 5  sobre 100. Per  tant es dimensionarà una  sola depuradora pel  tractament 
conjunt dels nuclis de Xerta i Aldover. 
 
 
 
 
 
Criteris sensibles d’avaluació. 
Valor de 
ponderació 
Alternativa A:  
EDAR conjunta 
Alternativa B:  
EDARS separatives 
Mediambientalment, abocament 
i concentració assolides 
10  5  5 
Econòmicament  40  40   
Distància als nuclis de població.  20  20   
Impacte visual  15  15   
Temps execució de les obres  15  15   
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest  annex  resumeix  la  informació  que  s'ha  recopilat  al municipi  de  Xerta  i  Aldover  durant  les 
diverses visites realitzades, així com als diversos contactes  telefònics. L'objecte d'aquesta  recerca ha 
sigut adquirir un coneixement de la zona en aquells aspectes que poden afectar al disseny de I'EDAR, 
tant pel que fa als paràmetres de disseny com al coneixement de possibles abocaments  industrials o 
estacionals. 
 
 
 
2. POBLACIÓ I DEMOGRAFIA 
 
 
Per Xerta la població actual és de 1.240 habitants segons les dades facilitades per l'ajuntament. 
Podem comprovar que als darrers anys hi ha hagut un Ileuger augment demogràfic. 
 
Per Aldover la població actual és de 830 habitants, segons les dades facilitades per l'ajuntament. 
Podem comprovar que en els darrers anys existeix un Ileuger augment demogràfic. 
 
 
 
 
3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA POBLACIÓ 
 
 
El  poble  de  Xerta  es  troba  assentat  en  un  pronunciat meandre,  a  la  dreta  de  l'Ebre, mirant  cap  a 
Tivenys. És un municipi del Baix Ebre. Els seus límits són: a l'esquerra el riu Ebre, al oest el municipi de 
I'Alfara de Carles, al nord limita amb el terme municipal de Benifallet i al sud amb el terme d'Aldover. 
 
El terme municipal comprèn 32,55 km2. Es troba a uns dotze quilòmetres de Tortosa riu amunt. La línia 
divisòria és el riu Ebre amb els municipis de Tivenys i de Benifallet a l'est. 
Xerta té una bona comunicació amb Tortosa, amb ('autopista de la Mediterrània i la carretera N340. 
El  conreu  principal  és  el  taronger.  El  principal  conreu  de  secà  és  l'olivera,  amb  unes  1.235  ha., 
els  garrofers  amb  380  ha.  i  els  ametllers  amb  21  ha.  A més,  té  679  ha.  de  garriga,  444  ha.  de 
pasturatges i actualment s'han deixat de conrear els cereals per no ésser rendibles. Algunes terres de 
secà han quedat ermes, conseqüència del desplaçament del treball del camp a la indústria. 
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Com  a  serveis  el  poble  té;  centre  cultural  i  esplai,  col∙legi  públic,  escola  bressol,  camp  de  futbol, 
poliesportiu, piscina d'estiu, 3 bars, 2 restaurants, 2 caixes, 4 perruqueries i notaria. Com a comerç hi 
ha;  2  carnisseries,  estanc,  peixateria,  farmàcia,  papereria,  pastisseria,  forn  de  pa,  2  botigues  de 
queviures, fruites i verdures 
 
El  terme municipal d'Aldover,  té una extensió de 20,09 Km2, está  situat a  la dreta de  l'Ebre, aigües 
amunt de Tortosa. El municipi està situat entre els de Xerta, al Nord, Alfara de Carles a l'oest i Tivenys i 
Tortosa a Ilevant, a l'altre banda de riu 
 
El terme està emplaçat sobre dues terrasses fluvials; la més baixa, on hi ha el casc urbá, està formada 
per  llims dipositats pel riu en èpoques geològiques recents. La terrassa superior ocupa  la major part 
del  territori.  Es  compon  de  còdols  i  està  formada  per  conglomerats  calcaris,  coberts  de  vegetació 
mediterrània espontània: romaní, farigola, espígol, argelagues, esparregueres, coscoll i alzinar. 
El municipi es situa a 17 m. d'altitud, es troba al  límit entre el regadiu  i el secà,  i està ben comunicat 
per  la N‐230 (actualment anomenada Eix de  l'Ebre), de Tortosa a Franja per  la Vall d'Aran. El tren de 
Val de Zafán, que tenia estació a Aldover, està en desús. 
El conreu del municipi és de regadiu i s'aprofiten les aigües del canal de la dreta de l'Ebre, el traçat del 
qual recorre tot el terme, més o menys paral∙lel al riu per una banda, i per l'altra a la carretera general. 
A més d'abundants aigües subterrànies, elevades per pous, travessen el terme en direcció a  l'Ebre el 
barranc de la Conca i la sèquia del Braç Llarg, que prové del terme d'Alfara de Caries. 
El clima és temperat pel vent de dalt i d'escassa pluviositat. 
L'economia  tradicional  d'Aldover  ha  estat  eminentment  agrícola.  Actualment  es  conrea  el  55%  del 
terme,  la major part de  secà, on predomina  l'olivera,  seguida del garrofer. El  regadiu és dedicat en 
gran part als arbres fruiters, introduïts des de els anys cinquanta, i els cítrics són una de les principals 
fonts d'ingressos,  ja que el  seu  conreu es  fa a nivell  industrial  i es destina a  l'exportació. En menor 
quantitat s'hi fan també les hortalisses. 
Dins  la ramaderia és especialment representativa  l'avicultura. També hi ha ramats d'ovelles  i granges 
de  bestiar  porcí.  La  indústria  existent  a  la  població  és  representada  per  activitats  dedicades  de 
l'agricultura. 
La població disposa d'una cooperativa agrícola, una comunitat de regants, un molí d'oli, un  taller de 
metal∙lúrgia, una petita  indústria d'exportació de  fruites  i cítrics, una petita  indústria de  la  fusta, un 
magatzem de venda de productes fitosanitaris, tres establiments de comestibles, una carnisseria, dues 
peixateries, dues fleques, una llibreria, una drogueria, quatre bars, una farmàcia, una caixa d'estalvis i 
una escola pública. 
Les instal∙lacions esportives són el camp de futbol, la pista de bàsquet i la piscina municipal. 
 
 
4. CONSUMS D’AIGUA POTABLE 
 
La població de Xerta no disposa de  comptador d'aigua potable.  L'aigua  s'obté  a partir d'una  font 
natural, i d'un pou es porta a dipòsit i es clora. 
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La població d'Aldover disposa d'aigua potable procedent de 2 pous d'abastament. El consum anual és 
de 152.935 m3/any. No es tenen dades de consums trimestrals perquè no hi ha comptador: L'aigua es 
factura  en  funció  deis  habitants,  comerç  o  indústria.  En  aquest  consum  també  estan  incloses  les 
indústries que aboquen a la xarxa de clavegueram (molí d'oli e indústria fruitera). 
Això dona un rati mig diari de: 
 
Qmig = 152.935 m3 * 1000 / (830 hab * 365 d) = 504,8 1/hab/día 
 
El cabal mig és un valor força alt., degut a que s'inclou en el càlcul d'aquest valor el consum de totes 
les indústries. 
 
5. ESTACIONALITAT I ACTIVITAT TURÍSTICA 
Segons fonts de l'Ajuntament a Xerta a l’època estival la població es veu incrementada en unes 600 
persones,  especialment  en  caps  de  setmana.  Segons  dades  del  IDESCAT  referents  a  habitatges 
habituals  i secundaris, es podria situar  l'increment de població al voltant de  les 450 persones. Amb 
aquestes dades la població servida estacional seria d'unes 1700 persones. 
Segons  fonts de  l'Ajuntament a Aldover a  l’època estival  la població es veu  incrementada en unes 
200  persones,  especialment  en  caps  de  setmana.  Segons  informes  de  l'institut  d'estadística  de 
Catalunya referents a habitatges principals i secundaris la població estacional podria incrementar‐se 
en unes 300 persones. 
 
 
6. ACTIVITAT AGROPECUARIA 
Segons el cens facilitat per l'Ajuntament de Xerta hi ha 2 granges de pollastres, 2 granges de porcs i 
una de galls d'indi. 
Les 2 granges de pollastres  i  la de galls d'indi estan als  límits del nucli urbá, agafen aigua de  la xarxa 
d'abastament municipal i també aboquen les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram. 
Les 2 granges de porcs estan fora del nucli urbá i no tenen connexió ni a la xarxa d'abastament d'aigua 
potable ni a la xarxa de clavegueram. 
Segons  la  informació  facilitada  per  l'ajuntament  no  existeix  cap  granja  dins  del  nucli  municipal 
d'Aldover, però si que existeixen dins el terme municipal 
 
 
7. ACTIVITAT INDUSTRIAL 
 
En la població de Xerta, existeixen 3 fusteries, una indústria de fabricació de calçat per patinatge, 3 
empreses constructores, un ferrer, un taller mecànic i un molí d'oli. 
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S'estima que els abocaments d'aquestes indústries, exceptuant el molí d'oli, són assimilables a 
domèstics i no tindran rellevància en el procés de depuració. El taller mecànic gestiona els seus olis 
mitjançant la recollida per un gestor extern. 
El molí d'oli està situat a les afores del nucli urbá i no te connexió ni a la xarxa d'abastament d'aigua 
potable ni a la xarxa de clavegueram. 
En la població d'Aldover, segons el cens existeix 1 molí d'oli i una indústria de comercialització de 
fruita. Les dues activitats tenen connexió a la xarxa de clavegueram i a la xarxa d'aigua potable. 
 
El molí d'oli és particular es de dos fases i té el següent procés productiu: 
• Recepció i selecció d'olives 
• Neteja i rentat 
• Molturació 
• Batut 
• Separació de fases 
• Conservació 
 
 
Els abocaments que pot realitzar són de neteges de màquines i rentat d'olives, que segons analítiques 
realitzades en molins similars es poden xifrar en: 
 
 
Els  abocaments  de  neteges  augmenten  a  l'últim  trimestre  de  l'any.  L'EDAR  projectada  està 
dimensionada per assumir aquests increments puntuals. Les oliasses les emmagatzemen i les porten al 
camp com a ús agrícola. 
 
La  indústria  de  fruita  es  dedica  a  la  recollida,  selecció,  neteja,  emmagatzematge  i  distribució  de  la 
mateixa.  El  consum  d'aigua  es  produeix  en  el  rentat  de  la  fruita.  Aquest  abocament  es  considera 
assimilable al domèstic. 
 
 
8. XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
La xarxa de clavegueram de Xerta és unitària. Un 20 % de la mateixa és nova i el 80% restant és molt 
antic i s’està renovant poc a poc (trams de 200m) en funció de les necessitats (fuites ocasionals). 
Actualment el punt d’abocament es situa d’acord al plànol de l’annex 3 Anàlisi i aforaments. 
La xarxa de clavegueram d’Aldover és unitària de fibrociment dels anys 1960 aproximadament,  i està 
bastant deteriorada. 
DQO  DBO5 OLIS I GREIXOS 
10.000 mg/I 400 mg/I 10 mg/I 
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Actualment es punt d’abocament es situa d’acord al plànol de l’annex 3 Anàlisi aforaments. 
 
 
9. PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA. PREVISIONS DE CREIXEMENT 
 
 
En aquest moment s’està redactant el pla d’Ordenació Urbanística de Xerta, on es preveu  l’ampliació 
del nucli urbà. Segons fonts de l’ajuntament hi ha previsions de creixement esglaonades. 
 
L’ajuntament  d’Aldover  no  té  previst  la  construcció  de  nous  habitatges,  ni  la  redacció  d’un  nou 
planejament urbanístic. 
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D'ALDOVER 
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1.  INTRODUCCIÓ 
Aquest informe correspon als treballs realitzats en el municipi d’Aldover ubicat en la comarca del Baix 
Ebre, província de Tarragona. 
Els treballs d'aforament dels cabals i recollida de mostres es van fer al llarg dels dies 18, 19 i 20 de març 
de 2004, procedint‐se a continuació a la realització dels treballs de laboratori i gabinet complementaris. 
Aquest informe recull, a la vegada que la metodologia emprada i les dades de camp (aforaments de 
cabals i paràmetres de determinació immediata), els resultats analítics determinats en les mostres 
integrades. Tanmateix, s'inclou una valoració del càlcul aproximat de la càrrega contaminant mitjana que 
arribarà a la futura depuradora de Xerta. 
 
2.  OBJECTIUS 
Els objectius de l'estudi han estat els següents: 
2.1. Presa de mostres i aforament dels cabals de les aigües residuals generades en el municipi d’Aldover. 
2.2. Caracterització de les aigües residuals de l'esmentat municipi al llarg de tres dies de mostreig, un 
d’ells festiu. 
 
3.  ABAST DELS TREBALLS 
Els treballs de camp han consistit en la realització de tres dies d'aforament de cabals i presa de mostres 
(un d’ells festiu) en el punt d'abocament d’Aldover. 
Anteriorment a l'inici dels treballs de camp, es va procedir a un reconeixement del punts d’abocament 
establerts, a fi i efecte de seleccionar el mètode d'aforament del cabal circulant més adient. 
Aldover disposa d’un únic punt d’abocament (en l’apartat 4 del present informe es realitza una breu 
descripció del mateix). 
Els cabals obtinguts en el punt d’abocament durant els treballs de camp s'han fet servir per composar una 
mostra integrada al final del dia de forma que, el volum integrat, sigui proporcional al cabal circulant. 
També s'han fet fotografies del punt controlat que s'adjunten a l'informe com un annex. 
El programa de mostreig de les aigües residuals ha consistit en la presa de set mostres parcials en el punt 
d'abocament considerat, entre les 07:00 i les 19:00 hores, amb determinació dels cabals i dels 
paràmetres mesurats "in situ" (temperatura, pH i conductivitat). Les mostres parcials recollides es 
conserven refrigerades i al final del dia s'obté una única mostra integrada del punt d'abocament. La 
integració es fa en proporció al cabal circulant al llarg del dia. 
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Els treballs de camp es van realitzar durant els dies 18, 19 i 20 de març de 2004, en els que no es van 
produir precipitacions que poguessin alterar els resultats. 
 
4.  DESCRIPCIÓ DEL PUNT DE MOSTREIG 
Com es va esmentar en l’apartat anterior el poble  d’Aldover disposa d’un únic punt d’abocament que 
aboca directament al riu Ebre per la seva marge dreta. 
La sortida final del col∙lector que porta la totalitat de les aigües residuals del municipi es troba en una 
zona inundable. per aquest motiu, la presa de mostres es realitza en l’última arqueta de registre abans 
d'arribar al riu, on es recullen també la totalitat de les aigües residuals abocades pel municipi 
En aquesta arqueta de registre el col lector és de secció circular de 80 cm de diàmetre que creua el canal 
per abocar finalment al riu Ebre. 
L'accés es realitza per dintre del poble agafant les indicacions direcció la “Platja Fluvial” fins creuar el 
canal. L’arqueta es troba al costat del canal. 
En Figura 1 del present informe s'inclou un plànol amb la situació del punt d'abocament i on s'han pres 
les mostres d'aigua i en el l'Annex I una fitxa identificativa del corresponent al punt de mostreig. 
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5.  METODOLOGIA 
En aquest apartat es descriu, breument, la metodologia emprada en els treballs de camp i analítics de 
laboratori. 
5.1.   TREBALLS DE CAMP 
El mètode d'aforament del cabal del punt considerat es va establir prèviament, donades les 
característiques i com a conseqüència dels treballs de reconeixement. Per l'aforament del punt 
d'abocament es va utilitzar el mètode de volum‐temps mitjançant la utilització d’un recipient calibrat i un 
cronòmetre. 
El mostreig va ser proporcional al cabal circulant en el moment de la visita, mantenint les mostres 
refrigerades durant tot el dia. La periodicitat d’aquest mostreig va ser de dos hores, en una jornada de 
catorze hores (entre les 07:00 i les 19:00 hores). Un cop finalitzat, s'obtenia una mostra integrada del 
punt de mostreig (proporcional al cabal circulant) i, posteriorment, es distribuïa en diferents ampolles 
segons els paràmetres seleccionats. 
Totes les submostres es conservaven refrigerades d'acord amb els protocols establerts, a fi i efecte de no 
alterar la seva qualitat. En el mateix dia s'enviaven al laboratori i es procedia immediatament a la 
realització de l'analítica. 
5.2.   TREBALLS DE LABORATORI 
En el cas dels paràmetres considerats en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de sanejament, de la Generalitat de Catalunya, s'han aplicat els protocols 
analítics específics (normes UNE). En la resta de paràmetres, s'han utilitzat els protocols analítics 
habituals en aquest tipus de treballs (bàsicament, Standard Methods de l'APHA). 
6.  RESULTATS 
Els resultats obtinguts durant els diferents dies de mostreig s'organitzen en una sèrie de Taules: 
‐ Aforament dels cabals i paràmetres de determinació immediata en el punt d'abocament, Taules 1 a 3. 
‐ Qualitat química de les mostres integrades del punt d'abocament considerat  en el present estudi, Taula 4. 
‐ Evolució temporal dels paràmetres de determinació "in situ" en el punt d'abocament, Figures 2 a 5. 
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Taula 1.‐ Resultats paràmetres d'obtenció immediata Aldover (18/03/04) 
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EVOLUCIÓ TEMPORAL DELS PARÀMETRES DE DETERMINACIÓ "IN SITU" ALDOVER 
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Taula 2.‐ Resultats paràmetres d'obtenció immediata en Aldover (19/03/04) 
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Taula 4.‐ Resultats analítics de les mostres integrades d’Aldover 
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7.   CÁRREGA CONTAMINANT QUE ARRIBARÁ A LA PLANTA DEPURADORA 
En aquest apartat es fa una estima de la càrrega contaminant mitjana produïda per la població d'Aldover 
durant aquesta època de l’any, procedent del punt d'abocament estudiat. Els valors mitjans diaris i el 
promig del tres dies de treball es presenten en la Taula 5. 
La càrrega contaminant, generalment, segueix la variació del cabal; de manera que les hores puntes de 
cabal coincideixen amb una càrrega contaminant més elevada i, en canvi, quan els cabals arriben al 
mínim, la càrrega contaminant també disminueix. Per tant, i tenint present que aquest treball de 
mostreig s'ha realitzat, exclusivament, en horaris diürns (la presa de mostres s'ha fet entre les 07:00 i les 
19,00 hores), és molt possible que s'hagi valorat en excés, tant el cabal mig diari com la càrrega 
contaminant que arribarà a la depuradora. 
En conclusió, i d'acord amb la informació aportada, les característiques mitjanes estimades de l'aigua a 
tractar (en funció de les dades disponibles) són les següents: 
‐ AMONI       30 mg/l 
‐ DBO5         113 mg/l O2 
‐ DQO          362mg/l O2 
‐ FÒSFOR TOTAL ...    5 mg/l 
‐ NITROGEN KJ.       34 mg/l 
‐ MES         92 mg/l 
‐ SULFATS      94 mg/l 
En conjunt, aquestes aigües residuals en termes generals presenten una càrrega contaminant molt baixa, 
per tractar‐se d'aigües residuals d'origen urbá, amb un índex de biodegradabilitat molt bo, amb una 
relació DQO/DBO5 de 3,2. 
Tenint en compte la Directiva del Consell (91/271/CEE) sobre el tractament d'aigües residuals, que 
estableix que un habitant‐equivalent genera 60 g de DBO5/dia, la càrrega contaminant d'origen orgànic 
que li arribarà a la depuradora serà d’ aproximadament 574 habitants/equivalents. 
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Taula 5.‐ Valors mitjans diaris i promig de la càrrega contaminant d’Aldover 
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FITXA IDENTIFICATIVA DEL PUNT DE ABOCAMENT 
DE XERTA 
 
SITUACIÓ  Última arqueta de registre abans de l’abocament final al riu (costat  
CARACTERÍSTIQUES  Col∙lector circular de 80 cm de diàmetre que recull la totalitat de les 
aigües residuals del poble.
ACCÉS  L’accés es realitza per dintre el poble direcció la “∙Platja Fluvial”. 
L’arqueta final es troba inmediatament creuat el canal. 
CABAL MITJÀ  304,13 m3/dia 
OBSERVACIONS  Vista general de la tapa de registre 
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FITXA IDENTIFICATIVA DEL PUNT DE ABOCAMENT 
D’ALDOVER 
 
SITUACIÓ  Última arqueta de registre abans de l’abocament final al riu (costat 
CARACTERÍSTIQUES  Col∙lector circular de 80 cm de diàmetre que recull la totalitat de les 
aigües residuals del poble.
ACCÉS  L’accés es realitza per dintre el poble direcció la “∙Platja Fluvial”. 
L’arqueta final es troba inmediatament creuat el canal. 
CABAL MITJÀ  304,13 m3/dia 
OBSERVACIONS   
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AFORAMENT, MOSTREIG I CARACTERITZACIÓ DE LA QUALITAT QUÍMICA DE LES AIGÜES RESIDUALS DE 
XERTA 
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1.  INTRODUCCIÓ 
Aquest informe correspon als treballs realitzats en el municipi de Xerta, ubicat en la comarca de la Ribera 
d’Ebre, província de Tarragona. 
Els treballs d'aforament dels cabals i recollida de mostres es van fer al llarg dels dies 11,12 i 13 de març de 
2004, procedint‐se a continuació a la realització dels treballs de laboratori i gabinet complementaris. 
Aquest informe recull, a la vegada que la metodologia emprada i les dades de camp (aforaments de 
cabals i paràmetres de determinació immediata), els resultats analítics determinats en les mostres 
integrades. Tanmateix, s'inclou una valoració del càlcul aproximat de la càrrega contaminant mitjana que 
arribarà a la futura depuradora de Xerta. 
 
2.  OBJECTIUS 
Els objectius de l'estudi han estat els següents: 
2.1. Presa de mostres i aforament dels cabals de les aigües residuals generades en el municipi Xerta. 
2.2. Caracterització de les aigües residuals de l'esmentat municipi al llarg de tres dies de mostreig, un 
d’ells festiu. 
 
3.  ABAST DELS TREBALLS 
Els treballs de camp han consistit en la realització de tres dies d'aforament de cabals i presa de mostres 
(un d’ells festiu) en el punt d'abocament de Xerta. 
Anteriorment a l'inici dels treballs de camp, es va procedir a un reconeixement del punts d’abocament 
establerts, a fi i efecte de seleccionar el mètode d'aforament del cabal circulant més adient. 
Xerta disposa d’un únic punt d’abocament (en l’apartat 4 del present informe es realitza una breu 
descripció del mateix). 
Els cabals obtinguts en el punt d’abocament durant els treballs de camp s'han fet servir per composar una 
mostra integrada al final del dia de forma que, el volum integrat, sigui proporcional al cabal circulant. 
També s'han fet fotografies del punt controlat que s'adjunten a l'informe com un annex. 
El programa de mostreig de les aigües residuals ha consistit en la presa de set mostres parcials en el punt 
d'abocament considerat, entre les 07:00 i les 19:00 hores, amb determinació dels cabals i dels 
paràmetres mesurats "in situ" (temperatura, pH i conductivitat). Les mostres parcials recollides es 
conserven refrigerades i al final del dia s'obté una única mostra integrada del punt d'abocament. La 
integració es fa en proporció al cabal circulant al llarg del dia. 
Els treballs de camp es van realitzar durant els dies 11, 12 i 13 de març de 2004, en els que no es van 
produir precipitacions que poguessin alterar els resultats. 
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4.  DESCRIPCIÓ DEL PUNT DE MOSTREIG 
El poble de Xerta disposa d’un únic punt d’abocament que aboca directament al riu Ebre per la seva 
marge dreta. 
La sortida final del col∙lector que porta la totalitat de les aigües residuals del municipi es troba en una 
zona inundable. per aquest motiu, la presa de mostres es realitza en l’última arqueta de registre abans 
d'arribar al riu, on es recullen també la totalitat de les aigües residuals abocades pel municipi 
En aquesta arqueta de registre el col lector és de secció circular de 70 cm de diàmetre que creua el canal 
per abocar finalment al riu Ebre. 
L'accés es realitza pel carrer Era fins arribar a l'embarcador. L'arqueta final de registre es troba al costat 
de l'embarcador una vegada passa el pont però sense arribar al riu. 
En Figura 1 del present informe s'inclou un plànol amb la situació del punt d'abocament i on s'han pres 
les mostres d'aigua i en el l'Annex I una fitxa identificativa del corresponent al punt de mostreig. 
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Taula 1.‐ Resultats paràmetres d'obtenció immediata en Xerta 
 
   
HORA  Ta  (°C)  pH 
(unitats de pH) 
CONDUCTIVITAT
(p.Sicrn) 
CABAL (ils) 
07:00  12,7  7,71  797  4,09 
09:00  12,8  8,06  906  6,90 
11:00  13,2  8,18  903  9,77 
13:00  14,5  7,94  845  3,79 
15:00  14,9  7,76  1.048  6,67 
17:00  15,0  7,73  1.039  3,69 
19:00  14,8  7,73  982  3,67 
MITJANA  14.0  7,87  931  5,51 
MÁXIM  15.0  8,18  1.047  9,77 
MÍNIM  12.7  7.71  797  3.67 
STD  1.04  0,19  95,49  2,35 
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EVOLUCIÓ TEMPORAL DELS PARÀMETRES DE DETERMINACIÓ "IN SITU" XERTA 
Data de mostreig dijous 11 
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5.  METODOLOGIA 
En aquest apartat es descriu, breument, la metodologia emprada en els treballs de camp i analítics de 
laboratori. 
5.1. TREBALLS DE CAMP 
El mètode d'aforament del cabal del punt considerat es va establir prèviament, donades les 
característiques i com a conseqüència dels treballs de reconeixement. Per l'aforament del punt 
d'abocament es va utilitzar el mètode de secció‐velocitat mitjançant la utilització d’un cabalímetre 
portàtil. 
El mostreig va ser proporcional al cabal circulant en el moment de la visita, mantenint les mostres 
refrigerades durant tot el dia. La periodicitat d’aquest mostreig va ser de dos hores, en una jornada de 
catorze hores (entre les 07:00 i les 19:00 hores). Un cop finalitzat, s'obtenia una mostra integrada del 
punt de mostreig (proporcional al cabal circulant) i, posteriorment, es distribuïa en diferents ampolles 
segons els paràmetres seleccionats. 
Totes les submostres es conservaven refrigerades d'acord amb els protocols establerts, a fi i efecte de no 
alterar la seva qualitat. En el mateix dia s'enviaven al laboratori i es procedia immediatament a la 
realització de l'analítica. 
5.2. TREBALLS DE LABORATORI 
En el cas dels paràmetres considerats en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de sanejament, de la Generalitat de Catalunya, s'han aplicat els protocols 
analítics específics (normes UNE). En la resta de paràmetres, s'han utilitzat els protocols analítics 
habituals en aquest tipus de treballs (bàsicament, Standard Methods de l'APHA). 
 
6.  RESULTATS 
Els resultats obtinguts durant els diferents dies de mostreig s'organitzen en una sèrie de Taules: 
• Aforament dels cabals i paràmetres de determinació immediata en el punt d'abocament, Taules 
1 a 3. 
• Qualitat química de les mostres integrades del punt d'abocament considerat   en el present 
estudi, Taula 4. 
• Evolució temporal dels paràmetres de determinació "in situ" en el punt  d'abocament, Figures 2 a 
5. 
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Taula 2.‐ Resultats paràmetres d'obtenció immediata en Xerta (12/03/04) 
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EVOLUCIÓ TEMPORAL DELS PARÀMETRES DE DETERMINACIÓ "IN SITU" XERTA 
Data de mostreig divendres 12 
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Taula 3.‐ Resultats paràmetres d'obtenció immediata en Xerta (13/03/04) 
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EVOLUCIÓ TEMPORAL DELS PARÀMETRES DE DETERMINACIÓ “IN SITU” XERTA 
Data de mostreig dissabte 13 
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Taula 4.‐ Resultats analítics de les mostres integrades de Xerta 
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7.   ESTIMACIÓ DE LA CÁRREGA CONTAMINANT QUE ARRIBARÁ A LA PLANTA 
DEPURADORA 
La càrrega contaminant, generalment, segueix la variació del cabal; de manera que les hores puntes de 
cabal coincideixen amb una càrrega contaminant més elevada i, en canvi, quan els cabals arriben al 
mínim, la càrrega contaminant també disminueix. Per tant, i tenint present que aquest treball de 
mostreig s'ha realitzat, exclusivament, en horaris diürns (la presa de mostres s'ha fet entre les 07:00 i les 
19,00 hores), és molt possible que s'hagi valorat en excés, tant el cabal mig diari com la càrrega 
contaminant que arribarà a la depuradora. 
En conclusió, i d'acord amb la informació aportada, les característiques mitjanes estimades de l'aigua a 
tractar (en funció de les dades disponibles) són les següents: 
‐ AMONI       18 mg/l 
‐ DBO5         71mg/l O2 
‐ DQO          147 mg/l O2 
‐ FÒSFOR TOTAL ...    3 mg/l 
‐ NITROGEN KJ.       16 mg/l 
‐ MES         50 mg/l 
‐ SULFATS       289 mg/l 
En conjunt, aquestes aigües residuals en termes generals presenten una càrrega contaminant molt baixa, 
per tractar‐se d'aigües residuals d'origen urbá, amb un índex de biodegradabilitat molt bo, amb una 
relació DQO/DBO5 de 2. 
Els cabals obtinguts també són elevats pel nombre d'habitants, per aquest motiu fa pensar que les aigües 
residuals del poble arriben aquesta arqueta final diluïdes amb aigües "netes" (sobrants de reg, etc..). 
D'altra banda, en les mostres obtingudes s'aprecia unes variacions molt importants en els cabals abocats. 
Malgrat tot, el punt d'abocament considerat va ser l'establert en el mapa de situació proporcionat als 
tècnics encarregats deis treballs i, d'altra banda l'indicat pels tècnics de l'Ajuntament. 
Tenint en compte la Directiva del Consell (91/271/CEE) sobre el tractament d'aigües residuals, que 
estableix que un habitant‐equivalent genera 60 g de DBO5/dia, la càrrega contaminant d'origen orgànic 
que li arribarà a la depuradora serà d’ aproximadament 745 habitants/equivalents. 
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Taula 5.‐ Valors mitjans diaris i promig de la càrrega contaminant 
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FITXA IDENTIFICATIVA DEL PUNT DE ABOCAMENT 
DE XERTA 
 
SITUACIÓ Última arqueta de registre abans de l’abocament final al riu (costat de l’embarcador). 
MUNICIPI XERTA 
COMARCA RIERA D’EBRE 
CARACTERÍSTIQUES Col·lector circular de 70 cm de diàmetre que recull la totalitat de les aigües residuals del poble. 
ACCÉS 
L’accés es realitza pel carrer Era fins arribar a l’embarcador. 
L’arqueta final de registre es troba al costat de l’embarcador 
una vegada passa el pont i abans d’arribar al riu. 
CABAL MITJÀ 628 m3/dia 
OBSERVACIONS 
La fotografia correspon a la sortida final al riu del col·lector 
d’aigües residuals. Aquest col·lector segons en nivell de les 
aigües del riu es troba inundat. Per això, la presa de mostres 
es realitza en una arqueta de registre. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per  la determinació de  les Bases de Disseny es partirà de  les dades d’aforaments  realitzats  i que es 
recullen a l’annex nº 3. 
 
Aquets valors es contrasten amb  les dades del municipi que es  recullen en  l’annex nº 2,  referents a 
estacionalitat, consum d’aigua potable, població, activitat agroindistrial, etc. 
 
 
2. CABALS SEGONS CAMPANYA D’AFORAMENT 
 
Per Xerta els cabals mínims, mitjos i els punta obtinguts en la campanya d’aforament realitzada són: 
 
Cabal mínim (m³/h) ........................... 13,21 
Cabal mig (m³/h) ................................ 26,14 
Cabal punta (m³/h) ............................ 42,94 
 
 
Aquests valors corresponen a  la franja horària de major consum,  la franja diürna de 07:00 del matí a 
les 19:00 de la tarda. Segons experiència en altres poblacions similars podem considerar que a les 12 h 
nocturnes es consumeix un 50% de la franja anterior, amb el que obtenim: 
 
Cabal mig  ................................. 19,61 m³/h 
Cabal punta  .............................. 42,94 m³/h 
Cabal mig diürn  ...................... 627,55 m³/d 
Cabal mig diari  ....................... 470,66 m³/d 
 
La dotació resultant per habitant és bastant elevada, de 379,56 l/hab/d. 
 
Per Aldover els cabals mínims, mitjos i els punta obtinguts en la campanya d’aforament realitzada són: 
 
Cabal mínim (m³/h) ............................. 7,13 
Cabal mig (m³/h) ................................ 12,67 
Cabal punta (m³/h) ............................ 19,22 
 
 
Aquests valors corresponen a  la franja horària de major consum,  la franja diürna de 07:00 del matí a 
les 19:00 de la tarda. Segons experiència en altres poblacions similars podem considerar que a les 12 h 
nocturnes es consumeix un 50% de la franja anterior, amb el que obtenim: 
 
Cabal mig  ................................... 9,50 m³/h 
Cabal punta  .............................. 19,22 m³/h 
Cabal mig diürn  ...................... 304,13 m³/d 
Cabal mig diari  ....................... 228,10 m³/d 
 
La dotació resultant per habitant és bastant elevada, de 274,82 l/hab/d. 
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3. CONCENTRACIÓ DE CÀRREGA CONTAMINANT 
 
De la campanya d’anàlisi realitzada es desprenen les següents càrregues contaminants: 
 
 
XERTA  Càrrega mitja 
(kg/d)
Concentració mitja 
(mg/l)
DBO5  44,73  71,27 
SS  31,95  50,91 
NT  10,23  16,30 
  Càlcul amb Cabal mig diürn= 627,55 m3/d 
 
 
 
ALDOVER  Càrrega mitja 
(kg/d)
Concentració mitja 
(mg/l)
DBO5  34,45  113,27 
SS  27,91  91,76 
NT  10,35  34,03 
Càlcul amb Cabal mig diürn=304,13 m3/d 
 
Les càrregues contaminants per habitant per Xerta resulten ser: 
 
 
 
 
 
Les càrregues contaminants per habitant per Aldover resulten ser: 
 
 
 
 
 
4. CABALS SEGONS CONSUMS D’AIGUA POTABLE 
No es tenen dades dels consums trimestrals d'aigua potable, ja que a Xerta no hi ha cap comptador. 
Es podria estimar que el consum mig diari es semblant a l'aforat: 
Consum mig diari....................... 470,66 m3/d 
Per  Aldover  no  es  tenen  dades  dels  consums  trimestrals  d'aigua  potable,  el  consum  anual  és  de 
152.935 m3/any, Ilavors el consum diari és: 
Consum mig diari............................. 419 m3/d 
Acceptant que un  80% deis  volums  consumits passen  a  ser  aigua  residual,  es  calcula que  el  cabal 
entrant a la futura EDAR seria: 
DBO5 ........................................ 36,07 g/hab/d
SS ............................................. 25,76 g/hab/d
NT .............................................. 8,25 g/hab/d
DBO5 ........................................ 41,50 g/hab/d
SS ............................................. 33,62 g/hab/d
NT ............................................ 12,46 g/hab/d
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Consum mig diari  ...................... 335,20 m3/d 
Aquest valors si s'expressen en l/hab/d és de 403,85. 
 
 
5. DETERMINACIÓ DE CABALS 
 
Per  definir  el  cabal  de  disseny  adoptat  de  Xerta,  partirem  del  cabal  de  la  campanya  d'aforament 
470,66 m3/d 
 
Donat que no es disposa de dades de comptadors d'aigües, no es pot obtenir informació directa sobre 
l'estacionalitat a  la població; no obstant, comparant els consums de municipis similars que si  tenen 
comptadors (Vinebre, Bítem, Camp‐redó  i Miravet) s'observa que hi ha un  increment mig estacional 
d'un 15%, considerant que aquestes aigües estan diluïdes amb aigües netes, apliquem un  increment 
del 3,75%. Així, aplicant aquest augment, el cabal resultaria de 488,31 m3/d. 
Considerant un increment de l'1 % anual pels consums d'aigua potable, per l'horitzó de 15 anys s'obté 
un  increment  total  del  16,1%  respecte  al  cabal  actual,  que  proporciona  un  valor  de  566,93 m3/d. 
Arrodonint fixem aquest cabal en 570,00 m3/d. 
 
Considerarem  un  cabal  punta  3  vegades  superior  al mig.  Adoptem  doncs,  les  següents  bases  de 
disseny: 
 
 
CABALS DE XERTA 
 
Cabal mig diari  570 m3/d 
Cabal mig horari  23,75 m3/h 
Cabal punta  71,25 m3/h 
Cabal màxim  118,75 m3/h 
 
 
Per definir el cabal de disseny adoptat d'Aldover, partirem del comparatiu del cabal mig diari de la 
campanya d'aforament (228,10 m3/d) i el consum mig diari (335,20 m3/d). 
El cabal consumit és bastant més elevat que el cabal aforat. Adoptem com a base el valor del cabal 
aforat 228,10 m3/d, doncs estimem que no tot el cabal consumit va a parar a la xarxa de clavegueram, 
ja que la dada de consum és un valor d'aigua extreta deis pous, però no tota aquesta aigua passa a la 
xarxa de  clavegueram. En el municipi no hi ha  comptadors,  i  la dada d'extracció d'aigua és  la única 
dada que es pot assimilar com cabal consumit. 
No  existeixen  dades  de  comptadors  d'aigües,  fet  que  impossibilita  realitzar  una  estimació  de 
l'estacionalitat;  no  obstant,  comparant  amb  els  consums  de  municipis  similars  que  sí  tenen 
comptadors (Vinebre, Bítem, Camp‐redó  i Miravet) deduïm un  increment mig  estacional d'un 15%. 
Aplicant aquest percentatge el cabal base quedaria en 262,32 m3/d. 
Prenent un increment de l'1 % anual pels consums d'aigua potable. Per l'horitzó de 15 anys s'obté un 
increment total del 16,1% respecte al cabal actual. Aplicat al cabal base, obtenim un cabal de disseny 
de 305,54 m3/d, que arrodonim a 310 m3/d. 
Considerarem un cabal punta 3 vegades superior al mig.  
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Adoptem doncs, les següents bases de disseny: 
 
CABALS D’ALDOVER 
 
Cabal mig diari 310 m3/d 
Cabal mig horari 12,92 m3/h 
Cabal punta 38,75 m3/h 
Cabal màxim 64,58 m3/h 
 
Per el conjunt de Xerta i Aldover els cabals seran la suma dels respectius cabals: 
 
 
CABALS XERTA I ALDOVER 
 
 
Cabal mig diari  880 m3/d 
Cabal mig horari  36,67 m3/h 
Cabal punta  110,00 m3/h 
Cabal màxim  183,33 m3/h 
 
 
 
 
6. DETERMINACIÓ DE CÀRREGUES CONTAMINANTS 
 
Segons la campanya d’anàlisi i aforament de les aigües residuals de Xerta, el valor que s'obtenia per la 
DBO5 era baix,  i preveient  futures aportacions s'ha  incrementat aquest valor  fins a 150 mg/I. També 
s'ha incrementat el valor deis SS de 50 a 75 mg/I. Els valors de les concentracions queden recollits en la 
següent taula: 
Concentració DBO5  150 mg/I 
Concentració SS  75 mg/I 
Concentració NT  17 mg/I 
 
En funció de la concentració i pel cabal mig diari adoptat (570 m3/d), s'obtenen els següents valors de 
càrrega contaminant: 
Càrrega DBO5  85,50 kg/d 
Càrrega SS  42,75 kg/d 
Càrrega NT  9,69 kg/d 
 
Segons la campanya d’anàlisi i aforament de les aigües residuals d’Aldover, el valor que s’obtenia per 
la DBO5 era baix, i preveient futures aportacions s’ha incrementat aquest valor fins a 200 mg/l. Els 
valors de les concentracions queden recollits en la següent taula: 
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Concentració DBO5  200 mg/I 
Concentració SS  95 mg/I 
Concentració NT  35 mg/I 
 
En funció de la concentració i pel cabal mig diari adoptat (310 m3/d), s’obtenen els següents valors de 
càrrega contaminant: 
 
Càrrega DBO5  62 kg/d 
Càrrega SS  29,45 kg/d 
Càrrega NT  10,85 kg/d 
 
Per al conjunt de Xerta i Aldover les càrregues contaminants seran la suma de les respectives 
càrregues: 
 
Càrrega DBO5  147,50 kg/d 
Càrrega SS  72,20 kg/d 
Càrrega NT  20,54 kg/d 
 
Les  concentracions del  conjunt  s’obtindran a partir de  les  càrregues  conjuntes dividit per els  cabals 
conjunts: 
 
Concentració DBO5  167,61 mg/I 
Concentració SS  82,05 mg/I 
Concentració NT  23,34 mg/I 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
A continuació es resumeixen les característiques de l’EDAR de Xerta‐Aldover i la situació de la mateixa. 
 
 
2. NUCLI CONNECTAT 
 
El nucli connectat a l’EDAR és: 
 
? Nucli urbà de Xerta. 
? Nucli urbà de Aldover 
 
 
3. CABALS I CÀRREGUES CONTAMINANTS 
 
 
 
Cabal mig diari  880 m3/d 
Cabal mig horari  36,67 m3/h 
Cabal punta  110,00 m3/h 
Cabal màxim  183,33 m3/h 
 
 
 
Concentració DBO5  167,61 mg/I 
Concentració SS  82,05 mg/I 
Concentració NT  23,34 mg/I 
Càrrega DBO5  147,50 kg/d 
Càrrega SS  72,20 kg/d 
Càrrega NT  20,54 kg/d 
Dotació  459,67 l/hab/dia 
Població Servida  2.070 hab 
Població Equivalent  2.458 hab equi. 
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4. QUALITAT DE L’AIGUA TRACTADA 
 
 
 
 Concentració 
DBO5  < 25,00 mg/I 
SS  < 35,00 mg/I 
 
 
 
5. TIPUS DE TRACTAMENT 
 
 
Línia d’aigües 
 
‐   Mesura de cabal 
‐  Desbast de fins per tamís al pretractament compacte, llum de pas de 3,0 mm amb evacuació de 
residus a contenidor. 
‐   Desengreixador al pretractament airejat. 
‐   Regulació i mesura de cabal 
‐ Tractament biològic amb procés de nitrificació amb  fangs actius per aeració   perllongada amb    
difusors de membrana de bombolla fina de graelles extraïbles i agitació amb agitador submergit. 
Reactor de planta circular concèntrica al decantador. 
‐   Decantació secundària amb decantador circular 
‐   Obra de sortida i mesura de cabal 
 
 
Línia de fangs 
 
‐   Recirculació de fangs actius (1 unitat activa més una de reserva) 
‐   Extracció de fangs en excés ( 1 unitat activa) 
‐   Espessiment de fangs per gravetat. 
‐  Extracció de fangs espessits amb camió‐cuba per el seu transport al sistema de deshidratació. 
 
 
 
6. IMPLANTACIÓ 
 
‐  Superfície aproximada de l'EDAR: 1700 m2 
‐  Tram de col∙lector d’arribada a la planta des de Xerta. 
‐  Tram de col∙lector d’arribada a la planat des d’Aldover. 
‐  Rampa d’accés a la parcel∙la amb paviment de formigó. 
‐  Obra de sortida al riu Ebre. 
‐  Escomesa elèctrica. Connexió Telefónica RTB o GSM/GPRS en ‐   funció de la disponibilitat. 
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7.    RESUM DE LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL COL∙LECTOR EN ALTA 
 
 
COL∙LECTOR EN ALTA DE XERTA 
Longitud  2.191,12 m 
Pendent màxima  11,50 % 
Secció tipus  circular 
Diàmetre Nominal  200 mm 
Material  PEAD 
Funcionament  Impulsió 
Ventoses  9 
Desguassos  9 
 
 
COL∙LECTOR EN ALTA D'ALDOVER 
Longitud  1604.92 m 
Pendent màxima  11,50 % 
Secció tipus  circular 
Diàmetre Nominal  140 mm 
Material  PEAD 
Funcionament  Impulsió 
Ventoses  4 
Desguassos  3 
 
 
 
COL∙LECTOR DE SORTIDA EDAR 
Longitud  1,7 m 
Pendent màxima  5,88 % 
Secció tipus  circular 
Diàmetre  315 mm 
Material  PEAD 
Funcionament  gravetat 
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8.    PLÀNOL DE SITUACIÓ 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
Objectius 
S’ha realitzat un aixecament topogràfic de la zona d’actuació del Projecte de l'Edar i col∙lectors 
en alta de Xerta i Aldover. 
 
 
Situació 
Als termes municipals de Aldover i Xerta. Comarca del Baix Ebre. 
Les tasques de camp s’han realitzat del 7 al 19 de Septembre de 2009. 
 
 
Determinació de la xarxa 
Per  establir  la  xarxa  bàsica  ens  hem  recolzat  a  la  xarxa  de  vèrtexs  Geodèsics  del  Institut 
Cartogràfic de Catalunya, mes pròxims a zona d’actuació, i des d’aquesta xarxa, hem radiat la 
xarxa bàsica.  
 
 
Característiques tècniques 
 
mètode d’aixecament:  topografia clàssica i GPS. 
coordenades:  U.T.M. 
equidistància corbes de nivell:  1 metre  
xarxa topogràfica   
Vèrtex Geodesics  Nº 248148002 
Vèrtexs radiats amb GPS  BR‐1, BR‐2, BR‐3, BR‐4, BR‐5, BR‐6, BR‐7 BR BR‐8, BR‐9, BR‐10, 
BR‐11, BR‐12 
aparell de mesura:  Estació total electrònica LEICA TCR‐1105 
augments:  30x 
sensibilitat del nivell:  2’’ 
precisió angular:  15 cc 
precisió en distancia:  ± 2mm + 2ppm 
GPS:  GPS‐LEICA‐model 1200 
  Tipus: Bifreqüència, Codi  i  fase en L1 y L2.  Inicialització OTF. 
Tipus d’observació: RTK 
Precisió nominal del sistema en condicions òptimes, 5 mm + 2 
ppm. Precisió requerida per a l’observació:10 mm en x,y,z.  
despatx   
programes informàtics:  Leica Geo‐office, AutoCAD 2005, MDT V5.1. 
 
 
Plànols:  Al  document  Núm.  2  PLÀNOLS,  s'adjunta  els  plànols  de  topografia  del  projecte 
constructiu de l'EDAR i col∙lectors en alta de Xerta i Aldover. 
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2.‐ COORDENADES DE LES BASES 
 
    N           X           Y                   Z    COD. 
 BR‐1    288883.874          4531364.006     10.423 BR‐1 
 BR‐2   288789.888          4531353.048     10.454 BR‐2 
 BR‐3    288289.030          4530959.378      10.296 BR‐3 
 BR‐4    288323.159          4530757.949     7.451   BR‐4 
 BR‐5    288447.859          4530636.404      10.187 BR‐5 
 BR‐6    288685.209          4530225.930     13.138 BR‐6 
 BR‐7    288989.425          4529976.603     10.989 BR‐7 
 BR‐8    289437.723          4529670.470     10.940 BR‐8 
 BR‐9    289643.595          4529460.178     10.635 BR‐9 
BR‐10   289796.084          4529082.773     10.289 BR‐10 
BR‐11   289789.080          4528916.220    10.061 BR‐11 
BR‐12   289720.677          4528672.081     11.195 BR‐12 
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3.‐RESSENYA DE VÈRTEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESSENYA DE VÈRTEX
VERTEX  ICC     248148002  
 
 
COORDENADES : 
 
 
FUS:  31 
 
X :  286081.852  m 
 
Y :  4533418.062 m 
 
Z :  168.210 m   
FOTOGRAFIA: 
 
 
LOCALITZACIÓ: 
 
Per la carretera TV-3541 de Xerta a 
Paüls, sobre el kilòmetre 7,5  just al 
creuament amb el canal, entrem per un 
cami de terra a l’esquerra, i a uns 200 
m trobem una placa del ICC al damunt 
d’una roca 
SITUACIÓ:  
 
 
CROQUIS 
 
 
SENYAL:  Placa del ICC, sobre roca 
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RESSENYA DE BASE
BASE BR-1 
 
COORDENADES: 
 
 
FUS:  31 
 
X :  288883.874 m 
 
Y :  4531364.006  m   
 
Z :  10.423 m 
 
LOCALITZACIÓ: 
 
Situat a la part esquerra del canal 
de la dreta de l’Ebre en direcció 
Xerta-Aldover al costat del primer 
pont de Xerta. 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
SITUACIÓ: 
 
CROQUIS: 
 
SENYAL:   clau d’acer clavat al formigó. 
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RESSENYA DE BASE
BASE BR-2 
 
COORDENADES: 
 
 
FUS:  31 
 
X :  288789.888 m    
 
Y :  4531353.048  m  
 
Z :  10.454 m 
FOTOGRAFIA: 
 
 
LOCALITZACIÓ: 
 
Situat a la vora del  canal just a la 
primera bifurcació de camins desde 
Xerta. 
CROQUIS: 
 
SITUACIÓ: 
 
SENYAL:   clau d’acer clavat al formigó. 
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RESSENYA DE BASE
BASE BR-3 
 
COORDENADES: 
 
 
FUS:  31 
 
X :  288289.030   m 
 
Y :  4530959.378  m   
 
Z :                   10.296 m  
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
LOCALITZACIÓ: 
 
Just on s’acaba la bifurcació de 
camins desde Xerta, al cami de la 
vora del canal de la dreta de l’Ebre. 
SITUACIÓ: 
 
CROQUIS: 
 
SENYAL:  clau d’acer clavat al formigó. 
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RESSENYA DE BASE 
BASE BR-7 
 
COORDENADES: 
 
 
FUS:  31 
 
X :  288989.425  m  
 
Y :  4529976.603  m   
 
Z :  10.989  m 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
LOCALITZACIÓ: 
 
 Just on s’acaba el canvi de desnivell 
entre el canal i el camí paral·lel, en 
direcció Xerta-Aldover. 
SITUACIÓ: CROQUIS: 
 
SENYAL:   clau d’acer clavat al formigó. 
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RESSENYA DE BASE
BASE BR-7 
 
COORDENADES: 
 
 
FUS:  31 
 
X :  288989.425  m  
 
Y :  4529976.603  m   
 
Z :  10.989  m 
FOTOGRAFIA: 
 
 
LOCALITZACIÓ: 
 
Situat al pont mes estret que hi mes 
proper de les parcel.les on s’ubicara 
la futura EDAR, al terme de Xerta 
SITUACIÓ: CROQUIS: 
 
SENYAL: Clau d’acer. 
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RESSENYA DE BASE
BASE BR-8 
 
COORDENADES: 
 
 
FUS:  31 
 
X :  289437.723 m 
 
Y :  4529670.470   m  
 
Z :  10.940 m  
LOCALITZACIÓ: 
 
Al pont estret a uns 400 m de les 
parcel.les on s’ubicara la futura 
EDAR, al terme municipal de 
Aldover 
FOTOGRAFIA: 
 
 
SITUACIÓ: 
 
 
CROQUIS: 
 
SENYAL:  clau d’acer. 
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RESSENYA DE BASE
BASE BR-9 
 
COORDENADES: 
 
 
FUS:  31 
 
X :  289643.595 m  
 
Y :  4529460.178  
m   
 
Z :  10.635 m 
LOCALITZACIÓ: 
 
Situat al cami del canal de la 
dreta de l’Ebre al terme 
d’Aldover, entre finques de 
tarongers. 
SITUACIÓ:  
 
FOTOGRAFIA: 
 
 
 
CROQUIS: 
 
SENYAL clau d’acer. 
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RESSENYA DE BASE
BASE BR-10 
 
COORDENADES: 
 
 
FUS:  31 
 
X :  289796.084  m  
 
Y :  4529082.773  m   
 
Z :  10.289  m 
LOCALITZACIÓ: 
 
Situat al cami del canal de la dreta 
de l’Ebre al terme d’Aldover, a 
l’entrada d’una de les finques de 
tarongers, a la zona on el canal fa 
una mica de curva. 
FOTOGRAFIA: 
 
 
SITUACIÓ: 
 
CROQUIS: 
 
SENYAL clau d’acer. 
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RESSENYA DE BASE
BASE BR-12 
 
COORDENADES: 
 
 
FUS:  31 
 
X :  289720.677  m  
 
Y :  4528672.081  m   
 
Z :  11.195 m 
LOCALITZACIÓ: 
 
Situat al cami asfaltat al costat del 
pont d’Aldover 
FOTOGRAFIA: 
 
 
SITUACIÓ: 
 
CROQUIS: 
SENYAL clau d’acer clavat al asfalt. 
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4.‐ COORDENADES DELS PUNTS
 
 N  X          Y          Z    COD. 
 
    2  288698.565 4530193.392   10.256 CAN 
    3  288690.838 4530203.074   10.261 CAN 
    4  288691.141 4530203.289   10.249 CAN 
    5  288685.143 4530210.869   10.269 CAN 
    6  288686.917 4530209.405    9.924 CAN 
    7  288689.318 4530212.561    9.910 CAN 
    8  288686.388 4530215.341   10.319 CAN 
    9  288679.357 4530217.355   11.800 PTO 
   10  288675.777 4530223.795   11.980 PTO 
   11  288687.155 4530222.286   13.268 CAP 
   12  288687.012 4530222.998   13.124 PONT 
   13  288683.749 4530228.242   13.126 PONT 
   14  288691.782 4530233.163   13.122 PONT 
   15  288695.020 4530227.908   13.106 PONT 
   16  288695.246 4530227.945   13.025 MUR 
   17  288698.428 4530229.910   12.503 MUR 
   18  288698.685 4530229.628   12.226 MUR 
   19  288700.561 4530238.819   12.927 CAMI 
   20  288704.759 4530233.119   12.115 CAMI 
   21  288709.259 4530226.128   11.029 CAMI 
   22  288712.100 4530219.743   10.585 CAMI 
   23  288707.347 4530216.612   10.354 CAMI 
   24  288701.988 4530223.373   11.057 CAMI 
   25  288699.384 4530227.924   11.763 CAMI 
   26  288709.216 4530212.940   10.243 MUR 
   27  288709.472 4530213.150   10.250 MUR 
   28  288704.677 4530217.846   10.316 MUR 
   29  288695.057 4530227.156   10.306 MUR 
   30  288709.809 4530212.185   10.299 CAN 
   31  288710.287 4530212.198   10.310 CAN 
   32  288711.988 4530208.736   10.268 CAN 
   33  288712.382 4530208.930   10.251 CAN 
   34  288716.228 4530211.136   10.491 CAMI 
   35  288724.269 4530200.910   10.450 CAMI 
   36  288720.341 4530198.690   10.254 CAN 
   37  288720.038 4530198.422   10.262 CAN 
   38  288727.118 4530190.816   10.244 CAN 
   39  288727.388 4530191.077   10.255 CAN 
   40  288730.703 4530194.528   10.520 CAMI 
 41  288739.918 4530186.144   10.524 CAMI 
 42  288736.652 4530182.660   10.246 CAN 
 43  288736.425 4530182.331   10.260 CAN 
 44  288744.517 4530176.033   10.264 CAN 
 45  288744.774 4530176.385   10.261 CAN 
 46  288747.444 4530179.750   10.527 CAMI 
 47  288756.674 4530172.787   10.505 CAMI 
 48  288754.088 4530169.319   10.250 CAN 
 49  288753.926 4530169.090   10.255 CAN 
 50  288761.238 4530171.048   10.547 CAMI 
 51  288765.948 4530170.981   10.884 CAMI 
 52  288768.072 4530168.922   10.943 CAMI 
 53  288776.830 4530161.501   10.620 CAMI 
  
   N  X             Y            Z      COD. 
 
   54  288776.790 4530158.854   10.563 CAMI 
   55  288780.561 4530155.170   10.497 CAMI 
   56  288786.037 4530149.856   10.306 CAMI 
   57  288786.778 4530149.237   10.201 BNA 
   58  288796.833 4530142.527   10.186 BNA 
   59  288797.285 4530142.098   10.090 MUR 
   60  288797.418 4530142.299   10.170 MUR 
   61  288786.495 4530149.510   10.184 MUR 
   62  288786.413 4530149.345   10.243 MUR 
   63  288795.586 4530139.547   10.160 CAN 
   64  288795.365 4530139.281   10.192 CAN 
   65  288787.343 4530145.142   10.234 CAN 
   66  288787.581 4530145.407   10.217 CAN 
   67  288782.774 4530148.424   10.222 CAN 
   68  288782.961 4530148.694   10.216 CAN 
   69  288779.923 4530150.423   10.213 CAN 
   70  288780.086 4530150.697   10.229 CAN 
   71  288775.669 4530153.148   10.212 CAN 
   72  288775.805 4530153.390   10.220 CAN 
   73  288765.367 4530160.618   10.248 CAN 
   74  288765.585 4530160.986   10.256 CAN 
   75  288764.848 4530166.621   10.602 CAMI 
   76  288773.424 4530159.932   10.527 CAMI 
   77  288804.103 4530139.615   10.283 CAMI 
   78  288800.225 4530135.643   10.213 CAN 
   79  288800.467 4530135.986   10.188 CAN 
   80  288803.677 4530132.908   10.213 CAN 
   81  288803.899 4530133.190   10.227 CAN 
   82  288807.563 4530137.292   10.332 CAMI 
   83  288815.456 4530130.867   10.374 CAMI 
   84  288812.731 4530126.682   10.218 CAN 
   85  288812.487 4530126.349   10.234 CAN 
   86  288824.196 4530117.714   10.198 CAN 
   87  288824.435 4530118.014   10.190 CAN 
   88  288827.089 4530122.396   10.440 CAMI 
   89  288835.375 4530116.065   10.397 CAMI 
   90  288833.231 4530111.650   10.201 CAMI 
   91  288833.227 4530111.650   10.195 CAN 
   92  288833.040 4530111.300   10.195 CAN 
   93  288842.671 4530104.259   10.187 CAN 
   94  288842.898 4530104.529   10.183 CAN 
   95  288846.277 4530108.368   10.485 CAMI 
   96  288855.683 4530100.865   10.403 CAMI 
   97  288853.755 4530096.633   10.199 CAN 
   98  288853.534 4530096.310   10.201 CAN 
   99  288866.947 4530086.585   10.195 CAN 
  100  288867.149 4530086.898   10.209 CAN 
  101  288869.470 4530090.666   10.408 CAMI 
  102  288880.545 4530082.274   10.386 CAMI 
  103  288878.075 4530079.013   10.197 CAN 
  104  288877.845 4530078.659   10.191 CAN 
      105  288888.521 4530070.887   10.213 CAN 
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  106  288888.712 4530071.218   10.210 CAN 
  107  288890.828 4530074.126   10.353 CAMI 
  108  288900.314 4530067.069   10.308 CAMI 
  109  288898.696 4530063.913   10.208 CAN 
  110  288898.464 4530063.561   10.210 CAN 
  111  288906.877 4530057.437   10.213 CAN 
  112  288907.078 4530057.727   10.208 CAN 
  113  288909.171 4530060.673   10.335 CAMI 
  114  288917.239 4530053.862   10.344 CAMI 
  115  288915.601 4530051.578   10.200 CAN 
  116  288915.309 4530051.248   10.201 CAN 
  117  288918.548 4530048.808   10.177 TOMA 
  118  288918.781 4530048.634   10.178 TOMA 
  119  288918.876 4530048.732   10.195 TOMA 
  120  288918.621 4530048.917   10.193 TOMA 
  121  288920.660 4530052.606   10.924 ARQ 
  122  288921.915 4530051.686   10.926 ARQ 
  123  288922.026 4530046.228   10.134 CAN 
  124  288922.221 4530046.602   10.164 CAN 
  125  288931.803 4530039.194   10.210 CAN 
  126  288932.102 4530039.536   10.224 CAN 
  127  288934.008 4530041.861   10.364 CAMI 
  128  288945.103 4530033.897   10.389 CAMI 
  129  288943.643 4530031.153   10.197 CAN 
  130  288943.371 4530030.784   10.187 CAN 
  131  288953.700 4530023.264   10.225 CAN 
  132  288953.965 4530023.624   10.212 CAN 
  133  288955.845 4530026.255   10.308 CAMI 
  134  288966.648 4530018.506   10.330 CAMI 
  135  288964.796 4530015.717   10.222 CAN 
  136  288964.548 4530015.393   10.231 CAN 
  137  288974.539 4530008.121   10.181 CAN 
  138  288974.743 4530008.496   10.182 CAN 
  139  288976.992 4530011.143   10.341 CAMI 
  140  288986.661 4529999.300   10.198 CAMI 
  141  288986.883 4529999.588   10.201 CAMI 
  142  288988.864 4530002.753   10.429 CAMI 
  143  288995.480 4529998.123   10.492 CAMI 
  144  288993.081 4529994.533   10.208 CAN 
  145  288993.346 4529995.004   10.283 CAN 
  146  288997.260 4529991.456   10.250 CAN 
  147  288997.750 4529991.701   10.633 PONT 
  148  288999.979 4529990.044   10.849 PONT 
  149  288987.809 4529979.018   10.690 PONT 
  150  288989.988 4529977.292   10.763 PONT 
  151  288978.204 4529986.107   10.157 CAN 
  152  288977.936 4529985.723   10.166 CAN 
  153  289010.554 4529962.390   10.096 CAN 
  154  289010.400 4529962.021   10.107 CAN 
  155  288990.034 4529977.150   10.929 TREG 
  156  288988.032 4529979.417   10.645 TREG 
  157  288999.964 4529989.805   10.986 TREG 
158  288997.266 4529991.226   10.736 TREG 
159  289003.639 4529993.030   10.870 ARQ 
160  289004.059 4529993.507   10.890 ARQ 
161  289003.026 4529993.556   10.982 ARQ 
162  289003.430 4529994.041   11.112 ARQ 
  163  288999.355 4529995.934   10.673 CAMI 
  164  289000.541 4529991.044   10.797 PTO 
  165  289002.221 4529992.591   10.828 PTO 
  166  289000.049 4529994.113   10.722 PTO 
  167  288998.457 4529992.295   10.710 PTO 
  168  289000.180 4529990.072   10.821 MUR 
  169  289000.392 4529990.238   10.819 MUR 
  170  289006.817 4529985.263   10.338 MUR 
  171  289006.676 4529984.964   10.302 MUR 
  172  289000.107 4529989.734   10.402 MUR 
  173  288999.993 4529989.583   10.382 CAN 
  174  289006.535 4529984.833   10.317 CAN 
  175  289007.506 4529984.272   10.242 CAN 
  176  289007.430 4529984.191   10.311 CAN 
  177  289010.286 4529987.196   10.436 CAMI 
  178  289017.737 4529981.509   10.309 CAMI 
  179  289015.837 4529978.206   10.181 CAN 
  180  289015.770 4529978.140   10.257 CAN 
  181  289025.138 4529971.248   10.210 CAN 
  182  289025.250 4529971.326   10.122 CAN 
  183  289027.847 4529974.271   10.277 CAMI 
  184  289036.917 4529967.463   10.291 CAMI 
  185  289035.334 4529963.922   10.173 CAN 
  186  289035.262 4529963.839   10.265 CAN 
  187  289043.542 4529957.961   10.186 CAN 
    188  289043.476 4529957.868   10.274 CAN 
    189  289046.833 4529960.335   10.269 CAMI 
    190  289057.609 4529953.015   10.317 CAMI 
    191  289055.232 4529949.473   10.229 CAN 
    192  289055.154 4529949.379   10.322 CAN 
    193  289064.966 4529942.240   10.317 CAN 
    194  289065.039 4529942.332   10.229 CAN 
    195  289067.859 4529945.391   10.368 CAMI 
    196  289077.728 4529938.068   10.396 CAMI 
    197  289075.247 4529934.920   10.233 CAN 
198  289075.158 4529934.811   10.342 CAN 
199  289086.762 4529926.522   10.272 CAN 
200  289086.668 4529926.441   10.359 CAN 
201  289089.362 4529929.769   10.442 CAMI 
202  289089.049 4529924.840   10.292 TOMA 
203  289089.266 4529925.097   10.283 TOMA 
204  289090.073 4529924.513   10.274 TOMA 
205  289089.889 4529924.236   10.254 TOMA 
206  289092.974 4529921.838   10.346 CAN 
207  289093.049 4529921.926   10.258 CAN 
  208  289095.749 4529925.205   10.434 CAMI 
  209  289105.318 4529918.152   10.444 CAMI 
  210  289103.472 4529914.338   10.267 CAN 
  211  289103.411 4529914.255   10.355 CAN 
  212  289114.129 4529906.413   10.319 CAN 
  213  289114.222 4529906.507   10.240 CAN 
  214  289124.309 4529899.152   10.224 CAN 
  215  289124.251 4529899.061   10.294 CAN 
  216  289135.466 4529891.032   10.211 CAN 
  217  289135.403 4529890.921   10.291 CAN 
  218  289137.809 4529893.553   10.404 CAMI 
  219  289143.578 4529889.707   10.387 CAMI 
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  220  289141.569 4529886.579   10.203 CAN 
  221  289141.501 4529886.482   10.280 CAN 
  222  289147.966 4529888.720   10.453 CAMI 
  223  289150.996 4529890.977   10.605 CAMI 
  224  289156.742 4529886.804   10.425 CAMI 
  225  289163.424 4529879.449   10.214 CAMI 
  226  289154.821 4529881.949   10.358 CAMI 
  227  289152.731 4529878.448   10.170 CAN 
  228  289152.685 4529878.376   10.250 CAN 
  229  289164.128 4529870.324   10.147 CAN 
  230  289164.010 4529870.106   10.321 CAN 
  231  289166.746 4529873.075   10.145 CAMI 
  232  289167.896 4529872.503   10.190 BNA 
  233  289181.241 4529863.560   10.138 BNA 
  234  289181.725 4529863.417   10.135 MUR 
  235  289181.583 4529863.250   10.157 MUR 
  236  289167.470 4529872.895   10.150 MUR 
  237  289167.367 4529872.725   10.178 MUR 
  238  289171.501 4529864.618   10.136 DESG 
  239  289172.583 4529863.919   10.184 DESG 
  240  289181.530 4529857.510   10.224 CAN 
  241  289181.482 4529857.432   10.272 CAN 
  242  289185.046 4529860.727   10.076 CAMI 
  243  289186.597 4529853.820   10.251 TOMA 
  244  289186.714 4529853.983   10.235 TOMA 
  245  289187.527 4529853.367   10.254 TOMA 
  246  289187.428 4529853.226   10.254 TOMA 
  247  289189.752 4529851.516   10.245 CAN 
248  289189.669 4529851.458   10.295 CAN 
249  289192.555 4529854.462   10.401 CAMI 
250  289206.203 4529844.055   10.379 CAMI 
251  289204.483 4529840.770   10.241 CAN 
252  289204.424 4529840.705   10.268 CAN 
253  289214.394 4529833.587   10.197 CAN 
254  289214.332 4529833.490   10.268 CAN 
255  289216.790 4529836.112   10.342 CAMI 
256  289223.244 4529831.161   10.400 CAMI 
257  289221.381 4529828.500   10.211 CAN 
  258  289221.320 4529828.411   10.267 CAN 
  259  289225.947 4529831.251   10.916 TANCA 
  260  289238.521 4529821.915   10.701 TANCA 
  261  289233.718 4529824.056   10.354 CAMI 
  262  289231.586 4529821.042   10.207 CAN 
  263  289231.512 4529820.960   10.287 CAN 
  264  289240.832 4529814.298   10.161 CAN 
  265  289240.752 4529814.205   10.252 CAN 
  266  289243.122 4529816.961   10.276 CAMI 
  267  289250.661 4529811.495   10.217 CAMI 
  268  289248.609 4529808.618   10.190 CAN 
  269  289248.517 4529808.531   10.262 CAN 
  270  289254.709 4529804.154   10.186 CAN 
  271  289254.690 4529804.030   10.273 CAN 
  272  289259.192 4529806.782   10.218 CAMI 
  273  289264.388 4529802.458   10.234 CAMI 
  274  289262.171 4529798.703   10.153 CAN 
  275  289262.098 4529798.627   10.245 CAN 
  276  289261.896 4529798.278   10.146 FOR 
  277  289262.546 4529799.074   10.165 FOR 
  278  289264.891 4529797.331   10.147 FOR 
  279  289264.291 4529796.503   10.157 FOR 
  280  289264.488 4529796.663   10.122 CAN 
  281  289264.760 4529797.066   10.152 CAN 
  282  289270.161 4529797.844   10.232 CAMI 
283  289276.215 4529792.987   10.242 CAMI 
284  289274.342 4529789.474   10.130 CAN 
285  289274.474 4529789.935   10.134 CAN 
286  289281.123 4529784.571   10.152 CAN 
287  289281.351 4529784.937   10.149 CAN 
288  289285.007 4529786.530   10.315 CAMI 
289  289289.278 4529783.390   10.348 CAMI 
290  289292.976 4529782.956   10.388 CAMI 
291  289298.011 4529779.773   10.464 CAMI 
292  289290.808 4529777.595   10.135 CAN 
293  289291.104 4529777.895   10.158 CAN 
294  289296.654 4529773.228   10.221 TOMA 
295  289296.911 4529773.057   10.229 OMA 
296  289304.940 4529771.722   10.385 CAMI 
297  289302.875 4529768.869   10.209 CAN 
298  289303.152 4529769.213   10.227 CAN 
299  289312.287 4529762.081   10.178 CAN 
300  289312.467 4529762.368   10.184 CAN 
301  289314.559 4529764.611   10.296 CAMI 
302  289322.907 4529758.856   10.332 CAMI 
303  289321.354 4529755.976   10.170 CAN 
304  289321.107 4529755.724   10.158 CAN 
305  289334.796 4529745.659   10.167 CAN 
306  289335.030 4529745.926   10.167 CAN 
307  289337.132 4529748.155   10.297 CAMI 
308  289347.937 4529740.050   10.272 CAMI 
309  289346.286 4529737.297   10.162 CAN 
310  289346.570 4529737.546   10.166 CAN 
311  289360.875 4529726.672   10.169 CAN 
312  289361.120 4529726.921   10.171 CAN 
313  289363.680 4529728.830   10.252 CAMI 
314  289375.360 4529720.194   10.244 CAMI 
315  289373.825 4529717.266   10.163 CAN 
316  289374.044 4529717.648   10.161 CAN 
317  289389.038 4529706.127   10.181 CAN 
318  289389.335 4529706.556   10.177 CAN 
319  289391.163 4529708.572   10.268 CAMI 
320  289405.587 4529698.088   10.257 CAMI 
321  289403.596 4529695.453   10.166 CAN 
322  289403.817 4529695.805   10.160 CAN 
323  289417.585 4529685.227   10.199 CAN 
324  289417.791 4529685.573   10.196 CAN 
325  289419.387 4529687.829   10.305 CAMI 
326  289426.424 4529682.885   10.389 CAMI 
327  289425.556 4529679.344   10.254 CAN 
328  289425.768 4529679.667   10.258 CAN 
329  289435.643 4529671.822   10.233 CAN 
330  289437.120 4529672.451   10.775 CAMI 
331  289438.801 4529675.802   10.835 CAMI 
332  289440.495 4529675.736   10.851 CAMI 
      333  289436.669 4529671.270   10.907 PONT 
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  334  289438.886 4529669.603   10.939 PONT 
  335  289426.850 4529658.443   10.970 PONT 
  336  289429.095 4529656.752   10.985 PONT 
  337  289421.763 4529662.915   10.111 CAN 
  338  289421.520 4529662.473   10.111 CAN 
  339  289436.231 4529652.306   10.151 CAN 
  340  289435.877 4529651.890   10.146 CAN 
  341  289429.203 4529656.705   10.620 TREG 
  342  289438.866 4529669.392   10.554 TREG 
  343  289440.090 4529670.623   10.720 CAMI 
  344  289445.425 4529676.548   10.862 CAMI 
  345  289448.176 4529673.486   10.678 CAMI 
  346  289454.137 4529667.623   10.491 CAMI 
  347  289458.231 4529662.134   10.330 CAMI 
  348  289455.757 4529657.480   10.147 CAN 
  349  289456.014 4529657.828   10.145 CAN 
  350  289448.999 4529662.377   10.174 CAN 
  351  289449.279 4529662.796   10.179 CAN 
  352  289439.980 4529668.825   10.272 CAN 
  353  289444.009 4529671.000   10.605 PTO 
  354  289450.128 4529666.665   10.392 PTO 
  355  289517.802 4529618.894   10.338 CAMI 
  356  289514.125 4529619.306   10.344 CAMI 
  357  289503.775 4529626.367   10.282 CAMI 
  358  289492.942 4529634.887   10.302 CAMI 
  359  289478.729 4529645.708   10.271 CAMI 
  360  289475.876 4529642.933   10.144 CAN 
  361  289476.197 4529643.298   10.148 CAN 
  362  289489.855 4529632.614   10.147 CAN 
  363  289490.210 4529633.001   10.153 CAN 
  364  289498.917 4529625.844   10.201 CAN 
  365  289499.206 4529626.215   10.208 CAN 
  366  289508.958 4529617.921   10.213 CAN 
  367  289509.275 4529618.240   10.199 CAN 
  368  289516.720 4529611.463   10.225 CAN 
  369  289516.967 4529611.778   10.215 CAN 
  370  289521.905 4529615.377   10.359 CAMI 
  371  289523.754 4529610.712   10.320 CAMI 
  372  289528.527 4529605.724   10.278 CAMI 
  373  289526.422 4529602.949   10.162 CAN 
  374  289526.718 4529603.410   10.178 CAN 
  375  289535.813 4529594.282   10.100 CAN 
376  289536.046 4529594.584   10.106 CAN 
377  289537.627 4529597.859   10.295 CAMI 
378  289546.561 4529589.358   10.266 CAMI 
379  289544.275 4529586.050   10.133 CAN 
380  289544.641 4529586.420   10.132 CAN 
381  289549.717 4529580.444   10.189 CAN 
382  289550.048 4529580.781   10.179 CAN 
383  289553.075 4529583.286   10.328 CAMI 
384  289559.888 4529575.926   10.395 CAMI 
385  289556.947 4529572.847   10.308 CAN 
386  289557.269 4529573.168   10.289 CAN 
387  289564.035 4529564.886   10.240 CAN 
388  289564.407 4529565.045   10.237 CAN 
389  289568.389 4529566.155   10.419 CAMI 
390  289577.184 4529555.704   10.385 CAMI 
  391  289574.173 4529552.828   10.234 CAN 
  392  289574.488 4529553.171   10.245 CAN 
  393  289583.286 4529541.541   10.112 CAN 
  394  289583.649 4529541.770   10.133 CAN 
  395  289586.640 4529543.465   10.333 CAMI 
  396  289593.814 4529534.293   10.337 CAMI 
  397  289591.169 4529531.804   10.230 CAN 
  398  289591.601 4529532.131   10.224 CAN 
  399  289598.444 4529522.494   10.214 CAN 
  400  289598.732 4529522.782   10.214 CAN 
  401  289598.729 4529522.785   10.224 CAN 
  402  289601.523 4529524.157   10.357 CAMI 
  403  289605.577 4529519.989   10.470 CAMI 
  404  289603.183 4529516.055   10.290 CAN 
  405  289603.512 4529516.280   10.301 CAN 
  406  289610.873 4529513.968   10.760 SEN 
  407  289609.761 4529515.240   10.486 CAMI 
  408  289610.265 4529512.660   10.422 CAMI 
  409  289607.304 4529510.115   10.238 CAN 
  410  289607.591 4529510.325   10.239 CAN 
  411  289611.278 4529504.300   10.219 CAN 
  412  289611.616 4529504.586   10.206 CAN 
  413  289614.235 4529505.708   10.330 CAMI 
  414  289619.845 4529497.352   10.323 CAMI 
  415  289617.430 4529495.093   10.231 CAN 
  416  289617.737 4529495.301   10.242 CAN 
  417  289622.136 4529487.430   10.238 CAN 
  418  289622.574 4529487.530   10.252 CAN 
  419  289625.430 4529488.130   10.365 CAMI 
  420  289630.395 4529479.827   10.349 CAMI 
  421  289627.763 4529477.967   10.203 CAN 
  422  289628.087 4529478.072   10.217 CAN 
  423  289632.062 4529470.455   10.189 CAN 
  424  289632.438 4529470.659   10.194 CAN 
  425  289635.019 4529471.984   10.274 CAMI 
  426  289639.429 4529464.019   10.256 CAMI 
  427  289636.633 4529462.170   10.156 CAN 
  428  289637.038 4529462.462   10.206 CAN 
  429  289644.322 4529454.544   10.242 CAMI 
  430  289641.395 4529452.731   10.162 CAN 
  431  289641.838 4529452.967   10.163 CAN 
  432  289647.744 4529439.584   10.117 CAN 
  433  289648.086 4529439.820   10.115 CAN 
  434  289650.939 4529440.715   10.241 CAMI 
  435  289656.310 4529428.714   10.213 CAMI 
  436  289653.507 4529427.050   10.068 CAN 
  437  289653.956 4529427.311   10.099 CAN 
  438  289660.809 4529410.712   10.166 CAN 
  439  289661.123 4529410.970   10.171 CAN 
  440  289664.014 4529412.282   10.312 CAMI 
  441  289670.134 4529398.478   10.297 CAMI 
  442  289667.017 4529396.638   10.176 CAN 
  443  289667.453 4529396.787   10.185 CAN 
  444  289673.295 4529382.215   10.159 CAN 
  445  289673.681 4529382.368   10.155 CAN 
  446  289676.701 4529383.050   10.277 CAMI 
  447  289681.353 4529373.084   10.283 CAMI 
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  448  289678.165 4529371.049   10.167 CAN 
  449  289678.521 4529371.254   10.172 CAN 
  450  289685.912 4529353.225   10.187 CAN 
  451  289686.282 4529353.402   10.163 CAN 
  452  289689.465 4529354.149   10.262 CAMI 
  453  289695.096 4529341.777   10.244 CAMI 
  454  289691.903 4529339.681   10.140 CAN 
  455  289692.322 4529339.839   10.138 CAN 
  456  289697.715 4529326.485   10.124 CAN 
  457  289698.133 4529326.676   10.115 CAN 
  458  289701.178 4529327.713   10.220 CAMI 
  459  289707.372 4529314.519   10.276 CAMI 
  460  289703.858 4529312.488   10.080 CAN 
  461  289704.249 4529312.674   10.092 CAN 
  462  289709.012 4529301.979   10.076 CAN 
  463  289708.585 4529301.765   10.061 CAN 
  464  289713.059 4529303.535   10.377 CAMI 
  465  289719.117 4529290.381   10.356 CAMI 
  466  289715.176 4529288.117   10.058 CAN 
  467  289714.762 4529287.958   10.051 CAN 
  468  289721.030 4529273.726   10.044 CAN 
  469  289721.444 4529273.987   10.053 CAN 
  470  289725.197 4529275.347   10.278 CAMI 
  471  289730.675 4529266.874   10.410 SEN 
  472  289731.255 4529265.115   10.526 SEN 
  473  289732.063 4529260.052   10.316 CAMI 
  474  289727.902 4529258.033   10.026 CAN 
  475  289728.326 4529258.233   10.039 CAN 
  476  289737.668 4529236.031   10.046 CAN 
  477  289738.060 4529236.199   10.026 CAN 
  478  289742.180 4529237.563   10.259 CAMI 
  479  289748.470 4529225.197   10.281 CAMI 
  480  289743.858 4529222.972   10.054 CAN 
  481  289743.542 4529222.776   10.068 CAN 
  482  289748.709 4529210.834   10.091 CAN 
  483  289749.071 4529211.056   10.079 CAN 
  484  289753.488 4529214.625   10.320 CAMI 
  485  289758.771 4529202.486   10.294 CAMI 
  486  289754.334 4529199.094   10.086 CAN 
  487  289753.929 4529198.948   10.084 CAN 
  488  289758.888 4529187.643   10.098 CAN 
  489  289759.239 4529187.817   10.085 CAN 
  490  289764.529 4529188.752   10.235 CAMI 
  491  289769.293 4529177.314   10.203 CAMI 
  492  289764.738 4529174.196   10.067 CAN 
  493  289765.112 4529174.389   10.058 CAN 
  494  289768.856 4529164.124   10.064 CAN 
  495  289769.276 4529164.305   10.049 CAN 
  496  289774.010 4529165.877   10.205 CAMI 
  497  289777.005 4529157.625   10.252 CAMI 
  498  289772.515 4529155.857   10.054 CAN 
  499  289772.120 4529155.684   10.052 CAN 
  500  289775.749 4529145.484   10.073 CAN 
  501  289776.173 4529145.633   10.052 CAN 
  502  289780.753 4529147.027   10.280 CAMI 
  503  289784.643 4529135.898   10.274 CAMI 
  504  289779.481 4529134.006   10.024 CAN 
  505  289779.998 4529134.133   10.031 CAN 
  506  289782.679 4529123.314   10.054 CAN 
  507  289783.050 4529123.437   10.057 CAN 
  508  289787.083 4529123.901   10.223 CAMI 
  509  289790.475 4529112.476   10.265 CAMI 
  510  289785.887 4529111.177   10.046 CAN 
  511  289786.381 4529111.281   10.046 CAN 
  512  289788.436 4529100.757   10.046 CAN 
  513  289788.855 4529100.819   10.044 CAN 
  514  289792.919 4529101.500   10.254 CAMI 
  515  289795.326 4529089.204   10.237 CAMI 
  516  289791.091 4529088.300   10.004 CAN 
  517  289791.583 4529088.388   10.013 CAN 
  518  289797.626 4529081.032   10.400 PAL 
  519  289797.129 4529077.734   10.254 CAMI 
  520  289793.103 4529076.770   10.035 CAN 
  521  289793.498 4529076.880   10.027 CAN 
  522  289795.434 4529061.284    9.990 CAN 
  523  289795.824 4529061.323   10.002 CAN 
  524  289799.001 4529061.150   10.192 CAMI 
  525  289800.295 4529049.241   10.213 CAMI 
  526  289797.150 4529048.416   10.050 CAN 
  527  289796.716 4529048.400   10.048 CAN 
  528  289801.348 4529046.267   10.411 PAL 
  529  289801.469 4529039.476   10.276 CAMI 
  530  289797.514 4529039.183   10.024 CAN 
  531  289797.906 4529039.178   10.028 CAN 
  532  289798.222 4529026.746    9.969 CAN 
  533  289798.641 4529026.767    9.977 CAN 
  534  289801.650 4529026.809   10.167 CAMI 
  535  289801.906 4529017.642   10.101 CAMI 
  536  289798.763 4529021.056   10.048 CAN 
  537  289798.367 4529021.049   10.107 CAN 
  538  289798.523 4529010.463   10.106 TOMA 
  539  289798.543 4529010.166   10.066 TOMA 
  540  289798.513 4529004.141   10.078 CAN 
  541  289798.917 4529004.091   10.095 CAN 
  542  289803.457 4529005.929   10.475 MUR 
  543  289802.620 4529006.980   10.331 SEN 
  544  289802.272 4529009.390   10.275 SEN 
  545  289801.929 4529005.091   10.230 CAMI 
  546  289803.466 4528998.351   10.484 MUR 
  547  289802.154 4528998.120   10.290 CAMI 
  548  289798.929 4528997.756   10.050 CAN 
  549  289798.488 4528997.729   10.047 CAN 
  550  289798.024 4528986.347   10.048 CAN 
  551  289798.418 4528986.329   10.074 CAN 
  552  289801.935 4528985.744   10.244 CAMI 
  553  289803.171 4528985.359   10.380 MUR 
  554  289802.347 4528974.281   10.314 MUR 
  555  289800.955 4528974.176   10.192 CAMI 
  556  289797.649 4528974.208   10.052 CAN 
  557  289797.176 4528974.297   10.052 CAN 
  558  289795.921 4528961.378   10.044 CAN 
  559  289796.387 4528961.346   10.037 CAN 
  560  289799.992 4528960.759   10.225 CAMI 
  561  289800.969 4528960.479   10.359 MUR 
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  562  289795.553 4528958.049   10.032 TOMA 
  563  289795.529 4528957.754   10.046 TOMA 
  564  289794.786 4528951.104   10.035 CAN 
  565  289795.212 4528951.030   10.033 CAN 
  566  289798.696 4528950.135   10.206 CAMI 
  567  289799.973 4528949.909   10.317 MUR 
  568  289798.507 4528937.169   10.268 MUR 
  569  289796.942 4528937.250   10.160 CAMI 
  570  289793.048 4528937.783   10.036 MUR 
  571  289793.444 4528937.657   10.036 MUR 
  572  289791.646 4528928.582   10.016 MUR 
  573  289792.033 4528928.474   10.007 MUR 
  574  289795.454 4528927.504   10.142 CAMI 
  575  289796.746 4528927.023   10.240 MUR 
  576  289794.344 4528915.355   10.306 MUR 
  577  289792.912 4528915.741   10.166 CAMI 
  578  289789.524 4528917.805   10.055 CAN 
  579  289789.156 4528917.961   10.058 CAN 
  580  289786.742 4528909.021   10.014 CAN 
  581  289787.123 4528908.914   10.030 CAN 
  582  289790.548 4528907.437   10.204 CAMI 
  583  289786.924 4528894.673   10.102 CAMI 
  584  289783.282 4528895.653    9.951 CAN 
  585  289782.858 4528895.739    9.965 CAN 
  586  289779.498 4528884.391   10.002 CAN 
  587  289779.922 4528884.247   10.027 CAN 
  588  289783.445 4528883.041   10.245 CAMI 
  589  289779.876 4528870.493   10.217 CAMI 
  590  289776.097 4528871.158   10.006 CAN 
  591  289775.668 4528871.322    9.992 CAN 
  592  289772.461 4528860.247   10.018 CAN 
  593  289772.754 4528860.129   10.025 CAN 
  594  289775.823 4528858.591   10.148 CAMI 
  595  289772.427 4528847.043   10.140 CAMI 
  596  289768.832 4528848.066    9.987 CAN 
  597  289769.277 4528847.889    9.995 CAN 
  598  289765.379 4528836.459    9.995 CAN 
  599  289765.858 4528836.372    9.986 CAN 
  600  289768.825 4528835.243   10.103 CAMI 
  601  289765.346 4528823.933   10.140 CAMI 
  602  289761.875 4528824.715   10.012 CAN 
  603  289762.335 4528824.565   10.015 CAN 
  604  289758.106 4528812.120   10.021 CAN 
  605  289758.527 4528812.008   10.029 CAN 
  606  289761.395 4528811.029   10.197 CAMI 
  607  289757.754 4528798.767   10.168 CAMI 
  608  289754.867 4528799.441   10.038 CAN 
  609  289754.405 4528799.536   10.027 CAN 
  610  289750.126 4528784.913   10.017 CAN 
  611  289750.506 4528784.746   10.015 CAN 
  612  289753.427 4528783.658   10.175 CAMI 
  613  289749.850 4528771.576   10.170 CAMI 
  614  289746.421 4528772.354   10.050 CAN 
  615  289746.817 4528772.228   10.041 CAN 
  616  289742.825 4528760.119   10.038 CAN 
  617  289743.230 4528759.985   10.039 CAN 
  618  289746.153 4528758.961   10.197 CAMI 
  619  289742.765 4528747.749   10.176 CAMI 
  620  289739.355 4528748.565   10.031 CAN 
  621  289739.757 4528748.394   10.036 CAN 
  622  289735.908 4528736.876    9.995 CAN 
  623  289736.254 4528736.727   10.007 CAN 
  624  289736.018 4528724.262   10.164 CAMI 
  625  289732.762 4528724.733   10.020 CAN 
  626  289732.318 4528724.896   10.014 CAN 
  627  289728.740 4528712.632    9.944 CAN 
  628  289729.191 4528712.517    9.963 CAN 
  629  289732.294 4528711.223   10.138 CAMI 
  630  289724.657 4528698.847    9.957 CAN 
  631  289725.074 4528698.679    9.953 CAN 
  632  289728.421 4528697.572   10.185 CAMI 
  633  289725.455 4528649.091   11.035 V 
  634  289724.300 4528657.171   11.248 V 
  635  289725.810 4528657.354   11.265 V 
  636  289727.238 4528657.675   11.277 V 
  637  289727.970 4528658.340   11.298 V 
  638  289728.465 4528659.283   11.347 V 
  639  289728.795 4528660.198   11.416 V 
  640  289729.592 4528663.710   11.406 V 
  641  289730.501 4528667.650   11.458 V 
  642  289730.717 4528668.679   11.470 V 
  643  289730.966 4528670.173   11.460 V 
  644  289731.192 4528671.727   11.422 V 
  645  289731.469 4528672.723   11.403 V 
  646  289731.923 4528673.657   11.382 V 
  647  289732.554 4528674.465   11.357 V 
  648  289733.309 4528675.171   11.343 V 
  649  289734.121 4528675.866   11.334 V 
  650  289734.901 4528676.440   11.330 V 
  651  289735.794 4528676.997   11.321 V 
  652  289736.698 4528677.501   11.327 V 
  653  289737.618 4528677.961   11.319 V 
  654  289738.542 4528678.404   11.319 V 
  655  289739.523 4528678.779   11.334 V 
  656  289740.491 4528679.099   11.360 V 
  657  289741.491 4528679.366   11.383 V 
  658  289757.982 4528682.916   11.644 V 
  659  289758.306 4528681.756   11.830 MUR 
  660  289741.528 4528678.090   11.543 MUR 
  661  289739.399 4528677.453   11.492 MUR 
  662  289737.527 4528676.612   11.436 MUR 
  663  289735.813 4528675.577   11.480 MUR 
  664  289734.501 4528674.621   11.504 MUR 
  665  289733.311 4528673.494   11.534 MUR 
  666  289732.543 4528672.084   11.579 MUR 
  667  289732.208 4528670.474   11.618 MUR 
  668  289732.245 4528668.856   11.635 MUR 
  669  289732.682 4528666.873   11.615 MUR 
  670  289733.055 4528665.306   11.603 MUR 
  671  289733.153 4528663.317   11.598 MUR 
  672  289733.037 4528662.205   11.594 MUR 
  673  289732.872 4528661.330   11.592 MUR 
  674  289731.995 4528658.274   11.578 MUR 
  675  289731.418 4528656.806   11.590 MUR 
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  676  289730.587 4528655.269   11.597 MUR 
  677  289729.890 4528653.831   11.584 MUR 
  678  289729.432 4528652.389   11.559 MUR 
  679  289729.077 4528649.948   11.662 MUR 
  680  289728.295 4528651.814   11.539 ET 
  681  289725.817 4528651.519   11.366 ET 
  682  289725.228 4528655.975   11.328 ET 
  683  289727.565 4528656.347   11.441 ET 
  684  289722.022 4528648.232   10.928 ASF 
  685  289720.832 4528653.803   10.974 ASF 
  686  289713.840 4528656.525   10.598 ASF 
  687  289713.325 4528656.048   10.601 TANCA 
  688  289716.769 4528665.538   11.233 TANCA 
  689  289716.624 4528665.324   11.393 PONT 
  690  289698.061 4528670.711   11.218 PONT 
  691  289699.704 4528676.203   11.377 PONT 
  692  289699.058 4528676.402   11.347 TAPA 
  693  289700.461 4528680.615   11.196 TAPA 
  694  289705.966 4528691.593    9.918 CAN 
  695  289705.593 4528691.742    9.908 CAN 
  696  289718.220 4528670.587   11.304 TANCA 
  697  289718.224 4528670.790   11.299 PONT 
  698  289718.791 4528670.841   11.248 TAPA 
  699  289720.264 4528674.917   11.128 TAPA 
  700  289723.210 4528689.977   10.330 BNA 
  701  289717.978 4528676.646    9.936 CAN 
  702  289718.319 4528676.558    9.955 CAN 
  703  289724.537 4528695.144   10.106 CAMI 
  704  289727.686 4528694.229   10.264 CAMI 
  705  289726.237 4528687.403   10.478 CAMI 
  706  289722.914 4528687.830   10.414 CAMI 
  707  289721.544 4528682.099   10.677 CAMI 
  708  289725.396 4528681.101   10.806 CAMI 
  709  289726.225 4528678.940   11.018 ASF 
  710  289729.764 4528681.432   11.157 ASF 
  711  289734.960 4528684.609   11.247 ASF 
  712  289737.462 4528685.751   11.256 ASF 
  713  289744.139 4528687.126   11.324 ASF 
  714  289756.354 4528689.646   11.510 ASF 
  715  289756.005 4528685.979   11.511 PTO 
  716  289745.955 4528683.513   11.352 PTO 
  717  289736.723 4528680.807   11.252 PTO 
  718  289730.301 4528676.771   11.271 PTO 
  719  289726.979 4528673.003   11.362 PTO 
  720  289724.545 4528669.154   11.377 PTO 
  721  289723.203 4528664.907   11.334 PTO 
  722  289723.441 4528660.595   11.244 PTO 
  723  289719.878 4528659.052   11.073 PTO 
  724  289719.915 4528663.152   11.190 PTO 
  725  289724.911 4528677.085   11.099 ASF 
  726  289721.775 4528674.022   11.115 ASF 
  727  288692.206 4530233.998   12.984 FOR 
  728  288689.070 4530239.095   12.991 FOR 
  729  288692.769 4530235.662   12.790 CAMI 
  730  288691.304 4530238.773   12.604 CAMI 
  731  288689.306 4530242.748   12.109 CAMI 
  732  288686.983 4530247.790   11.424 CAMI 
  733  288690.646 4530250.081   11.599 CAMI 
  734  288692.947 4530246.481   12.123 CAMI 
  735  288695.545 4530243.209   12.593 CAMI 
  736  288698.625 4530239.950   12.815 CAMI 
  737  288700.591 4530238.016   12.807 CAMI 
  738  288684.943 4530251.276   11.061 CAMI 
  739  288687.783 4530253.590   11.118 CAMI 
  740  288684.100 4530259.258   10.624 CAMI 
  741  288681.050 4530257.488   10.504 CAMI 
  742  288678.387 4530261.221   10.331 CAMI 
  743  288682.026 4530263.842   10.546 CAMI 
  744  288679.175 4530258.160   10.203 CAN 
  745  288679.279 4530258.038   10.205 MUR 
  746  288679.490 4530258.113   10.228 MUR 
  747  288681.158 4530254.313   10.240 MUR 
  748  288682.877 4530250.171   10.261 MUR 
  749  288684.825 4530245.656   10.354 MUR 
  750  288685.329 4530246.154   10.450 PTO 
  751  288683.698 4530249.940   10.306 PTO 
  752  288682.042 4530254.140   10.297 PTO 
  753  288679.748 4530258.290   10.298 PTO 
  754  288676.392 4530262.296   10.239 CAN 
  755  288676.678 4530262.577   10.264 CAN 
  756  288681.062 4530265.684   10.568 CAMI 
  757  288677.069 4530271.794   10.447 CAMI 
  758  288672.040 4530269.044   10.251 CAN 
  759  288672.338 4530269.313   10.267 CAN 
  760  288664.013 4530281.194   10.298 CAN 
  761  288664.321 4530281.421   10.296 CAN 
  762  288667.895 4530284.607   10.294 CAMI 
  763  288660.087 4530293.940   10.410 CAMI 
  764  288657.216 4530292.274   10.274 CAN 
  765  288656.860 4530292.066   10.276 CAN 
  766  288650.397 4530301.913   10.277 CAN 
  767  288650.728 4530302.144   10.276 CAN 
  768  288653.288 4530303.989   10.411 CAMI 
  769  288645.986 4530314.768   10.378 CAMI 
  770  288643.003 4530313.067   10.291 CAN 
  771  288643.373 4530313.339   10.301 CAN 
  772  288636.807 4530322.411   10.309 CAN 
  773  288637.141 4530322.618   10.303 CAN 
  774  288639.702 4530324.388   10.423 CAMI 
  775  288634.783 4530325.551   10.277 TOMA 
  776  288634.632 4530325.803   10.283 TOMA 
  777  288630.617 4530331.972   10.282 CAN 
  778  288630.954 4530332.215   10.285 CAN 
  779  288633.380 4530334.160   10.421 CAMI 
  780  288627.351 4530343.876   10.433 CAMI 
  781  288624.005 4530342.196   10.270 CAN 
  782  288624.344 4530342.423   10.274 CAN 
  783  288616.376 4530354.208   10.287 CAN 
  784  288616.721 4530354.439   10.273 CAN 
  785  288619.389 4530356.342   10.426 CAMI 
  786  288612.387 4530367.293   10.420 CAMI 
  787  288609.440 4530365.868   10.271 CAN 
  788  288609.128 4530365.667   10.276 CAN 
  789  288603.250 4530375.102   10.277 CAN 
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  790  288603.545 4530375.279   10.267 CAN 
  791  288606.164 4530376.879   10.305 CAMI 
  792  288600.010 4530387.170   10.280 CAMI 
  793  288596.626 4530385.728   10.289 CAN 
  794  288596.991 4530385.952   10.278 CAN 
  795  288590.244 4530396.192   10.277 CAN 
  796  288590.551 4530396.445   10.270 CAN 
  797  288593.280 4530398.032   10.345 CAMI 
  798  288586.876 4530408.872   10.359 CAMI 
  799  288583.990 4530407.319   10.282 CAN 
  800  288583.652 4530407.085   10.278 CAN 
  801  288577.477 4530417.421   10.268 CAN 
  802  288577.825 4530417.630   10.277 CAN 
  803  288580.764 4530419.241   10.374 CAMI 
  804  288574.290 4530430.172   10.442 CAMI 
  805  288571.150 4530428.900   10.294 CAN 
  806  288570.762 4530428.725   10.290 CAN 
  807  288565.030 4530438.526   10.278 CAN 
  808  288565.332 4530438.721   10.282 CAN 
  809  288568.458 4530440.636   10.476 CAMI 
  810  288561.759 4530451.336   10.406 CAMI 
  811  288558.589 4530450.241   10.238 CAN 
  812  288558.273 4530450.098   10.260 CAN 
  813  288551.290 4530461.921   10.185 CAN 
  814  288551.658 4530462.188   10.191 CAN 
  815  288554.148 4530463.714   10.289 CAMI 
  816  288549.797 4530471.682   10.290 CAMI 
  817  288546.884 4530470.220   10.188 CAN 
  818  288546.483 4530470.078   10.199 CAN 
  819  288540.549 4530480.151   10.228 CAN 
  820  288540.839 4530480.365   10.228 CAN 
  821  288543.846 4530482.352   10.389 CAMI 
  822  288534.012 4530491.266   10.218 CAN 
  823  288534.371 4530491.473   10.218 CAN 
  824  288537.577 4530494.021   10.313 CAMI 
  825  288533.359 4530501.282   10.175 CAMI 
  826  288529.616 4530499.548   10.155 CAN 
  827  288529.229 4530499.342   10.225 CAN 
  828  288527.809 4530501.768   10.176 DESG 
  829  288527.186 4530501.386   10.162 DESG 
  830  288526.399 4530502.663   10.165 DESG 
  831  288527.024 4530503.053   10.169 DESG 
  832  288533.901 4530502.486   10.137 ESC 
  833  288530.792 4530508.349   10.260 ESC 
  834  288524.123 4530508.731   10.215 CAN 
  835  288523.827 4530508.484   10.209 CAN 
  836  288524.512 4530508.972   10.149 CAN 
  837  288528.009 4530511.159   10.203 CAMI 
  838  288517.631 4530519.000   10.211 CAN 
  839  288518.346 4530519.405   10.199 CAN 
  840  288521.742 4530522.106   10.304 CAMI 
  841  288514.756 4530533.293   10.200 CAMI 
  842  288511.147 4530531.673   10.204 CAN 
  843  288510.394 4530531.281   10.223 CAN 
  844  288504.282 4530541.621   10.260 CAN 
  845  288504.935 4530542.100   10.263 CAN 
  846  288508.233 4530544.351   10.155 CAMI 
  847  288501.442 4530555.666   10.135 CAMI 
  848  288497.832 4530553.983   10.215 CAN 
  849  288497.107 4530553.533   10.229 CAN 
  850  288490.706 4530564.151   10.260 CAN 
  851  288491.394 4530564.651   10.266 CAN 
  852  288494.516 4530566.761   10.232 CAMI 
  853  288487.815 4530578.195   10.147 CAMI 
  854  288484.332 4530576.439   10.236 CAN 
  855  288483.631 4530576.008   10.239 CAN 
  856  288477.557 4530586.086   10.230 CAN 
  857  288478.223 4530586.599   10.223 CAN 
  858  288481.512 4530589.008   10.131 CAMI 
  859  288473.981 4530602.269   10.117 CAMI 
  860  288469.982 4530600.281   10.208 CAN 
  861  288469.289 4530599.887   10.206 CAN 
  862  288462.626 4530611.062   10.207 CAN 
  863  288463.240 4530611.487   10.188 CAN 
  864  288466.687 4530613.586   10.182 CAMI 
  865  288460.516 4530624.968   10.242 CAMI 
  866  288456.292 4530623.139   10.190 CAN 
  867  288455.626 4530622.758   10.216 CAN 
  868  288450.538 4530631.325   10.245 CAN 
  869  288451.127 4530631.713   10.220 CAN 
  870  288454.705 4530634.632   10.101 CAMI 
  871  288451.937 4530639.418   10.159 CAMI 
  872  288447.660 4530637.121   10.088 CAMI 
  873  288447.102 4530637.653   10.201 CAN 
  874  288446.581 4530637.173   10.219 CAN 
  875  288442.649 4530642.961   10.191 CAN 
  876  288442.136 4530642.268   10.189 CAN 
  877  288439.052 4530646.459   10.171 CAN 
  878  288438.468 4530645.774   10.203 CAN 
  879  288434.700 4530650.121   10.205 CAN 
  880  288434.187 4530649.256   10.236 CAN 
  881  288432.359 4530651.850   10.195 CAN 
  882  288431.805 4530650.850   10.227 CAN 
  883  288417.344 4530661.322   10.252 CAN 
  884  288416.853 4530660.354   10.269 CAN 
  885  288403.992 4530669.749   10.255 CAN 
  886  288403.443 4530668.797   10.247 CAN 
  887  288444.189 4530641.481   10.047 CAMI 
  888  288447.829 4530644.259   10.039 CAMI 
  889  288440.685 4530645.442    9.839 CAMI 
  890  288443.862 4530648.457    9.689 CAMI 
  891  288442.389 4530649.912    9.425 CAMI 
  892  288438.669 4530647.612    9.629 CAMI 
  893  288435.745 4530650.689    9.230 CAMI 
  894  288438.089 4530653.873    9.359 CAMI 
  895  288430.743 4530654.706    8.776 CAMI 
  896  288432.590 4530658.094    8.871 CAMI 
  897  288426.552 4530662.797    8.484 CAMI 
  898  288423.880 4530659.961    8.126 CAMI 
  899  288419.090 4530663.296    7.896 CAMI 
  900  288421.277 4530666.413    8.169 CAMI 
  901  288409.157 4530669.857    7.698 CAMI 
  902  288410.498 4530673.512    7.993 CAMI 
  903  288398.545 4530676.538    7.665 CAMI 
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  904  288399.701 4530679.701    7.833 CAMI 
  905  288390.085 4530681.983    7.642 CAMI 
  906  288392.099 4530685.415    7.903 CAMI 
  907  288379.152 4530688.758    7.676 CAMI 
  908  288381.223 4530692.434    7.933 CAMI 
  909  288368.415 4530695.671    7.646 CAMI 
  910  288370.633 4530700.365    7.891 CAMI 
  911  288357.719 4530702.546    7.486 CAMI 
  912  288360.064 4530707.196    7.749 CAMI 
  913  288346.907 4530709.378    7.488 CAMI 
  914  288349.840 4530713.666    7.514 CAMI 
  915  288343.683 4530711.507    7.553 CAMI 
  916  288346.711 4530715.761    7.584 CAMI 
  917  288339.248 4530715.269    7.604 CAMI 
  918  288342.959 4530718.957    7.639 CAMI 
  919  288335.092 4530719.420    7.640 CAMI 
  920  288339.687 4530723.082    7.653 CAMI 
  921  288331.613 4530724.380    7.596 CAMI 
  922  288337.876 4530727.739    7.463 CAMI 
  923  288328.562 4530729.743    7.538 CAMI 
  924  288335.168 4530733.011    7.555 CAMI 
  925  288326.469 4530734.893    7.487 CAMI 
  926  288333.096 4530737.815    7.542 CAMI 
  927  288324.606 4530742.088    7.460 CAMI 
  928  288330.544 4530743.830    7.679 CAMI 
  929  288323.173 4530751.632    7.685 CAMI 
  930  288328.163 4530752.676    7.777 CAMI 
  931  288321.739 4530762.601    7.390 CAMI 
  932  288327.779 4530763.167    7.545 CAMI 
  933  288319.565 4530777.090    7.297 CAMI 
  934  288325.307 4530778.010    7.378 CAMI 
  935  288317.616 4530790.791    7.245 CAMI 
  936  288322.702 4530792.410    7.363 CAMI 
  937  288315.849 4530802.669    7.236 CAMI 
  938  288320.783 4530803.837    7.333 CAMI 
  939  288319.755 4530815.556    7.334 CAMI 
  940  288314.052 4530815.307    7.225 CAMI 
  941  288312.431 4530826.208    7.240 CAMI 
  942  288317.560 4530826.974    7.336 CAMI 
  943  288310.548 4530838.879    7.261 CAMI 
  944  288316.179 4530840.028    7.431 CAMI 
  945  288308.941 4530850.054    7.251 CAMI 
  946  288314.057 4530851.101    7.300 CAMI 
  947  288307.064 4530862.537    7.225 CAMI 
  948  288312.994 4530858.171    7.270 CAMI 
  949  288305.652 4530872.012    7.296 CAMI 
  950  288302.663 4530890.675    7.498 CAMI 
  951  288306.321 4530891.722    7.622 CAMI 
  952  288301.030 4530900.221    7.797 CAMI 
  953  288305.084 4530901.555    7.823 CAMI 
  954  288299.343 4530908.825    8.152 CAMI 
  955  288303.112 4530909.791    8.244 CAMI 
  956  288298.142 4530913.546    8.649 CAMI 
  957  288301.811 4530914.601    8.720 CAMI 
  958  288296.765 4530918.568    9.279 CAMI 
  959  288300.299 4530919.298    9.353 CAMI 
  960  288295.182 4530923.875    9.905 CAMI 
  961  288298.730 4530924.723    9.952 CAMI 
  962  288294.365 4530928.071   10.130 CAMI 
  963  288298.151 4530929.159   10.181 CAMI 
  964  288297.730 4530932.014   10.270 CAMI 
  965  288293.728 4530931.472   10.226 CAN 
  966  288292.522 4530931.316   10.248 CAN 
  967  288294.568 4530925.488   10.249 CAN 
  968  288293.410 4530925.198   10.286 CAN 
  969  288296.230 4530913.781   10.288 CAN 
  970  288295.172 4530913.524   10.280 CAN 
  971  288298.407 4530898.808   10.259 CAN 
  972  288297.351 4530898.594   10.268 CAN 
  973  288300.284 4530886.420   10.264 CAN 
  974  288299.159 4530886.287   10.269 CAN 
  975  288302.096 4530874.063   10.278 CAN 
  976  288300.967 4530873.878   10.250 CAN 
  977  288303.904 4530861.795   10.279 CAN 
  978  288302.770 4530861.541   10.251 CAN 
  979  288291.694 4530936.655   10.244 CAN 
  980  288292.977 4530936.850   10.254 CAN 
  981  288296.310 4530943.347   10.268 CAMI 
  982  288294.153 4530953.002   10.365 CAMI 
  983  288290.755 4530952.517   10.276 CAN 
  984  288289.385 4530952.362   10.249 CAN 
  985  288294.206 4530958.688   10.357 CAMI 
  986  288294.555 4530966.632   10.457 CAMI 
  987  288296.165 4530966.449   10.528 PTO 
  988  288297.801 4530972.184   10.672 PTO 
  989  288295.905 4530973.098   10.665 CAMI 
  990  288293.394 4530974.727   10.641 CAMI 
  991  288290.568 4530974.786   10.498 CAMI 
  992  288284.795 4530984.024   10.277 CAN 
  993  288285.189 4530984.098   10.285 CAN 
  994  288285.847 4530976.713   10.300 CAN 
  995  288286.427 4530976.739   10.313 CAN 
  996  288287.521 4530965.389   10.288 CAN 
  997  288288.328 4530965.225   10.307 CAN 
  998  288289.034 4530954.885   10.282 CAN 
  999  288290.229 4530954.350   10.281 CAN 
 1000  288291.996 4530977.506   10.739 PTO 
 1001  288295.588 4530982.467   10.897 CAMI 
 1002  288298.275 4530981.488   10.963 CAMI 
 1003  288300.190 4530981.260   11.004 PTO 
 1004  288293.624 4530983.035   10.891 PTO 
 1005  288295.489 4530987.376   11.010 PTO 
 1006  288296.849 4530987.161   11.025 CAMI 
 1007  288299.578 4530986.583   11.022 CAMI 
 1008  288301.243 4530986.053   11.063 PTO 
 1009  288298.911 4530993.967   11.584 CAMI 
 1010  288301.430 4530993.130   11.571 CAMI 
 1011  288303.685 4530992.317   11.600 PTO 
 1012  288297.870 4530996.536   11.562 PTO 
 1013  288303.103 4531006.245   11.738 PTO 
 1014  288308.511 4531003.312   11.708 PTO 
 1015  288307.049 4531004.095   11.753 CAMI 
 1016  288304.835 4531005.249   11.761 CAMI 
 1017  288314.457 4531016.524   11.591 CAMI 
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 1018  288312.344 4531017.632   11.681 CAMI 
 1019  288310.808 4531018.638   11.817 PTO 
 1020  288316.853 4531015.708   11.584 PTO 
 1021  288323.642 4531029.668   11.598 PTO 
 1022  288318.943 4531032.456   11.687 PTO 
 1023  288320.431 4531031.882   11.650 CAMI 
 1024  288322.445 4531030.635   11.587 CAMI 
 1025  288327.224 4531039.488   11.679 CAMI 
 1026  288324.727 4531040.906   11.595 CAMI 
 1027  288323.230 4531041.626   11.659 PTO 
 1028  288347.563 4531067.663   11.314 PTO 
 1029  288344.170 4531067.105   11.473 CAMI 
 1030  288341.689 4531068.900   11.483 CAMI 
 1031  288340.025 4531070.039   11.445 PTO 
 1032  288353.938 4531074.381   11.426 PTO 
 1033  288352.392 4531077.159   11.477 CAMI 
 1034  288351.050 4531079.720   11.467 CAMI 
 1035  288352.670 4531084.744   11.448 PTO 
 1036  288359.511 4531092.480   11.405 PTO 
 1037  288360.701 4531091.842   11.352 CAMI 
 1038  288363.216 4531090.444   11.267 CAMI 
 1039  288364.630 4531090.244   11.030 PTO 
 1040  288370.988 4531098.910   11.229 PTO 
 1041  288370.151 4531099.540   11.293 CAMI 
 1042  288368.861 4531102.194   11.328 CAMI 
 1043  288366.481 4531102.073   11.403 PTO 
 1044  288375.186 4531112.184   11.509 PTO 
 1045  288376.571 4531111.379   11.451 CAMI 
 1046  288378.614 4531110.352   11.361 CAMI 
 1047  288379.595 4531109.339   11.380 PTO 
 1048  288388.490 4531119.505   11.262 PTO 
 1049  288387.468 4531120.342   11.294 CAMI 
 1050  288385.567 4531122.113   11.422 CAMI 
 1051  288384.627 4531123.038   11.610 PTO 
 1052  288398.198 4531128.578   11.225 PTO 
 1053  288397.202 4531129.724   11.173 CAMI 
 1054  288395.345 4531131.865   11.346 CAMI 
 1055  288394.876 4531132.523   11.600 PTO 
 1056  288405.708 4531137.694   11.150 CAMI 
 1057  288404.050 4531139.267   11.263 CAMI 
 1058  288409.680 4531144.252   11.269 CAMI 
 1059  288411.186 4531142.680   11.087 CAMI 
 1060  288417.038 4531150.725   11.177 CAMI 
 1061  288419.237 4531149.276   11.050 CAMI 
 1062  288437.712 4531167.177   10.938 CAMI 
 1063  288439.543 4531165.326   10.963 CAMI 
 1064  288456.153 4531183.283   10.920 CAMI 
 1065  288465.492 4531190.834   11.009 CAMI 
 1066  288492.001 4531211.154   10.905 CAMI 
 1067  288495.371 4531213.859   10.897 CAMI 
 1068  288505.417 4531222.431   11.018 CAMI 
 1069  288514.244 4531229.889   11.236 CAMI 
 1070  288521.500 4531235.938   11.287 CAMI 
 1071  288522.882 4531234.372   11.287 CAMI 
 1072  288531.914 4531245.952   11.435 CAMI 
 1073  288533.609 4531244.267   11.451 CAMI 
 1074  288537.272 4531251.278   11.497 CAMI 
 1075  288539.241 4531249.668   11.426 CAMI 
 1076  288545.467 4531259.284   11.513 CAMI 
 1077  288565.128 4531276.605   11.221 CAMI 
 1078  288566.738 4531274.896   11.186 CAMI 
 1079  288573.011 4531282.988   11.022 CAMI 
 1080  288574.808 4531281.242   11.039 CAMI 
 1081  288578.555 4531288.455   10.955 CAMI 
 1082  288580.893 4531286.562   10.904 CAMI 
 1083  288582.587 4531291.735   10.921 CAMI 
 1084  288584.605 4531288.951   10.908 CAMI 
 1085  288588.197 4531294.277   10.913 CAMI 
 1086  288590.046 4531291.787   10.916 CAMI 
 1087  288592.767 4531291.760   10.884 TANCA 
 1088  288593.981 4531293.189   10.897 CAMI 
 1089  288594.377 4531296.213   10.922 CAMI 
 1090  288601.682 4531298.133   10.910 CAMI 
 1091  288602.519 4531295.335   10.923 CAMI 
 1092  288602.680 4531294.854   10.901 TANCA 
 1093  288611.480 4531297.469   10.908 TANCA 
 1094  288611.270 4531298.233   10.941 CAMI 
 1095  288610.599 4531300.616   10.880 CAMI 
 1096  288619.390 4531303.013   10.920 CAMI 
 1097  288620.331 4531300.722   10.954 CAMI 
 1098  288620.817 4531300.221   10.942 TANCA 
 1099  288631.502 4531303.288   11.105 TANCA 
 1100  288631.337 4531303.800   11.061 CAMI 
 1101  288631.202 4531306.294   11.067 CAMI 
 1102  288641.316 4531309.775   11.348 TANCA 
 1103  288642.572 4531306.429   11.387 TANCA 
 1104  288642.354 4531307.088   11.245 CAMI 
 1105  288653.802 4531310.367   11.671 TANCA 
 1106  288652.673 4531313.762   11.849 TANCA 
 1107  288653.096 4531313.285   11.715 CAMI 
 1108  288654.163 4531311.220   11.731 CAMI 
 1109  288662.495 4531313.952   11.914 PAL 
 1110  288661.739 4531313.269   11.759 TANCA 
 1111  288661.304 4531314.072   11.904 CAMI 
 1112  288660.641 4531316.094   11.926 CAMI 
 1113  288660.779 4531316.650   11.966 TANCA 
 1114  288661.799 4531316.993   11.881 CON 
 1115  288667.964 4531318.826   11.925 CAMI 
 1116  288669.003 4531316.447   11.877 CAMI 
 1117  288669.314 4531316.001   11.849 TANCA 
 1118  288667.838 4531319.211   12.001 TANCA 
 1119  288668.117 4531324.305   11.987 PORTA 
 1120  288672.157 4531325.798   11.967 PORTA 
 1121  288677.742 4531323.310   11.857 TANCA 
 1122  288679.386 4531319.610   11.826 TANCA 
 1123  288679.519 4531320.183   11.811 CAMI 
 1124  288678.345 4531322.774   11.998 CAMI 
 1125  288691.297 4531327.493   11.897 CAMI 
 1126  288692.398 4531324.781   11.795 CAMI 
 1127  288692.521 4531324.284   11.788 TANCA 
 1128  288691.185 4531327.965   12.039 TANCA 
 1129  288696.382 4531325.695   11.728 CON 
 1130  288697.242 4531325.906   11.731 PORTA 
 1131  288699.302 4531326.628   11.704 PORTA 
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 1132  288707.242 4531329.387   11.979 TANCA 
 1133  288707.179 4531329.910   11.976 CAMI 
 1134  288706.391 4531332.578   12.056 CAMI 
 1135  288706.031 4531333.080   12.265 TANCA 
 1136  288725.846 4531340.257   12.055 TANCA 
 1137  288724.310 4531347.082   11.997 TANCA 
 1138  288727.045 4531335.753   11.963 TANCA 
 1139  288728.440 4531336.548   12.247 PAL 
 1140  288726.896 4531336.714   12.007 CAMI 
 1141  288725.914 4531339.699   11.986 CAMI 
 1142  288737.700 4531338.996   11.950 TANCA 
 1143  288737.033 4531340.183   11.906 CAMI 
 1144  288736.303 4531343.022   11.924 CAMI 
 1145  288735.410 4531347.541   12.108 CAP 
 1146  288750.052 4531348.332   11.730 MUR 
 1147  288750.141 4531348.160   11.818 MUR 
 1148  288750.577 4531346.757   11.689 CAMI 
 1149  288751.469 4531344.033   11.752 CAMI 
 1150  288751.876 4531343.216   11.814 TANCA 
 1151  288756.109 4531344.503   11.851 TANCA 
 1152  288757.479 4531343.843   11.920 PAL 
 1153  288755.995 4531344.969   11.688 CAMI 
 1154  288755.522 4531347.666   11.692 CAMI 
 1155  288755.539 4531348.396   11.728 MUR 
 1156  288755.467 4531348.577   11.825 MUR 
 1157  288758.475 4531342.927   11.953 CASA 
 1158  288767.599 4531346.332   11.511 CASA 
 1159  288767.469 4531348.403   11.649 CAMI 
 1160  288767.478 4531349.078   11.765 MUR 
 1161  288767.459 4531349.301   11.950 MUR 
 1162  288782.153 4531348.639   10.883 CAMI 
 1163  288781.958 4531349.616   11.011 MUR 
 1164  288781.971 4531349.804   11.106 MUR 
 1165  288781.468 4531345.689   10.859 MUR 
 1166  288787.082 4531348.712   10.734 CAMI 
 1167  288787.153 4531349.860   10.724 MUR 
 1168  288787.174 4531350.088   10.910 MUR 
 1169  288792.152 4531350.158   10.567 CAMI 
 1170  288793.866 4531346.779   10.698 CAMI 
 1171  288792.424 4531353.778   10.361 CAN 
 1172  288792.526 4531353.221   10.424 CAN 
 1173  288801.505 4531354.100   10.375 CAN 
 1174  288801.456 4531353.599   10.389 CAN 
 1175  288802.959 4531348.315   10.524 CAMI 
 1176  288813.958 4531354.054   10.355 CAN 
 1177  288813.882 4531354.453   10.362 CAN 
 1178  288814.384 4531349.160   10.407 CAMI 
 1179  288825.319 4531354.807   10.386 CAN 
 1180  288825.423 4531354.370   10.402 CAN 
 1181  288829.144 4531350.068   10.669 CAMI 
 1182  288836.434 4531355.153   10.405 CAN 
 1183  288836.416 4531354.772   10.414 CAN 
 1184  288836.113 4531350.594   10.501 CAMI 
 1185  288844.177 4531355.558   10.400 CAN 
 1186  288844.234 4531355.142   10.394 CAN 
 1187  288845.384 4531351.444   10.507 CAMI 
 1188  288851.094 4531356.189   10.399 CAN 
 1189  288851.131 4531355.782   10.406 CAN 
 1190  288850.562 4531352.049   10.492 CAMI 
 1191  288855.508 4531356.854   10.399 CAN 
 1192  288855.596 4531356.463   10.395 CAN 
 1193  288856.505 4531352.948   10.436 CAMI 
 1194  288861.497 4531358.075   10.423 CAN 
 1195  288861.611 4531357.680   10.429 CAN 
 1196  288862.114 4531353.449   10.443 CAMI 
 1197  288862.153 4531352.743   10.701 WC 
 1198  288867.100 4531359.336   10.390 CAN 
 1199  288867.153 4531358.969   10.391 CAN 
 1200  288874.013 4531363.960   10.421 CAN 
 1201  288867.343 4531358.636   10.368 FOR 
 1202  288872.027 4531359.862   10.401 FOR 
 1203  288874.174 4531360.429   10.391 FOR 
 1204  288874.839 4531361.609   10.448 FOR 
 1205  288875.966 4531361.883   10.468 FOR 
 1206  288875.564 4531363.728   10.627 PONT 
 1207  288879.517 4531364.630   10.516 PONT 
 1208  288877.017 4531375.533   10.725 PONT 
 1209  288873.107 4531374.698   10.772 PONT 
 1210  288879.527 4531364.900   10.532 MUR 
 1211  288880.207 4531365.097   10.524 MUR 
 1212  288880.956 4531361.637   10.528 MUR 
 1213  288881.547 4531361.729   10.312 MUR 
 1214  288881.066 4531363.747   10.430 MUR 
 1215  288880.640 4531365.587   10.394 CAN 
 1216  288888.953 4531364.692   10.404 CAN 
 1217  288889.053 4531364.316   10.411 CAN 
 1218  288896.898 4531366.629   10.397 CAN 
 1219  288897.019 4531366.082   10.406 CAN 
 1220  288895.688 4531356.563   10.049 CAMI 
 1221  288887.293 4531363.675   10.345 FOR 
 1222  288882.837 4531362.754   10.326 FOR 
 1223  288881.456 4531362.515   10.326 FOR 
 1224  288875.297 4531362.188   11.461 TAPA 
 1225  288875.012 4531360.090   10.361 TAPA 
 1226  288874.737 4531360.087   10.379 TAPA 
 1227  288874.710 4531360.384   10.398 TAPA 
 1228  288874.983 4531360.355   10.403 TAPA 
 1229  288874.594 4531360.476   10.427 TAPA 
 1230  288874.396 4531360.505   10.449 TAPA 
 1231  288874.417 4531360.242   10.408 TAPA 
 1232  288874.573 4531360.262   10.401 TAPA 
 1233  288880.085 4531361.495   10.341 CAMI 
 1234  288876.921 4531360.850   10.333 CAMI 
 1235  288873.895 4531354.616   10.262 CAMI 
 1236  288876.688 4531355.060   10.046 CAMI 
 1237  288787.433 4531353.592   10.399 CAN 
 1238  288787.433 4531353.238   10.399 CAN 
 1239  288787.185 4531350.208   10.456 MUR 
 1240  288768.435 4531349.509   10.442 MUR 
 1241  288768.565 4531352.682   10.366 CAN 
 1242  288768.585 4531353.087   10.360 CAN 
 1243  288750.530 4531352.481   10.354 CAN 
 1244  288750.507 4531352.081   10.363 CAN 
 1245  288750.411 4531349.328   10.486 CAMI 
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 1246  288750.496 4531348.717   10.616 MUR 
 1247  288735.805 4531351.987   10.353 CAN 
 1248  288735.732 4531351.552   10.359 CAN 
 1249  288735.770 4531348.979   10.409 CAMI 
 1250  288724.023 4531348.558   10.529 CAMI 
 1251  288723.811 4531351.603   10.398 CAN 
 1252  288723.848 4531351.163   10.404 CAN 
 1253  288708.643 4531351.116   10.384 CAN 
 1254  288708.608 4531350.705   10.387 CAN 
 1255  288708.670 4531348.108   10.515 CAMI 
 1256  288693.437 4531350.349   10.398 CAN 
 1257  288693.444 4531350.764   10.386 CAN 
 1258  288693.387 4531347.621   10.514 CAMI 
 1259  288677.674 4531347.234   10.576 CAMI 
 1260  288677.474 4531350.356   10.400 CAN 
 1261  288677.538 4531349.961   10.405 CAN 
 1262  288662.503 4531349.915   10.372 CAN 
 1263  288662.479 4531349.497   10.379 CAN 
 1264  288662.345 4531346.803   10.522 CAMI 
 1265  288655.414 4531346.589   10.442 CAMI 
 1266  288646.098 4531349.459   10.389 TOMA 
 1267  288645.740 4531349.426   10.372 TOMA 
 1268  288632.640 4531348.942   10.361 CAN 
 1269  288632.587 4531348.473   10.368 CAN 
 1270  288632.563 4531345.982   10.425 CAMI 
 1271  288622.014 4531348.594   10.386 CAN 
 1272  288622.067 4531348.188   10.389 CAN 
 1273  288622.131 4531345.456   10.471 CAMI 
 1274  288613.766 4531345.078   10.416 CAMI 
 1275  288613.317 4531347.736   10.391 CAN 
 1276  288613.294 4531348.192   10.394 CAN 
 1277  288604.253 4531347.474   10.393 CAN 
 1278  288604.319 4531347.032   10.407 CAN 
 1279  288604.322 4531347.033   10.408 CAN 
 1280  288604.688 4531344.234   10.433 CAMI 
 1281  288594.913 4531343.127   10.589 CAMI 
 1282  288594.397 4531346.392   10.401 CAN 
 1283  288594.464 4531345.918   10.410 CAN 
 1284  288583.650 4531344.960   10.395 CAN 
 1285  288583.690 4531344.538   10.408 CAN 
 1286  288584.161 4531341.697   10.481 CAMI 
 1287  288575.971 4531340.462   10.406 CAMI 
 1288  288575.187 4531343.124   10.407 CAN 
 1289  288575.122 4531343.524   10.401 CAN 
 1290  288567.218 4531341.987   10.396 CAN 
 1291  288567.311 4531341.581   10.395 CAN 
 1292  288567.909 4531338.839   10.351 CAMI 
 1293  288559.880 4531337.195   10.411 CAMI 
 1294  288559.061 4531339.759   10.372 CAN 
 1295  288558.991 4531340.165   10.368 CAN 
 1296  288549.916 4531337.987   10.353 CAN 
 1297  288550.016 4531337.608   10.360 CAN 
 1298  288550.713 4531334.846   10.362 CAMI 
 1299  288542.036 4531332.545   10.338 CAMI 
 1300  288541.129 4531335.300   10.338 CAN 
 1301  288541.033 4531335.715   10.360 CAN 
 1302  288532.702 4531333.389   10.343 CAN 
 1303  288532.821 4531333.016   10.340 CAN 
 1304  288533.572 4531330.243   10.308 CAMI 
 1305  288523.800 4531327.513   10.348 CAMI 
 1306  288522.600 4531330.243   10.349 CAN 
 1307  288522.496 4531330.618   10.348 CAN 
 1308  288514.530 4531328.226   10.381 CAN 
 1309  288514.658 4531327.847   10.378 CAN 
 1310  288515.486 4531324.996   10.376 CAMI 
 1311  288506.419 4531325.524   10.384 CAMI 
 1312  288506.589 4531325.085   10.388 CAMI 
 1313  288507.362 4531322.421   10.380 CAMI 
 1314  288499.572 4531319.219   10.374 CAMI 
 1315  288498.314 4531321.754   10.362 CAN 
 1316  288498.190 4531322.163   10.355 CAN 
 1317  288489.935 4531318.438   10.357 CAN 
 1318  288490.081 4531318.001   10.364 CAN 
 1319  288491.123 4531315.506   10.377 CAMI 
 1320  288483.465 4531311.580   10.433 CAMI 
 1321  288481.938 4531313.870   10.377 CAN 
 1322  288481.735 4531314.255   10.370 CAN 
 1323  288474.205 4531309.992   10.396 CAN 
 1324  288474.420 4531309.659   10.414 CAN 
 1325  288475.572 4531307.336   10.460 CAMI 
 1326  288468.959 4531303.122   10.435 CAMI 
 1327  288467.315 4531305.126   10.379 CAN 
 1328  288467.073 4531305.498   10.381 CAN 
 1329  288457.013 4531298.385   10.355 CAN 
 1330  288457.315 4531298.059   10.353 CAN 
 1331  288458.884 4531295.905   10.414 CAMI 
 1332  288449.179 4531288.527   10.374 CAMI 
 1333  288447.357 4531290.505   10.348 CAN 
 1334  288447.158 4531290.842   10.357 CAN 
 1335  288442.164 4531286.999   10.364 TOMA 
 1336  288441.919 4531286.809   10.355 TOMA 
 1337  288437.092 4531283.046   10.344 CAN 
 1338  288437.330 4531282.715   10.341 CAN 
 1339  288439.101 4531280.660   10.399 CAMI 
 1340  288429.265 4531272.892   10.401 CAMI 
 1341  288427.378 4531275.044   10.379 CAN 
 1342  288427.144 4531275.420   10.387 CAN 
 1343  288418.040 4531268.426   10.357 CAN 
 1344  288418.225 4531268.036   10.358 CAN 
 1345  288419.908 4531265.629   10.439 CAMI 
 1346  288410.737 4531258.751   10.471 CAMI 
 1347  288408.974 4531260.941   10.365 CAN 
 1348  288408.753 4531261.299   10.370 CAN 
 1349  288399.005 4531253.249   10.356 CAN 
 1350  288398.778 4531253.612   10.360 CAN 
 1351  288400.659 4531250.925   10.487 CAMI 
 1352  288391.021 4531243.706   10.416 CAMI 
 1353  288389.220 4531245.743   10.360 CAN 
 1354  288389.018 4531246.065   10.361 CAN 
 1355  288379.343 4531238.626   10.351 CAN 
 1356  288379.629 4531238.299   10.363 CAN 
 1357  288381.217 4531236.057   10.508 CAMI 
 1358  288371.885 4531228.673   10.499 CAMI 
 1359  288369.782 4531230.700   10.338 CAN 
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 1360  288369.564 4531231.076   10.332 CAN 
 1361  288359.687 4531223.491   10.322 CAN 
 1362  288359.968 4531223.175   10.332 CAN 
 1363  288361.634 4531220.821   10.469 CAMI 
 1364  288352.063 4531213.714   10.424 CAMI 
 1365  288350.195 4531215.656   10.326 CAN 
 1366  288349.991 4531215.984   10.319 CAN 
 1367  288343.022 4531210.602   10.358 CAN 
 1368  288343.286 4531210.284   10.356 CAN 
 1369  288344.970 4531208.222   10.346 CAMI 
 1370  288338.672 4531202.790   10.321 CAMI 
 1371  288336.800 4531204.791   10.343 CAN 
 1372  288336.546 4531205.124   10.327 CAN 
 1373  288330.694 4531199.638   10.327 CAN 
 1374  288331.030 4531199.359   10.325 CAN 
 1375  288332.885 4531197.396   10.419 CAMI 
 1376  288326.204 4531194.691   10.337 CAN 
 1377  288326.533 4531194.363   10.353 CAN 
 1378  288328.381 4531192.527   10.424 CAMI 
 1379  288322.566 4531185.430   10.365 CAMI 
 1380  288320.406 4531186.971   10.311 CAN 
 1381  288320.094 4531187.263   10.316 CAN 
 1382  288315.952 4531181.520   10.344 CAN 
 1383  288316.315 4531181.270   10.361 CAN 
 1384  288318.452 4531179.864   10.440 CAMI 
 1385  288315.955 4531175.959   10.472 CAMI 
 1386  288313.629 4531177.134   10.359 CAN 
 1387  288313.240 4531177.415   10.362 CAN 
 1388  288311.372 4531174.381   10.335 TOMA 
 1389  288311.202 4531174.081   10.338 TOMA 
 1390  288309.221 4531170.719   10.306 CAN 
 1391  288309.576 4531170.520   10.315 CAN 
 1392  288311.951 4531168.980   10.483 CAMI 
 1393  288306.287 4531158.810   10.567 CAMI 
 1394  288303.888 4531160.046   10.304 CAN 
 1395  288303.478 4531160.300   10.281 CAN 
 1396  288296.079 4531146.970   10.291 CAN 
 1397  288296.485 4531146.726   10.307 CAN 
 1398  288298.888 4531145.261   10.491 CAMI 
 1399  288288.517 4531133.186   10.289 CAMI 
 1400  288288.900 4531132.924   10.305 CAN 
 1401  288291.293 4531131.578   10.419 CAMI 
 1402  288284.630 4531126.087   10.294 CAN 
 1403  288285.042 4531125.845   10.301 CAN 
 1404  288287.460 4531124.687   10.423 CAMI 
 1405  288284.267 4531118.046   10.452 CAMI 
 1406  288281.562 4531118.811   10.351 CAN 
 1407  288281.096 4531119.040   10.337 CAN 
 1408  288277.900 4531111.119   10.321 CAN 
 1409  288278.324 4531110.984   10.340 CAN 
 1410  288280.889 4531109.918   10.448 CAMI 
 1411  288275.960 4531104.897   10.381 CAN 
 1412  288276.385 4531104.775   10.378 CAN 
 1413  288279.097 4531103.997   10.433 CAMI 
 1414  288274.176 4531097.632   10.309 CAN 
 1415  288274.625 4531097.522   10.322 CAN 
 1416  288277.290 4531096.734   10.421 CAMI 
 1417  288276.299 4531090.383   10.442 CAMI 
 1418  288273.071 4531091.070   10.325 CAN 
 1419  288273.608 4531090.981   10.345 CAN 
 1420  288272.302 4531083.251   10.333 CAN 
 1421  288272.773 4531083.217   10.333 CAN 
 1422  288275.654 4531082.942   10.420 CAMI 
 1423  288272.187 4531075.456   10.322 CAN 
 1424  288272.632 4531075.441   10.317 CAN 
 1425  288275.431 4531075.444   10.388 CAMI 
 1426  288275.830 4531067.922   10.381 CAMI 
 1427  288272.574 4531067.322   10.308 CAN 
 1428  288273.052 4531067.359   10.311 CAN 
 1429  288273.446 4531060.077   10.330 CAN 
 1430  288273.902 4531060.159   10.332 CAN 
 1431  288276.550 4531060.415   10.381 CAMI 
 1432  288277.661 4531052.409   10.390 CAMI 
 1433  288275.137 4531051.401   10.335 CAN 
 1434  288274.698 4531051.369   10.335 CAN 
 1435  288276.938 4531039.180   10.338 CAN 
 1436  288276.524 4531039.128   10.331 CAN 
 1437  288279.632 4531039.370   10.396 CAMI 
 1438  288281.545 4531027.101   10.339 CAMI 
 1439  288278.808 4531027.136   10.273 CAN 
 1440  288278.393 4531027.118   10.271 CAN 
 1441  288280.035 4531016.538   10.216 CAN 
 1442  288280.419 4531016.608   10.226 CAN 
 1443  288283.246 4531016.835   10.262 CAMI 
 1444  288285.183 4531004.717   10.315 CAMI 
 1445  288282.414 4531004.317   10.212 CAN 
 1446  288281.879 4531004.202   10.219 CAN 
 1447  288283.068 4530995.905   10.230 CAN 
 1448  288283.472 4530995.915   10.245 CAN 
 1449  288286.094 4530997.646   10.296 CAMI 
 1450  288288.005 4530984.874   10.348 CAMI 
 1451  288285.168 4530984.360   10.257 CAN 
 1452  288284.727 4530984.401   10.248 CAN 
 1453  288285.541 4530978.647   10.279 CAN 
 1454  288286.034 4530978.731   10.295 CAN 
 1455  288286.045 4530978.727   10.300 CAN 
 1456  288289.040 4530978.797   10.401 CAMI 
 1457  288767.784 4531345.451   11.710 CASA 
 1458  288547.478 4531257.225   11.510 CAMI 
 1459  288515.573 4531228.316   11.240 CAMI 
 1460  288506.681 4531220.950   11.020 CAMI 
 1461  288496.511 4531212.523   10.900 CAMI 
 1462  288493.164 4531209.751   10.900 CAMI 
 1463  288467.433 4531188.433   11.010 CAMI 
 1464  288458.497 4531181.346   10.920 CAMI 
 1465  289089.362 4529929.768   10.442 CAMI 
 1466  289116.580 4529909.784   10.467 CAMI 
 1467  289126.321 4529902.336   10.441 CAMI 
 1468  289152.113 4529894.797   11.167 CAP 
 1469  289150.064 4529892.462   11.232 CAP 
 1470  289147.553 4529890.231   11.149 CAP 
 1471  289145.609 4529890.448   11.091 CAP 
 1472  289138.556 4529895.076   11.414 CAP 
 1473  289131.675 4529900.484   11.584 CAP 
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 1474  289128.820 4529902.970   11.549 CAP 
 1475  289121.894 4529907.822   11.145 CAP 
 1476  289179.812 4529923.320   11.203 CAP 
 1477  289174.124 4529916.048   11.201 CAP 
 1478  289170.100 4529909.837   11.261 CAP 
 1479  289165.323 4529901.501   11.264 CAP 
 1480  289162.622 4529896.644   11.121 CAP 
 1481  289160.641 4529894.574   10.946 CAP 
 1482  289158.819 4529892.552   10.679 CTPT 
 1483  289153.933 4529895.170   11.008 CTPT 
 1484  289151.896 4529892.304   10.667 PTO 
 1485  289161.766 4529892.720   10.102 PTO 
 1486  289163.754 4529894.152    9.925 PTO 
 1487  289168.778 4529900.261    9.136 PTO 
 1488  289173.662 4529906.273    8.087 PTO 
 1489  289178.042 4529910.438    7.638 PTO 
 1490  289181.073 4529913.788    6.984 PTO 
 1491  289183.462 4529916.594    6.510 PTO 
 1492  289186.185 4529911.572    6.616 CAP 
 1493  289180.852 4529905.650    8.024 CAP 
 1494  289177.675 4529899.866    8.794 CAP 
 1495  289171.400 4529891.182    9.784 CAP 
 1496  289166.614 4529880.439   10.014 CAP 
 1497  289172.532 4529899.565    9.120 PTO 
 1498  289166.373 4529891.275   10.078 PTO 
 1499  289159.985 4529882.969   10.337 PTO 
 1500  289153.735 4529887.161   10.449 PTO 
 1501  289157.173 4529901.282   11.120 PTO 
 1502  289160.698 4529910.525   11.150 PTO 
 1503  289165.561 4529917.703   11.192 PTO 
 1504  289173.684 4529927.769   11.210 PTO 
 1505  289169.068 4529932.329   11.281 PTO 
 1506  289165.234 4529925.626   11.303 PTO 
 1507  289157.637 4529914.847   11.099 PTO 
 1508  289152.623 4529907.731   11.158 PTO 
 1509  289146.692 4529899.378   11.077 PTO 
 1510  289136.680 4529903.090   11.258 PTO 
 1511  289144.081 4529915.697   11.288 PTO 
 1512  289148.256 4529921.434   11.350 PTO 
 1513  289154.906 4529928.955   11.323 PTO 
 1514  289157.996 4529933.554   11.326 PTO 
 1515  289165.114 4529940.708   11.362 PTO 
 1516  289161.031 4529946.955   11.270 PTO 
 1517  289152.785 4529941.883   11.313 PTO 
 1518  289147.356 4529933.257   11.260 PTO 
 1519  289139.084 4529928.996   11.137 PTO 
 1520  289133.321 4529923.694   11.209 PTO 
 1521  289132.052 4529915.981   11.221 PTO 
 1522  289132.177 4529907.622   11.204 PTO 
 1523  289141.292 4529928.595   11.231 VF 
 1524  289182.723 4529925.671   11.207 CAP 
 1525  289188.550 4529928.553   11.172 CAP 
 1526  289192.414 4529930.350   11.207 CAP 
 1527  289195.617 4529934.232   11.168 CAP 
 1528  289202.496 4529942.586   11.059 CAP 
 1529  289207.448 4529949.672   10.981 CAP 
 1530  289210.263 4529954.266   10.864 CAP 
 1531  289212.051 4529958.227   10.736 CAP 
 1532  289210.146 4529960.972   10.857 CAP 
 1533  289208.846 4529966.970   10.823 CAP 
 1534  289200.603 4529973.863   10.964 CAP 
 1535  289195.979 4529977.777   10.995 CAP 
 1536  289186.351 4529983.480   11.005 CAP 
 1537  289185.106 4529982.541   11.000 PTO 
 1538  289181.694 4529978.412   11.079 PTO 
 1539  289179.030 4529973.496   11.139 PTO 
 1540  289175.305 4529970.296   11.091 PTO 
 1541  289171.894 4529965.735   11.142 PTO 
 1542  289169.899 4529961.553   11.180 PTO 
 1543  289174.958 4529957.252   11.228 PTO 
 1544  289171.505 4529953.507   11.270 PTO 
 1545  289178.604 4529956.278   11.262 PTO 
 1546  289184.798 4529961.552   11.125 PTO 
 1547  289192.843 4529968.988   11.046 PTO 
 1548  289198.907 4529963.327   11.125 PTO 
 1549  289193.600 4529959.167   11.219 PTO 
 1550  289188.619 4529954.165   11.300 PTO 
 1551  289178.674 4529937.009   11.146 PTO 
 1552  289180.447 4529930.030   11.142 PTO 
 1553  289183.896 4529932.518   11.125 PTO 
 1554  289192.002 4529941.949   11.134 PTO 
 1555  289201.852 4529953.392   11.166 PTO 
 1556  289093.288 4529934.759   11.249 CASA 
 1557  289091.897 4529936.051   11.154 CASA 
 1558  289093.250 4529937.581   11.116 CASA 
 1559  289095.910 4529929.956   11.364 CASA 
 1560  289095.612 4529932.697   11.291 CASA 
 1561  289094.323 4529931.118   11.338 CASA 
 1562  289093.313 4529932.924   11.129 PL 
 1563  289106.661 4529918.495   10.680 PAZ 
 1564  289100.927 4529924.014   10.916 CAP 
 1565  289088.193 4529932.195   11.168 CAP 
 1566  289155.084 4530001.731   11.075 INS 
 1567  289157.631 4530004.557   11.055 INS 
 1568  289143.948 4529989.372   11.115 INS 
 1569  289124.356 4529967.629   11.205 INS 
 1570  289116.862 4529959.313   11.225 INS 
 1571  289107.029 4529948.400   11.285 INS 
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Durant  la  primera  quinzena  de  Gener  de  2008  es  van  dur  a  terme  diferents  assajos  i  inspeccions 
geotècniques al nord d' Aldover on està prevista la implantació de l'estació depuradora. 
A continuació s'inclou l'estudi geològic i geotècnic dels terrenys ocupats pel sistema de sanejament. A 
la zona de  la parcel∙la s'ha  trobat una capa de sòl vegetal  (H)  formada per  llims argilosos marrons  i 
foscos, heterogenis, poc compactats i amb restes d'arrels. Aquesta capa té un gruix mig de 0,2 metres. 
El següent nivell estratigràfic està format per sorres fines amb matriu llimosa (A), poc compactada . El 
gruix varia entre els 3,4  i els 6,9 metres.  La  següent  formació  capa  (B),  correspon a  sorres  i graves 
mitjanament  compactades,  amb  matriu  argilosa  de  color  marró.  Es  troba  saturada  per  aigües 
freàtiques a partir dels 6 metres de profunditat  respecte als sondejos  realitzats. Es preveu cimentar 
sobre les sorres fines (A), que tenen una tensió admissible de 0,8 kg/cm2. 
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MEMÒRIA TÈCNICA 
1. ANTECEDENTS 
 
S'ha dut a terme  l'exploració  i estudi geotècnic d'un terreny pertanyent a I'EDAR situat al 
municipi  d'Aldover,  amb  la  finalitat  de  investigar  les  característiques  geotècniques  i 
naturalesa del subsòl. 
 
Es  projecta  la  construcció  d'un  dipòsit  per  I'EDAR.  La  superfície  edificada  en  planta  és 
inferior a 300 m2. 
 
Segons el Codi Tècnic de l'Edificació, la construcció projectada es classifica com a C‐0. 
 
Els objectius del present informe són: 
 
• Coneixement  de  la  naturalesa,  característiques  de  resistència  i  compacitat  del 
subsòl a diferents profunditats. 
• Veure les diferents profunditats de fonamentació. 
• Determinar les càrregues admissibles 
• Calcular els assentaments previsibles. 
• Conèixer la profunditat a la que es localitza el nivell freàtic. 
Amb aquesta finalitat s'han realitzat un conjunt de treballs i assaigs aplicant les indicacions 
sobre  geotècnia  que  es  contemplen  dins  del  Document  Bàsic  SE‐C  del  Codi  Tècnic  de 
l'Edificació durant la primera quinzena del mes de gener del 2008. 
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2. TREBALLS REALITZATS 
 
 
2.1. SONDEIGS 
 
S'han realitzat tres sondeigs pel mètode de rotació, extraient mostres dels diferents nivells travessats. 
 
Al  següent  quadre  s'indica  la  cota  d'inici,  el mètode  de  perforació  i  profunditat  assolida  en  cada 
sondeig realitzat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els sondeigs i la presa de mostres " in situ", han estat realitzats per l'empresa : CENTRO GENERAL DE 
SONDEJOS,  S.L,  acreditada  per  la  Direcció  General  d'Arquitectura  Urbanisme  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, en l'àmbit de sondejos, presa de mostres i assajos "in situ" per a reconeixements geotècnics 
amb codi de identificació nº 06140.GTC06 (B). 
 
 
2.2. STANDARD PENETRATION TEST 
 
S'han efectuat 10 assaigs Estàndard de penetració (Standard Penetration Test) a les diverses capes que 
s'han travessat. 
 
 
L'assaig s'ha  realitzat amb penetròmetre extractor de mostres bipartit de 2" de diàmetre segons  les 
normes següents: 
 
 
− Pes de la maça de penetració:  63,5 Kg 
− Algada de la caiguda:      76,2 cm 
− Interval de pentació:      30,5 cm 
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2.3. MOSTRES INALTERADES I REPRESENTATIVES 
 
 
En els sondeigs es prenen mostres deis diferents nivells travessats. La presa de mostres es realitza 
amb els estris de l'extracció de mostres inalterades o de l'assaig estàndard de penetració, o bé dels 
materials extrets directament mitjançant l'enfilall de perforació. 
Seguint la nomenclatura que indica l'apartat 3.4.2. Presa de Mostres del Documents Bàsic  SE‐C, 
les mostres són del tipus: 
 
 
 
 
Cada grau avarca les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre i tipus de mostres que 
obtenim depenen del tipus de campanya de reconeixement (en funció de l'objectiu de l'estudi) i de les 
exigències del terreny. 
 
En el nostre cas  s'ha pres una m ostra  inalterada  i deu mostres  representatives, que corresponen a 
assaig tipus (A) i (B) respectivament. 
 
Les mostres han estat portades directament al laboratori en un termini màxim de 24 hores després de 
realitzar  l'estudi  de  camp.  Per  tal  que  siguin  emmagatzemades  i  conservades,  fins  el moment  de 
realitzar  els  assajos,  segons  norma  UNE103100/95.  Al  laboratori  han  estat  seleccionades  per  la 
realització dels assajos. 
 
Les mostres assajades corresponen al sondeig i profunditat següents: 
 
 
 
 
Tipus de 
mostra 
Denominació Mètode d'extracció Característiques 
A 
Inalterada (I) 
Tub de presa de mostres
de paret gruixuda de 5,9
cm de diàmetre 
Manté inalterades les 
propietats d'estructura, densitat, 
humitat, 
granulometria, plasticitat i 
components químics del 
terreny en el seu estat 
natural. 
Parafinada  Amb bateria 
B 
Representativa 
(S) 
Tub de presa de mostres
bipartit de l'assaig SPT 
Manté inalterada la humitat 
del terreny en el seu estat 
natural 
C  Ripis (R) 
Mitjançant l'ascensió de
l'enfilall de perforació 
Mostra la naturalesa del 
terreny 
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Els assajos de laboratori s'han dut a terme a TERRES, Laboratori de Ciències de la Terra, S,L.L., acreditat 
per la Direcció General d'Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.3.1. DESCRIPCIÓ DE LES MOSTRES 
 
Totes  les mostres  emmagatzemades  al  laboratori  són  revisades  per  un  geòleg,  amb  la  finalitat  de 
completar la informació recollida al camp i programar la campanya d'assajos de laboratori. Les mostres 
s'inclouen dins el tall estratigràfic del sondeig. 
 
SPT al S‐1 a 3,6 m: m‐1: 
Graves fines a mitges poligèniques subanguloses amb sorra molt fina í Ilims. Marró fosc. 
 
SPT al 5‐2 a 6,0 m: m‐2: 
Argiles llimoses amb sorra molt fina i algunes graves aïllades de pissarra i calcària. Gris fosc. 
 
MI al S‐3 a 1,2 m: m‐3: 
Llims argilosos amb sorra molt fina a fina de color marró ciar. Algunes restes vegetals disperses. 
 
S T al S‐3 a 6,0 m: m‐4: 
Graves fines a mitges subanguloses amb sorra fina a mitja i una mica de matriu (llimosa ‐ argilosa color 
gris fosc. 
 
2.4. ASSAJOS DE LABORATORI 
 
Un cop s'han reconegut  les mostres es realitzen els talls geològics previs del terreny  i segons aquests 
es programa una sèrie d'assajos en funció deis diferents nivells travessats, deis objectius de  l'estudi  i 
exigències del material. 
 
Amb  els  assajos  del  laboratori  es  vol,  principalment,  conèixer  les  característiques  físiques  deis 
materials  i  poder  agrupar‐los  segons  el  seu  comportament.  També  s'examinen  les  característiques 
químiques  dels  sòls  en  cas  que  es  tinguin  indicis  que  aquests  puguin  ser  agressius  o  experimentar 
canvis volumètrica. 
 
Els assajos mecànics es realitzen amb la finalitat de conèixer els valors més característica de resistència 
i així poder determinar els paràmetres fonamentals que  intervenen a  les conclusions de  la memòria. 
Tot  el  conjunt  de  dades  obtingudes  al  laboratori  ajuden  a  definir  les  formes  més  idònies  de 
fonamentació. 
 
En línies generals, es distingeixen els següents grups d'assajos: 
 
• Estat natural (humitat i densitat) 
• Identificació (Granulometria, límits d'Atterberg, pes específic relatiu,...) 
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• Químics (contingut en materia orgánica, sulfats solubles, carbonats, pH,...) 
• Mecánics de resistencia (compressió simple, tall directe, triaxial, vanetest, etc...) 
• Mecánics  de  deformabilitat  (edómetre,  expansivitat  Lambe,  pressió  d'inflament,  inflament 
lliure,..) 
 
 
2.4.1. DESCRIPCIÓ I OBJECTE DELS ASSAJOS DE LABORATORI. 
 
Anàlisi granulomètrica per tamissatge (UNE 103101/95) 
Determina  les diferents mides de  les partícules que  formen el  sòl  i  s'expressa en  tant per cent que 
passa  pels  diferents  tamisos  utilitzats,  fins  el  tamís  UNE  0,08.  Si  interessessin  les mides  inferiors, 
s'hauria de completar amb el procediment de granulometria per  sedimentació  (UNE 103102). És un 
assaig basic per classificar el sòl. 
Límits d'Atterberg (límit líquid UNE 103103/94 i límit plàstic UNE 103104/93) 
Determinen la plasticitat i consistència del sé! fins a certs límits sense trencar‐se i mitjançant aquests 
es  pot  aproximar  el  comportament  del  sòl  en  diferents  èpoques.  També  ens  indica  el  grau  de 
compressibilitat del sòl. És un assaig bàsic per classificar el sòl. En cas de no poder determinar els límits 
es diu que el sòl és "no plàstic" (NP). 
Sulfats solubles en sòls (UNE 103201/96) 
 
Aquest  assaig  té  com  a  finalitat  comprovar  l'existència de  sulfats  solubles  al  sòl. Donat que només 
s'analitza la presència o absència de sulfats es denomina assaig qualitatiu. En el cas de que s'obtingués 
un resultat positiu, es realitzaria un assaig quantitatiu, per determinar la quantitat de sulfats solubles 
que conté el sòl. 
Assaig d'humitat (UNE 103300/93) 
Es determina  la humitat d'una mostra de  sòl assecant‐la en estufa,  i obtenint un valor de  la  relació 
entre la massa d'aigua que perd el sòl quan s'asseca respecte de la massa de sòl sec. 
Assaig de densitat (UNE 103301/94) 
Es determina  la densitat d'una mostra de sòl,  i correspon al quocient entre  la massa del sòl  i el seu 
volum. 
2.4.2. ASSAIGS REALITZATS A L'ESTUDI 
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Per a la classificació deis sòls s'han fet servir els sistemes USCS (Casagrande modificat), el donat per la 
American Highway Research Board i l'índex de grup. 
 
 
3. GEOLOGIA  
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Les  poblacions  de  Xerta  i  Aldover  es  situen  al marge  dret  de  l’Ebre,  a  poca  alçada  sobre  el  nivell 
habitual de l’Ebre. Històricament s’han produït periòdiques inundacions de diversa importància en les 
poblacions. 
 
Donat el tipus de obra del que es tracta s’ha considerat acceptable garantir la no inundabilitat de la 
instal∙lació enfront avingudes de 100 anys. Per tant, basant‐nos en la informació extreta de la 
modelització hidràulica del INUNCAT, on es delimiten les zones inundables a diferents períodes de 
retorn. 
 
S'ha comprovat que la parcel∙la d'implantació es situa entre les seccions 51.000,00 i la 50.183,79 a la 
cota 11,5m.s.n.m., 3,00 metres per sota de la làmina d'aigua en avingudes de T=100. Per tal de 
protegir les instal∙lacions enfront aquesta avinguda, s'ha optat per recréixer la cota d'implantació fins a 
la cota 14,65 m.s.n.m., protegint‐la convenientment amb esculleres. 
 
A continuació s'adjunta la informació de l'INUNCAT. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte d’aquest annex és dimensionar les diferents unitats de la planta depuradora. 
 
Analitzem el principi de  funcionament de  cada unitat,  remarcant el que  tindrà major  incidència al  seu 
dimensionament, especificant‐hi les fórmules emprades, que normalment seran d’ús generalitzat. 
 
Per  últim,  en  forma  de  taula  es  detallen  per  cada  unitat  de  procés,  les  dades  d’entrada  (cabals, 
concentracions,  ...),  les  dades  de  sortida  calculades  i  les  dimensions  i  característiques  principals  dels 
equips i elements adoptats (dimensions, potències, consums nombre d’unitats, ...), per les condicions de 
disseny fixades.. 
 
 
2. PARÀMETRES BÀSICS DE DISSENY 
 
         
  DADES D'ENTRADA       
         
  Cabal mig diari    880,00  m3/d 
  Cabal màxim    126,51  m3/h 
  Cabal mig    36,67  m3/h 
         
  Concentració DBO5    167,61  mg/l 
  Càrrega DBO5    147,50  kg/d 
  Concentració SS    82,05  mg/l 
  Càrrega SS    72,20  kg/d 
  Concentració Nt    23,34  mg/l 
  Càrrega Nt    20,54  kg/d 
 
 
DADES DE SORTIDA 
 
     
  Concentració DBO5    < 25,00  mg/l 
  Concentració SS    < 35,00  mg/l 
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3. POU DE GRUIXUTS 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Després de  l’arribada  s'instal∙larà un pou per  facilitar que els materials arrossegats per  l’aigua  residual 
sedimentin al reduir‐se la velocitat de l’aigua. 
 
Els  residus  són  extrets  del  pou manualment  o  per mitjà  d’un  sistema  d’aspiració  a  cuba  per  després 
descarregar‐se a un contenidor pel seu drenatge. 
 
Per facilitar la retenció dels sòlids gruixuts s’inclou una reixa manual. 
 
 
BASES DE DIMENSIONAMENT 
 
Dimensionarem el volum del pou en funció del temps de retenció (tr). 
 
60
tQV r⋅=  
 
amb:  V = Volum (m³) 
Q = Cabal (m³/h) 
tr = Temps de retenció (min.) 
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POU DE GRUIXUTS (ALDOVER)       
         
         
  Cabal màxim    44,57  m3/h 
  Cabal mig    12,92  m3/h 
         
         
  DIMENSIONAMENT TANC       
         
  Alçada útil    1,50  m 
  Alçada total    3,00  m 
  Diàmetre    1,50  m 
  Volum útil    2,65  m3 
  Temps de retenció a Qmig    12,31  min 
         
         
  REIXA DE PROTECCIÓ       
         
  Tipus    Manual   
  Amplada    0,60  m 
  Inclinació    75,00  º 
  Alçada    1,45  m 
  Llum    50,00  mm 
  Amplada de barrots    10,00  mm 
         
         
  BY ‐ PASS       
         
  Diàmetre nominal    315,0  mm 
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POU DE GRUIXUTS (XERTA)       
         
         
  Cabal màxim    81,94  m3/h 
  Cabal mig    23,75  m3/h 
         
         
  DIMENSIONAMENT TANC       
         
  Alçada útil    1,60  m 
  Alçada total    3,40  m 
  Diàmetre    1,80  m 
  Volum útil    4,07  m3 
  Temps de retenció a Qmig    10,29  min 
         
         
  REIXA DE PROTECCIÓ       
         
  Tipus    Manual   
  Amplada    0,60  m 
  Inclinació    75,00  º 
  Alçada    1,45  m 
  Llum    50,00  mm 
  Amplada de barrots    10,00  mm 
         
         
  BY ‐ PASS       
         
  Diàmetre nominal    315,0  mm 
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4. ESTACIÓ D’ELEVACIÓ 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El bombament té la finalitat de conferir a l’aigua residual la cota necessària per l’alimentació per gravetat 
de les fases successives del tractament. El bombament es farà mitjançant bombes col∙locades a l’interior 
d’un tanc (cambra de bombament), amb unes mides calculades per a que el temps de permanència sigui 
de pocs minuts. 
 
El  funcionament  del  bombament  es  farà  a  intervals  cíclics.  Així  el  cabal  bombat  es  distribueix 
uniformement sobre el cabal mig d’entrada. L’accionament de les electrobombes es farà automàticament, 
en base al nivell del líquid de la cambra de bombament.  
 
BASES DE DIMENSIONAMENT 
 
El volum de la cambra de bombament serà: 
 
tr Qmàx  V ⋅=  
 
a on: 
 
Qmàx = (m³/h) = cabal màxim 
V = (m³) = volum teòric de la cambra de bombament 
tr = temps de retenció 
 
La bomba haurà de superar el desnivell geomètric i les pèrdues de càrrega de la canonada. 
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ESTACIÓ D’ELEVACIÓ (ALDOVER)       
         
         
  Cabal disseny    43,2  m3/h 
  Cabal màxim    38,75  m3/h 
  Cabal mig    12,92  m3/h 
         
  DIMENSIONAMENT TANC       
         
  Alçada útil    1,50  m 
  Alçada total    4,10  m 
  Diàmetre    1,20  m 
  Volum útil    1,70  m3 
  Temps de retenció a Qmig    7,88  min 
         
  BOMBES D'ELEVACIÓ       
         
  Tipus    Submergida   
  Nombre d'unitats    1  + 1 res. 
  Alçada d'impulsió    22,52  m 
  Cabal unitari    43,20  m3/h 
  Potència instal∙lada    9,00  kW 
  Potència absorbida    5,88  kW 
  Temps mig de funcionament    6,01  h/d 
  Energia consumida total    35,34  kWh/d 
  Regulació cabal  Variador de freqüència ‐ Nivell 
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ESTACIÓ D’ELEVACIÓ (XERTA)       
         
         
  Cabal disseny    82  m3/h 
  Cabal màxim    71,25  m3/h 
  Cabal mig    23,75  m3/h 
         
  DIMENSIONAMENT TANC       
         
  Alçada útil    1,50  m 
  Alçada total    4,10  m 
  Diàmetre    1,20  m 
  Volum útil    1,70  m3 
  Temps de retenció a Qmig    4,29  min 
         
  BOMBES D'ELEVACIÓ       
         
  Tipus    Submergida   
  Nombre d'unitats    1  + 1 res. 
  Alçada d'impulsió    20,35  m 
  Cabal unitari    82  m3/h 
  Potència instal∙lada    9,00  kW 
  Potència absorbida    6,46  kW 
  Temps mig de funcionament    7,39   h/d 
  Energia consumida total    47,74  kWh/d 
  Regulació cabal  Variador de freqüència ‐ Nivell 
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5.  OBRA D'ENTRADA       
         
         
  Cabal màxim    110,00  m3/h 
  Cabal mig    36,67  m3/h 
         
         
  DIMENSIONAMENT TANC       
         
  Alçada útil    1,23  m 
  Alçada total    3,30  m 
  Diàmetre    0,80  m 
  Volum útil    0,62  m3 
  Temps de retenció a Qmig    1,01  min 
         
         
  BY ‐ PASS       
         
  Diàmetre nominal    200,00  mm 
         
         
  AMIDAMENT CABAL D'ENTRADA       
         
  Tipus  Electromagnètic 
  Nombre d'unitats    2 (1 per Xerta i 1 per Aldover)   
  Diàmetre (DN)    180  mm 
  Cabal màxim    82,00  m3/h 
  Diàmetre (DN)    125  mm 
  Cabal màxim    43,2  m3/h 
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6. PRETRACTAMENT COMPACTE 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La finalitat del pretractament compacte es la de desbast, dessorador i desgreixador. 
 
Un cop l'aigua entra al equip des de l'obra d'entrada, es troba amb un desbast.  
Per  tractar‐se d’una  reixa,  la  separació   dels  sòlids en  suspensió es produirà per  la  intercepció de  tots 
aquells sòlids que tenen dimensions superiors a la llum de les làmines.  
 
Les partícules que queden retingudes en els tamisos són transportades a un contenidor on es portarà a 
una planta pel tractament de residus d'aquestes característiques. 
 
Seguidament es troba un dessorador de tipus  longitudinal amb sistema d'injecció d'aire per  la separació 
d'orgànics de la sorra i ajuda a la flotació de les grasses i sobrenedants. Les sorres son evacuades per un 
cargol transportador que treballa en discontinu. 
 
El  desgreixatge  és  lateral  i  paral∙lel  al  dessorador  amb  rasqueta  automàtica  de  separació  de  grasses  i 
longitud  igual al dessorador amb un mur de  trencament de corrent  i sistema amb  rascador  flotant per 
major deshidratació de les grasses i flotants. 
Les  grasses  i  flotants  són descarregats  automàticament  i  cauen per  gravetat  a una  altura de 800 mm 
aprox.. La seva recollida es pot utilitzar un bidó separador. 
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PRETRACTAMENT COMPACTE       
         
         
  Cabal màxim    110,00  m3/h 
  Cabal mig    36,67  m3/h 
  Temps de retenció a Qmig    12   min 
  Temps de retenció a Qmax    4  min 
  Càrrega hidràulica a Qmig    10,2  m3/m2.h 
  Càrrega hidràulica a Qmàx.    30,5  m3/m2.h 
         
  DESBAST       
  Tipus    GCPC 600   
  Nombre d'unitats    1   
  Diàmetre    600,00  mm 
  Llum    3,00  mm 
  Nombre d'unitats    1   
  Caudal nominal per aigua neta    432  m3/h 
  Nivell aigua màxima    520  mm 
  Inclinació    35º  mm 
  Marca Motorreductor    SPECO   
  Revolucions    8,5  r.p.m 
  Potència     1,5  kW 
  Intensitat    3,3   A 
  Tensió    400  V 
  Freqüència    50  Hz 
 
Protecció   
IP  55,  Classe 
F B5 
 
         
  ZONA DESSORADOR       
 
Transportador  a  sense  fí  horitzontal  per 
alimentació del sense fí d'extracció 
     
  Tipus    De cargol   
  Model  DS 45‐60 
  Nombre d'unitats  1 
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  Grau de separació    90   % 
  Revolucions    4,39  r.p.m 
  Potència    0,55  kW 
  Intensitat    1,4  A 
  Tensió    400  V 
  Freqüència    50  Hz 
  Protecció    IP 55, Classe F B5   
         
 
Transportador  del  sense  fí  d'extracció 
inclinat  per  transportar,  assecar 
estàticament  i  descarregar  en  un 
contenidor mitjançant tolva. 
     
  Motorreductor marca    SPECO   
  Revolucions    11,6  r.p.m 
  Potència    1,1   Kw 
  Intensitat    2,7   A 
  Tensió    400  V 
  Freqüència    50  Hz 
  Protecció    IP 55, Classe FB5   
         
         
  ZONA DESGREIXADOR       
  Accionament desgreixador       
  Motorreductor marca    SPECO   
  Revolucions    26  r.p.m 
  Potència    0,55   Kw 
  Intensitat    1,4  A 
  Tensió    400  V 
  Frequència    50  Hz 
  Protecció    IP 55, Classe F B5  
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 AMIDAMENT DE CABAL ENTRADA BIOLÒGIC 
       
         
         
  Cabal màxim    110,00  m3/h 
  Cabal mig    36,67  m3/h 
         
  AMIDAMENT DE CABAL A BIOLÒGIC       
         
  Tipus    Electromagnètic  
  Nombre d'unitats    1   
  Diàmetre (DN)    150  mm 
  Cabal màxim    110,00  m3/h 
     
         
 
 
7.‐    TRACTAMENT BIOLÒGIC. FANGS ACTIUS (NITRIFICACIÓ) 
 
OXIDACIÓ 
 
La  finalitat de  la  fase d'oxidació és possibilitar  la  separació per  simple decantació, del material orgànic 
biodegradable dissolt a l'aigua residual. Aquesta separació s'obté mitjançant una població bacteriana que 
treient material  i energia del substrat dissolt, el fa servir per  la síntesi de noves cèl∙lules  i s'agrupa a un 
aglomerat filamentós ("fangs actius") separables per decantació. 
 
 
NITRIFICACIÓ 
 
L'objectiu de  la nitrificació és  la transformació per oxidació biològica de  la forma amoniacal del nitrogen 
present al líquid residual. 
 
La  nitrificació  del  nitrogen  amoniacal  es  fa  mitjançant  bacteris  autòtrofs  que  transformen  l'energia 
potencial de l'amoníac. La quantitat de bacteris nitrificants és més gran quant més gran és la reducció de 
la DBO, per tant la reducció de la DBO és necessàriament preliminar a la nitrificació. 
 
El tipus d'instal∙lació adoptat és el de "combinació amb el cultiu en suspensió", això significa que al tanc en 
què es produeix l'oxidació també hi tindrà lloc la nitrificació. 
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BASES DE DIMENSIONAMENT DE LA NITRIFICACIÓ I OXIDACIÓ 
 
El tipus de procés es pot definir segons els següents paràmetres interrelacionats: 
 
Càrrega màssica: 
 
 
 
Càrrega màssica:  Cm=  kgDBO5 entrada *dia  
kgSSLM 
 
 
Càrrega volumètrica:  Cv=kgDBO5 entrada*dia 
V(m3) 
Edat del fang:                      E=kgSSLM 
amb: 
 
 
 
Kg MLSS = V.M 
V = Volum del reactor biològic 
M = Concentració de sòlids al reactor biològic 
Fe = Fangs en excés 
 
Els valors usuals per cada tipus de procés són: 
 
  Cm  Cv 
Aplicació d'alta càrrega  0,5 a 1,5  2 a 4,5 
Aplicació per a mitja càrrega  0,1 a 0,5  0,4 a 2 
Aplicació a baixa càrrega  < 0,1  < 0,4 
 
 
La producció de fangs en excés vindrà donada per l'expressió segons la fórmula de les normes alemanyes 
ATV: 
 
 
Fe(kg/d) 
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I les necessitats d'oxigen totals seran: 
 
OT = Ne.Ox.síntesis + Ne. Ox. Respiració endògena + Ne. Ox. Nitrificació 
 
 
Cm a kre 
0,05 0,660 0,041 
0,10 0,652 0,067 
0,15 0,625 0,080 
0,20 0,590 0,092 
0,25 0,572 0,100 
0,30 0,555 0,109 
0,40 0,530 0,118 
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TRACTAMENT BIOLÒGIC ‐ NITRIFICACIÓ       
         
         
  Cabal mig diari    880,00  m3/d 
  Concentració DBO5 a l'entrada    167,0  mg/l 
  Concentració DBO5 demanada a sortida    25,00  mg/l 
  Reducció demanada de DBO5    85,08  % 
  Concentració Nt a l'entrada    23,00  mg/l 
  Concentració SS a l'entrada    82,00  mg/l 
         
         
  DIMENSIONS DEL TANC       
         
  Alçada útil    4,28  m 
  Diàmetre exterior    20,48  m 
  Diàmetre interior    12,60  m 
  Volum unitari del reactor    875  m3 
         
  Càrrega volumètrica    0,168  Kg DBO5/m
3/d 
  Càrrega màssica    0,056  KgDBO5/KgSSLM/d
  Temps de retenció a Qmig    23,86  h 
  Temps de retenció a Qmàx.    7,95  h 
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  NECESSITATS D'OXIGEN       
         
  Necessitat oxigen per la metabolització    82,63  Kg O2/dia 
  Necessitat oxigen per la respiració endògena     107,85  Kg O2/ dia 
  Necessitat oxigen per la nitrificació    61,18  Kg O2/dia 
  Necessitat total oxigen    251,66  Kg O2/dia 
      10,48  Kg O2/h 
  Temps d'aportació de l'oxigen    24  h/d 
  Coeficient     50  % 
         
  Necessitat real d’oxigen    20,96  Kg O2/h 
  Proporció oxigen/aire    20  % 
  Necessitat aire    104,8  Kg aire/h 
         
  Càlcul de volum aire necessari       
  Utilitzant la fórmula dels gasos ideals       
  PV=nRT       
  P    1,5  atm 
  n    20,96/32  Kmols 
  R    0,082  l.atm/mol.K 
  T (20 ºC)    293  Kelvins 
  Volum oxigen    10.500  l/h 
  Volum aire    53.000  l/h 
  Eficiència de l'instal.lació    10%   
  Volum total aire    530.000  l/h 
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  Nombre de graelles  1   
  Difusors per línia  70  Uts 
  Difusors totals  70  Uts 
  Cabal aire unitari per difusor  7,6  m3/h 
       
       
  AERACIÓ. FANGS     
       
  Producció relativa de fangs  0,77  KgSSLM/KgDBO5 
  Producció de fangs  96  KgSSLM/dia 
  Edat mitja de fangs  27  Dies 
  Cabal de fangs a recirculació  660  m3/dia 
    27,5     m3/h 
  Recirculació relativa  75  % 
     
       
 
 
 
       
         
         
  AGITADOR       
         
  Tipus     Submergit   
  Nombre d'unitats    1   
  Potència instal∙lada    1,40  kW 
  Potència absorbida    1,40  kW 
  Temps de funcionament    24,00  h/d 
  Energia consumida    33,6  kWh/d 
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8. DECANTACIÓ SECUNDÀRIA 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La decantació final té una doble finalitat: 
 
*  Separar els fangs floculats de l'aigua tractada 
 
*  Espessir  els  fangs  a  fi  de  poder‐los  recircular  a  la  fase  biològica  o  ser  extrets  com  a  fangs 
sobrants. 
 
En la instal∙lació projectada s'ha previst un decantador amb flux radial i vertical en el qual el líquid es 
mou principalment del  centre a  la perifèria  i  cap a dalt.  L'acció d'arrossegament que això produeix 
sobre les partícules suspeses determina una component horitzontal de la trajectòria segons la qual es 
produeix la sedimentació. Per a que a les partícules de fang es puguin sedimentar és necessari que la 
seva  velocitat  de  caiguda  resulti  superior  a  la  velocitat  que  correspon  al  líquid  en  base  a  les 
característiques del decantador. 
 
L'admissió del líquid es produeix en el centre del tanc a través d'una canonada que descarrega a prop 
de la superfície lliure.  Un deflector disposat al voltant del punt de descàrrega adreça inicialment el flux 
cap a baix  i manté condicions de calma en  l'aigua exterior al deflector mateix. El  líquid quan arriba a 
l'extremitat inferior del deflector i entra en la zona de sedimentació veritable es mou en direcció radial 
i cap a dalt. 
 
L'aigua clarificada és recollida després de sobreeixir per l'abocador perifèric.  La recollida dels fangs és 
efectuada  en  el  fons  del  con  inferior  del  decantador.  Des  d'aquí  una  bomba  portarà  els  fangs  a 
l'espessidor. 
 
BASES DE DIMENSIONAMENT 
 
Pel dimensionament del decantador es pot seguir dos camins  :   efectuar  la seva determinació com a 
conseqüència  de  un  raonament  teòric  o  com  a  conseqüència  de  verificar  l’acompliment  de  ratis 
característics. En aquest dimensionament hem seguit aquest segon procediment. 
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La velocitat d’alimentació o càrrega superficial hidràulica és el més característic, amb: 
 
S
QVA =  
Amb 
VA = Velocitat d’alimentació      (m/h) 
Q   = Cabal horari        (m3/h) 
S    = Superfície del decantador     (m2) 
 
Per aquest tipus de procés el valor de VA per Qmig ha de ser inferior de 0,4 i per Qmàx inferior a 1. 
 
 
DECANTACIÓ SECUNDÀRIA 
       
  Cabal punta  110,00  m3/h 
  Cabal mig  36,67  m3/h 
 
Màxima concentració de SS admesa a la 
sortida 
30,00  mg/l 
       
  TANC DECANTADOR     
       
  Tipus  Radial   
  Diàmetre  12,00  m 
  Superfície  113,1  m2 
  Alçada aigua  4,20  m 
  Volum  475,0  m3 
       
       
  Temps de permanència a Qmàx.  4,11  h 
  Temps de permanència a Qmig.  12,32  h 
  Càrrega hidràulica Qmig.(VA)  0,32  m3/m2.h 
  Càrrega hidràulica Qmàx.(VA)  0,97  m3/m2.h 
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9.  PRODUCCIÓ TOTAL DE FANGS 
   
   
         
  Producció en el procés biològic    96  KgSSLM/d 
         
 
 
 
 
10.  DIMENSIONAMENT DE LA SITJA DE FANGS
   
   
         
  Número d'unitats    1  uts 
  Forma    Cilíndrica   
  Diàmetre    3,0  m 
  Alçada de cilindre    2,2  m 
  Inclinació del conus    60  º 
  Alçada del conus    2,60  m 
  Superfície del conus    7,07  m2 
  Volum total    21,67  m3 
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11. GRUP DE PRESSIÓ 
 
   
       
  GRUP DE PRESSIÓ     
       
  Alçada d'impulsió  30,00  m 
  Cabal unitari  3,00  m3/h 
  Volum calderí  25,00  l 
  Potència instal∙lada  1,25  kW 
  Potència absorbida  0,88  kW 
  Temps mig de funcionament  1,00  h/d 
  Energia consumida total  0,88  kWh/d 
       
       
  DESINFECCIÓ AIGUA INDUSTRIAL   
       
  Desinfectant  Hipoclorit sòdic   
  Dosificació  10,00  ml/l 
       
  BOMBA DOSIFICACIÓ HIPOCLORIT   
       
  Cabal unitari  0,3 a 1,0  l/h 
  Potència instal∙lada  0,10  kW 
  Potència absorbida  0,07  kW 
  Temps mig de funcionament  1,00  h/d 
  Energia consumida total  0,07  kWh/d 
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12. CONDUCCIONS D'AIRE 
 
 
Les pèrdues per fricció en les canonades, es poden calcular utilitzant la següent expressió de l'equació de 
Darcy‐Weisbach: 
 
 
 
 
 
On  
hL = pèrdues de càrrega per fricció, m.c.a. 
f = Coeficient de fricció adimensional obtingut enl'Àbac de Moody a partir de la fricció relativa. 
L/D = Longitud de la tuberia en diàmetres. 
hi = energia de la velocitat de l'aire, m.c.a. 
 
Per calcular el valor dels coeficients de  fricció, es pot calcular en Nº de Reynolds  (NR), mitjançant  la 
següent expressió: 
 
 
 
 
 
On 
qs = Caudal d'aire en la tuberia, m3/min. 
D = diàmetre interior, m. 
μ = Viscocitat de l'aire, centipoises. 
 
 
Resultats 
 
      Nº Reynols  Constant
Caudal d'aire 
(m3/min) 
Viscocitat de l'aire 
(ctpoises) 
Diàmetre (m) 
D=100 mm.    11813493,9  25,47  8,82  0,00019016  0,1 
D=150 mm.     7875662,6  25,47  8,82  0,00019016  0,15 
 
 
Per calcular f, busquem en l'àbac de Moody el seu valor, en funció de la Rugositat relativa (εr) i el Nº de 
Reynols calculat anteriorment. 
 
 
 
 
 
NR = 25,47 qS 
  d μ 
hL = f  L hi 
           D 
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Àbac de Moody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula dels valors de la Rugositat relativa; 
 
 
 
 
 
Nota: La Rugositat per l'Acer inoxidable és de 0,00012 m‐1 
 
Amb aquesta dada es busca  la corba de  la Rugositat relativa  i en el punt d'intersecció amb el Nº de 
Reynols, s'obté les pèrdues de càrrega (f). 
 
Obtenint els següents resultats; 
 
 
 
 
 
 
   Rugositat Relativa  Rugositat  Diàmetre 
D=100 mm.  0,0012  0,00012  0,1 
D=150 mm.  0,0008  0,00012  0,15 
   Pèrdues de càrrega
D=100 mm.  0,021 
D=150 mm.  0,019 
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Pel càlcul de l'energia de velocitat hi, en m.c.a a 21ºC i 1 Kg/cm2 es pot calcular mitjançant la següent 
expressió; 
 
 
 
 
On: 
ν = Velocitat de l'aire (m/s) 
γa = Pes específic del aire (kg/m
3) 
 
 
Taula de resultats; 
   hi (m.c.a)  v (m/s)  140  Ya 
D=100 mm.  0,017670005  18,61   1
D=150 mm.  0,003514796  8,3    1
 
 
 
Substituint els valors a la equació de Darcy‐Weisbach, s'obtenen els següents resultats; 
 
 
 
Nota :   Les pèrdues singulars representen un 10% de les pèrdues longitudinals. 
La diferència d'alçada geomètrica és l'alçada del nivell de l'aigua del reactor, en aquest cas són 
4 metres de columna d'aigua. 
 
 
Conclusions,  en  els  dos  trams  de  seccions  diferents  de  canonades  observem  que  la  potència 
subministrada per  les bufants (5 m.c.a) és superior a  les pèrdues de  la canonada en cada cas (4,084  i 
4,010 m.c.a,). 
 
A títol orientatiu s'exposa a continuació els rangs recomenats de les velocitats d'aire en conducció en 
funció del diàmetre de la canonada. 
  
Pèrdues longitudinals 
(m.c.a) 
Pèrdues singulars 
(m.c.a) 
Alçada geomètrica 
(m.c.a) 
Htot (m.c.a)
D=100 mm.  0,067  0,007  400  4,074 
D=150 mm.  0,008  0,001  400  4,009 
hi = (ν/140)2 γa 
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Velocitat típica en les conduccions d'aire en funció del diàmetre de la canonada 
 
Diàmetre de la canonada (mm)  Velocitat (m/s)
25‐75  6,10‐9,15 
100‐250  9,15‐15,25 
300‐600  13,70‐20,30 
750‐1500  19,30‐33,00 
 
 
Es pot calcular la velocitat, com: 
 
S
QVA =  
 
Amb 
VA = Velocitat d’alimentació      (m/s) 
Q   = Cabal           (m3/s) 
S    = Superfície del decantador     (m2) 
 
 
   Velocitat (m/s)  Cabal (m3/s)  Secció (m) 
D = 100 mm.  18,60759494  0,147 0,0079
D = 150 mm.  8,305084746  0,147 0,0177
 
 
Pel  dimensionament  de  la  conducció  d'aire  entre  les  bufants  i  el  reactor  biològic  utilitzarem  les 
canonades d' Acer Inoxidable de D = 150 mm. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Els  càlculs  realitzats  determinen  el  perfil  hidràulic  en  les  condicions  de  funcionament  més 
desfavorables, és a dir, sobre el cabal màxim i pel cabal mig.  
 
Els valors obtinguts determinen els valors de la línia piezomètrica que es reflexa als plànols, com hem 
dit, en  les condicions hidràuliques més desfavorables, és a dir, pel cabal màxim en cada element de 
procés (que pot correspondre en cada cas al cabal punta o al màxim) i en les condicions de cabal mig 
(que corresponen al cabal mig o amb les recirculacions corresponents). 
 
 
2. FÓRMULES EMPRADES 
 
? Per a  les pèrdues de càrrega per  fricció o primàries a  les canonades utilitzarem  la  fórmula de 
MANNING‐STRICKLER: 
 
iRKiR
n
V HSH 3
2
3
2·1 ==  
on: 
 
V =   Velocitat del fluid (m/s) 
Rh =  Radi hidràulic (m) 
I =    Pendent hidràulica (m/m) 
Ks =  Coeficient de Strickler 
n =   Coeficient de Manning 
 
 
Aquesta  fórmula permet deduir  les pèrdues per  fricció  sense necessitat d’efectuar  iteracions en   el 
càlcul (com passa a la fórmula de Prandt‐Colebrook), resultant la pèrdua de càrrega com: 
 
2
3/2
f
)D(
n
1
V52,2LP
⎟⎟
⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜⎜
⎝
⎛
⋅
⋅⋅=  
 
a on: 
 
Pf = Pèrdua de càrrega per fricció (m) 
D = Diàmetre interior de la canonada (m) 
V =    Velocitat a secció plena (m/s) 
L =    Longitud de la canonada (m/s) 
 
Per el polietilé i el acer inoxidable adoptarem el valor del coeficient Ks = 120  o  n = 1/120. 
? Per a les pèrdues de càrrega singulars a les canonades utilitzarem: 
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g2
VKH
2
s ⋅
⋅=  
on: 
 
Hs =  Pèrdua de càrrega secundària (m) 
K = Coeficient adimensional 
V = Velocitat mitja a la canonada (m/s) 
g =    Acceleració de la gravetat (m/s²) 
 
 
El coeficient adimensional prendrà els valors (segons el cas): 
 
Creació de velocitat        K =  0,5  
Anul∙lació de velocitat        K =  1,2  
Con reductor relació 0,8      K =  0,2  
Con reductor relació 0,6      K =  0,4  
Con ampliació relació 0,8      K =  0,2  
Con ampliació relació 0,6      K =  0,3 
Colze 90º          K =  0,25 
Colze 45º          K =  0,15 
Tes            K =  0,5  
 
 
? Per a la determinació de l'alçada de l'aigua als canals utilitzarem la fórmula de Manning 
 
n
SRV
2/13/2 ⋅=  
on: 
 
V = Velocitat de l'aigua ( m/s) 
S = Pendent (m/m) 
n = Coeficient de rugositat = 0,014 
R = (a * b)/(2 * b + a) 
a = amplada del canal (m) 
b = alçada de l'aigua (m) 
 
 
? Per  a  determinar  l'alçada  de  l'aigua  als  abocadors  lineals  sense  contracció  lateral  amb  paret 
lleugera, utilitzarem la fórmula: 
           
( )
3/2
5,0g2bm
Qh ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
⋅⋅=  
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Q = Cabal (m³/s) 
m = Coeficient = 0,45 
b = Amplada 
g = Acceleració de la gravetat 
h = Pèrdua de càrrega 
 
 
? Per a determinar l'alçada de l'aigua als abocadors lineals laterals amb paret lleugera utilitzarem 
la fórmula anterior amb m = 0,34. 
 
 
? Per a determinar l'alçada a la descàrrega d'un canal utilitzarem la fórmula: 
 
3/1
2
2
ag
Qh ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
⋅=  
 
a on: 
 
h = Alçada de l'aigua (m) 
Q = Cabal (m³/s) 
g = Acceleració de la gravetat (m²/s) 
a = Amplada del canal (m) 
 
 
? Pels abocadors triangulars 
 
5/2
46,1
Qh ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛=  
 
a on: 
 
h = Alçada de l'aigua (m) 
Q = Cabal (m³/s) 
 
 
? Pels abocadors de secció circular per facilitar el càlcul convertirem la secció en rectangular  amb 
l’alçada  igual  al  diàmetre  i  l’amplada  com  0,785  vegades  el  diàmetre  (per  tenir  la mateixa 
secció). 
 
Respecte a la hidràulica dels canals de desbast, les variables principals són: l’alçada de l’aigua després 
de la reixa i la pèrdua de càrrega a la reixa. 
 
Alçada de l’aigua després de la reixa 
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Si es tracta d’una descàrrega de canal a la sortida de la reixa es tindrà: 
 
 
( ) 3/1
2
2
ag
3600/Qh ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
⋅=
 
 
 
amb:  h = alçada de l’aigua (m) 
  Q = cabal (m³/h) 
  g = acceleració de la gravetat = 9,81 m²/s 
  a = amplada del canal (m) 
 
 
Pèrdua de càrrega a la reixa 
 
El valor màxim de pèrdua de càrrega admissible és un valor que es pot prefixar. Físicament, es fixa amb 
el detector de nivell d’accionament de la neteja de la reixa. 
 
 
3. DADES DEL PROJECTE 
 
El  perfil  ha  estat  realitzat  assumint  les  dades  sobre  els  cabals  de  l'afluent  de  la  relació  de 
dimensionament: 
 
Cabal màxim al procés biològic    110,00 m3/h 
 
Cabal mig al procés biològic   36,67 m3/h 
 
Cabal màxim al pretractament      110,00 m3/h 
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4. CÀLCUL LÍNIA PIEZOMÈTRICA 
 
 
4.1. DEL MESURADOR A OBRA DE SORTIDA 
   
 
         
              
   Cabal màxim  110,00  m3/h    
           
   Cabal mig  36,67  m3/h    
           
   Diàmetre interior de canonada  180  mm    
           
   Longitud  2,85  m    
           
   Coeficient pèrdua de càrrega singular  1,65      
   (Anul∙lació de velocitat i con ampliació)        
         
  Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a Qmàx  0,157  m   
         
  Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a Qmig  0,075  m   
         
   Velocitat a Qmàx.  1,201  m/s    
           
   Velocitat a Qmig  0,400  m/s    
           
   Pèrdua de càrrega per fricció a Qmàx.  0,018  m    
           
   Pèrdua a càrrega secundària a Qmàx.  0,122  m    
           
   Pèrdua a càrrega per fricció a Qmig  0,002  m    
           
   Pèrdua a càrrega secundària a Qmig  0,013  m    
           
  Altura piezomètrica a Qmàx.  14,083     m   
         
   Altura piezomètrica a Qmig  14,530     m    
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4.2.‐ SORTIDA DEL DECANTADOR A MESURADOR DE CABAL       
         
              
   Cabal màxim  110,00  m3/h    
           
   Cabal mig  36,67  m3/h    
           
   Diàmetre interior de canonada  180  mm    
           
  Cota de la canaleta recollida decantador secundari  14,65  m   
         
   Longitud  14,61  m    
           
   Coeficient pèrdua de càrrega singular  0,85      
   (1 colze de 90ºi con reductor)        
         
           
   Velocitat a Qmàx.  1,520  m/s    
           
   Velocitat a Qmig  0,507  m/s    
           
   Pèrdua de càrrega per fricció a Qmàx.  0,171  m    
           
   Pèrdua a càrrega secundària a Qmàx.  0,100  m    
           
   Pèrdua a càrrega per fricció a Qmig  0,019  m    
           
   Pèrdua a càrrega secundària a Qmig  0,011  m    
           
           
   Nivell Piezomètric al cabalímetre a Qmàx.  14,38  m    
           
   Nivell Piezomètric al cabalímetre a Qmig.  14,62  m    
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4.3.‐ ENTRADA AL DECANTADOR SECUNDÀRI       
         
              
   Cabal màxim  110,00  m3/h    
           
   Cabal mig  36,67  m3/h    
           
   Diàmetre interior de la canonada  200  mm    
  
Longitud  17,83 
 
m 
    
           
  
Coeficient pèrdua de càrrega singular 
(dos colzes i sobreeixidor circular) 
KQmig:   0,530 
  
     KQmax  0,562    
           
   Velocitat a Qmàx.  0,973  m/s    
           
   Velocitat a Qmig  0,324  m/s    
           
   Pèrdua de càrrega per fricció a Qmàx.  0,064  m    
           
   Pèrdua de càrrega secundària a Qmàx.  0,027  m    
           
   Pèrdua de càrrega per fricció a Qmig.  0,007  m    
           
   Pèrdua de càrrega secundària a Qmig.  0,003  m    
           
           
  
Nivell de l'aigua al decantador a Qmàx.  15,00 
m 
    
           
   Nivell de l'aigua al decantador a Qmig.  15,108  m    
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4.4.‐ SORTIDA DEL BIOLÒGIC       
         
              
   Cabal màxim  110,00  m3/h    
           
   Cabal mig  36,67  m3/h    
           
   Longitud total del sobreeixidor   1,20  m    
           
   Cota del sobreeixidor   15,15  m    
           
           
   Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a Qmàx  0,066  m    
           
   Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a Qmig  0,032  m    
           
           
   Nivell de l'aigua a arqueta de sortida del biològic a Qmàx.  15,084  m    
           
   Nivell de l'aigua a arqueta de sortida del biològic a Qmig.  15,118  m    
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4.5. ENTRADA AL BIOLÒGIC       
         
              
   Cabal màxim  110,00  m3/h    
           
   Cabal mig  36,67  m3/h    
           
   Diàmetre interior de canonada  0,180  m    
           
   Longitud  31,25  m    
           
  
Coeficient pèrdua de càrrega singular 
(3 cons reductor, 8 colzes de 90º i una T) 
 
Velocitat a Qmàx. 
 
Velocitat a Qmig. 
 
3,1 
 
1,201 
 
0,400 
 
 
 
m/s 
 
m/s 
    
   Pèrdua de càrrega per fricció a Qmàx.  0,196  m    
           
  
Pèrdua de càrrega secundària a Qmàx.  0,228 
m 
    
  
 
Pèrdua de càrrega per fricció a Qmig. 
0,022  m 
  
           
   Pèrdua de càrrega per secundària a Qmig.  0,025  m    
           
           
   Nivell de l'aigua a Qmàx.  16,476  m    
           
   Nivell de l'aigua  a Qmig  16,863  m    
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4.6.‐ SORTIDA DEL PRETRACTAMENT 
   
 
         
              
   Cabal màxim  110  m3/h    
           
   Cabal mig  36,67  m3/h    
           
   Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a Qmàx  0,465  m    
           
   Pèrdua de càrrega al sobreeixidor a Qmig  0,465  m    
           
   Nivell de l'aigua a Qmàx  16,90  m    
           
   Nivell de l'aigua a Qmig  16,85  m    
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4.7.‐  CANONADA D'ENTRADA AL PRETRACTAMENT       
         
              
   Cabal màxim  110,00  m3/h    
           
   Cabal mig  36,67  m3/h    
           
   Diàmetre interior de canonada  180  mm    
           
   Longitud  1,5  m    
           
   Coeficient pèrdua de càrrega singular  2      
   (Creació, anul∙lació de velocitat i con ampliació 0,6)        
           
           
   Velocitat a Qmàx.  1,381  m/s    
           
   Velocitat a Qmig  0,400  m/s    
           
   Pèrdua de càrrega per fricció a Qmàx.  0,012  m    
           
   Pèrdua a càrrega secundària a Qmàx.  0,195  m    
           
   Pèrdua a càrrega per fricció a Qmig  0,001  m    
           
   Pèrdua a càrrega secundària a Qmig  0,016  m    
           
           
   Nivell de l'aigua entrada a pretractament a Qmàx.  17,428  m    
           
   Nivell de l'aigua entrada a pretractament a Qmig.  17,381  m    
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4.8.‐  OBRA D'ENTRADA 
   
 
         
              
   Cabal màxim  110,00  m3/h    
           
   Cabal mig  36,67  m3/h    
           
           
   Nivell de l'aigua al pou a Qmàx.  17,572  m    
           
   Nivell de l'aigua al pou a Qmig  17,393  m    
           
           
   Cota del sobreeixidor de by‐pass  17,65  m    
           
   Cota rasant col∙lector  17,85  m    
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1.‐ REGLAMENTS I NORMES 
 
A  la  redacció d’aquest annex  i a  l’execució de  les obres es  tindrà en compte  la normativa  legal que 
s’indica: 
 
‐ Decret 842/2002 de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió 
i les instruccions complementàries vigents. 
 
‐ Decret  2  de març  de  1954  pel  que  s’aprova  el Reglament  de Verificacions  Elèctriques  i 
Regularitat en el Subministra d’Energia. 
 
‐ Normes de la Companyia Subministradora. 
 
El recinte es troba barrat i s’encarregarà de l’explotació personal especialitzat. 
 
El control de la planta es realitzarà des de la denominada Sala de Control. Al mateix, s'hi ubicarà el PLC 
principal i els quadres elèctrics. 
 
 
2.‐ ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 
 
L’escomesa s’iniciarà als punts definits per la companyia subministradora que es detallen a l’annex 16 
(un  per  l'EDAR,  un  altre  per  a  l'estació  de  bombament  de  Xerta  i  una  altre  per  a  l'estació  de 
bombament d'Aldover). 
 
El  centre  de  protecció  i mesura  es  situen  a  l’entrada  de  l’EDAR  i  a  l’estació  de  elevació,  des  d’on 
s’alimenten els quadres de distribució i control, amb cable soterrat de 4 x 16 mm2 de coure, soterrat i a 
les estacions d'elevació amb cables de 4 x 10 mm2.   
 
 
3.‐ CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA 
 
L’equip de mesura serà de tipus  normalitzat per la companyia. 
 
Consta de nou mòduls de doble aïllament precintables a les seves quatre cantonades, i que contenen: 
 
‐ Comptador d’energia doble tarifa. 
‐ Comptador d’energia reactiva. 
‐ Maxímetre. 
‐ Rellotge. 
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‐ Transformadors d’intensitat. 
‐ Regletes de comprovació. 
‐ ICP de protecció. 
‐ Interruptor diferencial. 
‐ Bases de fusibles DIN 3 amb fusibles. 
 
 
La instal∙lació es dissenya per una potència de contractació de 30 kW i de 10 KW per a cada estació de 
elevació. 
 
 
4.‐ QUADRE PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ I CONTROL 
 
A  l'interior  de  l'edifici  principal  de  control,  es  situarà  el  quadre  elèctric  general  de  comandament, 
maniobra i automatismes de l'estació depuradora, inclòs l'enllumenat de l'edifici exterior. 
 
Aquest quadre estarà  constituït per un armari metàl∙lic  format per dos mòduls, amb unes mesures 
unitàries de 1.800 x 800 x 500 mm. 
 
En la seva base disposarà la instal∙lació d'un sòcol, i l'entrada i sortida de les línies es realitzarà per la 
part inferior de forma soterrada. 
 
Al seu  interior es disposaran  les proteccions magnetotèrmiques  i diferencials de totes  les  línies a  les 
que  donarà  subministrament,  així  com  els  elements  de  maniobra  i  protecció  i  control  dels 
electromotors, (Protectors de motor amb contactors  i relès i variadors de freqüència), sondes, nivells i 
demés elements, i també l’equip autòmat. 
 
L’autòmat podrà  funcionar de forma autònoma sense necessitat d’estar permanentment en contacte 
amb l’ordinador, amb el que es comunicarà de forma remota. 
 
El present quadre realitzarà les següents funcions: 
 
‐ Alimentació i protecció bateria de condensadors energia reactiva 
‐ Alimentació i protecció dels electromotors i aparells d’instrumentació, amb realització del 
control  i maniobra dels  electromotors de  forma  automàtica  a  través de  l’autòmat o de 
forma manual. 
‐ Connexió a les botoneres exteriors d’emergència. 
‐ Anàlisi dels senyals analògics d’instrumentació 
‐ Alimentació i protecció de l’enllumenat i endolls interiors de l’edifici 
‐ Alimentació i protecció de l’enllumenat exterior 
‐ Cada contactor de protecció dels electromotors, disposarà d’un  interruptor commutador 
manual‐0‐automàtic, amb pilot de senyalització de marxa i de fallada del relè. 
 
Tota  la maniobra  es  realitzarà  a  220  V  i  totes  les  senyalitzacions  seran  a  24  V,  per  la  qual  cosa 
s’instal∙laran els corresponents transformadors. 
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A  la  mateixa  Sala  de  Control,  s'instal∙larà  un  sistema  de  comunicació  remota  de  l'autòmat  amb 
l'ordinador central, capaç de rebre i processar totes les entrades i sortides dels diferents equips de la 
planta. Amb  l'ordinador  central  es  podrà  visualitzar, mitjançant  un  sistema  SCADA,  el  diagrama  de 
funcionament  de  l  a  planta,  així  com  la modificació  del  programa  de  control  cronòlogic,  impressió 
d'incidències, dades característiques, memorització d'històrics, etc.  
 
Mitjançant el PLC es podrà modificar el valor dels paràmetres de programa previstos, com  tipus de 
funcionament  (manual/automàtic),  temporitzacions,  senyals  d’alarma,  etc,  entrant  mitjançant  una 
pantalla tàctil. 
 
 
5.‐ LÍNIES D’ALIMENTACIÓ I DISTRIBUCIÓ 
 
La distribució dels conductors al llarg de la planta es realitzarà mitjançant safates a edificis i sales i tub 
de PEAD corrugat de doble paret enterrat a l’exterior. 
 
Els  conductors  de  distribució  de  força motriu  seran  de  coure  i  tindran  una  tensió  d'aïllament  no 
inferior a 1.000 volts. Els conductors de maniobra i control seran també de coure i tindran una tensió 
d'aïllament no inferior a 750 V. 
 
Els conductors que alimenten a un sol motor deuran estar dimensionats per una intensitat no inferior 
al 125% de la intensitat a plena càrrega del motor en qüestió. 
 
Els  circuits  d'alimentació  de  llums  o  tubs  de  descàrrega  estaran  prevists  per  transportar  la  càrrega 
deguda als propis receptors, als seus elements associats i a les seves corrents harmòniques. La càrrega 
mínima prevista a voltiamperis serà de 1,8 vegades  la potència en vatis dels receptors. El conductor 
neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. 
 
D'acord amb la instrucció ITC BT 19, la secció dels conductors es determinarà de forma que la caiguda 
de tensió entre  l'origen de  la  instal∙lació  i qualsevol punt d'utilització serà  inferior al 3% de  la tensió 
nominal a l'origen de la instal∙lació. Aquesta caiguda de tensió es calcularà considerant alimentats tots 
els aparells d'utilització susceptibles de funcionar simultàniament. 
 
 
6.‐ CONNEXIONS 
 
Totes les connexions elèctriques es realitzaran amb regletes, i estaran protegides a l’interior de caixes 
de  derivació  o  connexió,  perfectament  estanques  a  les  projeccions  de  l’aigua.  En  tal  cas,  totes  les 
unions entre canalitzacions de superfície, caixes de derivació  i caixes de connexió als electromotors, 
seran sempre roscades amb premsaestopalls, de forma que es garanteixi un grau d’estanqueïtat mínim 
de IP‐65. 
 
Les caixes de derivació per a instal∙lacions de superfície seran d’alumini, excepte en ambients agressius 
que seran de PVC. Les caixes encastades seran de PVC. 
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7.‐ CANALITZACIONS 
 
Les canalitzacions seran de diferent tipus segons el sistema de muntatge i destinació de les mateixes. 
Com a norma general es tindrà en compte les següents característiques: 
 
‐ Instal∙lació soterrada: PEAD corrugat de doble paret, envoltades de  formigó en massa, al 
fons de rasa (DN 110, DN 90 i DN 75). 
‐ Instal∙lació  en  superfície:  PVC  rígid normal  corbable  en  calent,  amb  grau  de duresa  9,  i 
d’acer galvanitzat en ambients no corrosius. Safates d’acer galvanitzat per a conductors  de 
1.000 V. 
‐ Instal∙lació encastada: PVC corrugat 
‐ Instal∙lació  en  interior d’edificis  (per  les plantes de  tipus‐1  i  2)  amb  canaleta:  safata de 
reixa, fabricada amb varilla d’acer electrosoldada galvanitzada en calent. 
‐ Per al cas dels cables de control s’instal∙laran canalitzacions d’ús exclusiu per aquest.  
 
De la forma que figura al plànol general de la planta, s’establiran en cada tram diverses canalitzacions. 
 
Per facilitar  la instal∙lació dels conductors i en els canvis de sentit o derivació de línies, es construiran 
uns pericons prefabricats amb tapa de fosa, perfectament estanca  i situades de forma que no siguin 
inundables per l’aigua de pluja. 
 
 
8.‐  BATERIA DE CONDENSADORS 
 
 
Per tal de poder compensar correctament  l’energia reactiva  i tractar d’evitar el seu pagament,  i fins  i 
tot de rebre bonificació per part de l’empresa subministradora, s’instal∙larà una bateria automàtica de 
condensadors. 
 
Per tal de tractar d’aconseguir un cosinus de fi, pròxim a 1, la bateria a instal∙lar serà de 12,81 kVAR. 
 
 
9.‐ ELEMENTS DE CONTROL 
 
La present planta disposarà dels següents elements de control i instrumentació. 
 
‐ 6 Mesuradors analògics de cabal   
‐ 1 Mesurador analògic d'oxigen dissolt 
‐ Detectors de cabal 
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Els mesuradors tindran sortida 4‐20 mA que serà processat en l’autòmat situat en el quadre principal. 
 
 
10.‐ POLSADORS D’EMERGÈNCIA 
 
Amb  la  finalitat  d’augmentar  la  seguretat  de  la  planta  i  principalment  de  les  persones,  pròxim  a 
l’emplaçament  de  cada  electromotor,  i  en  lloc  fàcilment  accessible  i  visible,  es  situaran  polsadors 
d’aturada. 
 
Aquests polsadors disposaran d’enclavament mecànic i tindran un grau d’aïllament IP‐65 
 
 
11.‐ PROTECCIONS 
 
D'acord  amb  l'indicat  a  la  ITC  BT  22  y  24,  tot  circuit  estarà  protegit  contra  els  efectes  de  les 
sobreintensitats que poden presentar‐se al mateix. per  la qual cosa,  la  interrupció d'aquest circuit es 
realitzarà en el temps necessari per evitar els seus efectes. 
 
Així mateix, a l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curt circuits, dels quals 
la seva capacitat de tall estarà d'acord amb la intensitat de  curt circuit que pugui presentar‐se al punt 
d'instal∙lació.  
 
 
12.‐ CARACTERÍSTIQUES ENLLUMENAT I MECANISMES 
 
12.1. ENLLUMENAT INTERIOR 
 
L’enllumenat de l’interior del recinte de quadres, estarà realitzada amb làmpades de fluorescència, i el 
conjunt tindrà les següents característiques: 
 
‐ Pantalles fluorescents de superfície, amb reixeta difusora 
‐ Interruptors i endolls de superfície i encastats 
‐ Unitats autònomes d’emergència 
 
12.2. ENLLUMENAT EXTERIOR 
 
L’enllumenat exterior servirà per il∙luminar tot el recinte, amb un mínim de 10 lux. en les zones de vials 
interiors i de 50 lux. en els equips exteriors amb lectures o accionaments. 
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L’enllumenat exterior constarà de tres projectors de 250 W v.s.a.p. AF. IP‐65, muntats en una columna 
de 6 m. A les cantonades del edifici es disposarà també de il∙luminació exterior amb aplics i també es 
disposarà d'un aplic a l'entrada. Els aplics disposaran de sistema de apagaments i encés crepuscular. 
 
 
Els criteris d’execució d’enllumenat exterior, seran assimilables a les instal∙lacions d’enllumenat públic. 
 
 
12.3. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
 
Encara que d’acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a baixa  tensió, no  sigui preceptiva  la 
instal∙lació  d’enllumenat  d’emergència  per  una  instal∙lació  d’aquestes  característiques,  es  tindrà 
igualment en compte, donat la comoditat i seguretat que suposa la seva instal∙lació. 
 
Aquestes unitats entraran en  funcionament automàticament en  cas de  tall de  la  corrent normal de 
subministre o quan la seva intensitat baixi a menys del 70 % del seu valor nominal, amb un mínim de 
funcionament d’1 hora. 
 
13.‐ CONNEXIÓ A TERRA 
 
Es  tindrà especial  interès a  l’efectuar  la  instal∙lació, en el que  fa referència a  la posada a  terra de  la 
instal∙lació, ajustant‐se en tot moment a l’establert en l’Ins. ITC BT 18. 
 
En general, la instal∙lació de posta a terra, constarà de les següents parts: 
 
‐ Preses de terra 
‐ Línia principal de terra 
‐ Derivacions de la línia principal de terra 
 
Descriurem seguidament  les característiques principals de cadascuna de  les part que constitueixen  la 
present instal∙lació. 
 
 
13.1. ELECTRODES 
 
Constituïts per piques d’acer  recobertes amb una capa de coure, de 2 metres de llargària i 14 mm. de 
diàmetre, com a mínim. Es col∙locaran convenientment  repartides,  i  intercomunicades entre sí, amb 
una  separació mínima  entre  elles,  equivalent  a  la  longitud  soterrada  d’aquestes,  com  a mínim.  El 
nombre de piques a instal∙lar es determinarà en el moment de realitzar la instal∙lació, d’acord amb la 
naturalesa del terreny, i segons el resultat de l’amidament que es faci. 
El conductor per a  intercomunicar  les piques, serà un despullat de coure de 35 mm2 de secció com a 
mínim, soterrat horitzontalment. Aquest conductor es soterrarà a una profunditat que  impedeixi que 
sigui afectat per les feines del terreny i per les gelades, i com a mínim a 50 cm de profunditat. 
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13.2. LÍNIA D’ENLLAÇ AMB TERRA 
 
Està constituïda pels conductors que uneixen l’elèctrode o conjunt d’elèctrodes amb el punt de posta a 
terra. Serà a base de conductor o cable de coure electrolític despullat de 35 mm2 de secció. 
 
13.3. PUNT DE POSTA A TERRA 
És un punt situat fora del sòl que serveix d’unió entre  la  línia d’enllaç amb terra  i  la  línia principal de 
terra. 
 
El punt de posta a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (regleta, born, placa, etc.), que 
permeti  la unió entre els conductors de  les  línies d’enllaç  i principal de terra, de forma que es pugui, 
mitjançant útils apropiats, separar‐se aquestes, amb la finalitat de poder realitzar el amidament de la 
resistència de terra. 
 
13.4. LÍNIA PRINCIPAL DE TERRA 
 
La línia principal de terra està constituïda per un conductor que partint del punt de posta a terra, se li 
connecten les derivacions necessàries per la posta a terra de les masses dels receptors, generalment a 
través dels conductors de protecció. 
 
14.‐ RELACIÓ DE MOTORS I POTÈNCIES 
 
A  continuació  es  relacionen  els motors,  les  seves  potències,  el  temps  de  funcionament  i  per  tant, 
l’energia consumida. 
 
ESTACIÓ D'ELEVACIÓ DE XERTA 
Element de 
procés 
Equips 
Nº unitats 
actives 
Nº unitats 
reserva 
Pot. (un.) inst. 
(kW) 
Pot (un.) absor. 
(kW) 
Model 
             
Estació de 
bombament 
Impulsió aigua 
residual  1  1  7  6,46  M90/4D 50 Hz 
 
 
ESTACIÓ D'ELEVACIÓ D'ALDOVER 
 
Element de 
procés 
Equips 
Nº unitats 
actives 
Nº unitats 
reserva 
Pot. (un.) inst. 
(kW) 
Pot (un.) absor. 
(kW) 
Model 
             
Estació de 
bombament 
Impulsió aigua 
residual  1  1  7,61  5,88  M70/2D 50 Hz 
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EDAR 
 
Element de procés Equips 
Nº unitats 
actives 
Nº unitats 
reserva 
Pot. (un.) 
inst. (kW) 
Pot (un.) 
absor. (kW) 
Pot. absor. 
total  (kW)
Temps 
funciona.  (h/d)
Energia consumida 
(kW/d) 
Pretractament  Desbast  1     1,5  1,5  1,5  24  36 
   Dessorador (transport)  1     0,55  0,55  0,55  24  13,2 
   Dessorador (sense fí extracció) 1     1,1  1,1  1,1  24  26,4 
   Desgreixador  1     0,55  0,55  0,55  24  13,2 
   Bufant  1     1,5  1,13  1,13  24  27,12 
Tractament 
biològic 
Bufants  1  1  15,00  9,99  9,99  24  239,76 
   Agitador  1     1,79  1,4  1,4  24  33,6 
Decantació 
secundària 
Pont decantador  1     0,37  0,2  0,2  24  4,8 
 Arqueta de fangs i 
sobrenedants 
Bombes de sobrenedants  1  1  1,3  0,65  0,65  2  1,3 
  
Bombes de recirculació de 
fangs 
1  1  2,2  1,24  1,24  24  29,76 
   Bombes de fangs en excés  1     3,11  3,11  3,11  2,23  6,94 
Dipòsit aigua 
tractada 
Grup de pressió  1     1,25  0,88  0,88  1  0,88 
   Bomba dosificadora  1     0,1  0,07  0,07  1  0,07 
Urbanització  Motorització porta entrada  1     0,2  0,16  0,16  0,5  0,08 
Altres  Palanquí        0,25  0,25  0,25  0  0 
   Enllumenat i altres  1     5,61  4,89  4,89  8  39,12 
TOTAL            36,38     27,67  472,23 
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CUADRE RESUM CONSUM ELÈCTRIC EDAR 
 
 
 
 
 
 
 
15.‐ CÀLCUL DE LA BATERIA AUTOMÀTICA DE CONDENSADORS 
 
Les dades de partida són: 
 
‐ Potència activa: P = 27,67 kW   
 
‐ Factor de potència inicial, cos ϕ = 0,80 
 
‐ Factor de potència final, cos ϕ = 0,95 
 
La potència reactiva inicial de la instal∙lació és: Q1 =  P tg  ϕ1 
 
La potència reactiva final haurà de ser: Q2 =  P tg  ϕ2 
 
La bateria automàtica de condensadors  deurà subministrar una potència capacitiva tal que : 
 
Qc = Q1 ‐ Q2 =  P (tg  ϕ1 ‐  tg  ϕ2) 
 
Tenim: 
 
Cos Q1 =  0,943               tg  ϕ1 = 0,75 
Cos Q2 =  0,989     tg  ϕ2  = 0,328 
 
Llavors: 
 
Qc =  25,91  * (0,75 ‐ 0,328) KVAR =10,93 KVAR    
 
 
 
Potència total absorbida màxima:  27,67   kW 
Consum mig diari:   472,23   kW/d 
Consum mig horari:   19,68   kW/h 
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16.‐ CÀLCULS CABLES ELÈCTRICS 
 
Els càlculs de seccions de les línies s'han efectuat a partir de les següents fórmules:  
 
Sistema trifàsic: 
 
I = Pc / (1,732 x U x cos fi) x R = amp (A) 
e = Pc x L / (k x U x S) = voltis (V) 
e = (1,732 x I x cos fi x L) / (k x S) 
 
Sistema monofàsic: 
 
I = Pc / (U x cos fi) x R = amp (A) 
e = 2 x Pc x L / (k x U x S) = voltis (V) 
 
A on: 
 
Pc = Potència de càlcul en vats. 
L = Longitud de càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en volts. 
k = Conductivitat. Coure = 56, alumini = 35 
I = Intensitat en ampers. 
U = Tensió de servei en volts (380 o 220 V) 
S = Secció del conductor mm2  
Cos fi = Coseno de fi. Factor de potència. 
R = Rendiment, per línies de motor i d'enllumenat de descàrrega. 
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CUADRE RESUM DE CONSUM 
 
Codi  CCM  E1  E2  E3  E4  E5 
Designació 
Quadre 
general 
Desbast 
Dessorador (Transportador alimentació 
al sense fí d'extracció) 
Dessorador (sense fí 
d'extracció) 
Desgreixador 
Airejador 
pretractament 
Potència 
instal∙lada (Kw) 
36,38  1,5  0,55  1,1  0,55  1,5 
Potència 
absorbida (Kw) 
27,67  1,5  0,55  1,1  0,55  1,13 
Intensitat (A)   61,50  2,85  1,04  2,09  1,04  2,85 
Longitud (m)   5  27  27  27  27  8,7 
Secció (mm)  16  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
C de T (V)   0,48  0,76  0,28  0,56  0,28  0,25 
C de T (%)   0,13  0,2  0,07  0,15  0,07  0,07 
Cable força  4 x 16  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5 
Cable 
comandament 
   2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5 
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Pels punts de consum a 380 V serà 
 
Codi  E6  E7  E8  E9  E10  E11  E12  E13  E14 
Designació  Bufant  Bufant  Agitador 
Pont 
decantador
Bombes de 
flotants 
Bombes de 
recirculació de fangs
Bombes de fangs 
en excés 
Grup de 
pressió 
Palanquí 
Potència 
instal∙lada (Kw) 
15  15  1,79  0,37  0,65  1,24  3,11  1,25  0,25 
Potència absorbida 
(Kw) 
9,99  9,99  1,4  0,2  0,65  1,24  3,11  0,88  0,25 
Intensitat (A)  15,63  15,63  3,40  0,7  1,23  2,36  5,91  2,37  0,47 
Longitud (m)  6  6  75  50  74,07  68  68  42  15 
Secció (mm)  2,5  2,5  4  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
C de T (V)  0,93  0,93  1,58  0,35  0,90  1,58  3,98  0,99  0,07 
C de T (%)  0,25  0,25  0,42  0,09  0,24  0,42  1,05  0,26  0,02 
Cable força  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 4  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5 
Cable 
comandament 
2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5 
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Codi  E6  E7  E8  E9  E10  E11  E12  E13  E14 
Designació  Bufant  Bufant  Agitador 
Pont 
decantador
Bombes de 
flotants 
Bombes de 
recirculació de fangs
Bombes de fangs 
en excés 
Grup de 
pressió 
Palanquí 
Potència 
instal∙lada (Kw) 
15  15  1,79  0,37  0,65  1,24  3,11  1,25  0,25 
Potència absorbida 
(Kw) 
9,99  9,99  1,4  0,2  0,65  1,24  3,11  0,88  0,25 
Intensitat (A)  15,63  15,63  3,40  0,7  1,23  2,36  5,91  2,37  0,47 
Longitud (m)  6  6  75  50  74,07  68  68  42  15 
Secció (mm)  2,5  2,5  4  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
C de T (V)  0,93  0,93  1,58  0,35  0,90  1,58  3,98  0,99  0,07 
C de T (%)  0,25  0,25  0,42  0,09  0,24  0,42  1,05  0,26  0,02 
Cable força  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 4  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5 
Cable 
comandament 
2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5  2 x 1,5 
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Pels punts de consum a 220 V serà 
 
 
Codi  I1  I2  I3  I4  M1  M2  M3  M4 
Designació  Il.luminació  Il.luminació Il.luminació
Il.luminació 
Interior 
Mesurador 
de cabal 
Mesurador 
de cabal 
Mesurador 
de cabal 
Mesurador 
de cabal 
Potència instal∙lada 
(Kw)  0,75  0,75  0,75  0,36  0,1  0,1  0,1  0,1 
Potència absorbida 
(Kw)  0,6  0,6  0,6  0,29  0,08  0,08  0,08  0,08 
Intensitat  1,97  1,97  1,97   0,95  0,26  0,26  0,26  0,26 
Longitud (m)  30,32  35,47  75,62   10  15,6  15,6  82,5  82,5 
Secció (mm)  2,5  2,5  2,5   2,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
C de T (V)  1,48  1,73  3,68   0,23  0,17  0,17  0,89  0,89 
C de T (%)  0,67  0,79  1,67   0,10  0,08  0,08  0,40  0,40 
Cable força  3 X 2,5  3 X 2,5  3 X 2,5  3 X 2,5   3 X 1,5  3 X 1,5  3 X 1,5  3 X 1,5 
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Codi  M5  M6  M7  MO  PC  MP 
Designació 
Mesurador de 
cabal 
Mesurador 
d'aire 
Mesurador de 
cabal 
Mesurador 
d'oxigen 
Presa de 
corrent 
Motorització porta 
entrada 
Potència instal∙lada (Kw)  0,1  0,1  0,1  0,1  1,5  0,2 
Potència absorbida (Kw)  0,08  0,08  0,08  0,08  1,5  0,16 
Intensitat  0,26  0,26  0,26  0,26  3,94  0,53 
Longitud (m)  45,5  26  89,5  89,5  6  5 
Secció (mm)  1,5  1,5  1,5  1,5  2,5  1,5 
C de T (V)  0,49  0,28  0,97  0,97  0,58  0,11 
C de T (%)  0,22  0,13  0,44  0,44  0,26  0,05 
Cable força  3 X 1,5  3 X 1,5  3 X 1,5  3 X 1,5  3 X 2,5  3 X 1,5 
 
 
De forma similar per les estacions de bombament es relacionen els motors, les seves potències, el temps de funcionament i per tant, l'enegia 
consumida. 
 
XERTA 
Per l'estació de Xerta serà 
 
 
Element de procés Equips 
Nº 
unitats 
actives
Nº unitats 
reserva 
Pot. (un.) 
inst. (kW) 
Pot (un.) 
absor. (kW) 
Pot. absor. 
total  (kW)
Temps 
funciona.  (h/d)
Energia 
consumida 
(kW/d) 
Estació d’elevació  
Xerta 
 Bombes  1  1  9  6,46  6,46  7,39  47,74 
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Potència total absorbida màxima:           6,46    kW 
Consum mig diari:            47,74    kW/d 
Consum mig horari:            1,99    kW/h 
 
 
ALDOVER 
Per l'estació d'Aldover serà 
 
 
Element de 
procés 
Equips 
Nº unitats 
actives 
Nº unitats 
reserva 
Pot. (un.) 
inst. (kW) 
Pot (un.) 
absor. (kW) 
Pot. absor. 
total  (kW) 
Temps 
funciona.  (h/d) 
Energia consumida 
(kW/d) 
Estació 
d’elevació 
Aldover 
 Bombes  1  1  9  5,88  5,88  6,01  35,34 
 
 
Potència total 
absorbida: 
         5,88    kW 
Consum mig 
diari:  
         35,34    kW/d 
Consum mig 
horari:  
         1,47    kW/h 
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1.‐ INTRODUCCIÓ 
 
En  aquest  annex  es  preesnten  els  càlculs  dels  diferents  elements  que  conformen  l’estructura  del 
reactor biològic i decantació de 1350 m3 de cpacitat corresponent al Projecte constructiu de l’E.D.A.R. i 
col∙lectors en gravetat de Xerta i Aldover (P.S.A.R.U. de la Conca de L’Ebre). 
 
 
2.‐ BASES DE CÀLCUL 
 
2.1. Accions a considerar 
 
Pel  càlcul de  l’estructura del  reactor biològic es  consideren diferents accions esgons  la  tipologia de 
cadascun dels elements que  la conformen. En els apartats corresponents a cada element estructural 
figuren les accions considerades. De forma general podem assenyalar les següents: 
 
• Pes propi: 
  S’adopta un pes específic del formigó armat de 25 kN/m3. 
 
• Empenta  de  terres:  es  considera  l’acció  del  terreny  sobre  els murs  i  una  sobrecàrrega  al 
trasdós dels murs de 10 kN/m2. Corresponent a l’assimilació de la maquinària d’obra realitzant 
tasques al trasdós del mur. 
 
• Empenta hidrostàtica: es considera l’acció de l’aigua sobre els murs (γw = 10 kN/m3). 
 
 
2.2. Característiques del terreny 
 
Tot esguit presentem les principals propietats del terreny que s’han considerat en el càlcul: 
 
Pes del terreny:      γt = 20 kN/m3 
Angle de fregament:      φ=29º 
Coeficient d’empenta al repòs:    K0 = 1‐sinφ = 0.515 
Fonamentació en lllosa:     qadm = 2 kg/cm2 
Coeficient de balast:      K= 5000‐10000 t/m3 
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2.3. Característiques dels materials 
 
En el següent quadre es presenten les característiques dels materials utilitzats: 
 
‐ Formigons : 
  ‐ formigó de neteja,           HM‐15 
  ‐ formigó de fonaments en sabates i soleres,      HA‐30/B/20/IV + Qb 
  ‐ formigó d’alçats, murs ,         HA‐30/B/20/IV + Qb 
 
En les arquetes exteriors al dipòsit s’ha utilitzat formigó HA‐30/B/20/IV + Qb 
 
 
• Acer per armar: B 500 S, fyk>500 Mpa 
 
En  tot cas, els especejaments de  les armadures es presentaran amb  suficient antelació a  la direcció 
d’obra per a la esva aprovació.  
 
En el cas de no estar indicats als plànols, les longituds d’ancoratge i d’encavalcaments es faran d’acord 
amb la EHE‐08. 
 
 
2.4. Normativa utilitzada i programes utilitzats. 
 
Els càlculs estructurals s'han realitzat d'acord amb  les normatives vigents. Concretament s’han esguit 
les esgüents normatives: 
 
NBE AE‐88 Accions en la Edificación 
EHE‐08 Instrucción de Formigó Estructural 
Norma Sismoresistente NCES‐94 
BS 8007:1987 Desing of Concrete Structures for Retaining Aqueous Liquids 
 
Els programes de càlcul utilitzats han estat: 
 
Prontuario informático del formigó estructural 3.0 
Fulls de càlcul propis 
 
 
3. CRITERIS DE DISSENY I PROCÉS DE CÀLCUL 
 
3.1 Criteris de disesny 
 
El  reactor  biològic  i  decantació  de  1350 m3  de  capacitat  s’ha  disesnyat,  estructuralment  parlant,  
perquè funcioni com una secció en U. Aquesta secció està formada per diferents mòduls en alçat d’una 
longitud de 4.5m. Així es redueix sensiblement tant el risc de bolcament com el de lliscament. 
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3.2 Procés de càlcul 
 
El procés de càlcul utilitzat és el següent: 
 
1. Primer  s’han definit  les accions que  figuren a  l’inici del present Annex. Tenint en  compte que el 
màxim tirant d’aigua s’ha adoptat un valor de 4 m que inclouria l’alçada de la làmina d’aigua. 
 
2. Després s’han buscat els esforços característics mitjançant models  informàtics, o bé manualment, 
amb les distintes hipòtesis de càlcul.  
 
• Dipòsit buit amb terres: Per l’armat de les cares exteriors. 
• Dipòsit ple, sense terres: Per l’armat de les cares interiors. D’aquesta forma és pot realitzar la 
prova d’estanquitat descrita al Plec de condicions amb total seguretat. 
• Dipòsit ple amb terres: Que realment serà l’estat que més es doni en la realitat. 
 
 
 
S’han estudiat els esgüents casos: 
 
                Caso 1: Depòsit buit amb empenta de terres 
 
         
                    Caso 2: Depòsit ple esnes empenta de terres 
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        Caso 3: Depòsit ple amb empenta de terres 
 
 
Als apèndix del present annex es mostren els models utilitzats. 
 
 
3. Un cop trobats els esforços característics, per determinar l’armat s’ha procedit a majorar les 
càrregues per l’estat límit últim.  
 
La nomenclatura utilitzada al present annex és la mateixa que apareix als plànols. 
 
 
4.‐ COMENTARIS 
 
Per a la esva impertància és fonamental reflexionar sobre el curat de la solera i de les llosses. El curat 
d’aquestes llosses es fonamental per a mantenir unes condicions bones de fisuració i per a la posterior 
durabilitat de l’estructura. El curat es farà d’acord amb la EHE i es podrà fer amb reg, amb productes 
filmògens, etc., 
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5.‐  CÀLCULS 
 
5.1.‐  PASSAREL∙LA METÀL∙LICA ‐ REACTOR BIOLÓGIC XERTA I ALDOVER 
• Es calcula la biga de 4,90 m de llarg, donat que la separació entre les bigues es de 1 m. 
s'aplicarà les càrregues en el mateix ample de banda. 
 
Càrrega deguda al tràmex =     20 kg/m2 
Sobrecàrrega d'ús =        500 kg/m2 
Q total =         20 + 520 = 540 kg/m2 = 0,54 t/m2 
Llum de càlcul =       4,90 m. 
Coeficient de majoració:     1,6  
Moment flector sol∙licitant =   Mf = 1,6 * (q*L2 /8) =1,6 * (0,54 * 4,92 / 8) =  2,6 tm = 
260.000 kg.cm. 
 
• Es dispoesn de 2 perfils que es repartixen el  moment flector en 2. 
 
Tensió originada = σ = Mf / Wx = 0.5 * 260.000 kg.cm / 148 cm3 = 878 kg/cm2 < σ admissible 
Wx (mòdul resistent de la peça del perfil UPN 200) = 148 cm3  
 
 
5.2.‐ REACTOR BILÒGIC I DECANTADOR SECUNDÀRI. 
 
Comprovació de les empentes del terreny i hidrostàtic 
 
• Empenta hidrostàtica 
Mf. Eh = γ * H2 /2 * H/3  = 1 t/m3 * (4,8 m)2 /2 * 4,8/3 = 18,4 
Mom. E.L.U. = 18,4 * 1,5 = 27.65 tm/m 
 
• Empenta del terreny 
 
E = γ * H2 /2 * H/3  = 1 t/m3 *  
Kp = 1‐ sin Φ = 0,546 
Mf. Et = γ * H2 /2 * Kp * H/3 = 2 t/m3 * (4,8 m)2 /2 *0,546* 4,8/3 = 20,12 
Mom. E.L.U. = 20,12 * 1,5 = 30,2 tm/m 
 
 Hipòtesis de càlcul 
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Hipòtesis 1: Dipòsit buit amb empenta de terres 
 
 
 
 
 
  
. 
 
 
 
 
 
  
Hipòtesis 2: Dipòsit ple d'aigua esnes empenta de terres 
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Hipòtesis 3: Dipòsit ple d'aigua amb empenta de terres 
 
 
 
CÀLCUL A RUPTURA EN E.L.U 
 
 
• Contorn 
 
 Tipus de contorn : real. 
 Forma : poligonal. 
 
  Punts : 
  x : 0.000  i : 0.000  
  x : 1.000  i : 0.000  
  x : 1.000  i : 0.450  
  x : 0.000  i : 0.450  
 
 Predeformacions : 
 
  Angle fibra neutre ‐ horitzontal (rad):                        0.000 
  Angle entre la secció i el pla de deformació (rad * E‐5) :   0.000 
  Predeformació en l'origen de coordenades (* E‐5):   0.000 
 
 Material : HA‐30 
 
 
• Armadura 
 
Armadura passiva 1 
 
 Material : B500S 
 Armadura lineal. 
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 Àrea : 25.133 cm2 
 Barra inicial :   x1 : 0.050    y1 : 0.050. 
 Barra final :   x2 : 0.950    y2 : 0.050. 
 Barres : 8 
 
• Materials 
 
 Material  1 : 
 
 Nombre : HA‐30 
Tipus : Formigó. 
 
 Mòdul de Young E (T/m2) :                                2916000.00 
 Resistència característica fck(T/m2) :                      3061.20 
 Coefic. de minoració per situació persistent :           1.500 
 Coefic. de minoració per situació accidental :           1.300 
 Deformació màxima de compressió :                         0.00350 
 Deformació de canvi de tram en la llei paràbola ‐ rectangle :    0.00200 
 
Material  2 : 
 
Nom : B500S 
Tipus : Acer de duresa natural. 
 
Mòdul de Young E (T/m2) :                                20408160.00 
Resistència característica fyk(T/m2) :                  51020.00 
Coefic. de minoració per situació persistent :          1.150 
Coefic. de minoració per situació accidental :           1.000 
Deformació màxima de compressió:                         0.01000 
Deformació màxima de tracció :                          ‐0.01000 
 
 
• Càlcul de comprovació a ruptura. 
 
Hipòtesis de càrrega   1 
N =     0.000       Mx =    30.200     My =     0.000 
 
Esforços últims propercionals als de càlcul: 
Nu =    ‐0.018       Mxu =    40.823     Myu =     0.000 
Coef. Esguretat =  1.35176 
 
Fibra neutra      :  Angle amb l'eix 'x'   =   0.00 § 
Intersecció amb l'eix 'y ' =   0.365 m 
Curvatura    =  0.03177 m‐1 
Contorn principal:    Def. max.=0.00271        Tens. max.=  173.47 Kp/cm2 
  Def. min.=‐0.01159       Tens. min.=    0.00 Kp/cm2 
Armadura passiva :  Def. max.=‐0.01000       Tens. max.=‐4436.52 Kp/cm2 
  Def. min.=‐0.01000       Tens. min.=‐4436.52 Kp/cm2 
 
Posició de la resultant de las tensions de ruptura: 
Tracció =   ‐111.502T       x =    0.500m     y =    0.050m 
Compressió =  111.484T       x =    0.500m     y =    0.416m 
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ESQUEMA DEL CÀLCUL DEL DIPÒSTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa realitza automàticament els càlculs matricials un cop introduïdes les dades. 
 
El programa et dona un llistat de les següents relacions o dades; 
 
1‐Coordenades dels nussos 
2‐Relacions nodals 
3‐Definició dels eixos locals 
4‐Recolzament 
5‐Càrregues actuants 
6‐Desplaçaments 
7‐Reaccions 
8‐Esforços en barres 
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5.3.‐  CÀLCULS  EDIFICI FORMAT PER BIGUETES PREFABRICADES I CASESTONS 
 
El programa realitza automàticament els càlculs matricials un cop introduïdes les dades. 
 
Dades a introduïr; 
 
 
Dades geomètriques 
================= 
 
Longitud de la biga inferior (o dreta) entre recolzaments (m): 6.000 
Distància entre els eixos de les bigues extremes (m):        5.000 
Angle del primer eix de recolzaments (g):                       100.000 
Angle del esgundo eix de recolzaments (g):                      100.000 
Número de bigues:                                            8 
 
Longitud de la culata de les bigues (m):0.400 
 
Distància del eix de la biga esquerra al extrem de la llosa (m): 0.600 
Distància del eix de la biga dreta al extrem de la llosa (m):   0.600 
Cantell del extrem del voladiu esquerra de la llosa (m):        0.200 
Cantell del extrem del voladiu dret de la llosa (m):          0.200 
Cantell total de biga + llosa (m):                                0.210 
 
Armadura pasant : 
Altura del centre (m):             0.150 
Esperció entre centres (m):      0.500 
Diàmetre (mm):                     20.0 
 
========== 
 
 Formigó de les bigues : 
------------------------ 
 
    Nom : HP-35 
 
Tipus : Formigó. 
 
  Mòdulo de Young E (T/m2) :                           3038660.00 
  Resistència característica fck(T/m2) :                 3571.40 
  Coefic. de minoració per situació persistent :       1.500 
  Coefic. de minoració per situació accidental :        1.300 
  Deformació màxima de compressió :                     0.00350 
  Deformació del canvide tram en la llei paràbola-rectAngle :   0.00200 
 
 Formigó de la llosa : 
---------------------- 
 
    Nom : HA-30 
 
Tipus : Formigó 
 
  Mòdul de Young E (T/m2) :                         2916000.00 
  Resistència característica fck(T/m2) :                3061.20 
  Coefic. de minoració per situació persistent :      1.500 
  Coefic. de minoració per situació accidental :       1.300 
  Deformació màxima de compressió :                    0.00350 
  Deformació de cambio de tramo en la ley parábola-rectAngle :   0.00200 
 
 Acer de la armadura pasiva de la biga : 
----------------------------------------- 
 
    Nombre : B500S 
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Tipo : Acer de dureza natural. 
 
  Mòdul de Young E (T/m2) :                        20408160.00 
  Resistència característica fyk(T/m2) :              51020.00 
  Coefic. de minoració per situació persistent :      1.150 
  Coefic. de minoració per situació accidental :       1.000 
  Deformació màxima de compressió :                    0.01000 
  Deformació màxima de tracció :                     -0.01000 
 
 Acer de la armadura pasiva de la llosa : 
----------------------------------------- 
 
    Nombre : B500S 
 
Tipo : Acer de dureza natural. 
 
  Mòdul de Young E (T/m2) :                        20408160.00 
  Resistència característica fyk(T/m2) :              51020.00 
  Coefic. de minoració per situació persistent :      1.150 
  Coefic. de minoració per situació accidental :       1.000 
  Deformació màxima de compressió :                    0.01000 
  Deformació màxima de tracció :                     -0.01000 
 
 Acer de la armadura activa de la biga : 
----------------------------------------- 
 
    Nombre : Y1860S7 
 
Tipo : Acer per pretensar. 
 
  Mòdul de Young E (T/m2) :                        19387760.00 
  Resistència característica fyk(T/m2) :             173660.00 
  Coefic. de minoració per situació persistent :      1.150 
  Coefic. de minoració per situació accidental :       1.000 
  Deformació màxima de compressió :                    0.03500 
  Deformació màxima adicional a la inicial :          -0.01000 
  Deformació màxima de tracció :                     -0.03500 
 
 
 
Definició de la armadura pasiva de la llosa  
============================================ 
 
Vano  1 
-------- 
 Armadura longitudinal superior : Fi  10 a 0.200 m 
 Armadura transversal superior  : Fi  10 a 0.200 m 
 
Calendario 
========== 
 
  Dia que es formigona la biga        : 0 
  Dia que es transfereix el pretensat :28 
  Dia que es formigona la llosa       :30 
  Número de Dias entre formigonat i fraguat de la llosa :10 
  Dia en que s'aplica la càrrega permanent sobre la llosa :40 
 
Accions sobre el pont 
======================== 
 
Pes Propi 
----------- 
 
  Densitat del formigó (T/m3): 2.50 
 
Superestructura 
--------------- 
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 Pes del paviment amb el gruix de projete (T/m2): 2.000 
  El programa inclou en el càlcul l'augment en un 50% del valor del 
  pes de paviment de projecte, tal como s'estableix en la norma IAP. 
 
  
 
Sobrecàrrega repartida de tràfic 
------------------------------- 
 
  Sobrecàrrega repartida actuant en la llosa (T/m2)        : 0.40 
 
 
Humitat 
------- 
 
  Humitat relativa (%): 70.00 
 
Coeficients de seguretat 
========================= 
 
Coeficients parciales de seguretat 
----------------------------------- 
 
     Est. Límit Esrvei       Estat Límit Últim 
    -----------------------  ------------------------- 
       Combinacions caract.   Situac. Persistent      
      freqüents i quasi-perm      i transitòria          
      ----------------------  ------------------------   
 Acció Coef.Fav. Coef.Desf.   Coef.Fav. Coef.Desf.  
---------------------------------------------------- 
 PP       1.00       1.00       1.00       1.35 
 PL       1.00       1.00       1.00       1.35 
 ES       1.00       1.00       1.00       1.35 
 SR       0.00       1.00       0.00       1.50 
 CA       0.00       1.00       0.00       1.50 
 GT       0.00       1.00       0.00       1.50 
 DA       0.00       1.00       0.00       1.50 
 TI       0.95       1.05       1.00       1.00 
 TP       1.00       1.00       1.00       1.35 
 RT       0.00       1.00       0.00       1.35 
 FL       0.00       1.00       0.00       1.35 
------------------------------------------------------ 
PP : Pes propi de la biga. 
PL : Pes propi de la llosa. 
ES : Superestructura. 
SR : Sobrecàrrega repartida. 
CA : carro de càrregues puntuals. 
GT : Gradient tèrmic. 
DA : Descens de recolzaments. 
TI : Acció instantànea del pretensat. 
TP : Pèrdua diferides del pretensat. 
RT : Retracció dels formigons de biga i llosa. 
FL : Fluència dels formigons de biga i llosa. 
 
Coeficients de combinació 
--------------------------- 
 
  Coeficient del valor de combinación Psi0 :  0.600 
  Coeficient del valor freqüent Psi1      :  0.500 
  Coeficient del valor Quasi-permanent Psi2:  0.200 
 
Coeficients de retracció i fluencia a temps infinit: 
-------------------------------------------------------- 
 
   Resistència característica del formigó de la biga (Kg/cm2): 357.14 
   Resistència característica del formigó de la llosa (Kg/cm2): 306.12 
   Humitat relativa (%): 70.0 
   Dia en que es produce el tesat de les bigues: 28.0 
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   Vano  1.Biga  1 
   Espesr ficiticio de la secció transversal de la biga (mm): 90.8 
 
   Coef. de retracció de la biga entre el fraguat de la llosa i temps infinit: 
0.00017580 
   Coef. de retracció de la llosa a temps infinit: 0.00041204 
   Coef. de fluencia de la biga entre el fraguat de la llosa i temps infinit: 
    - Per acció del tesat de la biga: 1.235 
    - Per pes propi de la llosa: 1.253 
    - Per superestructura: 1.770 
   Coef. de fluencia de la llosa a temps infinit: 
    - Per superestructura: 6.097 
 
 
   T1  : Al transferir el pretensat. 
   T2  : Al formigonar la llosa. 
   T3  : Al disposar la superestructura. 
   T4  : Al obrir al tràfic. 
   T5  : A temps infinit. 
   Env : Envolvent de tensions. 
 
   Dia : número de Dias entre el formigonat de la biga i el 
          instant considerat. 
   s(m): distància al inici de la biga. 
   Tsup + (kg/cm2): màxima tensió positiva en la fibra superior de la biga. 
   Tsup - (kg/cm2): màxima tensió negativa en la fibra superior de la biga. 
   Tinf + (kg/cm2): màxima tensió positiva en la fibra inferior de la biga. 
   Tinf - (kg/cm2): màxima tensió negativa en la fibra inferior de la biga. 
 
 
 
 
 
El programa et dona un llistat de les següents relacions o dades; 
 
1‐Accions 
2‐Llistat d'esforços 
3‐Càlcul de tensions en bigues 
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5.4.‐  CÁLCUL ARQUETA FANGS 
 
 
Un cop introdueixes el plantejament del problema (geomètria,accions, característiques...) 
 
 
El programa et dona un llistat de les següents relacions o dades; 
 
 
 
Nom del projecte : barres 
COORDENADES NUSOS 
   Nus               X                Y                Z     
------------------------------------------------------------- 
      1               0.000            0.000            6.000 
      2               0.000            0.000            5.500 
      3               0.000            0.000            5.000 
      4               0.000            0.000            4.500 
      5               0.000            0.000            4.000 
      6               0.000            0.000            3.500 
      7               0.000            0.000            3.000 
      8               0.000            0.000            2.500 
      9               0.000            0.000            2.000 
     10               0.000            0.000            1.500 
     11               0.000            0.000            1.000 
     12               0.000            0.000            0.500 
     13               0.000            0.000            0.000 
     14               0.000            3.500            6.000 
     15               0.000            3.500            5.500 
     16               0.000            3.500            5.000 
     17               0.000            3.500            4.500 
     18               0.000            3.500            4.000 
     19               0.000            3.500            3.500 
     20               0.000            3.500            3.000 
     21               0.000            3.500            2.500 
     22               0.000            3.500            2.000 
     23               0.000            3.500            1.500 
     24               0.000            3.500            1.000 
     25               0.000            3.500            0.500 
     26               0.000            3.500            0.000 
     27               0.000            6.000            6.000 
     28               0.000            6.000            5.500 
     29               0.000            6.000            5.000 
     30               0.000            6.000            4.500 
     31               0.000            6.000            4.000 
     32               0.000            6.000            3.500 
     33               0.000            0.500            0.000 
     34               0.000            1.000            0.000 
     35               0.000            1.500            0.000 
     36               0.000            2.000            0.000 
     37               0.000            2.500            0.000 
     38               0.000            3.000            0.000 
     39               0.000            4.000            3.500 
     40               0.000            4.500            3.500 
     41               0.000            5.000            3.500 
     42               0.000            5.500            3.500 
 
RELACIONS NODALS 
   Barra      Nus 1    Nus 2   Longitud   
------------------------------------------- 
      1         1         2        0.500 
      2         2         3        0.500 
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      3         3         4        0.500 
      4         4         5        0.500 
      5         5         6        0.500 
      6         6         7        0.500 
      7         7         8        0.500 
      8         8         9        0.500 
      9         9        10        0.500 
     10        10        11        0.500 
     11        11        12        0.500 
     12        12        13        0.500 
     13        14        15        0.500 
     14        15        16        0.500 
     15        16        17        0.500 
     16        17        18        0.500 
     17        18        19        0.500 
     18        19        20        0.500 
     19        20        21        0.500 
     20        21        22        0.500 
     21        22        23        0.500 
     22        23        24        0.500 
     23        24        25        0.500 
     24        25        26        0.500 
     25        27        28        0.500 
     26        28        29        0.500 
     27        29        30        0.500 
     28        30        31        0.500 
     29        31        32        0.500 
     30        13        33        0.500 
     31        33        34        0.500 
     32        34        35        0.500 
     33        35        36        0.500 
     34        36        37        0.500 
     35        37        38        0.500 
     36        38        26        0.500 
     37        19        39        0.500 
     38        39        40        0.500 
     39        40        41        0.500 
     40        41        42        0.500 
     41        42        32        0.500 
 
INFORMACIÓ BARRES 
 
  Barra   Material   Area          I1           I2           I3      
-------------------------------------------------------------------- 
   1 a  41    1    0.3000000   10.0000000    0.0030000    0.1050000 
 
DEFINICIÓ EIXOS LOCALS 
   Barra     Codi      Xaux         Yaux         Zaux     
----------------------------------------------------------- 
   1 a  41      0        1.000        0.000        0.000 
 
MATERIALS 
 
Material         E       Poisson  Densitat  C. Tèrmic     
---------------------------------------------------------- 
    1       2000000.000    0.200    0.00000   0.0000000 
 
RECOLZAMENTS 
 Nus     Ux          Uy          Uz          Gx          Gy          Gz 
          Kfx         Kfy         Kfz         Kmx         Kmy         Kmz     
----------------------------------------------------------------------------- 
  13      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  33      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  34      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  35      1           1           1           1           1           0 
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         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  36      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  37      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  38      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  26      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  39      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  40      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  41      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  42      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
  32      1           1           1           1           1           0 
         0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
 
CÀRREGUES ACTUANTS 
 
      Tipus de càrrega T1:            TERRES   1 Hipòtesis 
 
           TERRES : Hipòtesis T1-1 
Càrregues linials en barres 
                             Distància   Distància      Càrrega       Càrrega  
                     Barra    inicial      final       inicial      final      
------------------------------------------------------------------------------ 
Càrrega lineal eix Y       1      0.0000      0.5000      1.0000      2.0000 
Càrrega lineal eix Y       2      0.0000      0.5000      2.0000      3.0000 
Càrrega lineal eix Y       3      0.0000      0.5000      3.0000      4.0000 
Càrrega lineal eix Y       4      0.0000      0.5000      4.0000      5.0000 
Càrrega lineal eix Y       5      0.0000      0.5000      5.0000      6.0000 
Càrrega lineal eix Y       6      0.0000      0.5000      6.0000      7.0000 
Càrrega lineal eix Y       7      0.0000      0.5000      7.0000      8.0000 
Càrrega lineal eix Y       8      0.0000      0.5000      8.0000     10.0000 
Càrrega lineal eix Y       9      0.0000      0.5000     10.0000     12.0000 
Càrrega lineal eix Y      10      0.0000      0.5000     12.0000     14.0000 
Càrrega lineal eix Y      11      0.0000      0.5000     14.0000     16.0000 
Càrrega lineal eix Y      12      0.0000      0.5000     16.0000     18.0000 
Càrrega lineal eix Y      25      0.0000      0.5000      0.0000     -0.8000 
Càrrega lineal eix Y      26      0.0000      0.5000     -0.8000     -1.0000 
Càrrega lineal eix Y      27      0.0000      0.5000     -1.0000     -1.5000 
Càrrega lineal eix Y      28      0.0000      0.5000     -1.5000     -2.7000 
Càrrega lineal eix Y      29      0.0000      0.5000     -2.7000     -3.1250 
 
DESPLAZAMIENTOS NODALS 
---------------------------------------------------------------------------- 
           TERRES : Hipòtesis T1-1 
 
 Nus      Ux          Uy          Uz          Gx          Gy          Gz     
----------------------------------------------------------------------------- 
   1   0.0000000   0.1163839   0.0000000  -0.0245425   0.0000000   0.0000000 
   2   0.0000000   0.1041132   0.0000000  -0.0245382   0.0000000   0.0000000 
   3   0.0000000   0.0918511   0.0000000  -0.0245009   0.0000000   0.0000000 
   4   0.0000000   0.0796264   0.0000000  -0.0243785   0.0000000   0.0000000 
   5   0.0000000   0.0674989   0.0000000  -0.0240981   0.0000000   0.0000000 
   6   0.0000000   0.0555701   0.0000000  -0.0235660   0.0000000   0.0000000 
   7   0.0000000   0.0439938   0.0000000  -0.0226675   0.0000000   0.0000000 
   8   0.0000000   0.0329861   0.0000000  -0.0212674   0.0000000   0.0000000 
   9   0.0000000   0.0228361   0.0000000  -0.0192083   0.0000000   0.0000000 
  10   0.0000000   0.0139187   0.0000000  -0.0163021   0.0000000   0.0000000 
  11   0.0000000   0.0067132   0.0000000  -0.0123194   0.0000000   0.0000000 
  12   0.0000000   0.0018236   0.0000000  -0.0069896   0.0000000   0.0000000 
  13   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  14   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  15   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
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  16   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  17   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  18   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  19   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  20   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  21   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  22   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  23   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  24   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  25   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  26   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  27   0.0000000  -0.0006552   0.0000000   0.0003308   0.0000000   0.0000000 
  28   0.0000000  -0.0004899   0.0000000   0.0003301   0.0000000   0.0000000 
  29   0.0000000  -0.0003265   0.0000000   0.0003202   0.0000000   0.0000000 
  30   0.0000000  -0.0001742   0.0000000   0.0002827   0.0000000   0.0000000 
  31   0.0000000  -0.0000529   0.0000000   0.0001905   0.0000000   0.0000000 
  32   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  33   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  34   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  35   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  36   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  37   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  38   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  39   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  40   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  41   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
  42   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 
 
 
 
REACCIONS 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 Nus Hipot.     RX         RY         RZ         MX         MY         MZ    
----------------------------------------------------------------------------- 
  13  T1-1        0.00     -48.25       0.00      95.21       0.00       0.00 
 
  33  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  34  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  35  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  36  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  37  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  38  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  26  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  39  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  40  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  41  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  42  T1-1        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
  32  T1-1        0.00       3.78       0.00      -3.11       0.00       0.00 
 
Suma de reaccions: 
Hip.  T1-1:       0.00     -44.47       0.00      92.10       0.00       0.00 
 
 
ESFORÇOS EN BARRES 
------------------------------------------------------------------------------ 
Barra Hipo-  Nus    Axil    tallant   Tallant     Torsor   Flector    Flector  
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      tesis                 eix 2(Q2)  eix 3(Q3)   (M1)   eix 2(M2)  eix 3(M3)   
-------------------------------------------------------------------------------- 
   1   T1-1     1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
                2      0.00      0.00     -0.75      0.00     -0.17      0.00 
 
   2   T1-1     2      0.00      0.00     -0.75      0.00     -0.17      0.00 
                3      0.00      0.00     -2.00      0.00     -0.83      0.00 
 
   3   T1-1     3      0.00      0.00     -2.00      0.00     -0.83      0.00 
                4      0.00      0.00     -3.75      0.00     -2.25      0.00 
 
   4   T1-1     4      0.00      0.00     -3.75      0.00     -2.25      0.00 
                5      0.00      0.00     -6.00      0.00     -4.67      0.00 
 
   5   T1-1     5      0.00      0.00     -6.00      0.00     -4.67      0.00 
                6      0.00      0.00     -8.75      0.00     -8.33      0.00 
 
   6   T1-1     6      0.00      0.00     -8.75      0.00     -8.33      0.00 
                7      0.00      0.00    -12.00      0.00    -13.50      0.00 
 
   7   T1-1     7      0.00      0.00    -12.00      0.00    -13.50      0.00 
                8      0.00      0.00    -15.75      0.00    -20.42      0.00 
 
   8   T1-1     8      0.00      0.00    -15.75      0.00    -20.42      0.00 
                9      0.00      0.00    -20.25      0.00    -29.38      0.00 
 
   9   T1-1     9      0.00      0.00    -20.25      0.00    -29.38      0.00 
               10      0.00      0.00    -25.75      0.00    -40.83      0.00 
 
  10   T1-1    10      0.00      0.00    -25.75      0.00    -40.83      0.00 
               11      0.00      0.00    -32.25      0.00    -55.29      0.00 
 
  11   T1-1    11      0.00      0.00    -32.25      0.00    -55.29      0.00 
               12      0.00      0.00    -39.75      0.00    -73.25      0.00 
 
  12   T1-1    12      0.00      0.00    -39.75      0.00    -73.25      0.00 
               13      0.00      0.00    -48.25      0.00    -95.21      0.00 
 
  13   T1-1    14      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  14   T1-1    15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  15   T1-1    16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               17      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  16   T1-1    17      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  17   T1-1    18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  18   T1-1    19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  19   T1-1    20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  20   T1-1    21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  21   T1-1    22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               23      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  22   T1-1    23      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               24      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
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  23   T1-1    24      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               25      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  24   T1-1    25      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               26      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  25   T1-1    27      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               28      0.00      0.00      0.20      0.00      0.03      0.00 
 
  26   T1-1    28      0.00      0.00      0.20      0.00      0.03      0.00 
               29      0.00      0.00      0.65      0.00      0.24      0.00 
 
  27   T1-1    29      0.00      0.00      0.65      0.00      0.24      0.00 
               30      0.00      0.00      1.27      0.00      0.71      0.00 
 
  28   T1-1    30      0.00      0.00      1.27      0.00      0.71      0.00 
               31      0.00      0.00      2.33      0.00      1.59      0.00 
 
  29   T1-1    31      0.00      0.00      2.33      0.00      1.59      0.00 
               32      0.00      0.00      3.78      0.00      3.11      0.00 
 
  30   T1-1    13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               33      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  31   T1-1    33      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               34      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  32   T1-1    34      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               35      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  33   T1-1    35      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               36      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  34   T1-1    36      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               37      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  35   T1-1    37      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               38      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  36   T1-1    38      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               26      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  37   T1-1    19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               39      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  38   T1-1    39      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               40      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  39   T1-1    40      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               41      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  40   T1-1    41      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               42      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
 
  41   T1-1    42      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
               32      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
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1.‐INTRODUCCIÓ 
 
Amb els resultats dels cabals obtinguts a l’annex 4 del present projecte, es dimensionen en aquest les 
canonades a disposar als diferents trams, tant a nivell de diàmetre com a nivell de timbratge. 
 
Es donen dos règims hidràulics diferents a les canonades i que són els següents: 
• . Règim de làmina lliure (col∙lectors en pressió) 
• . Règim de pressió ( impulsions) 
 
A continuació s’adjunta el desenvolupament teòric per a cadascú dels dos règims esmentats. 
 
2. CANONADES A PRESSIÓ 
 
Pel càlcul dimensional, diàmetre i gruix d’una canonada és necessari disposar de les dades referents als 
següents conceptes: 
 
Longitud total de la canonada: 
 
Corresponent al propi traçat de la canonada i que equival a la distància existent entre l’inici o punt de 
captació i l’extrem final ó punt d’utilització. 
 
Desnivell: 
 
Equivalent a l’altura geomètrica que és la diferència de cotes geogràfiques de nivell entre els punts 
inicial i final de la canonada. 
 
Cabal circulant: 
 
Valor que obtindrem en funció del consum que s’estimi , tenint en compte les condicions generals 
d’aquest i la possible simultaneïtat de funcionament entre els diferents serveis que prenen aigua de la 
canonada. 
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Material de la canonada : 
 
Per aplicar‐li el corresponent valor de tensió circumferencial de treball (σ) i deduir , en funció d’aquest, 
el gruix de la paret per a suportar la pressió de treball, que es trobarà en relació a la Pressió nominal 
(Pn) de la canonada a instal∙lar, d’acord amb les dimensions normalitzades. 
 
Característiques topogràfiques del terreny: 
 
Que reflecteixen la situació de la canonada en plànols de planta i perfil. 
 
1.‐Pressió estàtica i piezomètrica: 
En tota la instal∙lació de la canonada per a la conducció d’aigua, i en qualsevol punt de la mateixa, es 
produeix una pressió estàtica quan no hi ha circulació de fluid i una pressió dinàmica o piezomètrica en 
el moment que comença a haver‐hi. La pressió ó altura piezomètrica serà menor o major que la 
pressió estàtica, segons si la conducció es en gravetat ó per impulsió. 
 
2‐Pèrdues de càrrega en canonades: 
Com  a condició general s’ha de considerar que: 
 
1.‐ Els valors de fregament de l’aigua amb les parets de la canonada són independents de la pròpia 
pressió de l’aigua.   
2.‐ En tota conducció, amb un diàmetre interior constant, a igualtat de cabal, correspon una velocitat 
mitja de l’aigua uniforme. 
3.‐ Els factors principals que influeixen en la pèrdua de càrrega, per a un mateix diàmetre de canonada 
són: la velocitat de circulació de l’aigua i el valor de la rugositat de les parets interiors de la canonada. 
 
El cabal d’aigua capaç de circular en una canonada ve determinat pels següents factors: 
 
                       d = Diàmetre interior de la canonada. 
     j =  Pèrdues de càrrega. 
    v = Velocitat mitja de l’aigua que circula. 
    Q = Volum d’aigua que circula per unitat de temps. 
 
La pèrdua de pressió ó de càrrega total en una canonada vindrà expressada  per: 
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                                                         J = Jt + Ja 
 
 
Ón: 
 
Jt = Pèrdues de càrrega per  fregaments propis en la canonada (pèrdues longitudinals) 
Ja = Pèrdua de càrrega per fregaments adicionals (pèrdues localitzades) 
 
 
2.1. Pèrdues longitudinals 
 
Durant la circulació de l’aigua (ó un altre fluid) es produeixen fregaments entre les partícules d’aquesta 
i les parets interiors de la canonada, afectant ales zones de contacte i d’influència. 
 
El fregament, definit pel seu coeficient λ, depèn de la rugositat interior de la canonada. 
 
La rugositat absoluta K és l’alçada màxima de les imperfeccions de la seva superfície interior i la 
rugositat relativa K/D és la relació entre la rugositat absoluta i el diàmetre de la canonada. 
 
La resistència per fregament depèn de la rugositat relativa, ja que una mateixa rugositat absoluta està 
relacionada amb el major ó menor diàmetre de la canonada  
 
El líquid pot circular per l’interior del tub en règim laminar ó turbulent, segons les condicions que es 
presentin. Aquestes i el propi coeficient λ dependran de: 
 
  El diàmetre interior de la canonada. 
 
 
  La velocitat mitja de circulació. 
  La rugositat de les parets interiors de la canonada. 
  La viscositat cinemàtica del líquid, a la temperatura  
           de servei. 
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Aquests factors són independents de la pressió del líquid en l’interior de la canonada. 
 
   La fórmula de Reynolds , coneguda pel seu coeficient o nombre de Reynolds (Re), està relacionada 
amb el coeficient de fregament λ, i combina , adimensionalment, aquestes magnitud. 
 
   L’expressió matemàtica del número de Reynolds ve donada per: 
 
     
             V x D 
        Re = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
                                                                       ν 
   Ón : 
 
    V = Velocitat mitja circulant de l’aigua, en m/s. 
    D = Diàmetre interior de la canonada, en m. 
    ν = Viscositat cinemàtica del líquid , en m²/s. 
   El valor del número de Reynolds, referit al corrent d’un líquid en l’interior d’una canonada, 
determina el tipus d’aquest corrent: 
 
∙   Re < 2.000, Corrent laminar. Influeixen els esforços que corresponen a la viscositat, referits al 
número de Reynolds.Re > 40.000, Corrent turbulent. Influeix la rugositat de les parets de la canonada, 
referida al coeficient de fregament λ. 
∙   2.000 < Re < 40.000, Règim de transició, podent determinar corrents d’una ó un altra classe. 
Influeixen simultàniament el número de Reynolds i la rugositat. 
∙   Quan Re = 2.000, es produeix la velocitat crítica inferior. 
∙   Quan Re = 40.000, es produeix la velocitat crítica superior. 
 
Un cop coneguts aquests paràmetres, es fa sevir la fórmula de Darcy‐Weisbach, per a l’obtenció de 
pèrdues de càrrega en conduccions, i que obeeix a la següent expressió: 
 
                                                            v² 
           J = λ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                                                           2 g D 
on:  
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    J = pèrdua de càrrega unitària. 
    λ = Coeficient de fregament. 
V = velocitat mitja circulant. 
    G = acceleració de la gravetat. 
    D = diàmetre interior de la canonada. 
 
2.2.‐ Càlcul del coeficient de fregament ( λ ) 
 
Existeixen un gran número de fórmules empíriques per a determinar el coeficient de fregament, però 
el cas més general es considerar el coeficient de fricció λ com  funció: 
 
Del número de Reynolds, Re. 
De la rugositat relativa de la tuberia, K/D. 
 
La influència d’aquests dos paràmetres sobre el coeficient de fregament és quantitativament molt 
diferent segons les característiques del corrent. En règim laminar desapareix la influència del terme del 
fregament, perquè els fregaments de la superfície resten envoltats en un moviment ordenat y λ només 
depèn de Re. Per el contrari, quan el número de Reynolds és molt alt, la seva influència s’anul∙la, 
resultant λ dependent només de la rugositat relativa. 
     
   En la zona de transició influeix simultàniament Re y K/D. 
 
 
∙ Fórmula de Colebrook (càlcul de λ) : 
 
⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡
λ×+×−=λ Re
51,2
D71,3
Klog21
 
 
 
 
 
 
Va ser desenvolupada empíricament i pot considerar‐se de aplicació general per a canonades llises, 
semirugoses, i rugoses, para Re > 2000 ( a excepció del règim laminar, Re< 2000, en que s’ha d’utilitzar 
la fòrmula de Poiseuille) 
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   En la fòrmula de Colebrook es relaciona λ amb la rugositat relativa i el número de Reynolds. 
 
2.3.‐ Pèrdues localitzades 
 
Les pèrdues de càrrega localitzades són pèrdues addicionals d’un accessori o peça especial que es 
corresponen amb una pèrdua de càrrega equivalent a una longitud determinada de canonada recta del 
mateix diàmetre. 
 
Depenen únicament de la velocitat i del tipus de peça especial originària de la pèrdua. Així, el seu 
càlcul respon a la següent expressió: 
g2
vJ
2
11 ×ξ=
 
on: 
ξ1: Paràmetre sense dimensions que depèn del tipus i forma de peça originària de la pèrdua 
localitzada. 
v: velocitat del fluid en m/s 
g: acceleració de la gravetat en m/s2 
 
 
 
2.3.1. Càlcul de ξ1 
 
Al cas del present projecte, les peces que s’incorporen a les conduccions són colzes. 
Per a l’obtenció del paràmetre ξ1 es faran servir els següents valors: 
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α  20 40 60 80 90 100 120 140 
ξ1 0,046 0,139 0,364 0,740 0,984 1,260 1,861 2,481 
 
obtinguts del llibre “Manual General” de Uralita, editorial Paraninfo, pàgina 132. 
 
Per valors d’angles intermitjos als expressats, es calcula la següent expressió per tal de poder 
interpolar: 
 
ξ1= 7E-05α
2,1225
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0 20 40 60 80 100 120 140 160
 
 
 
 
2.4.‐ Cop de moltó: 
 
Quan un líquid està circulant per una canonada  amb règim permanent i en un moment donat es 
maniobra sobre algun element de la instal∙lació ( una vàlvula que es tanca ó que s’obre, variació del 
règim d’una bomba, parada d’aquesta, etc.) sigui instantàniament o emprant un cert temps, es 
produeixen variacions de cabal i de pressió en el punt on es produeix la pertorbació, creant 
conseqüentment un desequilibri  que provoca que els cabals vagin variant successivament en tots els 
punts de la conducció. Aquests desequilibris produeixen variacions de l’energia cinètica de l’aigua, 
traduint‐se en alteracions de la pressió, que constitueixen el cop de moltó. 
 
En aquest cas, per calcular els cabals i pressions no seran suficients les equacions de la dinàmica 
ordinària ja que ens trobem en un cas concret d’aplicació de la dinàmica dels cossos elàstics . El cabal 
no serà el mateix en tots els punts de la canonada ja que es produeixen canvis en la secció de la 
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mateixa, així com contraccions i dilatacions  del líquid, que depenen del mòdul d’elasticitat 
d’ambdós. En aquestes condicions es diu que el líquid circula amb règim variable. 
 
Quan s’estableix un règim variable en l’interior d’una canonada apareixen variacions de pressió i cabal 
que es propaguen a través de la massa líquida com a moviment ondulatori. La velocitat de propagació 
de l’ona es denomina celeritat i el seu valor  és, segons la fórmula d’Allievi: 
 
γ×⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ ×+
=
e
D
EE
ga
n
tl
11
 
 
on: 
a: velocitat de propagació o celeritat en m/s 
g: acceleració de la gravetat en m/s2 
El: mòdul d’elasticitat del líquid (2,1 x 108 Kg/m2 per a l’aigua) 
Dn: diàmetre exterior del tub en mm 
e: gruix de la paret del tub en mm 
Et: Mòdul d’elasticitat del tub en kg/m2 
γ: Pes específic del líquid ( 1000 Kg/m3 per a l’aigua)   
 
El valor de la velocitat de propagació de l’ona és funció del mòdul d’elasticitat de l’aigua, el valor de la 
qual varia en funció de la temperatura, i del mòdul d’elasticitat del material de la canonada, que varia 
entre amplis límits. Quan més baix sigui aquest valor ( més deformable la canonada), més baixa és la 
velocitat de propagació de l’ona y amb això disminueix el valor de la sobrepressió que es pot originar 
en a la canonada.  
 
Els mètodes analítics per a la resolució del cop de moltó condueixen a resultats parcials en els que 
generalment no es té en compte que qualsevol variació de pressió va acompanyada d’una variació de 
cabal, el qual origina una nova variació de pressió i així successivament, fins que s’esmorteeix amb el 
temps, degut a les pèrdues de càrrega. No obstant, a la pràctica, la majoria de vegades, els resultats 
obtinguts per mètodes analítics són  suficients. 
 
 
Si es desitja fer un estudi més complert, s’haurà de realitzar un estudi més complert mitjançant un 
procediment gràfic. 
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En aquest document s’han considerat els mètodes de càlcul que tenen en compte les elasticitats de 
l’aigua i del tub, que són, fonamentalment, els de Michaud i el d’Allievi. 
 
Michaud, en el seu mètode no té, aparentment en compte l’elasticitat de l’aigua ni de la canonada. 
Parteix de la hipòtesi d’un tancament realitzat de manera que el cabal varia linealment amb el temps. 
 
El cabal que passa per un orifici ve donat per la fórmula Q= S (2 g h)½  i perquè varií linealment, si es 
manté constant l’alçada o la pressió, haurà de variar de la mateixa manera la secció.  
 
No obstant la pressió no roman constant sinó que, degut a la mateixa maniobra de tancament, és 
oscil∙lant, el que implica que per mantenir lineal la variació de cabal seria necessari tancar la vàlvula 
segons una llei molt més complicada. Seguint la seva hipòtesi, Michaud expressa en la seva fórmula 
només el cop de moltó provocat a prop de la vàlvula, i aquest resulta directament proporcional a la 
longitud de la canonada i inversament proporcional al temps de maniobra. 
 
Fórmula de Michaud: 
 
 
                                       2 L  v 
 ΔH =± ---------------- 
                                         g t 
 
 
 
on: 
 
   ΔH = Increment de la pressió ó de l’alçada, ó cop de moltó 
   L = Longitud de la canonada. 
   v = Velocitat de circulació de l’aigua. 
   g = Acceleració de la gravetat. 
   t = Temps d’obertura ó tancament de la vàlvula. 
 
Fórmula d’Allievi: 
 
Allievi va demostrar que, en maniobres sobtades, quan t< (2 L) / a , el valor de l’increment de pressió 
és independent de la longitud, però proporcional a la celeritat i pren el valor : 
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g
va×±=ΔΗ
 
   L’aplicació d’aquestes fórmules, per al càlcul del cop de moltó vindrà determinada per les següents 
comparacions: 
                    2 L                                                                                       2 L v 
∙   Per a  t> ‐‐‐‐‐   ( maniobra lenta), fórmula de Michaud,  ΔH =   ± ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
                      a                                                                                           g t 
  
                    2 L                                                                                    a v    
∙  Per a  t < ‐‐‐‐‐‐‐‐  ( maniobra ràpida), fórmula d’Allievi , ΔH =    ± ‐‐‐‐‐‐‐‐‐     
                     a                                                                                         g    
 
 
Al cas de les conduccions  impulsades per grups de bombat, com és el cas que ens ocupa, el temps 
transcorregut t és el transcorregut entre la interrupció de funcionament del grup i el cessament de la 
velocitat de circulació de l’aigua, la qual descendeix progressivament. Aquest temps ve determinat per 
la fòrmula de E.Mendiluce, i respon a la següent expressió: 
 
manHg
vLMKt ×
××+=  
 
on: 
K: Coeficient, funció de la relació Hman/L 
M: Coeficient, funció de L 
L: Longitud de la impulsió en m. 
v. Velocitat de circulació de l’aigua, en m/s 
g: Acceleració de la gravetat, en m/s2 
Hman: Alçada manomètrica en m.c.a. 
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Per tal de trobar els coeficients, les relacions són les següents: 
 
Hman/L %  10  20  25  30  35  40 
K  1  1  0.8  0.5  0.4  0 
  
L  250  500  1000  1500  2000 
M  2  1.75  1.5  1.25  1.15 
 
 
Els valors intermitjos es poden treure per interpel∙lació. 
 
 
Amb aquestes expressions i valors s’obté: 
 
Per  L< a  t/2     fórmula de Michaud:      ΔH=±2Lv/gt 
 
Per  L> a  t/2     fórmula de Allievi:          ΔH=±av/g 
 
 
La pressió màxima de la impulsió serà igual a la suma de la pressió estàtica o altura geomètrica, amb 
sobrepressió màxima + AH. 
 
          Hmàx. = Hg + AH. 
 
 
La pressió mínima serà la diferència entre la pressió estàtica o altura geomètrica i la sobrepressió  
mínima – AH. 
          Hmín. = Hg – AH 
 
 
 
3. COL∙LECTORS EN GRAVETAT 
 
Per al càlcul hidràulic i dimensionat dels diferents trams de col∙lectors en gravetat s’utilitza l’equació 
de continuïtat i la fórmula de Manning, sent les seves expressions les següents: 
 
‐Equació de continuitat: Q= v.s 
 
on: 
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Q: Cabal circulant en m3/s. 
V: Velocitat de l’aigua en m/s. 
S: Secció humida en m2. 
 
‐Fórmula de Manning: v = (1/n) x i1/2 x (Rh)2/3 
 
on: 
 
v: Velocitat de l’aigua en m/s. 
n: Coeficient de rugositat de la fosa dúctil i/o del,gres. 
n de la fosa dúctil: 0,015 
n del gres: 0,012 
i: pendent del tram de canonada estudiat 
Rh: Radi hidràulic en m., que es igual a l’àrea humida entre el perímetre mullat. 
 
 
 
Com criteri de dimensionat per aquests col∙lectors, s’ha de dir que es dimensionen per a que a tots ells 
funcionin amb un grau d’ompliment igual o inferior al 75% del total de la canonada pel cabal màxim. 
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                                                                 CÀLCUL DE LES IMPULSIONS 
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A continuació es mostren els resultats obtinguts per a les canonades de les impulsions, les quals s’han calculat seguint el següent procés: 
 
- Càlcul d’alçada geomètrica 
- Càlcul de pèrdues longitudinals 
- Càlcul de pèrdues localitzades 
- Càlcul de l’alçada manomètrica 
- Elecció de les bombes.  
- Càlcul de cop de moltó. 
- Elecció del timbratge de les canonades. 
 
IMPULSIÓ EN XERTA 
 
‐  Característiques cabal de disseny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XERTA  Q mig (m3/h)  Qp (m3/h)  Qmaxim (m3/h)  Qdisseny (m3/h) 
   23,75  71,25  118,75  82 
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‐   Càlcul de pèrdues longitudinals. 
 
   Q(m3/s)  v(m/s)  L(m)  2g 
D (m) 
Normalitzats
D (m) 
interior  Landa  Nº Reynolds
Rugositat PEAD 
(mm) 
Rugositat 
relativa  H (m) 
Q mig  0,0066  0,27  2225,6 19,6  0,2  0,1762  0,022  47692  0,01  0,00006  0,92 
Q punta 0,0228  0,93  2225,6 19,6  0,2  0,1762  0,0172  164594  0,01  0,00006  8,52 
 
 
 
‐   Taula resum amb els resultats obtinguts 
 
   Q(m3/s)  D. Nominal (m) D. Interior (m) PN  V (m/s)  ∆HL (m)  ∆HS (m)  Hg (m)  ∆Htot (m) 
Q mig   0,0066  0,2  0,172  10  0,27  0,92  0,046  11,4  12,37 
Q disseny  0,0228  0,2  0,172  10  0,93  8,52  0,426  11,4  20,35 
 
PN  Pressió Nominal 
V (m/s)  Velocitat (m/s) 
∆HL (m)  Pèrdua de càrrega longitudinal 
∆HS (m)  Pèrdua de càrrega singular 
Hg (m)  Diferència alçada geomètrica 
∆Htot (m)  Alçada manomètrica total 
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-  Càlcul de cop de Moltó 
 
• Celeritat 
Fent ús de l'expressió:   
γ×⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ ×+
=
e
D
EE
ga
n
tl
11
 
Obtenim: 
 
g (m2/S)  E1  Dn (mm)  e (mm)  Et (kg/m2)  y (kg/m3)  CELERITAT (m/s) 
9,8  210000000  200  14  20000000  1000  116,744 
 
 
 
 
• Temps d’obertura ó tancament de la vàlvula. 
 
Fórmula de E.Mendiluce, i respon a la següent expressió:          
manHg
vLMKt ×
××+=  
k  M  L  v  g  Hman  Hman/L (%) t(s) 
1  1  2225,6  0,93  9,8  20,35  0,89  10,38 
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L’aplicació d’aquestes fórmules, per al càlcul del cop de moltó vindrà determinada per les següents 
comparacions: 
                     2 L                                                                                       2 L v 
∙   Per a  t> ‐‐‐‐‐   ( maniobra lenta), fórmula de Michaud,  ΔH =   ± ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
                      a                                                                                         g t 
  
                       2 L                                                                                         a v    
∙  Per a  t < ‐‐‐‐‐‐‐‐  ( maniobra ràpida), fórmula d’Allievi , ΔH =    ± ‐‐‐‐‐‐‐‐‐     
                        a                                                                                             g    
 
T=2L/a  L (m)  L<605,8‐‐‐>Michaud 
   605,8  L>605,8‐‐‐>Allievi 
 
 
• Càlcul sobrepressió per Michaud 
 
 
 
 
 
• . Càlcul sobrepressió per Allievi 
 
 
 
 
Observem que AH ens dona el mateix valor pels dos mètodes. 
 
L (m)  v (m/s) g (m/s2)  t (s)  AH (m) 
605,8  0,93  9,8  10,38  11,08 
a (m/s)  v (m/s)  g (m/s2)  AH (m) 
116,744  0,93  9,8  11,08 
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Taula resum Cop de Moltó 
 
   Hg (m)  AH (m)  H (m) 
Hmàx  11,4  11,08  22,48 
Hmín  11,4  11,08  0,32 
 
 
 
• Gràfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT 
Punt separatiu de les zones de Michauld i Allievi 
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• . Les dades de càlcul pel bombament són: 
Q disseny (m3/s)  0,0228 
Hman. (m.c.a)  20,35 
 
• . Les bombes més adients pel sistema d'impulsió són: 
 
 
 
 
 
 
 
              CÀLCUL DE LES IMPULSIONS 
  DE ALDOVER 
 
IMPULSIÓ EN ALDOVER 
 
 
- Característiques cabal de disseny. 
 
 
 
 
Potència (kw)  Model 
7,61  M90/4D 50Hz 
ALDOVER  Q mig (m3/h)  Qp (m3/h)  Qmaxim (m3/h)  Qdisseny (m3/h) 
   12,92  38,75  64,58  43,2 
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-   Càlcul de pèrdues longitudinals. 
 
   Q(m3/s)  v(m/s)  L(m)  2g 
D (m) 
Normalitzats 
D (m) 
interior  Landa  Nº Reynolds
Rugositat PEAD 
(mm) 
Rugositat 
relativa  H (m) 
Q mig  0,0036  0,29  1588,1 19,6  0,140  0,1234  0,022  36611  0,01  0,00006  0,92 
Q punta 0,0120  1,00  1588,1 19,6  0,140  0,1234  0,0175  123816  0,01  0,00008  10,20 
 
 
‐   Taula resum amb els resultats obtinguts 
 
   Q(m3/s)  D. Nominal (m) D. Interior (m) PN  V (m/s)  ∆HL (m)  ∆HS (m)  Hg (m)  ∆Htot (m) 
Q mig   0,0036  0,14  0,1234  10  0,29  0,92  0,046  11,8  12,77 
Q disseny  0,0120  0,14  0,1234  10  1,00  10,20  0,51  11,8  22,51 
 
 
PN  Pressió Nominal 
V (m/s)  Velocitat (m/s) 
∆HL (m)  Pèrdua de càrrega longitudinal 
∆HS (m)  Pèrdua de càrrega singular 
Hg (m)  Diferència alçada geomètrica 
∆Htot (m)  Alçada manomètrica total 
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‐  Càlcul de cop de Moltó 
 
• Celeritat 
Fent ús de l'expressió:   
γ×⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ ×+
=
e
D
EE
ga
n
tl
11
 
Obtenim: 
 
g (m2/S)  E1  Dn (mm)  e (mm)  Et (kg/m2)  y (kg/m3)  CELERITAT (m/s) 
9,8  210000000  140  8,3  20000000  1000  107,493 
 
 
• Temps d’obertura ó tancament de la vàlvula. 
Fórmula de E.Mendiluce, i respon a la següent expressió:          
manHg
vLMKt ×
××+=  
 
k  M  L  v  g  Hman  Hman/L (%) t(s) 
1  1  1588,1 1,00  9,8  22,51  1,51  7,20 
 
L’aplicació d’aquestes fórmules, per al càlcul del cop de moltó vindrà determinada per les següents comparacions: 
                    2 L                                                                                     2 L v 
∙   Per a  t> ‐‐‐‐‐   ( maniobra lenta), fórmula de Michaud,  ΔH =   ± ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
                      a                                                                                       g t 
  
                    2 L                                                                                    a v    
∙  Per a  t < ‐‐‐‐‐‐‐‐  ( maniobra ràpida), fórmula d’Allievi , ΔH =    ± ‐‐‐‐‐‐‐‐‐     
                     a                                                                                        g    
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T=2L/a  L (m)  L<386,97‐‐‐>Michaud 
   386,97  L>386,97‐‐‐>Allievi 
 
 
• Càlcul sobrepressió per Michaud 
 
 
 
 
 
 
• Càlcul sobrepressió per Allievi 
 
 
Observem que AH ens dona el mateix valor pels dos mètodes. 
 
 
• Taula resum Cop de Moltó 
 
   Hg (m)  AH (m)  H (m) 
Hmàx  11,8  10,97  22,77 
Hmín  11,8  10,97  0,83 
 
•  
•  
•  
•  
•  
L (m)  v (m/s) g (m/s2)  t (s)  AH (m) 
386,97  1,00  9,8  7,20  10,97 
a (m/s)  v (m/s)  g (m/s2)  AH (m) 
107,493  1,00  9,8  10,97 
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• Gràfica 
 
 
 
 
 
Quan el diagrama presenta la corba de sobrepressions mínima (o part d'ella) per sota del perfil d'impulsió, es produeixen pressions negatives, amb possible 
ruptura de la vena líquida. 
 
La pressió màxima que suporta la canonada és de 22,7 m.c.a que és la suma dels metres de columna d'aigua de AH màx. i la AH geomètrica, Per tant és 
correcte el dimensionament d'un PN10 del col∙lector 
 
 
 
 
EDAR
ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT
Allievi Michauld 
Punt separatiu de les zones de Michauld i Allievi 
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‐  Elecció de les bombes 
 
Per l'elecció de les bombes i la determinació de les corbes de funcionament farem servir el programa de càlcul de ABS. 
 
 
• Les dades de càlcul pel bombament són: 
Q disseny (m3/s)  0,0120 
Hman. (m.c.a)  22,51 
 
• Les bombes més adients pel sistema d'impulsió són: 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES BOMBES 
Potència (kw)  Model 
7,00  M70/2D 50Hz 
AFP 1043  50 Hz 
ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna 
responsabilidad.
ABSEL 1.7.1 / 17.03.2005 
Especificaciones características de funcionamiento    
Caudal 12,5 l/s Altura 24,3 m
Rendimiento 50,7 % Potencia absorbida 5,88 kW
NPSH 2,6 m Fluido Agua 
Temperatura 277 K Tipo de instalación Bomba simple 
N° de bombas 1 
Datos bomba    
Tipo AFP 1043  50 Hz Marca ABS 
Serie AFP M1-ME3 (1kW-22kW) Rodete ContraBlock impeller, 1 vane 
N° de paletas 1 Dimensiones rodete 167 mm
Pasaje libre 55 mm Boca de aspiración DN100 
Boca impulsión DN100 
Datos motor    
Tensión nominal 400 V Frecuencia 50 Hz
Potencia nominal 7 kW Velocidad nominal 2875 1/min
Numero de polos 2 Rendimiento 83,6 %
Factor de potencia 0,889 Corriente nominal 13,6 A
Corriente de arranque 71,9 A Par nominal 23,2 Nm 
Par de arranque 31,9 Nm Grado de protección IP68 
Clase de aislamiento  F 
ISO 2548C 
Normas de referencia
2002-12-10
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Curva de performance bomba
AFP 1043
AFP 1043  50 Hz 
2875 1/min
FrecuenciaBoca impulsión
DN100
Curva de referencia
Numero curva
5,88 kW
Potencia nominal Rendimiento hidráulico
2,6 m50,7 %24,3 m12,5 l/s
1000 kg/m³
Densidad
NPSHAlturaCaudal
50 Hz
01.09.2009
Fecha
1,57 mm²/s
Velocidad nominalNormas de referencia
ISO 2548C 
Viscosidad
55 mmContraBlock impeller, 1 vane 1167 mm
ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna 
responsabilidad.
ABSEL 1.7.1 / 17.03.2005 
2002-12-10RevisiónDim. cuerpos sólidosRodeteN° de paletasDimensiones rodete
ABSEL 1.7.1 / 17.03.2005 ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna 
responsabilidad.
AFP/M1-M3
Bombas sumergibles de ABS, robustas y fiables, con potencias de 1,3 a
23 kW, idóneas para la evacuación de aguas residuales domésticas o
urbanas en edificios y obras, así como en la industria.
Los motores son estancos, encapsulados y totalmente sumergibles, disponibles en versión standard o anti-deflagrante. Hidráu
cb (contra-bloqueo) o impulsores vortex.
Existe la posibilidad, bajo pedido, de suministrarlas con camisa de
refrigeración para funcionamiento en seco.
Caudales hasta 820 m3/h
Altura máx. 92 mts.
Modelo: AFP 1043  50 Hz
Datos técnicos
Caudal : 12,5 l/s
Altura de impulsión : 24,3 m
Rendimiento hidráulico : 50,7 %
Rendimiento total      : 42,7 %
Potencia en el eje : 5,88 kW
Velocidad : 2875 1/min
Tipo de impulsor : ContraBlock impeller, 1 vane
Potencia del motor : 7 kW
Tensión : 400 V
Frecuencia : 50 Hz
Orificio de aspiración : DN100  
Salida de descarga : DN100  
AFP 1043  50 Hz 
50 HzCurvas motor
M70/2D 50HZ 
01.09.2009400 V2875 1/min7 kW    
Tolerancias potencia nominal según la VDE 0530 T1 12.84
Momento dinámicoPar de arranqueCorriente de arranque
Frecuencia
FechaTensión nominalNumero de polosVelocidad nominalFactor de servicioPotencia nominal
71,9 A 
ABSEL 1.7.1 / 17.03.2005 ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna 
responsabilidad.
0,0081 kg m²31,9 Nm 
Carga En vacío 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
P1 [kW]
P2 [kW]
0,5855
0
2,356
1,75
4,257
3,5
6,243
5,25
8,374
7
10,7
8,75
I [A]
eff [%]
4,737
0
5,795
74,27
7,853
82,22
10,51
84,1
13,6
83,6
17,09
81,76
cos
n [1/min]
0,1784
2990
0,5868
2964
0,7824
2938
0,857
2907
0,8886
2873
0,9038
2830
M [Nm]
s [%]
0
0,3272
5,638
1,191
11,38
2,078
17,24
3,088
23,27
4,243
29,53
5,673
2
20 40 60 80 100 120 P2/P2n [%]
0 0
0,1 1,5
0,2 3
0,3 4,5
0,4 6
0,5 7,5
0,6 9
0,7 10,5
0,8 12
0,9 13,5
1 15
1,1 16,5
1,2 18
1,3 19,5
1,4 21
P [kW]
I/In
cos
n/ns
M/Mn
P2
P1
eff
s
AFP 1049  50 HZ 
ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna 
responsabilidad.
ABSEL 1.7.1 / 17.03.2005 
Especificaciones características de funcionamiento    
Caudal 22,1 l/s Altura 19,2 m
Rendimiento 64,7 % Potencia absorbida 6,46 kW
NPSH 1,4 m Fluido Aguas residuales 
Temperatura 277 K Tipo de instalación Bomba simple 
N° de bombas 1 
Datos bomba    
Tipo AFP 1049  50 HZ Marca ABS 
Serie AFP M1-ME3 (1kW-22kW) Rodete ContraBlock impeller, 1 vane 
N° de paletas 1 Dimensiones rodete 264..228 mm
Pasaje libre 80 mm Boca de aspiración DN100 
Boca impulsión DN100 
Datos motor    
Tensión nominal 400 V Frecuencia 50 Hz
Potencia nominal 9 kW Velocidad nominal 1425 1/min
Numero de polos 4 Rendimiento 83,1 %
Factor de potencia 0,807 Corriente nominal 19,4 A
Corriente de arranque 110 A Par nominal 60,3 Nm 
Par de arranque 130 Nm Grado de protección IP68 
Clase de aislamiento  F 
ISO 2548C 
Normas de referencia
2002-12-10
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H [m]
2
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8
9
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P2 [kW]
M90/4D
50HZ
71,2%
Rend. hidr.
A
A
M90/4D
50HZ
69,6%
2
2
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3
3
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50HZ
64,3%
4
4
1
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H [m]
2
3
4
5
6
7
8
9
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P2 [kW]
M90/4D
50HZ
71,2%
Rend. hidr.
A
A
M90/4D
50HZ
69,6%
2
2
M60/4D
50HZ
66,6%
3
3
M40/4D
50HZ
64,3%
4
4
1
Curva de performance bomba
AFP 1049.2
AFP 1049  50 HZ 
1425..1410 1/min
FrecuenciaBoca impulsión
DN100
Curva de referencia
Numero curva
6,46 kW
Potencia nominal Rendimiento hidráulico
1,4 m64,7 %19,2 m22,1 l/s
1000 kg/m³
Densidad
NPSHAlturaCaudal
50 Hz
01.09.2009
Fecha
1,57 mm²/s
Velocidad nominalNormas de referencia
ISO 2548C 
Viscosidad
80 mmContraBlock impeller, 1 vane 1264..228 mm
ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna 
responsabilidad.
ABSEL 1.7.1 / 17.03.2005 
2002-12-10RevisiónDim. cuerpos sólidosRodeteN° de paletasDimensiones rodete
ABSEL 1.7.1 / 17.03.2005 ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna 
responsabilidad.
AFP/M1-M3
Bombas sumergibles de ABS, robustas y fiables, con potencias de 1,3 a
23 kW, idóneas para la evacuación de aguas residuales domésticas o
urbanas en edificios y obras, así como en la industria.
Los motores son estancos, encapsulados y totalmente sumergibles, disponibles en versión standard o anti-deflagrante. Hidráu
cb (contra-bloqueo) o impulsores vortex.
Existe la posibilidad, bajo pedido, de suministrarlas con camisa de
refrigeración para funcionamiento en seco.
Caudales hasta 820 m3/h
Altura máx. 92 mts.
Modelo: AFP 1049  50 HZ
Datos técnicos
Caudal : 22,1 l/s
Altura de impulsión : 19,2 m
Rendimiento hidráulico : 64,7 %
Rendimiento total      : 55 %
Potencia en el eje : 6,46 kW
Velocidad : 1425 1/min
Tipo de impulsor : ContraBlock impeller, 1 vane
Potencia del motor : 9 kW
Tensión : 400 V
Frecuencia : 50 Hz
Orificio de aspiración : DN100  
Salida de descarga : DN100  
AFP 1049  50 HZ 
50 HzCurvas motor
M90/4D 50HZ 
01.09.2009400 V1425 1/min9 kW    
Tolerancias potencia nominal según la VDE 0530 T1 12.84
Momento dinámicoPar de arranqueCorriente de arranque
Frecuencia
FechaTensión nominalNumero de polosVelocidad nominalFactor de servicioPotencia nominal
110 A 
ABSEL 1.7.1 / 17.03.2005 ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna 
responsabilidad.
130 Nm 
Carga En vacío 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
P1 [kW]
P2 [kW]
0,8022
0
3,016
2,25
5,33
4,5
7,954
6,75
10,83
9
14,02
11,25
I [A]
eff [%]
11,79
0
11,73
74,6
13,34
84,43
15,96
84,86
19,37
83,12
23,71
80,22
cos
n [1/min]
0,09818
1499
0,3711
1483
0,5768
1469
0,7192
1450
0,8069
1426
0,8538
1396
M [Nm]
s [%]
0
0,06878
14,49
1,123
29,26
2,088
44,44
3,312
60,28
4,944
76,95
6,931
4
20 40 60 80 100 120 P2/P2n [%]
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36. Quadre elèctric 
37. Palanquí 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  NÚM. D’ORDRE:  001 
EQUIP:  GRAELLA D’AIRE 
SERVEI: AIREACIÓ REACTOR BIOLÒGIC 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            NOPOL (ABS) o equivalent 
? Model:            SUCOFLOW DS 20 
? Superfície unitària:        0,20 m2 
? Tipus de material de la membrana:    EPDM 
? Núm. de difusors per graella:      40 
? Rang del cabal:          2‐15 m3/h 
? Diàmetre baixant del col∙lector:     80 mm 
? Distribuïdor d’aire:        AISI 304 
? Abraçadora:          AISI 304 
? Suports complements de les graelles, inclòs tron manual d’extracció 
 
 
MATERIALS 
 
? Canonades de distribució      AISI 304 DN 80 
? Membrana          0,20 m2 
? Anells tòrics de les juntes de les canonades de distribució:  
  Goma natural/SBR   
? Suports:          Acer inoxidable AISI‐304 
? Marc distribuïdor:        AISI 304 
 
 
ACABATS 
 
? Segons estàndard del fabricant 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  NÚM. D’ORDRE:  002 
EQUIP:  BOMBA SUBMERGIBLE 
SERVEI: BOMBEIG ELEVACIÓ AIGUA BRUTA XERTA 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            ABS o equivalent 
? Tipus:            centrífuga submergible  
? Fluid a bombejar:        aigua residual 
? Cabal màx:          82,1 m3/h 
? Alçada total d’elevació:        20,35 m.c.a 
? Potència absorbida:        6,46 kW  
? Tipus impulsor          ContraBlock impeller 
? Sistema de refrigeració:       Lliure circulació del medi 
? Estanqueïtat:          Junta mecànica carburo ‐ silici 
? Boca impulsió:          DN100 
 
 
DADES MOTOR 
 
? Tensió nominal          400 V 
? Potència nominal        9 KW    
? Número de pols        4 
? Factor de potència        0,807 
? Corrent d'arrancada        110 A 
? Par d'arrancada:        130 Nm 
? Classe d'aïllament:        F 
? Frequència          50 Hz 
? Velocitat nomianl        1425 1/min 
 
 
COMPONENTS 
 
? Connexió de descàrrega 
? Cadena per extracció 
? Cable elèctric d’alimentació 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  NÚM. D’ORDRE:  003 
EQUIP:  BOMBA SUBMERGIBLE 
SERVEI: BOMBEIG ELEVACIÓ AIGUA BRUTA ALDOVER 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            ABS o equivalent 
? Tipus:            centrífuga submergible  
? Fluid a bombejar:        aigua residual 
? Cabal màx:          43,5 m3/h 
? Alçada trotal d’elevació:      22,51  m.c.a 
? Potència absorbida:        5,88 kW  
? Tipus impulsor          ContraBlock impeller 
? Sistema de refrigeració:       Lliure circulació del medi 
? Estanqueïtat:          Junta mecànica carburo ‐ silici 
? Boca impulsió:          DN100 
 
 
DADES MOTOR 
 
? Tensió nominal          400 V 
? Potència nominal        7 KW    
? Número de pols        2 
? Factor de potència        0,889 
? Corrent d'arrancada        71,9 A 
? Par d'arrancada:        31,9 Nm 
? Classe d'aïllament:        F 
? Frequència          50 Hz 
? Velocitat nomianl        2875 1/min 
 
 
COMPONENTS 
 
? Connexió de descàrrega 
? Cadena per extracció 
? Cable elèctric d’alimentació 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  NÚM. D’ORDRE:  004 
EQUIP:  BOMBA SUBMERGIBLE 
SERVEI: BOMBAMENT RECIRCULACIÓ DE FANGS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            ABS o equivalent 
? Sèrie:            AFP/M1‐M3 
? Model:            AFP 0831 50 Hz 
? Tipus:            centrífuga submergible  
? Fluid a bombejar:        fang 
? Cabal màx:          21 m3/h 
? Alçada trotal d’elevació:      9 m.c.a 
? Potència absorbida:        1,24 kW  
? Tipus impulsor          Vòrtex 
? Estanqueïtat:          Junta mecànica carburo ‐ silici 
? Boca impulsió:          DN80 
 
 
DADES MOTOR 
 
? Tensió nominal          400 V 
? Potència nominal        2,2 KW    
? Número de pols        4 
? Factor de potència        0,808 
? Corrent d'arrancada        19,5 A 
? Par d'arrancada:        31,5 Nm 
? Classe d'aïllament:        F 
? Frequència          50 Hz 
? Velocitat nomianl        1380 1/min 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  NÚM. D’ORDRE:  005 
EQUIP:  BOMBA SUBMERGIBLE 
SERVEI: BOMBAMENT DE FANGS EN EXCÉS A L'ESPESSIDOR 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            ABS o equivalent 
? Sèrie:            AFP/M1‐ME3 (1 Kw – 22 Kw) 
? Model:            AFP 1032 50 Hz 
? Tipus:            centrífuga submergible  
? Fluid a bombejar:        fang 
? Cabal màx:          0,4 m3/h 
? Alçada trotal d’elevació:      15 m.c.a 
? Potència absorbida:        3,11 kW  
? Tipus impulsor          Vòrtex 
? Estanqueïtat:          Junta mecànica carburo ‐ silici 
? Boca impulsió:          DN100 
 
 
DADES MOTOR 
 
? Tensió nominal          400 V 
? Potència nominal        6 KW    
? Número de pols        4 
? Factor de potència        0,832 
? Corrent d'arrancada        67,9 A 
? Par d'arrancada:        70,9 Nm 
? Classe d'aïllament:        F 
? Frequència          50 Hz 
? Velocitat nomianl        1430 1/min 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  NÚM. D’ORDRE:  006 
EQUIP:  BOMBA SUBMERGIBLE 
SERVEI: BOMBEIG SOBRENEDANTS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            ABS o equivalent 
? Sèrie:            AS 
? Model:            AS 0630 D 50 Hz 
? Tipus:            centrífuga submergible  
? Fluid a bombejar:        fang 
? Cabal màx:          0,5 m3/h 
? Alçada trotal d’elevació:      9 m.c.a 
? Potència absorbida:        0,654 kW  
? Tipus impulsor          Vòrtex 
? Estanqueïtat:          Junta mecànica carburo ‐ silici 
? Boca impulsió:          DN65 
 
 
DADES MOTOR 
 
? Tensió nominal          400 V 
? Potència nominal        1,3 KW    
? Número de pols        4 
? Factor de potència        0,775 
? Corrent d'arrancada        11,1 A 
? Par d'arrancada:        20 Nm 
? Classe d'aïllament:        F 
? Frequència          50 Hz 
? Velocitat nomianl        1330 1/min 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  NÚM. D’ORDRE:  007 
EQUIP:  BUFADOR 
SERVEI: AIREACIÓ AL BIOLÓGIC 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            Aerzen o equivalent 
? Model:            GM 10 S/ DN 80 
? Tipus:            Èmbols rotatius 
? Muntatge:          horitzontal sobre bancada 
? Cabal d’impulsió:        8,95 m3/min 
? Pressió diferencial:        500 mbar 
? Temperatura d’impulsió:      70 º C 
? Revolucions del bufant:       3.770 r.p.m. 
? Revolucions motor:        2.930 r.p.m.    
? Potència motor:        15 KW 
? Pressió sonora de la bufant amb cabina:   69 dB 
 
 
MATERIALS 
 
? Cos:            EN‐GJL‐200 
? Rotors:            C45 
 
 
ACCESSORIS D’EQUIPAMENT 
 
? Carcassa de connexió, transmissió 
? Sistema d'aspiració de filtre i silenciador 
? Bastidor amb silenciador de pressió integrat 
? Cabina d'insonorització 
? Compensador d'arrencada 
? Manòmetre de la pressió d'impulsió 
? Indicador de colmatació per la vigilància del filtre d'aspiració 
? Compensador axial lateral 
? Placa de control de la bufant 
? Armari de connexió 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  NÚM. D’ORDRE:  008 
EQUIP:  BUFADOR 
SERVEI: AIREACIÓ AL PRETRACTAMENT 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            Aerzen o equivalent 
? Model:            GM 3 S/ DN 50   
? Tipus:            Èmbols rotatius 
? Muntatge:          horitzontal sobre bancada 
? Cabal d’impulsió:        0,55 m3/min 
? Pressió diferencial:        400 mbar 
? Temperatura d’impulsió:      107 º C 
? Revolucions del bufant:       1.400 r.p.m. 
? Revolucions motor:        2.800 r.p.m.    
? Potència motor:        1.5 KW 
? Pressió sonora de la bufant amb cabina:   65 dB 
 
 
MATERIALS 
 
? Cos:            EN‐GJL‐200 
? Rotors:            C45 
 
 
ACCESSORIS D’EQUIPAMENT 
 
? Carcassa de connexió, transmissió 
? Sistema d'aspiració de filtre i silenciador 
? Bastidor amb silenciador de pressió integrat 
? Cabina d'insonorització 
? Compensador d'arrencada 
? Manòmetre de la pressió d'impulsió 
? Indicador de colmatació per la vigilància del filtre d'aspiració 
? Compensador axial lateral 
? Placa de control de la bufant 
? Armari de connexió 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  NÚM. D’ORDRE:  009 
EQUIP:  AGITADOR SUBMERGIT 
SERVEI: AGITACIÓ TANC BIOLÒGIC 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Els  agitadors  submergibles  d’hèlix  amb  motor  submergible  s'utilitzen  principalment  per  mesclar, 
airejar  i  fer  circular  les  aigües  residuals.  Són  factibles d'instal∙lar‐se  a dipòsits de qualsevol  forma  i 
dimensió. L'agitador genera una corrent horitzontal sobre el volum del tanc. 
Consisteixen principalment en els següents elements: 
• Suport de l'agitador, compost per un tub guia de forma quadrada, ancorat al fons i a la paret 
de l’estanc, per on es llisca a altre tub per poder graduar l'algada d'instal∙lació de l'agitador, el 
desplegament de descens de l'agitador es realitza mitjançant una politja cadena. 
• L'agitador  es  subjecta, mitjançant  un  suport mordassa  al  tub  guia,  permetent  esmentades 
mordasses la basculació de l'agitador per l'orientació òptima. 
• Cos motor elèctric trifàsic per l'accionament de l’hèlix 
• Engranatge reductor de rodes dentades per transmissió del moviment del motor a l’hèlix. 
• Eix de transmissió i hèlix amb lubricació permanent i amb doble junta d'estanquitat. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            ABS o equivalent 
? Model:            SB 1622 A14/4‐33.48 NREEMPL 
? Diàmetre de l’hèlix:        1600 mm 
? Velocitat de l’hèlix:        48 r.p.m. 
? Nombre d’àlabs:        2 
? Estanqueïtat de l’eix:        junta mecànica de Carbur ‐ silici 
 
 
ACCIONAMENT 
 
? Motor:            elèctric trifàsic. 
? Potència:          1,4 kW. 
? Tensió:            400 V 
? Freqüència:          50 Hz 
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PROTECCIONS 
 
? Protecció tèrmica:        TCS  amb  sensors  tèrmics  a  cada  fase  del 
bobinat 
? Protecció d’estanqueïtat:      Sistema DI amb sonda a la cambra d’oli 
 
 
MATERIALS 
 
? Carcassa del motor:        GGG‐40 
? Eix del rotor:          St‐60 
? Hèlix:            Poliuretà reforçat 
? Cargoleria exterior:        inox 1.4401 
? Suport:           Acer inoxidable 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA  NÚM. D’ORDRE:  010 
EQUIP:  PONT DECANTADOR 
SERVEI: DECANTACIÓ SECUNDARIA 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
Pont rascador d'un sol braç amb  tracció perifèrica  instal∙lat sobre el decantador, amb  reixa 
practicable  inclosa barana  i protecció. Del pont pengen  les  rasquetes de  fons amb  l'inclinació 
necessària per distribuir  i arrossegar els  fangs cap al canal central. El carro que mou el pont 
es  accionat  per  un  moto  reductor  acoblat  directament  a  la  roda  de  tracció.  L'equip  porta 
incorporat un difusor cilíndric per immersió a l'aigua. Inclou un scuum‐box i rasqueta superficial 
per a recollida de materials flotants. 
 
? Marca:            DAGA o equivalent 
? Tipus:            Gravetat 
? Diàmetre interior del tanc:      12 m. 
? Velocitat de l’hèlix:        56 r.p.m. 
? Alçada del tanc:         4,8 m. 
 
 
MATERIALS 
 
? Estructura:          acer al carboni galvanitzat en calent 
? Parts inundades:        acer galvanitzat 
 
 
ACCIONAMENT 
 
? Motor:            eléctric trifàsic asíncron 
? Potència:          0,37 kW. 
? Velocitat perifèrica:        1,50 m/min 
? Tensió:            380 V 
? Freqüència:          50 Hz 
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COMPONENTS MECÀNICS 
 
? Passarel∙la radial 
? Pivot central 
? Carro motriu compost per un motoreductor i dues rodes 
? Cilindre deflector central 
? Sistema d’arrossegament de flotants 
? Tremuja de recollida de flotants 
 
 
ACABATS 
 
? Segons normes generals. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  011 
EQUIP:    ESPESSIDOR DE FANGS PER GRAVETAT 
SERVEI:    ESPESSIMENT DE FANGS  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:        DAGA o equivalent 
? Forma:        Cilíndrica 
? Característiques de la cuba: 
. Diàmetre interior:    3 m 
. Alçada cilindre:      2,2 m 
. Inclinació conus:      60º m 
. Alçada conus:      2,60 m 
 
Grup motriu d'accionament central 
Eix principal solidari al grup motriu mitjançant unió bridada. 
Rasquetes de fons amb bandes elastomèriques. 
Piquetes d'espessiment muntades sobre braços porta rasquetes i degudament arriostrades. 
Campana central deflectora 
 
 
MATERIALS 
 
? Carcassa:        PRFV 
 
 
ACCIONAMENT 
 
? Motor:            elèctric trifàsic asíncron 
? Potència instal∙lada:        0,25 kW. 
? Potència absorbida:        0,20 kW. 
? Velocitat perifèrica:        1,50 m/min 
? Tensió:            380 V 
? Freqüència:          50 Hz 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA.    NÚM. D’ORDRE:  012 
EQUIP:  REIXA MANUAL 
SERVEI: DESBAST DE SÒLIDS GRUIXUTS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Reixa especialment dissenyada per a instal∙lar pous, tenint com missió principal l’eliminació dels sòlids 
majors d’una mida prèviament fixada i continguts a l’aigua, amb la fi d’evitar danys a les màquines per 
les que posteriorment tingui que passar pel líquid. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Tipus:          Recta estàtica inclinació sobre l’horitzontal 75º 
? Ample:          600 mm 
? Alçada:         1.450 mm 
? Ample dels barrots:      10 mm 
? Separació entre barrots:    50 mm 
 
 
MATERIALS 
? Reixa:  acer inoxidable AISI 316 
 
 
ACABATS 
? Segons estàndard del fabricant 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  013 
EQUIP:  DIPÒSIT OBRA D’ENTRADA 
SERVEI: OBRA D’ENTRADA 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Tipus:          Cilíndric 
? Diàmetre del tanc:        1,8 m. 
? Alçada del tanc:        3,4 m. 
? Espessors elements submergits:    Mínim 5 mm. 
 
 
MATERIALS 
 
? Elements metàl∙lics submergits:    Acer inoxidable  AISI‐316 
? Carcassa:          PRFV 
 
 
ACABATS 
 
? Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  014 
EQUIP:  DIPÒSIT D’ESTACIÓ D’ELEVACIÓ 
SERVEI: ELEVACIÓ D’AIGUA BRUTA 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Tipus:          Cilíndric 
? Diàmetre del tanc:        1,2 m. 
? Alçada del tanc:        2,5 m. 
? Espessors elements submergits:    Mínim 5 mm. 
 
 
MATERIALS 
 
? Elements metàl∙lics submergits:    Acer inoxidable  AISI‐316 
? Carcassa:          PRFV 
 
 
ACABATS 
 
? Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  015 
EQUIP:  DIPÒSIT OBRA D’ENTRADA 
SERVEI: OBRA D’ENTRADA A PLANTA 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Tipus:          Cilíndric 
? Diàmetre del tanc:        0,8 m. 
? Alçada del tanc:        3,30 m. 
? Espessors elements submergits:    Mínim 5 mm. 
 
 
MATERIALS 
 
? Elements metàl∙lics submergits:    Acer inoxidable  AISI‐316 
? Carcassa:          PRFV 
 
 
ACABATS 
 
? Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA.    NÚM. D’ORDRE:  016 
EQUIP:    BARANA D’ALUMINI ANODITZAT 
SERVEI:   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
COMPOSICIÓ QUÍMICA: 
 
? Si      Mín. 0,3/Máx. 0,6 
? Fe      Mín. 0,1/Máx. 0,6 
? Cu      Màx. 0,1 
? Mn     Màx. 0,1 
? Mg     Mín. 0,4/Máx. 0,6 
? Cr      Màx. 0,05 
? Zn      Màx. 0,15 
? Ti      Màx. 0,2 
? Altres    Màx. 0,15 
? Al      Resta 
 
 
PROPIETATS FÍSIQUES 
 
? Pes específic:  2,7 kg/dm3 
? Interval de fusió:  580‐650ºC 
 
 
ACABATS 
 
Segons normes generals 
Muntatge tipus mecano 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  017 
EQUIP:  DIPÒSIT DE PRESENTACIÓ 
SERVEI: OBRA DE SORTIDA 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Tipus:          Cilíndric 
? Diàmetre del tanc:        1,3 m. 
? Alçada del tanc:        2,00 m. 
? Espessors elements submergits:    Mínim 5 mm. 
 
 
MATERIALS 
 
? Elements metàl∙lics submergits:    Acer inoxidable  AISI‐316 
? Carcassa:          PRFV 
 
 
ACABATS 
 
? Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  018 
EQUIP:  PRETRACTAMENT 
SERVEI: DESBAST SÒLIDS FINS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 
? Marca:          WAM/SPECO o equivalent 
? Tipus:          Planta de tractament compacte 
? Model:          Speco TSF 3/45‐60 316/FE 
? Caudal nominal de desbast:    216 m3/h/60 l/s 
? Posició de muntatge:      En superfície 
 
 
SISTEMA DE DESBAST 
 
? Tamís inclinat:        GCPC 600   
? Llum de pas:        3 mm       
? Diàmetre del tamís:      600 mm         
? Nivell d'aigua màxim:      520 mm 
? Inclinació:          35º 
 
 
ACCIONAMENT DEL TAMÍS 
 
? Motorreductor marca:      Speco   
? Revolucions:        8,5 r.p.m         
? Potència:          1,5 Kw         
? Intensitat:          3,3 A 
? Tensió, freqüència i protecció:    400 V 50 Hz IP 55 Classe F B5   
 
 
DESSORADOR 
 
? Model:          DS 45‐60     
? Grau de separació:        90% per partícules de 0,2 mm 
? Cargol sense fi:        Sense eix de gran espessor 
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DESGREIXATGE    
       
? Motorreductor marca:      Speco   
? Revolucions:        26 r.p.m         
? Potència:          0,55 Kw         
? Intensitat:          1,4 A 
? Tensió, freqüència i protecció:    400 V 50 Hz IP 55 Classe F B5   
 
 
DIMENSIONS GENERALS 
 
? Equip complert:        7.308 x 1.553 x 4.076 m     
? Dipòsit dessorador‐desgreixatge:    6.000 x 1.343 x 2266 mm     
 
 
CONNEXIONS 
 
? Entrada d'aigua:        DN 350 
? Sortida d'aigua:        DN 350 
? Buidat:          DN 50 
? Descàrrega de greixos i flotants    DN 125          
     
         
MATERIALS 
 
? Estructura bastidor:      xapa acer inoxidable AISI‐316 L 
? Suports:          xapa acer inoxidable AISI‐316 L 
? Tamís:          xapa acer inoxidable AISI‐316 L 
? Tubs:          xapa acer inoxidable AISI‐316 L 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NUM. D’ORDRE:  019 
EQUIP:  VÀLVULA DE PAPALLONA 
SERVEIS: VARIS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:          BELGICAST o equivalent 
? Tipus:          papallona 
? Model:          wafer 
? Diàmetre nominal:        DN 100 
? Pressió nominal:        PN 16 
? Accionament:        manual per palanca 
 
 
MATERIALS 
 
? Cos:          fosa gris GG‐25 
? Papallona:          fosa nodular  
? Eixos:          acer inoxidable AISI 304 
? Anell:          EPDM 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA.    NÚM. D’ORDRE:  020 
EQUIP:  VÀLVULA DE COMPORTA 
SERVEIS: VARIS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:          BELGICAST o equivalent 
? Tipus:          comporta 
? Model:          tancament elàstic 
? Diàmetre nominal:      Varis 
? Pressió nominal:      PN 10 
? Accionament:        manual per volant 
 
 
MATERIALS 
 
? Cos:          fosa gris GGG‐50 
? Tancament:        fosa gris GGG‐50 
? Eixos:          acer inoxidable  
? Revestiment tanca:      EPDM 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA.    NÚM. D’ORDRE:  021 
EQUIP:  VÀLVULA DE RETENCIÓ 
SERVEIS:VARIS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            BELGICAST o equivalent 
? Tipus:            bola 
? Diàmetre nominal:        Varis 
? Pressió nominal:        PN 10 
 
 
MATERIALS 
 
? Cos:            fosa gris GGG‐40 
? Eixos:            acer inoxidable  
? Recobriment bola:        EPDM 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  022 
EQUIP: GRUP DE PRESSIÓ 
SERVEI: AIGUA INDUSTRIAL 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:          ABS o equivalent 
? Tipus:          centrífuga submergible  
? Fluid a bombejar:        Aigua 
? Cabal:          3,0 m3/h 
? Alçada total d’elevació:      30,0 m.c.a. 
? Potència absorbida:      0,88 kW. 
? Tipus d’impulsor:        Tancat 
? Sistema de refrigeració:      Atmosfèrica 
? Estanqueïtat:        Junta mecànica de grafit i ceràmica 
? Boca d’impulsió:        1 “ 
? Pes:          11 Kg 
 
 
MATERIALS 
 
? Allotjament motor:       acer inoxidable AISI 304 
? Eix del rotor:        acer inoxidable AISI 304 
? Impulsor:          Tecnopolímer 
? Voluta:          acer inoxidable AISI 304 
? Cargoleria exterior:       acer inoxidable AISI‐316 
 
 
ACCIONAMENT 
 
? Motor: elèctric bifàsic, rotor en gàbia 
d’esquirol 
? Tipus:          sec 
? Potència:          1,25 kW. 
? Velocitat:          2.850 r.p.m. 
? Aïllament:          classe F 
? Forma constructiva:      V‐1 
? Tensió:          230 V 
? Tipus d’acoblament a bomba:    directe 
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COMPONENTS 
 
? Connexió de descàrrega 1” 
? Dipòsit d’expansió de 20 l, amb pressòstat i manòmetre 
? Cable elèctric d’alimentació 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  023 
EQUIP: BOMBA DOSIFICADORA 
SERVEI: DOSIFICACIÓ D’HIPOCLORIT 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:          ALLDOS o equivalent 
? Tipus:           
? Fluid a bombejar:        hipoclorit 
? Cabal:          0,3‐1,0  l/h 
? Pressió:          10 bar 
? Potència absorbida:      0,07 kW. 
? Potencia instal∙lada:      0,1 kW 
? Connexions:        DN4 
? Velocitat:          120 Im./min 
? Motor:          monofàsic 220V, 50 Hz 
? Regulació:          carrera manual  
 
 
MATERIALS 
 
? Capçal i vàlvules:        PVC 
? Juntes:          viton 
? Boles:          pyrex 
? Membrana:        Ptfe 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  024 
EQUIP: VENTILADOR 
SERVEI: EXTRACCIÓ D’AIRE SALA BUFADORS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:          SODECA 
? Model:          HCD – 25 – 4M 
? Tipus:          helicoïdal 
? Cabal màxim d’aire:      960 m3/h 
? Velocitat:          1340 r.p.m. 
? Nivell de pressió sonora:      43 dB(A) 
? Pres:          1,60 Kg 
 
MATERIALS 
 
? Capçal i vàlvules:        PVC 
? Juntes:          viton 
? Boles:          pyrex 
? Membrana:        Ptfe 
 
 
ACABATS 
 
? Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  025 
EQUIP:    MESURADOR DE CABAL 
SERVEI:    MESURA DE CABAL 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:        ENDRESS‐HAUSER 
? Tipus:          electromagnètic 
? Diàmetre:        diversos 
? Alimentació:      85‐260 Vac 
? Sortides:        4‐20 mA 
? Pressió nominal:      PN‐10/16 
? Precisió:        0,5% del valor mesurat 
? Reproductibilitat:      0,1% 
? Temperatura de procés:    0‐80 ºC 
 
 
COMPONENTS 
 
? Convertidor de senyal 
? Sensor de mesura 
 
 
MATERIALS 
 
? Estoig:        Protecció IP‐65, revestit en goma 
? Elèctrode:        AISI 316 L 
? Conducció de mesura:    AISI 304 
? Canonada de connexió:    DIN 2501 
? Connexió:        brides acer 37‐2 
? Recobriment intern:    neoprè 
 
 
ACABATS 
 
? Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  026 
EQUIP:    MESURADOR D’OXIGEN DISSOLT 
SERVEI:    MESURA D’OXIGEN AL REACTOR BIOLÒGIC 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:        DAFFOS 
? Model:        EVITA OXY SIST 2 
? Sistema de mesura:    potenciomètrica 
? Capacitat:        0 – 10 mg O2/l 
? Alimentació:      220 V. 50 – 60 Hz 
? Sortides:        4‐20 mA 
? Pressió màxima:      10 bar 
 
 
COMPONENTS 
 
? Cèl∙lula de mesura d’oxigen OXY 1100 
? Transmissor d’oxigen OXY 2100 
? Suport per penjar la sonda 
? Aspersor 
? Electrovàvula amb temporitzador 
? Flotador esfèric autonetejant 
 
 
MATERIALS 
 
? Cos de l’electrode:      PVC 
? Ànode:        Ag 
? Membrana:      PTFE 
 
 
ACABATS 
 
? Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE: 027 
EQUIP:  QUADRE ELÈCTRIC  
SERVEI:  DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES DE FORÇA I CONTROL DE MOTORS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            RITTAL 
? Dimensions:          1800x800x500 
? Font d’alimentació:        230 VAC/24 VDC 5A 
? Bateria de condensadores:      12,5 kVar ( 2,5x5 kVar) 
 
 
COMPONENTS 
 
? Armari amb il∙luminació interior, porta i sòcol 
? Bateria de condensadors, inclòs bobina toroïdal i magnetotèrmic de protecció 
? Quadre de distribució d’enllumenat i serveis auxiliars 
 
ACABATS 
 
Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  028 
EQUIP:  EQUIP MILLORA FACTOR DE POTENCIA 
SERVEI: CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:        MERLIN GERIN o similar 
? Tipus:        EUB‐3‐7,5‐400 
? Dimensions:      324x667x182 mm 
 
 
CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
 
? Evolvent:        Prisma G 
? Refrigeració:      aire 
? Dielèctric i armadura:    PP metal∙litzat autocicatritzant 
 
 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 
 
? Límit d’ona de xoc 1‐2/50:    15 KV 
? Tensió assignada:      400 V 
? Límit 50 Hz, 1 min:      3 KV 
? Sobretensions de curta duració:  20% 15 min 
? Sobre tensions per harmònics:  30 %  
? Factor de pèrdues:      0,5 W/KVAR 
 
 
BATERIES DE CONDENSADORS 
 
? Protecció antiexplosiva: per membrana de sobrepressió coordinada amb fusible intern 
? Resistència de descarrega ràpida a cada un dels elements 
? Contactes amb resistència de preinsersió 
? Embarrat general format per barres de coure electrolític 
? Grau protecció : IP21 
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CARACTERÍSTIQUES DE L’EQUIP PROJECTAT 
 
? Bateria formada per:  
. condensadors trifàsics  
. contactors telemecàniques amb resistència de preinserció 
. fusible APR 
. regulador electrònic  
? Transformador de nucli obert:    relació 300/5 A 
? Dimensionament del connexionat:    2A per cada KVAR a 400 V 
? Cos ‘’alfa’’ desitjat:       0,95 
 
 
ACABATS 
 
Segons normes generals  
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE: 029 
EQUIP:    AUTÒMATA PROGRAMABLE 
SERVEI:    CONTROL GENERAL DE LA PLANTA 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:          OMRON 
?   Model PLC:        CPU 640 E/S 20 KRASOS 32 KW 
? Tensió d’alimentació:      100 a 120/200 a 240 Vac 
? Consum:          120 VA max 
? Sobrecorrent:        30 A 
? Capacitat de sortida:      4,6 A 
? Mètode control E/S:      scan cíclic i procés de interrupció 
? Mètode de programació:      diagrama relés 
? Nombres instruccions:      14 bàsics + 215 especials 
? Capacitat de programa:      15,2 K paraules 
? Nombre màxim E/S:      1.792 
 
 
COMPONENTS 
 
? Mòdul  Port RS 232+1 
? Mòduls d’entrades analògiques 1/4000 
? Mòduls  de sortides analògiques 
? Mòduls de 16 E/S digitals 24 Vcc 
? Modem GSM WESTERMO 
? Software  
 
 
UNITATS D’ENTRADA DIGITALS 
 
? Nombre d’entrades per targeta:    16/32 
? Tensió d’entrada:        24 Vcc+10%‐15% 
? Corrent d’entrada:        7 mA , 24 Vcc 
? Tensió d’operació:        14,4 vcc mín.( on)‐5,0 Vcc màx. 8 off) 
? Temps resposta d’entrada:      1,5 ms màx. ( on ), 1,5 ms màx. ( off ) 
? Aïllament:          optoacoblador 
? Indicador:          LED 
? Connexions externes:      blocs de terminals desmuntables 
? Entrades per comú:      16 
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UNITATS DE SORTIDA DIGITALS 
 
? Nombre de sortides per targeta:    16/32 
? Tensió de càrrega nominal:     250 Vcc/ 24 Vcc màx. 
? Corrent de càrrega nominal:    2A/punt, 8A/12 punts 
? Capacitat de commutació mín.:    10 mA, 5 Vcc 
? Temps resposta de sortida:     10 ms màx. ( on ), 10 ms màx. ( off ) 
? Indicador:          LED 
? Sortides per comú:       16 
? Consum intern ( 5 Vcc ):      10 mA màx. 
 
 
UNITATS D’ENTRADA ANALOGIQUES 
 
? Nombre d’entrades:      8 
? Rang:          4 a 20 mA, 1 a 5 V, 0 a 10 V ó 10 Va 10V 
? Resolució:          1/4000 
? Velocitat de conversió:      2,5 ms màx./ punt 
? Dat convertit:        binari 12 bit o BCD 4 dígits ( selec. )  
? Consum          450 mA màx. 5 Vcc 
 
 
UNITATS DE SORTIDES ANALOGIQUES 
 
? Nombre de sortides:      8 
? Rang:          4 a 20 mA, 1 a 5 V, ó 0 a 10 V  
? Velocitat de conversió:      2,5 ms màx./ punt 
? Dat convertit:        binari 12 bit  
? Consum:          850 mA màx. 5 Vcc 
 
 
ACABATS 
 
? Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  030 
EQUIP:  CAIXA AMB POLSADOR D’EMERGÈNCIA 
SERVEI: LA POSTA EN MARXA I ATURADA DELS MOTORS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:        AGUT / TELEMECANIQUE o similar 
? Tensió nominal d’aïllament:  500 V segons IEC 158‐1 
? Intensitat nominal tèrmica:   10 A segons IEC 337‐1 
? Protecció:        IP65 
? Tractament de protecció:    TC 
 
 
MATERIALS 
 
? Material:        aleació lleugera  alumini 
 
 
ACABATS 
 
Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  031 
EQUIP:  ENLLUMENAT INDUSTRIAL 
SERVEI: IL∙LUMINACIÓ DE L’EDIFICI 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:        INDALUX o similar 
? Model:        IS40 
? Pantalla:        1x36 W.A.F. 
? Índex de protecció:     IP42 
 
 
MATERIALS 
 
? Cos:        acer galvanitzat 
? Tapes laterals:      acer galvanitzat 
? Safata d’incorporació d’equip electrònic: acer galvanitzat 
 
 
ACABATS 
 
Segons normes generals  
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  032 
EQUIP:  IL∙LUMINÀRIA ESTANCA 
SERVEI: IL∙LUMINACIÓ DE L’EDIFICI 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:        INDALUX o similar 
? Model:        IXC 
? Tipus:        il∙luminaria amb xassís de polièster 
? Pantalla:        2x36 W.A.F. 
? Índex de protecció:     IP65 
 
 
MATERIALS 
 
? Difusor.        Metacrilat transparent perlat 
 
 
ACABATS 
 
Segons normes generals  
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  033 
EQUIP:  APARELL AUTÒNOM 
SERVEI: ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:        LEGRAND o similar 
? Model:        NE 9‐2405 
? Alimentació:      220V +/‐ 10%; 50 – 60 Hz 
? Acumuladors estanc:    Ni‐Cd 
? Índex de protecció:     IP22 – IK 04 
? Potència:        9 W 
? Autonomia:      1 hora 
? Superfície coberta:      60 m2 
? Dimensions:      220x12x88 mm 
? Lúmens:        350 m 
? Llums:        fluorenscents, tubs compactes 
 
 
ACABATS 
 
Segons normes generals (UNE 20062‐93) 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  034 
EQUIP:  COLUMNA DE PROJECTORS 
SERVEI: ENLLUMENAT EXTERIOR 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:        INDALUX o similar 
? Equip d’arrencada:      incorporat per a vapor de sodi    
? Llum:        250 W V.S.A.P.  
? Tensió:        220V 
? Protecció:        IP‐65 
? Alçada columna:      6,0 m 
 
MATERIALS 
 
? Carcassa:        alumini injectat 
? Tancament:      injectat en metacrilat 
? Columna:        acer amb tractament anticorrosiu 
? Reflector:        hidroconformat i anoditzat 
 
ACABATS 
 
Segons normes generals  
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  035 
EQUIP:  RODET DE DESMUNTATGE 
SERVEI:  MUNTATGE VÀLVULES 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:          BELGICAST O similar 
? Tipus:          telescòpic 
? Model        BC‐06‐11 
? Diàmetre nominal:      Varis 
? Pressió nominal:      PN 10 
 
 
MATERIALS 
 
? Virolla          AISI 304 
? Brida          Acer al carbó A‐42 
? Recobriment brida      Epoxí 
? Junta d’estanqueïtat      NBR   
? Contrabrida        Acer al carbó A‐42   
? Cargoleria        Acer 5.6 zincat 
 
 
ACABATS 
 
Segons normes generals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE: 036 
EQUIP:  CABLE ELÈCTRIC 
SERVEI:  ALIMENTACIÓ I SENYALITZACIÓ DELS DIFERENTS EQUIPS ELÈCTRICS 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:            PIRELLI o similar 
? Model:            0,6/1 kV Cu 
? Tensió aïllament:        0,6/1 kV 
? Tensió de proba:        3,5 kV 
? Conductors:          cordes sobre recuit 
? Resistència a l’escletxament:      termostable 
? Resistència a baixes temp.:      termostable 
? Temperatura màx. en servei:      90ºC 
? Temperatura màx. en curtcircuit.    250ºC 
? Instal.lació:          dins del tub de PVC 
 
 
MATERIALS 
 
? Aïllament          polietilè reticulat 
? Coberta:          PVC 
 
 
ACABATS 
 
Segons normes generals  
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA    NÚM. D’ORDRE:  037 
EQUIP:  PALANQUÍ 
SERVEI:   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
? Marca:              ELEVE  o equivalent 
? Tipus:              ABUS a cadena 
? Model            GM 4 1000.5‐2 
? Capacitat d'elevació:          1.000 Kg 
? Recorregut útil::          3 m 
? Velocitat d'elevació:          1,3 / 5 m.p.m 
? Potència motor elevació:        0,22/0,9 Kw 
? Velocitat de translació del carro:      5/20 m.p.m 
? Perfil Biga carril necessària:        IPE 140 
? Tensió d'alimentació          400 V 50 Hz 
? Grup FEM            2m/M5 
? Mando amb botonera penjant de 4 pulsadors    48 V 
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A continuació, s’adjunta la sol.licitud i resposta per part de la companyia del pressupost corresponent 
de l'escomesa elèctrica pel projecte constructiu de l'EDAR i col∙lectors en alta de Xerta i Aldover. 
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ESTACIÓ DEPURADORA XERTA-ALDOVER. 
POTÈNCIA SOL.LICITADA 30 Kw 
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ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE XERTA 
POTÈNCIA SOL.LICITADA 10 Kw 
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ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE ALDOVER 
POTÈNCIA SOL.LICITADA 10 Kw 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La informació que es facilita en aquest annex s’ha obtingut de les dades cadastrals disponibles. 
Les  zones  d’expropiacions,  servituds  i  ocupacions  temporals  queden  grafiades  als  plànols 
adjunts. 
 
 
2. TERRENYS D’EXPROPIACIÓ, SERVITUD I OCUPACIÓ TEMPORALS 
 
2.1. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT I RELACIÓ DE MUNICIPIS AFECTATS 
 
El present projecte té per objecte definir les afeccions als terrenys (particulars o públics) per la 
futura execució de l'obra de l' EDAR de Xerta‐Aldover i els seus col∙lectors i obres annexes. 
 
Els  nuclis  afectats  per  l'obra  seran  el  de  Xerta  i  d'Aldover  (terme  municipal  de  Tortosa), 
comarca del Baix Ebre, província de Tarragona. 
 
S’ha intentat que el projecte discorri per zones de domini públic, evitant així la servitud de pas 
per terrenys privats 
 
2.2. DESCRIPCIÓ DEL TÍPUS D’AFECCIÓ 
 
Els tipus d'afeccions que ocasionarà l'obra, són les següents: 
 
• Expropiació: S’aplicarà aquesta tipologia als terrenys a on s’ubicaran les estacions de 
bombament tant de Xerta com d'Aldover, l'estació depuradora i aquells punts on pel 
traçat de l'escomesa elèctrica i els elements que la configuren ho requereixin. 
 
• Servitud de pas: S’estableix una franja de 3,00 metres d’amplada en totes les 
longituds dels col∙lectors, la qual serà ocupable, una vegada finalitzades les obres pel 
manteniment, i, si s’escau, per a les reparacions posteriors dels esmentats col∙lectors. 
Aquesta servitud de pas també inclourà la ubicació dels pous, arquetes i 
sobreeixidors corresponents,. De manera que aquests no seran objecte 
d’expropiació. 
 
• Ocupació temporal: S’estableix una franja de 12,00 m d’amplada total, tenint 
aquesta franja una amplada de 6,00 metres a cada costat de la franja de servitud de 
pas. Aquesta ocupació temporal també inclourà els pous, sobreeixidors i arquetes 
corresponents. S’estableixen també, zones destinades a l’acopi de materials 
generalment molt a prop dels accessos als diferents trams de les obres. Aquestes 
zones es tractaran com zones d’ocupació temporal. 
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2.3. CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA I APROFITAMENT DELS TERRENYS AFECTATS 
 
Els  terrenys  afectats  per  les  obres  presenten  varies  classificacions  urbanístiques,  aquestes 
poden ser: 
 
• Sòl Rústic. 
• Llera del riu. 
 
 
2.4. TITULARITAT I RÈGIM D’EXPLOTACIÓ 
 
Els terrenys afectats són tant de titularitat privada com municipal, projectant‐se part de les 
canonades per camins públics. 
 
En el punt 4 del present annex es pot observar una taula que conté la relació completa i 
individualitzada dels béns afectats. L’esmentada relació conté les informacions següents: 
 
• Municipi afectat 
 
• Tram d’obra projectada 
 
• Numeració ordinal de les parcel∙les afectades 
 
• Referències segons polígon 
 
• Tipus d’afecció, expropiació, servitud, ocupació  
temporal i la seva quantificació en m2 
 
• Dades del titular de la parcel∙la. 
 
 
3. SERVEIS AFECTATS 
 
Es consideren serveis afectats tots aquells que pateixen quelcom interferència al transcurs de 
l’execució de les obres. 
 
Qualsevol afectació a un servei es tornarà a reposar al seu estat original, informant sempre a la 
companyia encarregada del subministrament i/o manteniment del mateix. 
 
El procés que seguit per a l’obtenció de la diferent informació de possibles serveis afectats ha 
esta el de la tramesa d’una carta a les diverses companyies que podrien veure’s afectades per 
l’execució de les obres. 
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Aquest  són  els  possibles  serveis  afectats  als  quals  em  sol∙licitat  informació  sobre  possibles 
afectacions en la construcció del col∙lector en alta. 
 
FECSA‐ENDESA 
TELEFONICA 
GAS NATURAL 
COMUNITAT DE REGANTS DE L'EBRE 
 
A  continuació  s'adjunten  els  PKs  dels  diferents  serveis  afectats,  en  funció  de  la  companyia 
subministradora del servei. 
 
 
3.1  PRESA DE REG 
 
Les presses de reg són de DN 200 mm. i perpendiculars al traçat del canal Esquerra de l'Ebre, 
per tant també ho són de col∙lector en alta. Es preveu passar la conducció en alta per sobre de 
la  conducció  existent  de  les  preses  de  reg,  deixant  un marge  de  pas  de  10  cm  entre  les 
generatrius exteriors de les dues conduccions. 
Pks afectats: 
 
Pk conducció Xerta 
 
PK  Presa de Reg Nº  Cota làmina aigua (m)  Cota terreny actual (m) 
1  +1.481,64  7  8,65  10,28 
2  +1.621,00  9  8,63  10,49 
3  +1.882,59  11  8,55  10,20 
4  +2.094,03  13  8,64  10,28 
 
 
Pk conducció Aldover 
 
PK  Presa de Reg Nº  Cota làmina aigua (m)  Cota terreny actual (m) 
1  +320,00  27  8,41  10,05 
2  +372,48  25  8,46  10,11 
3  +1.325,2  17  8,60  10,22 
4  +1.461,37  15  8,63  10,23 
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3.2    DESCÀRREGUES DEL CANAL AL RIU EBRE 
 
D'acord amb la resposta de la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre, el traçat previst dels 
col∙lectors  en  alta  de  l'estació  depuradora  de  Xerta  i  Aldover  es  creua  en  dos  punts  en 
descàrregues  del  canal  al  riu  Ebre.  Les  descàrregues  al  riu  es  fan  mitjançant  calaixos 
prefabricats situats a un metre de profunditat.  
Per evitar l'afectació d'aquest punts de creuament, la conducció en alta es col∙locarà per sobre 
de la cota dels calaixos prefabricats, deixant 10 cm de marge. 
 
Pk conducció Xerta: 
PK  Cota superfial del calaix (m)  Cota mínima de la conducció (m) 
1  +1.274,84  9,17  9,27 
2  +1.724,98  6,66  9,16 
 
 
Pk conducció Aldover: 
PK  Cota superfial del calaix (m)  Cota inferior conducció (m) 
1  +1.480,00  9,16  9,26 
 
 
3.3    CREUAMENTS DE TUBS DE CONDUCCIÓ D'AIGUA DE POU 
 
D'acord amb la resposta de la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre, el traçat previst dels 
col∙lectors  en  alta  de  l'estació  depuradora  de  Xerta  i  Aldover  es  creua  en  dos  punts  amb 
canonades de pou de DN 110 mm. situats superficialment. 
 
No disposem de la cota de les canonades d'aigua de pou, en l'execució de les obres s'intentarà 
passar  sempre  que  es  pugui  per  sobre  de  la  conducció  de  l'aigua  de  pou, menys  quan  la 
conducció del servei existent sigui superficial, la qual obligarà a fer passar el col.lector per sota 
de la conducció existent. 
 
Pk origen Xerta:          Pk origen Aldover: 
PK 
1  +1.983,32 
 
 
3.4    AFECTACIONS PEL TRAÇAT DE CANONADES DE GAS 
 
No es preveu afectacions d'aquest servei segons informació subministrada per la companyia. 
PK 
1  +1.152,00 
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3.5    AFECTACIONS FECSA‐ENDESA 
Les dades subministrades per la companyia elèctrica mostren diferents punts de creuament en els 
següents PK's de la conducció en alta de Xerta i Aldover: 
 
Pk conducció Aldover: 
 
 
 
 
 
 
 
 
No  es  poden  definir  la  cota  de  les  instal.lacions  elèctriques  ja  que  són  dades  que  no  ha 
subministrat la companyia elèctrica.  
 
D'altra  banda  segons  la  informació  proporcionada  per  la  Comunitat  de  Regants  indiquen 
l'existència de cablejat elèctric en part del  traçat de  la part de Xerta  i que  segons plànol de  la 
Comunitat de Regants discorre paral∙lelament al traçat previst de  la conducció en alta de Xerta i 
Aldover. 
 
Els Pk's aproximats del traçat en paral∙lel de les dues conduccions són: 
 
Inici: Pk +1.274,8;    Pk de referencia: Xerta 
Final: Pk +1.480,00;   Pk de referencia: Aldover 
 
Cota aproximada de profunditat de la conducció elèctrica: 0,6 ‐0,7 metres. 
 
No es disposa amb exactitud del traçat de la conducció elèctrica, de manera que durant l'execució 
de  l'obra,  els  trams  afectats  es  realitzaran  amb  la  supervisió  d'un  tècnic  de  l'empresa 
subministradora i de manera que la distància entre els dos traçats sigui de com a mínim un metre. 
PK 
1  +1,99 
2  +4,07 (connexió a clavegueram existent) 
3  +2,06 (By‐pass estació elevació) 
4  +14,26 (By‐pass estació elevació) 
5  +1.335,91 
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4. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS (LLISTAT D’EXPROPIACIONS) 
 
A continuació s’adjunta un llistat amb la informació corresponent de les parcel∙les afectades 
pel pas del col∙lector. 
 
 
 
4.1. Expropiacions . Municipi de Xerta. 
 
Finca del projecte n°1 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 09004 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: 33,98 m2 
Superfície de servitud: 94,32 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1126,32m2 
Naturalesa: LLERA 
 
Finca del projecte n°3 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 09003 (camí de servei del canal) 
Titular: Comunitat de regants del canal de la Dreta de l'Ebre 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: 315,45 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 333,19 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°4 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00118 
Titular: En investigació 
Domicili C/ 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 0,64 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 130,14 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°5 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00119 
Titular: Jose Maria Benet Blanch 
Domicili: C/ Angel, 38. CP 43592. Xerta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 33,89m2 
Superfície d'ocupació temporal: 475,61 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°6 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00074 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud:7,57 m2 
Superfície d'ocupació temporal:145,37 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°7 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 09008 
Titular: Ajuntament de Xerta 
Domicili: C/ Plaça Major, 13. CP 43592. Xerta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 1521,25 m2 
Superfície d'ocupació temporal:472,36 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°8 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00075 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 1521,54 m2 
Superfície d'ocupació temporal:532,65 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°9 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00120 
Titular: Juan Ramon Benet Blanch 
Domicili: C/ Angel, 50. CP 43592. Xerta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 32,97 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 720,2 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°10 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00086 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 13,67 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 410,27 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°11 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00039 
Titular: En investigació 
Domicili: C/ 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 271,48 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 2916,86 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°12 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00040 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 32,62 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 677,49m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°13 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00111 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 26,09 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°14 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00121 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 32,62 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 475,77 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°15 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00110 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 10,57 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 134,4 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°16 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00078 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar:‐‐m2 
Superfície de servitud: 3,62 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 89,77 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°17 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00101 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 1,61 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 79,72 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°18 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00079 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 47,26 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 329,02 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°19 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00080 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 24,85 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 696,47 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°20 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 09005 (camí de servei del canal) 
Titular: Comunitat de regants del canal de la Dreta de l'Ebre 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 2953,19 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1409,69 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°21 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 09011 (riu Ebre) 
Titular: Confedereción Hidrográfica del Ebro 
Domicili: C/ Sagasta, 24. CP 50007. Zaragoza 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 211,48 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 2417,37 m2 
Naturalesa: LLERA 
 
Finca del projecte n°22 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00037 
Titular: Massip Fonollosa, Jesus 
Domicili: Urb. Míg Camí, 68. CP 43500. Tortosa 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 72,47 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 3155,4 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°23 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00006 
Titular: Viñals Lajunta, Maria 
Domicili: C/ Navarra, 20. lr. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 4,86 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 265,97 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°24 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00010 
Titular: Viñals Andres, Vicente Domicili: desconegut 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 3,7 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 800,33 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°25 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00011 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 12,76 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 439,54 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°26 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 09012 
Titular: Comunitat de regants del canal de la Dreta de l'Ebre 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 7,66 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 80,68 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°27 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00012 
Titular: CIA de canalizaciones y riegos del Ebro 
Domicili: C/ Passeig Canal, 43‐49. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 250,02 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°28 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00022 
Titular: Foncillas Roselló, Jaime 
Domicili: C/ Albacete,8. CP 08195. Sant Cugat del Vallés 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 2610,82 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°29 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00024 
Titular: Aguilar Serra, Dolores 
Domicili: C/ Morgades, 48. CP 08500. Vic 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 780,38 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°30 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00029 
Titular: Espuny Beltran, Teresa 
Domicili: C/ Bronze, 16. planta 1, porta 1. CP 08038. Barcelona 
Superfície a expropiar:  ‐‐m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 380,47 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°31 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00030 
Titular: Espinach Gavaldá, José 
Domicili: C/ Carretera, 83. CP 43591 Aldover 
Superfície a expropiar: 4007,84 m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: ‐‐ m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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4.2. Expropiacions. Municipi d’Aldover. 
 
Finca del projecte n°32 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00036 
Titular: Josep Espinach Gavaldá 
Domicili: C/Carretera, 83. CP 43591. Aldover  
Superfície a expropiar: 3669,04 m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2  
Superfície d'ocupació temporal: ‐‐ m2  
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°33 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00001 
Titular: Comunitat Regants Dreta Ebre 
Domicili: C/ Del Canal, 43. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 20,65 ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 11,7 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°34 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00020 
Titular: Comunitat Regants Dreta Ebre 
Domicili: C/ Del Canal, 43. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 146,84 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°35 
Polígon: 004 
Parcel∙la:00021 
Titular: Pons Gracia, Juan 
Domicili: C/ Mayor, 20. CP 43591. Aldover. 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 4,51 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 184,78 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°36 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00029 
Titular: Pons Gracia, Joaquin 
Domicili: C/ Raval, 31. CP 43000. Aldover. 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 6,2 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 161,82 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°37 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00022 
Titular: Pegueroles Blanch, Filomena 
Domicili: C/ Riu, 23. CP 43000. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 9,07 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 188,85 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°38 
Polígon: 0004 
Parcel∙la: 00031 
Titular: Pegueroles Pons, Juana 
Domicili: C/ Rosario, 3. CP 43591 Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 9,06 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 330,9 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°39 
Polígon: 021 
Parcel∙la: 09001 
Titular: Comunitat Regants Delta de l’Ebre 
Domicili: C/ Del Canal, 43. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 97,14 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°40 
Polígon: 003 
Parcel∙la: 09001 
Titular: Comunitat Regants Dreta Ebre 
Domicili: C/ Del Canal, 43. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1211,55 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n° 41 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 09006 
Titular: barranc de conca (Confederación Hidrográfica del Ebro) 
Domicili: C/ Sagasta, 24. CP 5007. Zaragoza 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 223,57 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°42 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00002 
Titular: Cia del canal 
Domicili: C/ Canal Casilles, 5. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 182,25 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°43 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00003 
Titular: Caries Arasa, Jose 
Domicili: C/ Mayor, 62. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 245,72 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°44 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00004 
Titular: Caries Gavaldá, Josep Maria 
Domicili: C/ Jardí Besuldo i Terol, 20 203a esc. A. CP 43500. Tortosa 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 158,05 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°45 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00005 
Titular: Pons Martorell, Joaquin 
Domicili: C/ Arrabal, 31. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 142,55 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°46 
Polígon: 004 
Parcel∙la:00006 
Titular: Arasa Pla, Vicente 
Domicili: C/ Major, 58. CP 43000. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 1.86 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 296,61 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°47 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00008 
Titular: Faxitel S.A. 
Domicili: C/ Bosc i Gimpere, 14. CP 08034. Barcelona 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 80,67 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 2481,54 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°48 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 09004 
Titular: Ajuntament d'Aldover 
Domicili: ‐PI/ Església, 3. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: m2 
Superfície d'ocupació temporal: 45,44 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°49 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00010 
Titular: Faxitel S.A. 
Domicili: C/ Bosc i Gimpere, 14. CP 08034. Barcelona 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2° 
Superfície de servitud: 174,12 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 6862,08 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°50 
Polígon: 0004 
Parcel∙la: 00011 
Titular: Antonio Casals Pequeroles 
Domicili: C/ Raval, 5. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 27,82 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 853,85 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n° 51 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00013 
Titular: Juan Casals Fontanet 
Domicili: C/ Riu, 19. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 26,25 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 535,28 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°52 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00015 
Titular: José Bonavila Mayor 
Domicili: C/ Carretera, 87. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 32,55 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 501,66 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°53 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00019 
Titular: Joan Gisbert Roig 
Domicili: C/ Carretera, 67. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 337,05 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°54 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00026 
Titular: Juan Vilaubi Gracia 
Domicili: C/ Major, 18. CP 43591 Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 19,51 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 1131,37 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°55 
Polígon: 004 
Parcel∙la: 00027 
Titular: Alejandro Sabate Fores 
Domicili: C/ Sant Josep, 4. CP 43591 Aldover  
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2  
Superfície d'ocupació temporal: 1351,52 m2  
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°56 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00001 
Titular: Comunitat Regants Delta de l’Ebre 
Domicili: C/ Del Canal, 43. CP 43870. Amposta 
Superfície a expropiar: 90,05 m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: ‐‐ m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°57  
Polígon: 004 
Parcel∙la: 09002 
Titular: Ajuntament d'Aldover 
Domicili: PI/ Església, 3. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: 43,65 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 56,49 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°58 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 09002 
Titular: Ajuntament d'Aldover 
Domicili: PI/ Església, 3. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: 60,25 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 50,52 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°59 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 09005 
Titular: Ajuntament d'Aldover 
Domicili: PI/ Església, 3. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: 26,10 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 20,84 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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Finca del projecte n°60  
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00002 
Titular: Ajuntament d'Aldover 
Domicili: PI/ Església, 3. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: m2 
Superfície d'ocupació temporal: 367,22 m2 
Naturalesa: RÚSTIC  
 
Finca del projecte n°61  
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00003 
Titular: Povill Cortiella Joaquin 
Domicili: C/ Carretera nº 46. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: m2 
Superfície d'ocupació temporal: 29,89 m2 
Naturalesa: RÚSTIC  
 
Finca del projecte n°62 
Polígon: 005 
Parcel∙la: 00002 
Titular: Lluis Pegueroles, Juan 
Domicili: C/ Rio, nº 13. CP: 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: m2 
Superfície d'ocupació temporal: 20,52 m2 
Naturalesa: RÚSTIC  
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4.3.  Expropiacions per escomesa elèctrica. Municipi de Xerta. 
 
Finca del projecte n°63 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 09006 
Titular: Ajuntament de Xerta 
Domicili: C/ Plaça Major, 13. CP 43592. Xerta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 11,8 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 38,33 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Municipi: Xerta 
 
Finca del projecte n°64 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00031 
Titular: Espinach Gavalda, Jose 
Domicili: C/ Carretera, 83. CP 43591. Xerta 
Superfície a expropiar: 11,56 m2 
Superfície de servitud: 634,05 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 2510,79 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Municipi: Xerta 
 
Finca del projecte n°65 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 00032 
Titular: Espinach Gavalda, Jose 
Domicili: C/ Carretera, 83. . CP 43591. Xerta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 102,82m2 
Superfície d'ocupació temporal: 214,64m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Municipi: Xerta 
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Finca del projecte n°66 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 09002 (ctra. De Gandesa a Tortosa). 
Titular: Ajuntament de Xerta 
Domicili: C/ Plaça Major, 13. CP 43592. Xerta 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: 117,69 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 313,74m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Municipi: Xerta 
 
Finca del projecte n°67 
Polígon: 006 
Parcel∙la: 09003 
Titular: Ajuntament de Xerta 
Domicili: C/ Plaça Major, 13. CP 43592. Xerta 
Superfície a expropiar:‐‐m2 
Superfície de servitud: 6,59 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 54,91 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
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4.4. Expropiacions per escomesa elèctrica. Municipi d’Aldover. 
 
Finca del projecte n°68 
Polígon: 021 
Parcel∙la: 09002 
Titular: Ajuntament d'Aldover 
Domicili: PI/ Església, 3. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐m2 
Superfície d'ocupació temporal: 8,88 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Municipi: Aldover 
 
Finca del projecte n°69 
Polígon: 021 
Parcel∙la: 00058 
Titular: Bartomeu Arasa Jose Maria 
Domicili: C/ Sant Francesc, 12. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐m2 
Superfície de servitud: ‐‐m2 
Superfície d'ocupació temporal: 51.87 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Municipi: Aldover 
 
Finca del projecte n°70 
Polígon: 021 
Parcel∙la: 00001 
Titular: Bartomeu Arasa Jose Maria 
Domicili: C/ Sant Francesc, 12. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐m2 
Superfície de servitud: 7,36 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 124,64 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Municipi: Aldover 
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Finca del projecte n°71 
Polígon: 002 
Parcel∙la: 00020 
Titular: En Investigació 
Domicili: Er Diseminats. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐m2 
Superfície d'ocupació temporal: 5,75 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Municipi: Aldover 
 
Finca del projecte n°72 
Polígon: 002 
Parcel∙la: 00063 
Titular: En Investigació 
Domicili: Er Diseminats. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: ‐‐ m2 
Superfície de servitud: ‐‐ m2 
Superfície d'ocupació temporal: 48,29 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
Municipi: Aldover 
 
Finca del projecte n°73 
Polígon: 002 
Parcel∙la: 09006 (carretera) 
Titular: diputació de Tarragona 
Domicili: Passeig Sant Antoni, 100. CP 43003. Tarragona 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: 237,32 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 76,87 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°74 
Polígon: 021 
Parcel∙la: 09009 
Titular: Ajuntament d'Aldover 
Domicili: PI/ Església, 3. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: m2 
Superfície d'ocupació temporal:  6,76 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
ANNEX 16‐EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL∙LECTORS EN ALTA DE XERTA (PSARU DE LA CONCA DEL EBRE)    
Finca del projecte n°75 
Polígon: 021 
Parcel∙la: 09002 
Titular: Ajuntament d'Aldover 
Domicili: PI/ Església, 3. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud: 117,69 m2 
Superfície d'ocupació temporal: 313,74 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
Finca del projecte n°76 
Polígon: 021 
Parcel∙la: 09003 
Titular: Ajuntament d'Aldover 
Domicili: PI/ Església, 3. CP 43591. Aldover 
Superfície a expropiar: m2 
Superfície de servitud:  m2 
Superfície d'ocupació temporal: 47,46 m2 
Naturalesa: RÚSTIC 
 
ANNEX 16‐EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL∙LECTORS EN ALTA DE XERTA (PSARU DE LA CONCA DEL EBRE)    
 
5. VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
 
 
La quantitat total de la valoració per a les afeccions i la reposició dels serveis afectats  
motivades per l’execució de les obres del present Projecte Constructiu és la següent: 
 
PRESSUPOST TOTAL: 6.902,58 €. 
 
 
 
 
6. PLÀNOLS EXPROPIACIONS 
 
Cal dir que els plànols s’han grafiat amb el nombre d’ordre, de polígon i de parcel∙la. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 17. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h CAP DE COLLA 23,08000 €
A0121000 h OFICIAL DE 1A 21,80000 €
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 17,84000 €
A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 17,84000 €
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 18,68000 €
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 18,46000 €
A012P000 h OFICIAL DE 1A JARDINER 21,99000 €
A0133000 h AJUDANT 19,36000 €
A013D000 h AJUDANT DE PINTOR 19,36000 €
A013H000 h AJUDANT D'ELECTRICISTA 19,36000 €
A013M000 h AJUDANT DE MUNTADOR 19,36000 €
A0140000 h MANOBRE 15,14000 €
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 16,53000 €
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 68,31000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,72000 €
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 127,44000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 63,16000 €
C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 37,17000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 112,05000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 119,04000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 39,14000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 44,58000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 55,47000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 67,32000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 95,43000 €
C1331100 h MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 55,68000 €
C13350C0 h CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 53,39000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 56,85000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 65,96000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,36000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,70000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 37,69000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 39,38000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,34000 €
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 49,98000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 68,65000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 38,43000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,16000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,06000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 52,22000 €
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 99,69000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,46000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,87000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,90000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,61000 €
C1709G0U h Estenedora de granulat 41,91000 €
C2003000 h REMOLINADOR MECANIC 4,79000 €
C2005000 h REGLE VIBRATORI 4,41000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,08000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,14000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,31000 €
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,43000 €
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,19000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,61000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,69000 €
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,60000 €
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 0,96000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,09000 €
B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 19,15000 €
B0313000 kg SORRA DE MARBRE BLANC 0,10000 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,60000 €
B0332300 kg GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA 0,01000 €
B033U020 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 18,92000 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,37000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,40000 €
B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,60000 €
B0442002 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 22,10000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 91,33000 €
B051E101 kg CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST BL II/22,5, EN SACS 0,15000 €
B0521100 kg Guix YG 0,10000 €
B0522300 kg Guix escaiola E-30 0,14000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,13000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10000 €
B0602230 m3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40
MM
48,70000 €
B0606230 m3 FORMIGO H-200, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40
MM
52,01000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
64,34000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
64,04000 €
B064M100 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65,
contingut ciment 200 kg/m3, inclòs transport a l'obra
73,25000 €
B0652P32 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60,
contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra
76,53000 €
B0653P22 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c=
0.50, contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra
88,25000 €
B0711000 kg Morter adhesiu 0,21000 €
B071R007 m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, i sorra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6
84,15000 €
B071R010 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10
107,29000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 82,98000 €
B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 1,51000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,05000 €
B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,84000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,12000 €
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,07000 €
B0A71KU0 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,97000 €
B0A71LU0 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 1,89000 €
B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 2,06000 €
B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 2,31000 €
B0A71OU0 u Abraçadora metàl.lica, de 150 mm de diàmetre interior 5,32000 €
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
B0A71PU0 u Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior 6,38000 €
B0A71QU0 u Abraçadora metàl.lica, de 224 mm de diàmetre interior 11,67000 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,59000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €
B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 3,37000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 195,64000 €
B0D625A0 c.u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,24000 €
B0D625A1 c.u Puntal metàl.lic i telescòpic fins a 6 m d'alçària i 150 usos 15,28000 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,59000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,29000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,07000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,31000 €
B0E244L7 UT BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT LLIS, DE 40X20X20 CM, DE CARA VISTA, BLANC 2,93000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €
B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €
B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 0,33000 €
B0FH8173 M2 RAJOLA GRES PREMSAT ESMALTAT DE FORMA RECTANGULAR DE 16 A 25 PECES/M2,
TIPUS 3
23,28000 €
B0GAB4J0 ml PEÇA DE PEDRA ARTIFICIAL. MORTER BLANC, BUIX, A = 15 CM 20,13000 €
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de
formigó, ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o no especials, procedents de
construcció o demolició, amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107 respectivament segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
6,31000 €
B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de selecció+transferència,
de residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de construcció o demolició, amb
codis 200201, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
30,43000 €
B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
4,80000 €
B31000 ud Material necessari per connexió al clavegueram existent 320,50000 €
B44D ml Barana d'alumini anoditzat 94,65000 €
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,25000 €
B44ZU031 kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa
d'emprimació antioxidant
1,07000 €
B44ZU041 kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat en
calent
1,62000 €
B4LF0403 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa
entre 96 i 131 kN
6,53000 €
B4LZ570F m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 15 cm 4,28000 €
B52211N0 u TEULA ARAB DE CERAMICA DE COLOR VERMELL, DE 30 PECES/M2, COM A MAXIM 0,33000 €
B538325N m2 Placa nervada de 30 mm de gruix, amb dues planxes d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix,
aïllament de poliuretà de 40 kg/m3
21,04000 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
1,07000 €
B7C41710 m2 FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE DENSITAT 10-18 KG/M3 DE 70 MM DE GRUIX AMB PAPER
KRAFT ENQUITRANAT
2,93000 €
B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplada, per a junt de dilatació intern 12,92000 €
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
MATERIALS
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,55000 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,83000 €
B84123B0 m2 PLACA ESCAIOLA C. VISITAT 1,60 X 60 CM, PER CEL RAS. DESM. ENTRAMAT OCULT 10,93000 €
B84ZB030 m2 ENTRAMAT METÀL.LIC OCULT , SUP. BARRA ROSCADA PER CEL RAS. PLAQUES DE 60 XC
60 CM
5,32000 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,71000 €
B89ZPD00 Kg PINTURA PLASTICA PER INTERIOR 3,61000 €
B89ZPE00 kg PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS 2,95000 €
B96516B0 ml PEÇA RECTA DE FORMIGO, PER A VORADA, DE 15X35 CM 8,43000 €
B96525B0 ml PEÇA RECTA DE FORMIGÓ P/VORADA 10X25 CM 10,60000 €
B9C11322 m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, per a ús interior intens 11,80000 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,79000 €
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,57000 €
BA01 UT VIDRE SENZILL 115,00000 €
BAF1247D m2 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base per forat d'obra variable,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
162,15000 €
BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 3,36000 €
BAR026 UT PORTA CORREDERA DE 5X2 M, D'ACER GALVANITZAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X40
MM I  TIRANTS DE 40X40 MM, MUNTANTS DE PERFIL HEB-100, PASSADOR, PANY I POM
1.197,11000 €
BARC1101 ut Porta reixat metàl.lic 640,58000 €
BARC1201 m2 Porta d'acer galvanitzat per armari estació de bombament 129,24000 €
BAUCU045 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred
229,64000 €
BAUCU050 ut Porta d'acer en perfils laminats de dimensions 350 x 160 cm. 550,00000 €
BAZ01 UT PERSIANA 20,00000 €
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 14,38000 €
BB01 UT CARTELL D'ENTRADA 957,66000 €
BBI01 ut CARTELL INDICATIU 526,89000 €
BBP01 UT MARC DE TUB DE 80X80X4 29,94000 €
BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de
diàmetre
2,74000 €
BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional
d'angle
8,38000 €
BCOB01 ut Mobiliari constent en taula amb calaixos, cadires de rodes i estanteria 1.396,86000 €
BD5Z0200 u Reixa i marc de fosa dúctil de 400x400x35 mm de reixa 91,27000 €
BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 65,32000 €
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 29,95000 €
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 67,35000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
100,84000 €
BDDZU005 m2 PRFV per a tapes d'arquetes 153,00000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre
5,30000 €
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 45,98000 €
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
MATERIALS
BDDZU16 ud Carcassa circular construïda en PRFV de diàmetre 1,2 metres i de fins a 5,5 metres de profunditat. 259,85000 €
BDDZU17 ud Carcassa circular construïda en PRFV, de diàmetre 1,8 m 425,30000 €
BDDZU19 ud Carcassa de PRFV per a pou de vàlvuleria. 150,95000 €
BF1C3225 ML TUB HDPE DE 200 MM 40,00000 €
BF1DC008 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
174,81000 €
BF1DC015 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
204,06000 €
BF1DC020 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 200mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
288,08000 €
BF42920U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI 316L 15,59000 €
BF42A20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2, AISI 316L 19,95000 €
BF42B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI 316L 24,38000 €
BF42C20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´ 1/2, AISI 316L 30,45000 €
BF42D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI 316L 34,87000 €
BF42E20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 5'', AISI 316L 47,08000 €
BF42H20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI 316L 61,00000 €
BF42K20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 8'', AISI 316L 93,99000 €
BFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
18,76000 €
BFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
29,30000 €
BFB1C3222 ML TUB HDPE D 160 MM 32,00000 €
BFB1C3224 ML TUB HDPE D 50 MM, 6 BAR, SOLDAT, INCLOS P.P D'ACCESSORIS 3,78000 €
BFB1C3227 ML TUB HDPE DE 250 MM 58,00000 €
BFB1C3228 ML TUB HDPE D 110 MM, 10 BAR 22,50000 €
BFB1C3230 ML TUB HDPE DE 150MM, 10 BAR 27,50000 €
BFB20315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes
31,01000 €
BFE1000 ud Boies per a sensors de nivell en dipòsit 195,85000 €
BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 15 Kg.
113,30000 €
BFV1C003 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.
139,26000 €
BFV1C004 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 25 Kg.
165,85000 €
BFV1C006 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 44 Kg.
340,53000 €
BFV1C007 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 68 Kg.
541,08000 €
BFV1C102 ut Racor tipus Barcelona. DN 65 mm 65,00000 €
BFV1C106 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
corta ( 0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 23 Kg.
162,51000 €
BFV3PD01 u Ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN 60/65.
PN 10. Pes 24 Kg.
667,61000 €
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BFV5VB03 u Vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR.
D 185 Longitud 240
Pes 12 kg
147,16000 €
BFV5VB04 u Vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR.
D 200 Longitud 260
Pes 17 kg
194,59000 €
BFV5VB05 u Vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR.
D 220 Longitud 300
Pes 24 kg
230,76000 €
BFW4641U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ per a soldar 6,13000 €
BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar 9,40000 €
BFW4941U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2 per a soldar 18,68000 €
BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar 22,98000 €
BFW4B41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 5'' per a soldar 35,77000 €
BFW4E41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6'' per a soldar 51,44000 €
BFW4H41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 8'' per a soldar 91,49000 €
BFY4641U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´,soldat
0,98000 €
BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2,soldat
1,40000 €
BFY4941U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 3´´ 1/2,soldat
2,39000 €
BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 4´´,soldat
2,82000 €
BFY4B41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 5'',soldat
4,07000 €
BFY4E41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 6'',soldat
5,52000 €
BFY4H41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 8'',soldat
9,02000 €
BG1000 ud Bomba impulsió Xerta 8.308,00000 €
BG1001 ud Bomba impulsió Aldover 7.183,75000 €
BGA100 ud Equip de pretractament 48.720,32000 €
BGA110 ut DIPOSIT PRFV DIAMETRE 0,8 M I 3,3 M. D'ALÇADA, INCLÒS TRANSPORT 3.325,83000 €
BGA120 ud Contenidor de 0,3 m3, inclós tranport 335,00000 €
BGA130 ud Contenidor de 0,5 m3, inclòs tranport 550,00000 €
BGB100 ut Graella 15.280,00000 €
BGB110 ut Agitador 15.320,00000 €
BGC100 ut Bomba fangs de recirculació 1.265,00000 €
BGC110 ut Bomba fangs en excés 3.290,00000 €
BGC120 ut Bomba de sobrenedants 1.400,00000 €
BGC130 ut Pont decantador 46.860,00000 €
BGD100 ut Pericó de registre de PRFV 1.260,00000 €
BGE100 ut Dipòsit espessidor 20.615,00000 €
BGE110 ut Connexió manguera espessidor 305,50000 €
BGG100 ut bomba hipoclorit i diòpsit d'emmatzematge 415,20000 €
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BGG110 ut Grup de pressió amb calderí 614,85000 €
BGG120 ut Col.lector de grup de pressió 335,60000 €
BGG130 ut Presa de reg 430,00000 €
BGH100 ut bufant prertractament 4.950,00000 €
BGH110 ut Bufant biològic 5.500,00000 €
BGH120 ut Palanquí elèctric 4.130,00000 €
BGH130 ut Extractor d'aire 295,00000 €
BG31220U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
0,46000 €
BG31320U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
0,63000 €
BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
0,84000 €
BG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
1,08000 €
BG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
1,57000 €
BG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
5,08000 €
BH1000 ud Quadre de Control per estació d'impulsió de Xerta. Inclòs el transport i muntatge. 5.925,60000 €
BH1020 ut Quadre de control EDAR 24.365,25000 €
BH1030 ml Conductors de terra 6,30000 €
BH21 UT LLUMINARIA VSAP DE 150 W 425,65000 €
BH23 UT Columna amb base d'alçada  de 6 metres amb 3 projectors. VSAP 150 W 3.152,31000 €
BH25 UT INTERRUPTOR ESTANC 31,03000 €
BH26 UT TOMA DE CORRENT 408,70000 €
BH29 UT LLUMINARIA EMERGENCIA LEGRAND 315 Im 1 H 145,22000 €
BH3000 ud Automata PLC, Estació d'elevació de Xerta 4.589,42000 €
BH3020 ud Automata PLC, Estació depuradora 10.340,00000 €
BH4000 ut Aturada d'emergència motors 155,00000 €
BH4010 ut Pericó per a instal.lació electrica de 0,8x0,8. Inclou bastiment i tapa per a pou de registre de fosa
grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Obra totalment acabada.
356,20000 €
BH4020 ut Piquetes de terra 42,30000 €
BH4030 ut Pantalla estanca 2 x 36 W 32,15000 €
BHK110 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 110 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia
interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu interior.
8,90000 €
BHK160 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 160 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia
interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu interior.
10,15000 €
BHK263 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 63 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia
interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu interior.
4,90000 €
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BHK290 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 90 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia
interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu interior.
8,03000 €
BM2001 u Mesurador d'oxigen, modeL EVITA OXY SIST. 2 2.500,00000 €
BM1ED80T u Cabalímetre electromagnètic DN 80
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 180 m3/h
959,14000 €
BM1EDA04 u Cabalímetre electromagnètic DN 125
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 450 m3/h
1.259,14000 €
BM1EDA06 u Cabalímetre electromagnètic DN 150
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 640 m3/h
1.324,53000 €
BM1EDA08 u Cabalímetre electromagnètic DN 200
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 1130 m3/h
1.478,16000 €
BN42B3D5 UT VALVULA DE PAPALLONA BRIDES D80MM, 10 BAR, FOSA 142,00000 €
BP1000 m3 Estesa i compactació de zahorra 26,30000 €
BP1010 m3 Paviment de formigó HP-40 55,20000 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec
28,14000 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 6,89000 €
BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,16000 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,39000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €
BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 10,22000 €
BR471105 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre
de tronc 12/14 a arrel nua
85,66000 €
BR471206 u Subministrament de Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre de tronc 14/16, a
arrel nua
39,60000 €
BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
5,03000 €
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
4,48000 €
BV01 M2 BARRERA DE VAPOR 1,28000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l
Rend.: 1,000 65,85000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650
Subtotal: 17,35650 17,35650
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,61000 = 1,20750
Subtotal: 1,20750 1,20750
Materials
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,09000 = 29,01680
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 91,33000 = 18,26600
Subtotal: 47,28280 47,28280
COST DIRECTE 65,84680
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,84680
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 71,80000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
Subtotal: 16,53000 16,53000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,61000 = 1,12700
Subtotal: 1,12700 1,12700
Materials
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 19,09000 = 31,11670
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 91,33000 = 22,83250
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,96000 = 0,19200
Subtotal: 54,14120 54,14120
COST DIRECTE 71,79820
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,79820
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 81,57000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
Subtotal: 16,53000 16,53000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,61000 = 1,12700
Subtotal: 1,12700 1,12700
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,96000 = 0,19200
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,09000 = 29,01680
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 91,33000 = 34,70540
Subtotal: 63,91420 63,91420
COST DIRECTE 81,57120
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,57120
D0703821 m3 MORTER DE CIMENT BLANC I SORRA DE
MARBRE AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 423,11000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,250 /R x 16,53000 = 20,66250
Subtotal: 20,66250 20,66250
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,61000 = 1,44900
Subtotal: 1,44900 1,44900
Materials
B0313000 kg SORRA DE MARBRE BLANC 1.520,000      x 0,10000 = 152,00000
B0111000 m3 Aigua 200,000      x 0,96000 = 192,00000
B051E101 kg CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST BL II/22,5,
EN SACS
380,000      x 0,15000 = 57,00000
Subtotal: 401,00000 401,00000
COST DIRECTE 423,11150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,11150
D070A4D1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Rend.: 1,000 496,11000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,250 /R x 16,53000 = 20,66250
Subtotal: 20,66250 20,66250
Maquinària
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C1705600 h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,61000 = 1,44900
Subtotal: 1,44900 1,44900
Materials
B051E101 kg CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST BL II/22,5,
EN SACS
200,000      x 0,15000 = 30,00000
B0313000 kg SORRA DE MARBRE BLANC 2.000,000      x 0,10000 = 200,00000
B0111000 m3 Aigua 200,000      x 0,96000 = 192,00000
B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,13000 = 52,00000
Subtotal: 474,00000 474,00000
COST DIRECTE 496,11150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 496,11150
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
Rend.: 1,000 118,19000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650
Subtotal: 17,35650 17,35650
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,61000 = 1,16725
Subtotal: 1,16725 1,16725
Materials
B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,13000 = 52,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 91,33000 = 18,26600
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,09000 = 29,20770
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,96000 = 0,19200
Subtotal: 99,66570 99,66570
COST DIRECTE 118,18945
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,18945
D07J1100 m3 Pasta de guix YG Rend.: 1,000 95,72000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 1,000 /R x 15,14000 = 15,14000
Subtotal: 15,14000 15,14000
Materials
B0521100 kg Guix YG 800,000      x 0,10000 = 80,00000
B0111000 m3 Aigua 0,600      x 0,96000 = 0,57600
Subtotal: 80,57600 80,57600
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COST DIRECTE 95,71600
COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,71600
DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 20,69000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,001 /R x 23,08000 = 0,02308
A0140000 h MANOBRE 0,650 /R x 15,14000 = 9,84100
A012P000 h OFICIAL DE 1A JARDINER 0,084 /R x 21,99000 = 1,84716
Subtotal: 11,71124 11,71124
Maquinària
C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària
0,080 /R x 37,17000 = 2,97360
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,050 /R x 37,69000 = 1,88450
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,090 /R x 44,16000 = 3,97440
Subtotal: 8,83250 8,83250
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,150      x 0,96000 = 0,14400
Subtotal: 0,14400 0,14400
COST DIRECTE 20,68774
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,68774
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P-1 E1AEDI1 m2 Pintat de paraments verticals exteriors de ciment
tipus Plurifah de Parrot, amb pintura mate a base
resines pliolite, de gran adherència, opacitat,
impermeabilitat i duració intempèrie. (color 335 gris
perla).
Rend.: 0,700 7,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 h AJUDANT DE PINTOR 0,0192 /R x 19,36000 = 0,53102
A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 0,1629 /R x 17,84000 = 4,15162
Subtotal: 4,68264 4,68264
Materials
B89ZPD00 Kg PINTURA PLASTICA PER INTERIOR 0,700      x 3,61000 = 2,52700
Subtotal: 2,52700 2,52700
COST DIRECTE 7,20964
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57012
P-2 E1AEDI2 ut Subministrament i col.locació de quadre sinòptic,
inclòs el connexionat elèctric.
Rend.: 1,000 25.601,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,700 /R x 16,53000 = 11,57100
Subtotal: 17,08500 17,08500
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,010 /R x 37,69000 = 0,37690
Subtotal: 0,37690 0,37690
Materials
BH1020 ut Quadre de control EDAR 1,000      x 24.365,2500 = 24.365,25000
Subtotal: 24.365,25000 24.365,25000
COST DIRECTE 24.382,71190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.219,13560
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.601,84750
P-3 E1AEDI3 m2 Pintat de paraments verticals interiors de ciment tipus
Plurifah de Parrot, amb pintura mate a base resines
pliolite, de gran adherència, opacitat, impermeabilitat i
duració intempèrie. (color 335 gris perla).
Rend.: 0,743 6,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 h AJUDANT DE PINTOR 0,0192 /R x 19,36000 = 0,50029
A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 0,1629 /R x 17,84000 = 3,91135
Subtotal: 4,41164 4,41164
Materials
B89ZPD00 Kg PINTURA PLASTICA PER INTERIOR 0,500      x 3,61000 = 1,80500
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Subtotal: 1,80500 1,80500
COST DIRECTE 6,21664
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31083
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52747
P-4 E1AEDI5 m2 Barrera de vapor en solera, làmina de polietilé 50 UM
i 48 G/m2
Rend.: 1,000 1,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,010 /R x 15,14000 = 0,15140
Subtotal: 0,15140 0,15140
Materials
BV01 M2 BARRERA DE VAPOR 1,000      x 1,28000 = 1,28000
Subtotal: 1,28000 1,28000
COST DIRECTE 1,43140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07157
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50297
P-5 E1AEDI6 m2 Coberta de teula àrab de 30 peces/m2 sobre
envanets de sostremort amb solera d'encadellat de
ceràmica amb un pendent del 30% i una llargària en
planta de 5 m, amb una capa de protecció de morter
1:6, col.locada amb morter mixt 1:2:10 sobre la solera
i aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments
(MW) amb paper kraft enquitranat col.locat sense
adherir sobre el sostre
Rend.: 1,655 165,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 13,17221
A0140000 h MANOBRE 1,000 /R x 15,14000 = 9,14804
Subtotal: 22,32025 22,32025
Partides d'obra
E7C41711 m2 AILLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRE
EXPANDIT DE 4 CM DE GRUIX
1,000      x 5,54836 = 5,54836
E5Z2FZKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets
de sostremort
1,046      x 16,06796 = 16,80709
E5Z26D31 m2 CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT
1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REMOLINAT
1,046      x 13,36200 = 13,97665
E5Z1FVK0 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill de
290x140x40 mm, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid
1,800      x 28,10203 = 50,58365
E52211NK m2 TEULADA DE TEULA ARAB DE CERAMICA DE
COLOR VERMELL, DE 30 PECES/M2, COM A
MAXIM, COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
1,046      x 46,15230 = 48,27531
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 135,19106 135,19106
COST DIRECTE 157,51131
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,87557
COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,38688
P-6 E1AEDI7 ut Subministrament i formació de persianes model P-40
de SAS
Rend.: 0,503 28,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,0958 /R x 16,53000 = 3,14826
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,0958 /R x 21,80000 = 4,15197
Subtotal: 7,30023 7,30023
Materials
BAZ01 UT PERSIANA 1,000      x 20,00000 = 20,00000
Subtotal: 20,00000 20,00000
COST DIRECTE 27,30023
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,36501
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,66524
P-7 E1AEDI8 ut Subministrament i formació de vidre senzill armat de
5 mm per a finestres SAS. Dimensions 30 x 30
Rend.: 0,074 173,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,1054 /R x 15,14000 = 21,56427
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,0958 /R x 21,80000 = 28,22216
Subtotal: 49,78643 49,78643
Materials
BA01 UT VIDRE SENZILL 1,000      x 115,00000 = 115,00000
Subtotal: 115,00000 115,00000
COST DIRECTE 164,78643
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,23932
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,02575
P-8 E1AEDI9 ml Subministre i col.locació de llinda de blocs de formigó
d'ample 20 cm. (40 x 20 x 20) reblert i armat per
portes d'entrada.
Rend.: 0,910 30,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,2874 /R x 17,84000 = 5,63430
A0140000 h MANOBRE 0,1916 /R x 15,14000 = 3,18772
Subtotal: 8,82202 8,82202
Materials
B0GAB4J0 ml PEÇA DE PEDRA ARTIFICIAL. MORTER BLANC,
BUIX, A = 15 CM
1,000      x 20,13000 = 20,13000
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 20,13000 20,13000
COST DIRECTE 28,95202
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44760
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,39962
P-9 E4E2567T m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat
llis de 40x20x20 cm R6 N/mm² (58,86 KP/cm²), de
morter de ciment blanc i sorra de marbre 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 L
Rend.: 0,648 83,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,570 /R x 15,14000 = 13,31759
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,600 /R x 17,84000 = 16,51852
Subtotal: 29,83611 29,83611
Materials
D0703821 m3 MORTER DE CIMENT BLANC I SORRA DE
MARBRE AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,030      x 423,11150 = 12,69335
B0E244L7 UT BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT LLIS,
DE 40X20X20 CM, DE CARA VISTA, BLANC
12,500      x 2,93000 = 36,62500
Subtotal: 49,31835 49,31835
COST DIRECTE 79,15446
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,95772
COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,11218
P-10 E4LFR010 m2 Forjat per a coberta inclinada format per biguetes de
formigo pretensat de 17 cm d'alçada i separades una
distancia entre eixos de 60 cm, alleugeriments amb
revoltons de formigó i capa de compressió de 4 cm
de gruix, tot segons la normativa vigent. El preu
inclou la graella d'acer B500S de DN 10 mm cada 20
cm i els rodons DN 16 mm com a reforç als
ancoratges del palanquí i com a negatius del forjat.
Rend.: 1,406 59,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 3,28307
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 15,50498
A0140000 h MANOBRE 2,000 /R x 15,14000 = 21,53627
Subtotal: 40,32432 40,32432
Materials
B4LZ570F m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 70 cm i alçària de 15 cm
1,500      x 4,28000 = 6,42000
B4LF0403 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i
131 kN
1,500      x 6,53000 = 9,79500
Subtotal: 16,21500 16,21500
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 56,53932
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82697
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,36629
E52211NK m2 TEULADA DE TEULA ARAB DE CERAMICA DE
COLOR VERMELL, DE 30 PECES/M2, COM A
MAXIM, COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
Rend.: 1,000 48,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,520 /R x 15,14000 = 7,87280
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,840 /R x 17,84000 = 14,98560
Subtotal: 22,85840 22,85840
Materials
B52211N0 u TEULA ARAB DE CERAMICA DE COLOR
VERMELL, DE 30 PECES/M2, COM A MAXIM
31,500      x 0,33000 = 10,39500
D070A4D1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,026      x 496,11150 = 12,89890
Subtotal: 23,29390 23,29390
COST DIRECTE 46,15230
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,30762
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,45992
P-11 E535325N m2 Coberta de placa nervada de 30 mm de gruix,
formada per dues planxes d'acer galvanitzat de 0,5
mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40
kg/m3, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb
fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 35,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,400 /R x 21,80000 = 8,72000
A0133000 h AJUDANT 0,100 /R x 19,36000 = 1,93600
Subtotal: 10,65600 10,65600
Materials
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 16,000      x 0,07000 = 1,12000
B538325N m2 Placa nervada de 30 mm de gruix, amb dues planxes
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de
poliuretà de 40 kg/m3
1,051      x 21,04000 = 22,11304
Subtotal: 23,23304 23,23304
COST DIRECTE 33,88904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69445
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,58349
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
E5Z1FVK0 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill de
290x140x40 mm, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid
Rend.: 1,000 29,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,240 /R x 15,14000 = 3,63360
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,480 /R x 17,84000 = 8,56320
Subtotal: 12,19680 12,19680
Materials
B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1
18,000      x 0,15000 = 2,70000
D070A4D1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,0263      x 496,11150 = 13,04773
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,575      x 0,10000 = 0,15750
Subtotal: 15,90523 15,90523
COST DIRECTE 28,10203
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40510
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,50713
E5Z26D31 m2 CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT
1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REMOLINAT
Rend.: 1,000 14,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,150 /R x 17,84000 = 2,67600
A0140000 h MANOBRE 0,150 /R x 15,14000 = 2,27100
Subtotal: 4,94700 4,94700
Materials
B071R007 m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, i
sorra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6
0,100      x 84,15000 = 8,41500
Subtotal: 8,41500 8,41500
COST DIRECTE 13,36200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66810
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,03010
E5Z2FZKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets
de sostremort
Rend.: 1,000 16,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,440 /R x 17,84000 = 7,84960
A0140000 h MANOBRE 0,220 /R x 15,14000 = 3,33080
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 11,18040 11,18040
Materials
B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 10,000      x 0,33000 = 3,30000
D070A4D1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,0032      x 496,11150 = 1,58756
Subtotal: 4,88756 4,88756
COST DIRECTE 16,06796
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80340
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,87136
P-12 E614R220 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 29x14x4 cm, per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10
Rend.: 3,172 25,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 1,000 /R x 15,14000 = 4,77301
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 13,74527
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 1,45523
Subtotal: 19,97351 19,97351
Materials
B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1
22,501      x 0,15000 = 3,37515
B071R010 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10
0,006      x 107,29000 = 0,64374
Subtotal: 4,01889 4,01889
COST DIRECTE 23,99240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19962
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,19202
P-13 E61A771D m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues cares
vistes i amb ranura horitzontal, inclou
subministrament, transport i col.locació amb morter
mixt 1:2:10.
Rend.: 1,000 44,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,210 /R x 15,14000 = 3,17940
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,420 /R x 21,80000 = 9,15600
Subtotal: 12,33540 12,33540
Materials
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
0,015      x 71,79820 = 1,07697
B0E244L7 UT BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT LLIS,
DE 40X20X20 CM, DE CARA VISTA, BLANC
9,996      x 2,93000 = 29,28828
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 30,36525 30,36525
COST DIRECTE 42,70065
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13503
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,83568
E7C41711 m2 AILLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRE
EXPANDIT DE 4 CM DE GRUIX
Rend.: 1,000 5,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,069 /R x 15,14000 = 1,04466
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 17,84000 = 1,42720
Subtotal: 2,47186 2,47186
Materials
B7C41710 m2 FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE DENSITAT 10-18
KG/M3 DE 70 MM DE GRUIX AMB PAPER KRAFT
ENQUITRANAT
1,050      x 2,93000 = 3,07650
Subtotal: 3,07650 3,07650
COST DIRECTE 5,54836
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27742
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82578
P-14 E81132E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
Rend.: 0,726 27,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,600 /R x 21,80000 = 18,01653
A0140000 h MANOBRE 0,300 /R x 15,14000 = 6,25620
Subtotal: 24,27273 24,27273
Materials
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,019      x 118,18945 = 2,24560
Subtotal: 2,24560 2,24560
COST DIRECTE 26,51833
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,32592
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,84425
P-15 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
remolinat
Rend.: 0,722 29,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,360 /R x 15,14000 = 7,54903
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,600 /R x 21,80000 = 18,11634
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 25,66537 25,66537
Materials
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,019      x 118,18945 = 2,24560
Subtotal: 2,24560 2,24560
COST DIRECTE 27,91097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,39555
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,30652
P-16 E81136E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
Rend.: 0,680 30,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,360 /R x 15,14000 = 8,01529
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,600 /R x 21,80000 = 19,23529
Subtotal: 27,25058 27,25058
Materials
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,019      x 118,18945 = 2,24560
Subtotal: 2,24560 2,24560
COST DIRECTE 29,49618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47481
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,97099
P-17 E8121613 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més
de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb
escaiola E-30
Rend.: 1,000 10,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,140 /R x 15,14000 = 2,11960
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,280 /R x 21,80000 = 6,10400
Subtotal: 8,22360 8,22360
Materials
D07J1100 m3 Pasta de guix YG 0,013      x 95,71600 = 1,24431
B0522300 kg Guix escaiola E-30 0,798      x 0,14000 = 0,11172
Subtotal: 1,35603 1,35603
COST DIRECTE 9,57963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47898
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,05861
P-18 E84123BA m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, t1, 60 x
60 cm, sistema desmintable amb entramat ocult i
suspensió autonivelladora de barra roscada
Rend.: 0,740 30,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,0479 /R x 15,14000 = 0,98001
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,3066 /R x 21,80000 = 9,03227
Subtotal: 10,01228 10,01228
Materials
B84123B0 m2 PLACA ESCAIOLA C. VISITAT 1,60 X 60 CM, PER
CEL RAS. DESM. ENTRAMAT OCULT
1,050      x 10,93000 = 11,47650
B84ZB030 m2 ENTRAMAT METÀL.LIC OCULT , SUP. BARRA
ROSCADA PER CEL RAS. PLAQUES DE 60 XC 60
CM
1,000      x 5,32000 = 5,32000
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,019      x 118,18945 = 2,24560
Subtotal: 19,04210 19,04210
COST DIRECTE 29,05438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45272
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,50710
P-19 E9C1R030 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm,
preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per
a ús interior intens
Rend.: 8,000 23,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 0,57700
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 5,45000
A0140000 h MANOBRE 0,200 /R x 15,14000 = 0,37850
Subtotal: 6,40550 6,40550
Materials
B9C11322 m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, per a
ús interior intens
1,020      x 11,80000 = 12,03600
B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,79000 = 1,26795
B071R007 m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, i
sorra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6
0,021      x 84,15000 = 1,76715
B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,035      x 19,15000 = 0,67025
Subtotal: 15,74135 15,74135
COST DIRECTE 22,14685
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10734
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25419
P-20 EABGR045 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum exterior
de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred, col.locada
Rend.: 0,053 364,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,250 /R x 21,80000 = 102,83019
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 102,83019 102,83019
Materials
BAUCU045 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de
90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de
gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred
1,000      x 229,64000 = 229,64000
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent
1,000      x 14,38000 = 14,38000
Subtotal: 244,02000 244,02000
COST DIRECTE 346,85019
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,34251
COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,19270
P-21 EABGR050 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum
exterior de 160x350 cm, amb bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades
d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred, col.locada
Rend.: 0,018 940,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,250 /R x 21,80000 = 302,77778
Subtotal: 302,77778 302,77778
Materials
BAUCU050 ut Porta d'acer en perfils laminats de dimensions 350 x
160 cm.
1,000      x 550,00000 = 550,00000
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent
3,000      x 14,38000 = 43,14000
Subtotal: 593,14000 593,14000
COST DIRECTE 895,91778
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 44,79589
COST EXECUCIÓ MATERIAL 940,71367
P-22 EAF1R28D u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Rend.: 0,150 424,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,600 /R x 21,80000 = 87,20000
A0133000 h AJUDANT 0,600 /R x 19,36000 = 77,44000
Subtotal: 164,64000 164,64000
Materials
BAF1247D m2 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre
bastiment de base per forat d'obra variable,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
1,440      x 162,15000 = 233,49600
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mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,105      x 14,55000 = 1,52775
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
0,305      x 13,83000 = 4,21815
Subtotal: 239,24190 239,24190
COST DIRECTE 403,88190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,19410
COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,07600
P-23 EAF1R28G u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment
de base, batent, per a un buit d'obra aproximat de
40x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Rend.: 0,236 361,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,600 /R x 21,80000 = 55,42373
A0133000 h AJUDANT 0,600 /R x 19,36000 = 49,22034
Subtotal: 104,64407 104,64407
Materials
BAF1247D m2 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre
bastiment de base per forat d'obra variable,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies
1,440      x 162,15000 = 233,49600
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
0,305      x 13,83000 = 4,21815
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,105      x 14,55000 = 1,52775
Subtotal: 239,24190 239,24190
COST DIRECTE 343,88597
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,19430
COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,08027
P-24 EAN51430 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra
aproximat de 60x40 cm
Rend.: 2,649 19,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 2,46886
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Subtotal: 2,46886 2,46886
Materials
BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm
4,800      x 3,36000 = 16,12800
Subtotal: 16,12800 16,12800
COST DIRECTE 18,59686
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92984
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,52670
P-25 EAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm
Rend.: 1,064 23,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,14662
Subtotal: 6,14662 6,14662
Materials
BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm
4,800      x 3,36000 = 16,12800
Subtotal: 16,12800 16,12800
COST DIRECTE 22,27462
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11373
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,38835
P-26 EL21 UT Lluminaria vial VSAP de 150 W col·locada sobre
columna de 6,00 m.
Rend.: 1,000 451,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 16,53000 = 1,65300
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 0,100 /R x 18,68000 = 1,86800
Subtotal: 4,67500 4,67500
Materials
BH21 UT LLUMINARIA VSAP DE 150 W 1,000      x 425,65000 = 425,65000
Subtotal: 425,65000 425,65000
COST DIRECTE 430,32500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,51625
COST EXECUCIÓ MATERIAL 451,84125
P-27 EL23 UT Columna amb base d'alçada de 6 metres amb 3
projectors. VSAP 150 W
Rend.: 1,000 3.334,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,600 /R x 19,36000 = 11,61600
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
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A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
Subtotal: 14,95000 14,95000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,06000 = 8,01200
Subtotal: 8,01200 8,01200
Materials
BH23 UT Columna amb base d'alçada  de 6 metres amb 3
projectors. VSAP 150 W
1,000      x 3.152,31000 = 3.152,31000
Subtotal: 3.152,31000 3.152,31000
COST DIRECTE 3.175,27200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 158,76360
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.334,03560
P-28 EL25 UT Interruptor estanc Rend.: 1,000 39,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,050 /R x 21,80000 = 1,09000
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 0,300 /R x 18,68000 = 5,60400
Subtotal: 6,69400 6,69400
Materials
BH25 UT INTERRUPTOR ESTANC 1,000      x 31,03000 = 31,03000
Subtotal: 31,03000 31,03000
COST DIRECTE 37,72400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,88620
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,61020
P-29 EL26 UT Presa de corrent Rend.: 1,000 438,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 0,350 /R x 18,68000 = 6,53800
A0112000 h CAP DE COLLA 0,100 /R x 23,08000 = 2,30800
Subtotal: 8,84600 8,84600
Materials
BH26 UT TOMA DE CORRENT 1,000      x 408,70000 = 408,70000
Subtotal: 408,70000 408,70000
COST DIRECTE 417,54600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,87730
COST EXECUCIÓ MATERIAL 438,42330
P-30 EL29 UT LLUMINARIA EMERGENCIA LEGRAND 315 Im 1 H Rend.: 1,000 160,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200
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A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
Subtotal: 7,20600 7,20600
Materials
BH29 UT LLUMINARIA EMERGENCIA LEGRAND 315 Im 1 H 1,000      x 145,22000 = 145,22000
Subtotal: 145,22000 145,22000
COST DIRECTE 152,42600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,62130
COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,04730
P-31 EMOB01 ut Mobiliari constent en taula amb calaixos, cadires de
rodes i estanteria
Rend.: 1,000 1.486,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 0,300 /R x 19,36000 = 5,80800
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
Subtotal: 11,32200 11,32200
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 37,69000 = 7,53800
Subtotal: 7,53800 7,53800
Materials
BCOB01 ut Mobiliari constent en taula amb calaixos, cadires de
rodes i estanteria
1,000      x 1.396,86000 = 1.396,86000
Subtotal: 1.396,86000 1.396,86000
COST DIRECTE 1.415,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 70,78600
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.486,50600
P-32 ENRAJ m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de
valència 20x20, col.locades amb morter adhesiu
Rend.: 0,580 52,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,3353 /R x 21,80000 = 12,60266
A0140000 h MANOBRE 0,1916 /R x 15,14000 = 5,00142
Subtotal: 17,60408 17,60408
Materials
B0FH8173 M2 RAJOLA GRES PREMSAT ESMALTAT DE FORMA
RECTANGULAR DE 16 A 25 PECES/M2, TIPUS 3
1,300      x 23,28000 = 30,26400
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,840      x 0,79000 = 0,66360
B0711000 kg Morter adhesiu 5,000      x 0,21000 = 1,05000
Subtotal: 31,97760 31,97760
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COST DIRECTE 49,58168
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,47908
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,06076
P-33 F11000 ud Suministre y muntatge de quadre de distribució i
control de motors format per armari de marca RITTAL
o equivalent de dimensions 1.200 x 800 x 400, amb
iluminació interior, porta i sócol, contenint proteccions
magnetotèrmiques i diferencials generals, font
d'alimentació 230 VAC / 24 VDC 5 A; 2 conjunts per
9,0 kW d'arrancada amb variador de frecuencia
marca ALTIVAR o equivalent de amb disjuntor
magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors,
reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada,
selector manual/automàtic, pilots de funcionament i
defecta, posicionador manual del variador. Totalment
instal.lat i probat.
Rend.: 1,000 6.261,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500
A0112000 h CAP DE COLLA 0,500 /R x 23,08000 = 11,54000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
Subtotal: 30,70500 30,70500
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,46000 = 7,46000
Subtotal: 7,46000 7,46000
Materials
BH1000 ud Quadre de Control per estació d'impulsió de Xerta.
Inclòs el transport i muntatge.
1,000      x 5.925,60000 = 5.925,60000
Subtotal: 5.925,60000 5.925,60000
COST DIRECTE 5.963,76500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 298,18825
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.261,95325
P-34 F11010 ut Suministre y muntatge de quadre de distribució i
control de motors format per armari de marca RITTAL
o equivalent de dimensions 1.800 x 800 x 500, amb
iluminació interior, porta i sócol, contenint proteccions
magnetotèrmiques i diferencials generals, font
d'alimentació 230 VAC / 24 VDC 5 A, Bateria de
condensadores 12,5 kVAr ( 5 x 2,5 kVAr ), inclos
bobina toroidal i magnetotermic de protecció, quadre
de distribució d'enllumenat i serveis auxiliars; amb 1
conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb
disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial,
contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i
aturada, selector manual/automàtic, pilots de
funcionament i defecta; 2 conjunts per 3 kW
d'arrancada amb variador de frecuencia marca
ALTIVAR o equivalent amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta,
posicionador manual del variador; 1 conjunt per 5,3
kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
Rend.: 1,000 25.645,83 €
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interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 4
conjunts per 7,5 Kw d'arrancada amb variador de
frequencia marca AlTIVAR o equivalent amb disjuntor
magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors,
reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada,
selector manual/automàtic, pilots de funcionament i
defecta; 2 conjunts per 0,75 Kw d'arrancada directa
amb disjuntors magnetotèrmics, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors
d'arrancada i aturada, selector manual/ automàtic,
pilots de funcionament i defecta, 1 conjunt per 0,25
kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 1
conjunt per 1,25 kW d'arrancada directa amb
disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial,
contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i
aturada, selector manual/automàtic, pilots de
funcionament i defecta. 1 conjunt per 0,25 kW
d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 1
conjunt per 0,37 kW d'arrancada directa amb
disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial,
contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i
aturada, selector manual/automàtic, pilots de
funcionament i defecta. 2 conjunt per 0,55 kW
d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 1
conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb
disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial,
contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i
aturada, selector manual/automàtic, pilots de
funcionament i defecta. 2 conjunt per 1,30 kW
d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta.
Totalment instal.lat i probat.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 0,150 /R x 18,68000 = 2,80200
A0112000 h CAP DE COLLA 0,150 /R x 23,08000 = 3,46200
Subtotal: 39,32400 39,32400
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 20,03000
Subtotal: 20,03000 20,03000
Materials
BH1020 ut Quadre de control EDAR 1,000      x 24.365,2500 = 24.365,25000
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Subtotal: 24.365,25000 24.365,25000
COST DIRECTE 24.424,60400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.221,23020
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.645,83420
P-35 F21000 PA Partida alçada a Justificar per companyia
subministradora d'escomesa elèctrica estació
d'elevació Xerta
Rend.: 1,000 44.655,46 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-36 F21010 PA Partida alçada a Justificar per companyia
subministradora d'escomesa estació d'elevació d'
Aldover
Rend.: 1,000 1.873,87 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-37 F21020 PA Partida alçada a Justificar per companyia
subministradora d'escomesa Estació depuradora
conjunta de Xerta i Aldover
Rend.: 1,000 96.044,01 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-38 F31000 ud Automata PLC, per estació d'elevació. Totalment
instal.lat i probat.
Rend.: 1,000 4.841,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500
A0112000 h CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 0,030 /R x 18,68000 = 0,56040
Subtotal: 9,05620 9,05620
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 40,06000 = 12,01800
Subtotal: 12,01800 12,01800
Materials
BH3000 ud Automata PLC, Estació d'elevació de Xerta 1,000      x 4.589,42000 = 4.589,42000
Subtotal: 4.589,42000 4.589,42000
COST DIRECTE 4.610,49420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 230,52471
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.841,01891
P-39 F31020 ut Automata PLC, inclos CPU 640 E/S 20 KRASOS 32
KW, Mòdul Port RS 232+1, Módul de 8 entrades
analògiques 1/4000, Mòdul de 4 sortides
analògiques, 2 Mòduls de 16 E/S digitals 24 Vcc, 2
Módulsde 16 E/S , Mòdem GSM WESTERMO,
Terminal amb pantalla tàctil de 5.2´´, Sofware per el
correcte funcionament de la planta.
Rend.: 1,000 10.866,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 0,030 /R x 18,68000 = 0,56040
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500
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Subtotal: 9,05620 9,05620
Materials
BH3020 ud Automata PLC, Estació depuradora 1,000      x 10.340,0000 = 10.340,00000
Subtotal: 10.340,00000 10.340,00000
COST DIRECTE 10.349,05620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 517,45281
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.866,50901
P-40 F41000 ut Subministrament y muntatge d'aturada d'emergencia. Rend.: 1,000 170,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 0,200 /R x 18,68000 = 3,73600
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 16,53000 = 3,30600
Subtotal: 7,04200 7,04200
Materials
BH4000 ut Aturada d'emergència motors 1,000      x 155,00000 = 155,00000
Subtotal: 155,00000 155,00000
COST DIRECTE 162,04200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,10210
COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,14410
P-41 F41010 ut Pericó per a instal.lació electrica de 0,8x0,8. Inclou
bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Obra totalment acabada.
Rend.: 1,000 395,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 1,000 /R x 15,14000 = 15,14000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000
Subtotal: 20,65400 20,65400
Materials
BH4010 ut Pericó per a instal.lació electrica de 0,8x0,8. Inclou
bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Obra totalment acabada.
1,000      x 356,20000 = 356,20000
Subtotal: 356,20000 356,20000
COST DIRECTE 376,85400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,84270
COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,69670
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P-42 F41020 ut Piquetes de posada a terra FE-CU de 2 m de
llargada, diametre 14 mm
Rend.: 1,000 59,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500
Subtotal: 14,80500 14,80500
Materials
BH4020 ut Piquetes de terra 1,000      x 42,30000 = 42,30000
Subtotal: 42,30000 42,30000
COST DIRECTE 57,10500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,85525
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,96025
P-43 F41030 ml Conductor de terra de 35 mm Rend.: 1,000 8,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 0,020 /R x 18,68000 = 0,37360
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 16,53000 = 0,82650
A0112000 h CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080
Subtotal: 1,43090 1,43090
Materials
BH1030 ml Conductors de terra 1,100      x 6,30000 = 6,93000
Subtotal: 6,93000 6,93000
COST DIRECTE 8,36090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41805
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,77895
P-44 F51030 ut Subministrament, col·locació i connexionat de
pantalla estanca 2 x 36 W A.F incloent-se al preu la
lluminària tipus fluorescent de 40 w i els elements
d'ancoratge necessaris.
Rend.: 1,000 41,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 16,53000 = 4,95900
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 0,050 /R x 18,68000 = 0,93400
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
Subtotal: 7,04700 7,04700
Materials
BH4030 ut Pantalla estanca 2 x 36 W 1,000      x 32,15000 = 32,15000
Subtotal: 32,15000 32,15000
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COST DIRECTE 39,19700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,95985
COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,15685
P-45 F51100 UT Subministre i col.locació de Lluminària vial VSAP de
150 W amb suport de braç a paret, segons detall
plànols
Rend.: 0,340 510,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,500 /R x 19,36000 = 28,47059
A012H000 h OFICIAL 1 A ELECTRICISTA 0,500 /R x 18,68000 = 27,47059
Subtotal: 55,94118 55,94118
Partides d'obra
EL21 UT Lluminaria vial VSAP de 150 W col·locada sobre
columna de 6,00 m.
1,000      x 430,32500 = 430,32500
Subtotal: 430,32500 430,32500
COST DIRECTE 486,26618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,31331
COST EXECUCIÓ MATERIAL 510,57949
P-46 G214U025 PA Partida alçada a justificar d'enderrocament i reposicio
d'escollera existent per construcció d'aleta By-pass
estació de bombament de Xerta.
Rend.: 1,000 1.085,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 5,200 /R x 23,08000 = 120,01600
A0121000 h OFICIAL DE 1A 5,200 /R x 21,80000 = 113,36000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 5,200 /R x 16,53000 = 85,95600
Subtotal: 319,33200 319,33200
Maquinària
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 1,500 /R x 49,98000 = 74,97000
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
3,000 /R x 63,16000 = 189,48000
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
5,200 /R x 68,31000 = 355,21200
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 38,43000 = 19,21500
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
2,500 /R x 17,72000 = 44,30000
Subtotal: 683,17700 683,17700
Materials
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts
o no especials, procedents de construcció o
demolició, amb codis 170101, 170103, 170407 i
170107 respectivament segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
5,000      x 6,31000 = 31,55000
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 31,55000 31,55000
COST DIRECTE 1.034,05900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 51,70295
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.085,76195
P-47 G221U114 m3 Excavació de fonaments, fins a 6,5 m de fondària
com a màxim, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 51,524 12,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 0,32082
A0112000 h CAP DE COLLA 0,289 /R x 23,08000 = 0,12946
Subtotal: 0,45028 0,45028
Maquinària
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,500 /R x 119,04000 = 3,46557
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,900 /R x 68,31000 = 1,19321
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 4,000 /R x 68,65000 = 5,32956
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,600 /R x 95,43000 = 1,11129
Subtotal: 11,09963 11,09963
COST DIRECTE 11,54991
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12741
P-48 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 51,524 12,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 0,32082
A0112000 h CAP DE COLLA 0,289 /R x 23,08000 = 0,12946
Subtotal: 0,45028 0,45028
Maquinària
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,600 /R x 95,43000 = 1,11129
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 4,000 /R x 68,65000 = 5,32956
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,500 /R x 119,04000 = 3,46557
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,900 /R x 68,31000 = 1,19321
Subtotal: 11,09963 11,09963
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 11,54991
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12741
P-49 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Rend.: 1,000 42,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 2,700 /R x 15,14000 = 40,87800
Subtotal: 40,87800 40,87800
COST DIRECTE 40,87800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,04390
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,92190
P-50 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
Rend.: 100,569 13,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,210 /R x 16,53000 = 0,19888
A0121000 h OFICIAL DE 1A 3,410 /R x 21,80000 = 0,73917
A0112000 h CAP DE COLLA 0,310 /R x 23,08000 = 0,07114
Subtotal: 1,00919 1,00919
Maquinària
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
1,000 /R x 112,05000 = 1,11416
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 5,000 /R x 49,34000 = 2,45304
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
1,600 /R x 127,44000 = 2,02750
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,400 /R x 68,31000 = 0,27169
Subtotal: 5,86639 5,86639
Materials
B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres no contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
1,200      x 4,80000 = 5,76000
Subtotal: 5,76000 5,76000
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 12,63558
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63178
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,26736
P-51 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial,
procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del
PM, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 11,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,255 /R x 23,08000 = 0,04204
A0140000 h MANOBRE 1,005 /R x 15,14000 = 0,10868
Subtotal: 0,15072 0,15072
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 56,85000 = 0,20101
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 38,43000 = 0,13588
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 65,96000 = 0,47350
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 67,32000 = 0,48326
Subtotal: 1,29365 1,29365
Materials
B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec,
inclòs transport a l'obra
1,200      x 7,60000 = 9,12000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800
Subtotal: 9,16800 9,16800
COST DIRECTE 10,61237
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53062
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,14299
P-52 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia excavació.
Rend.: 19,200 4,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,200 /R x 16,53000 = 1,03313
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 0,30052
Subtotal: 1,33365 1,33365
Maquinària
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,36000 = 0,64375
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 38,43000 = 0,20016
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 55,47000 = 1,44453
Subtotal: 2,28844 2,28844
Materials
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,40000 = 0,48000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 0,52800 0,52800
COST DIRECTE 4,15009
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,35759
P-53 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb
material seleccionat de la propia excavació, en
tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant picó
vibrant i amb compactació del 95% pm.
Rend.: 19,200 13,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,200 /R x 16,53000 = 1,03313
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 0,30052
Subtotal: 1,33365 1,33365
Maquinària
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 2,000 /R x 12,36000 = 1,28750
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
2,000 /R x 55,47000 = 5,77813
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 38,43000 = 0,20016
Subtotal: 7,26579 7,26579
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra
1,200      x 3,37000 = 4,04400
Subtotal: 4,09200 4,09200
COST DIRECTE 12,69144
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63457
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,32601
P-54 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons
de rasa per a tubs
Rend.: 10,000 38,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 1,65300
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 0,57700
Subtotal: 2,23000 2,23000
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 39,14000 = 1,95700
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,70000 = 0,87000
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 38,43000 = 0,76860
Subtotal: 3,59560 3,59560
Materials
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,300      x 23,60000 = 30,68000
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39
PARTIDES D'OBRA
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800
Subtotal: 30,72800 30,72800
COST DIRECTE 36,55360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,82768
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,38128
P-55 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de
gruix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre
camió i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
Rend.: 308,294 1,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,960 /R x 16,53000 = 0,05147
A0112000 h CAP DE COLLA 0,300 /R x 23,08000 = 0,02246
Subtotal: 0,07393 0,07393
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
1,000 /R x 63,16000 = 0,20487
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 39,38000 = 0,25547
Subtotal: 0,46034 0,46034
Materials
B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de
residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts,
procedents de construcció o demolició, amb codis
200201, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,020      x 30,43000 = 0,60860
Subtotal: 0,60860 0,60860
COST DIRECTE 1,14287
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05714
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20001
P-56 G231000 ut Connexió a clavegueram existent Rend.: 1,000 459,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,500 /R x 23,08000 = 11,54000
Subtotal: 66,40000 66,40000
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 39,14000 = 19,57000
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,500 /R x 63,16000 = 31,58000
Subtotal: 51,15000 51,15000
Materials
B31000 ud Material necessari per connexió al clavegueram
existent
1,000      x 320,50000 = 320,50000
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 320,50000 320,50000
COST DIRECTE 438,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,90250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 459,95250
P-57 G3J50014 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800
kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
Rend.: 8,000 47,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,250 /R x 15,14000 = 0,47313
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 0,57700
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,250 /R x 21,80000 = 0,68125
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 2,06625
Subtotal: 3,79763 3,79763
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 55,47000 = 6,93375
Subtotal: 6,93375 6,93375
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 64,34000 = 12,86800
B0442002 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 400 a 800
kg, inclòs transport a l'obra
1,000      x 22,10000 = 22,10000
Subtotal: 34,96800 34,96800
COST DIRECTE 45,69938
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,28497
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,98435
P-58 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.
Rend.: 50,000 8,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 0,38720
A0140000 h MANOBRE 2,000 /R x 15,14000 = 0,60560
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 0,43600
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 0,11540
Subtotal: 1,54420 1,54420
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,105      x 64,34000 = 6,75570
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 6,75570 6,75570
COST DIRECTE 8,29990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71490
P-59 G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en
perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures
Rend.: 110,000 3,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,500 /R x 23,08000 = 0,10491
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 0,39636
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 0,35200
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 0,15027
Subtotal: 1,00354 1,00354
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,154 /R x 52,22000 = 0,07311
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,19000 = 0,04718
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 99,69000 = 0,36251
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,08000 = 0,02800
Subtotal: 0,51080 0,51080
Materials
B44ZU031 kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa,
tallat a mida i treballat a taller i una capa
d'emprimació antioxidant
1,050      x 1,07000 = 1,12350
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats
0,250      x 0,25000 = 0,06250
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,020      x 9,71000 = 0,19420
Subtotal: 1,38020 1,38020
COST DIRECTE 2,89454
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14473
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03927
P-60 G440U050 kg Acer A/52B (S 355 JR) a base de perfils IPE 140. per
a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de soldadures
Rend.: 110,000 3,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,500 /R x 23,08000 = 0,10491
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 0,39636
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 0,35200
Subtotal: 0,85327 0,85327
Maquinària
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42
PARTIDES D'OBRA
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,154 /R x 52,22000 = 0,07311
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,19000 = 0,04718
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,08000 = 0,02800
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 99,69000 = 0,36251
Subtotal: 0,51080 0,51080
Materials
B44ZU041 kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa,
tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat en calent
1,050      x 1,62000 = 1,70100
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats
0,250      x 0,25000 = 0,06250
Subtotal: 1,76350 1,76350
COST DIRECTE 3,12757
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15638
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28395
P-61 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat
Rend.: 23,400 94,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 1,65470
A0112000 h CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,08000 = 0,98632
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 1,86325
A0140000 h MANOBRE 2,000 /R x 15,14000 = 1,29402
Subtotal: 5,79829 5,79829
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,87000 = 0,19179
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 96,90000 = 2,48462
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,85590
Subtotal: 3,53231 3,53231
Materials
B0652P32 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60,
contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra
1,050      x 76,53000 = 80,35650
Subtotal: 80,35650 80,35650
COST DIRECTE 89,68710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,48436
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,17146
P-62 G450A106 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat.
Rend.: 23,400 94,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 2,000 /R x 15,14000 = 1,29402
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 1,86325
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 1,65470
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43
PARTIDES D'OBRA
A0112000 h CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,08000 = 0,98632
Subtotal: 5,79829 5,79829
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,87000 = 0,19179
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,85590
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 96,90000 = 2,48462
Subtotal: 3,53231 3,53231
Materials
B0652P32 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60,
contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra
1,050      x 76,53000 = 80,35650
Subtotal: 80,35650 80,35650
COST DIRECTE 89,68710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,48436
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,17146
P-63 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Rend.: 24,000 110,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 3,000 /R x 21,80000 = 2,72500
A0140000 h MANOBRE 2,000 /R x 15,14000 = 1,26167
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 1,61333
A0112000 h CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,08000 = 0,96167
Subtotal: 6,56167 6,56167
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,83450
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500
C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,37400
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,61000 = 0,33050
Subtotal: 6,38400 6,38400
Materials
B0653P22 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50,
contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra
1,050      x 88,25000 = 92,66250
Subtotal: 92,66250 92,66250
COST DIRECTE 105,60817
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,28041
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,88858
P-64 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat
Rend.: 23,400 90,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
EDAR DE XERTA I ALDOVER
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PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 1,65470
A0140000 h MANOBRE 2,000 /R x 15,14000 = 1,29402
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 1,86325
A0112000 h CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,08000 = 0,98632
Subtotal: 5,79829 5,79829
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,87000 = 0,19179
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 96,90000 = 2,48462
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,85590
Subtotal: 3,53231 3,53231
Materials
B064M100 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65,
contingut ciment 200 kg/m3, inclòs transport a l'obra
1,050      x 73,25000 = 76,91250
Subtotal: 76,91250 76,91250
COST DIRECTE 86,24310
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,31216
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,55526
P-65 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 270,000 1,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,243 /R x 23,08000 = 0,02077
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,673 /R x 21,80000 = 0,21582
A0133000 h AJUDANT 2,673 /R x 19,36000 = 0,19166
Subtotal: 0,42825 0,42825
Maquinària
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,14000 = 0,00535
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,31000 = 0,00578
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 40,06000 = 0,02804
Subtotal: 0,03917 0,03917
Materials
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,59000 = 0,61950
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,05000 = 0,01050
Subtotal: 0,63000 0,63000
COST DIRECTE 1,09742
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05487
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15229
P-66 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,
per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3
metres
Rend.: 1,000 36,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 0,758 /R x 19,36000 = 14,67488
A0112000 h CAP DE COLLA 0,635 /R x 23,08000 = 14,65580
Subtotal: 29,33068 29,33068
Materials
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,100      x 2,59000 = 2,84900
B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,250      x 0,84000 = 0,21000
B0A3UC10 kg Clau acer 1,150      x 1,12000 = 1,28800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,40000 = 0,59840
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 195,64000 = 0,37172
B0D625A0 c.u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,011      x 8,24000 = 0,09064
Subtotal: 5,40776 5,40776
COST DIRECTE 34,73844
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73692
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47536
P-67 G4D0U006 m2 Suplement per encofrar a més de 3 metres d'alçaria Rend.: 1,000 43,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,750 /R x 23,08000 = 17,31000
A0133000 h AJUDANT 0,900 /R x 19,36000 = 17,42400
Subtotal: 34,73400 34,73400
Materials
B0D625A1 c.u Puntal metàl.lic i telescòpic fins a 6 m d'alçària i 150
usos
0,050      x 15,28000 = 0,76400
B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,500      x 0,84000 = 0,42000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,40000 = 0,59840
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,100      x 2,59000 = 2,84900
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 195,64000 = 0,37172
B0A3UC10 kg Clau acer 1,150      x 1,12000 = 1,28800
Subtotal: 6,29112 6,29112
COST DIRECTE 41,02512
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,05126
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,07638
P-68 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical Rend.: 8,750 24,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,500 /R x 23,08000 = 1,31886
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 4,98286
A0140000 h MANOBRE 3,000 /R x 15,14000 = 5,19086
A0133000 h AJUDANT 3,000 /R x 19,36000 = 6,63771
Subtotal: 18,13029 18,13029
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Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,61000 = 0,75543
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,22000 = 1,19360
Subtotal: 1,94903 1,94903
Materials
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,16000 = 1,16000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,07000 = 0,15525
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,31000 = 0,52400
Subtotal: 3,03925 3,03925
COST DIRECTE 23,11857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15593
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,27450
P-69 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical Rend.: 8,100 28,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,500 /R x 23,08000 = 1,42469
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 5,38272
A0140000 h MANOBRE 3,000 /R x 15,14000 = 5,60741
A0133000 h AJUDANT 3,000 /R x 19,36000 = 7,17037
Subtotal: 19,58519 19,58519
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,22000 = 1,28938
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,61000 = 0,81605
Subtotal: 2,10543 2,10543
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,07000 = 0,15525
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,31000 = 0,52400
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
1,000      x 3,29000 = 3,29000
Subtotal: 5,16925 5,16925
COST DIRECTE 26,85987
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34299
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,20286
P-70 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical Rend.: 5,500 49,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,500 /R x 23,08000 = 2,09818
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 7,92727
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A0140000 h MANOBRE 3,000 /R x 15,14000 = 8,25818
A0133000 h AJUDANT 3,000 /R x 19,36000 = 10,56000
Subtotal: 28,84363 28,84363
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,61000 = 1,20182
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 52,22000 = 2,84836
Subtotal: 4,05018 4,05018
Materials
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,030      x 195,64000 = 5,86920
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,07000 = 0,15525
B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,37000 = 6,74000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,40000 = 0,40000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,31000 = 0,78600
Subtotal: 13,95045 13,95045
COST DIRECTE 46,84426
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34221
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,18647
P-71 G4Z1000 ml Barana d'alumini anoditzat amb muntants, i brendoles
a 12 cm de separació, de 110 cm d'alçària, ancorada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L.
Rend.: 1,000 125,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 16,53000 = 3,30600
Subtotal: 6,64000 6,64000
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 37,69000 = 7,53800
Subtotal: 7,53800 7,53800
Materials
B44D ml Barana d'alumini anoditzat 1,100      x 94,65000 = 104,11500
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 82,98000 = 1,65960
Subtotal: 105,77460 105,77460
COST DIRECTE 119,95260
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,99763
COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,95023
P-72 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
Rend.: 50,000 2,15 €
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,100 /R x 23,08000 = 0,04616
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 0,43600
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 0,38720
Subtotal: 0,86936 0,86936
Materials
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
1,100      x 1,07000 = 1,17700
Subtotal: 1,17700 1,17700
COST DIRECTE 2,04636
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10232
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14868
P-73 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima
circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, col·locat a l'interior
Rend.: 11,000 18,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 0,41964
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 1,98182
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 1,76000
Subtotal: 4,16146 4,16146
Materials
B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm
d'amplada, per a junt de dilatació intern
1,050      x 12,92000 = 13,56600
Subtotal: 13,56600 13,56600
COST DIRECTE 17,72746
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88637
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,61383
P-74 G921000 m3 Subministrament, estesa i compactació al 95% del
PM de tot-ú artificial
Rend.: 1,000 30,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BP1000 m3 Estesa i compactació de zahorra 1,100      x 26,30000 = 28,93000
Subtotal: 28,93000 28,93000
COST DIRECTE 28,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,37650
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P-75 G935U022 m3 Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm Rend.: 9,565 28,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,500 /R x 23,08000 = 1,20648
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 1,72818
Subtotal: 2,93466 2,93466
Maquinària
C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 41,91000 = 4,38160
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,70000 = 0,90957
Subtotal: 5,29117 5,29117
Materials
B033U020 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
1,000      x 18,92000 = 18,92000
Subtotal: 18,92000 18,92000
COST DIRECTE 27,14583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35729
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,50312
P-76 G9GA5X37 m3 Paviment de formigó HP-40 de consistencia plàstica i
grandaria màxima del granulat 40 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
remolinat mecànic.
Rend.: 0,506 97,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,450 /R x 15,14000 = 13,46443
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,450 /R x 21,80000 = 19,38735
Subtotal: 32,85178 32,85178
Maquinària
C2005000 h REGLE VIBRATORI 0,133 /R x 4,41000 = 1,15915
C2003000 h REMOLINADOR MECANIC 0,050 /R x 4,79000 = 0,47332
Subtotal: 1,63247 1,63247
Materials
BP1010 m3 Paviment de formigó HP-40 1,050      x 55,20000 = 57,96000
Subtotal: 57,96000 57,96000
COST DIRECTE 92,44425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,62221
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,06646
P-77 GAR1U010 m Tancament exterior de 2 m d'alçària, amb malla
d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge
Rend.: 4,602 25,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 1,00304
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 4,73707
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A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 3,59192
A0140000 h MANOBRE 0,200 /R x 15,14000 = 0,65797
Subtotal: 9,99000 9,99000
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 37,69000 = 1,63798
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 16,69000 = 0,90667
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 44,58000 = 2,42177
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,87000 = 0,20317
Subtotal: 5,16959 5,16959
Materials
B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,200      x 1,51000 = 0,30200
BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle
0,500      x 8,38000 = 4,19000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,030      x 64,34000 = 1,93020
BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre
1,000      x 2,74000 = 2,74000
Subtotal: 9,16220 9,16220
COST DIRECTE 24,32179
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21609
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,53788
P-78 GATC1101 m2 Porta de reixat de 2 m d'alçària i 1,5 m de longitud,
d'acer pintat amb tela d'acer plastificat de simple
torsió 50 mm de pas de malla i de D 3 i 2,2 mm, i pals
de tub de D 48 mm de reforç. Inclòs pom i pany
Rend.: 0,169 838,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,53000 = 48,90533
A0140000 h MANOBRE 0,500 /R x 15,14000 = 44,79290
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 64,49704
Subtotal: 158,19527 158,19527
Materials
BARC1101 ut Porta reixat metàl.lic 1,000      x 640,58000 = 640,58000
Subtotal: 640,58000 640,58000
COST DIRECTE 798,77527
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,93876
COST EXECUCIÓ MATERIAL 838,71403
P-79 GATC1201 m2 Porta d'acer galvanitzat i lamel·lada de dimensions
0,6 x 1,80 m, amb pany, frontisses ancorades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l a la paret de bloc de formigó.
Rend.: 1,000 155,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
A0140000 h MANOBRE 0,500 /R x 15,14000 = 7,57000
Subtotal: 18,47000 18,47000
Materials
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
0,003      x 81,57120 = 0,24471
BARC1201 m2 Porta d'acer galvanitzat per armari estació de
bombament
1,000      x 129,24000 = 129,24000
Subtotal: 129,48471 129,48471
COST DIRECTE 147,95471
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,39774
COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,35245
P-80 GG221K110 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 110 mm, segons
UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior
d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a
disposar al seu interior.
Rend.: 1,000 14,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 0,100 /R x 19,36000 = 1,93600
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080
Subtotal: 4,34680 4,34680
Materials
BHK110 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 110 mm, segons
UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior
d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a
disposar al seu interior.
1,100      x 8,90000 = 9,79000
Subtotal: 9,79000 9,79000
COST DIRECTE 14,13680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70684
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,84364
P-81 GG221K160 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 160 mm, segons
UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior
d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a
disposar al seu interior.
Rend.: 1,000 16,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 0,100 /R x 19,36000 = 1,93600
A0112000 h CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
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Subtotal: 4,34680 4,34680
Materials
BHK160 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 160 mm, segons
UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior
d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a
disposar al seu interior.
1,100      x 10,15000 = 11,16500
Subtotal: 11,16500 11,16500
COST DIRECTE 15,51180
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77559
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,28739
P-82 GG221K263 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 63 mm, segons
UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior
d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a
disposar al seu interior.
Rend.: 1,000 10,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 0,100 /R x 19,36000 = 1,93600
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080
Subtotal: 4,34680 4,34680
Materials
BHK263 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 63 mm, segons
UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior
d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a
disposar al seu interior.
1,100      x 4,90000 = 5,39000
Subtotal: 5,39000 5,39000
COST DIRECTE 9,73680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48684
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22364
P-83 GG221K290 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 90 mm, segons
UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior
d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a
disposar al seu interior.
Rend.: 1,000 13,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 0,100 /R x 19,36000 = 1,93600
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080
Subtotal: 4,34680 4,34680
Materials
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BHK290 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PEAD de doble paret, corrugada
exteriorment, cara interior llisa, DN 90 mm, segons
UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior
d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a
disposar al seu interior.
1,100      x 8,03000 = 8,83300
Subtotal: 8,83300 8,83300
COST DIRECTE 13,17980
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65899
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83879
P-84 GG31220V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble
i material auxiliar necessari
Rend.: 33,330 1,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 0,58086
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 0,65407
A0112000 h CAP DE COLLA 0,100 /R x 23,08000 = 0,06925
Subtotal: 1,30418 1,30418
Materials
BG31220U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 0,46000 = 0,46000
Subtotal: 0,46000 0,46000
COST DIRECTE 1,76418
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08821
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85239
P-85 GG31320U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 18,520 3,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,111 /R x 23,08000 = 0,13833
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 1,04536
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 1,17711
Subtotal: 2,36080 2,36080
Materials
BG31320U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 0,63000 = 0,63000
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Subtotal: 0,63000 0,63000
COST DIRECTE 2,99080
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14954
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14034
P-86 GG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 18,520 3,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,100 /R x 23,08000 = 0,12462
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 1,17711
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 1,04536
Subtotal: 2,34709 2,34709
Materials
BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5  segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 0,84000 = 0,84000
Subtotal: 0,84000 0,84000
COST DIRECTE 3,18709
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15935
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34644
P-87 GG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 13,510 4,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,108 /R x 23,08000 = 0,18450
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 1,61362
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 1,43301
Subtotal: 3,23113 3,23113
Materials
BG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 1,08000 = 1,08000
Subtotal: 1,08000 1,08000
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COST DIRECTE 4,31113
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21556
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52669
P-88 GG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 11,110 5,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 1,74257
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 1,96220
A0112000 h CAP DE COLLA 0,111 /R x 23,08000 = 0,23059
Subtotal: 3,93536 3,93536
Materials
BG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 1,57000 = 1,57000
Subtotal: 1,57000 1,57000
COST DIRECTE 5,50536
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27527
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78063
P-89 GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 9,620 10,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 2,26611
A0112000 h CAP DE COLLA 0,096 /R x 23,08000 = 0,23032
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 2,01247
Subtotal: 4,50890 4,50890
Materials
BG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 5,08000 = 5,08000
Subtotal: 5,08000 5,08000
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COST DIRECTE 9,58890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47945
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06835
P-90 K11000 PA Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i
Salut
Rend.: 1,000 29.418,67 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-91 O1CED80T u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Rend.: 1,000 1.024,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
Subtotal: 16,53000 16,53000
Materials
BM1ED80T u Cabalímetre electromagnètic DN 80
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 180 m3/h
1,000      x 959,14000 = 959,14000
Subtotal: 959,14000 959,14000
COST DIRECTE 975,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,78350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.024,45350
P-92 O1CEDA04 u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Rend.: 1,000 1.339,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
Subtotal: 16,53000 16,53000
Materials
BM1EDA04 u Cabalímetre electromagnètic DN 125
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 450 m3/h
1,000      x 1.259,14000 = 1.259,14000
Subtotal: 1.259,14000 1.259,14000
COST DIRECTE 1.275,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 63,78350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.339,45350
P-93 O1CEDA06 u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 150
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Rend.: 1,000 1.408,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
Subtotal: 16,53000 16,53000
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Materials
BM1EDA06 u Cabalímetre electromagnètic DN 150
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 640 m3/h
1,000      x 1.324,53000 = 1.324,53000
Subtotal: 1.324,53000 1.324,53000
COST DIRECTE 1.341,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 67,05300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.408,11300
P-94 O1CEDA08 u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 200
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Rend.: 1,000 1.569,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
Subtotal: 16,53000 16,53000
Materials
BM1EDA08 u Cabalímetre electromagnètic DN 200
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 1130 m3/h
1,000      x 1.478,16000 = 1.478,16000
Subtotal: 1.478,16000 1.478,16000
COST DIRECTE 1.494,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 74,73450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.569,42450
P-95 O1CEDA10 u Mesurador d'oxigen, model EVITA oxy sist. 2, o
equivalent, cèl.lula de mesura d'oxígen, inclòs
convertidor de senyal, trnsmisor, sensor i suport de
muntatge.
Rend.: 0,038 3.081,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 435,00000
Subtotal: 435,00000 435,00000
Materials
BM2001 u Mesurador d'oxigen, modeL EVITA OXY SIST. 2 1,000      x 2.500,00000 = 2.500,00000
Subtotal: 2.500,00000 2.500,00000
COST DIRECTE 2.935,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 146,75000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.081,75000
P-96 OA11000 ud Conjunt de boies de nivell, inclos cablejat elèctric
d'alimentació i comandament.
Inclou muntatge de l'equip i proves de funcionament.
Rend.: 1,000 234,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,300 /R x 23,08000 = 6,92400
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A0133000 h AJUDANT 0,300 /R x 19,36000 = 5,80800
Subtotal: 19,27200 19,27200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,06000 = 8,01200
Subtotal: 8,01200 8,01200
Materials
BFE1000 ud Boies per a sensors de nivell en dipòsit 1,000      x 195,85000 = 195,85000
Subtotal: 195,85000 195,85000
COST DIRECTE 223,13400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,15670
COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,29070
P-97 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
Rend.: 0,750 499,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 58,13333
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 7,69333
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 44,08000
Subtotal: 109,90666 109,90666
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 16,69000 = 11,12667
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 2,49333
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 40,06000 = 18,69467
Subtotal: 32,31467 32,31467
Materials
BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs
1,000      x 65,32000 = 65,32000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,160      x 64,34000 = 74,63440
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
4,000      x 5,30000 = 21,20000
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
1,000      x 100,84000 = 100,84000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 82,98000 = 4,14900
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
1,000      x 67,35000 = 67,35000
Subtotal: 333,49340 333,49340
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COST DIRECTE 475,71473
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,78574
COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,50047
P-98 OE21U014 u Subministre i col.locació de dipòsit de dimensions
1.00 x 1.00 i 0,80 m de profunditat.
Inclòs tapa de PRFV.
Rend.: 0,500 409,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 66,12000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 87,20000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 11,54000
Subtotal: 164,86000 164,86000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 40,06000 = 28,04200
Subtotal: 28,04200 28,04200
Materials
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 1,000      x 45,98000 = 45,98000
BDDZU19 ud Carcassa de PRFV per a pou de vàlvuleria. 1,000      x 150,95000 = 150,95000
Subtotal: 196,93000 196,93000
COST DIRECTE 389,83200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,49160
COST EXECUCIÓ MATERIAL 409,32360
P-99 OE21U015 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,2 m
de diàmetre i 4,25 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
Rend.: 0,500 634,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 87,20000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 11,54000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 66,12000
Subtotal: 164,86000 164,86000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 40,06000 = 28,04200
Subtotal: 28,04200 28,04200
Materials
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
20,000      x 5,30000 = 106,00000
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 1,000      x 45,98000 = 45,98000
BDDZU16 ud Carcassa circular construïda en PRFV de diàmetre
1,2 metres i de fins a 5,5 metres de profunditat.
1,000      x 259,85000 = 259,85000
Subtotal: 411,83000 411,83000
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COST DIRECTE 604,73200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,23660
COST EXECUCIÓ MATERIAL 634,96860
P-100 OE21U016 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,8 m
de diàmetre i 4,25 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
Rend.: 0,500 808,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 87,20000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 11,54000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 66,12000
Subtotal: 164,86000 164,86000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 40,06000 = 28,04200
Subtotal: 28,04200 28,04200
Materials
BDDZU17 ud Carcassa circular construïda en PRFV, de diàmetre
1,8 m
1,000      x 425,30000 = 425,30000
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 1,000      x 45,98000 = 45,98000
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
20,000      x 5,30000 = 106,00000
Subtotal: 577,28000 577,28000
COST DIRECTE 770,18200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 38,50910
COST EXECUCIÓ MATERIAL 808,69110
P-101 OE21U018 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,2 m
de diàmetre i 5,5 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
Rend.: 0,500 675,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 66,12000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 11,54000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 87,20000
Subtotal: 164,86000 164,86000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 40,06000 = 28,04200
Subtotal: 28,04200 28,04200
Materials
BDDZU16 ud Carcassa circular construïda en PRFV de diàmetre
1,2 metres i de fins a 5,5 metres de profunditat.
1,150      x 259,85000 = 298,82750
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 1,000      x 45,98000 = 45,98000
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
20,000      x 5,30000 = 106,00000
Subtotal: 450,80750 450,80750
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COST DIRECTE 643,70950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,18548
COST EXECUCIÓ MATERIAL 675,89498
P-102 OE21U019 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,8 m
de diàmetre i 5,5 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
Rend.: 0,500 885,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 66,12000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 87,20000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 11,54000
Subtotal: 164,86000 164,86000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,400 /R x 40,06000 = 32,04800
Subtotal: 32,04800 32,04800
Materials
BDDZU17 ud Carcassa circular construïda en PRFV, de diàmetre
1,8 m
1,150      x 425,30000 = 489,09500
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 1,000      x 45,98000 = 45,98000
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
21,000      x 5,30000 = 111,30000
Subtotal: 646,37500 646,37500
COST DIRECTE 843,28300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 42,16415
COST EXECUCIÓ MATERIAL 885,44715
P-103 OE21U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de
registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons
Rend.: 3,000 157,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 1,92333
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 14,53333
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 11,02000
Subtotal: 27,47666 27,47666
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,750 /R x 40,06000 = 10,01500
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 16,69000 = 2,78167
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 0,62333
Subtotal: 13,42000 13,42000
Materials
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre
2,000      x 29,95000 = 59,90000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 82,98000 = 4,14900
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,450      x 64,34000 = 28,95300
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
3,000      x 5,30000 = 15,90000
Subtotal: 108,90200 108,90200
COST DIRECTE 149,79866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,48993
COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,28859
P-104 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols
Rend.: 15,000 8,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,001 /R x 21,80000 = 1,45479
A0112000 h CAP DE COLLA 0,150 /R x 23,08000 = 0,23080
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,001 /R x 16,53000 = 1,10310
Subtotal: 2,78869 2,78869
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 82,98000 = 0,24894
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
1,000      x 5,30000 = 5,30000
Subtotal: 5,54894 5,54894
COST DIRECTE 8,33763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41688
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,75451
P-105 OE22U200 m2 Subministrament i muntatge de tapes de PRFV per
arquetes, inclou elements de fixació i acabat
perimetral per a arqueta.
Rend.: 1,000 182,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,120 /R x 16,53000 = 1,98360
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,120 /R x 21,80000 = 2,61600
Subtotal: 4,59960 4,59960
Materials
BDDZU005 m2 PRFV per a tapes d'arquetes 1,100      x 153,00000 = 168,30000
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
0,009      x 81,57120 = 0,73414
Subtotal: 169,03414 169,03414
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 173,63374
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,68169
COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,31543
P-106 OF1C50 m Tub de polietilé de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE-53-131-90, soldat i col.locat al fons de la
rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs
Rend.: 0,510 21,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h AJUDANT DE MUNTADOR 0,220 /R x 19,36000 = 8,35137
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,220 /R x 18,46000 = 7,96314
Subtotal: 16,31451 16,31451
Materials
BFB1C3224 ML TUB HDPE D 50 MM, 6 BAR, SOLDAT, INCLOS P.P
D'ACCESSORIS
1,000      x 3,78000 = 3,78000
Subtotal: 3,78000 3,78000
COST DIRECTE 20,09451
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00473
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,09924
P-107 OF429211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de
diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat
Rend.: 2,440 44,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 8,93443
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 1,89180
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 7,93443
Subtotal: 18,76066 18,76066
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 40,06000 = 6,40303
Subtotal: 6,40303 6,40303
Materials
B0A71KU0 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,97000 = 0,28130
BFY4641U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
2´´,soldat
0,500      x 0,98000 = 0,49000
BF42920U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
2´´, AISI 316L
1,000      x 15,59000 = 15,59000
BFW4641U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 2´´ per a soldar
0,150      x 6,13000 = 0,91950
Subtotal: 17,28080 17,28080
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 42,44449
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,12222
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,56671
P-108 OF42A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de
diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat
Rend.: 3,230 43,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 6,74923
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 5,99381
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 1,42910
Subtotal: 14,17214 14,17214
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 40,06000 = 4,83697
Subtotal: 4,83697 4,83697
Materials
BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´
1/2,soldat
0,500      x 1,40000 = 0,70000
BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar
0,150      x 9,40000 = 1,41000
BF42A20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
2´´ 1/2, AISI 316L
1,000      x 19,95000 = 19,95000
B0A71LU0 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,220      x 1,89000 = 0,41580
Subtotal: 22,47580 22,47580
COST DIRECTE 41,48491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,07425
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,55916
P-109 OF42B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de
diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat
Rend.: 2,000 60,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 9,68000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 10,90000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 2,30800
Subtotal: 22,88800 22,88800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 40,06000 = 7,81170
Subtotal: 7,81170 7,81170
Materials
BF42B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
3´´, AISI 316L
1,000      x 24,38000 = 24,38000
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65
PARTIDES D'OBRA
B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,220      x 2,06000 = 0,45320
BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar
0,150      x 9,40000 = 1,41000
BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´
1/2,soldat
0,500      x 1,40000 = 0,70000
Subtotal: 26,94320 26,94320
COST DIRECTE 57,64290
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,88215
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,52505
P-110 OF42C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de
diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat
Rend.: 1,100 94,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 19,81818
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,19636
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 17,60000
Subtotal: 41,61454 41,61454
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 40,06000 = 14,20309
Subtotal: 14,20309 14,20309
Materials
BF42C20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
3´´ 1/2, AISI 316L
1,000      x 30,45000 = 30,45000
BFY4941U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´
1/2,soldat
0,500      x 2,39000 = 1,19500
BFW4941U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2 per a soldar
0,150      x 18,68000 = 2,80200
Subtotal: 34,44700 34,44700
COST DIRECTE 90,26463
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,51323
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,77786
P-111 OF42D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de
diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat
Rend.: 0,645 142,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 30,01550
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 7,15659
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 33,79845
Subtotal: 70,97054 70,97054
Maquinària
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66
PARTIDES D'OBRA
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 40,06000 = 24,22233
Subtotal: 24,22233 24,22233
Materials
BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
4´´,soldat
0,500      x 2,82000 = 1,41000
BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar
0,150      x 22,98000 = 3,44700
BF42D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
4´´, AISI 316L
1,000      x 34,87000 = 34,87000
B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,220      x 2,31000 = 0,50820
Subtotal: 40,23520 40,23520
COST DIRECTE 135,42807
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,77140
COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,19947
P-112 OF42D212 ud Col.lector impulsió de bombes d'aigua bruta (les dues
unitats) d'acer inoxidable AISI 316 L de DN 100 mm.
Inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Rend.: 1,000 941,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,000 /R x 21,80000 = 43,60000
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
A0112000 h CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,08000 = 23,08000
Subtotal: 105,40000 105,40000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 20,03000
Subtotal: 20,03000 20,03000
Materials
BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar
8,000      x 22,98000 = 183,84000
BF42D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
4´´, AISI 316L
16,000      x 34,87000 = 557,92000
BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
4´´,soldat
4,000      x 2,82000 = 11,28000
B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 8,000      x 2,31000 = 18,48000
Subtotal: 771,52000 771,52000
COST DIRECTE 896,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 44,84750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 941,79750
P-113 OF42E211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 5'' de
diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat
Rend.: 0,940 131,94 €
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 20,59574
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 23,19149
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,91064
Subtotal: 48,69787 48,69787
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 21,30851
Subtotal: 21,30851 21,30851
Materials
B0A71OU0 u Abraçadora metàl.lica, de 150 mm de diàmetre interior 0,220      x 5,32000 = 1,17040
BFY4B41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
5'',soldat
0,500      x 4,07000 = 2,03500
BF42E20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
5'', AISI 316L
1,000      x 47,08000 = 47,08000
BFW4B41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 5'' per a soldar
0,150      x 35,77000 = 5,36550
Subtotal: 55,65090 55,65090
COST DIRECTE 125,65728
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,28286
COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,94014
P-114 OF42F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de
diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat
Rend.: 0,940 150,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 20,59574
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 23,19149
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,91064
Subtotal: 48,69787 48,69787
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 21,30851
Subtotal: 21,30851 21,30851
Materials
BFY4E41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
6'',soldat
0,500      x 5,52000 = 2,76000
BFW4E41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 6'' per a soldar
0,150      x 51,44000 = 7,71600
BF42H20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
6'', AISI 316L
1,000      x 61,00000 = 61,00000
B0A71PU0 u Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior 0,220      x 6,38000 = 1,40360
Subtotal: 72,87960 72,87960
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 142,88598
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,14430
COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,03028
P-115 OF42G211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 8'' de
diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat
Rend.: 0,940 194,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,91064
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 23,19149
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 20,59574
Subtotal: 48,69787 48,69787
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 21,30851
Subtotal: 21,30851 21,30851
Materials
BFW4H41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 8'' per a soldar
0,150      x 91,49000 = 13,72350
BF42K20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
8'', AISI 316L
1,000      x 93,99000 = 93,99000
BFY4H41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
8'',soldat
0,500      x 9,02000 = 4,51000
B0A71QU0 u Abraçadora metàl.lica, de 224 mm de diàmetre interior 0,220      x 11,67000 = 2,56740
Subtotal: 114,79090 114,79090
COST DIRECTE 184,79728
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,23986
COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,03714
P-116 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Rend.: 16,700 38,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 2,31856
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 1,30539
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 0,27641
Subtotal: 3,90036 3,90036
Maquinària
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 1,207 /R x 3,43000 = 0,24790
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 40,06000 = 0,30705
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 38,43000 = 0,24623
Subtotal: 0,80118 0,80118
Materials
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69
PARTIDES D'OBRA
B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,96000 = 0,03648
BFB20315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes
1,030      x 31,01000 = 31,94030
Subtotal: 31,97678 31,97678
COST DIRECTE 36,67832
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,83392
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,51224
P-117 OFBC110 ml Tub de polietilè de densitat alta de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de
la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs
Rend.: 0,571 41,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 18,46000 = 8,08231
A013M000 h AJUDANT DE MUNTADOR 0,250 /R x 19,36000 = 8,47636
Subtotal: 16,55867 16,55867
Materials
BFB1C3228 ML TUB HDPE D 110 MM, 10 BAR 1,000      x 22,50000 = 22,50000
Subtotal: 22,50000 22,50000
COST DIRECTE 39,05867
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,95293
COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,01160
P-118 OFBC150 ml Tub de polietilè de densitat alta de 150 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de
la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs
Rend.: 0,571 46,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 18,46000 = 8,08231
A013M000 h AJUDANT DE MUNTADOR 0,250 /R x 19,36000 = 8,47636
Subtotal: 16,55867 16,55867
Materials
BFB1C3230 ML TUB HDPE DE 150MM, 10 BAR 1,000      x 27,50000 = 27,50000
Subtotal: 27,50000 27,50000
COST DIRECTE 44,05867
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,20293
COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,26160
P-119 OFBC160 ml Tub de polietilè de densitat alta de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de
la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs
Rend.: 0,582 50,66 €
EDAR DE XERTA I ALDOVER
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 18,46000 = 7,92955
A013M000 h AJUDANT DE MUNTADOR 0,250 /R x 19,36000 = 8,31615
Subtotal: 16,24570 16,24570
Materials
BFB1C3222 ML TUB HDPE D 160 MM 1,000      x 32,00000 = 32,00000
Subtotal: 32,00000 32,00000
COST DIRECTE 48,24570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,41229
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,65799
P-120 OFBC200 ml Tub de polietilè de densitat alta de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de
la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs
Rend.: 0,466 63,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 18,46000 = 9,90343
A013M000 h AJUDANT DE MUNTADOR 0,250 /R x 19,36000 = 10,38627
Subtotal: 20,28970 20,28970
Materials
BF1C3225 ML TUB HDPE DE 200 MM 1,000      x 40,00000 = 40,00000
Subtotal: 40,00000 40,00000
COST DIRECTE 60,28970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,01449
COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,30419
P-121 OFBC250 ml Tub de polietilè de densitat alta de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de
la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i
passamurs
Rend.: 0,571 78,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h AJUDANT DE MUNTADOR 0,250 /R x 19,36000 = 8,47636
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 18,46000 = 8,08231
Subtotal: 16,55867 16,55867
Materials
BFB1C3227 ML TUB HDPE DE 250 MM 1,000      x 58,00000 = 58,00000
Subtotal: 58,00000 58,00000
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 74,55867
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,72793
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,28660
P-122 OFB1U617 ud Col.lector d'unió de DN 160 de PEAD, incloses peces
especials.
Col·locat al fons de la rasa i provat
Rend.: 1,000 81,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,600 /R x 23,08000 = 13,84800
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,600 /R x 21,80000 = 13,08000
A0133000 h AJUDANT 0,600 /R x 19,36000 = 11,61600
Subtotal: 38,54400 38,54400
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 38,43000 = 7,68600
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé
0,600 /R x 3,60000 = 2,16000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,06000 = 8,01200
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,200 /R x 3,43000 = 0,68600
Subtotal: 18,54400 18,54400
Materials
BFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
1,100      x 18,76000 = 20,63600
B0111000 m3 Aigua 0,024      x 0,96000 = 0,02304
Subtotal: 20,65904 20,65904
COST DIRECTE 77,74704
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,88735
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,63439
P-123 OFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat
Rend.: 16,710 38,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 1,30461
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 0,27624
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 2,31718
Subtotal: 3,89803 3,89803
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 38,43000 = 0,24608
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé
1,207 /R x 3,60000 = 0,26004
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 3,43000 = 0,02196
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 40,06000 = 0,30686
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Subtotal: 0,83494 0,83494
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,96000 = 0,03648
BFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
1,100      x 29,30000 = 32,23000
Subtotal: 32,26648 32,26648
COST DIRECTE 36,99945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84997
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,84942
P-124 OGA000 ud Suministre i col.locació de bomba tipus submergible
de cabal: 82,08 m3/h, alçada manomètrica: 20.35
m.c.a. Marca ABS o equivalent, model
AFP1049.A-M90/4-D05.10 amb motor de 9 Kw en
l'eix a 1450 rpm, a 400/695 V i 50 Hz, inclòs connexió
de descaga d'acoplament automàtic de les bombes,
amb sortida a tuberia DN 100, ancoratges i suports.
Inclòs proves de funcionament
Rend.: 1,000 8.790,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 0,500 /R x 19,36000 = 9,68000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,100 /R x 23,08000 = 2,30800
Subtotal: 55,94800 55,94800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,06000 = 8,01200
Subtotal: 8,01200 8,01200
Materials
BG1000 ud Bomba impulsió Xerta 1,000      x 8.308,00000 = 8.308,00000
Subtotal: 8.308,00000 8.308,00000
COST DIRECTE 8.371,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 418,59800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.790,55800
P-125 OGA001 ud Suministre i col.locació de bomba tipus submergible
de cabal: 43,2 m3/h, alçada manomètrica: 22,5 m.c.a.
Marca ABS o equivalent, model
AFP1043.1-M70/2-D05.10 amb motor de 7 Kw en l'eix
a 2900 rpm, a 400/695 V i 50 Hz, inclòs connexió de
descaga d'acoplament automàtic de les bombes, amb
sortida a tuberia DN 100, ancoratges i suports. Inclòs
proves de funcionament
Rend.: 1,000 7.610,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,100 /R x 23,08000 = 2,30800
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A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
A0133000 h AJUDANT 0,500 /R x 19,36000 = 9,68000
Subtotal: 55,94800 55,94800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,06000 = 8,01200
Subtotal: 8,01200 8,01200
Materials
BG1001 ud Bomba impulsió Aldover 1,000      x 7.183,75000 = 7.183,75000
Subtotal: 7.183,75000 7.183,75000
COST DIRECTE 7.247,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 362,38550
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.610,09550
P-126 OGB1000 ud Suministre i col.locació d'equip compacte de
pretractament tipus SPECO TSF 3/45-60 316/F o
equivalent, posició de muntatge: superficial, format
per:
Equip de desbast; tamís amb compactació de
muntatge amb caracasa, inclou sistema de transport i
comopactació de sòlids, amb neteja de la zona de
compactació i amb un garu de deshidratació i
compactació de sòlids entre el 30 i 45%. Carcassa
completament tancada amb conexió amb brides, tapa
d'accés abatible, sistema de purga d'aire i connexió
roscada femella 2 polsades per sonda de nivell.
Dessorador, format per depòsit dessorador del tipus
longitudinal i diseny especial de construcció robusta,
previst de coberta desmuntable, amb sistema
d'injecció d'aire per la separació d'orgànics de la
sorra i ajuda a la flotació de grasses i sobrenedants,
estructura de potes amb regulació i accesoris per
subjecció dels sense fí d'extracció de sorres
Zona de Desgreixatge; Desgreixatge lateral i paral.lel
al dessorador amb rasquetes automàtiques de
separació de grasses i longitud igual al dessorador
amb mur trenca-corrents amb rascador flotant per
neteja. Les garsses i flotants són descarregats
automàticament.
Sistema format per: Carcassa, suports, tamís i tubs
en acer inoxidable AISI 316 L.
Rend.: 1,000 51.218,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,300 /R x 23,08000 = 6,92400
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
Subtotal: 50,88400 50,88400
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,06000 = 8,01200
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Subtotal: 8,01200 8,01200
Materials
BGA100 ud Equip de pretractament 1,000      x 48.720,3200 = 48.720,32000
Subtotal: 48.720,32000 48.720,32000
COST DIRECTE 48.779,21600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2.438,96080
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51.218,17680
P-127 OGB1010 ud Dipòsit de PRFV de 0,8 m de diàmetre i 3,3 m
d'alçada. Inclòs tapa de PRFV.
Rend.: 1,000 3.509,72 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,100 /R x 23,08000 = 2,30800
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500
Subtotal: 12,75300 12,75300
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 40,06000 = 4,00600
Subtotal: 4,00600 4,00600
Materials
BGA110 ut DIPOSIT PRFV DIAMETRE 0,8 M I 3,3 M.
D'ALÇADA, INCLÒS TRANSPORT
1,000      x 3.325,83000 = 3.325,83000
Subtotal: 3.325,83000 3.325,83000
COST DIRECTE 3.342,58900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 167,12945
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.509,71845
P-128 OGB1020 ud Contenidor de 0,3 m³ de capacitat. Material: PVC Rend.: 1,000 357,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,050 /R x 21,80000 = 1,09000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 16,53000 = 0,82650
Subtotal: 3,07050 3,07050
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 40,06000 = 2,00300
Subtotal: 2,00300 2,00300
Materials
BGA120 ud Contenidor de 0,3 m3, inclós tranport 1,000      x 335,00000 = 335,00000
Subtotal: 335,00000 335,00000
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COST DIRECTE 340,07350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,00368
COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,07718
P-129 OGB1030 ud Contenidor de 5,0 m³ de capacitat. Marca CODESA o
similar.
Rend.: 1,000 582,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 16,53000 = 0,82650
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,050 /R x 21,80000 = 1,09000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
Subtotal: 3,07050 3,07050
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 40,06000 = 2,00300
Subtotal: 2,00300 2,00300
Materials
BGA130 ud Contenidor de 0,5 m3, inclòs tranport 1,000      x 550,00000 = 550,00000
Subtotal: 550,00000 550,00000
COST DIRECTE 555,07350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,75368
COST EXECUCIÓ MATERIAL 582,82718
P-130 OGC1000 ut Graella extraíble en acer galvanitzat de fins a 40
difusors incloent-hi els difusors de 0,195 m2 de
superficie. Marca NOPOL o equivalent.
Rend.: 1,000 16.092,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,100 /R x 23,08000 = 2,30800
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
Subtotal: 41,90800 41,90800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 40,06000 = 4,00600
Subtotal: 4,00600 4,00600
Materials
BGB100 ut Graella 1,000      x 15.280,0000 = 15.280,00000
Subtotal: 15.280,00000 15.280,00000
COST DIRECTE 15.325,91400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 766,29570
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.092,20970
P-131 OGC1010 ut Agitador, model ABS o similar, tipus: SB 1622
A14/4-33.48 NREEMPL. KF1241411111113.
Agitador submergible per aiggues residuals, amb
hèlix dinàmica de rendiment alt, capaç de
proporcionar un rendiment circulatori de 1,6 m3/s a
Rend.: 1,000 16.160,46 €
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48 r.p.m al hèlix. Motor de 1,4 Kw, tensió 400 V i
50Hz.
L'Agitador disposa de protecció tèrmica per TCS
amb sensors tèrmics en cada fase del bobinat,
protecció d'esanqueïtat per sistema DI, amb sonda a
la càmera d'oli i sistema de refrigeració per
sumergència.
Els materials del agitador són: allotjament del motor
en GGG40 (07040), EIX EN St 60 (1,0060), cargoleria
en A. Inox. 1.4401 i hèlix de poliuretà reforçat.
Inclou junta mecànica en junta mecànica de
Carbur-Silici i 10 metres de cable per equip, tipus
esopecial submergible.
Inclòs bancada de formigó SB 1600-1800-2000
KPL.N, EL.ELV GIR 70 X 70 H=1,75 MTS (500 Kg) i
tub cuadrat en material 304 de dimensiona 60 x 60 x
2 i longitud 2 metres.
Inclou proves de funcionament
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,300 /R x 23,08000 = 6,92400
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
Subtotal: 50,88400 50,88400
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 20,03000
Subtotal: 20,03000 20,03000
Materials
BGB110 ut Agitador 1,000      x 15.320,0000 = 15.320,00000
Subtotal: 15.320,00000 15.320,00000
COST DIRECTE 15.390,91400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 769,54570
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.160,45970
P-132 OGD1000 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible
de cabal: 0,5 m3/h, alçada manomètrica: 10 m.c.a.
Marca ABS o equivalent, model
AS0530.110-S12/2-D01*10-M, amb motor de 1,2 Kw
en l'eix a 2900 rpm, a 400 V, ancoratges i suports.
Inclòs proves de funcionament.
Rend.: 1,000 1.369,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
Subtotal: 27,68600 27,68600
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 40,06000 = 12,01800
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Subtotal: 12,01800 12,01800
Materials
BGC100 ut Bomba fangs de recirculació 1,000      x 1.265,00000 = 1.265,00000
Subtotal: 1.265,00000 1.265,00000
COST DIRECTE 1.304,70400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 65,23520
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.369,93920
P-133 OGD1010 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible
de cabal: 21m3/h, alçada manomètrica: 9 m.c.a.
Marca ABS o equivalent, model
AFP0831.2-S22/4-D01*10-KFM, amb motor de 2,2
Kw en l'eix a 1450 rpm, a 400 V i 50 Hz, ancoratges i
suports. Inclou protecció tèrmica per Klixon en estator
i Protecció a l'estanqueitat per Sistema DI, amb
sonda de càmera d'oli.
Inclòs proves de funcionament.
Rend.: 1,000 3.513,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
Subtotal: 44,21600 44,21600
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 40,06000 = 12,01800
Subtotal: 12,01800 12,01800
Materials
BGC110 ut Bomba fangs en excés 1,000      x 3.290,00000 = 3.290,00000
Subtotal: 3.290,00000 3.290,00000
COST DIRECTE 3.346,23400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 167,31170
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.513,54570
P-134 OGD1020 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible
de cabal: 0,4 m3/h, alçada manomètrica: 15 m.c.a.
Marca ABS o equivalent, model
AS0530.125-S17/2-D01*10-M amb motor de 2,2 Kw
en l'eix a 1450 rpm, a 400 V i 50 Hz, ancoratges i
suports. Inclou protecció tèrmica per Klixon en estator
i Protecció a l'estanqueitat per Sistema DI, amb
sonda de càmera d'oli.
Inclòs proves de funcionament.
Rend.: 1,000 1.529,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
Subtotal: 44,21600 44,21600
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Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 40,06000 = 12,01800
Subtotal: 12,01800 12,01800
Materials
BGC120 ut Bomba de sobrenedants 1,000      x 1.400,00000 = 1.400,00000
Subtotal: 1.400,00000 1.400,00000
COST DIRECTE 1.456,23400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 72,81170
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.529,04570
P-135 OGD1030 ut Subministrament i muntatge de pont decantador en
acer al carboni pintat de tracció perifèrica de 12,45
metres de diàmetre i 0,37 kW de potència instal.lada.
El preu inclou el subministrament i col·locació de
recollida de surants en acer inoxidable AISI 316 L i
tub de connexió també en acer inox. AISI 316 L,
brides i peces especials.
Rend.: 1,000 49.282,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,500 /R x 23,08000 = 11,54000
Subtotal: 55,50000 55,50000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 20,03000
Subtotal: 20,03000 20,03000
Materials
BGC130 ut Pont decantador 1,000      x 46.860,0000 = 46.860,00000
Subtotal: 46.860,00000 46.860,00000
COST DIRECTE 46.935,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2.346,77650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49.282,30650
P-136 OGE1000 ut Carcassa de PRFV per a pericó de registre circular
de DN 1,3 amb tapa de tramex de diàmetre 600 mm i
marc de perfils d'acer inoxidable.
Rend.: 1,000 1.350,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000
A0140000 h MANOBRE 0,500 /R x 15,14000 = 7,57000
Subtotal: 14,11000 14,11000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 40,06000 = 12,01800
Subtotal: 12,01800 12,01800
Materials
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BGD100 ut Pericó de registre de PRFV 1,000      x 1.260,00000 = 1.260,00000
Subtotal: 1.260,00000 1.260,00000
COST DIRECTE 1.286,12800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 64,30640
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.350,43440
P-137 OGF1000 ut Dipòsit espessidor de PRFV de 3 m de diàmetre i 4,8
m d'alçada total amb pont rascador. Inclòs tapa de
PRFV i tub de ventilació
Rend.: 1,000 21.720,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,300 /R x 23,08000 = 6,92400
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
Subtotal: 50,88400 50,88400
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 20,03000
Subtotal: 20,03000 20,03000
Materials
BGE100 ut Dipòsit espessidor 1,000      x 20.615,0000 = 20.615,00000
Subtotal: 20.615,00000 20.615,00000
COST DIRECTE 20.685,91400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.034,29570
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.720,20970
P-138 OGF1010 ut Conexió ràpida a manguera DN 80 Rend.: 1,000 332,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 16,53000 = 4,95900
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000
Subtotal: 11,49900 11,49900
Materials
BGE110 ut Connexió manguera espessidor 1,000      x 305,50000 = 305,50000
Subtotal: 305,50000 305,50000
COST DIRECTE 316,99900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,84995
COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,84895
P-139 OGG1000 ut Bomba de dosificació de hipoclorito de 0,3-1,0 l/h de
cabal i 0,1 kW de potencia. Inclos dipòsit de 20 l.
Rend.: 1,000 455,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500
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Subtotal: 12,62500 12,62500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,06000 = 6,00900
Subtotal: 6,00900 6,00900
Materials
BGG100 ut bomba hipoclorit i diòpsit d'emmatzematge 1,000      x 415,20000 = 415,20000
Subtotal: 415,20000 415,20000
COST DIRECTE 433,83400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,69170
COST EXECUCIÓ MATERIAL 455,52570
P-140 OGG1010 ut Grup de pressió d'aigua industrial de 3 m³/h a 30
m.c.a. Marca: ABS o equivalent. Inclòs dipòsit
d'expansió de 24 l i presostat.
Rend.: 1,000 667,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,600 /R x 16,53000 = 9,91800
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000
Subtotal: 16,45800 16,45800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 40,06000 = 4,00600
Subtotal: 4,00600 4,00600
Materials
BGG110 ut Grup de pressió amb calderí 1,000      x 614,85000 = 614,85000
Subtotal: 614,85000 614,85000
COST DIRECTE 635,31400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,76570
COST EXECUCIÓ MATERIAL 667,07970
P-141 OGG1020 ut Col.lector d'aspiració de DN 50 d'alimentació a
bomba d'aigua industrial i d'impulsió DN 30.
Rend.: 1,000 352,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BGG120 ut Col.lector de grup de pressió 1,000      x 335,60000 = 335,60000
Subtotal: 335,60000 335,60000
COST DIRECTE 335,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,78000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 352,38000
P-142 OGG1030 ut Punt de conexió ràpida de 1/2´´ d'aigua industrial per
neteja.
Rend.: 1,000 451,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BGG130 ut Presa de reg 1,000      x 430,00000 = 430,00000
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Subtotal: 430,00000 430,00000
COST DIRECTE 430,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,50000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 451,50000
P-143 OGH1000 ut Subministre i col.locació de Bufant, marca Aerzen o
similar, tipus GM 3 S/ DN 50.
Inclou bastidor amb silenciador de pressió integrat.
Transmissió mitjançant motor elèctric trifàsic per
corretges de rendiment alt, utilització en serie de
motors eficients de la classe EFF1. Regulació
automàtica de la tensió de les corretges mitjançant la
bàscula de motors.
Característiques de la bufant: Caudal 0,55 m3/min.
Revolucions de la bufant 1400 1/min, Revolucions del
motor 2800 1/min, Pressió sonora de la bufant amb
cabina 65 dB.
Inclòs proves de funcionament.
Rend.: 1,000 5.228,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,700 /R x 16,53000 = 11,57100
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
Subtotal: 17,08500 17,08500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 40,06000 = 12,01800
Subtotal: 12,01800 12,01800
Materials
BGH100 ut bufant prertractament 1,000      x 4.950,00000 = 4.950,00000
Subtotal: 4.950,00000 4.950,00000
COST DIRECTE 4.979,10300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 248,95515
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.228,05815
P-144 OGH1010 ut Subministre i col.locació de Bufant, marca Aerzen o
similar, tipus GM 10 S/ DN 80
Inclou bastidor amb silenciador de pressió integrat.
Transmissió mitjançant motor elèctric trifàsic per
corretges de rendiment alt, utilització en serie de
motors eficients de la classe EFF1. Regulació
automàtica de la tensió de les corretges mitjançant la
bàscula de motors.
Característiques de la bufant: Caudal 8,95 m3/min.
Revolucions de la bufant 3770 1/min, Revolucions del
motor 2930 1/min, Pressió sonora de la bufant amb
cabina 67 dB.
Inclòs proves de funcionament.
Rend.: 1,000 5.801,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,700 /R x 16,53000 = 11,57100
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82
PARTIDES D'OBRA
A0112000 h CAP DE COLLA 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400
Subtotal: 17,08500 17,08500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,06000 = 8,01200
Subtotal: 8,01200 8,01200
Materials
BGH110 ut Bufant biològic 1,000      x 5.500,00000 = 5.500,00000
Subtotal: 5.500,00000 5.500,00000
COST DIRECTE 5.525,09700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 276,25485
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.801,35185
P-145 OGH1020 ut Ventilador helicoidal mural d'extracció d'aire de 500
m3/h. Marca SODECA o equivalent. Model:
HCD-25-4M
Rend.: 1,000 325,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 16,53000 = 8,26500
Subtotal: 14,80500 14,80500
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,050 /R x 7,46000 = 0,37300
Subtotal: 0,37300 0,37300
Materials
BGH130 ut Extractor d'aire 1,000      x 295,00000 = 295,00000
Subtotal: 295,00000 295,00000
COST DIRECTE 310,17800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,50890
COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,68690
P-146 OGH1030 ut Subministre i col.locació de palanquí elèctric marca
ELEVE o similar, palanquí tipus ABUS, model: GM 4
1000.5-2 a cadena de les següents característiques:
Capacitat d'elevació: 1000 Kg. Recorregut útil en
vertical: 3 m. Velocitat d'elevació 1,3 / 5 m.p.m.
Potència motor d'elevació: 0,22/ 0,9 Kw. Tipus motor
traslació del carro: EF 14. Potència motor de traslació
del carro: 0,06/0,25 Kw. Perfil biga necessària: IPE
140. Tensió alimentació: 400 V/ 50 Hz. Inclou mando
botonera penjant de 4 pulsadors.
Inclou proves de funcionament.
Rend.: 1,000 4.389,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,500 /R x 16,53000 = 24,79500
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,100 /R x 23,08000 = 2,30800
Subtotal: 38,00300 38,00300
EDAR DE XERTA I ALDOVER
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PARTIDES D'OBRA
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 40,06000 = 12,01800
Subtotal: 12,01800 12,01800
Materials
BGH120 ut Palanquí elèctric 1,000      x 4.130,00000 = 4.130,00000
Subtotal: 4.130,00000 4.130,00000
COST DIRECTE 4.180,02100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 209,00105
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.389,02205
P-147 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.
Rend.: 1,000 211,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
Subtotal: 20,89000 20,89000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,06000 = 6,00900
Subtotal: 6,00900 6,00900
Materials
BF1DC008 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 80mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i
brides d'acer al carboni.
1,000      x 174,81000 = 174,81000
Subtotal: 174,81000 174,81000
COST DIRECTE 201,70900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,08545
COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,79445
P-148 OK1AV015 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.
Rend.: 0,300 308,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,200 /R x 21,80000 = 14,53333
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 55,10000
Subtotal: 69,63333 69,63333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,06000 = 20,03000
Subtotal: 20,03000 20,03000
Materials
BF1DC015 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 150mm, per a pressió nominal de 10 bar,
1,000      x 204,06000 = 204,06000
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fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i
brides d'acer al carboni.
Subtotal: 204,06000 204,06000
COST DIRECTE 293,72333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,68617
COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,40950
P-149 OK1AV020 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 200mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.
Rend.: 1,000 337,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
Subtotal: 27,43000 27,43000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,06000 = 6,00900
Subtotal: 6,00900 6,00900
Materials
BF1DC020 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 200mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i
brides d'acer al carboni.
1,000      x 288,08000 = 288,08000
Subtotal: 288,08000 288,08000
COST DIRECTE 321,51900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,07595
COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,59495
P-150 OK1V13D5 UT Subministre i col.locació de vàlvula de papallona
manual muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de PN, de fosa. Marca
BELGICAST.
Rend.: 1,000 208,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
Subtotal: 47,69600 47,69600
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900
Subtotal: 8,99100 8,99100
Materials
BN42B3D5 UT VALVULA DE PAPALLONA BRIDES D80MM, 10
BAR, FOSA
1,000      x 142,00000 = 142,00000
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Subtotal: 142,00000 142,00000
COST DIRECTE 198,68700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,93435
COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,62135
P-151 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons
a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
Rend.: 1,000 196,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
Subtotal: 65,13600 65,13600
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200
Subtotal: 8,99100 8,99100
Materials
BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
1,000      x 113,30000 = 113,30000
Subtotal: 113,30000 113,30000
COST DIRECTE 187,42700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,37135
COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,79835
P-152 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16.
Rend.: 1,000 224,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
Subtotal: 65,13600 65,13600
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200
Subtotal: 8,99100 8,99100
Materials
BFV1C003 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.
1,000      x 139,26000 = 139,26000
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Subtotal: 139,26000 139,26000
COST DIRECTE 213,38700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,66935
COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,05635
P-153 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988
i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.
Rend.: 1,000 251,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
Subtotal: 65,13600 65,13600
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200
Subtotal: 8,99100 8,99100
Materials
BFV1C004 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.
1,000      x 165,85000 = 165,85000
Subtotal: 165,85000 165,85000
COST DIRECTE 239,97700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,99885
COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,97585
P-154 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988
i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
Rend.: 1,000 435,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
Subtotal: 65,13600 65,13600
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900
Subtotal: 8,99100 8,99100
Materials
BFV1C006 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
1,000      x 340,53000 = 340,53000
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(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
Subtotal: 340,53000 340,53000
COST DIRECTE 414,65700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,73285
COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,38985
P-155 OK1V1VC07 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988
i Europea UNE EN 1074. Pes 68 Kg.
Rend.: 1,000 645,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
Subtotal: 65,13600 65,13600
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200
Subtotal: 8,99100 8,99100
Materials
BFV1C007 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 68 Kg.
1,000      x 541,08000 = 541,08000
Subtotal: 541,08000 541,08000
COST DIRECTE 615,20700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,76035
COST EXECUCIÓ MATERIAL 645,96735
P-156 OK1V1VC10 u Subministrament i col·locació de racor Barcelona DN
65.
Rend.: 1,000 107,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,100 /R x 23,08000 = 2,30800
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000
Subtotal: 32,56800 32,56800
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,050 /R x 52,22000 = 2,61100
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,050 /R x 37,69000 = 1,88450
Subtotal: 4,49550 4,49550
Materials
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BFV1C102 ut Racor tipus Barcelona. DN 65 mm 1,000      x 65,00000 = 65,00000
Subtotal: 65,00000 65,00000
COST DIRECTE 102,06350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,10318
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,16668
P-157 OK1V1VC15 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988
i Europea UNE EN 1074. Pes 23 Kg.
Rend.: 1,000 248,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
Subtotal: 65,13600 65,13600
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900
Subtotal: 8,99100 8,99100
Materials
BFV1C106 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides corta
( 0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 23 Kg.
1,000      x 162,51000 = 162,51000
Subtotal: 162,51000 162,51000
COST DIRECTE 236,63700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,83185
COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,46885
P-158 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres
funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula
de tancament. DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.
Rend.: 1,000 778,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
Subtotal: 65,13600 65,13600
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200
Subtotal: 8,99100 8,99100
Materials
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BFV3PD01 u Ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire
equipada amb vàlvula de tancament. DN 60/65. PN
10. Pes 24 Kg.
1,000      x 667,61000 = 667,61000
Subtotal: 667,61000 667,61000
COST DIRECTE 741,73700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,08685
COST EXECUCIÓ MATERIAL 778,82385
P-159 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
de bola DN 65 PN 10
Rend.: 1,000 203,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
Subtotal: 45,77600 45,77600
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 7,46000 = 0,74600
Subtotal: 0,74600 0,74600
Materials
BFV5VB03 u Vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb
recobriment NBR.
D 185 Longitud 240
Pes 12 kg
1,000      x 147,16000 = 147,16000
Subtotal: 147,16000 147,16000
COST DIRECTE 193,68200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,68410
COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,36610
P-160 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
de bola DN 80 PN 10
Rend.: 1,000 253,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
Subtotal: 45,77600 45,77600
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 7,46000 = 0,74600
Subtotal: 0,74600 0,74600
Materials
BFV5VB04 u Vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb
recobriment NBR.
D 200 Longitud 260
Pes 17 kg
1,000      x 194,59000 = 194,59000
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Subtotal: 194,59000 194,59000
COST DIRECTE 241,11200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,05560
COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,16760
P-161 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció
de bola DN 100 PN 10
Rend.: 1,000 291,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600
A0133000 h AJUDANT 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000
Subtotal: 45,77600 45,77600
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 7,46000 = 0,74600
Subtotal: 0,74600 0,74600
Materials
BFV5VB05 u Vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb
recobriment NBR.
D 220 Longitud 300
Pes 24 kg
1,000      x 230,76000 = 230,76000
Subtotal: 230,76000 230,76000
COST DIRECTE 277,28200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,86410
COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,14610
P-162 OP2SAPG ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de
gas existent.
Rend.: 1,000 199,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 2,500 /R x 15,14000 = 37,85000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 33,06000
A0112000 h CAP DE COLLA 2,000 /R x 23,08000 = 46,16000
Subtotal: 117,07000 117,07000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 20,03000
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 39,14000 = 19,57000
Subtotal: 39,60000 39,60000
Materials
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
8,000      x 3,29000 = 26,32000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,000      x 1,31000 = 6,55000
Subtotal: 32,87000 32,87000
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COST DIRECTE 189,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,47700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,01700
P-163 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de
presa de reg existent des del canal a la parcel·la als
creuaments entre la conducció d'impulsió i el tub
existent.
Rend.: 1,000 125,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,500 /R x 15,14000 = 7,57000
A0112000 h CAP DE COLLA 1,000 /R x 23,08000 = 23,08000
A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000
Subtotal: 47,18000 47,18000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 20,03000
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 39,14000 = 19,57000
Subtotal: 39,60000 39,60000
Materials
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,000      x 1,31000 = 6,55000
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos
8,000      x 3,29000 = 26,32000
Subtotal: 32,87000 32,87000
COST DIRECTE 119,65000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,98250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,63250
P-164 UA1010 ml Tancament a base de perfileria d'acer A42, d'1,40 cm
d'alçada, compost per marc de tub 80x80x4, d'1,30
cm d'alçada, amb montants de tub 40x40x2, separats
15 cm, fixat mitjançant plaques d'ancoratge de
15x15x1, connectades al bastiment amb tub 50x50x4
de 19 cm d'alçada, situades cada 50 cm, i
connectades al montants extrems mitajançant tub
40x40x2, inclós p.p de montants extrems de 2 m
d'alçada a base de tub 120x120x4, totalment col.locat
i pintat, previ granallat i emprimat, amb doble capa de
pintura per exterior de color  RAL 5014.
Rend.: 0,710 371,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 1,300 /R x 18,46000 = 33,80000
A0112000 h CAP DE COLLA 1,300 /R x 23,08000 = 42,25915
A013M000 h AJUDANT DE MUNTADOR 1,300 /R x 19,36000 = 35,44789
Subtotal: 111,50704 111,50704
Materials
BBP01 UT MARC DE TUB DE 80X80X4 8,000      x 29,94000 = 239,52000
B89ZPE00 kg PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS 0,800      x 2,95000 = 2,36000
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 241,88000 241,88000
COST DIRECTE 353,38704
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,66935
COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,05639
P-165 UA1030 m2 Teulada formada per plaques encadellades amb
morter de ciment i capa de compressió del mateix
morter, teula aràbiga de ceràmica i aïllament per
plaques de poliestile´expandit de 4 cm, inclòs part
proporcional de formigó de limes i careners
Rend.: 1,000 15,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,200 /R x 17,84000 = 3,56800
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000
Subtotal: 7,92800 7,92800
Materials
B52211N0 u TEULA ARAB DE CERAMICA DE COLOR
VERMELL, DE 30 PECES/M2, COM A MAXIM
20,000      x 0,33000 = 6,60000
Subtotal: 6,60000 6,60000
COST DIRECTE 14,52800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72640
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,25440
P-166 UA1040 m3 Subministrament i estesa de grava de grandària
màxima 50-70 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material
Rend.: 0,454 28,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,050 /R x 15,14000 = 1,66740
Subtotal: 1,66740 1,66740
Maquinària
C13350C0 h CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T
0,020 /R x 53,39000 = 2,35198
C1331100 h MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 55,68000 = 4,29251
Subtotal: 6,64449 6,64449
Materials
B0332300 kg GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA 1.870,000      x 0,01000 = 18,70000
Subtotal: 18,70000 18,70000
COST DIRECTE 27,01189
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35059
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,36248
P-167 UA1060 ut Cartells indicatius normalitzats a situar als diferents
elements de l'EDAR, per fixar sobre murs, reixats o
altres.
Rend.: 1,000 565,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,050 /R x 21,80000 = 1,09000
A0133000 h AJUDANT 0,500 /R x 19,36000 = 9,68000
A0112000 h CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080
Subtotal: 11,00080 11,00080
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 7,46000 = 0,74600
Subtotal: 0,74600 0,74600
Materials
BBI01 ut CARTELL INDICATIU 1,000      x 526,89000 = 526,89000
Subtotal: 526,89000 526,89000
COST DIRECTE 538,63680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,93184
COST EXECUCIÓ MATERIAL 565,56864
P-168 UA1070 UT Cartell normalitzat d'entrada a l'EDAR per adossar a
mur o reixat
Rend.: 1,000 1.017,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h CAP DE COLLA 0,010 /R x 23,08000 = 0,23080
A0133000 h AJUDANT 0,500 /R x 19,36000 = 9,68000
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,050 /R x 21,80000 = 1,09000
Subtotal: 11,00080 11,00080
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 7,46000 = 0,74600
Subtotal: 0,74600 0,74600
Materials
BB01 UT CARTELL D'ENTRADA 1,000      x 957,66000 = 957,66000
Subtotal: 957,66000 957,66000
COST DIRECTE 969,40680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,47034
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.017,87714
P-169 UA1080 ml Vorada recta de peces de formigó de 12x15x30 cm,
col.locada sobre base de formigó HM-20 de 30 a 35
cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165
L
Rend.: 0,687 29,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,251 /R x 15,14000 = 5,53150
A0112000 h CAP DE COLLA 0,251 /R x 23,08000 = 8,43243
Subtotal: 13,96393 13,96393
Materials
D070A4D1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
0,001      x 496,11150 = 0,49611
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 94
PARTIDES D'OBRA
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
B96516B0 ml PEÇA RECTA DE FORMIGO, PER A VORADA, DE
15X35 CM
1,071      x 8,43000 = 9,02853
B0602230 m3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM
0,094      x 48,70000 = 4,57780
Subtotal: 14,10244 14,10244
COST DIRECTE 28,06637
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40332
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,46969
P-170 UA1090 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland
Rend.: 0,565 33,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,430 /R x 21,80000 = 16,59115
A0140000 h MANOBRE 0,270 /R x 15,14000 = 7,23504
Subtotal: 23,82619 23,82619
Materials
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l
0,0306      x 65,84680 = 2,01491
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 5,57000 = 5,68140
B0111000 m3 Aigua 0,010      x 0,96000 = 0,00960
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 91,33000 = 0,28312
Subtotal: 7,98903 7,98903
COST DIRECTE 31,81522
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59076
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,40598
P-171 UA1100 ml Vorada recta de peces de formigó de 10x25 cm,
col.locada sobre base de formigó HM-20 de 30 a 35
cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165
L
Rend.: 0,506 44,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,251 /R x 15,14000 = 7,51016
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,430 /R x 21,80000 = 18,52569
Subtotal: 26,03585 26,03585
Materials
D070A4D1 m3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,001      x 496,11150 = 0,49611
B0602230 m3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM
0,094      x 48,70000 = 4,57780
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95
PARTIDES D'OBRA
B96525B0 ml PEÇA RECTA DE FORMIGÓ P/VORADA 10X25 CM 1,100      x 10,60000 = 11,66000
Subtotal: 16,73391 16,73391
COST DIRECTE 42,76976
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13849
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,90825
P-172 UA1110 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó
HM-20 completament acabat, inclou marc, massisat
amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300
mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 0,494 294,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL DE 1A 2,500 /R x 21,80000 = 110,32389
A0140000 h MANOBRE 1,500 /R x 15,14000 = 45,97166
Subtotal: 156,29555 156,29555
Materials
BD5Z0200 u Reixa i marc de fosa dúctil de 400x400x35 mm de
reixa
1,000      x 91,27000 = 91,27000
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,157      x 118,18945 = 18,55574
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,080      x 64,04000 = 5,12320
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 0,96000 = 0,00096
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
36,000      x 0,25000 = 9,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,002      x 91,33000 = 0,18266
Subtotal: 124,13256 124,13256
COST DIRECTE 280,42811
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,02141
COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,44952
P-173 UA1120 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos
Rend.: 70,000 15,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h OFICIAL DE 1A JARDINER 1,000 /R x 21,99000 = 0,31414
A0112000 h CAP DE COLLA 0,250 /R x 23,08000 = 0,08243
A0140000 h MANOBRE 3,000 /R x 15,14000 = 0,64886
Subtotal: 1,04543 1,04543
Maquinària
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 50,54000 = 0,72200
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 44,58000 = 0,63686
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 49,34000 = 1,40971
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 2,76857 2,76857
Materials
BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 1,000      x 10,22000 = 10,22000
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,39000 = 0,19500
BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics
2,500      x 0,16000 = 0,40000
Subtotal: 10,81500 10,81500
COST DIRECTE 14,62900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73145
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,36045
P-174 UA1130 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un
pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra
Rend.: 190,000 0,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 3,000 /R x 15,14000 = 0,23905
A0112000 h CAP DE COLLA 0,200 /R x 23,08000 = 0,02429
A012P000 h OFICIAL DE 1A JARDINER 1,000 /R x 21,99000 = 0,11574
Subtotal: 0,37908 0,37908
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 1,000 /R x 38,43000 = 0,20226
Subtotal: 0,20226 0,20226
Materials
BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
0,030      x 5,03000 = 0,15090
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 0,96000 = 0,01728
Subtotal: 0,16818 0,16818
COST DIRECTE 0,74952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03748
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78700
P-175 UA1140 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp,
Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 117,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
1,000      x 20,68774 = 20,68774
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97
PARTIDES D'OBRA
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra
1,000      x 4,48000 = 4,48000
BR471105 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
12/14 a arrel nua
1,000      x 85,66000 = 85,66000
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,200      x 0,86000 = 0,17200
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,89000 = 0,27560
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,008      x 28,14000 = 0,22512
Subtotal: 111,50046 111,50046
COST DIRECTE 111,50046
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,57502
COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,07548
P-176 UA1150 u Subministrament i plantació d'Acer campestre,
platanoides o pseudoplatanus, de perímetre de tronc
14/16, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra
Rend.: 1,000 68,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,89000 = 0,27560
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,008      x 28,14000 = 0,22512
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,200      x 0,86000 = 0,17200
BR471206 u Subministrament de Acer campestre, platanoides o
pseudoplatanus, de perímetre de tronc 14/16, a arrel
nua
1,000      x 39,60000 = 39,60000
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra
1,000      x 4,48000 = 4,48000
DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 20,68774 = 20,68774
Subtotal: 65,44046 65,44046
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 65,44046
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,27202
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,71248
P-177 UA1160 UT Porta corredera de 4x2 m d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub de 80x80x4 mm i montants de
40x40x2 mm, passador, rodaments i sistema
d'obertura motoritzat, amb comandament a distància,
inclòs proteccions i connexions, totalment col.locada i
pintada, previ granallat i emprimat, amb doble capa
de pintura per exterior de color  RAL 5014.
Rend.: 0,209 1.537,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 2,200 /R x 17,84000 = 187,78947
A0140000 h MANOBRE 1,100 /R x 15,14000 = 79,68421
Subtotal: 267,47368 267,47368
Materials
BAR026 UT PORTA CORREDERA DE 5X2 M, D'ACER
GALVANITZAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 80X40
MM I  TIRANTS DE 40X40 MM, MUNTANTS DE
PERFIL HEB-100, PASSADOR, PANY I POM
1,000      x 1.197,11000 = 1.197,11000
Subtotal: 1.197,11000 1.197,11000
COST DIRECTE 1.464,58368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 73,22918
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.537,81286
P-178 UA1170 m3 Paviment de formigó HM-20 de consistencia plàstica i
grandaria màxima del granulat 40 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
remolinat mecànic.
Rend.: 0,506 93,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h MANOBRE 0,450 /R x 15,14000 = 13,46443
A0121000 h OFICIAL DE 1A 0,450 /R x 21,80000 = 19,38735
Subtotal: 32,85178 32,85178
Maquinària
C2003000 h REMOLINADOR MECANIC 0,050 /R x 4,79000 = 0,47332
C2005000 h REGLE VIBRATORI 0,133 /R x 4,41000 = 1,15915
Subtotal: 1,63247 1,63247
Materials
B0606230 m3 FORMIGO H-200, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM
1,050      x 52,01000 = 54,61050
Subtotal: 54,61050 54,61050
EDAR DE XERTA I ALDOVER
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 89,09475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,45474
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,54949
P-179 UA1180 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat
llis de 40x20x20 cm R6 N/mm² (58,86 KP/cm²), de
morter de ciment blanc i sorra de marbre 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 L
Rend.: 0,648 83,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h OFICIAL 1A PALETA 0,600 /R x 17,84000 = 16,51852
A0140000 h MANOBRE 0,570 /R x 15,14000 = 13,31759
Subtotal: 29,83611 29,83611
Materials
D0703821 m3 MORTER DE CIMENT BLANC I SORRA DE
MARBRE AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
0,030      x 423,11150 = 12,69335
B0E244L7 UT BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT LLIS,
DE 40X20X20 CM, DE CARA VISTA, BLANC
12,500      x 2,93000 = 36,62500
Subtotal: 49,31835 49,31835
COST DIRECTE 79,15446
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,95772
COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,11218
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1.1 ‐ OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 
 
L’objecte d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir, al marc de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, 
de Prevenció de Riscs Laborals, i més concretament a la seva norma reglamentària, el RD 1627/1 997 
de 24 d'Octubre,  les disposicions de  seguretat  i  salut a  l’obra del "PROJECTE DE CONSTRUCTIU DE 
L'EDAR I COL∙LECTORS EN ALTA DE XERTA I ALDOVER" 
 
Servirà per marcar  les directrius per  la  redacció del pla de seguretat  i salut, per portar a  terme  les 
seves  obligacions  en  el  camp  de  la  prevenció  de  riscs  laborals,  facilitant  el  seu 
desenvolupament,  sota  el  control  del  coordinador  de  seguretat  i  salut  o  de  la  Direcció 
Facultativa,  d’acord  amb  el  mencionat  RD  1627/1997,  de  24  d'Octubre,  pel  que  s’implanta  la 
obligatorietat d’incloure un estudi de seguretat i salut als projectes de construcció i obra pública. 
 
Si com a conseqüència de les possibles modificacions que es puguin produir en el projecte, fora necessari la 
variació en algun moment del procés constructiu,  i produís una ampliació de  l’estudi de  seguretat  i 
salut,  i  la  modificació  del  pla  de  seguretat  i  salut,  es  proposaran  les  mesures  alternatives  de 
prevenció amb  la seva corresponent  justificació  tècnica, que en cap cas suposarà una disminució 
en  els  nivells  de  protecció  que  estan  previstos  en  aquest  estudi.  Així mateix,  deuran  incloure  la 
valoració econòmica de les mateixes. 
 
1.2 ‐ DADES GENERALS DE L’OBRA 
 
1.2.1 ‐  Situació de l’obra  
 
L’obra es situa al terme municipal de Aldover i Xerta (Tarragona). 
 
1.2.2 ‐  Centres hospitalaris propers 
 
Les obres estan projectades en dos nuclis urbans diferents, els dos disposen de Consultoris Mèdic 
Municipal, però cap hospital. 
A continuació s'adjunten les direccions dels Consultoris mèdics i del hospital més proper. 
 
Xerta 
Centre d'atenció primari (CAP) 
C/ Martí i Martí s/n  
CP:43590 Xerta. Telf: 977 47 34 89 
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Aldover 
Consultori Mèdic Municipal 
C/ Sant Domènech cantonada C/Catalunya s/n  
CP:43591 Aldover  Telf: 977 47 34 22 
 
Tortosa 
Hospital de la Santa Creu de Tortosa 
Passatge Joaquim Valls Bertomeu 1, Tortosa 
CP:43590 Tortosar  Telf: 977 50 05 33 
 
 
1.2.3 ‐ Descripció de l’obra 
 
L’objecte de les obres és construir dita estació depuradora d’aigües residuals i els seus col∙lectors. 
Les obres consten de: 
 
‐ Xarxa de col∙lectors en alta 
‐ Vial d’accés a l’estació depuradora 
‐  Construcció de l’estació depuradora. 
‐ Canonada i obra de sortida per a l’abocament de l’afluent tractat 
‐ Connexió de les línies elèctriques 
 
 
1.2.4 ‐  Termini d’execució 
 
Es preveu un termini màxim d’execució de 8 mesos. 
 
1.2.5.   Pressupost de les obres 
 
El  pressupost  PEM  de  les  obres  contemplades  en  aquest  projecte  puja  la  quantitat  de 
1.414.280,92 €. 
 
 
1.2.6 ‐  Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que  s’aplicaran els principis d’acció preventiva  recollits en 
l’art. 15è de  la  "Ley de Prevención de Riesgos  Laborales  (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L’elecció  de  l’emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves  condicions 
d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal∙lacions 
i  dispositius  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra,  amb  objecte  de  corregir  els  defectes  que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació  en  funció  de  l’evolució  de  l’obra  del  període  de  temps  efectiu  que  s’haurà  de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l’obra o prop de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1  L’empresari aplicarà  les mesures que  integren el deure general de prevenció,d’acord amb els 
següents principis generals: 
 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l’origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball,  l’elecció  dels  equips  i  els mètodes  de  treball  i  de  producció,  per  tal  de  reduir  el 
treball monòton i repetitiu i els efectes del mateix a la salut. 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball. 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
2.‐ L’empresari  tindrà en consideració  les capacitats professionals dels  treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
 
3.‐ L’empresari adoptarà  les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4.‐ L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués  cometre el  treballador. Per a  la  seva aplicació es  tindran en  compte els 
riscos  addicionals  que  poguessin  implicar  determinades  mesures  preventives,  que  només 
podran adoptar‐se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels 
que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
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1.3  ‐  PROCEDIMENTS, ACCIONS FORMATIVES, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS 
 
1.3.1. ‐  Procediments  
 
Moviment de Terres. 
 
Per a  la construcció de  l'E.D.A.R. es procedirà a  la neteja, desbroçament  i  terraplenat de 
les zones existents regularitzant el desnivell del solar que ocuparà la depuradora. 
 
Una vegada realitzat aquest moviment de terres, es replantejaran els diferents elements que 
integren la planta. La maquinària utilitzada serà la pala carregadora, i/o la retroexcavadora, així 
com els camions‐dumpers pel transport dels productes de l’excavació a l’abocador. 
 
  Excavació de rasa 
 
Al col∙lector es procedirà a l’esbrossada i condicionament de la traça, constituint‐se un vial pel 
que discorreran els vehicles, les màquines i el personal. 
 
L’excavació  de  la  rasa,  a  cel  obert,  es  realitzarà  amb  medis  mecànics,  utilitzant‐se  una 
retroexcavadora o una mixta  i  camions‐dumpers. Una  part  dels  productes  resultants  de 
l’excavació seran utilitzats pel farciment en trasdós i l’altra evacuada a l’abocador. 
 
Instal∙lació de canonades 
 
Es  preveu  que  les  diferents  xarxes  tindran  la  seva  prescripció  alhora  del 
dimensionament  de  diàmetres  nominals,  que  discorreran  segons  el  projecte  per  rasa  o 
per  canaleta.  Tot  el  material  serà  subministrat  directament  a  obra,  emmagatzemant‐se 
mitjançant  la alineació dels  tubs. Per a  la  instal∙lació dels  tubs es condicionarà  la base de  la 
rasa,  intervenint  en  el  seu muntatge  un  camió‐grua  o  una  grua  autopropulsada  segons  els 
diferents casos. 
 
Farciment i compactació de rases 
 
Una  vegada muntats  els  tubs,  per  trams,  es  procedirà  al  farciment  de  les  rases.  Per  això, 
s’utilitzarà la terra procedent de la pròpia excavació, complementant‐se amb sorra d'engruna 
o  aportació  procedent  del  correter  i  subministrada  a  través  dels  camions‐dumpers.  Serà 
escampada  per  la  pala  carregadora,  sotmetent‐se  a  un  procés  de  compactació  mitjançant 
corrons vibratoris o compactadors de tipus manuals (granotes). 
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Fonamentacions  
 
La   fonamentació   dels   diferents   elements   es   realitzarà   amb   diferents   metodologies.  Les 
fonamentacions seran superficials. 
 
Les  armadures  de  les  fonamentacions  es  fabricaran  a  peu  d’obra  amb  barres  d’acer  corrugat, 
utilitzant com medis auxiliars, la doblegadora i la talladora de rodons. 
 
El formigó per a totes  les fonamentacions serà subministrat en camions formigoneres des de la 
planta. 
 
Obra Civil 
 
Una vegada formigonades les rases de fonamentació s’aixecaran les estructures mitjançant l’execució 
de murs de formigó  i pilars amb col∙locació d’armadures d’acer corrugat encofrat metàl∙lic  i/o fenòlic 
formigonat i vibrat. 
 
En  el  procés  constructiu  d’aixecament  d’estructures  s’utilitzarà  camió‐grua  o  grua  autopropulsada 
vibrador d’agulla, doblegadora de rodons, serra circular de tallar fusta i eines manuals. 
 
El  tancament  de  les  edificacions  es  construirà  amb  bloc  de  formigó.  El  tancament  requereix  la 
utilització de bastides tubulars, plataformes de treball i una grueta per elevar el material. 
 
A  l’interior de  les edificacions es procedirà a realitzar els envanets, obertura de ragates, esquerdejat, 
guarnils, enlluït, solats i enrajolats i les safates d’instal∙lacions segons descripció dels projecte. 
 
Obres de Fábrica 
 
Serà necessari condicionar el terreny i excavar  la fonamentació preparant el fons d’aquest amb formigó 
de neteja pel seu anivellat. Les armadures dels capçals es muntaran a la pròpia obra amb barres d’acer 
corrugat.  El  formigó  dels  fonaments  del  mur  es  realitzarà  amb  formigó  elaborat  en  planta  i 
subministrat  per  camions‐formigoneres,  distribuït  amb  l’ajuda  d’un  camió‐bomba  de  formigó  i 
posteriorment vibrat. Es col∙locaran les armadures del mur, s’encofrarà amb planxes metàl∙liques 
i/o fenòliques, formigonant  i vibrant. Aquestes armadures es fabricaran amb barres d’acer corrugat, 
procedint‐se al formigonat de  la mateixa manera que s’ha comentat a  la fonamentació. Una vegada 
pres el formigó, es procedeix a desmuntar les planxes de l’encofrat i regar freqüentment per la seva 
major presa. 
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Instal∙lacions d’equips, Instal∙lacions elèctriques i varies 
 
Es procedirà posteriorment al muntatge dels equips (bombes, conducció de canonades, etc.) de la 
depuradora  així  com  de  les  instal∙lacions  elèctriques,  fontaneria,  sanejament  i  pintura.  Aquests 
treballs  seran  realitzats  per  empreses  subcontractades  especialitzades  en  aquests  tipus  de 
tasques. 
 
Urbanització  
 
Per últim, es procedirà a la urbanització, enjardinament i pavimentació de carrers, construcció de vorera 
amb lloseta de pastilles. 
 
 
1.3.2.‐  Accions formatives 
 
Durant l'execució de les obres l'empresa constructora durà a terme amb una freqüència mensual, cursos de 
formació als  treballadors,  referents a aspectes de  la  seguretat  i  salut a  la obra. Els  temes  formatius es 
centraran en la prevenció d'accidents que es puguin produir a les diferents activitats que es desenvolupin a 
les obres, tal com: 
 
‐Moviment de terres 
‐Estructures 
‐Treballs en alçada 
‐Manipulació de maquinaria 
 
 
1.3.3.‐ Equips tècnics i mitjans auxiliars 
 
Per l’execució de l’obra distingim:  
 
?  Mà  d’obra  
 
Es  preveu  un  número  de  8  persones,  amb màxim  de  10  persones,  actuant  simultàniament en 
època punta, per a la realització de l’obra. 
 
? Instal∙lacions provisionals 
 
‐  Instal∙lació provisional elèctrica 
‐  Instal∙lació provisional protecció contra incendis 
 
• Màquines 
 
Es considera necessari la participació de les següents màquines: 
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1. Màquines de moviment de terres 
‐ Giratòria 
‐ Retroexcavadores 
‐ Pales‐carregadores 
‐ Camions‐dumper 
‐ Corró compactador autopropulsat 
‐ Cuba d’aigua per rec 
 
2. Màquines d’elevació: 
‐ Grua autopropulsada 
‐ Camió‐grua 
 
3. Màquines per formigonat: 
‐ Camió‐bomba de formigó 
‐ Camió‐formigonera 
 
? Maquinària i medis auxiliars 
 
Els medis auxiliars que es preveuen siguin utilitzats són: 
 
‐ Maquinària auxiliar de compactació (corrons vibrants, planxes vibratòries, granotes) 
‐ Doblegadora de ferralla 
‐ Serra circular de fusta 
‐ Talladora de material ceràmic 
‐ Vibradors de formigó 
‐ Formigonera elèctrica 
‐ Equip compressor 
‐ Soldadura elèctrica i oxiacetilènica 
‐ Grueta d’elevació 
‐ Útils de descàrrega (corda, eslingues, útil metàl∙lic, tubs formigó) 
‐ Escala de mà 
‐ Eines manuals 
‐ Bomba eixuga aigua 
‐ Bastides tubulars 
‐ Plataformes de treball 
‐ Puntuals telescòpics 
 
1.4 ‐ IDENTIFICACIÓ DE RISCS LABORALS. MESURES TÈCNIQUES PREVENTIVES 
 
Sense  perjudici  de  les  disposicions mínimes  de  Seguretat  i  Salut  aplicables  a  l’obra  establertes  a 
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d’obra. 
S’haurà de  tenir especial  cura en els  riscos més usuals de  les obres,  com ara  són,  caigudes,  talls, 
cremades, erosions i cops, havent‐se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
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1.4.1.‐  Riscs laborals en el procés constructiu 
 
? Moviments de terres i excavació de rases 
 
‐ Atropellament per màquines i vehicles 
‐ Col∙lisions entre màquines i vehicles 
‐ Caigudes al mateix nivell 
‐ Caigudes a diferent nivell 
‐ Desplaçaments i despreniments del terreny amb o sense enterrament 
‐ Abocaments de maquinària i/o vehicles 
‐ Pols ambiental 
‐ Soroll 
‐ Vibracions 
‐ Caiguda d’objectes a la rasa 
‐ Projecció de fragments i/o partícules 
‐ Possibles  interferències  amb  serveis  de  subministrament  públic  (aigua,  llum, 
gas...) 
 
? Instal∙lació de canonades 
 
‐ Caiguda de tubs en suspensió 
‐ Cops per la càrrega suspesa 
‐ Caigudes de persones al mateix i/o diferent nivell. 
‐ Abocaments de vehicles i/o maquinària 
‐ Ruptura dels elements auxiliars 
‐ Desplaçaments i despreniments del terreny 
‐ Soroll 
‐ Talls i punxades 
‐ Sobreesforços 
 
? Fonamentació 
 
‐ Caigudes al mateix i diferent nivell 
‐ Caiguda de materials. 
‐ Atropellament i cops amb màquines 
‐ Contactes elèctrics 
‐ Soroll i vibració 
‐ Ferides punxants causades per les armadures 
‐ Esquitxades i afeccions cutànies 
‐ Projecció de partícules (risc ocular) 
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? Obra Civil 
 
‐ Caiguda de materials suspesos 
‐ Cops per materials suspesos 
‐ Atrapaments 
‐ Caiguda d’objectes a diferent nivell 
‐ Caiguda de persones al mateix nivell 
‐ Caiguda de persones a diferent nivell 
‐ Cremades, esquitxades a la soldadura 
‐ Afeccions cutànies 
‐ Talls i ferides punxants 
‐ Projeccions de partícules 
‐ Incendis 
‐ Trepitjades sobre objectes punxants 
‐ Contacte amb substàncies nocives 
‐ Sobreesforços 
 
? Obres de fàbrica 
 
‐ Atrapaments 
‐ Caigudes al mateix i diferent nivell 
‐ Caigudes d’objectes, materials i eines 
‐ Sobreesforços 
‐ Dermatitis de contacte 
‐ Esquitxades 
‐ Projecció de fragments i/o partícules 
‐ Talls i punxades 
‐ Caiguda de materials suspesos 
‐ Contactes elèctrics 
 
? Instal∙lacions d’equips, elèctriques i altres 
 
‐ Atrapament per objectes i materials 
‐ Caigudes al mateix i diferent nivell 
‐ Caiguda d’objectes , materials i eines 
‐ Sobreesforços 
‐ Dermatitis de contacte 
‐ Esquitxades 
‐ Projecció de fragments i/o partícules 
‐ Talls cops i punxades mitjançant objectes o eines 
‐ Caiguda de materials suspesos 
‐ Contactes elèctrics 
‐ Enfonsament de la superfície de contacte 
‐ Sorolls i vibracions 
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? Urbanització i paviments 
 
‐ Contactes elèctrics 
‐ Caigudes al mateix nivell 
‐ Talls per objectes i eines 
‐ Projecció de fragments 
‐ Atrapaments 
‐ Sobreesforços 
‐ Col∙lisions entre vehicles 
‐ Atropellaments 
 
1.4.2‐ Mesures preventives en el procés constructiu 
 
Mesures generals 
 
En el procés d’execució  s’informarà dels  riscs per  la  seguretat  i  la  salut dels  treballadors a aquesta 
obra, tant les que afecten al conjunt com a cada lloc de treball. De la mateixa forma, informarà de les 
mesures  de  protecció  i  prevenció  aplicables  als  riscs  detectats.  Deurà  consultar  als  treballadors  i 
permetre  la seva participació en totes  les qüestions que afectin a  la seguretat  i salut a aquesta obra, 
sobretot a la planificació, l’organització del treball i l’elecció dels equips de protecció individual. 
 
El  treballador  deurà  ser  sotmès  a  un  reconeixement  previ  a  l’  ingrés  i  en  el moment  de  la  seva 
contractació deurà rebre una formació teòrica i pràctica en matèria preventiva, centrada en el lloc de 
treball o funció que realitzi, que deurà repetir‐se periòdicament, si fora necessari. 
 
Es deurà complir i fer complir als treballadors l’establert a aquest estudi de seguretat i salut. 
 
 
1.4.3.- Mesures preventives per unitat d’obra 
 
A aquesta Es procedirà al cercat del solar que ocupa  l'E.D.A.R en qüestió, que presentarà una única 
porta d’accés que quedarà tancada amb clau al final de la jornada laboral. En els laterals de la porta 
es situaran de forma visible les següents senyals: 
 
‐ Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra 
‐ Velocitat limitada a 20 km/h 
‐ Senyals de seguretat de protecció obligatòria del cap i dels peus 
‐ Senyal d’advertència de perill 
 
És important mantenir un bon estat d’ordre i neteja de la zona de treball.  
 
? Moviment de terres i Excavació de rases 
 
‐A l’accés de l’obra s'instal∙laran: 
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‐ Senyal de prohibit el pas a tota persona aliena. 
‐ Senyal de velocitat limitada a 20 km/h 
‐ Senyal obligació casc de seguretat 
‐ Senyal obligació de botes de seguretat 
‐ Senyal d’ STOP pels vehicles que surtin d’obra i s’incorporen al casc urbà 
 
‐ És distribuiran senyals de prohibició de superar els 20 km/h al  llarg dels accessos a 
l’obra per recordar al personal dita limitació. 
 
 
‐ Al menor indici de formació de pols, s’establirà un programa de riscs periòdics. 
 
 
‐ El mètode de treball a realitzar serà obrir rasa, muntar canonada i tapar rasa. D’aquesta 
manera evitarem caigudes a diferent nivell de persones pròpies com alienes a  l’obra. Si 
per  circumstàncies  de  causa  major  fos  necessari  deixar  algun  tram  obert,  aquest 
s’acordonarà amb tanca de 90 cm d’alçada i es taparà el buit. 
 
‐ Els productes resultants de l’excavació s’apilaran en un sol costat de la rasa, establint‐
se una distància de seguretat d'1 m mitjançant rodapeu de fusta ancorada al sòl. 
 
‐ Es  crearà de  la mateixa manera una  zona de  seguretat de 3 m, per  sota de  la qual 
queda prohibit estacionar vehicles, màquines o emmagatzemar materials. 
 
‐ A les maniobres de càrrega/descàrrega dels productes de l’excavació s’establiran topes 
de fusta, formada per taulons de construcció  i fixament ancorats al sòl. En  l’abocament 
de material  de  rebliment,  l’encarregat  no  ordenarà  que  s’efectuï  fins  que  comprovi 
que no hi ha operaris a la trajectòria de caiguda. 
 
‐ Durant  la càrrega de terres en el camió, el conductor d’aquest, quedarà fora del radi 
d’acció  de  la  pala  carregadora  y  col∙locarà  els  topes  a  les  rodes  del  camió.  De  la 
mateixa  forma,  queda  prohibit  quedar‐se  en  el  radi  d’acció  de  la  retroexcavadora 
quan està treballant, la qual deu fer‐ho amb els estabilitzadors situats. 
 
 
 
‐ Les senyals per  la maniobra de màquines o vehicles, seran dirigides per  l’encarregat 
d’obra, o persona a la que delegui , la qual es situarà en lloc visible pel conductor de 
la màquina o vehicle, i a la vegada, segur pel mateix. 
 
‐ Les  mesures  de  profunditat  de  l’excavació  es  realitzarà  des  de  la  part  superior 
d’aquesta. 
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‐ Es disposarà d’escala metàl∙lica per facilitar l’accés a l’interior de la rasa. L’escala serà 
revisada diàriament, quedant prohibit  l’ascens  i descens de persones amb  la pala de  la 
màquina retro. 
 
‐ Pel  pas  del  personal  d’un  costat  a  l’altre  de  l’excavació  s’utilitzarà  passarel∙la 
metàl∙lica amb baranes de 90 cm d’alçada i rodapeu de  15 cm. 
 
‐ En  els  treballs  a  realitzar  a  ‘interior  de  la  rasa,  la  distància  mínima  entre  els 
operaris serà d'1 m. 
 
‐ La  maquinària  d’obra  anirà  dotada  de  cabina  de  seguretat  i  s’advertirà  al 
conductor  l’obligació  d’utilitzar  el  cinturó  de  seguretat  del  vehicle.  Així  mateix, 
deuen disposar de  senyal acústica de marxa enrere. Això no  significarà el perdre de 
vista el sentit de marxa de la màquina, pel que haurà de mirar contínuament a l’esmentat 
sentit 
 
‐ L’encarregat  d’obra  vetllarà  per  la  neteja  i  ordre  del  tall,  no  permetent  que 
dipositin pedres ni altres objectes o materials a vora de  la rasa, que poguessin rodar 
cap  a  l’interior  i  produir  alguna  lesió  als  treballadors  quan  estan  a  l’interior  de 
l’excavació. 
 
‐ Es  disposarà  al  magatzem  d’obra  d’una  provisió  de  palanques,  ungles,  barres, 
puntals,  taulons,  que  es  reservaran  per  una  apuntalament  urgent  davant 
eventualitats  que  poguessin  sorgir.  Així  mateix,  es  disposarà  d’un  equip 
d'eixugament d’aigües davant una possible aparició d’aquestes. 
 
 
 
? Instal∙lació de canonades 
 
‐ La  grua  autopropulsada  portarà  en  lloc  visible  una  senyal  de  perill  "càrrega 
suspesa". D’aquesta manera s’adverteix als operaris d’aquest risc. Aquesta grua sempre 
treballarà amb els calçats situats al terra. 
 
‐ S’utilitzarà  una  corda  de  cànem  per  evitar  el  balanceig  del  material  suspès. 
Només es subjectarà amb les mans quan estigui pròxim al terra i per ajudar a situar‐
lo o col∙locar‐lo. En aquesta maniobra els operaris deuen portar posats els seus guants 
de  cuir,  així  com  casc  i  botes  de  seguretat  i  atendran  a  les  instruccions  de 
l’encarregat i actuaran a l’uníson quan es tracti de més d’un operari. 
 
‐ Les maniobres  de  la  grua  seran  dirigides  per  l’encarregat  d’obra,  responsable  de 
coordinar els diferents moviments i maniobres per la instal∙lació de la canonada. 
 
‐ La  grua  autopropulsada  tindrà  la  seva  documentació  en  regla,  així  com  la 
certificació d’haver superat les inspeccions oficials. Al seu conductor se li podrà exigir 
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una fitxa de manteniment, a  la qual deu  incloure's  la revisió dels útils de hissar que 
posseeix (cadenes, eslingues, útils, etc...). 
 
?  Obra  de  Fábrica  
 
En els pous de registre 
 
‐ Es procedirà al tancat mitjançant tanca de 90 cm d’alçada de la zona d’ubicació. 
 
‐ Els  motlles  prefabricats  s’aniran  muntant  amb  l’ajuda  de  la  grua  que  utilitzarà 
eslingues adequades al pes d’aquests. Abans de la seva utilització serà revisada i en ella 
deurà existir  l'etiqueta en  la què el fabricant detalla la seva capacitat d’esforç. Si el 
seu  estat  no  proporciona  confiança,  o  si  no  té  detallada  la  seva  resistència  a  la 
càrrega, es rebutjaran immediatament. 
 
‐ El personal anirà proveït de casc, guants i botes de seguretat. 
 
‐ En  els  períodes  de  temps  que  estiguin  els  pous  oberts  i  no  estiguin  realitzant 
treballs al seu interior, es taparan amb panells de fusta. 
 
‐ Sempre  que  hi  hagi  operaris  treballant  a  l’interior  de  l’excavació  o  del  pou,  es 
mantindrà  un  de  retén  a  l’exterior,  que  actuarà  com  ajudant  en  el  treball  i  donarà 
l’alarma, en cas de produir‐se alguna emergència. 
 
‐ Es recomana als operaris extremin la higiene personal. 
 
? En els sobreeixidors 
 
‐ Es  delimitarà  la  zona  de  treball  amb  cinta  de  senyalització,  com  la  zona 
d’emmagatzematge de material i la maquinària auxiliar a utilitzar 
 
‐ No  s’utilitzarà  el  propi  lligat  dels  rodons  per  la  seva  descàrrega.  Es  realitzarà 
mitjançant eslingues adequades 
 
‐ Es disposarà d’un bidó per dipositar les restes de fusta, ferro corrugat, filferro, etc. que 
es generi, per posteriorment procedir a la seva evacuació a l’abocador. L’encarregat 
es responsabilitzarà de mantenir el tall net i ordenat 
 
‐ A  la fonamentació del mur,  l’abocament de formigó s’efectuarà des d’una alçada el 
suficientment  reduïda  per  què  no  es  produeixin  esquitxades.  El  personal  adscrit  als 
treballs  de  formigonat  utilitzaran  les  proteccions  oculars  i  extremaran  la  higiene 
personal 
 
‐ Les  armadures  realitzades  en  el  tall  s’apilaran  ordenadament  fins  el  seu 
muntatge. Es manejaran amb guants pel transport d’aquests 
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‐ La  persona  encarregada  de  la  doblegadora  de  rodons  deu  treballar  en  ella  sense 
guants, per evitar que l'atrapament d’aquests per la màquina, arrossegui la mà. 
 
‐ El personal encarregat dels treballs de ferralla deuen rentar‐se periòdicament les mans 
i utilitzar cremes protectores, si fos necessari... 
 
‐ Els  elements  de  l’encofrat  s’apilaran  de  forma  ordenada.  Abans  de  ser  utilitzats, 
l’oficial  revisarà  l’estat  físic  que  ofereix  per  suportar  el  formigó  fresc,  i  per 
comprovar que tinguin cap part despresa que ocasionin puncions o enganxalls. 
‐ Es  col∙locarà  amb  l’ajuda  de  la  grua,  sent  dirigides  les  maniobres  per  l’oficial 
encofrador. Per  la seva col∙locació en alçada, s’empraran plataformes de treball amb 
barana de 90 cm i rodapeu de 15 cm 
 
‐ L’abocament  de  formigó,  es  realitzarà  prenent  les  mateixes  precaucions  que  en  la 
fonamentació del mur. 
 
‐ Els vibradors de formigó estaran en perfecte estat de manteniment. 
 
? Paviment 
 
‐ El  vessament  de  tot‐u  serà  dirigit  per  una  sola  persona,  que  es  situarà  a  una 
distància tal que no pugui ser abastat per cap pedra. 
 
‐ Es  delimitarà  mitjançant  cinta  de  senyalització  el  tall  on  estigui  treballant  la 
màquina. Només es permetrà  l’ajuda d’operaris a peu per espargir el  tot‐u, quan  la 
màquina estigui estacionada o parada. 
 
‐ El  corró  compactador  autopropulsat  estarà  proveït  de  senyal  lluminosa  rotativa  i 
acústica de marxa enrere. 
 
? Moviment de terres 
 
‐ Els operaris aniran proveïts de casc, granota o bus i botes de seguretat. 
 
‐ Quan el  terreny estigui anivellat, es procedirà a senyalitzar  les vies de circulació, els 
buidats, el emplaçaments dels serveis comuns. Les vies de circulació seran modificades 
quan les necessitats de l’obra així l’aconsellin. 
 
‐ Els buidats s’aïllaran mitjançant el cercat amb tanca de 90 cm. La zona que ocupa 
el buidat deurà mantenir‐se neta i ordenada. S’evitarà apilar runa a les proximitats de 
l’excavació,  pel  qual  es  senyalitzarà, mitjançant  guix  o  cons  de  senyalització,  una 
franja de seguretat. 
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‐ Les excavacions s’efectuaran donant‐li una pendent de 1/1. Quan no sigui possible 
haurà de procedir  a  l’apuntalament. Arribat  aquest moment, el pla de  seguretat  i 
salut  deurà  contemplar  aquesta  mesura  alternativa,  que  no  implicarà 
disminució dels nivells de protecció  i que  inclourà  la valoració econòmica de  la 
mateixa. 
‐ Els  productes  dels  buidats  es  regaran  periòdicament,  quan  la  seva  manipulació 
produeixi pols a l’ambient. 
 
‐ Es  disposarà  emmagatzemat  un  equip  d’enxiquiment  d’aigua,  que  estarà  en 
perfecte  estat  de  manteniment,  davant  la  possibilitat  de  l’aparició  d’aigües 
subterrànies. 
 
‐ L’encarregat  d’obra  vigilarà  que  totes  les  excavacions  de  buidats  estiguin 
tancades,  quan  no  es  treballi  en  elles.  Les  rases  es  senyalitzaran  amb  cinta  de 
senyalització  i  s’establiran  passos  sobre  elles,  mitjançant  passarel∙les 
metàl∙liques  amb  barana  i  rodapeu.  Els  buits  d’arquetes  o  pous  quedaran  tapats 
mitjançant  taules ensamblades. També serà responsable d’inspeccionar  les parets 
de les excavacions quan el treball s’ha interromput per més d’un dia o quan la pluja 
ha fet acte de presència. 
 
?  Fonamentació  
 
‐ Es  delimitarà  l’àrea  d’apilament  d’acer  corrugat,  dels  equips  de  ferralla  i  de  les 
armadures  ja muntades, de forma que en aquesta àrea només es dediquin a aquests 
treballs de ferralla. 
 
‐ Els  lots  d’acer  corrugat  es  descarregaran  amb  eslingues  homologades  i  que  portin 
l'etiqueta del fabricant amb la capacitat de càrrega. Mai s’utilitzarà el lligat dels lots per 
la descàrrega, ni s’improvisaran ganxos fabricats amb tetràcer. Mentre es procedeix a 
la descàrrega del material, no es situarà cap operari sota  la càrrega suspesa,  i només 
s’aproximarà  a  ella  quan  estigui  pròxima  al  terra  i  sigui  necessari  l’ajuda  per 
situar‐la  al  seu  lloc d’emmagatzematge.  La  ferralla  s’emmagatzemarà amb  tacs 
intermedi per evitar enganxades entre si. 
 
‐ Pel maneig  i  transport  del  corrugat  s’utilitzaran  guants, mentre  que  aquests  no 
estiguin  prohibits  quan  es  manufactura  els  suports  de  les  armadures  en  la 
plegadora.  Es  recomana  el  rentat  periòdic  de  mans  per  evitar  dermatitis  de 
contacte o infeccions en petites ferides, degut a l’òxid que es forma en el tetràcer. 
 
‐ Per l’encreuament de rases de fonamentació s’utilitzarà passarel∙la metàl∙lica de 60‐80 
cm d’amplada amb protecció lateral. 
 
‐ Quan  l’abocament  de  formigó  és  mitjançant  bombeig  en  camió,  les  conduccions 
estaran netes  i es detindrà el formigonat si hagués obstrucció de  les canonades. Si es 
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fa per abocament directe, es col∙locaran dorments real  itzats amb taulers de fusta a  la 
vora  d’aproximació  del  camió,  per  evitar  que  la  pressió  de  la  roda  provoqui 
despreniment de terra a l’interior de la rasa. 
 
‐ En  els  treballs  de  pilotatge  s’haurà  de  tenir  en  compte  els  possibles  esquitxos  i 
preveure la utilització de ulleres de protecció. 
 
‐ El  camió‐formigonera  i el  camió‐bomba  estaran perfectament estacionats  (fre de 
ma i falques) mentre que estan treballant. 
 
‐ La maniobra  d’abocament  serà  dirigida  per  l’encarregat  o  pel  capatàs,  evitant  que 
l'alçada  de  vessament  sobrepassi  1 m  amb  respecte  al  nivell  del  sòl.  Les  persones 
encarregades dels treballs de formigó portaran ulleres anti‐impacte  i botes altes de 
goma. 
 
‐ Els vibradors elèctrics es revisaran abans d'utilitzar‐los i seran de doble aïllament.  
 
‐ Es recomana extremar la higiene personal en els treballs de formigonat. 
 
? Obra  Civil  
 
‐ S’habilitarà  un  espai  per  l’apilament  dels  perfils  metàl∙lics,  l'acer  corrugat  per  la 
ferralla  i  la  maquinària  auxiliar  per  aquests  treballs.  També  s’habilitarà  un 
contenidor per vessar els productes de desfet. 
 
‐ En  el  procés  de  descàrrega  dels  perfils  o  massissos  d’acer  corrugat  s’executarà 
aquesta  de  dos  punts  tal  que  la  càrrega  estarà  estable.  El  mateix  s’ha  de  dir  a  la 
descàrrega  e  hissat  de  biguetes  prefabricades.  L’angle  que  forma  els  ramals  de 
l’eslinga serà menor o igual a 90º. 
 
‐ El soldador anirà equipat amb el seu equip de protecció i l’ajudant tindrà posades les 
ulleres contra radiació. S’interposarà una pantalla als treballs de soldadura per evitar  
 
que  les  radiacions  afectin  a  altres  treballadors  de  l’entorn  aliens  a  aquests  treballs.  Es 
construirà  una  caseta  per  guarir  l’equip  de  soldadura  elèctrica  i  oxiacetilènica.  Les 
ampolles  d’oxigen  i  acetilè  s’emmagatzemaran  en  posició  vertical,  amb  la  caperutxa 
posada,  encara  que  estiguin  buides.  El  lloc  serà  ventilat  i  estarà  senyalitzat mitjançant 
cartells indicatius de prohibit fumar, perill explosió i perill d’incendi 
 
‐ En  els  treballs  de  ferralla  es  tindrà  en  compte:  ordre  i  neteja  del  tall,  transport  de 
corrugats  i  armadures  proveïdes  de  guants,  no  utilitzar  guants  en  el  maneig  de  la 
doblegadora, rentar‐se periòdicament les mans i extremar la higiene personal. 
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‐ Els panels d’encofrat deuen ordenar‐se correctament abans de la seva posada, ser 
revisats per comprovar el seu estat, estar nets  i el desencofratge s’aplicarà protegit 
de guants. 
 
‐ No  es  desencofrarà  mai  d'espatlles  al  buit.  L’encarregat  advertirà  que  en  el 
moment  de  treure  l’apuntalament  ningú  estigui  sota  la  zona  de  caiguda  de 
l’encofrat. Per això, al treure els últims puntals, els operaris s’auxiliaran de cordes que 
els evitin quedar sota la zona de perill. 
 
‐ Es tallaran els separadors que hagin quedat sobresortint del formigó per evitar el risc 
de talls i pinçaments. 
 
‐ A  mesura  que  es  vagi  desencofrat  s’apilaran  correctament  els  elements  utilitzats  a 
l’encofrat. 
 
‐ Els  claus  o  puntes  existents  a  la  fusta  usada  s’extrauran  a  la major  brevetat. Una 
vegada  extrets  s’eliminaran  mitjançant  escombrat  i  apilat  per,  posteriorment, 
retirar‐les  al  contenidor.  Una  vegada  conclòs  un  determinat  tall,  es  netejarà 
eliminant  tot  el  material  sobrant  per  evitar  riscs  de  caigudes  al  mateix  nivell,  cops, 
punxaments, etc. 
 
‐ L’ascens  o  descens  al  nivell  superior,  es  realitzarà  mitjançant  una  escala  de  mà 
proveïda de sabates antidesplaçants i disposada de tal forma que sobrepassi l’escala 
de 0,75 a 1 m l'alçada de desembarcament. 
 
‐ Els  buits  que  queden  als  forjats  es  cobriran mitjançant  fusta  clavada  entre  si,  que 
impedeixi el seu desplaçament. 
 
‐ En  el  formigonat,  l’abocament  de  formigó  s’efectuarà  des  d’una  alçada  reduïda  per 
evitar esquitxos. El personal anirà proveït d’ulleres anti‐impactes i botes de goma de 
mitja canya. Els vibradors estaran en perfecte estat de manteniment. Aquests treballs, 
formigonat i vibrat, s’efectuaran des de plataformes de treball. 
 
‐  
 
‐ El  risc  de  caiguda  des  de  diferent  nivell  es  cobrirà mitjançant  la  utilització  de 
bastides  tubulars amb malla,  rodapeu,  tub entremig  i barana d'1 m d’alçada, el qual 
deu estar perfectament anivellat i ancorat. 
 
‐ S’utilitzaran baranes perimetrals a buits i vora del forjat. 
 
‐ Es tindran previstos ganxos d’acer en els elements sòlids per amarratge de cables de 
seguretat en casos de necessitat o pel desenvolupament dels treballs. 
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‐ En  el  tancament  dels  edificis  s’utilitzaran  bastides  tubulars  com  ja  s’han  descrit 
anteriorment,  i  en  els  que  l’apilament  de  material  no  dificultarà  el  pas,  ni 
maniobrabilitat dels operaris, ni que dir té que s’evitarà el sobrepès sobre ells. 
 
‐ Els  operaris  que  treballen  als  tancaments  no  deuen  fer‐ho  sols,  quedant  la  zona 
delimitada  mitjançant  cinta  de  senyalització  i  utilització  marquesines  en  els  passos 
forçosos d’operaris aliens a aquests treballs 
 
‐ L’encarregat  i  el  capatàs  deu  disposar  les  bastides  de  forma  que  l’operari mai 
treballi  per  damunt  de  les  espatlles.  L’accés  a  les  bastides  es  farà  per  mitjà 
d'escales de mà proveïdes de  recolzaments antidesplaçants  i  la  seva  longitud deurà 
sobrepassar de 0.75 a 1 m el nivell de la bastida. 
 
‐ El  personal  encarregat  de  la  construcció  de  la  coberta  serà  instruït  del  sistema 
constructiu que deuen seguir. Aquests treballs es suspendran amb vents forts, amb 
pluja o neu. 
 
‐ La zona de la coberta es mantindrà neta d’objectes i materials. 
 
‐ El risc de caiguda es controla mantenint les bastides ja instal∙lades per l’execució de 
la Fábrica de totxos i realització de forjats. 
 
‐ En  els  treballs  de  ram  del  paleta,  els  talls  es mantindran  nets  i  ordenats.  Es 
procedirà a l'evacuació contínua d'escombres. 
‐  
‐ S’utilitzarà el cinturó de seguretat en els ganxos previstos a la fase d'estructura, durant 
les operacions de replanteig e  instal∙lació de mires, així com en operacions d'ajuda a  la 
descàrrega de materials, quedant prohibit balancejar aquests per la seva ubicació. 
 
‐ Les  zones  de  treballs  seran  il∙luminades mitjançant  portàtils  alimentades  a  24  V  si 
s’escau. 
 
‐ S’evitarà  treballar  quan  existeixi  perill  de  caiguda  d’objectes  i  altres materials  des 
d’un nivell superior. 
 
‐ Les baranes col∙locades per evitar caigudes, portaran rodapeu de 15 cm per cobrir la 
possible caiguda d'objectes i materials. 
 
‐ En  els  treballs  a  realitzar  a  l’interior  de  les  edificacions,  envans,  obertura  de 
fregaments,  enfosquits,  enlluïts,  solats,  enrajolats,  es  procedirà  amb  sumo  ordre  i 
neteja;  les  borriquetes  estaran  perfectament  anivellades  i  seran  de  comprovada 
resistència. És  important destacar que els operaris per  la seva  tasca mantenen una 
postura  incòmoda  de  treball,  deuen  periòdicament  modificar‐la,  per  evitar 
problemes  del  sistema  múscul‐esquelétic.  El  poden  aconseguir  realitzant  a 
intervals altres tasques complementàries (neteja, apilament de materials, etc.) 
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‐ És  d’obligat  l’ús  d'equip  portaeines  en  totes  les  tasques  descrites  anteriorment  que 
presenten el risc de caiguda d’objectes o materials des d’un nivell superior. 
 
‐ Es  deu  fomentar  la  higiene  personal,  així  com  la  neteja  periòdica  de  la  roba  de 
treball. 
 
? Instal∙lacions d’equips, instal∙lacions elèctriques i varis. 
 
‐ Una  característica  d’aquestes  instal∙lacions   és  que  són  realitzades  per 
subcontractes,  pel  que  l’empresa  principal,  a  través  de  la  persona  en  qui  delegui, 
prendrà totes les precaucions necessàries pel compliment estricte de les normes. També 
destacar que aquestes operacions necessiten l’ajuda de ram del paleta, el que  implica 
en la majoria dels casos, la coincidència entre subcontractacions i autònoms. Per això, 
es deu informar de les obligacions que aquestos tenen segons el RD 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
‐ En aquests treballs es deuen evitar les postures incòmodes i aixecar càrregues molt 
pesades.  S’eviten  els  riscs  dorsolumbars  amb  la  variació  de  tasques  i  seguint  les 
normes de maneig manual de  càrregues,  en  les que principalment  s’ha de  tenir  en 
compte: mantenir l’esquena recta, posició correcta dels peus, i mantenir la càrrega el 
més pròxima al cos i amb els braços estirats. Aquestes consideracions s’han de tenir en 
compte en qualsevol tasca que suposi maneig de càrregues de forma manual. 
 
‐ Les  eines  elèctriques  portàtils  disposaran  de  doble  aïllament  de  seguretat.  Els 
cables  no  deuen  tacar‐se  amb  substàncies  que  puguin  atacar‐los  ni  ser 
arrossegats  sobre  superfícies  aspres.  La  desconnexió  d’aquestes  màquines  no 
s’efectuaran  tirant  del  cable  i  quan  no  sigui  necessari  d’utilització  de  l'eina 
s’emmagatzemarà acuradament. 
 
‐ Diàriament es revisarà l’estat de la instal∙lació i l’aïllament de cada eina elèctrica, així 
com l’estat de conservació dels conductors, empalmes i connexions. 
 
‐ Els  conductors  encastats  estaran  situats  en  direcció  horitzontal  o  vertical,  evitant 
creuar  les  parets  en  diagonal  per  esquivar  el  perill  de  contacte  elèctric  al  clavar 
qualsevol objecte. 
 
‐ Una vegada que s’han instal∙lat els diversos instruments, així com la finalització de la 
instal∙lació elèctrica per procedir a provar el seu funcionament, el responsable de les 
persones que han  treballat en aquestes  tasques,  les  reunirà  i notificarà que es va a 
procedir a donar tensió. 
 
‐ En  cas  d’avaria  a  la  instal∙lació  elèctrica  es  procedirà  de  la  següent  manera:  es 
considerarà  sota  tensió  mentre  que  no  es  comprovi  el  contrari  amb  els  aparells 
destinats  a  l’efecte;  s’aïllarà  la  part  en  què  es  vagi  a  treballar  de  qualsevol 
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possible  alimentació;  bloqueig  de  cadascun  dels  aparells  de  seccionament 
col∙locant un ròtol amb la prohibició de maniobrar‐lo; verificar l’absència de tensió; no 
es  restablirà  el  servei  al  finalitzar  els  treballs,  sense  comprovar que no  existeix  cap 
perill, rere això es retirarà el bloqueig i senyalització i es tancaran els circuits. 
 
‐ Els operaris es protegiran de  contactes elèctrics mitjançant guants, estoreta aïllant  i 
banqueta aïllant. 
 
‐ No  s’utilitzaran  eines  elèctriques  quan  accidentalment  es  trobin mullades  y  amb 
humitat.  La  mateixa  norma  s’adoptarà  quan  es  tinguin  els  peus  o  les  mans 
mullades o es trobi suant. 
 
‐ En  cas  d’avaria  o  espurna  d’una  eina  elèctrica  es  deu  desconnectar,  comunicar  a 
l’instant i no tractar d’arreglar‐la. Deuen arreglar‐se per personal competent. 
 
‐ Es prohibeix el treure les proteccions a qualsevol aparell elèctric. 
 
‐ Tots els components de la instal∙lació elèctrica compliran amb les especificacions del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (R.E.B.T.) 
 
‐ Durant  la  instal∙lació de  les baixants es protegirà  la vertical de  la zona mitjançant una 
marquesina. Les bastides que s’utilitzin a la seva instal∙lació seran revisats diàriament. 
 
‐ En  quant  a  les  instal∙lacions de  fusteria  exterior  e  interior,  vidriera  i pintura,  es 
tindran en compte les següents recomanacions: 
 
‐ Els  vidres  es marcaran  amb  grans  creus  blanques  durant  el  seu  transport  o  quan 
estiguin col∙locades. 
 
‐ Els  vidres  s’emmagatzemaran en posició  vertical  i es  col∙locaran des de  l’interior de 
l’edificació.  La manipulació  de  vidre  s’efectuarà  amb  ventoses  de  seguretat  i  es 
prohibeixen  els   treballs   amb  vidre  en  règim  de  temperatures  inferiors a 0º o 
sota forts vents. 
 
‐ Els  cèrcols  de  fusteria  interior  com  exterior,  seran  rebuts  per  un mínim  d’una 
quadrilla. Els llistons horitzontals contra deformacions s'instal∙laran a una alçada de 60 
cm. Es pintaran amb color cridaner o blanc per fer‐les visibles i evitar ensopegades. 
 
‐ Les zones de treball estaran suficientment  il∙luminades, Si no és suficient  la  il∙luminació 
natural s’utilitzarà  l'artificial amb un mínim de 100 Lux. Els portàtils per  il∙luminar el 
tall  es  faran  mitjançant  portalàmpades  estanques  amb  mànec  aïllant  i  reixa  de 
protecció de la bombeta i alimentades a 24 v. 
 
‐ Els cèrcol de portes i finestres sobre precèrcol seran apuntalats per evitar bolcs. 
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‐ Les  operacions  de  polit  de  fusta  s’executaran  sota  ventilació  per  corrent  d'aire 
forçada, quan la ventilació natural no sigui suficient. 
 
‐ En el  lloc on queden emmagatzemades  les  coles, barnús  i pintures, haurà ventilació 
directa  i  constant,  senyalitzades  amb  una  senyal  de  prohibit  fumar  i  altre  de  perill 
d’incendi. 
 
‐ En  els  treballs d'instal∙lacions  es deurà mantenir  el  tall net  i ordenat.  Si  el  lloc de 
treball està relliscós per gel, escaiola, oli..., es netejarà, per posteriorment vessat sorra, 
serrí, etc. 
 
‐ Per últim, destacar que a les diverses tasques de l’obra civil, deu existir extintors per  
focs   en   presència   de   tensió   com   recomana   el   Comitè   Europeu   d’Auto 
asseguradors  (C.E.A.). A altre ordre de coses  l’encarregat d’obra deu vigilar per  la 
utilització correcta de  l’equip de protecció  individual a  les diverses tasques existents, 
exigint el seu ús pel risc que està concebut. 
 
 
? Urbanització  
 
‐ Es  procedirà  a  senyalitzar  i  aïllar  mitjançant  el  tancat  del  lloc  destinat  a 
emmagatzemar els materials. 
 
‐ A  la  fase  d'instal∙lació  dels  serveis  públics  es  procedirà  a  l’obertura  i  tapat 
immediat  de  rasa,  polint  l’ordre  i  neteja.  Aquests  talls  s’aïllaran  mitjançant 
baranes de protecció. 
 
‐ Abans de  fer entrar en  càrrega  la  instal∙lació elèctrica es  farà, pel  responsable de  la 
mateixa,  una  revisió  en  profunditat  de  les  connexions  de  mecanismes, 
proteccions  i empalmes dels quadres generals elèctrics directes e  indirectes d’acord 
amb el R.E.B.T. 
 
‐ Les  eines  a  utilitzar  pels  instal∙ladors  estaran  protegides  amb  material  aïllant 
normalitzat contra els contactes a l’energia elèctrica. 
 
‐ Les  runes  s’evacuaran  als  contenidors  disposats  a  tal  fi,  que  seran  retirats 
periòdicament. 
 
‐ El  tall de peces de paviment en via seca amb serra circular s’efectuarà situant‐se  el 
tallador a sotavent per evitar en el possible  respirar els productes del  tall  i utilitzarà 
màscara  antipols  per  una  millor  prevenció.  Queda  prohibit  treure  la  carcassa  de 
protecció de la serra. 
 
‐ El   material   s’api larà   amb   topes   r ígids,   a   les   vores,   que   impedeixin   el  
desplaçament. 
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‐ Es  tindran  en  compte  les  consideracions  mencionades  sobre  maneig  de 
càrregues manuals per evitar riscs dorsolumbars. 
 
‐ El  personal  utilitzarà  l’equip  de  protecció  individual  indicat  a  cada  tasca  i 
extremarà la higiene personal. 
 
1.4.3.‐ Riscs laborals en equips tècnics i medis auxiliars  
 
? Instal∙lació provisional Eléctrica 
 
‐Contactes elèctrics directes. 
‐Contactes elèctrics indirectes. 
‐Els derivats de caiguda de tensió per sobrecàrrega 
‐Incorrecte funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció elèctrics. 
‐Incorrecta instal∙lació de les tomes de terra. 
‐Caigudes als mateix i diferent nivell. 
 
? Instal∙lació provisional de protecció contra incendis  
 
El risc d’incendi és conseqüència de: 
 
‐Ús incontrolat de fonts de calor en prevenció de materials inflamables. 
‐Muntatge defectuós del  taller d’obra al no protegir conductors,  interruptors  i quadres 
elèctrics. 
‐Utilització de fogueres com calefacció dels operaris. 
‐Treball amb soldadura en presencia de material combustible. 
‐Defectes d’aïllament, a la instal∙lació provisional elèctrica d’obra, que originen incendis en 
els elements combustibles. 
 
?  Màquines  
 
‐Atropellaments i col∙lisions 
‐Bolcaments 
‐Cops elèctrics a la instal∙lació provisional. 
‐Avaries per falta de manteniment. 
‐Soroll i vibracions 
‐Caigudes 
‐Possible interferències amb altres serveis. 
 
? Maquinària i Mitjans auxiliars 
 
‐Atrapament, cops 
‐Soroll, vibracions 
‐Avaries per falta de manteniment 
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‐Talls, amputacions 
‐Projeccions de partícules i pols. Esquitxadors. 
‐Contactes elèctrics 
‐Incendis 
 
1.4.4.‐ Mesures preventives en equips tècnics i mitjans auxiliars. 
 
  Instal∙lació provisional elèctrica 
 
‐ Es  procedirà  al  muntatge  de  la  instal∙lació  de  l’obra.  L’escomesa  realitzada  per 
aquesta serà convenientment protegida, disposant d’un armari de protecció  i mesura 
directa,  en material  aïllant,  amb  protecció de  la  intempèrie  i  entrada  i  sortida  dels 
cables  per  la  part  inferior.  La  porta  disposarà  de  pany  de  relliscada  amb  clau  de 
triangle  i  unes  orelletes  per  posar  un  cadenat,  on  la  clau  estarà  en  possessió  de 
l’encarregat d’obra. La profunditat de l’armari serà de 25 cm. 
 
‐ Si  fora  necessari  a  continuació  es  situarà  el  quadre  general  de  comandament  i 
protecció  dotat  de  seccionador  general  de  tall  automàtic,  interruptor  unipolar  i 
protecció  contra  faltes  a  terra,  sobrecàrrega  i  curtcircuits  mitjançant  interruptors 
magneto tèrmics i diferencial d’alta sensibilitat de 30 m.A. 
 
‐ Del  quadre  principal  sortiran  circuits  secundaris  d’alimentació  a  quadres 
secundaris  on  es  col∙locaran  els  vibradors,  formigonera  i  les  eines  portàtils, 
dotades  d'interruptor  unipolar,  interruptor  magneto  tèrmic,  d'instal∙lació  mòbil 
segons  les necessitats d’obra. Aquests quadres seran metàl∙lics amb porta  i pany amb 
clau segons Norma UNE 20324  i viseres de protecció addicional de  l'aigua de pluja. La 
carcassa  estarà  connectada  a  terra  i  sobre  la  porta  haurà  una  enganxina  de  perill 
d’electricitat.  Les maniobres  a efectuar en el quadre  general  i  secundàries  s’efectuaran 
pujat a una banqueta aïllant. 
 
‐ Els  conductors  empleats  a  la  instal∙lació  estaran  aïllats  per  una  tensió  de  1000 
volts. El seu calibre serà adequat per  la càrrega elèctrica que ha de suportar. Els fils 
tindran  la  funda  protectora  aïllant  sense  defectes.  La  distribució  de  tots  els 
conductors s’efectuarà mitjançant mànega antihumitat. 
 
‐ La  distribució  de  cablejat  per  l’obra  s’efectuarà  soterrat  o  protegit  en  el  cas  de  ser 
superficials, protegint‐se mitjançant tub rígid per creuar vies de circulació. L’estesa aèria 
només es permet en zones on no circulen vehicles i anirà a una alçada mínima de 2 m. 
mesurats sobre el nivell del paviment. 
 
‐ S’evitaran  els  entroncaments  entre  mànigues  i  quan  sigui  necessari  seran 
estanques i antihumitat. 
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‐ Els  interruptors  s'instal∙laran  a  l’interior  de  caixes  normalitzades  amb  pany  de 
seguretat,  les  quals  tindran  adherida  la  senyal  de  perill  electricitat.  Aquests 
interruptors s’ajustaran a l’establer al R.E.B.T. 
 
‐ Les  preses  de  corrent  dels  quadres  s’efectuaran  des  de  les  de  distribució 
mitjançant  clavilles  protegides  contra  contactes  directes.  Cada  presa  de  corrent 
subministrarà energia elèctrica a un sol aparell o eina. Totes les línies de toma de corrent 
dels quadres de distribució i d’alimentació a les màquines i eines estaran protegides per 
interruptors automàtics. 
 
‐ La  instal∙lació  per  enllumenat  general  estarà  protegida  per  interruptors  automàtics 
magneto, a  l'igual que  la maquinària elèctrica  i estaran protegides per un  interruptor 
diferencial de 30 mA. 
 
‐ Les parts metàl∙liques de tot equips elèctric  i el neutre de  la  instal∙lació disposarà de 
presa de terra que es realitzarà a través de la pica o placa de cada quadre general. El 
fil de presa de terra estarà protegit amb macarró de color groc i verd. 
 
‐ Les  máquines‐eines  que  no  tinguin  doble  aïllament  disposaran  de  preses  de  terra 
efectuada  mitjançant  fil  neutre  en  combinació  amb  el  quadre  de  distribució 
corresponent i el quadre general de l’obra. 
 
‐ La  conductivitat del  terreny  augmentarà  vessant  en  el  lloc del  clavament de  la pica 
aigua de forma periòdica. 
 
‐ Les  preses  de  terra  de  quadres  elèctrics  generals  diferents,  seran  independents 
elèctricament. 
 
‐ La il∙luminació dels talls, en els casos que sigui necessari, estarà formada per projectors 
ubicats  sobre  peus  drets  ferms,  la  qual  serà  adequada  per  realitzar  els  treballs  en 
seguretat. 
 
‐ La  il∙luminació  mitjançant  portàtils  serà  a  base  de  portalàmpades  estanques  de 
seguretat  amb mànec  aïllant,  reixa  protectora  de  la  bombeta  dotada  de  ganxo  de 
penjament,  mànega  antihumitat,  clavilla  de  connexió  normalitzada  de  seguretat  i 
alimentada a 24 V. 
 
‐ Pel  manteniment  de  la  instal∙lació  s’exigirà  un  electricista  en  possessió  del  carnet 
professional. Aquest revisarà tota la maquinària elèctrica quan es detecti una fallida en 
ella.  Les  reparacions o  revisions de  la  instal∙lació  s’efectuarà  sense  corrent elèctrica, 
mentre  estigui  treballant,  i  es  senyalitzarà  en  el  lloc  de  connexió  mitjançant  ròtol 
indicant prohibit maniobrar o connectar. 
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‐ L’encarregat  comprovarà  diàriament  el  bon  estat  dels  diferencials,  a  l'inici  de  la 
jornada,  accionant  el  botó   de  test.  Si  percep  alguna   anomalia  trucarà 
immediatament a l’electricista. 
 
? Instal∙lació provisional contra incendis 
 
‐ Es mantindran  l'ordre  i neteja del  tall, evitant amuntegar materials combustibles on 
es  produeixin  treballs  de  soldadures  o  treball  amb  màquines  que  puguin 
desprendre espurnes. 
 
‐ Els  materials  combustibles  s'emmagatzemaran  en  llocs  diferents.  D’aquesta 
forma  s'emmagatzemaran per un  costat els  líquids  inflamables  i per altre els  sòlids. 
Està prohibit fumar en els magatzems i les seves proximitats. Aquesta circumstància 
es senyalitzarà mitjançant senyal. Els extintors portàtils s'instal∙laran pròxims a 
aquests magatzems  i  es  senyalitzarà mitjançant  cartell.  Es preveu, orientativament, 
(havent‐se de replantejar a l’obra) els següents números i classes d'extintors: 
 
‐ Dos de diòxid de carboni per líquids inflamables 
 
‐ Tres de pols sec antibrasa en el magatzem d’eines. 
 
‐ Un de diòxid de carboni junt el quadre general. 
 
‐ Dos de pols sec antibrasa a la oficina d’obra. 
 
‐ A l’obra s’instal∙larà la següent senyalització: 
 
1. Prohibit fumar on s’apilen els materials combustibles. 
2. Situació de l’extintor, haurà una per cada extintor instal∙lat. 
3. Direcció d’evacuació. 
 
 
 
1.5‐ DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I COMUNS 
 
  Instal∙lacions sanitàries i comuns 
 
  Es disposarà de les següents instal∙lacions: 
‐ Lavabo 
‐ Vestuari 
‐ Menjador 
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Botiquí d’obra 
 
Es  disposarà  d’un  botiquí  d’obra  que  es  situarà  a  l’oficina  d’obra  senyalitzat mitjançant  cartell.  El 
contingut  mínim  del  botiquí  serà  aigua  oxigenada,  alcohol  96o,  tintura  de  iode,  mercurocrom 
transparent, amoníac, caixes de gases estèrils, cotó hidròfil, rotllo d’esparadrap, torniquet, bossa per 
aigua o gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits autoadhesius, antiespasmòdics, analgèsics i 
tònics cardíacs d’urgències. 
 
Existirà a l’obra alguna persona que tingui coneixements de primers auxilis de forma bàsica. Aquestes 
persones seran també responsables de la revisió setmanal dels botiquins i de la seva reposició. 
 
El personal d’obra serà  informat que en els vestuaris, (junt el botiquí)  i a  l’oficina d’obra existeix una 
llista de telèfons d’interès on acudir per un ràpid trasllat d’accidentats  
 
 
1.6. CONDICIONS DE L’ENTORN EN QUE ES REALITZA L’OBRA 
 
  Situació de l’obra 
 
L’EDAR està situada en el terme municipal de Xerta  i Aldover, en el què es compliran  les normes de 
seguretat que s'han descrit anteriorment. 
 
Les mesures preventives extraordinàries passen per suspendre els treballs parcial o totalment quan les 
condicions climatològiques siguin extremes i recomanar als operaris l’ús de roba adequada segons les 
circumstàncies  atmosfèriques  (roba  lleugera  que  no  ajusti  massa).  Amb  respecte  a  aquest  punt, 
l’empresa proporcionarà als treballadors la roba de treball que millor s’adapti a cada circumstància. 
 
Medi ambient 
 
Fet  el  coneixement  de  l’àrea  en  què  es  situa  l’obra  i  del  seu  entorn  no  es  preveuen  riscs  de 
contaminació  de  contaminació  atmosfèrica  que  puguin  afectar  als  treballadors  per  emissió  o 
abocament de contaminants. 
 
Barcelona Maig del 2010 
L’Autor del Projecte     
     
 
 
 
 
Ferran Escudé Pujol     
  Enginyer Tècnic d'obres Públiques 
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3. PLEC DE CONDICIONS 
 
3.1.‐ MARC LEGAL APLICABLE 
 
Essent  tant  variades  i àmplies  les normes aplicables a  la Seguretat  i Salut en el  treball, a 
l’execució de l’obra s’establiran els principis que segueixen. En el cas de diferència o discrepància, 
predominarà  la de major  rang  jurídic per damunt de  la menor. Al mateix  cas, a  igualtat de 
rang jurídic, predominarà la més moderna per damunt de la més antiga. 
 
• Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92) 
• Disposicions  mínimes  de  seguretat  i  de  salut  que  deuen  aplicar‐se  a  les  obres  de 
construcció temporals o mòbils. 
 
• Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995. de 8 de Novembre, BOE. N° 269, 
de 10 de Novembre) 
 
• Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997, de 17 de Gener, BOE. N° 27 de 
31 de Gener) 
 
• RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció 
• Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
• Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d’edificació i obres públiques. 
• Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
• RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 
• RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
• Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 
 
• RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/1997) 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
• En el capítol 1 exclou  les obres de construcció però el RD 1627/1997  l’esmenta en 
quant a escales de mà. 
• Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball 
(O. 09/03/1971) 
 
• RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
• Disposicions mínimes de seguretat  i salut  relatives a  la manipulació manual de  les 
càrregues que entranyen riscs, en particular dorsolumbars, pels treballadors. 
 
• RD 488/97 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
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Disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relatives  al  treball  amb  equips  que  inclouen 
pantalles de visualització. 
 
• RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 
• Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics 
durant el treball. 
 
• RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97)  
 
• RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 
• Disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut,  relatives  a  la  utilització  pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 
 
• RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 
• Disposicions mínimes de seguretat  i salut per  la utilització pels treballs dels equips 
de treball. 
• Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball Modifica 
i  deroga  alguns  capítols  de  la  Ordenança  de  Seguretat  i  Higiene  en  el  treball  (O. 
09/03/1971) 
 
• O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/1 952) 
• Reglament de Seguretat i Higiene del Treball a la indústria de la Construcció. 
• Modificacions: 
• O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
• O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
• Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
• O.  de  31  de  gener  de  1940.  Andamis:  Cap.  VII,  art.  66è  a  74è  (BOE:  03/02/40) 
Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 
 
• O. de 28 d’agost de 1970. Art. 1er. a 4rt., 183è a 291è i Annexes I i II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
• Ordenança  del  treball  per  les  indústries  de  la  Construcció,  vidre  i  ceràmica.  Correcció 
d’errades: BOE: 17/10/70 
 
• O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
• Model  de  llibre  d’incidències  corresponent  a  les  obres  en  què  sigui  obligatori 
l’estudi de Seguretat i Higiene. 
• Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 
 
• O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
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• Nous  models  per  la  notificació  d’accidents  de  treball  e  instruccions  pel  seu 
compliment i tramitació. 
 
• O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87) 
• Senyalització, baliçament, neteja i terminació d’obres fixes en vies fora de poblat. 
 
• O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77) 
• Reglament d’aparells elevadors per obres 
• Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
• O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) 
• Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE‐AEM  2  del  Reglament  d’aparells 
d’elevació i Manutenció referent a grues‐torre desmuntables per obres. 
 
• O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
• Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. 
 
• O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87) 
• Normes  complementàries  del  Reglament  sobre  seguretat  dels  treballs  amb  risc 
d’amiant. 
 
• RD 131 6/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89) 
• Protecció als treballadors enfront als riscs derivats de l’exposició de soroll durant el treball. 
 
• O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 
• Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 
• Modificació:  BOE: 02/11/89 
• Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997. RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
 
• O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
• S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció. 
 
• ‐Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per diferents mitjans 
de protecció personal de treballadors. 
 
• R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT‐1: Cascs no metàl∙lics. ‐ R. de 
28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2: Protectors auditius. 
 
• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75) N.R. MT‐3: Pantalles per soldadors . Modificació: 
BOE: 24/10/75 
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• R.  de  28  de  juliol  de  1975  (BOE:  03/09/75)  N.R.  MT‐4:  Guants  aïllants 
d’electricitat. 
• Modificació: BOE: 25/10/75 
 
• R. de 28 de  juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT‐5: Calçat de seguretat contra riscs 
mecànics. 
• Modificació: BOE: 27/10/75 
 
• R.  de  28  de  juliol  de  1975  (BOE:  05/09/75):  N.R.  MT‐6:  Banquetes  aïllants  de 
maniobres. 
• Modificació: BOE 28/10/75 
 
• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7: Equips de protecció personal 
de vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials. 
• Modificació: BOE 29/10/75 
 
• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8: Equips de protecció personal 
de vies respiratòries: filtres mecànics. 
 
• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9: Equips de protecció personal 
de vies respiratòries: mascarilles autofiltrants. 
• Modificació: BOE: 31/10/75 
 
• R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10: Equips de protecció personal 
de vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. 
• Modificació: BOE: 01/11/75 
 
• Estatuts dels treballadors 
 
• Reglament electrotècnic d'Alta Tensió (O.M. 28‐11‐68) 
 
• Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20‐9‐73) (BOE. 9‐10‐73) 
 
• Disposicions  d’aplicació  de  la  Directiva  del  Consell  89/392/CEE,  relativa  a 
l’aproximació  de  les  legislacions  dels  estats  membres  sobre  màquines  (RD 
1435/1992, de 27 de Novembre, BOE. d'1 1 de Desembre,  I.L. 32/92)  i RD 56/95 del 
20.01 .95 (BOE. 8.02.95) en el què es modifica parcialment el RD 1435/92. 
 
• Les  normes  UNE  i  ISO  d’alguna  de  les  disposicions  anteriors  senyalen  com 
d’obligat compliment. 
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• Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 
 
3.2.‐ CARACTERÍSTIQUES, UTILITZACIÓ I  CONSERVACIÓ DE MÀQUINES, 
MAQUINÀRIA‐MEDIS AUXILIARS I SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS 
 
3.2.1. Màquines  
 
Disting im: 
 
Màquines de Moviments de Terres  
 
Dintre d’aquest grup tenim una sèrie de màquines que s’utilitzen per aquests treballs com 
són: 
 
a.  Pala excavadora:  formada   per   xasis   de   tractor,   sobre   orugues   o   neumàtics 
on a la part davantera porta acoblada una cullera. 
 
b. Retroexcavadora: Realitza  la mateixa  funció que  la pala excavadora amb  la diferència 
de què en lloc de recollir terres per damunt del seu xasis, les recull en un plànol inferior. 
El  cullerot  de  la  retroexcavadora  és  de  fons  fix  pel  que  pot  descarregar  per 
gravetat fent que la caixa envolti sobre un eix de subjecció i aboqui el contingut per la 
mateixa boca que mira el terreny. 
 
c. Camió  basculant:  Vehicle  sobre  el  que  el  seu  xasis  està  instal∙lada  una  caixa 
metàl∙lica que permet el seu omplit de terres o escombres. L’abocament s’efectua per 
la  basculació  de  la  caixa  a  través  de  la  part  posterior  on  existeix  una  porta  que 
s’obre pel seu buidat. 
 
d. Excavadora‐giratoria:  Realitza  la  funció de  la  retroexcavadora, recull  les  terres 
en un plànol inferior. El cullerot de la giratòria és de fons fix pel que pot descarregar 
per gravetat fent que la caixa envolti sobre un eix de subjecció i vessi el contingut per 
la  mateixa  boca  que  mira  el  terreny,  amb  uns  rendiments  superiors,  és 
típicament de cadenes, malgrat també hi ha de pneumàtics. 
 
Maquinària d’elevació 
 
D’aquest grup utilitzarem en aquesta obra: 
 
a. Grua autopropulsada:  Vehicle  sobre  el  que  el  seu  xasis  s'instal∙la  una  grua 
telescòpica, prevista de cabina de comandaments pel seu maneig. Aquesta  cabina 
és independent de la cabina de conducció del vehicle. 
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b. Camió‐grua:  Es  col∙loca  una  grua  sobre  el  remolc  del  camió  i  s’ha  de  fer  servir 
independentment d’aquest. 
 
 
Maquinària per formigonat 
 
A l’obra hi ha dos tipus que s’utilitzaran: 
 
a. Camió bomba: vehicle en el que el seu xasis es munta una bomba que alimentada 
per la part posterior del camió permet impulsar el formigó a zones de difícil accés. 
 
b. Camió‐Formigonera:  Camió  sobre  el  que  el  seu  xasis  es munta  una  bomba  que 
serveix pel transport i vertit del formigó a l’obra. 
 
Les normes per la seva utilització i conservació són les següents: 
 
‐ Tots els vehicles  i màquines utilitzades a  l’obra deuen disposar de documentació en 
regla. L’empresa constructora es cerciorarà que tenen coberta la responsabilitat civil i 
que estan assegurats demanant els  rebuts d’aquestes contingències posats al 
dia. També presentaran les inspeccions tècniques a la que estan obligats pel Ministeri 
de Indústria i/o Treball. 
 
‐ Aquestes  màquines  seran  manipulades  per  personal  autoritzat  i  degudament 
qualificat, a qui se  li vigilaran  les condicions psicofísiques en cada moment, per a 
que siguin les adequades al treball en execució. 
 
‐ Aniran previstes de  senyal  visual giratòria de  color  taronja  i  senyal acústica de 
marxa  enrere.  És  obligatori  que  el  conductor  del  vehicle  o  màquina  inici  el 
moviment o marxa tocant el clàxon. 
 
‐ Aniran previstes de cabina antivolc  i és obligatori  l’ús del cinturó de seguretat quan 
estiguin treballant. 
 
‐ No transportaran a persones si no existeix seient per acompanyants. 
 
‐ No  emmagatzemaran  materials  combustibles  a  la  cabina  (greixos,  olis,  etc.) 
quedant  totalment  prohibit  fumar  mentre  es  procedeix  al  seu  repostatge  de 
combustible. Les màquines aniran dotades d’extintor, que serà revisat periòdicament. 
 
‐ Diàriament revisaran i comprovaran els elements de la màquina o vehicle. 
 
‐ Els  conductors  accediran  a  la  cabina pel  lloc previst per  això  i  comprovaran que no 
existeixi ningú a  les proximitats que pugui ser atropellat quan  iniciïn els treballs. 
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Compliran  estrictament  amb  les  normes  i  senyalització  de  l’obra.  Les maniobres 
dintre de l’obra es faran sense brusquedats. 
 
- Quan sigui necessari parar, els comandament de  la màquina o vehicle es situaran en 
posició neutre, quedant el vehicle frenat. Si la parada es prolonga es pararà el motor. 
Al final de  la  jornada s’estacionarà quedant el vehicle, amb el fre de mà posat  i amb 
falques situades a les rodes. No s’estacionarà a les proximitats de les excavacions. 
 
- No realitzaran funcions o treballs pels que no es van concebre i durant el seu treball no 
haurà cap operari en el radi d’acció d’aquestes. Els conductors coneixeran  la funció a 
realitzar per cada màquina, així com les seves limitacions, especialment les relatives a 
càrregues màximes, radis de maniobra i gàlibs. 
 
3.2‐ MAQUINÀRIA I MEDIS AUXILIARS 
 
Es descriuen les característiques i les normes d’utilització i conservació dels següents elements:  
 
a. Màquina auxiliar de compactació.‐ Ens referim als corrons vibratoris, picons, 
safates vibratoris, etc., que s’utilitzen per la compactació del fons de rases i d’aquesta 
una vegada que ha estat tapada. Aquests equips seran manejats per operaris instruïts. 
Aquesta màquina  portarà  en  lloc  visible  les  normes  d’utilització,  les  normes  de 
conservació  (canvi olis,  combustible que utilitza), així  com pictogrames explicatius 
de les mesures de protecció individual que deu utilitzar‐se en el seu maneig. 
 
b. Màquina doblegadora de ferralla.‐ Màquina que permet construir els estrips de les 
armadures, que deu de ser manejada per personal qualificat  i sobre  la que en  lloc 
visible estaran els esquemes de vibració, manteniment i conservació. 
 
c. Serra circular de  fusta.‐ Tindrà col∙locat en  tot moment  la protecció del disc  i estarà 
proveïda de ganivet divisor. El disc deu conservar‐se en bones condicions, procedint a 
la seva substitució quan estigui desgastat o resquebrejat. 
La màquina estarà situada en lloc ventilat i presentarà una instal∙lació elèctrica en bon 
estat. Es netejaran els encenalls i serrill per evitar possibles incendis. 
 
d. Talladora  de  material  ceràmic.‐  Estarà  ubicada  en  lloc  ventilat,  presenten  les 
proteccions col∙locades en el disc i a la transmissió. Abans d’iniciar els treballs amb ella 
es  procedirà  a  la  neteja  i manteniment  observant  l’estat  del  disc  i  les  connexions 
elèctriques. 
 
e. Vibradors  de  formigó.‐  S’utilitzaran  sempre  des  d’una  posició  estable  i  la mànega 
d’alimentació  des  del  quadre  elèctric  estarà  protegida.  L’operari  usarà  l’equip  ja 
mencionat a la descripció dels treballs amb formigó. 
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f. Formigonera elèctrica.‐ Figurarà en lloc visible les normes d’utilització, manteniment i 
equip  de  protecció  a  utilitzar.  Tots  els  òrgans  de  transmissió  estaran  protegits 
mitjançant carcassa metàl∙lica  fixa, que no podrà ser eliminada sense  l’ajuda d’eines. 
Es  situarà  en  superfície  llana  i  consistent,  estant  totes  les  seves  parts metàl∙liques 
connectades a terra. 
 
Les operacions de manteniment i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la ret elèctrica. 
 
g. Equip  Compressor.‐  En  lloc  visible  figuren  les  normes  de manteniment  i  utilització. 
Aquestes tasques es faran amb l’equip parat i per personal especialitzat. Per treballar 
en  ell  les  rodes  es  calçaran  i  les  carcasses  protectores  estaran  sempre  en  posició 
tancada.  És  obligat  l’ús  de  cascs  auriculars  en  un  radi  d’acció  de  5 m.  Es  vigilaran 
periòdicament  l’estat  de  les  mànegues  i  les  connexions  d’aquestes  es  realitzaran 
mitjançant ràcords de connexió. 
 
h. Soldadura elèctrica i oxiacetilénica.‐ A la soldadura elèctrica l’alimentació 
d’energia  es  farà  a  través d’un quadre  elèctric  secundari  amb  les  seves proteccions 
diferencials. En els treballs de ambdós tipus de soldadura el tall deu mantenir‐se net i 
ordenat. Abans d’iniciar  la tasca es revisaran els elements que el formen  i s’utilitzarà 
l’equip de protecció individual. 
 
i. Grueta  d’elevació.‐  Aquest  tipus  de  màquina  d’elevació  és  molt  utilitzada  com 
complement  a  altres  màquines  d’elevació,  degut  a  la  seva  manejabilitat  d’alt 
rendiment paralitzat de càrregues poc pesades. La primera mesura a tenir en compte 
en el seu emplaçament, realitzant‐se sobre el forjat, ancorant‐se en cadascuna de  les 
seves potes de suport, no usant‐se mai contrapesos per la seva fixació. Els operaris que 
intervinguin a  la càrrega estaran dotats de cinturó de seguretat ancorats a elements 
resistents  diferent  del  propi  grueta.  Abans  de  començar  a  treballar  amb  ell,  es 
comprovarà  l’estat dels accessoris de seguretat, el cable de suspensió de càrrega,  les 
eslingues a utilitzar, el ganxo de  suspensió, el quadre d’alimentació, així com que el 
motor  i  els  òrgans  de  transmissió  estiguin  correctament  protegits.  Els  moviments 
simultanis d’elevació  i descens, estaran prohibits, així  com  fer  tracció obliqua de  les 
càrregues, deixar caure càrregues suspeses i estar sota la càrrega suspesa. Una vegada 
finalitzat el  treball, es pondran els comandaments a  zero  i no es deixaran càrregues 
suspeses.  El  manteniment  d’aquests  aparells  es  realitzarà  sempre  amb  el  motor 
apagat. 
 
j. Útils de càrrega i descàrrega.‐ Ens referim a les cordes, cadenes, ganxos, etc. Aquests 
elements s’utilitzaran en perfecte estat de manteniment. El  fabricant deurà donar  la 
càrrega de ruptura nominal d’aquests útils. 
Per  la  seva  conservació  s’evitaran  arrossegar‐los  sobre  superfícies  aspres,  s’evitaran 
que entri en contacte amb substàncies químiques que els puguin atacar. Si es troba un 
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útil que posseeix raspadures, talls, etc, hi ha que desfer‐se d'ell  i no utilitzar‐lo en els 
processos de càrrega i descàrrega de materials. 
 
k. Escala en mà.‐ Es recomanen les metàl∙liques. Si s’utilitzen de fusta els 
llarguers seran d’una sola peça amb els esglaons ensamblats. El  recolzament  inferior 
tindrà  elements  que  impedeixin  el  seu  desplaçament.  Les  escales  de  tisora  estaran 
previstes de cadena o cable que impedeixi que s’obrin. 
 
l. Eines manuals.‐ Són diverses les eines manuals que s’utilitzaran en el 
desenvolupament d’aquesta obra. S’utilitzarà pels treballs que han estat concebuts, es 
mantindran netes i sempre que no s’utilitzin estaran perfectament ordenades. 
 
 
3. 3.‐ SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS 
 
Les condicions dels mitjans de protecció són: 
 
Totes les robes de protecció personal o elements de protecció col∙lectiva tindrà un període de 
vida útil, reposant al seu terme. 
 
Quan  per  les  circumstàncies  de  treball  es  produeixi  una  deterioració  més  ràpida  en  una 
determinada  roba o  equip,  es  reposarà  aquesta,  independentment de  la duració prevista o 
data de lliurament. 
 
Tota roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser 
concebut, serà desfeta i reposada d’immediat. 
 
Aquelles robes que pel seu ús hagin adquirit més  folgances o toleràncies de  les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una roba o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix. –  
 
‐Proteccions Personals  
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes següents: 
 
‐  Directives  del  Consell  89/686/CE  del  21.12.89  sobre  aproximació  de  les  Legislacions  dels 
Estats membres relatius als equips de protecció individual. 
 
‐  RD  1407/92  del  20.11.92  (BOE.  28.12.92)  pel  que  es  regulen  les  condicions  per  la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 
 
‐ RD 159/95 de 3.2.95 (BOE. 8.3.95) pel que es modifica el RD 1407/92 de 20 de Novembre. 
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En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives proteccions. 
 
D’aquesta forma, depenent de la zona del cos a protegir i el treball a realitzar, distingim: 
 
Protecció del cap 
 
‐  Casc  de  Seguretat: Obligat  el  seu  ús  quan  existeixi  possibilitat  de  cops  al  cap  o  caiguda 
d’objectes. 
 
Protecció dels oïdes 
 
‐ Cascs o auriculars: S’utilitzaran obligatòriament en els treballs que produeixin sorolls, com al 
picar amb martell trencador o al treballar a les proximitats de compressors i grups electrògens. 
 
Protecció d’ulls 
 
‐ Ulleres contra projeccions: S’utilitzaran en els  treballs de  tall de canonada, demolició amb 
martell trencador, etc... 
 
‐ Ulleres contra radiacions: Utilitzades en el treball amb oxicorte i quan s’ajuda en la soldadura 
elèctrica. 
 
Pantalla seguretat per soldadura: S’utilitzarà en els treballs de soldadura. 
 
Protecció de vies respiratòries 
 
‐ Màscares antipols: S’utilitzaran quan es produeixi una elevada quantitat de pols en el treball 
a realitzar. 
 
‐ Màscares antigàs: S’utilitzaran quan per circumstàncies del treball de l’operari hagi d’entrar a 
alguna zona on existeixi un ambient viciat. 
 
Protecció del cos 
 
‐ Bus o granota: S’utilitzarà per tot tipus de treballs 
 
‐ Vestit impermeable: Quan les circumstàncies de l’excavació per filtracions així el requereixi i 
en dies de pluja. 
 
‐ Mandil de cuir: Pels treballs de soldadura. ∗  Protecció de braços i mans 
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‐ Mànecs de cuir: Per treballs de soldadura. 
 
‐ Guants: De diversos tipus segons el treball a realitzar: 
‐De loneta i cuir, per manejar materials 
‐Aïllants, per treballs elèctrics. 
‐De soldador, de cuir, per soldadura 
‐De goma, per treballs d'albanyileria. 
 
Protecció de cames i peus 
 
‐ Polaines de soldador: Per treballs de soldadura. 
 
‐ Botes de seguretat amb puntera reforçada: Per tot tipus de treballs. 
 
‐ Botes de goma amb puntera  reforçada: Per dies de pluja o quan existeixin zones humides 
amb fang. 
 
Proteccions Col∙lectives  
 
Els elements de protecció col∙lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 
‐ Senyals de Seguretat: La seva utilització serà general. S’utilitzaran  les senyals que han estat 
proposades  en  el RD  485/1997,  de  14  d'Abril  sobre  senyalització  de  seguretat  i  salut  en  el 
Treball. 
 
S’utilitzaran els següents tipus: 
‐Senyals de prohibició 
‐Senyals d’obligació 
‐Senyals d’advertència  
 
‐ Rets de prevenció de caigudes: S’utilitzaran rets de mallegs de poliamida amb un diàmetre 
mínim de corda de 3 mm i malla de 100 mm en quadrícula, com a màxim. 
 
‐  Bastides  tubulars:  S’utilitzaran  els  formats  per mòduls  tipificats  o  bastidors.  La  separació 
entre  travessers no  serà  superior a 2,50 m. Els arriostraments deuran estar  formats  sempre 
per  sistemes  indeformables,  en  el  pla  format  pels  suports  i  els  ponts,  a  base  de  diagonals 
(creus  de  Sant  Andrés).  En  bastides  tubulars  mòbils  es  calçaran  les  rodes  per  evitar 
desplaçaments. 
 
‐Puntuals  telescòpics:  Tindran  la  longitud  adequada  per  la  missió  a  realitzar.  Estaran  en 
perfectes  condicions de manteniment  (absència d’òxid, pintats)  i no  tindran deformacions  i 
abonyegaments 
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Estaran  dotats  en  els  seus  extrems  de  les  plaques  per  recolzament  i  clavaó.  Els  cargols 
d’anivellació es tindran engreixats per evitar els esforços innecessaris. 
 
‐Interruptors diferencials i tomes de terra: La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials 
serà pel preses de  terres no serà superior a  la que garanteixi, d’acord amb  la sensibilitat de 
d’interruptor diferencial, una tensió de 24 V. 
 
‐ Extintors: S’utilitzaran les de sustentació manual, de codis A, B i per focs amb elements sota 
tensió elèctrica, amb capacitat extintor 43 A/233B, segons la Norma UNE 23110. 
 
Es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
‐  Ancoratges  de  protecció  del  cinturó  de  seguretat:  Tindran  la  suficient  resistència  per 
suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
 
 
 
 
Barcelona, Maig del 2010 
            L’Autor del Projecte 
         
 
 
 
Ferran Escudé Pujol 
Enginyer Tècnic d'obres Públiques
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1.  AFECCIONS 
 
El col∙lector de sortida de l'EDAR de Xerta‐Aldover arriba fins al barranc. 
 
És doncs clar que és produirà una afecció sobre  llera pública. Es generarà una servitud d'aqüeducte  i 
una ocupació temporal durant el termini d'execució de les obres. 
 
A  la comprovació de  les afeccions a zones PEIN, també s'ha  identificat els espais declarats com Xarxa 
Natura 2000 i els Espais Naturals de Protecció Especial. 
 
L’EDAR  queda  fora  de  la  zona  PEIN,  així  com  de  Xarxa Natura  2000  i  Espais Naturals  de  Protecció 
Especial. 
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INFORME AMBIENTAL CONJUNT PER A UN GRUP 
D’EDAR’S DE LA CONCA DE L’EBRE JUSTIFICANT 
D’ACORD AMB LA LLEI 6/2001 LA EXEMPCIÓ 
DEL TRÀMIT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
MEMÒRIA 
1. Introducció.  
1.1. Antecedents. 
1.2. Objectius. 
1.3. Descripció del projecte. 
2. Estudi del medi de l’àrea potencialment afectada.  
2.1. Climatologia. 
2.2. Geologia i edafologia. 
2.3. Hidrografia. 
2.4. Vegetació. 
2.5. Fauna. 
2.6. Usos del sòl. 
2.7. Patrimoni cultural. 
2.8. Socio‐economia. 
2.9. Espais d’interès natural. 
3.  Avaluació prévia de l’impacte del projecte. 
4. Avaluació ambiental final. 
5. Resum i conclusions. 
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1. Introducció. 
 
1.1. Antecedents. 
Amb la finalitat de reduir la contaminació produïda per l’abocament de les petites poblacions que 
no  disposen  encara  de  sistema  de  sanejament,  de  la  Conca  de  l’Ebre,  és  redacta  el  projecte 
constructiu de  l'EDAR de Xerta  i Aldover pel  tractament de  les aigües  residuals d'aquets nuclis  i 
així reduïr la contaminació abocada al medi.  
 
1.2. Objectius. 
L'objecte d'aquest informe ambiental conjunt és la justificació sobre la no obligatorietat del tràmit 
d’avaluació de l’impacte ambiental per al grup d’estacions depuradores d’aigües residuals incloses 
en la citada concessió segons les diferents disposicions legals vigents aplicables quant a tramitació 
d’avaluació de l’impacte ambiental. 
 
1.3. Descripció del projecte. 
Es tracta de la construcció de dues estacions d'impulsió i els col∙lectors que les uneixen amb l'estació 
depuradora, així com la implantació d'aquesta última. 
 
 
2. Estudi del medi de l’àrea potencialment afectada.  
 
 
2.1. Climatologia. 
Segons  l’índex d’humitat de Thornthwaite, consultable a través de  l’Atles Climàtic de Catalunya,  i 
disponible  al  Sistema  d’Informació  Geogràfica  de  la  web  del  Departament  de Medi  Ambient  i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la zona d’estudi presenta un clima mediterrani: semiàrid 
(D) a la zona central i sec subhumit (C1/C2) als sector perifèrics, a part del Priorat pel límit oriental 
i part del Montsià i Baix Ebre pel límit occidental. La temperatura mitja de la zona d’estudi, també 
segons  informació  del  SIG  del  DMAH  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  segueix  les  mateixes 
tendències, essent més  temperada a  la zona central, on oscil∙la entre els 14  i els 17°C, amb una 
zona  especialment  càlida  al  Delta  de  l’Ebre,  on  les mitjanes  es  situen  entre  els  17  i  els  18°C, 
mentre  de  als  extrems  oriental  i  occidental  les  temperatures mitjanes  disminueixen,  oscil∙lant 
entre els 12 i els 14°C. 
 
El relleu  i  la presència de diverses serres creen ambients amb un clima de caràcter  interior  i una 
certa aridesa.. 
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2.2. Geogia i edafologia. 
L’EDAR es troba entre la geozona de la Vall de l'Ebre de Xerta a Miravet, on el riu Ebre s'encaixa  i 
travessa les Serralades Costaneres Catalanes i la part Delatica del Ebre. 
La  caracterització de  la  zona d'implantació de  l'EDAR  i obres annexes es una  zona planera, amb 
materials sedimentaris que s'han anat dipositant al llarg de milers d'anys. 
S’adjunta el plànol núm.5 de geotops i geozones. 
2.3. Hidrografia. 
El  riu Ebre és el  fet hidrològic més  important d’aquest  territori  i condiciona una bona part de  la 
seva geografia. És el més cabalós de tots els rius catalans, el seu cabal varia molt estacionalment i 
en els darrers anys ha anat disminuint notablement. S’ha de tenir en compte que la major part del 
seu cabal la rep del Segre‐Cinca, essent els seus afluents a la zona d’estudi poc importants. El seu 
desnivell és de mig metre per quilòmetre a l’alçada de la Ribera d’Ebre, la seva amplada natural de 
100 a 300 m i una profunditat de proporcions diverses. 
Traient  el  riu  Ebre,  la  resta  del  territori  presenta  una  hidrografia molt  pobra.  Al  Priorat,  el  riu 
Siurana és el que estructura la comarca, amb els seus afluents per la perifèria. 
2.4 Vegetació. 
La vegetació potencial principal, que predominaria a  l’àrea si  l’home no hi hagués  intervingut, és 
l’alzinar amb marfull a  les zones nord‐orientals que es  transformaria en un carrascar pobre a  les 
zones  sud‐occidentals. El bosc de pi blanc amb brolla  calcícola de  romaní  i bruc d’hivern  també 
ocuparia una extensió important del territori de forma natural, però addicionalment va augmentar 
molt  la seva superfície per  la destrucció dels boscos d’alzines. En els últims anys, els  incendis han 
fet recular la pineda de forma significativa i les muntanyes tendeixen a convertir‐se en erms. 
Al sector del delta potencialment  la vegetació de ribera és dominant, tot  i que el delta,  la costa  i 
les  ribes  del  riu  Ebre  es  caracteritzen  per  un  domini  de  la màquia  de  llentiscle  i margalló.  Als 
ambients  litorals es  troben  sistemes de dunes ben desenvolupats amb espècies  típiques  com el 
borró, el jull de platja, la crucianel∙la marina i la bufalaga hirsuta. Les comunitats vegetals pròpies 
de sòls salins ocupen també una superfície considerable, amb salicorniars subarbustius  i herbacis 
(Arthrocnemetum  fruticosi,  Arthrocnemetum  glauci),  comunitats  de  limòniums  i  donzell  marí 
(Zygophyllo‐Limonietum) i jonqueres halòfiles (Spartino‐Juncetum maritimi). 
Tanmateix, les parcel∙les on s’ubicarà l' EDAR són agrícoles o de vegetació pobra. 
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2.5. Fauna. 
Al Delta  de  l’Ebre,  es  troben  diverses  zones  d’especial  protecció  per  a  la  fauna.  Concretament, 
trobem la Reserva Natural Parcial de la Punta de la Banya per a la protecció dels ocells aquàtics. I 
les Reserves Natural de Fauna Salvatge de  la Punta del Fangar,  l’Illa de Sant Antoni,  la Llacuna de 
la Tancada i l’Estació Biològica del Canal Vell també per a la protecció dels ocells aquàtics. Es troba 
també una Zona d’Especial Protecció per a  les Aus al Delta de  l’Ebre amb  les  següents espècies 
protegides:  bitó, martinet menut,  agró  roig, martinet  ros,  bec  d'Alena,  perdiu  de mar,  gavina 
capblanca,  gavina  corsa,  curroc,  xatrac  comú,  esplugabous,  flamenc,  xatrac  menut,  fumarell 
alablanc, boscarla dels joncs. 
Les  poblacions  aus  aquàtiques  del  Delta  de  l’Ebre  són molt  importants,  constituint  aquest  un 
indret  clau  durant  els  períodes  migratoris  i  d’hivernada  per  als  ocells  aquàtics  del  paleàrtic 
occidental;  és  d’importància  internacional  per  a  l’hivernada  d’un  mínim  de  13  espècies  i  en 
conjunt més  de  180.000  ocells  aquàtics  (anàtids  i  fotges,  làrids,  ardèids  i  limícoles)  hi  hivernen 
regularment.  Els mamífers,  amfibis  i  rèptils  són  grups  feblement  representats  en  l’actualitat  al 
Delta de l’Ebre. 
A  la Ribera d’Ebre es  troben  les Reserves Naturals de Fauna Salvatge d’Illes de  l’Ebre  i  les de  la 
Ribera de l’Ebre a Flix, totes també per a la protecció dels ocells aquàtics. 
Pel  que  fa  a  la  fauna  aquàtica,  tot  i  que  les  aigües  del  riu  reben  tota  mena  d’abocaments 
contaminants, persisteixen les palometes (Ephoron virgo) i una nombroses espècies d’invertebrats 
fluvials. 
2.6. Usos del sòl. 
En el conjunt de l’àrea d’estudi, la superfície total ocupada per sòls agrícoles és molt important 
Distribució de la superfície agrària (hectàrees) 
Comarca 
Superficie agrària  Terreny 
forestal  Altres Terres 
llaurades 
Pastures 
permanents
Baix Ebre  34.874  7.646  6.071  11.887 
 
Font: www.idescat.es 
Per altra banda, els usos  industrials  i de serveis es troben també àmpliament representats a  les 
comarques objecte d’estudi, com es mostra a la taula següent: 
Superfície dels establiments d'empreses (m2) 
Comarca  Indústria  Comerç al detall
Serveis,llevat
comerç al detall
Baix Ebre  384.736  110.025  462.623 
 
Font: www.idescat.es  
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2.7. Patrimoni cultural. 
Els vestigis de la ocupació humana, que s’ha produït en aquestes comarques durant mil∙lenis, es 
troben repartits abundosament a les ribes del riu Ebre i als diversos massissos muntanyencs, en 
la forma de sepulcres, pintures rupestres i restes diverses d’ocupació humana, les més antigues 
trobant‐se a la cova de la Mallada, a la serra de Cardó. 
En quant al patrimoni arquitectònic, als municipis on s’ubicaran les estacions depuradores hi ha 
abundants elements catalogats com a Béns culturals del patrimoni nacional pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
2.8. Socio‐economia. 
Tradicionalment,  les aigües  i  les  ribes del  riu Ebre han estat molt explotades  i sotmeses a una 
forta pressió humana, essent l’agricultura l’activitat més important. El conreu de l’arròs és bàsic 
a  la zona del delta, mentre que a  les zones muntanyenques el secà, amb  l’olivera,  la vinya  i els 
fruiters, és el cultiu predominant. 
L’activitat  pesquera  no  es  limita  únicament  a  la  producció  pesquera marítima,  sinó  que  se’n 
troba també a les basses deltaiques i a la desembocadura de l’Ebre, així com tot al llarg del curs 
del riu. 
2.9. Espais d’interès natural. 
Pròxim a  la zona d’estudi s’hi poden  trobar nombrosos espais protegits. Els Parcs Naturals del 
Montsant, els Ports  i el Delta de  l’Ebre, diverses  reserves naturals  i espais  inclosos dins el Pla 
Espais d’Interès Natural aprovat pel govern de  la Generalitat mitjançant el decret 328/1992 es 
localitzen al sector meridional de Catalunya.  
Per que respecta al present projecte, L'EDAR com els col∙lectors en alta projectats no estan dins 
d’un espai protegit. 
 
 
 
3. Avaluació prévia de l’impacte del projecte. 
3.1. Qualitat atmosférica. 
Els principals  impactes  sobre  la qualitat atmosfèrica es produeixen durant  la  fase d’obres de 
construcció  de  la  instal∙lació  de  depuració  per  la  generació  de  pols  que  es  produirà  com  a 
conseqüència  del moviment  o  transvasament  de  terres  d’unes  zones  a  altres,  i  el  trànsit  de 
maquinària per  la zona  i els camins d’obra. En  les  instal∙lacions de depuració del  tipus de  les 
incloses en aquest projecte, per a donar servei a municipis petits amb aigües residuals urbanes, 
el volum del moviment de terres no és especialment important. 
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Durant  la  fase d’explotació  i  en  condicions  de  funcionament  normal,  el  procés de  depuració 
genera únicament emissions de diòxid de carboni i aigua, amb baix poder contaminant. 
Només en casos d’accident, en què el funcionament normal de la instal∙lació es vegi alterat per 
abocaments indeguts, apareixerien males olors que produirien un impacte negatiu. 
   Per tot l’anterior, en condicions normals l’impacte serà compatible. 
3.2. Soroll. 
Durant  la fase de construcció de  les estacions depuradores es produirà un cert  increment dels 
nivells sonors, tant puntuals com continus, degut principalment al treball de la maquinària i, en 
general, a les activitats que implicarà la pròpia obra i al transport de materials. 
Aquests  increments dels nivells sonors seran mínims durant  la fase d’explotació, conseqüència 
únicament  de  la  maquinària  utilitzada  per  al  funcionament  de  la  depuradora.  D’aquesta 
manera, l’impacte s’ha considerat compatible. 
3.3. Hidrologia. 
Durant  la  fase de construcció  l’afectació més  important  sobre  la hidrologia es pot produir en 
aquells casos que les obres alterin de forma significativa la xarxa de drenatge actual de la zona 
o el règim hidrològic subterrani. 
Respecte  a  la  potencial  afectació  a  la  xarxa  de  drenatge  superficial,  cal  dir  que  aquestes 
instal∙lacions es solen ubicar properes a cursos d’aigua, però sense afectar‐los. L’únic element 
que pot afectar els cursos d’aigua és la sortida de les aigües residuals tractades per 
l’estació depuradora, que, en tractar‐se de cabals no massa considerables i aigües depurades, o 
sigui sense concentracions de contaminants, produeix un impacte lleu. 
En  cas  d’accident,  per  vessaments  accidentals  de  líquids  contaminants  procedents  de  la 
superfície  (canvi  d’olis,  combustibles,  formigó  sobrant...)  es  podria  donar  una  afectació 
indirecta dels cursos propers. 
Amb l’estació depuradora en funcionament, es produeix una millora considerable de la qualitat 
de  les  aigües  superficials  del  curs  fluvial,  ja  que  aleshores  les  aigües  residuals  de  la  zona 
s’estaven abocant directament al riu. 
Per  altra  banda,  s’ha  de  considerar  les  situacions  d’accident,  on  un  possible  abocament 
d’aigües residuals sense haver estat tractades o un vessament dels fangs resultants del procés 
pogués infiltrar‐se i produir una contaminació de les aigües superficials. 
En conseqüència, l’impacte del projecte sobre la qualitat de l’aigua és compatible. 
3.4. Geologia i edafologia. 
L’impacte més  important  sobre  la geologia  i edafologia és degut a  l’ocupació de  superfícies 
que comporta la construcció de l’estació depuradora i, per tant, a un canvi en l’ús del sòl, i els  
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moviments de  terres necessaris per  la construcció dels diferents elements que conformaran 
la instal∙lació. Així mateix, els moviments de terres poden provocar un procés erosiu del sòl. 
Durant la fase d’explotació no es produeixen nous impactes significatius sobre la geologia i els 
sòls. Només en cas d’accident es podria produir una potencial contaminació del sòl, degut a 
un abocament dels  fangs  resultants del procés de depuració, amb baix poder  contaminant. 
D’aquesta manera, l’impacte s’ha considerat compatible. 
3.5. Geomorfologia i relleu. 
Els canvis més  importants sobre  la geomorfologia  i relleu es produeixen durant  la fase  inicial 
de construcció de les diferents instal∙lacions. Cal dir a aquest respecte, però, que la superfície 
afectada  és  bastant  reduïda  i  no  es  produeixen modificacions morfològiques  significatives, 
essent l’impacte compatible. 
 
3.6. Vegetació. 
 
L’impacte més  important  sobre  la vegetació durant  la  fase de  construcció és directe, per  la 
destrucció  de  les  superfícies  destinades  a  la  depuradora,  i  també  aquelles  superfícies 
d’ocupació  temporal  que  es  destinaran  a  parc  de maquinària,  acopi  de  terres  i materials 
d’obra, casetes... En el primer cas l’afectació és permanent, i s’haurà d’avaluar en funció de la 
vegetació  present  a  la  superfície,  mentre  que  en  el  segon,  al  tractar‐se  d’una  ocupació 
temporal, és possible una restau ració posterior. 
Un cop iniciada la seva activitat, es preveu un impacte positiu sobre la vegetació per la millora 
general  de  la  qualitat  de  l’aigua,  que  pot  afectar  especialment  les  comunitats  properes  de 
vegetació fluvial. 
3.7. Fauna. 
L’afectació potencial  sobre  la  fauna es pot produir  tant de  forma  indirecta  com directa. De 
forma  directa  per  la  destrucció  o  alteració  dels  diferents  hàbitats  corresponents  a  la 
superfície que ocuparà la instal∙lació. Aquest impacte es pot considerar com a lleu, atenent a 
la superfície ocupada. 
L’impacte indirecte és degut a la disminució de la qualitat de l’hàbitat, la qual és causada tant 
per l’increment dels nivells sonors com per la pols generada. 
La millora de la qualitat de les aigües tindrà un impacte positiu indirecte sobre les poblacions 
faunístiques de  la  zona. Per altra banda, es mantindrà un  cert grau de pertorbació  sobre  la 
fauna a causa de l’augment dels nivells sonors, però aquest serà lleu tal i com s’ha comentat a 
l’apartat corresponent al soroll. 
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3.8. Paisatge. 
L’impacte sobre el paisatge està relacionat per una banda amb  la qualitat paisatgística de  la 
zona  afectada  pel  projecte  i,  per  l’altre,  per  l’alteració  que  comportarà  sobre  aquest 
l’execució del projecte, principalment els canvis sobre la fisiografia –canvis geomorfològics– i 
l’ús del sòl –principalment l’afectació a la vegetació–. 
Així doncs, durant  la  fase de construcció,  l’impacte paisatgístic serà moderat,  ja que els canvis 
en relació a les característiques del paisatge actual seran considerables 
3.9 Espais d'interés Natural. 
Pel que fa als espais d’interès natural, s’ha d’avaluar si  les  instal∙lacions afectaran algun dels 
espais  inclosos  dins  el  Pla  d’Espais  d’Interès  Natural  aprovat  pel  Govern  de  la  Generalitat 
mitjançant  el  decret  328/1992,  així  com  als  hàbitats  inclosos  a  la  Directiva  67/97/CEE 
d’hàbitats. 
L'estació depuradora conjunta de Xerta  i Aldover, així com  les obres annexes no afecten cap 
zona PEIN. 
3.10. Patrimoni cultural. 
Per a determinar  l’afectació dels projectes sobre el patrimoni cultural, s’ha de comprovar  la 
no  presència  a  la  zona  d’afectació  d’elements  catalogats  del  patrimoni  arquitectònic  o 
arqueològic  als  inventaris  del  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya. 
Complementàriament, durant  la  fase de  construcció de  les estacions depuradores,  sobretot 
en la fase inicial de moviment de terres, caldrà realitzar un seguiment ambiental de les obres 
per  part  d’un  tècnic  especialitzat  per  tal  de  detectar  la  possible  aparició  de  restes 
arqueològiques o arquitectòniques que puguin estar enterrades 
3.11. Usos del sòl. 
Pel que fa als impactes sobre els usos del sòl, durant la fase de construcció és quan es produeix 
l’afectació més  important,  ja que  les superfícies afectades per  les  instal∙lacions comporten un 
canvi  en  aquest  ús.  Amb  tot  cal  dir  que  en  conjunt  l’impacte  causat  és  lleu  considerant  la 
naturalesa dels sòls afectat. Majoritàriament  les superfícies afectades corresponen a sòls amb 
poc valor agrícola i un cert caràcter abrupte. 
3.12. Infrastructures i elements de l’entorn humà. 
Es poden produir impactes lleus sobre les infrastructures i elements de l’entorn humà durant la 
construcció de  les  instal∙lacions, per  l’afectació de vies de comunicació. Tanmateix, es preveu 
un impacte positiu en quant al servei que oferirà la nova infrastructura a la població, millorant 
la qualitat de les seves aigües. 
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3.13. Risc d’incendi forestal. 
La major presència  i freqüentació humana durant  la fase de construcció,  i també d’explotació, 
pot comportar un  increment en el risc d’incendi de  la zona, no tant pel risc de  les activitats a 
realitzar, sinó per  imprudències que pot cometre el personal de  l’obra. Un cop finalitzades  les 
obres,  el  risc  d’incendi  d’una  estació  depuradora  d’aigües  residuals  és  molt  baix,  essent 
l’impacte compatible. 
3.14. Socio‐economia. 
Pel  que  respecta  als  aspectes  sòcio‐econòmics,  es  produeix  un  impacte  positiu  donat  que  la 
construcció de  la  instal∙lació  suposa una  inversió  important a  la  zona. Es previsible que bona 
part  de  les  obres  a  realitzar  les  executin  industrials  dels  pobles  veïns més  pròxims.  Impacte 
positiu  notable  un  cop  la  depuradora  estigui  en  funcionament,  ja  que  suposarà  una millora 
significativa per a la població dels municipis afectats en quant a la qualitat de les aigües del riu. 
Justament aquest impacte positiu és el que justifica el propi projecte. 
4. Avaluació ambiental final. 
Les  estacions  depuradores  d’aigües  residuals  produeixen  un  impacte  positiu  directe  sobre  la 
qualitat de  les aigües de  les zones a  les que donen  servei. Aquesta millora de  la qualitat de  les 
aigües repercuteix  indirectament sobre altres aspectes com  la vegetació  i  la fauna, contribuint a 
millorar‐ne  la  seva qualitat. També  suposa un  impacte  socio‐econòmic positiu per als municipis 
afectats. 
Per  la seva proximitat a cursos d’aigua, sovint aquestes estacions es  troben properes a hàbitats 
d’interès associats als ambients fluvials. Tanmateix les parcel∙les on s’ubicaran aquestes EDAR són 
agrícoles  o  ocupades  per  matollars  i  vegetació  dispersa,  amb  el  que  no  compleixen  les 
característiques dels hàbitats d’interès. 
En  definitiva,  es  pot  deduir  que  l'impacte  que  produirà  el  projecte  de  construcció  de  l'estació 
depuradora  d’aigües  residuals  es  considera  en  principi moderat  però  finalment  compatible  si 
durant la fase de construcció es prenen les mesures correctores i/o preventives que es proposen 
a continuació: 
‐ Minimització de les superfícies afectades amb una correcta senyalització de les mateixes. 
‐ Compliment de  la Llei 6/1993 de 15 de  juliol, reguladora de residus,  i  la Llei 15/2003, de 13 de 
juny, de modificació de la Llei 6/1993. En aquest sentit s’ha de disposar dels dipòsits adequats per 
la retirada dels residus generats per  l’obra  i, particularment, els destinats a emmagatzemar olis, 
combustibles  i  altres  tipus  de  substàncies  perilloses.  Els  dipòsits  hauran  de  garantir  una 
estanquitat del 100%. 
‐ Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del terreny. Restituir de 
forma immediata les cunetes o rases que resultin afectades durant la fase d’obres col∙locant, si és 
necessari, tubs de drenatge provisionals. 
‐ Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges. 
‐ Revegetar immediatament aquelles superfícies afectades per les obres. 
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‐  En  la  realització  dels  treballs  de  revegetació  s’utilitzaran  únicament  espècies  autòctones, 
pròpies  de  la  zona.  De  forma  especial  s’evitarà  l’ús  o  la  introducció  d’espècies  invasores  i 
piròfuges. 
 
‐ En cas de necessitar terres de préstec aquestes procediran 
d’extraccions degudament legalitzades, d’acord amb la Llei 
12/191 i el Decret 343/1983, de la Generalitat de Catalunya. 
‐ Utilitzar com a zones d’ocupació temporal (parc de 
maquinària, acopi de terres, material d’obra...) àrees 
degradades i desprovistes de vegetació. 
‐ Adoptar  les mesures de prevenció d’incendis  forestals definides en el Decret 64/1995, de 7 de 
març, el Decret 130/1989 de 12 de maig, i l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer. 
 
 
5. Resum i conclusions 
 
Entenem que ni per raons de  les característiques del projecte (tamany, acumulació amb d’altres 
projectes, generació de residus, contaminació o risc d’accidents), ni per la seva localització (no hi 
ha  zones  humides,  ni  és  una  zona  costanera,  ni  d’alta muntanya  o  boscosa,  ni  hi  ha  reserves 
naturals ni parcs, ni àrees d’especial protecció en aplicació de directives comunitàries, ni zones de 
gran  densitat  demogràfica  ni  paisatges  especialment  singulars),  ni  per  les  característiques  del 
potencial  impacte  (extensió,  caràcter,  magnitud,  duració,  freqüència  o  reversibilitat),  seria 
justificable l’exigència del tràmit d’avaluació de l’impacte ambiental. 
Per tant, es pot concloure que no hi ha raons ni  legals ni  justificació de  la magnitud del possible 
impacte,  com  per  a  que  sigui  exigible  en  aquest  cas  el  tràmit  de  l’avaluació  ambiental  del 
projecte. 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL.............................................................................. 1.414.280,92 €  
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA).................................................. 1.682.994,30 €  
 
 
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (AMB IVA) ....................................................... 1.952.273,39 € 
   
 
PRESSUPOST EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS.......................................................... 6.902,58 €  
   
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ..............................................( 1.952.273,39 + 
6.902,58) = 1.959.175,97 €  
 
 
Barcelona, maig – 2010 
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Fotografia núm. 1: Clavegueram existent de Xerta. Pas del clavegueram sobre el canal del 
marge dret de l'Ebre. Tot just passat el pont es farà la connexió de l'estació d'impulsió de 
Xerta al Clavegueram existent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia núm.2: Traçat de  la conducció d'impulsió de Xerta cap a  l'EDAR. Fotografia tot 
just després de la connexió al clavegueram existent. 
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Fotografia núm.3: Traçat de la conducció d'impulsió de Xerta cap a l'EDAR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia núm.4: Presa de Reg del canal del marge dret de l'Ebre. 
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Fotografia núm.5: Traçat de la conducció d'impulsió d'Aldover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia núm. 6: Clavegueram existent d'Aldover, pas del clavegueram sobre el canal del 
marge dret de l'Ebre. 
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Fotografia  núm.7:  Quadre  de  transformació  d'Aldover,  des  d'aquest  quadre  es  farà  la 
connexió elèctrica a l'estació de bombament d'Aldover. 
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1. PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
1.1. ‐OBJECTE, ABAST I NORMATIVA APLICABLE 
 
1.1.1.‐  Objecte 
 
Aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  té  per  objecte  en  primer  lloc  estructurar 
l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir  les condicions que ha de complir el procés d’execució de  l’obra,  i per últim, 
organitzar el mode i manera en què s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
Totes  i cadascuna d’aquestes prescripcions són d’obligat compliment per part del Contractista, 
excepte  quan  siguin modificades,  anul∙lades  o  substituïdes  pel  Plec  de  Bases  que  regeixi  la 
licitació de les obres d’aquest Projecte constructiu. 
 
1.1.2.‐  Àmbit d’aplicació 
 
El  present  plec  s’aplicarà  a  totes  les  obres  necessàries  per  a  la  construcció  del  “Projecte 
constructiu de l’EDAR conjunta de Xerta i Aldover (T.M. Xerta i Aldover)”. 
 
1.1.3.‐  Instruccions, normes i disposicions aplicables 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
Plec, les disposicions que a continuació, amb caràcter no limitatiu, es relacionen. 
 
En  cas  que  aquestes modifiquin  i/o  s’oposin  a  allò  especificat  en  el  present  Plec,  el Director 
d’Obra tindrà la facultat de determinar quina és la d’obligat compliment, sense que l’aplicació de 
la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 
 
LLEIS 
 
• Llei 13/1995 de contractes de les Administracions Públiques de 18 maig. 
 
• Reglament general de contractació. Decret 3410/1975 de 25 de novembre. 
 
• Plec  de  clàusules  administratives  generals  per  a  la  contractació  d’obres  de  l'Estat. Decret 
3854/1970 de 31 de desembre. 
 
• Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 
 
• Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
 
• Reglament  nacional  del  treball  a  la  construcció  i  obres  públiques  i  disposicions 
complementàries, aprovat per Ordre Ministerial d'11 d'abril de 1946 i 8 de febrer de 1951. 
 
• Obligatorietat de  la  inclusió d'un  Estudi de  Seguretat  i  salut  en  els  projectes  d'edificació  i 
obres públiques, aprovat per Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre.  
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PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG‐3. 
 
• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG‐4. 
 
• UNE EN 1610.  
 
• UNE EN 805:2000. 
 
• Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en les obres de 
construcció. RB‐90. 
 
• Plec general per a la recepció de totxos ceràmics en les obres de construcció. RL‐88. 
 
• Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles. RY‐85. 
 
• Instrucció  per  a  tubs  de  formigó  armat  o  pretensat  de  l'Institut  Eduardo  Torroja  de  la 
Construcció i del Ciment. 
 
• Recomanacions de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment per a la fabricació, 
transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 
 
NORMES I INSTRUCCIONS 
 
• Instrucció per a la recepció de ciments. RC‐08. 
 
• Instrucció pel projecte i l’execució d’obres de formigó EHE 08. 
 
• Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera. 
 
• Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”. 
 
• Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 
 
• Eurocodi núm.2 “Projecte d’estructures de formigó”. 
 
• Norma de Construcció sismoresistent. NCSE‐02. 
 
• Normes I.S.O. 
 
• Normes M.E.L.C.( Mètodes d'Assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials). 
 
• Normes A.S.T.M. 
 
• Normes A.P.I. 
 
• Normes A.S.M.E. 
 
• Instrucció 6.3‐I.C " SECCIONES DE FIRME" (28‐11‐03) 
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• Normes A.N.S.I. 
 
• Normes C.E.I. 
 
• Normes N.B.E. 
 
• Codi Tècnic de l’Edificació 
 
REGLAMENTS 
 
• Reglament de recipients a pressió. 
 
• Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Rd 842/2002. 
 
• Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió. 
 
 
Totes aquestes disposicions obligaran, en  la seva redacció original,  les modificacions posteriors 
declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a tals fins i durant 
el termini de les obres. 
 
Així mateix,  el  Contractista  restarà  obligat  al  compliment  de  totes  les  Instruccions,  Plecs  o 
Normes  de  tota  índole  promulgades  per  a  l'Administració  de  l'Estat,  de  l'Autonomia,  dels 
Ajuntments i d'altres Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si 
són  citats  com  si  no  ho  són  en  la  relació  anterior,  quedant  a  la  decisió  del  Director  d'Obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec, 
sense que l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres contemplades en aquest projecte definiexen els col∙lectors en alta que uniran el nucli 
de Xerta i Aldover amb l’EDAR projectada i la construcció de la mateixa. 
 
A la memòria del Projecte es descriuen les obres que s’han definit. 
  
 
1.3. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
1.3.1.‐  Direcció d’Obra 
 
La direcció, seguiment, control  i valoració de  les obres objecte del projecte, així com de  les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Administració, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra, pròpia o contractada, encapçalada per un enginyer superior que serà designat 
com  a Director d’Obra.  L’Administració participarà  en  la Direcció d'Obra  en  la mesura que ho 
cregui convenient. 
 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director d’Obra 
gaudirà de  les més àmplies facultats, podent conèixer  i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme el Contractista. 
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Seran base per al treball del Director d’Obra: 
 
• Els Plànols del projecte. 
 
• El Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
• Els Quadres de Preus. 
 
• El preu i termini d'execució contractats. 
 
• El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Administració. 
 
• Les modificacions d'obra establertes per l’Administració. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà al Director d’Obra: 
 
1.‐ Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 
 
2.‐ Assistir al Contractista per a  la  interpretació dels documents del Projecte  i fixació de 
detalls de  la definició de  les obres  i de  la  seva execució a  fi que es mantinguin  les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
 
3.‐ Formular amb el Contractista  l'Acta de replanteig  i  l’inici de  les obres, tenint present 
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
 
4.‐ Requerir,  acceptar  o  corregir  si  s'escau,  els  plànols  d'obra  que  ha  de  formular  el 
Contractista. 
 
5.‐ Requerir, acceptar o corregir si s'escau,  tota  la documentació que, d'acord amb allò 
que  estableix  aquest  Plec,  el  Programa  de  Treball  acceptat  i  el  que  determina  les 
normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular 
al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de 
l'obra. 
 
6.‐ Establir  les comprovacions dels diferents aspectes de  l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb 
la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
 
7.‐ En cas d'incompliment de  l'obra que  s'executa,  ja  sigui en  la  seva definició o en  les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 
els treballs si ho creu convenient. 
 
8.‐ Proposar  les modificacions d'obra que  impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
 
9.‐ Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
 
10.‐ Proposar  la  conveniència  d'estudi  i  formulació,  per  part  del  Contractista, 
d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat. 
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11.‐ Establir  amb  el  Contractista  documentació  de  constància  de  característiques  i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
 
12.‐ Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
 
13.‐ Establir  periòdicament  informes  sistemàtics  i  analítics  de  l'execució  de  l'obra,  dels 
resultats del control  i del compliment del Programa de Treballs acceptat, posant de 
manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que 
es proposin per a evitar‐los o minimitzar‐los. 
 
14.‐ Preparació de la informació de l’estat i condicions de les obres i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la recepció per part de l‘Administració. 
 
 
 
 
15.‐ Recopilació dels plànols  i documents definitoris de  les obres  tal com s'han executat, 
per  a  lliurar  a  l’Administració  el  projecte  “As  Built”  o  “Estat  de  dimensions  i 
característiques de l’obra executada” un cop acabats els treballs. 
 
El  Contractista  haurà  d'actuar  d'acord  amb  les  normes  i  instruccions  complementàries  que, 
d'acord amb allò que estableix aquest Plec, li siguin dictades pel Director d’Obra per a la regulació 
de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, el Director d’Obra podrà establir normatives reguladores de  la documentació o 
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de 
les  expressades  funcions  i  de  les  normatives  que  seran  d'obligat  compliment pel  Contractista, 
conformades per l’Administració si aquesta ho requereix. 
 
El  Contractista  designarà  formalment  les  persones  de  la  seva  organització  que  estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb el Director d’Obra les diferents matèries objecte de les 
funcions de  les mateixes  i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin 
sempre  presents  a  l'obra  persones  capacitades  i  facultades  per  a  executar  les  decisions  del 
Director d’Obra i establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
El Director d’Obra podrà aturar qualsevol dels  treballs en  curs que al  seu  criteri no  s'executin 
d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
1.3.2.‐  Contractista 
 
 
1.3.2.1.‐  Personal del Contractista. 
 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra tot el personal i els mitjans auxiliars de què disposarà 
a l'obra abans de l’inici dels treballs. 
 
El  Director  d'Obra,  quan  pel  bon  funcionament  de  les  obres  ho  estimi  necessari,  exigirà  al 
Contractista  l'augment  o  la  substitució  de  la  maquinària,  personal  i/o  mitjans  auxiliars.  El 
Contractista  restarà  obligat  al  seu  compliment  sense  que  se’n  pugui  derivar  cap  increment 
econòmic  ni  modificació  del  termini  d’execució.  Això  s’estén  en  les  mateixes  condicions  a 
qualsevol part de l’obra que estigui subcontractada. 
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1.3.2.2.‐  Subcontractes. 
 
S’haurà de complir  tot allò que en aquest  sentit es disposa en  la Llei de Contractes de  l’Estat 
13/1995 de contractes de  les Administracions Públiques de 18 de maig,  i el Reglament General 
de Contractació, Decret 3410/1975 de 25 de novembre. 
Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense l’autorització expressa del Director de l'Obra. 
 
Les  sol∙licituds  per  a  cedir  a  qualsevol  part  del  contracte  hauran  de  formular‐se  per  escrit  i 
acompanyar‐se amb un testimoni el qual acrediti que  l'organització que s'ha d'encarregar de  la 
realització  dels  treballs  objecte  del  subcontracte,  està  capacitada  i  equipada  per  a  la  seva 
execució,  i adjuntnt  la documentació  tècnica que, a  judici del Director d’Obra, sigui necessària 
per a garantir l’execució i qualitat exigida en aquest Plec. 
 
El Director d’Obra tindrà una relació completa, facilitada pel Contractista, de tots i cadascun dels 
subcontractistes  que  han  treballat,  treballen  o  poden  treballar  en  les  obres  objecte  d’aquest 
Plec.  
 
L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
 
S'estarà subjecte, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que s'estableixin al 
contracte. 
 
Així mateix,  i  a  judici del Direc      tor d’Obra, es  facilitarà  al  Subcontractista  la  informació que 
s’estimi necessària en  relació a  les condicions d’execució, amidament, abonament  i control de 
qualitat  de  les  obres  objecte  d’aquest  Plec,  comunicant‐ho  al  Contractista  sense  que  sigui 
necessària l’aprovació d’aquest. 
 
 
1.3.3.‐  Materials 
 
1.3.3.1.‐  Condicions generals. 
 
Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions que s'estableixen 
en  el  present  Plec  i  ser  aprovats  pel  Director  d'Obra.  Qualsevol  treball  que  es  realitzi  amb 
materials no assajats, o sense estar aprovats pel Director d'Obra, serà considerat com defectuós 
o inclòs rebutjable. 
 
 
1.3.3.2.‐  Normes oficials. 
 
Els materials que quedin incorporats a l'obra i per als quals existeixin normes oficials establertes 
en  relació  amb  la  seva utilització en  les Obres Públiques, hauran de  complir  amb  les normes 
vigents trenta (30) dies abans de l'anunci de la licitació, llevat les derogacions que s'especifiquin 
en el present Plec, o que es convinguin de mutu acord. 
 
 
 
1.3.3.3.‐  Control de qualitat. 
 
El Contractista presentarà, per a  la seva aprovació, un Pla d'Autocontrol de  la Qualitat (P.A.Q.) 
amb  un  programa  de  Punts  d'Inspecció.  Aprovat  aquest  pel  Director  d'Obra,  passarà  a  ser 
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contractual. Aquest P.A.Q. haurà de garantir el compliment de  les condicions establertes en el 
present Plec, havent‐lo de dur a terme el Contractista sota la seva responsabilitat i al seu càrrec. 
1.3.4.‐  Examen i prova dels materials 
 
No es procedirà a  la utilització dels materials sense que abans siguin examinats  i acceptats pel 
Director d'Obra, o persona a qui delegui, en base a l'esmentat P.A.Q. 
 
Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al Director d'Obra, 
d'acord amb allò establert en el Programa de Punts d'Inspecció. 
El Contractista haurà de subministrar als  laboratoris,  i al seu càrrec, una quantitat suficient de 
material per assajar. 
 
El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge o ensitjat dels materials, 
amb la suficient capacitat i disposició convenient perquè es pugui assegurar el control de qualitat 
dels mateixos, amb el temps necessari perquè siguin coneguts els resultats dels assaigs abans del 
seu  ús  en  obra  i  de  tal  forma  que  s'asseguri  el manteniment  de  les  seves  característiques  i 
aptituds per a la seva utilització a l’obra. 
 
En cas que els materials no fossin de  la qualitat prescrita en el present Plec, o no tinguessin  la 
preparació  exigida,  o  quan  per  manca  de  prescripcions  formals  del  Plec  es  reconegués  o 
demostrés que no eren adequats per al seu ús, el Director d'Obra donarà ordre al Contractista 
perquè, al seu càrrec, els reemplaci per uns altres que satisfacin les condicions o siguin idonis per 
a l'ús projectat. 
 
Els materials rebutjats hauran d'ésser  immediatament retirats de  l'obra. Les despeses aniran a 
càrrec del Contractista. 
 
En els casos de prefabricats, materials industrials, etc., la fabricació, emmagatzematge, etc., dels 
quals estigui fora de l'àmbit de l'obra, el control de la qualitat dels materials, segons s'especifica, 
es realitzarà en els tallers o llocs de fabricació. 
 
1.3.5.‐  Materials que no compleixen les especificacions. 
 
Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest Plec, el 
Contractista  s'atendrà  a  allò  que  determini  el Director  d'Obra  conforme  a  les  previsions  dels 
apartats següents. 
 
1.3.5.1.‐  Materials col∙locats en obra (o semielaborats). 
 
Si  alguns materials  col∙locats  a  obra  o  semielaborats  no  compleixen  amb  les  especificacions 
corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista indicant si aquestes unitats d'obra 
poden  ser acceptables, encara que defectuoses  i penalitzables, o  s'han de demolir,  suprimir o 
retirar. 
 
El Contractista podrà en  tot moment  retirar o demolir pel seu compte  les esmentades unitats 
d'obra,  sempre  dintre  dels  terminis  fixats  en  el  contracte,  si  no  està  conforme  amb  la 
penalització imposada. 
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1.3.5.2.‐  Materials aplegats. 
 
Si  alguns  materials  aplegats  no  compleixen  amb  les  especificacions,  el  Director  d'Obra  ho 
notificarà al Contractista, concedint‐li a aquest un termini de vuit (8) dies per a la seva retirada. Si 
passat aquest termini, els materials no haguessin estat retirats, el Director d'Obra pot ordenar a 
tercers  la  seva  retirada  a  càrrec  del  Contractista,  descomptant  les  despeses  originades  en  la 
següent certificació que es realitzi. 
 
1.3.6.  Quadres de Preus. 
 
Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament contingudes al 
present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendran que  inclouen sempre el subministrament, 
manipulació, col∙locació, ús, proves i assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les 
unitats  d'obra  corresponents  fins  al  correcte  acabament  de  les  mateixes,  llevat  que 
expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
 
Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes  les despeses de maquinària, 
transport, mà d'obra, mitjans auxiliars, accessoris, eines  i totes  les operacions directes precises 
per  la  correcta  execució,  acabament  i  posada  en  servei  de  les  unitats  d'obra,  llevat  que 
expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
 
De  la mateixa forma es consideren  incloses totes  les despeses ocasionades per  la conservació  i 
manteniment fins al compliment del termini de garantia. 
 
Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes. 
 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota cap 
concepte ni pretext d'errada o omissió. 
 
Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d'aplicació única  i exclusivament en el 
supòsit de què  calgui efectuar  l'abonament d'obres  incompletes, quan per  rescissió o d'altres 
motius no s'arribin a concloure les contractades. El Contractista no podrà pretendre la valoració 
de les mateixes mitjançant una descomposició diferent de l'establerta a l'esmentat quadre. 
Les possibles errades o omissions en la descomposició que figura al Quadre de Preus núm. 2, no 
poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats amb 
lletra al Quadre de Preus núm. 1. 
 
 
1.3.7.‐  Justificació de Preus. 
 
La Justificació de Preus que figura en el projecte recull la descomposició en mà d’obra, materials i 
maquinària dels preus que figuren en els Quadres de Preus. Aquesta s’ha realitzat en base a unes 
determinades hipòtesis pel que  fa referència a  l’execució de  les unitats d’obra,  i s’exposa amb 
caràcter simplement indicatiu i no contractual. 
 
En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació per variació en nombre i qualificació de la mà 
d’obra  emprada;  per  variació  en  quantitat  i  qualitat  dels materials  a  utilitzar  per  la  correcta 
execució de  les obres en base a allò especificat en aquest Plec  i amb  les normes dictades pel 
Director d’Obra,  incloent‐hi  les possibles omissions que s’hagin comès;  i per variació en  tipus  i 
nombre de maquinària a emprar per l’execució de les diferents unitats d’obra. 
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S’entenen  incloses a  la  Justificació    les despeses de  subministrament, manipulació, col∙locació, 
ús,  proves  i  assaigs  de  tots  els  materials  precisos  per  a  l'execució  de  les  unitats  d'obra 
corresponents fins al  correcte acabament de les mateixes, llevat que expressament se n’exclogui 
alguna a l'article corresponent. 
 
També s'entendrà que aquesta Justificació comprèn totes les despeses de maquinària, transport, 
mà  d'obra,  medis  auxiliars,  accessoris,  eines  i  totes  les  operacions  directes  precises  per  la 
correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats d'obra, llevat que expressament 
se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
 
De  la mateixa forma es consideren  incloses totes  les despeses ocasionades per  la conservació  i 
manteniment  fins el compliment del termini de garantia. 
 
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota cap 
concepte ni pretext d'errada o omissió. 
 
Les possibles errades o omissions en la Justificació de Preus que figura en el projecte, no poden 
servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats amb lletra al 
Quadre de Preus núm. 1. 
 
 
1.4.‐ DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
 
1.4.1.‐ Programa de Treballs 
 
L'Adjudicatari haurà d'adaptar els  treballs a  la programació  requerida pel Director d’Obra. Així 
mateix,  aquesta  programació  serà  congruent  amb  el  pressupost  de  les  obres  o  bé  amb  la 
reestructuració que acordin el Director d’Obra i el Contractista, de manera que un cop aprovada 
passarà a ésser la contractual. 
 
La programació haurà d'especificar els  terminis parcials  i  la data d'acabament de  les diferents 
activitats, de  forma que  sigui compatible amb el  termini  total d'execució. També  reflectirà  les 
dates d'inici  i  final de  les obres elementals subjectes a  terminis parcials d'acabament. Aquesta 
programació haurà de presentar‐se abans del començament de les obres. 
 
El Programa de Treballs també comprendrà: 
 
1.‐ La  descripció  detallada  del mode  com  s'executaran  les  diverses  parts  de  l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
 
2.‐ Avantprojecte  de  les  instal∙lacions, mitjans  auxiliars  i  obres  provisionals,  inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc.  i  justificació 
de la seva capacitat per a assegurar el compliment del  programa. 
 
3.‐    Relació de la maquinària que s'emprarà, les seves característiques, on es troba cada 
màquina al temps de formular el programa i la data en que estarà a l'obra, les unitats 
d'obra en  les quals s'hagin d'emprar  i  les capacitats per a assegurar  l'acompliment 
del programa. 
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4.  Organització  de  personal  que  es  destina  a  l'execució  de  l'obra,  expressant  on  es 
troba el  personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i les dates 
en que es  trobarà a l'obra. 
 
5. Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de  
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
6. Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, si s’escau, de les llicències necessàries. 
 
7. Programa  temporal  d'execució  de  cada  una  de  les  unitats  que  componen  l'obra, 
establint  el  pressupost  d'obra  que  cada  mes  es  concretarà,  i  tenint  en  compte 
explícitament els condicionaments que per a  l'execució de cada unitat  representen 
les altres, així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
 
8. Valoració mensual  i  acumulada  de  cada  una  de  les  activitats  programades  i  del 
conjunt de l'obra. 
 
El Contractista es sotmetrà, tant en  la redacció dels programes de treballs generals com parcials 
de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 
 
L'Adjudicatari  presentarà  igualment,  una  relació  completa  dels  serveis  i  material  que  es 
comprometi  a  utilitzar  en  cadascuna  de  les  etapes  del  pla  d'obra.  Els  mitjans  proposats  i 
acceptats  pel  Director  d’Obra  quedaran  adscrits  a  les  obres,  i  no  podran  ésser  retirats  pel 
Contractista sense autorització expressa del Director d’Obra. 
 
L'acceptació  del  Pla  i  la  disposició  dels  mitjans  proposats,  no  implicarà  cap  excepció  de 
responsabilitat per part del Contractista en  cas d'incompliment dels  terminis  totals o parcials 
convinguts. 
 
Quan les obres afectin a les instal∙lacions d’abastament d’aigua a poblacions, granges, etc., en el 
programa de treballs es contemplaran tots els treballs  i  instal∙lacions necessàries per a garantir 
en  tot moment  el  subministrament  d’aigua  potable  als  esmentats  nuclis,  estructurant‐se  les 
diferents tasques de forma que el subministrament es garanteixi. 
 
 
1.4.2.‐Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a  la  iniciació de  les obres, el Contractista conjuntment amb el Director d’Obra 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant‐se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar  la  completa  correspondència  en  plantes  i  cotes  relatives  de  les  obres  definides  al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de què s'hagués apreciat alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior 
formulació de plànols d'obra. 
 
Serà obligació del Contractista verificar  l'altimetria del terreny i de les obres i instal∙lacions, amb 
les quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra corresponents, per tal de què no es 
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derivi  cap  alteració  de  la  làmina  d'aigua  prevista  deguda  a  disconformitats  d'altimetria  no 
detectades. Aquesta verificació serà al seu càrrec. 
 
En  cas  que  els  senyals  construïts  en  el  terreny  no  siguin  suficients  per  a  poder  determinar 
perfectament alguna part de  l'obra, s'establiran els necessaris perquè pugui determinar‐se i ser 
aprovada l'acta. 
 
A partir de  les bases  i punts de referència comprovats es replantejaran els  límits de  les obres a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys exteriors a 
la zona de domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir‐los en compte, conjuntment amb 
els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista  l'execució dels  replanteigs necessaris per a dur a  terme  l'obra. El 
Contractista  informarà al Director d’Obra de  la manera  i dates que programi dur‐los a terme. El 
Director  d’Obra podrà  fer‐li  recomanacions  al  respecte  i,  en  cas de que  els mètodes o  temps 
d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar‐los. 
 
El  Director  d’Obra,  sempre  que  ho  cregui  oportú,  realitzarà  comprovacions  dels  replanteigs 
efectuats. 
 
Els perfils vàlids pels amidaments seran els continguts en el document Plànols d’aquest projecte. 
Qualsevol  discrepància,  en planta o  en  alçat,  que  es detecti  en  els perfils  inclosos  en  aquest 
document haurà de comunicar‐se per escrit al Director d’Obra amb  la  justificació corresponent 
pel seu contrast. En cas de no presentar‐se formalment aquesta, els perfils del terreny original 
que s'empraran pels amidaments seran els d'aquest projecte. 
 
En cas que a  judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 
terreny original per existir discrepàncies entre els que hi  figuren en el Plànols  i  la  realitat, es 
realitzarà una neteja o esbrossament previ, que  inclourà    la sega de  la vegetació, de  l’herba,  la 
tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les 
tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els 
treballs, aplicant les penalitzacions fixades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu 
criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 
 
El  cost  d’aquestes  feines  s’entén  inclòs  en  el  preu  de  neteja  i  esbrossada  o  bé  en  el  preu 
d’excavació,  sense  que  el  Contractista  pugui  reclamar  cap  increment  econòmic  per  aquest 
concepte. 
 
L’acord  en  els  perfils  quedarà  automàticament  fixat  quan  les  discrepàncies  entre  el Director 
d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent‐se com a vàlids els perfils 
aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest consens no s’hagi pogut establir, els perfils del 
terreny  original  seran  els  que  determini  el  Director  d’Obra  amb  la  justificació  corresponent, 
finalitzant‐se  les operacions de  neteja  i  esbrossada  en  les  condicions  assenyalades  en  aquest 
Plec. 
 
Un cop signada  l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a replantejar  les parts 
d'obra que necessiti per a  la seva construcció, d'acord amb  les dades dels plànols o  les que  li 
proporcioni  el  Director  d’Obra  en  cas  de  modificacions  aprovades  o  disposades  per 
l’Administració.  Per  això  fixarà  en  el  terreny,  a més dels  ja  existents,  els  senyals  i  dispositius 
necessaris perquè resti perfectament marcat el replanteig parcial de l'obra a executar. 
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El  Director  d’Obra  pot  realitzar  totes  les modificacions  que  estimi  oportunes  sobre  aquests 
replanteigs  parcials.  Podrà  també,  si  així  ho  creu  convenient,  replantejar  directament  amb 
l’assistència del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions 
necessàries  en  les dades de  replanteig  general del projecte.  Si  alguna de  les parts ho  estima 
necessari,  també  s'aixecarà  acta  d'aquests  replanteigs  parcials,  i  obligatòriament,  de  les 
modificacions  del  replanteig  general,  havent  d’estar‐hi  indicades  les  dades  que  es  considerin 
necessàries per a la construcció i posterior amidament de l'obra executada. 
 
Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin en 
verificar els replanteigs parcials i comprovació de replanteigs, seran a càrrec del Contractista. 
Serà  obligació  del  Contractista  la  custòdia  i  reposició  dels  senyals  que  s'estableixin  en  el 
replanteig. 
 
En  el  cas  que  sense  conformitat  s'inutilitzi  algun  senyal,  el  Director  d’Obra  disposarà  que 
s'efectuïn els treballs necessaris per a reconstruir‐lo o substituir‐lo per un altre, sent a càrrec del 
Contractista les despeses que s'originin. També podrà el Director d’Obra suspendre l'execució de 
les parts d'obra que restin  indeterminades a causa d'inutilització d'un o varis senyals fixos, fins 
que aquests siguin substituïts. 
 
Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial per a determinar qualsevol part de l'obra 
general o de  les obres auxiliars, haurà de donar coneixement al Director d’Obra per a  la  seva 
comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el començament d'aquesta part d'obra. 
 
 
1.4.3.‐  Inici de les obres 
 
L'inici de les obres coincidirà amb la data que en el seu moment es fixi per a la comprovació del 
replanteig.  Des  del  dia  següent  s'efectuarà  el  còmput  de  temps  de  tots  aquells  efectes  del 
contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del començament de 
les obres i amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig. 
 
 
1.4.4.‐ Termini de les obres 
 
L’execució  de  les  obres  que  afectin  a  canonades  i  instal∙lacions  d’abastament  a  nuclis  de 
població, es realitzarà de forma que sempre resti garantit el subministrament d’aigua potable als 
esmentats nuclis.  
La duració total de l’obra serà de vuit mesos. 
 
 
1.4.5.‐ Plànols d’obra 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny  i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que el Director d’Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 
que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 
treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran 
de formular‐se amb suficient anticipació, fixada pel Director d’Obra, a  la data programada per a 
l'execució de la part d'obra a què es refereixen i ser aprovats pel Director d’Obra, que igualment, 
assenyalarà  al  Contractista  el  format  i  disposició  en  què  ha  d'establir‐los. Al  formular  aquests 
plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
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1.4.6.‐ Modificacions de les obres 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons el Director d’Obra  fos  imprescindible, a  introduir  les 
modificacions que calguin per a què es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació en el preu, en el termini total  i en els parcials 
d'execució de les obres. 
 
Per  la  seva part el Contractista podrà proposar  també modificacions, degudament  justificades, 
sobre  l'obra  projectada,  al  Director  d’Obra  qui,  segons  la  importància  d'aquestes,  resoldrà 
directament o ho comunicarà a l’Administració per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta 
petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les 
obres. 
 
En cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa  rebre  la  resposta per a que no es  vegi afectat el programa de  treballs.  La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
1.4.7.‐ Control de Qualitat 
 
El Director d’Obra té facultat per realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients  en  qualsevol moment,  havent  el  Contractista  d'oferir‐li  assistència  humana  i material 
necessària a tal efecte. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons 
els materials o mètodes de  treball utilitzats, el Director d’Obra apreciarà  la possibilitat o no de 
corregir‐les i en funció d'això disposarà: 
 
• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 
 
• Les  incorregibles, on  la discrepància entre  característiques obtingudes  i especificades no 
comprometin els requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, seran tractades a criteri del 
Director  d’Obra  o  l’Administració,  com  a  defectuoses  acceptades  previ  acord  amb  el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 
 
• Les incorregibles en que quedin compromesos els requisits tècnics o la funcionalitat de les 
obres, seran   enderrocades  i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 
s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar‐se en les condicions especificades, i en 
cas  de  no  ser  reconstruïdes  en  el  termini  concedit,  l’Administració  podrà  encarregar  el  seu 
arranjament a tercers, a càrrec del Contractista. 
 
El  Director  d’Obra  podrà,  durant  el  curs  de  les  obres  o  prèviament  a  la  recepció  provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 
l'adequat comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, estarà 
obligat  a  donar  quantes  facilitats  es  necessitin  per  a  la  seva  correcta  realització  i  a  posar  a 
disposició els mitjans auxiliars i personal necessaris a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, la qual es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
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1.4.8.‐ Actualització del Programa de Treballs 
 
Durant  l'execució  de  les  obres,  el  Contractista  haurà  d'actualitzar  el  programa  establert  en  la 
contractació,  sempre  que,  per  modificació  de  les  obres,  modificacions  en  les  seqüències  o 
processos  i/o  retards  en  la  realització  dels  treballs,  el Director  d’Obra o  bé  l’Administració ho 
cregui convenient, tenint el Director d’Obra la facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
 
A  part  d'això,  el  Contractista  haurà  d'establir  periòdicament  els  programes  parcials  de  detall 
d'execució que el Director d’Obra cregui convenients. 
 
El seguiment es realitzarà conjuntment entre el Director d’Obra i el Contractista, amb informació 
setmanal que reflecteixi el ritme dels treballs. 
 
El Contractista es sotmetrà, tant en  la redacció dels programes de treballs generals com parcials 
de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 
 
 
1.4.9.‐ Interrupció dels treballs 
 
Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o indefinit, es 
comunicarà al Director d’Obra de la mateixa forma que se li va comunicar l’inici de les mateixes. 
Aquest haurà d’autoritzar la interrupció, fixant‐ne el termini. 
 
És  obligació  del  Contractista,  durant  la  interrupció  dels  treballs  a  l'obra,  retirar  tots  aquells 
bastiments o elements de construcció que suposin un perill o destorb a terceres persones. 
 
Així mateix es farà càrrec de la vigilància de la zona de treballs i de la conservació de tot allò ja 
construït, excepte quan la Direcció de l’Obra ordeni un altre procediment. 
 
1.4.10.‐ Represa del treballs 
 
A  la represa dels  treballs a  l'obra, aquesta circumstància haurà d'ésser comunicada al Director 
d’Obra de manera oficial, doncs es comprèn que aquest no es fa responsable d'aquelles obres o 
parts d'obra que s’executin sense el seu coneixement, i que no està obligat a estar assabentat de 
la reanudació dels treballs de qualsevol de les seves obres que es trobessin paralitzades. 
 
1.4.11.‐  Mitjans del Contractista per a l’execució de les obres 
 
El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de 
la mateixa manera les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs, les quals 
necessàriament, hauran de  residir a  les proximitats de  les obres  i  tenir  facultats per a  resoldre 
quantes qüestions depenguin del Director d’Obra, havent sempre de donar‐li compte per a poder 
absentar‐se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada pel Director d’Obra que tindrà en 
tot moment  la  facultat  d'exigir  al  Contractista  la  substitució  de  qualsevol  persona  o  persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
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causar  l'exercici  d'aquesta  facultat.  No  obstant,  el  Contractista  respon  de  la  capacitat  i  de  la 
disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 
no  podrà  el  Contractista  disposar‐ne  per  a  l'execució  d'altres  treballs,  ni  retirar‐la  de  la  zona 
d'obres, excepte expressa autorització del Director d’Obra. 
1.4.12.‐ Productes industrials d'ús a l'obra 
 
El Contractista  facilitarà al Director d’Obra per a  la  seva aprovació, una  relació dels materials, 
productes, etc. que prevegi utilitzar en  l’obra, així com  la relació d’industrials, subministradors 
i/o subcontractistes. 
 
Abans  de  l'ús  a  l'obra  de  qualsevol material,  haurà  de  ser  sotmès  a  l'aprovació  del Director 
d’Obra qui, mitjançant les oportunes proves o assaigs, decidirà la seva admissió o rebuig. 
 
Les  possibles  modificacions  que  respecte  a  l’oferta  presentada  es  puguin  produir,  es 
comunicaran a l’Administració per a la seva aprovació. 
 
1.4.13‐  Retirada de materials no emprats 
 
A mesura que es realitzin els treballs, el Contractista haurà de procedir de forma eficient i pel seu 
compte, a la policia de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no s’utilitzin. 
En cas de materials rebutjats, el Contractista és obligat a retirar‐los fora de les obres, sense dret a 
indemnització per cap concepte. 
 
Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, i no havent‐se dut a 
terme aquesta, el material passarà a ésser pertinença de  l’Administració, sense que per això el 
contractista pugui exigir cap indemnització. 
 
1.4.14.‐ Normes i precaucions per a l'execució de les obres 
 
La direcció executiva de  les obres correspon al Contractista, que haurà de disposar de  l'equip 
adient  i  que  serà  responsable  de  l'execució  material  de  les  obres  previstes  i  dels  treballs 
necessaris per a  realitzar‐les, així com de  les conseqüències  imputables a  la seva execució. En 
particular es tindrà especial cura i precaució quan concorrin condicions climatològiques adverses, 
ja que els danys derivats d’aquestes circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu càrrec. 
 
En  cas de pluges,  les obres es mantindran en perfectes  condicions de drenatge,  sense que es 
produeixin erosions, arrossegades o desperfectes. 
 
En cas de gelada el Contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar perjudicades pels 
efectes de  la mateixa,  suspenent  l'execució dels  treballs que no puguin  ser desenvolupats en 
condicions normals de qualitat (formigonat, moviment de terres, etc.). Les parts malmeses de les 
obres s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 
 
1.4.15.‐  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles 
al tall de treball des de la xarxa viària, així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte 
està  a  disposició  d'allò  que  estableixin  els  organismes,  institucions  i  poders  públics  amb 
competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
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1.4.16.‐  Seguretat i salut a les obres   
 
El Contractista haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en matèria de 
seguretat  i  salut  al  treball,  i  totes  aquelles normes de bona pràctica que  siguin  aplicables  en 
aquestes matèries. 
 
D'acord amb el decret sobre Seguretat i Salut de la Generalitat, el Contractista haurà d'elaborar un 
"Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al 
projecte, a  les circumstàncies  físiques, de mitjans  i mètodes en què executi els  treballs. Aquest 
Pla, previ coneixement del Director d’Obra  i aprovació per  l'Autoritat competent, es remetrà al 
Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i Higiene (o als representants dels treballadors). 
 
Es obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) i 8è 
d'aquest Decret. 
 
El  Contractista  restarà  obligat  a  complir  tot  allò  especificat  pel  Director  d’Obra  pel  que  fa 
referència  a  la  seguretat  i higiene en  el  treball,  sense que  comporti  cap  increment econòmic 
envers al pla de seguretat i higiene presentat i aprovat. 
 
L’augment  de  l’import  dels  treballs  corresponents  a  les  obres  objecte  d’aquest  Plec  no 
comportarà un augment de l’import del pla de seguretat i higiene. 
  
El  Contractista  disposarà,  al  seu  càrrec,  les  instal∙lacions  sanitàries  prescrites  per  la  legislació 
vigent. 
 
Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre. 
 
El Contractista de  les obres, estarà obligat a  la  senyalització de  les mateixes,  tant diürna  com 
nocturna, d'acord amb les reglamentacions vigents i les instruccions del Director de l'Obra. 
Tant els senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec al Contractista. 
 
El Contractista s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis. 
En tot cas, adoptarà  les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs  innecessaris  i serà 
responsable de la propagació dels mateixos, encara que fossin necessaris per a l'execució de les 
obres, i dels danys i perjudicis que es puguin produir. 
 
1.4.17.‐  Afeccions al medi ambient 
 
El  Contractista  adoptarà  en  totes  les  feines  que  realitzi  les  mesures  necessàries  perquè  les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en  l'explotació de pedreres, graveres  i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o 
barreges  asfàltiques, disposaran dels  elements  adequats per  evitar  les  fuites de  ciment o pols 
mineral a  l'atmosfera,  i de ciment, additius  i  lligants a  les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments  dins  de  la  zona  d'obra  es  produiran  de manera  que  només  s'afecti  la  vegetació 
existent  en  allò  estrictament  necessari  per  a  la  implantació  dels mateixos;  tota  la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol∙lució fònica. 
 
El  Contractista  serà  responsable  únic  de  les  agressions  que  en  els  sentits  a  dalt  apuntats  (i/o 
qualsevol altres), produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans  i mètodes utilitzats  i 
reparar els danys causats seguint  les ordres del Director d’Obra o dels organismes  institucionals 
competents en la matèria. 
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El  Contractista  està  obligat  a  facilitar  les  tasques  de  correcció  mediambientals,  tals  com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent 
l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 
 
 
1.4.18.‐  Execució de les obres no especificades en aquest Plec 
 
L'execució de  les unitats d'obra del present Projecte,  les especificacions del qual no  figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es  faran d'acord amb allò especificat per aquestes a  la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director d’Obra, dins les regles de la 
bona pràctica per a obres similars. 
 
1.4.19.‐ Informació a preparar pel Contractista 
 
El  Contractista  haurà  de  preparar  periòdicament  per  a  la  seva  remissió  al  Director  d’Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes  sobre el  contingut,  forma  i dates per al  lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada pel Director d’Obra. 
 
Serà,  de  la mateixa manera,  obligació  del  Contractista  deixar  constància  formal  de  les  dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà pres abans de l'inici de les obres, així 
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
Això  darrer  estarà,  a  més  a  més,  degudament  comprovat  i  conformat  pel  Director  d’Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte “As Built” o “Estudi de 
dimensions  i  característiques  de  l’obra  executada”,  a  redactar  pel  Director  d’Obra,  amb  la 
col∙laboració del Contractista. 
 
L’Administració  no  es  fa  responsable  de  l'abonament  d'activitats  per  a  les  que  no  existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que 
comportés la comprovació d'haver estat executades, sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.20.‐  Normes per a la recepció de les obres 
 
Una vegada acabades  les obres, es sotmetran a  les proves d’estanqueïtat, pressió, resistència  i 
funcionament, d'acord amb les especificacions i normes vigents. Totes aquestes proves aniran a 
càrrec del Contractista. 
 
Una vegada acabada  la prova general, es procedirà a  la posada en marxa d’instal∙lacions sense 
interrupcions durant quinze (15) dies, a partir dels quals es procedirà a la recepció de les obres. 
 
La recepció de  les obres es durà a  terme d'acord amb el que es disposa en el contracte entre 
L’Administració i el Contractista. 
 
Després del període de proves i a partir de la data de la posterior recepció, es comptabilitzarà el 
termini de garantia, fixat inicialment en dos (2) anys,.  
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1.5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
 
1.5.1.‐  Obligacions socials 
 
L’Administració podrà exigir durant  l'execució de  l'obra, els comprovants en els quals s'indiqui 
que la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a Assegurances Socials, Accidents, 
Règim Fiscal, etc. 
La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió amb pèrdua de 
fiança. 
 
 
1.5.2.‐ Permisos i Llicències 
 
L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i llicències precises 
per a l'execució de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc. pertinents. 
 
1.5.3.‐ Indemnitzacions 
 
Aniran  a  càrrec del Contractista  les  indemnitzacions ocasionades per perjudicis  a  tercers, per 
interrupció  de  serveis  públics  o  particulars,  danys  causats  a  béns  per  obertura  de  rases  o 
reposició  de  marges,  habilitació  o  arranjament  de  camins,  tallers,  dipòsits  de  maquinària  i 
materials, accidents en abocadors, i totes les operacions que requereixin l'execució de les obres, 
tant  si es deriven d'una actuació normal  com  si existeix  culpabilitat o negligència per part de 
l'Adjudicatari.  Queden  naturalment  exclosos,  els  supòsits  en  què  aquestes  indemnitzacions 
quedin expressament assumides per l’Administració al present projecte. 
 
L'Adjudicatari  estarà  obligat  a  reposar  els  elements  de  les  carreteres  i  en  particular  les 
senyalitzacions verticals, danyades o suprimides durant  l'execució de  les obres, essent a càrrec 
del Contractista l'abonament d’aquests treballs. 
 
Es  tindrà en compte que  l'execució de  les obres permeti en  tot moment, el manteniment del 
trànsit,  així  com  dels  serveis  de  pas  pels  camins  existents,  no  essent motiu  d'abonament  les 
possibles obres que siguin necessàries per a complir l'esmentat requeriment. 
 
En aquest mateix sentit aniran a càrrec del Contractista les despeses originades per la reposició 
de paviments, arranjament de camins, etc., que hagin estat deteriorats com a conseqüència del 
trànsit originat per les obres, a fi i efecte de restituir la xarxa viària existent (carreteres, camins, 
etc.) al seu primitiu estat. 
 
Aniran  a  càrrec  del  Contractista  els  possibles  danys  que  pugui  ocasionar  un  allargament  no 
justificat i aprovat en el termini d’execució de les obres. 
 
També  aniran  a  càrrec  del  Contractista  les  possibles  reclamacions  que  pugui  ocasionar  un 
allargament del termini de les obres pel que fa referència a les ocupacions temporals d’aquestes. 
Es evident, i així s’ha de preveure, que la minimització en el temps de les ocupacions temporals 
amb l’aplicació d’un estricte control en l’execució de les obres per part del mateix Contractista, 
reduirà  les molèsties que una obra d’aquest  tipus origina. En cas que aquesta norma de bona 
pràctica no es compleixi, el Director d’Obra ordenarà l’execució dels treballs necessàries per a la 
correcció d’aquestes deficiències, essent el cost derivat d’aquests a càrrec del Contractista.  
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1.5.4.‐ Sancions per incompliment del termini 
 
L’Administració tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions, la quantia de les quals es fixarà en 
el contracte de les obres i en els següents casos: 
 
1.‐ Defecte de qualitat de l'obra executada. 
2.‐ Deficiències i/o endarreriments en la informació. 
3.‐ Incompliments dels terminis parcials. 
4.‐ Incompliment del termini global. 
 
1.5.5.‐ Trobada d'objectes 
 
El  Contractista  serà  responsable  de  tots  els  objectes  que  es  trobin  o  descobreixin  durant 
l'execució de  les obres, havent‐ho de comunicar  immediatament al Director d’Obra  i posar‐los 
sota la seva custòdia. 
 
 
1.5.6.‐ Contaminacions 
 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i de possibles 
aqüífers per efecte dels  combustibles, olis,  lligants o qualsevol altre material que pugui ésser 
perjudicial. 
 
1.5.7.‐ Conservació de les obres durant la seva execució 
 
El Contractista  està obligat  a  la  conservació, manteniment  i  reparació de  les obres  fins  a  ser 
rebudes, essent aquesta conservació al seu càrrec. 
 
 
1.5.8.‐ Període de garantia 
 
El període de garantia començarà a comptar des del dia següent a la recepció de les obres. 
 
El Contractista està obligat a la conservació i manteniment  de les obres així com a la reparació 
urgent de qualsevol avaria, sempre que no es degui a un ús inadequat. 
 
Per aquesta conservació no es preveu abonament  independent, sinó que es considera que  les 
despeses  ocasionades  per  aquestes  reparacions,  i  tot  allò  que  d’elles  se’n  derivi,  quedaran 
incloses en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra. 
Com a  termini de garantia es marca el de dos  (2) anys,  llevat que s'indiqui un altre diferent al 
contracte. 
 
Si en efectuar el reconeixement final de les obres alguna d’aquestes no és correcta per a la seva 
recepció, es concedirà un temps per   a corregir els defectes, a càrrec del Contractista, amb un 
nou termini de garantia que fixarà el Director d’Obra, allargant‐se en el temps en que roman fora 
de servei, sense que el Contractista tingui dret a cap indemnització  per aquest concepte. 
 
Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no destructius 
que  l’Administració  o  el  Director  d’Obra  cregui  oportuns,  havent  d’abonar  el  Contractista 
l’import  dels  mateixos,  així  com  la  resta  de  despeses  que  impliquin.  Si  els  resultats  i/o 
conclusions derivats dels mateixos s’ajusten a allò especificat en aquest Plec, o en el seu defecte 
a  les  normes  legals  vigents  o  regles  de  bona  pràctica,  l’Administració  podrà  abonar  aquests 
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imports sempre que estiguin degudament documentats  i justificats, tenint en compte els preus 
que figuren en els Quadre de Preus. 
 
 
 
 
1.6. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
1.6.1.‐ Amidament 
 
El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat assistiran i confrontaran aquests amidaments. 
 
Per  les  obres  o  parts  d'obra  les  dimensions  i  característiques  de  les  quals  hagin  de  quedar 
posterior  i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar al Director d’Obra amb  la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments  i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista 
o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qualsevol discrepància es resoldrà acceptant el 
Contractista les decisions de l’Administració sobre el particular. 
 
La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el present 
Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n prevegin diverses, la que 
es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi el Director d’Obra. 
Totes  les mesures de  longitud, superfície o volum, així com els pesos, es  faran amb el sistema 
mètric decimal, llevat prescripció en contra. 
 
No es podran  convertir els amidaments de pes a volum o viceversa,  llevat que expressament 
s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es fixarà 
a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en compte, a 
aquests efectes, els  factors que apareixen en  la  Justificació de Preus o en els amidaments del 
Projecte. 
 
Els excessos que resultin a l'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, 
no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent inclòs el Director exigir que es 
corregeixin les obres perquè corresponguin exactament a les dimensions, pendents, etc. fixades 
en els plànols. 
 
Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no seran abonats si 
els mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, segons estableix el 
Plec de Clàusules Administratives Generals, ni si aquests excessos estan inclosos en el preu de la 
unitat  corresponent  o,  finalment,  si  s’especifica  en  l'amidament  i  abonament  de  la  unitat 
corresponent, que no seran d'abonament. 
 
Quan els excessos  inevitables no estiguin en  alguns dels  supòsits del paràgraf  anterior,  seran 
abonats al Contractista als preus unitaris que figuren al quadre de preus. 
  
Si  l'obra  realment  executada  té  dimensions  inferiors  a  l'obra  projectada,  és  a  dir,  si  els 
amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte, els amidaments 
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que s’abonaran seran els reals corresponents a l'obra executada, sempre que no es tracti d’una 
obra defectuosa. 
 
 
1.6.2.‐ Preu unitari 
 
El preu unitari que  apareix  en  lletra  en  el Quadre de Preus núm. 1  serà  el que  s'aplicarà  als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
La descomposició dels preus unitaris que  figura en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva  a  les unitats d'obra  incompletes, no podent el Contractista  reclamar modificació de 
preus en  lletra del Quadre núm. 1, per a  les unitats totalment executades, a causa d’errades o 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara  que  en  la  justificació  del  preu  unitari  que  apareix  en  el  corresponent  Annex  de  la 
Memòria s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà 
d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, quantitat, preu i tipus de materials 
bàsics,  procedència  o  distància  del  transport,  número  i  tipus  d'operacions  necessàries  per 
completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diversos components 
o diversos preus  auxiliars,  etc.).,  aquests  extrems no podran  esgrimir‐se  com  a base per  a  la 
modificació del corresponent preu unitari. 
 
1.6.3.‐ Abonament 
 
Totes  les  unitats  d'obra  s'abonaran  als  preus  establerts  en  el  Quadre  de  Preus  núm.  1 
contractual, augmentant‐se posteriorment el sis (6) per cent en concepte de Benefici Industrial i 
el tretze (13) per cent en concepte de Despeses Generals, i al resultat d’aquest l'I.V.A. vigent. 
 
Aquests  preus  s'abonaran  per  les  unitats  acabades  i  executades  segons  les  condicions  que 
s'estableixin en el present Plec, i que comprenen el subministrament, transport, manipulació i ús 
dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, així com totes aquelles 
que es requereixin perquè l'obra realitzada sigui acceptada per l’Administració. 
 
1.6.4.‐ Partides alçades 
 
Les  partides  que  figuren  com  d’abonament  íntegre  en  els Quadres  de  Preus  o  Pressupostos 
Parcials o Generals, s'abonaran  íntegrament al Contractista, un cop executats els treballs a què 
corresponen. 
 
Les partides  alçades a  justificar  s'abonaran d'acord  amb allò estipulat en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'obres de les Administracions Públiques. 
 
1.6.5.‐ Abonament a compte d’instal∙lacions, equips i materials aplegats 
 
Per  l'abonament  a  compte  d’instal∙lacions,  equips  i  aplegaments,  s'estarà  d'acord  amb  allò 
establert  en  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals  i  en  el  Reglament  General  de 
Contractació de l'Estat. 
 
1.6.6.‐ Relacions valorades i certificacions 
 
S'estarà d'acord a allò establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals, així com en el 
reglament General  de  Contractació  de  l'Estat  i  a  allò  establert  a  les  clàusules  particulars  del 
contracte. 
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Les  obres  executades  s'abonaran  al  Contractista  mitjançant  certificacions  mensuals  o 
periòdiques, que incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període al 
qual fa referència cada certificació. 
Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això 
impliqui l'acceptació o conformitat amb les obres certificades. 
 
 
 
1.6.7.‐ Adquisició de materials 
 
L’Administració es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements que 
per la seva  naturalesa no siguin d'ús normal en les obres, o no estiguin subjectes a les normals 
condicions  dels  mercats  en  el  moment  de  l'execució,  podent  d'acord  amb  aquest  article, 
contractar  separadament,  el  subministrament  i  col∙locació  de  tots  o  part  dels  esmentats 
materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació. 
 
Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal∙lació i realització 
de proves per part de la casa subministradora o instal∙ladora. 
 
1.6.8.‐ Obres que no són d'abonament 
 
No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit del Director 
d’Obra i que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per conveniència. 
 
1.6.9.‐ Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 
 
Seran  per  compte  del  Contractista,  sempre  que  al  contracte  no  es  prevegi  explícitament  el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
1.‐ Les despeses,  impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte  i de  l'execució de 
l'obra, excepte l'I.V.A., en cas d’ésser procedent. 
 
2.‐ Les  despeses  que  originin  al  Contractista  el  replanteig,  programació,  projecte 
constructiu,  reconeixements  i assaigs de  control de materials,  control d'execució, 
proves, recepció i liquidació de l'obra. 
 
3.‐ Despeses corresponents a permisos o  llicències propis del Contractista  i necessaris 
per a l'execució de les obres, a excepció de les corresponents expropiacions i serveis 
afectats. 
 
4.‐ Despeses  de  construcció, millora, manteniment,  reparació  i  reposició  de  camins 
d’accés als talls. 
 
5.‐ Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o préstecs, així com 
les corresponents als arranjaments d’aquests. 
 
6.‐ Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors, així com 
les corresponents als arranjaments d’aquests. 
 
7.‐ Despeses  de  lloguer  o  adquisició  de  terrenys  per    a  dipòsits  de  maquinària  i 
materials, així com les corresponents als arranjaments d’aquests. 
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8.‐ Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal∙lacions  per  al 
subministrament d'aigua  i energia elèctrica, necessaris per a  l’execució de  l'obra, 
així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 
 
9.‐ Despeses  d’instal∙lació,  construcció,  remoció  i  retirada  de  tota  classe  de 
construccions auxiliars, instal∙lacions, plantes, maquinària i eines. 
 
10.‐ Despeses  corresponents  a  la  retirada  de materials  rebutjats,  deixalles  i  brossa, 
evacuació de  restes, neteja  i  arranjament  general de  les  zones  afectades per  les 
obres i zones limítrofs, que comprenen les zones d’instal∙lacions, preses de corrent, 
préstecs i abocaments, després de l'acabament de l'obra. 
 
11.‐ Despeses de protecció dels abassegaments de materials  i de  la pròpia obra contra 
tota mena de deteriorament, dany o  incendi, acomplint els requisits vigents per a 
l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
 
12.‐ Les despeses de correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels 
corresponents assaigs i proves. 
 
13.‐ Despeses  dels  arranjaments  derivats  de  les  ocupacions  temporals,  restituint  els 
terrenys afectats al seu primitiu estat. 
 
14.‐ Despeses  i  indemnitzacions  que  es  produeixin  en  les  ocupacions  temporals,  en 
excessos, no necessàries. 
 
15.‐ Les despeses de subministrament, col∙locació i conservació de senyals de trànsit i 
altres mesures necessàries per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les 
zones de tercers, així com en les zones d'inici i final de l'obra, la guarda de l'obra i la 
vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 
 
16.‐ La conservació i policia de la zona d’obres durant la seva execució i durant el termini 
de garantia. 
 
17.‐ Els danys  a  tercers ocasionats per  la  forma en què  s’ha executat  l'obra,  amb  les 
excepcions que marca la llei. 
 
18.‐ Els majors costos que poguessin derivar‐se amb motiu de  la realització de treballs 
nocturns,  en  hores  extraordinàries  o  dies  festius  i  necessaris  per  a  complir  el 
programa de treballs  i el termini acordats,  llevat que  l'adopció de  les esmentades 
mesures es produeixi a petició de  l’Administració  i  sigui motivada per  retards no 
imputables al Contractista. 
 
19.‐ Totes  les  despeses  generals  i  d'empresa  del  Contractista  estaran  incloses  en  el 
percentatge  citat  en  la  clàusula  105.3.  El  benefici  del  Contractista  també  estarà 
totalment inclòs en el percentatge citat en la clàusula 105.3. 
 
20.‐ Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es 
detalli a les clàusules particulars del contracte, tenint en compte que aquest s’haurà 
d’adaptar,  corregir  o  ampliar  segons  les  especificacions  de  l’Administració  i/o  el 
Director d’Obra. 
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1.7. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
 
D'una  manera  no  limitativa  i  tenint  en  compte  les  possibles  clàusules  que  s'estableixin 
posteriorment  en el  contracte, els documents contractuals del present projecte són: 
 
1.‐ La memòria. 
 
2.‐ El Plec de Prescripcions. 
 
3.‐ Els Plànols. 
 
4.‐ Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2, i el Pressupost. 
 
Davant possibles discrepàncies entre els diferents documents prevaldrà en primer lloc el plec de 
condicions, en segon lloc el pressupost, en tercer lloc els plànols i en quart lloc la memòria. 
 
Dins d'un mateix document serà sempre d'aplicació la condició més restrictiva. 
 
Les omissions i les descripcions errònies dels detalls de l'obra que existeixin en els Plànols i Plec 
de Prescripcions no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar‐los correctament sinó que 
hauran  d'ésser  realitzats  com  si  haguessin  estat  complets  o  correctament  especificats  en  els 
Plànols i en el Plec 
 
 
2. OBRES DE MOVIMENT DE TERRES. 
 
2.1.‐ NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
2.1.1.‐ Definició 
 
La neteja  i esbrossada del  terreny consisteix en extreure de  les zones que s’assenyalin arbres, 
fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, canyes, escombraries, o qualsevol altre material 
inservible o perjudicial a  judici de  la Direcció d’Obra,  incloent  l’extracció de troncs, arrels, terra 
vegetal, etc. 
 
2.1.2.‐ Execució 
 
Les  operacions  d’esbrossada  i  neteja  es  realitzaran  amb  les  precaucions  necessàries  per 
aconseguir unes bones condicions de seguretat, evitant danys en  les construccions existents,  i 
d’acord  al  que  disposi  el  Director  d’Obra,  qui  designarà  i  assenyalarà  aquells  elements  que 
s’hagin de conservar intactes. 
 
Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o terraplenat de 
qualsevol  classe. En  cas que això no es  compleixi, el Director d’Obra podrà aturar els  treballs 
d’excavació o terraplenat fins que s’hagi realitzat la neteja i esbrossada del terreny. 
 
L'esbrossada  inclourà  l'extracció  d’un  gruix màxim  de  10  cm.  Aquestes  àrees  correspondran 
bàsicament a  les  superfícies que  s’han d’excavar, a  les  zones destinades a  rebre un posterior 
rebliment  o  terraplè  i  a  les  superfícies  afectades  per  l’ocupació  temporal,  podent‐se  reduir 
excepcionalment  l’amplada d’aquestes darreres. Així mateix, el Director d’Obra podrà designar 
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les  zones on  no  sigui  convenient  l’extracció  de  la  terra  vegetal,  limitant‐se  les operacions  de 
neteja i esbrossada.   
 
Les característiques singulars d’aquest tipus d’obra fan que les franges teòriques destinades a les 
ocupacions temporals puguin ser reduïdes a judici de la Direcció d’Obra, amb criteris restrictius i 
en casos excepcionals. 
 
L’esbrossada  també  inclourà  la  restitució de  la  terra vegetal en  les zones en què s’hagi  retirat 
aquesta i no s’ocupin definitivament, tenint en compte que s’ha de realitzar amb les condicions 
d’execució adequades per al conreu. 
 
Aquests treballs es realitzaran de manera que no ocasionin molèsties als propietaris de les zones 
properes a les obres. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats  i netejats, després es tallaran 
en  trossos adequats  i  finalment  s'amuntegaran acuradament al  llarg de  la  traça,  separats dels 
munts que s’hagin de cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta no serà inferior a 3 m si 
ho permet el tronc. 
 
Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Per minvar els danys 
als arbres marcats, els que s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la 
neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit o a estructures properes, els 
arbres s'aniran trossejant per la copa i tronc progressivament. 
 
Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali el Director d’Obra. 
 
Tots els subproductes forestals, llevat la llenya de valor comercial, poden ser cremats. La crema 
del material es farà d'acord a les disposicions legals vigents en aquesta matèria. 
 
Els munts que hagin de ser cremats, es col∙locaran en el centre, molt a prop de la zona objecte de 
la neteja o en espais oberts, procurant no originar danys  a d'altres arbres o vegetació propera. 
 
El Director d’Obra podrà aturar els treballs de crema, per mal temps o per qualsevol altra raó que 
comporti algun perill. 
 
En cas de trobar‐se o detectar‐se durant l'execució d'aquests treballs previs, pericons, canonades 
o qualsevol altre element que s’hagi de conservar i/o hagi d'ésser objecte de reposició posterior, 
aquests hauran d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir la seva posterior reposició. 
Els costos d'aquesta senyalització seran càrrec del contractista. 
 
Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o no s’hagin d'utilitzar 
per a rebliments o terraplens, s'hauran de carregar i transportar immediatament a aquest, sense 
que es permeti  l’amuntegament a  l’obra de  les esmentades  restes.  L’incompliment d’aquesta 
condició pot comportar la paralització immediata de les obres. 
 
 
2.1.3.‐ Amidament i abonament 
 
S'amidarà per m2 realment esbrossats i netejats. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
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L’amplada  es  limitarà,  bàsicament,  a  les  zones  afectades  per  les  obres  i  zones  d’ocupació 
temporal, tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyales en l’apartat anterior. 
 
Donades les característiques d’aquest tipus d’obra s’estableix que l’amidament d’aquesta unitat 
d’obra es realitza en base a la projecció horitzontal del terreny a esbrossar, acceptant‐se que es 
produeix un error amb la superfície real esbrossada. El Contractista ha de tenir present a l’hora 
de  fixar  el  preu  d’aquesta  unitat  ja  que  no  serà  d’abonament  la  diferència  existent  entre 
ambdues superfícies. 
 
En cas de què aquest preu no figuri en el Quadre de Preus s’entendrà que està inclòs en el preu 
d’excavació, i per tant no correspon el seu amidament i abonament per separat. 
 
En qualsevol cas les despeses originades per l'arranjament, anivellació i estesa de terra vegetal, 
segons els criteris del Director d'Obra en lloc i forma, incloent els abocadors, aniran a càrrec del 
Contractista a menys que explícitament s’especifiqui en aquest Plec  i es valori en el document 
corresponent. 
 
 
 
2.2.‐ EXCAVACIÓ A CEL OBERT 
 
 
2.2.1.‐ Definició 
 
L’excavació a cel obert consisteix en les operacions necessàries, per excavar, remoure, evacuar i 
anivellar els materials de  la  zona  compresa entre el  terreny natural, després d’haver  realitzat 
l’esbrossada  i excavació de  la  terra vegetal,  si  s’escau,  i el  limitat pel volum ocupat per  l’obra 
segons els plànols, sempre que no siguin considerades com excavacions de pous o rases. 
 
S’inclou en aquesta unitat  l’ampliació de  trinxeres  i/o  la millora dels  talussos en els desmunts, 
basses, estacions de bombament, trencament de càrrega. 
 
 
2.2.2.‐ Execució 
 
No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències topogràfiques 
precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 
 Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada 
als plànols. 
 
Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc., hauran de tenir una forma sensiblement plana, 
refinant‐se quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir‐ho. 
 
Mentre es realitzin les diverses etapes de construcció, i fins el reblert definitiu de les excavacions, 
les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació 
d’aigua més convenient a judici del Director d’Obra (rases drenants, well‐points, etc.) i utilitzant 
els medis auxiliars necessaris  (grups electrògens, bombes. mànegues  flexibles, etc.) a  fi que  la 
presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 
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Quan el nivell  freàtic es  trobi per sobre de  la  línia d'excavació, es  tindrà especial cura  tant en 
l’elecció  i  en  la  intensitat  dels  sistemes  d’evacuació  d’aigua  així  com  en  els medis  auxiliars 
necessaris. 
 
Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista,  és  convenient  l’optimització  de  l’execució  de  l’obra,  emprant  el  mínim  temps 
possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 
 
Durant  l'execució  de  desmunts  es  preveurà  la  sortida  d'aigües  pluvials  perquè  no 
s’emmagatzemin en la zona excavada. 
 
En  els  desmunts  en  roca,  les  voladures  es  realitzaran  tenint  en  compte  els  criteris  fixats  pel 
Director d’Obra, que podrà escollir  la  tècnica més adient per aconseguir una  superfície  lliure, 
plana i el menys fracturada possible.  
 
Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva utilització 
posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca i terres no 
aprovades expressament pel Director d’Obra, ja que únicament es permetrà  l’aplec a obra dels 
sòls que puguin ser utilitzables per a rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot 
comportar la paralització de les obres fins que no s’efectuï el transport a l’abocador de les restes 
aplegades sense autorització. 
 
En  cap  cas  es  procedirà  al  refinament  de  la  superfície  que  ha  de  rebre  el  revestiment.  Si  es 
formigona contra el  terreny, aquesta operació es durà a  terme passades 24 hores després del 
refinament. Si això no és possible l'excavació prèvia haurà de deixar un marge de 0,20 a 0,30 m 
de gruix de material a excavar durant el  refinament  final. En qualsevol  cas, durant el període 
posterior al refinament de  la caixa es prendran  les mesures necessàries per  tal de mantenir  la 
superfície de la caixa amb un grau d'humitat adient. 
 
Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els 
contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si així s’escau. 
 
El  Contractista  té  l’obligació  d’excavar  i  retirar  a  lloc  d’aplec  o  abocador  tots  els  productes 
derivats de despreniments, ruptures, etc. 
 
En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència 
del terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per evitar els 
següents  fenòmens:  inestabilitat  de  talussos  en  roca  degut  a  voladures  inadequades, 
esllavissades produïdes pel descalçament del peu de  l’excavació, erosions  locals  i entollaments 
deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 
No  es  rebutjarà  cap material  excavat  si  a  judici  del Director  d’Obra  pot  emprar‐se  en  altres 
unitats d’obra. 
 
2.2.3.‐ Amidament i Abonament 
 
Les excavacions a cel obert s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, mesurat per 
diferència entre els perfils del terreny original i els perfils teòrics de les excavacions. 
 
Per al seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
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Els  perfils  teòrics  del  terreny  original  seran  els  continguts  en  el  document  Plànols  d’aquest 
projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detectin entre els perfils  inclosos 
en aquest document  i els perfils reals del  terreny haurà de comunicar‐se per escrit al Director 
d’Obra amb la justificació corresponent per al seu contrast i modificació. 
 
En cas que a  judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 
terreny  original  per  existir  discrepàncies  entre  els  que    figuren  en  el  Plànols  i  la  realitat,  es 
realitzarà una neteja o esbrossament previ, que  inclourà el segat de  la vegetació, de  l’herba,  la 
tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les 
tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els 
treballs, aplicant les penalitzacions fixades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu 
criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 
 
L’acord  en  els  perfils  quedarà  automàticament  fixat  quan  les  discrepàncies  entre  el Director 
d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent‐se com a vàlids els perfils 
aportats pel Director d’Obra. En  cas que aquest acord no  s’hagi pogut establir, els perfils del 
terreny  original  seran  els  que  determini  el  Director  d’Obra  amb  la  justificació  corresponent, 
finalitzant‐se  les operacions de  neteja  i  esbrossada  en  les  condicions  assenyalades  en  aquest 
Plec. 
 
La neteja, esbrossada  i excavació de  la terra vegetal no comportarà cap modificació dels perfils 
teòrics del terreny original. 
 
En  el  cas  que  no  s’abonin  per  separat  la  neteja,  esbrossada  i  excavació  de  la  terra  vegetal, 
s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent‐se de realitzar tal i com 
s’especifica en aquest Plec. 
 
En les zones en què a més de realitzar la neteja, esbrossada i extracció de la terra vegetal, s’hagin 
de  realitzar  també sanejaments, el Contractista els documentarà  i contrastarà amb el Director 
d’Obra qui haurà d’aprovar‐los expressament per tal d’executar‐los. En cas de no fer‐ho així, tots 
els increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista.  
 
El  Contractista  excavarà  i  retirarà,  sense modificació  de  preu,  tots  els  productes  derivats  de 
despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de 
més d’un deu per cent  (10%) respecte a  la superfície teòrica excavada,  i sempre que no siguin 
conseqüència d’una incorrecta execució de les obres o de la falta de previsió del contractista.  
 
En el preu de  l'excavació es  comprèn  l'excavació en qualsevol  tipus de  terreny,  transport  i  la 
retirada  de  productes  a  l'abocador  o  lloc  d'utilització,  l'allisada  de  superfícies,  estrebaments, 
esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les excavacions, i 
drets, cànon i manteniment dels abocadors, i la reconstrucció i reposició d’espones, feixes, fites i 
bancals al seu estat original i formació de pistes i camins necessaris per a la maquinària. 
 
En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja siguin 
manuals, mecànics o explosius. 
 
En el preu de l’excavació s’inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o posteriors 
en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta 
de maniobrabilitat de  la maquinària per qüestions relatives a  l’espai, hauran de ser realitzades 
per deixar l'obra segons els plànols, no derivant‐se increments econòmics per aquests conceptes. 
El mateix criteri s’aplicarà en el cas de què la maquinaria hagi de treballar des de qualsevol punt 
amb limitades condicions de visibilitat. 
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En  el  preu  de  l’excavació  s’inclouen  també  els  drenatges,  esgotaments  i  altres  operacions 
necessàries per  l’evacuació d’aigua, que s’estendran  fins al moment que aquests deixin de ser 
necessaris,  ja  sigui per haver  completat  la  totalitat de  les unitats d’obra, per exemple  solera, 
revestiment  i reompliment, o per deixar de ser necessari degut a qualsevol altre circumstància, 
sense que el contractista tingui dret a cap cobrament addicional pel temps total que les bombes, 
en  número  i  potència  necessaris,  hagin  estat  en  servei.  S'entenen  també  inclosos  els medis 
auxiliars  tals  com mànigues  flexibles,  grups  electrògens,  combustible,  etc.,  necessaris  per  la 
correcta execució de la unitat.  
 
Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec  i es 
defineixen i valoren en els documents corresponents. 
 
L’elecció  del  sistema  de  voladura  a  emprar  en  els  desmunts  en  roca,  inclòs  en  el  cas  de  la 
utilització de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 
 
Els  excessos  d'excavació,  en  relació  a  les  dimensions  indicades  en  els  Plànols,  que  no  fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir 
en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 
 
La reposició de marges i bancals es realitzarà de forma que el terreny presenti característiques i 
dimensions similars als originals, de manera que si el bancal original estava format per murets de 
pedra,  una  vegada  acabada  l’obra  s’hauran  de  reposar  aquests murets  amb  característiques 
constructives  semblants  als  existents.  La  reposició  d’aquests  murs  i  marges  es  consideren 
inclosos en el preu unitari d’excavació, així com els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la 
seva reconstrucció. 
 
2.3.‐  EXCAVACIÓ EN FONAMENTS,  POUS I RASES 
 
2.3.1.‐ Definició 
 
L’excavació  en  fonaments, pous  i  rases  consisteix  en  les operacions necessàries, per  excavar, 
remoure, evacuar i anivellar els materials de la zona compresa entre el terreny i el volum limitat 
per  l’obra, segons els plànols, sempre que no siguin considerades com excavacions a cel obert. 
En  cas  de  què  es  presenti  qualsevol  dubte  en  referència  a  la  classificació  d’un  tipus  o  altre 
d’excavació, el Director d’Obra decidirà la tipologia de la mateixa. 
No  s’entendrà  com  a  excavació  en  rasa  l’excavació  amb  un  ample  que  permeti  el  treball  de 
maquinària pesant en el seu interior. 
 
2.3.2.‐ Execució 
 
No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències topogràfiques 
precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 
  
Les excavacions s'executaran de forma que  la superfície acabada sigui anàloga a la considerada 
als plànols. 
 
Fins que  finalitzi el  reblert definitiu de  les  excavacions,  les obres es mantindran  en perfectes 
condicions de drenatge,  realitzant  el  sistema d’evacuació d’aigua més  convenient  a  judici del 
Director d’Obra (rases drenants, well‐points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups 
electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.)  per tal que la presència d’aigua no perjudiqui les 
unitats d’obra a realitzar. 
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Quan el nivell  freàtic es  trobi per sobre de  la  línia d'excavació, es  tindrà especial cura  tant en 
l’elecció  i  en  la  intensitat  dels  sistemes  d’evacuació  d’aigua  així  com  en  els medis  auxiliars 
necessaris. 
 
Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel 
Contractista,  és  convenient  l’optimització  de  l’execució  de  l’obra,  emprant  el  mínim  temps 
possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les mateixes. 
Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s’emmagatzemin 
a la zona excavada. 
 
En les rases excavades en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris fixats pel 
Director d’Obra, que podrà escollir  la  tècnica més adient per aconseguir una  superfície  lliure, 
plana i el menys fracturada possible. 
 
Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva utilització 
posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser  immediat en el cas de fangs, roca  i terres 
que no es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a 
obra  dels  sòls  que  puguin  ser  utilitzables  pels  rebliments  posteriors.  No  respectar  aquesta 
condició pot  comportar  la paralització de  les obres  fins  al  transport  a  abocador de  les  restes 
aplegades sense autorització. 
 
Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al Director d’Obra, que els 
contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 
 
El  Contractista  té  l’obligació  d’excavar  i  retirar  a  lloc  d’aplec  o  abocador  tots  els  productes 
derivats de despreniments, ruptures, etc. 
En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència 
del  terreny no excavat. En especial  s’hauran d’adoptar  les mesures necessàries per  evitar  els 
següents  fenòmens:  inestabilitat  de  talussos  en  roca  degut  a  voladures  inadequades, 
esllavissades produïdes pel descalçament del peu de  l’excavació, erosions  locals  i entollaments 
deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 
 
No  es  rebutjarà  cap material  excavat  si  a  judici  del Director  d’Obra  pot  emprar‐se  en  altres 
unitats d’obra. 
 
2.3.3.‐ Amidament i Abonament 
 
Les excavacions en pous i rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de material excavat, mesurat 
per diferència entre els perfils del terreny original i els perfils teòrics de les excavacions. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
 
Els  perfils  teòrics  del  terreny  original  seran  els  continguts  en  el  document  Plànols  d’aquest 
projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti entre els perfils inclosos en 
aquest  document  i  els  perfils  reals  del  terreny  haurà  de  comunicar‐se  per  escrit  al  Director 
d’Obra amb la justificació corresponent per al seu contrast i modificació. 
 
En cas que a  judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils del 
terreny  original  per  existir  discrepàncies  entre  els  que  figuren  en  el  Plànols  i  la  realitat,  es 
realitzarà una neteja o esbrossament previ, que  inclourà el segat de  la vegetació, de  l’herba,  la 
tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les 
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tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els 
treballs, aplicant  les penalitzacions  indicades en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al 
seu  criteri  el  terreny  original,  que  serà  acceptat  pel  Contractista  sense  dret  a  cap  tipus  de 
reclamació. 
 
L’acord  en  els  perfils  quedarà  automàticament  fixat  quan  les  discrepàncies  entre  el Director 
d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent‐se com a vàlids els perfils 
aportats pel Director d’Obra. En  cas que aquest acord no  s’hagi pogut establir, els perfils del 
terreny  original  seran  els  que  determini  el  Director  d’Obra  amb  la  justificació  corresponent, 
finalitzant‐se  les operacions de  neteja  i  esbrossada  en  les  condicions  assenyalades  en  aquest 
Plec. 
 
En el cas de què no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i l’excavació de la terra vegetal, 
s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent‐se de realitzar tal i com 
s’especifica en aquest Plec. 
 
En  les  zones en què a més de  realitzar  la neteja,  l’esbrossada  i  l’extracció de  la  terra vegetal, 
s’hagin de  realitzar  també  sanejaments, el Contractista els documentarà  i  contrastarà  amb el 
Director d’Obra qui haurà d’aprovar‐los expressament per tal d’executar‐los. En cas de no fer‐ho 
així,  tots  els  increments  que  se’n  puguin  derivar  aniran  a  càrrec  del  Contractista.  No  es 
consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas de ser‐ho, les que a 
judici del Director d’Obra es realitzin en terra vegetal o conrreable. 
 
El  Contractista  excavarà  i  retirarà,  sense modificació  de  preu,  tots  els  productes  derivats  de 
despreniments,  ruptures,  etc.  Aquests  només  s’abonaran,  perfil  a  perfil,  quan  suposin  un 
increment de més d’un deu per cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s’hagin 
produït per negligència del Contractista o incorrecta execució de les obres. 
 
En el preu de  l'excavació es comprèn  l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport  i  la 
retirada  de  productes  a  l'abocador  o  lloc  d'utilització,  l'allisada  de  superfícies,  estrebaments, 
esgotaments, atalls i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les excavacions, 
drets, cànon i manteniment dels abocadors, la reconstrucció i reposició d’espones, reposició de 
feixes, fites i bancals al seu estat original i la formació de pistes i camins necessaris. 
 
En el preu de  l’excavació  s’inclouen qualsevol mitjans que  s’utilitzin per a  la  seva execució,  ja 
siguin manuals, mecànics o explosius. 
 
En  el  preu  de  l’excavació  de  rases  i  pous  també  s’inclouen  les  possibles  excavacions  i/o 
rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions 
de  les excavacions  i/o a  la  falta de maniobrabilitat de  la maquinària per qüestions  relatives a 
l’espai, hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols. 
 
En  el  preu  de  l’excavació  s’inclouen  també  els  drenatges,  esgotaments  i  altres  operacions 
necessàries per a l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser 
necessaris, ja sigui per haver completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser 
necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el contractista tingui dret a cap cobrament 
addicional  pel  temps  total  que  les  bombes,  en  número  i  potència  necessaris,  hagin  estat  en 
servei.  S'entenen  també  inclosos  els  medis  auxiliars  tals  com  mànegues  flexibles,  grups 
electrògens, combustible, etc., necessaris per a la correcta execució de la unitat.  
 
Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec  i es 
defineixen i valoren en els documents corresponents. 
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L’elecció  del  sistema  de  voladura  a  emprar  en  els  desmunts  en  roca,  inclòs  en  el  cas  de  la 
utilització de pretall, no comportarà cap increment econòmic. 
 
Els  excessos  d'excavació  en  relació  a  les  dimensions  indicades,  en  els  Plànols  que  no  fossin 
ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir 
en la forma que hom indiqui sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 
 
La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny presenti característiques i 
dimensions similars als originals, de manera que si l’espona original estava formada per murets 
de pedra, una vegada acabada  l’obra s’hauran de reposar aquests murets amb característiques 
constructives  semblants  als  existents.  La  reposició  d’aquests  murs,  espones  i  marges  es 
consideren  inclosos  en  el  preu  unitari  d’excavació,  així  com  els materials  i mitjans  auxiliars 
necessaris per a la seva reconstrucció. 
 
 
2.4.‐ MATERIAL FILTRANT 
 
2.4.1‐ Definició 
 
Es defineix  com a material  filtrant el material procedent del picament  i  trituració de pedra o 
grava natural  i/o el material procedent del garbellat  i  selecció de materials granulars naturals 
exempts d'argiles, marga o d'altres materials perjudicials. 
 
 
2.4.2.‐ Característiques 
 
El material filtrant tindrà les següents caracterísitques: 
 
1. Matèria orgànica:      No en tindrà. 
 
2. Plasticitat:        No plàstic. 
 
3. Densitat:        Superior a 2 t/m3. 
 
4. Equivalent de sorra:      Superior a 40. 
 
5. Coeficient Los Angeles:    Inferior a 50. 
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2.4.2.1‐ Bases drenants. 
 
El material filtrant a utilitzar per  la formació de bases drenants per  les soleres de formigó dels 
revestiments de canals i sèquies haurà de complir les següents granulometries: 
 
  Granulometria 
Material  20 ‐ 40 mm  10 ‐ 20 mm 
 
El material filtrant haurà de complir les condicions de filtre envers al terreny a drenar. 
 
El material  filtrant  s'haurà  de  portar  de  fora  de  la  zona  d’influència  de  l'obra  si  les  graveres 
naturals locals no reuneixen les característiques desitjables es reduïda. 
 
2.4.3.‐ Execució 
 
2.4.3.1.‐ Generalitats. 
 
Els tres tipus de bases drenants són: 
 
1. Material drenant. 
 
2. Material filtrant + Material drenant. 
 
3. Material per consolidació/densificació + Material filtrant + Material drenant. 
 
El Director d’Obra serà qui decidirà quina solució s’ha d’executar pel que fa referència a la base 
drenant  del  revestiment,  en  funció  de  la  presència  d’aigua,  nivell  freàtic,  cabals  filtrats  i 
geotècnia dels materials existents en la solera (capacitat portant, meteorització i alterabilitat de 
les propietats mecàniques, etc.). Aquesta decisió es durà a terme deprés de  les excavacions,  ja 
que  la  linealitat de  l’obra  i  la variabilitat de  la geologia poden modificar  la  tramificació de  les 
solucions projectades. 
L’execució de  la capa de material  filtrant, com una part de  les diferents  solucions del conjunt 
anomenat base drenant, és l’objecte d’aquest punt del Plec. 
 
Si el Director d’Obra així ho creu adient, podrà utilitzar aquest material en altres unitats d’obra. 
 
2.4.3.2. ‐ Execució del reblert de material filtrant. 
 
El Director d’Obra, en funció de  la geotècnia del terreny, escollirà el tipus de material filtrant a 
emprar en  la construcció de les bases drenants dels revestiments, sense que se’n pugui derivar 
increment econòmic per aquesta elecció. Per a  l’execució del reblert amb material filtrant com 
una part de  la base drenant s’estableix  l’obligatorietat d’haver executat el drenatge  lateral per 
l’evacuació  de  les  aigües,  l’incompliment  de  la  qual  pot  comportar  la  paralització  d’aquesta 
unitat d’obra a judici del Director d’Obra. Els treballs es reiniciaran una vegada s’hagin executat 
els treballs del drenatge. El reblert de material filtrant es prescriu quan la presència d’aigua en el 
fons de l’excavació produeix una alteració de la  seva superfície a causa de la meteorització dels 
materials argilosos, amb  la  formació de  fang. Per  tal que no es contamini el material drenant 
s’estendrà aquest a mode de filtre, permetent el pas d’aigua i no de fang. 
 
També es prescriu  la  seva utilització  en  la  tercera  tipologia de base drenant,  amb  la mateixa 
funció de filtre entre el material per consolidació/densificació i el material drenant. 
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El material  filtrant  s'abocarà  a  l'excavació  des  del  camí  lateral  amb mitjans mecànics  (pales, 
tolves  o  altres),  i  només  en  els  trams  que  així  ho  assenyali  el  Director  d’Obra  es  permetrà 
l'entrada  de  vehicles  pesants  i/o  camions  a  l'explanació.  L'estesa  es  realitzarà  preferentment 
amb anivelladora, retroexcavadores mixtes, pales carregadores o amb  la màquina més  lleugera 
possible, a fi i efecte de no augmentar la quantitat de fang i refinant‐ho a la vegada que s’estén. 
 
Quan a  judici del Director d’Obra, el material filtrant s’hagi contaminat de fang, el Contractista 
procedirà, al  seu càrrec, a  l’excavació,  retirada  i  substitució dels primers deu  (10) centímetres 
contaminats. 
 
2.4.3.3.‐ Toleràncies. 
 
Les toleràncies admeses, en més o menys, en les rasants executades seran: 
 
• Bases drenants:  trenta‐cinc mil∙límetres (35 mm). 
 
2.4.4.‐ Control de qualitat 
 
El Contractista controlarà  la qualitat dels materials a emprar perquè  les seves característiques 
s'ajustin a  allò indicat en el present Plec. 
 
En aquest Plec  i per aquesta obra es  fixen els punts de control, els assaigs a  realitzar,  la  seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 231.4.a 
 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec,  les normatives 
vigents  i  les  regles  de  la  bona  pràctica,  es  resoldran  automàticament  amb  l’acceptació  de  la 
intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini el contrari. 
 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per  la Direcció d'Obra  i a 
càrrec del Contractista. 
 
 
ASSAIGS 
 
UNE / NLT 
 
MOSTREIG 
 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
       
CONTROL DELS MATERIALS 
       
Anàlisi granulomètric  104 / 72  1 cada 2.000 m3   ( • ) 
Límits d’Atterberg   105‐106 / 72  1 cada 500 m3   IP mat. filtrant = 0 (no plàstic) 
Equivalent de sorra   113 / 72  1 cada 500 m3   EA > 40 
Desgast Los Angeles  83116  1 cada 500 m3   Coeficient ≤ 50 
       
CONTROL D’EXECUCIÓ 
       
Gruix  ‐‐  Periòdicament  ε < ± 35 mm 
       
      (  •  ):  Veure  apartat 
corresponent en aquest Plec 
 
Taula 231.4.a 
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2.4.5.‐ Amidament i abonament 
 
El material  filtrant s’abonarà per metres cúbics  (m3) de material estès, mesurat per diferència 
entre  els perfils  teòrics  corresponents  a  les  excavacions  i  els perfils  teòrics  corresponents  als 
reblerts  amb material  filtrant,  o  bé  per  diferència  entre  els  perfils  teòrics  corresponents  als 
reblerts  amb  material  per  a  consolidació/densificació  i  els  perfils  teòrics  corresponents  als 
reblerts amb material filtrant 
 
Per al seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
 
La  rasant dels perfils  teòrics de  les excavacions es  fixarà  seguint els  criteris  fixats en  l’apartat 
d’excavacions d’aquest Plec. 
 
La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material per consolidació/densificació s’obtindrà 
una vegada s’hagin executat aquests reblerts. 
 
La rasant dels perfils teòrics dels reblerts amb material filtrant s’obtindrà quan s’hagin executat 
aquests reblerts. 
 
S’inclouen en els preus  tots els  treballs  i operacions necessàries per   a  l’obtenció d’un material 
que compleixi les especificacions d’aquest Plec, ja sigui de cantera o de préstec; qualsevol tipus i 
nombre  de maquinària  a  emprar  per  l’execució  de  les  operacions  de  transport,  abocament, 
estesa,  humectació,  compactació,  anivellament,  refí,  etc.,  fins  aconseguir  els  graus  de 
compactació exigits, amb uns rendiments diferents dels que hi figuren en la justificació dels preus; 
i els medis auxiliars necessaris per l’obtenció d’una correcta unitat d’obra. 
per l’obtenció d’una correcta unitat d’obra. 
 
3.  OBRES DE FORMIGÓ. 
 
3.1.‐ ACER CORRUGAT PER ARMADURES 
 
3.1.1.‐ Definició 
 
Es defineix com a armadures d'acer a emprar en formigó armat, al conjunt de barres d'acer que 
presenten  en  la  seva  superfície  ressalts  o  estries,  que  per  les  seves  característiques milloren 
l’adherència amb el formigó, col∙locades en  l’interior d’aquest per a resistir els esforços als que 
és sotmès. 
 
3.1.2.‐ Característiques 
 
L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades. 
 
No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 
 
Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels acers en la EHE‐08. 
 
Les  característiques  dels  materials,  venen  expressades  als  plànols.  De  qualsevol  forma,  el 
material a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les pròpies 
barres d'acer. 
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3.1.3.‐ Execució 
 
Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a  la seva conservació, classificats 
per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i manipulació. Es prendran 
totes  les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a  l'oxidació ni es  taquin de greix, 
lligants, olis o fang. 
 
Les armadures es col∙locaran netes de brutícia i exemptes de tot tipus d'òxid. 
 
En el cas d'ésser necessària  la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de  la 
mateixa, la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 
Es procurarà utilitzar  simultàniament  el menor nombre possible de diàmetres diferents  i que 
aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant‐se a allò que prescrigui el Projecte. 
mitjançant les oportunes subjeccions mantenint‐se la distància a l'encofrat, de forma que quedi 
impedit  tot moviment d'aquelles durant  l'abocament  i compactació del  formigó  i permetent a 
aquest embolicar‐les sense deixar cavitats. 
Aquestes  precaucions  hauran  d'extremar‐se  amb  els  cèrcols  dels  suports,  les  armadures  de 
l'extradós de  les peces prefabricades, murs,  lloses  i  voladissos,  i en  general en  totes aquelles 
superfícies 
 
Les barres es fixaran entre sí que quedin en contacte amb aigua per garantir els recobriments, 
mínim de 3 cm. 
 
Per  a  tal  efecte  la  Direcció  d’Obra  fixarà  els  criteris  que  consideri  més  adients  pel  que  fa 
referència  als  lligams  de  les  armadures  així  com  a  la  disposició,  en  número  i  situació,  dels 
elements separadors. 
 
Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la EHE‐
2008. 
 
Abans  de  procedir  al  formigonat,  el  Contractista  haurà  d'obtenir  de  l'Enginyer  Director, 
l'aprovació de la col∙locació d'armadures. 
 
3.1.4.‐ Control de Qualitat 
 
El  Contractista  controlarà  la  qualitat  dels  acers  a  emprar  en  armadures  perquè  les  seves 
característiques s'ajustin a  l'indicat en el present Plec  i en  la “Instrucción para el Proyecto y  la 
Ejecución de Obras de Hormigón estructural EHE‐2008". 
 
Totes  les  partides  arribaran  a  l’obra  perfectament  identificades  i  documentades;  en  els 
documents d’origen han de  figurar  el detall de  la  composició de  la partida,  la designació del 
material  i  les  seves  característiques.  S’acompanyaran  del  segell  o marca  de  qualitat  que  el 
fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat pel 
Laboratori depenent de la factoria siderúrgica. 
 
Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 
control a nivell normal segons la EHE‐2008. 
 
En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega 
de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre. 
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Les  possibles  contradiccions  que  puguin  sorgir  entre  allò  assenyalat  en  aquest  Plec,  les 
normatives  vigents  i  les  regles  de  la  bona  pràctica,  es  resoldran  automàticament  amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 
 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per  la Direcció d'Obra  i a 
càrrec del Contractista. 
 
3.1.5.‐ Amidament i abonament 
 
Les  armadures  d'acer  s'amidaran  per  quilograms  (kg)  realment  col∙locats  a  obra,  en  base  als 
plànols constructius finals i als pesos teòrics de cada barra segons el diàmetre de projecte. 
  
Per al seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
 
Els especejaments dels armats  seran  realitzats pel  contractista, que els  facilitarà a  la Direcció 
d’Obra per al seu contrast  i  la seva aprovació sense que això comporti  l’acceptació o aprovació 
del  sistema  constructiu  emprat  per  la  seva  col∙locació,  que  és  responsabilitat  pròpia  del 
contractista. 
 
Els  preus  inclouen  el  subministrament,  tall,  doblegament  i  col∙locació  de  les  armadures,  els 
solapaments,  la diferència entre els especejaments  i el  ferro  realment col∙locat a obra  i  la part 
proporcional  de  barres  i  ferros  auxiliars  destinats  a  recolzar  els  engraellats  i mantenir  la  seva 
separació relativa. També  inclou els separadors que mantenen el  recobriment amb  l'encofrat o 
amb el formigó de neteja, així com les minves i els retalls. 
 
3.2.‐  FORMIGÓ 
 
3.2.1.‐ Definició 
 
Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, i 
eventualment  productes  d'addició,  que  al  prendre’s  i  endurir‐se  adquireix  una  notable 
resistència. 
 
 
3.2.2.‐ Característiques generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides en la EHE‐08.  
 
3.2.2.1.‐ Materials. 
 
Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els articles 
del present Plec i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents articles. 
 
3.2.2.1.1.‐ Ciment 
 
3.2.2.1.1.1.‐ Definició. 
 
El  ciment  Pòrtland  es  defineix  com  el  conglomerat  hidràulic  que  s'obté  per  polvorització  del 
clinker i  sense cap més addició que pedra i guix natural. 
 
3.2.2.1.1.2.‐ Condicions generals. 
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El  ciment  haurà  de  complir  les  condicions  exigides  per  la  “Instrucción  para  la  recepcción  de 
cementos. (RC‐97)”, així com les fixades en la EHE‐08.  
 
3.2.2.1.1.2.1.‐ Tipus de ciment. 
 
El Director d’Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de  les obres de 
formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per l’abonament 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II‐Z ó tipus IV i de classe 35 o superior. En el 
cas de les peces prefabricades el ciment serà tipus I de classe 45. 
 
Es tindrà una cura especial en la utilització de ciment tipus ARI, la qual haurà de quedar limitada 
als  casos  que  expressament  aprovi  el  Director  d’Obra,  inclús  en  la  fabricació  de  peces 
prefabricades. 
 
3.2.2.1.1.2.2.‐ Tipus de ciment en presència de sulfats. 
 
Segons les normes americanes, l’agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó 
es classifica segons la taula 310.2.a, on també es fixa el contingut màxim d’aluminat tricàlcic del 
clinker. 
 
  % SO4
‐2 soluble sòls P.p.m. SO4
‐2 aigües % C3A 
Menyspreable  0.00 % a 0.10 %  0 a 150  ‐‐‐‐‐ 
Positiu  0.10 % a 0.20 %  150 a 1000  < 8 % 
Considerable  0.20 % a 0.50 %  1000 a 2000  < 5 % 
Important  > 0.50 %  > 2000  < 5 % 
Taula 310.2.a 
 
 
3.2.2.1.1.3.‐  Subministrament i emmagatzament. 
 
El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament el 
tipus de ciment  i nom del  fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada 
remesa el document de remissió amb les mateixes indicacions citades. 
 
Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció 
contra el vent i la pluja. 
 
El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat 
del terra  i de  les parets  i de forma que permeti un fàcil accés per  la  inspecció  i  identificació de 
cada remesa. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris perquè no puguin barrejar‐se els 
diferents tipus de ciment. 
 
En  cas de què s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests  s'apilaran sobre tarimes, separats de 
les  parets  del  magatzem  i  deixant  passadissos  entre  les  diverses  piles  amb  la  finalitat  de 
permetre el pas del personal  i aconseguir un ampli airejament del  local. Cada quatre capes de 
sacs, com a màxim, es col∙locarà un tauler o tarima que permeti el pas de  l'aire a través de  les 
piles que formen els sacs. 
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3.2.2.1.2.‐ Aigua 
 
L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la EHE‐08. 
  
Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, 
totes aquelles aigües que  la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin 
produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat  i resistència d'obres semblants a 
les que es projecten. 
 
Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les 
aigües i, llevat justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al 
formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la EHE‐08.  
 
3.2.2.1.3.‐ Àrid fi 
 
3.2.2.1.3.1.‐ Definició. 
 
Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons,  la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 5 
mm de malla (UNE 7050). 
 
3.2.2.1.3.2.‐ Condicions generals. 
 
L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la EHE‐08. 
  
L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de graveres de 
riu  i  siguin  sorres  naturals,  sorres  procedents  de  matxuqueig,  o  una  barreja  d'ambdues, 
sancionada la seva utilització per la pràctica, correspondrà al Director d’Obra la seva aprovació. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules  estables i resistents. 
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per  l'àrid 
gros a utilitzar en formigons. 
 
3.2.2.1.3.3.‐ Manipulació i emmagatzematge. 
 
L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà 
sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  inferiors de la base 
de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 
 
III.3.2.1.4.‐ Àrid gruixut 
 
3.2.2.1.4.1.‐ Definició. 
 
Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda retinguda en el 
tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 
 
3.2.2.1.4.2.‐ Condicions generals. 
 
L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la EHE‐08. 
  
L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del mallat i 
trituració  de  pedra  o  grava  natural  o  altres  productes,  la  utilització  dels  quals  hagi  estat 
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sancionada per  la pràctica.   En  tot  cas,  l'àrid es  composarà d'elements nets,  sòlids  resistents, 
d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
 
3.2.2.1.4.3.‐ Manipulació i emmagatzematge. 
 
L'emmagatzematge  d'àrids  gruixuts,  quan  no  es  faci  en  tremuja  o  sitges,  sinó  en  piles,  es 
realitzarà sobre una base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  inferiors de 
la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 
 
Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com 
també les reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els diferents 
tipus. 
L’examen i aprovació o rebuig, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després d'acabat el 
procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva utilització 
sense tractament ulterior.  Si s’escau, el Director d’Obra podrà rebutjar prèviament les pedreres, 
dipòsits o altres  fonts de procedència que proporcionin materials amb una  falta d'uniformitat 
excessiva que obligui a un control massa freqüent de les seves característiques. 
 
El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm. 
 
3.2.2.1.5.‐ Àrids de les peces prefabricades 
 
Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els següents: 
 
• Sorres d'origen calcari 
  ‐Grandària 0‐3 naturals. 
  ‐Grandària 3‐6 artificials. 
 
• Gravetes silícies grandària 6‐12 artificials. 
 
• Gravetes silícies grandària 12‐20 artificials 
3.2.2.1.6.‐ Additius 
 
3.2.2.1.6.1.‐ Definició. 
 
S'anomena additiu per a  formigó a un material diferent de  l'aigua, dels àrids  i del ciment, que 
s'empra  com  a  ingredient del  formigó  i  s'afegeix  a  la barreja  immediatament  abans o durant 
l'amassat,  amb  la  finalitat  de millorar  o modificar  algunes  propietats  del  formigó  fresc,  del 
formigó endurit, o ambdós estats del formigó. 
 
3.2.2.1.6.2.‐ Ús. 
 
L’ús  d’additius  en  els  formigons  amb  qualsevol  finalitat,  no  podrà  fer‐se  sense  autorització 
expressa  del  Director  d’Obra,  que  podrà  exigir  la  presentació  d'assaigs  o  certificació  de 
característiques  a  càrrec  d'algun  Laboratori  Oficial,  els  quals  justifiquin,  que  la  substància 
agregada en  les proporcions previstes produeix  l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament 
les restants característiques del formigó, ni representar un perill per a les armadures. 
 
En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri del Contractista amb l’aprovació del 
primer, no se’n derivaran sobrecostos per l’ús d’aquests. 
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3.2.2.1.6.3.‐ Condicions generals. 
 
D'acord amb la norma ASTM‐465 seran les següents: 
 
1. Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les 
obres. 
 
2. Abans  d'emprar  qualsevol  additiu  haurà  de  ser  comprovat  el  seu  comportament 
mitjançant assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i el 
mateixos àrids que hagin d'emprar‐se en l'execució dels formigons de l'obra. 
 
3. A  igualtat  de  temperatura,  la  densitat  i  viscositat  dels  additius  líquids  o  de  les  seves 
solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i 
tanmateix el color es mantindrà variable. 
 
4. No  es  permetrà  l'ús  d'additius  en  els  que, mitjançant  anàlisis  químics  qualitatius,  es 
trobin  clorurs,  sulfats  o  qualsevol  altra matèria  nociva  per  al  formigó  en  quantitats 
superiors als  límits equivalents  tolerats en  l'aigua d'amassat per  la unitat de volum de 
formigó. S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic. 
 
5. La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del producte 
additiu. 
 
6. L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes 
siderúrgics, inclús a llarg termini. 
 
7. Els additius químics poden subministrar‐se en estat  líquid o sòlid, però en aquest últim 
cas han de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària per 
assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració al menys durant deu (10) hores. 
 
8. Perquè pugui autoritzar‐se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el 
fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que entren 
en la composició del producte. 
 
3.2.2.1.6.4.‐ Classificació dels additius. 
 
Els additius es classifiquen en: 
 
• Airejants. 
 
• Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 
 
• Retardadors. 
 
• Acceleradors. 
 
• Altres additius químics. 
 
3.2.2.1.6.4.1.‐ Airejants. 
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Els airejants  són additius que  tenen  la  funció d'estabilitzar  l'aire  clos en  la massa del  formigó 
durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de dimensions 
microscòpiques, homogèniament distribuïdes en tota la massa. 
 
La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els efectes 
del gel  i el desgel,  i d’altra banda augmentar  la plasticitat  i treballabilitat del formigó fresc, així 
com reduir la seva tendència a la segregació. 
 
Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintètics 
(fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del petroli, sals de 
materials  proteínics,  àcids  greixosos  resinosos  o  les  seves  sals,  sals  orgàniques  dels  àcids 
alquilsulfònics. 
 
A més de  les  condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants 
compliran les següents condicions: 
 
1. No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d’hidrogen. 
 
2. No  es  permetrà  l'ús  d'airejants  no  compensats  que  puguin  produir  oclusions  d'aire 
superiors  al  5%,  incloent‐se  en  aquesta  restricció  les  possibles  oclusions  derivades 
d’errades de fins a un 25% en la dosi de l'airejant. 
 
3. Únicament  s'empraran  airejants  que  produeixin  bombolles  de  dimensions  uniformes  i 
molt petites, de deu (10) a cinc‐centes (500) micres. 
 
4. El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10). 
 
5. Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó. 
 
6. A  igualtat  dels  altres  components  del  formigó,  la  presència  d'airejants  no minvarà  la 
resistència del formigó a compressió als vint‐i‐vuit (28) dies, en més del quatre (4) per cent 
per  cada  ú  (1)  per  cent  d'augment  d'aire  clos,  mesurat  amb  l'aparell  de  pressió 
pneumàtica. 
 
7. La  dosificació  d’airejant  no  serà  en  cap  cas  superior  al  quatre  (4)  per  cent  de  pes  de 
ciment. 
 
8. No  es  permetrà  l'ús  d'additius  airejants  generadors  d'escuma,  per  reduir 
considerablement  la  resistència  del  formigó.  Aquesta  norma  no  serà  d'aplicació  en  els 
casos especials d'execució d'elements de morter porós o de formigó cel∙lular. 
 
 
3.2.2.1.6.4.2.‐ Plastificants. 
 
S'anomenen  plastificants  els  additius  per  a  formigons  compostos  de  substàncies  que 
disminueixen  la  tensió  interfacial  en  el  contacte  gra  de  ciment‐aigua  degut  a  què  la  seva 
molècula, en fase aquosa, és per un costat hipotensa‐activa en les superfícies on està absorbida, i 
per l'altre és hidròfila, el que facilita el mullat dels grans. La primera part de molècula és apolar, 
de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar. 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els plastificants 
compliran les següents condicions: 
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1. Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques entre 
plastificants i airejants, quan hagin d'emprar‐se juntes en un mateix formigó. 
2. El  plastificant  ha  de  ser  neutre  enfront  als  components  del  ciment,  dels  àrids  i  dels 
productes siderúrgics, inclús a llarg termini. 
 
3. No han d'augmentar la retracció de l’adormiment. 
 
4. La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la dosificació 
del ciment (menys de 1,5% del pes del ciment). 
 
5. Les  errades  accidentals  en  la  dosificació  del  plastificant  no  han  de  produir  efectes 
perjudicials per a la qualitat del formigó. 
 
3.2.2.1.6.4.3.‐ Retardadors. 
 
Són productes que s'empren per a retardar  la presa del formigó per diversos motius: temps de 
transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar juntes en el formigonat d'elements de 
grans dimensions, etc. 
 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els retardadors 
compliran les següents condicions: 
 
1. No  han de  disminuir  la  resistència  del  formigó  a  compressió  als  28 dies  respecte  del 
formigó patró fabricat amb els mateixos ingredients però sense additiu. 
2. No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa per 
aquest. 
 
 
3.2.2.1.6.4.4.‐ Acceleradors. 
 
Els  acceleradors  de  presa  són  additius  que  tenen  per  efecte  avançar  el  procés  de  presa  i 
enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials. 
 
S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un ràpid 
desencofrat o posada en càrrega. 
 
Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del formigó, 
únicament està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients altres mesures 
de precaució contra  les gelades,  tal com: augment de  la dosificació del ciment, ús de ciments 
d'alta  resistència  inicial, proteccions de  cobriment  i  calefacció de prolongada duració,  etc.  En 
qualsevol cas,  i com en tot ús d’additius,  l'ús d’acceleradors ha de ser autoritzat expressament 
pel Director d'Obra. 
 
L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en obra 
de  formigó,  i  en  cap  cas  justifica  la  reducció  de  les mesures  de  precaució  establertes  per  al 
formigonat en temps fred. 
 
Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot subministrar‐se 
en forma  granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les següents: 
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  Clorur càlcic Clorurs 
alcalins 
Clorur 
magnèsic 
Aigua  Impureses 
Granulat  ≥ 94 %  ≤ 5 %  ≤ 1 % 
En escates  ≥ 77 %  ≤ 2 %  ≤ 2 %  ≤ 10,5 %  ≤ 0,5 % 
 
Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran: 
 
  # 9,52 mm (3/8")  # 6,35 mm (1/4")  # 0,83 mm (nº 20) 
Granulat  100 %  95‐100 %  0‐10 % 
En escates  100 %  80‐100 %  0‐10 % 
 
El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració,  i en el moment 
d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat. 
 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els acceleradors 
compliran les següents condicions: 
 
1. És  obligatori  realitzar,  abans  de  l'ús  de  l'accelerador,  reiterats  assaigs  de  laboratori  i 
proves del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar‐se  en l'obra, 
per  determinar  la  dosificació  estricta  del  additiu  i  que  no  es  produeixin  efectes 
perjudicials incontrolables. 
 
2. El  temps d'amassat en  la  formigonera ha de  ser  suficient per a  garantir  la distribució 
uniforme de l’accelerador en tota la massa. 
 
3. El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser introduït 
en la formigonera. 
4. El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius airejants, 
pel qual accelerant i airejant han de preparar‐se en solucions separades i introduir‐se per 
separat en la formigonera. 
 
5. El  clorur  càlcic  accentua  la  reacció  àlcali‐àrid  quan  s'utilitzen  ciments  d'alt  contingut 
d'àlcalis. 
 
6. El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el conglomerant 
o en el terreny. 
 
7. No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de 
calçades. 
 
8. Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat. 
 
 
3.2.2.1.6.4.5.‐ Altres additius químics. 
 
En aquest apartat ens  referim a productes diferents dels esmentats en    l’article anterior  i que 
s'empraran en  l'elaboració de  formigons per millorar alguna propietat  concreta o per  facilitar 
l'execució de l'obra. 
 
Es classifiquen en: 
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1. Hidròfugs. 
 
2. Curing compounds. 
 
3. Anticongelants. 
 
4. Desencofrants. 
 
 
3.2.2.1.6.4.5.1.‐ Hidròfugs. 
 
Els  hidròfugs  o  impermeabilitzants  de massa  no  s'utilitzaran,  degut  a  què  la  seva  eficàcia  es 
dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització. 
 
Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples acceleradors de 
la  presa,  encara  que  en  la  seva  denominació  comercial  s'utilitzi  la  paraula  "hidròfug"  o 
impermeabilitzants,  i  que  el  seu  ús  ha  de  restringir‐se  a  casos  especials  de  morters,  en 
enlluiments  sota  l'aigua,  en  reparacions  de  conduccions  hidràuliques  que  hagin  de  posar‐se 
immediatament en servei, en captació de fonts o filtracions mitjançant arrebossades  i entubats 
de l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no sigui determinant la qualitat del 
morter o formigó en quant a resistència, retracció o durabilitat. 
 
3.2.2.1.6.4.5.2.‐ Productes filmògens de curat. 
 
3.2.2.1.6.4.5.2.1.‐ Definició. 
 
Els productes  filmògens de curat són aquells aptes per  la seva aplicació damunt de superfícies 
horitzontals i verticals de formigó amb l’objectiu de retardar la pèrdua d’aigua durant el període 
d’enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó exposat a la radiació solar. 
S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del formigó 
després del desencofrat o d’un curat per reg inicial. 
 
3.2.2.1.6.4.5.2.2.‐ Característiques. 
 
Els productes filmògens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit  i un vehicle,  ja 
barrejats per  la  seva  immediata utilització  sense alteració. El producte presentarà un aspecte 
blanc o metàl∙lic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d’una superfície de formigó. 
 
El  producte  filmògen  tindrà  la  consistència  necessària  per  ser  aplicat,  per  mitjà  d’un 
polvoritzador, en un gruix uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus centígrads.  
 
El producte haurà d’adherir‐se al formigó fresc que ja s’hagi adormit o endurit suficientment a fi 
de no patir deterioraments durant  la seva aplicació,  i també al formigó humit endurit, formant 
una pel∙lícula contínua quan s’apliqui en la dosi especificada. 
 
Aquesta pel∙lícula, una vegada seca, haurà d’ésser contínua, flexible i sense trencaments o forats 
visibles, quedant  intacta al menys  set  (7) dies després de  la  seva aplicació. El producte  líquid 
filmògen  pigmentat  no  haurà  de  reaccionar  de  manera  perjudicial  amb  el  formigó, 
particularment amb l’aigua i els ions de calci. 
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El producte filmògen de curat s’haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar‐se, durant sis 
(6) mesos  com  a mínim. Aquest producte no  podrà  sedimentar ni  formar  crostes  en  l’envàs, 
podent adquirir una consistència uniforme després de sacsejar‐se lleugerament o d’ésser agitat 
amb aire comprimit. En l’assaig de sedimentació a llarg termini, segons el mètode ASTM D 1309, 
la raó de sedimentació no serà inferior a quatre (4). 
 
La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents: 
 
• La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable. 
 
• La  porció  volàtil  comprendrà  ceres  naturals  o  de  petroli,  o  bé  resines.  El  contingut  de 
substàncies no  volàtils  s’obtindrà mitjançant  assaigs d’acord  amb  la Norma ASTM D 1644, 
mètode A. 
 
El  producte,  assajat  segons  la Norma  ASTM  C  156,  no  tindrà  una  pèrdua  d’aigua  superior  a 
cinquanta mil∙ligrams per  centímetre quadrat de  superfície  (0,055 g/cm²) durant  setanta‐dues 
(72) hores. 
 
Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la llum 
natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi. 
 
El producte després de  l’assaig que a continuació es descriu, estarà  sec al  tacte en menys de 
quatre (4) hores. S’aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que s’especifica, 
i estarà sotmès a una corrent d’aire a una temperatura de vint‐i‐tres graus amb més menys un 
grau  i set dècimes de grau centígrad (23º C ± 1,7º C), amb una humitat relativa del cinquanta‐
cinc per cent amb més menys un 5 per cent  (55% ± 5%)  i a una velocitat aproximada de  tres 
metres per segon (3 m/s), recorrent tota la superfície del tauler. La pel∙lícula formada s’assajarà 
pressionant moderadament amb el dit. Es  considerarà  seca quan es  conservi  l’estat  inicial de 
blanura i viscositat i la pel∙lícula es mantingui ferma. 
 
Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no s’adherirà al 
calçat, no quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al  formigó una superfície 
lliscant. 
 
3.2.2.1.6.4.5.2.3.‐ Ús. 
 
L’ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d’Obra. 
 
L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós. 
 
3.2.2.1.6.4.5.3.‐ Anticongelants. 
 
Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera que 
el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades. 
 
3.2.2.1.6.4.5.4.‐ Desencofrants. 
 
Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen efectes 
perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó. 
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En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del formigó, 
ni  amb  fins  estètics,  ni  per  evitar  el  tractament  dels  juntes  de  treball  entre  tongades,  ni  en 
caixetins d'ancoratge. 
 
En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl∙lics. 
 
3.2.2.2.‐ Tipus. 
 
Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord amb la 
resistència característica exigible als vint‐i‐vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres 
(15 cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint‐se els tipus de formigó que 
s'indiquen en la taula següent: 
 
TIPUS  H‐15  H‐20  H‐25  H‐30  H‐35 
fck  15  20  25  30  35 
 
 
3.2.2.3.‐ Dosificació. 
 
La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte la 
seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d’Obra. 
 
La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta‐cinc (175) quilograms pels 
formigons en massa i de tres‐cents (300) quilograms pels formigons armats. 
En cas de formigons que hagin de realitzar una funció d’impermeabilitat  i  l’alçada d’aigua sigui 
superior a cinc (5) metres de columna d’aigua, la dosificació mínima de ciment per metre cúbic 
de formigó serà de tres‐cents cinquanta (350) quilograms. 
 
En  la dosificació d'aigua es  tindrà en  compte  la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar  la 
correcció adequada. 
 
3.2.2.4.‐ Consistència. 
 
La docilitat del  formigó serà  la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada en 
obra  i  compactació,  aquest  embolcalli  les  armadures  sense  solució  de  continuïtat  i  ompli  els 
encofrats sense que es produeixin  fluixers.   La docilitat del  formigó es valorarà determinant  la 
seva consistència segons la Norma UNE 83313. 
 
Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els que 
figuren en la següent taula: 
 
CONSISTÈNCIA  ASSENTAMENT  TOLERÀNCIA 
Seca  0 ‐ 2 cm  0 cm 
Plàstica  3 ‐ 5 cm  ± 1 cm 
Tova  6 ‐ 9 cm  ± 1 cm 
Fluida  10 ‐ 15 cm  ± 2 cm 
 
La consistència del formigó serà  la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes de 
posada en obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s’adoptin i estableixin. 
 Els  formigons  tindran  preferentment  una  consistència  com  a màxim  tova  en  els  formigons 
posats  a  obra,  i  fluida,  per  l’addició  d’un  superplastificant,  en  els  formigons  de  les  peces 
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prefabricades,  podent‐se  reduir  a  criteri  del  Director  d’Obra  en  funció  de  la  compacitat  i 
impermeabilitat obtinguda en els formigons executats. 
 
La consistència del  formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant  l’ús restrictiu  i 
molt acurat d’additius que prèviament hauran de ser aprovats pel Director d’Obra, complint tot 
allò que se’ls exigeix en aquest Plec i en les normes d’aplicació dels subministradors. 
 
En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 83313, se’ls 
hi aplicaran els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no s’utilitzen 
additius, a excepció  feta dels superfluidificants. En aquest cas,  l’addició del superfluidificant es 
realitzarà a obra, després de comprovar la consistència del formigó. 
 
Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en quant 
a fórmula de treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència. 
 
3.2.2.5.‐ Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 
 
La posada en marxa del  formigó no  s'haurà d'iniciar  fins que  s'hagi estudiat  i aprovat  la  seva 
corresponent fórmula de treball. 
La  fórmula  esmentada  assenyalarà  exactament,  el  tipus  de  ciment  Pòrtland  a  utilitzar,  la 
tipologia,  classe  i  granulometria  dels  àrids,  el  gruix màxim  de  l’àrid  gros,  la  consistència  del 
formigó, els continguts en pes de ciment, àrid  fi, àrid gros  i aigua, tot això per metre cúbic de 
barreja, i la marca, tipus, quantitat i dosificació en pes de ciment dels additius emprats. Sobre les 
dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents: 
 
• L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment. 
 
• El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 
 
• L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 
 
El  Contractista  presentarà  sempre,  i  degudament  avalada  pels  assaigs  previs,  la  fórmula  de 
treball  proposada.    Si  el Director  d’Obra no  tingués  experiència prèvia  sobre  la bondat  de  la 
mateixa,  ordenarà  la  realització  dels  corresponents  assaigs.  Els  resultats  d'aquests  seran 
condicionants de l'acceptació de la fórmula proposada. 
 
La  fórmula  que  finalment  s’esculli  pels  formigons  en  contacte  amb  aigua  haurà  de  tenir  en 
compte els següents punts: 
 
• El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec. 
 
• Les sorres seran preferentment de riu  i només podran ser d'una altra procedència si així ho 
accepta el Director d’Obra. 
 
• El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un 
gruix  màxim  d’àrid  de  12  mm  per  tal  d’augmentar  la  dosificació  de  ciment  i  la  seva 
impermeabilitat.  Solament  en  casos  justificats  el Director  d’Obra  podrà modificar  aquesta 
prescripció, augmentant‐ho com a màxim fins a 20 mm. En particular, el formigó de les peces 
prefabricades podrà tenir un gruix màxim d’àrid de fins a 20 mm si la fabricació d’aquestes és 
molt acurada, aconseguint‐se una gran compacitat del formigó tant per la fórmula de treball 
com per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni defectes superficials. 
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• La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra,  i fluida, 
per  l’addició  de  superfluidificant,  en  els  formigons  de  prefabricats,  ajustant‐se  en  tot  cas 
segons els medis de col∙locació a obra. Les consistències han d’estar prèviament aprovades 
pel Director d’Obra. 
 
• El contingut mínim de ciment serà de 175 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 kg/m3 en 
els formigons armats. 
 
• La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent‐se superar la relació 0,55 a menys 
que així ho decideixi expressament el Director d'Obra. 
 
• Com  a  referència  inicial  en  formigons  col∙locats  a  obra  es  disposarà  un  55%  de  sorres 
rentades sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% entre 2 i 
6 mm. 
 
• La  resistència característica del  formigó serà  fck > 350 kp/cm2 en el  revestiment amb peces 
prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó col∙locat a obra. 
 
• Es  podrà  recórrer  a  l'addició  de  productes  airejants  per  tal  d'aconseguir  una  bona 
treballabilitat    del  formigó, mantenint  l'aire  incorporat  entre  un  3,5  i  un  5,5%.  Es  farà  ús 
preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o similar. 
 
• En  les  peces  prefabricades  es  podrà  emprar  superfluidificant  a  base  de  melamines 
sintètiques. 
 
3.2.3.‐ Execució 
 
3.2.3.1.‐ Formigó de neteja. 
Prèviament a la col∙locació de  les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i soleres, 
es  recobrirà  el  terreny  amb  una  capa  de  formigó  H‐15  en  un  gruix  de  10  cm,  col∙locant‐se 
separadors entre aquesta capa i l'armadura corresponent. 
 
Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície. 
 
3.2.3.2.‐ Posada en obra. 
 
Com  a  norma  general,  no  haurà  de  transcórrer més  d'una  hora  (1h)  entre  la  fabricació  del 
formigó  i  la seva posada en obra  i compactació. El Director de  l'Obra, podrà modificar aquest 
termini  si  s’empren  conglomerants o  addicions especials, podent  augmentar‐ho,  a més, quan 
s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables 
condicions d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerarà la col∙locació en obra d'embulls que 
acusin un principi d’enduriment, segregació o dessecació. 
 
No es permès  l'entrada de  cubes  formigoneres al  fons de  l'excavació del  canal,  i menys quan 
s’hagi executat la base drenant. 
 
No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 m) 
quedant  prohibit  el  llençar‐lo  amb  pales  a  gran  distància,  distribuir‐lo  amb  rastells,  o  fer‐lo 
avançar més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats. 
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Tampoc es permetrà  l'ús de canaletes  i  trompes pel  transport  i abocament del  formigó,  llevat 
que l'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en casos particulars. 
 
La  col∙locació pneumàtica  del  formigó  es  realitzarà  de manera  que  l'extrem  de  la màniga  no 
estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó llançat en 
cada descàrrega  sigui  superior  a  dos‐cents  litres (200 l.), que s'elimini tot l’excés de rebot del 
material, i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 
 
A  l'hora d'abocar el  formigó, es  remourà enèrgica  i eficaçment, perquè  les armadures quedin 
perfectament embolicades, posant‐hi cura especialment als  llocs on es  reuneixi gran quantitat 
d'acer i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures. 
 
En  lloses,  l’estesa del  formigó  s'executarà de  forma que  l'avançament es  realitzi en  tot el  seu 
gruix. 
 
En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint‐les en tota  la seva alçada  i 
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions  i  la  lletada escorri al 
llarg de l'encofrat. 
En pilars, el formigonat s'efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos metres 
d'alçada per hora (2 m/h), i removent enèrgicament  la massa, perquè no quedi aire pres,  i vagi 
assentant uniformement. Quan els pilars i elements horitzontals recolzats en ells s'executin d'un 
mode continu, es deixaran transcórrer al menys, dues hores (2 h) abans de procedir a construir 
els indicats elements horitzontals, a fi de què el formigó dels pilars hagi assentat definitivament. 
 
 
3.2.3.3.‐ Compactació. 
 
La  compactació  dels  formigons  s'executarà  amb  vibradors,  amb  la  intensitat  suficient  per 
aconseguir un formigó compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat de 
qualitat. 
 
De  la  compactació  es  tindrà  cura  especialment  en  els  paraments  i  cantonades  de  l'encofrat, 
eliminant la possibilitat d’existència de buits i reflux del formigó. 
 
Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que 
es produeixin segregacions locals. 
 
Si  s'empren  vibradors  de  superfícies,  s'aplicaran  movent‐los  lentament,  de  forma  que  la 
superfície del formigó quedi totalment humida. 
 
Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir‐se verticalment en la tongada, de forma que 
la seva punta penetri en la tongada subjacent, i retirar‐se també verticalment, sense desplaçar‐
los  transversalment  mentre  siguin  submergits  al  formigó.  L'agulla  s’introduirà  i  retirarà 
lentament,  i  a  velocitat  constant,  recomanant‐se,  a  aquest  efecte, que no  es  superin  els deu 
centímetres per segon (10 cm/s). 
 
La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta‐cinc centímetres 
(75 cm.)  i serà  l'adequada per a produir en tota  la superfície de massa vibrada una humectació 
brillant,  sent  preferible  vibrar  en  molts  punts  per  poc  temps,  a  vibrar  en  pocs  punts 
prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm.) de la paret de 
l'encofrat. 
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Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no s’introduirà a 
menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa. 
S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles. 
 
Si s'avaria un o més dels vibradors emprats, i no es pot substituir immediatament, es reduirà el 
ritme del formigonat,  i/o el Contractista procedirà a una compactació per piconament suficient 
per  acabar  l'element  que  s'estigui  formigonant  no  podent‐se  iniciar  el  formigonat  d'altres 
elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 
 
Si  s'empren vibradors  interns, haurà de donar‐se  la darrera passada de  forma que  l'agulla no 
toqui les armadures. 
 
3.2.3.4.‐ Curat. 
 
Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg, que 
es perllongarà al  llarg del  termini que a  l'efecte  fixi el Director de  l'Obra,   segons   el    tipus de 
ciment emprat  i  les  condicions climatològiques del lloc. 
El  curat  es  perllongarà  fins  que  el  formigó  hagi  adquirit  un  setanta  per  cent  (70%)  de  la 
resistència característica fixada al projecte. 
 
El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies. 
 
En  qualsevol  cas,  haurà  de mantenir‐se  la  humitat  del  formigó,  i  evitar‐se  totes  les  causes 
externes,  com  sobrecàrregues  o  vibracions,  que  puguin  provocar  la  fissuració  de  l'element 
formigonat.  Una  vegada  endurit  el  formigó,  es  podran  mantenir  humides  les  superfícies 
mitjançant arpilleres, estores de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, 
que s’hauran de regar freqüentment. 
 
Aquests  terminis,  prescrits  com  a mínims,  hauran  d'augmentar‐se  en  un  cinquanta  per  cent 
(50%) en temps sec, o quan  les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o  infiltracions 
agressives. 
 
L'enduriment per  reg podrà  substituir‐se per  la  impermeabilització de  la  superfície mitjançant 
recobriments  plàstics  o  altre  tractament  especial  sempre  que  aquests mètodes  ofereixin  les 
garanties necessàries per a evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el primer període 
d'enduriment. 
 
Quan per  l'enduriment s'utilitzin productes filmògens,  les superfícies del formigó es recobriran, 
per polvorització, amb un producte que compleixi les condicions estipulades en el present Plec. 
L'aplicació  d’aquests productes  s'efectuarà  tan  aviat  com  hagi quedat  enllestida  la  superfície, 
abans del primer enduriment del formigó. 
 
Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte d'enduriment i les 
superfícies que hagin de quedar ocultes. 
 
En el cas d'utilitzar  la calor com agent accelerador de  l'enduriment, el Director de  l'Obra haurà 
d'aprovar  el  procediment  que  es  vagi  a  emprar,  sent  aconsellable  que  la  temperatura  no 
sobrepassi els vuitanta graus centígrads (80° C), i que la velocitat d’escalfament no excedeixi de 
vint graus centígrads per hora (20° C/h). 
 
Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d’Obra podrà exigir la col∙locació 
de proteccions suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic. 
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3.2.3.5.‐ Toleràncies. 
 
La màxima  fletxa o  irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats  respecte 
d'una regla de tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà la següent: 
 
• Superfícies vistes:  cinc mil∙límetres (5 mm). 
• Superfícies ocultes:  vint‐i‐cinc mil∙límetres (25 mm). 
• Solera del canal:  tres mil∙límetres (3 mm). 
 
Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents: 
 
• Superfícies vistes:  cinc mil∙límetres (5 mm). 
• Superfícies ocultes:  trenta‐cinc mil∙límetres (35 mm). 
 
 
3.2.3.6.‐ Limitacions en l’execució. 
 
3.2.3.6.1.‐ Formigonat en temps fred 
 
El  formigonat  es  suspendrà,  com  a  norma  general,  sempre  que  es  prevegi  que  dintre  de  les 
quaranta‐vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero graus 
centígrads (0° C). A aquests efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou hores (9 h) 
del matí  (hora  solar)  sigui  inferior  a  quatre  graus  centígrads  (4°  C),  pot  interpretar‐se  com  a 
motiu suficient per a preveure que el límit prescrit serà assolit a l'esmentat termini. 
 
Les temperatures esmentades podran rebaixar‐se en tres graus centígrads (3° C) quan es tracti 
d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó mitjançant 
sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui assegurar que l'acció de 
la  gelada  no  afectarà  al  formigó  recent  construït,  i  de  forma  que  la  temperatura  de  la  seva 
superfície no baixi d'un grau centígrad sota zero (‐1° C). 
 
Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si s'utilitza 
ciment  siderúrgic  o  puzolànic,  les  temperatures  esmentades  hauran  d'augmentar‐se  en  cinc 
graus centígrads (5° C). 
 
Amb formigons en massa amb ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos primers 
paràgrafs  d'aquest  article  podran  rebaixar‐se  en  tres  graus  centígrads  (3°  C),  si  s'utilitza  una 
addició que porti clorur càlcic. Sempre i en tot cas, la utilització d'additius anticongelants haurà 
de ser autoritzada pel Director d’Obra. 
En els casos que, per absoluta necessitat, i prèvia autorització del Director d’Obra, es formigoni a 
temperatures  inferiors  a  les  anteriorment  senyalades,  s'adoptaran  les  mesures  necessàries 
perquè durant  l’adormiment  i enduriment del formigó no es produeixen deterioraments  locals 
en els elements corresponents, ni descensos permanents en les seves característiques. 
 
Si  no  pot  garantir‐se  l'eficàcia  de  les mesures  adoptades  per  a  evitar  que  la  gelada  afecti  al 
formigó, es realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, prenent‐
se, en el seu cas, les precaucions que dicti el Director de l'Obra. 
 
La temperatura de la massa de formigó, en l’abocament, no serà inferior a cinc graus centígrads 
(5° C). 
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Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una temperatura 
inferior a zero graus centígrads (0° C). 
 
3.2.3.6.2.‐ Formigonat en temps calorós 
 
Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi d’evitar una 
evaporació  lleugera de  l’aigua en què es barregi,  tanmateix mentre  s’efectuï el  transport com 
durant la col∙locació del formigó. 
 
Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d’evitar el seu 
dessecament. 
 
Aquestes mesures han d’extremar‐se quan hi hagi altes temperatures i vent sec simultàniament. 
Si resulta impossible mantenir humida la superfície de formigó es suspendrà el formigonat. 
 
En tot cas, es suspendrà el formigonat si  la temperatura ambient és superior a quaranta graus 
centígrads (40º C),  llevat que s’adoptin  les mesures oportunes  i amb  l’autorització expressa del 
Director de l’Obra. 
 
3.2.3.6.3.‐ Formigonat en temps de pluges 
 
El  formigonat es  suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant‐se  les mesures 
necessàries  per  a  evitar  l'entrada  d'aigua  a  les  masses  de  formigó  fresc.  Eventualment,  la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser aprovada pel Director d’Obra. 
 
3.2.3.7.‐ Junts 
 
Els junts poden ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Els junts de dilatació estaran definits 
en els Plànols. Els de contracció  i formigonat es fixaran d’acord al Pla d’Obra  i a  les condicions 
climatològiques, però sempre abans del formigonat i prèvia aprovació del Director de l’Obra. 
 
Es  tindrà  cura que  els  junts derivats de  les  interrupcions del  formigonat quedin normals  a  la 
direcció dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
 
Quan es prevegin efectes deguts a  la  retracció, es deixaran els  juntes oberts durant un  temps 
perquè  les  masses  contingudes  puguin  deformar‐se  lliurement.  Tot  seguit,  i  amb  el  temps 
suficient  previ  al  formigonat,  es  raspallarà  i  s’humectarà  la  superfície  del  formigó  endurit, 
saturant‐lo sense entollar‐lo. Seguidament es reprendrà el formigonat, tenint especial cura de la 
compactació en les zones pròximes al junt. 
 
En juntes especialment importants, es pot raspallar el formigó endurit amb morter procedent del 
mateix formigó que s’utilitzi per l’execució de l’element. 
 
En elements verticals, sobre  tot suports, es  trauran uns centímetres de profunditat de  la capa 
superior del  formigó abans que hagi adormit, per evitar els efectes del  reflux de  la pasta que 
segrega l’àrid gros. S’ha de tenir especial cura, en aquesta operació, que l’àrid gros quedi visible 
parcialment, però sense separar‐se de la massa de formigó. 
 
3.2.4.‐ Control de qualitat 
 
El  Contractista  controlarà  la  qualitat  de  l’aigua,  àrids,  ciment,  additius  i  formigons  a  emprar 
perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la EHE‐08. 
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Pel que  fa referència al ciment, el Director d’Obra aprovarà el  tipus de ciment en  funció de  la 
presència de sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres consideracions 
que consideri tinguin importància en la qualitat final del formigó. 
 
Pel que  fa  referència  als  additius,  abans de  començar  l'obra es  comprovarà en  tots els  casos 
l'efecte d’aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà 
mitjançant  assaigs  previs  del  formigó.  Igualment  es  comprovarà  amb  els  assaigs  oportuns  de 
laboratori, l'absència en la composició de l'additiu de compostos químics que puguin afavorir la 
corrosió de les armadures. 
 
També durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els acceptats 
pel Director d'Obra.  El Contractista  tindrà  en  el  seu poder  el Certificat del  Fabricant de  cada 
partida que certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en el present Plec. 
 
Tots  els  formigons  arribaran  a  l’obra  perfectament  identificats  i  documentats  amb  l’albarà 
degudament complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades: 
 
1.‐ Designació de la central de fabricació del formigó. 
 
2.‐ Número de sèrie de la fulla de subministrament. 
 
3.‐ Data de lliurament. 
 
4.‐ Nom del destinatari del formigó. 
 
5.‐ Especificació del formigó. 
- Fórmula de treball emprada. 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 
- Contingut de ciment. 
- Gruix màxim d’àrid. 
- Relació a/c. 
- Consistència. 
- Resistència. 
- Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha. 
- Procedència i quantitat de cendres si n’hi ha. 
 
6.‐ Designació específica del lloc de subministrament. 
 
7.‐ Quantitat de formigó.  
 
8.‐ Hora de càrrega del camió formigonera. 
 
9.‐ Identificació del camió. 
 
10.‐ Hora límit d’utilització del formigó. 
 
Els  albarans  dels  industrials  que  subministrin  els  formigons  tindran  caràcter  contractual,  i  el 
Contractista  comprovarà  que  efectivament  totes  les  dades  exigides  hi  figuren  i  que  aquestes 
coincideixen  amb  les  característiques  reals  del  formigó  contingut  en  cada  camió.  La  no 
coincidència de les característiques reals amb les indicades en el full de subministrament, tenint 
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en  compte  les  toleràncies  admissibles,  comportarà  pel  contractista  l’obligació  de  rebutjar  el 
formigó contingut en el camió en qüestió, i de comunicar‐ho al Director d’Obra. 
 
Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un 
control a nivell normal segons la EHE‐08. 
  
En aquest Plec  i per aquesta obra es  fixen els punts de control, els assaigs a  realitzar,  la  seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 310.4.a. 
 
Les  provetes  tindran  un  procés  de  curat  anàleg  a  l'establert  en  els  formigons  dels  quals 
s'extreuen, considerant‐se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de curat, 
anàlegs  als obtinguts  amb  el  curat  que  s'indica  a  la norma UNE  83301,  podent‐se  aplicar  les 
decisions derivades del control de resistència fixades en la EHE‐08.  
 
ASSAIGS  UNE/NLT  MOSTREIG  CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
CONTROL DELS MATERIALS 
Aigua       
       
Substàncies dissoltes  7130    [  ] ≤ 15 gr / l 
Sulfats expressats en SO4
−2  7131    [ SO4−2 ] ≤ 1 gr / l 
Hidrats de carbó  7132    No n´hi hauran 
Clorurs en Cl −  7178    [ Cl − ] ≤ 6 gr / l 
Exponent d’hidrogen pH  7234    pH ≥ 5 
Substàncies  orgàniques 
solubles en èter 
7235    [  ] ≤ 15 gr / l 
       
Sorra       
       
Densitat    1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
 
Contingut matèria orgànica  7082  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
Colordissolució   ≥ Colorpatró         (≥  
≡ més obscur) 
Terrossos d’argila  7133  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
≤ 1 % 
Partícules toves  7134  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
0 % 
Fins que passen pel  # 0.080  7135  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
≤ 6 % 
Resistència a l’atac del sulfat 
sòdic 
7136  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
Wo  ‐ Wf / Wf  ≤ 10 % 
Resistència a l’atac del sulfat 
magnèsic 
7136  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
Wo  ‐ Wf / Wf  ≤ 15 % 
Reactivitat  potencial  amb 
els àlcalis del ciment 
7137  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
No n’ha de presentar 
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m. 
Material  retingut  pel    # 
0.063 que  sura en un  líquid 
de γ = 2 gr/cm3 
7244  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
≤ 0.5 % 
Friabilitat de la sorra  83115  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
 IF ≤ 40 
Compostos de sofre   83120  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
≤ 0.4 % granulat sec 
Equivalent de sorra  83131  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
EA ≥ 75 
Absorció d’aigua  83133  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
Wf  ‐ Wo / Wf  ≤ 5 % 
Anàlisi granulomètric  7139  1  cada 
setmana 
Corba ± 10 % Dosificació 
Humitat  102 / 72  1 cada dia  Ajust  de  l’aigua  de  la 
dosificació 
       
Graves       
       
Densitat    1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
 
Terrossos d’argila  7133  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
≤ 0.25 % 
Partícules toves  7134  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
≤ 5 % 
Fins que passen pel 
# 0.080 
7135  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
≤ 1 % 
Resistència a l’atac del sulfat 
sòdic 
7136  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
Wo  ‐ Wf / Wf  ≤ 12 % 
Resistència a l’atac del sulfat 
magnèsic 
7136  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
Wo  ‐ Wf / Wf  ≤ 18 % 
Reactivitat  potencial  amb 
els àlcalis del ciment 
7137  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
No n’ha de presentar 
Coeficient de forma  7238  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
CF ≥ 0.15 
Material retingut pel # 0.063 
que sura en un  líquid de γ = 
2 gr/cm3 
7244  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
≤ 1 % 
Desgast de Los Angeles  83116  1  cada  5.000  Coeficient ≤ 40 
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m3 o 1 cada 6 
m. 
Compostos de sofre   83120  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
≤ 0.4 % granulat sec 
Absorció d’aigua  83133  1  cada  5.000 
m3 o 1 cada 6 
m. 
Wf  ‐ Wo / Wf  ≤ 5 % 
Anàlisi granulomètric  7139  1  cada 
setmana 
Corba ± 10 % Dosificació 
       
 
 
ASSAIGS 
 
UNE  / 
NLT 
 
MOST
REIG 
 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
Ciments        
       
Resistència  a 
compressió 
80101  1  cada 
500 T 
   2 
DIES 
 7 DIES  28 DIES   
        (mín)  (mín)  (mín)  (màx)   
           55 A  30  ‐‐  55  ‐‐   
           55  25  ‐‐  55  ‐‐   
           45 A  20  ‐‐  45  65   
           45  ‐‐  30  45  65   
           35 A  13,5  ‐‐  35  55   
           35  ‐‐  20  35  55   
           25  ‐‐  15  25  ‐‐   
       
Principi  i  fi 
d’adormiment 
80102  1  cada 
500 T 
  TIPUS I              TIPUS I ‐ O   
        Desp
rés 
Abans  Despr
és 
Abans   
      55  45 ‘  12 h  45 ‘  12 h   
      45  60 ‘  12 h  60 ‘  12 h   
      35  60 ‘  12 h  60 ‘  12 h   
      25  60 ‘  12 h  60 ‘  12 h   
       
        TIPUS I  TIPUS I ‐ O   
Agulles  de    Le 
Chatelier 
80103  1  cada 
500 T 
55,45,35  Expansió  ≤  10 
mm 
Expansió  ≤  10 
mm 
 
Pèrdua al foc  80215  1  cada 
500 T 
55,45,35  PF ≤ 5 %  PF ≤ 3.5 %   
Residu insoluble  80215  1  cada 
500 T 
55,45,35  RI ≤ 5 %  RI≤ 2.5 %   
Clorurs   80215  1  cada 
500 T 
55,45,35  Cl ‐≤ 0.1 %  Cl ‐ ≤ 0.1 %   
Triòxid de sofre  80215  1  cada 
500 T 
55  SO3 ≤ 4.5 %  SO3 ≤ 4.5 %   
      45  SO3 ≤ 4.5 %  SO3 ≤ 4.5 %   
      35  SO3 ≤ 4 %  SO3 ≤ 4 %   
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Control de l’execució 
       
Dosificació      Plàstica  [ 3 a 5 ]  Vibrat enèrgic a obra 
Tova  [ 6 a 9 ]  Vibrat o apisonat 
       
Aigua i  ciment    Periòdica
ment 
Tipus 
ambie
nt 
Relació 
màx. 
Contingut mín. ciment 
kg / m3 
 
        A / C  Formigó 
massa 
Formigó armat  
      I  0.65  150  250   
      II  0.60  175  275   
      II h  0.55  175  300   
      II f  0.50  200  300   
      III  0.55  200  300   
      III h  0.50  200  300   
      III f  0.50  200  325   
       
Resistència   83301 
/03 /04 
2  sèries  6 
provetes  
cada  100 
m3 
    fest  ≥ fck                         
       
Consistència  83313  1  cada 
sèrie  
CONSISTÈNCI
A 
ASSENT
AMENT  
TOLERÀNCIA   
         Seca  0 ‐ 2 cm  0 cm   
         Plàstica  3 ‐ 5 cm  ± 1 cm   
         Tova  6 ‐ 9 cm  ± 1 cm   
         Fluida  10  ‐  15 
cm 
± 2 cm   
       
Curat          fc ≥ 0.7 fck ; T ≥ 7 dies                       
Taula 310.4.a 
 
Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra  i segons  la norma UNE 83313, 
havent‐se de contrastar els resultats amb l’albarà corresponent, que té caràcter contractual. 
 
La utilització d’additius,  en  tipus, quantitats  etc., haurà d’estar  aprovada pel Director d’Obra, 
sent de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 
 
En el cas d’ús d’additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s’exigeix en aquest Plec i en 
les  normes  d’utilització  dels  industrials,  els  assaigs  de  consistència  es  realitzaran  segons  la 
mateixa norma, aplicant‐se els mateixos  criteris,  condicions  i decisions que els que  s’apliquen 
quan no s’utilitzen additius. En el cas d’ús de superfluidificant, la consistència es mesurarà abans 
d’afegir‐lo, operació que es realitzarà a peu d’obra. 
 
En  cas  que  es  realitzi  l’assaig  de  consistència  a  un  camió  formigonera  i  el  resultat no  estigui 
comprés  dintre  del  rang  fixat  en  l’anterior  taula,  es  rebutjarà  aquesta.  Si  aquesta  situació  es 
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presenta freqüentment, el Director d’Obra ordenarà al Contractista el canvi de subministrador, 
sent els sobrecostos derivats d’aquesta decisió a càrrec d’aquest. 
 
Si  la  resistència  estimada  del  formigó  de  les  provetes  corresponents  no  supera  la  resistència 
característica  especificada,  s'extrauran  directament  provetes  dels  elements  afectats,  no 
comprometent  l'estabilitat o resistència d’aquests elements. Assajades aquestes, es calcularà la 
resistència característica per mitjà de les corbes d’enduriment corresponents, tenint en compte 
les temperatures registrades des del moment del formigonat. Es podran complementar aquests 
assaigs amb mètodes d’auscultació dinàmica i altres suficientment sancionats per l’experiència. 
 
En  funció  dels  resultats  d’aquests  assaigs,  dels  estudis  encarregats  pel  Director  d’Obra,  i  si 
s’escau,  dels  resultats  dels  assaigs  estàtics  de  posada  en  càrrega,  el Director  d’Obra  decidirà 
l’acceptació,  reforç o demolició dels elements en qüestió, essent  totes  les despeses d’aquests 
assaigs, estudis  i proves,  a  càrrec del Contractista,  així  com  les  conseqüències econòmiques  i 
temporals derivades de qualsevol decisió, que inclouen penalitzacions per termini o per defecte 
de qualitat. 
 
Les  possibles  contradiccions  que  puguin  sorgir  entre  allò  assenyalat  en  aquest  Plec,  les 
normatives  vigents  i  les  regles  de  la  bona  pràctica,    es  resoldran  automàticament  amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu. 
 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per  la Direcció d'Obra  i a 
càrrec del Contractista. 
 
3.2.5.‐ Amidament i abonament 
 
Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment col∙locats a obra, mesurats sobre els 
Plànols. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, transport, 
posada  en  obra  en  les  condicions  descrites,  compactació,  i  curat  del  formigó  segons  les 
prescripcions del Director d’Obra. 
 
S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, d’irregularitats 
del  terreny o de  les  capes granulars  sobre  les quals  s’estenen  soleres o  capes de neteja,  i els 
excessos derivats de la falta de confinament lateral, com es el cas també de les capes de neteja. 
 
Els  preus  inclouen  així mateix  l'anivellament  de  les  soleres  i  lloses  i  l'acabament  llis  de  les 
superfícies no encofrades. 
 
No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d’Obra del 
gruix màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal d’aconseguir uns 
formigons  d’una  alta  compacitat  i  impermeabilitat  (veure  article  referent  a  l’obtenció  de  la 
fórmula  de  treball).  Aquestes modificacions  consisteixen  bàsicament  en  la  reducció  del  gruix 
màxim d’àrid de 20 mm a 12 mm, la dosificació mínima de ciment de 175 Kg/m3 en els formigons 
en massa i de 300 kg/m3 en els formigons armats, una relació aigua/ciment com a màxim de 0,55 
i una consistència com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida en els formigons de 
prefabricats. 
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No seran d’abonament  les operacions que a  judici del Director d’Obra s’hagin de  realitzar per 
netejar,  enfoscar  i  reparar  les  superfícies  de  formigó  en  les  que  s’acusin  irregularitats  dels 
encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent‐hi les coqueres. 
 
Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb 
morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 
 
 
3.3.‐ ENCOFRATS I MOTLLES 
 
3.3.1.‐ Definició 
 
Es defineix com encofrat l’element destinat a emmotllar in situ els formigons  i morters. Pot ser 
recuperable o perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó. 
3.3.2.‐ Materials 
 
Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta. 
 
3.3.3.‐ Execució 
 
3.3.3.1.‐ Generalitats. 
 
Abans d’iniciar les operacions de formigonat, el Contractista haurà de tenir l’aprovació expressa 
del Director de  l’Obra de  l’encofrat  realitzat,  sense que aquesta  autorització  signifiqui en  cap 
moment eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra acabada de formigó. 
 
S'autoritza  l'ús  de  tècniques  i  tipus  especials  d'encofrat  sancionats  per  la  pràctica  havent  de 
justificar‐se aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a judici 
del Director de les Obres. 
 
Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s’hi puguin aplicar, no podran contenir 
substàncies perjudicials pel formigó. 
 
Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar  l'absorció de  l'aigua continguda al 
formigó  i es netejaran especialment els  fons, deixant‐se obertures provisionals per  facilitar  la 
seva neteja. Aquestes obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb  l'objectiu 
de què no deixin fugir les pastes durant el formigonat. 
 
Es obligatori l’ús de desencofrant. 
 
Tant  els  juntes  com  les peces que  constitueixen  els  encofrats hauran de  tenir  la  resistència  i 
duresa  necessàries  perquè,  durant  el  temps  previst  del  formigonat  i,  especialment,  sota  els 
efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació que s’ha exigit o adoptat, no es produeixin 
esforços anormals en el formigó, ni durant  la col∙locació a obra ni en el període d’enduriment. 
Així  mateix,  tampoc  es  produiran  moviments  localitzats  en  els  encofrats  superiors  a  cinc 
mil∙límetres (5 mm). 
 
Els enllaços dels diferents elements o pannells dels motlles hauran d’ésser sòlids i senzills per tal 
de facilitar el seu muntatge i desmuntatge. 
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Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, es 
disposaran  amb  la  contrafletxa  necessària  per  tal  que,  una  vegada  desencofrat  i  carregat 
l’element, aquest conservi una lleugera concavitat en l’intradós. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran d’ésser suficientment llises i uniformes a fi que els 
paraments  de    les    peces  de  formigó  emmotllades  en  aquests  no  presentin  defectes, 
deformacions, ressalts ni rebaves superiors a cinc mil∙límetres (5 mm) d’alçada. 
 
Quan es realitzi l’encofrat d’elements de gran alçada i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran en les 
parets laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides suficients per tal de 
permetre  la compactació del  formigó. Aquestes obertures es disposaran en un espai vertical    i  
horitzontal  no  superior  a  un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 
 
Les  superfícies  corbes  s'hauran  d'encofrar  amb  encofrats  de  directriu  curvilínia.  Les 
aproximacions de  les corbes amb poligonals  tan sols es realitzaran amb  l'autorització expressa 
del Director d’Obra i s’hauran de seguir els criteris que aquest fixi per tal d’aconseguir la qualitat 
desitjada en les superfícies. 
 
Els encofrats perduts hauran d’ésser suficientment hermètics per  tal que no penetri en el seu 
interior  la  lletada  de  ciment.  Es  subjectaran  adequadament  als  encofrats  exteriors  amb  la 
finalitat que no es moguin durant la col∙locació i compactació del formigó. Es tindrà especial cura 
de què no nedin en l’interior de la massa de formigó fresc. 
 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat estiguin 
ben  realitzades  col∙locant  si  és  necessari  angulars  metàl∙lics  en  les  arestes  exteriors  dels 
encofrats, o utilitzant un  sistema  igualment eficaç. El Director de  l’Obra podrà autoritzar,  si o 
creu  adient,  la  utilització  de  matavius  per  aplanar  aquestes  arestes.  No  es  permetran 
imperfeccions superiors a 5 mil∙límetres (5 mm) en les línies de les arestes. 
 
Els productes que s’utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir amb 
l'especificat  en  la  EHE‐08  i  estar  aprovats  pel  Director  de  l’Obra.  Com  a  norma  general, 
s’utilitzaran  vernissos  antiadherents  formats per  silicones, o  preparats  amb olis  solubles  amb 
aigua o grassa diluïda, defugint en  tot  cas de  l’ús de gas‐oil, grassa  corrent, o qualsevol altre 
producte  anàleg.  Durant  la  seva  aplicació  s’hauran  d’evitar  escorrenties  en  les  superfícies 
verticals o inclinades dels motlles o encofrats. Així mateix, tots aquests productes no impediran 
la  posterior  col∙locació  del  revestiment  ni  la  possible  execució  de  juntures  de  formigonat,  i 
particularment quan es tracti d’elements que després hagin d’unir‐se entre ells. 
 
3.3.3.2.‐ Motlles. 
 
Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran degudament 
rectificats i netejats. 
 
Els motlles hauran de permetre l’evacuació de l’aire intern quan es formigoni. Per aquest motiu, 
en determinades ocasions serà necessari preveure respiralls. 
 
En cas de què  les peces es  fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada  tongada 
siguin  independents,  hauran  d’estar  perfectament  subjectes  i  travats  entre  ells,  a  fi  d’evitar 
moviments  relatius durant  la  fabricació, els quals poguessin modificar els  recobriments de  les 
armadures actives,  i com a conseqüència  les característiques resistents de  les peces fabricades 
en aquests motlles. 
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En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc.,  i com a conseqüència hagin variat 
les seves característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar‐se a recuperar 
la seva forma correcta. 
 
3.3.3.3.‐ Encofrats de fusta. 
 
Els juntes entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del 
reg  i  del  formigó,  sense  que  deixin  escapar  la  pasta  durant  el  formigonat;  a  tal  fi  es  podrà 
autoritzar l’ús d’un segellat adequat. 
 
En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La fusta 
estarà exempta d'esquerdes,  ranures,  taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui  la  seva 
solidesa o textura. Contindrà el menor número possible de nusos,  i en cas d'existir el diàmetre 
d’aquests serà inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la fusta  
 
3.3.3.4.‐ Desencofrat. 
 
El  desencofrat  del  formigó  es  realitzarà  una  vegada  endurit  i  assolida  la  resistència mínima 
necessària  pel  formigó.  En  qualsevol  cas  serà  el  Director  de  l'Obra  qui  fixi  el  temps  de 
desencofrat en funció de la tipologia del formigó a desencofrar. 
 
El  desencofrat  dels  costers  verticals  dels  elements  que  tinguin  poc  gruix,  podrà  efectuar‐se 
passats  tres  dies  (3  d)  després  del  formigonat  de  la  peça,  llevat  que  durant  aquest  període 
s’hagin produït  temperatures molt baixes o altres  causes,  suficients  com per alterar el procés 
normal d’enduriment del formigó. Els costers verticals d’elements de molt gruix o els horitzontals 
s’hauran  de  retirar  abans  dels  set  dies  (7  d)  amb  les  mateixes  condicions  esmentades 
anteriorment. 
 
El  Director    de    l’Obra    podrà    reduir  els  terminis  anteriors  a  dos  dies  (2  d)  o  4  dies  (4  d) 
respectivament, quan el tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid. 
 
El desencofrat s’haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill per 
formigonat i amb la finalitat d’iniciar tot seguit les operacions de curat. 
 
En el cas d’obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de l’operació 
de tesat i, en general qualssevol elements d’aquests que no sigui subjector de l’estructura, a fi de 
què els esforços de pretensat actuïn mínimament coaccionats. 
 
Els  filferros,  barres  d’acer  i  ancoratges  de  l’encofrat  que  hagin  quedat  fixats  al  formigó,  es 
tallaran arran del parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció. 
 
3.3.4.‐ Amidament i Abonament 
 
Els encofrats  i motlles s’amidaran per metres quadrats  (m²) de superfície de  formigó realment 
encofrada mesurada en les plànols. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus 
 
Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en  la justificació del preu o en  la seva descripció 
no figuri explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó. 
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Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels forats 
deixats al  formigó per a  la subjecció dels pannells,  i  tots els medis auxiliars necessaris per a  la 
correcta execució de les obres com ara, maquinària auxiliar, desencofrant, separadors, líquid de 
curat, etc. 
 
Els  forjats es consideraran encofrats per  la part  inferior  i costats  laterals,  i  les bigues pels seus 
laterals i fons. 
 
Les cintres tan sols seran d’abonament si així s’especifica en el projecte i si així es reflecteix en el 
pressupost. En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l’encofrat. 
 
Els  preus  inclouen  així mateix,  l'anivellament  de  les  soleres  i  lloses  i  l'acabament  llis  de  les 
superfícies no encofrades. 
 
No seran d’abonament  les operacions que a  judici del Director d’Obra s’hagin de  realitzar per 
netejar,  enfoscar  i  reparar  les  superfícies  de  formigó  en  les  que  s’acusin  irregularitats  dels 
encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent‐hi les coqueres. 
 
Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb 
morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 
 
3.4.‐  JUNTS  
 
3.4.1.‐ Definició. 
 
Es defineix com a  junt el dispositiu que separa dos elements amb  l’objecte de proporcionar als 
mateixos  els  graus  de  llibertat  de moviments  necessaris  per  tal  que  puguin  absorbir,  sense 
esforços apreciables, les dilatacions i contraccions produïdes per les variacions de temperatura o 
reològiques del formigó. 
 
També  s’entendrà  com  a  junt  el  dispositiu  que  separa  dos  elements  amb  l’objecte  de 
proporcionar  als mateixos  els  graus  de  llibertat  de moviments  necessaris  per  tal  que  puguin 
absorbir, sense esforços apreciables, els moviments relatius que es poden produir entre aquests. 
 
Quan, en qualsevol dels dos casos, s’assegura l’absència de filtracions, les junts s’anomenen junts 
d’estanquitat. 
 
3.4.2.‐ Característiques 
 
3.4.2.1.‐ Generalitats. 
 
Les diferents parts de què consta un junt són: 
 
1. Fons: Es la part del junt més propera al terreny. 
 
2. Element  impermeabilitzant: Es  la part de  la  junt que  li dona els graus de  llibertat per 
moure’s independentment i que també té la funció d’impermeabilitat. 
 
3. Protecció:  Es  la  part  de  la  junt  que  té  com  a  finalitat  protegir  l’element 
impermeabilitzant. 
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3.4.2.2.‐ Tipologia. 
 
Les junts es classificaran de la següent manera: 
 
1.‐ Junts entre elements de formigó en massa in situ. 
 
1.1.‐ Junts longitudinals. 
1.1.1.‐ Junts horitzontals. 
 
1.2.‐ Junts transversals. 
 
1.2.1.‐ Junts horitzontals. 
1.2.2.‐ Junts verticals i/o inclinats. 
 
2.‐ Junts entre elements de formigó armat in situ. 
 
2.1.‐ Junts longitudinals. 
 
2.1.1.‐ Junts horitzontals. 
 
2.2.‐ Junts transversals. 
 
2.2.1.‐ Junts horitzontals. 
2.2.2.‐ Junts verticals i/o inclinats. 
 
3.‐ Junts entre elements de formigó prefabricat. 
 
3.1.‐ Junts longitudinals. 
 
3.1.1.‐ Junts horitzontals. 
 
3.2.‐ Junts transversals. 
 
3.2.1.‐ Junts horitzontals. 
3.2.2.‐ Junts verticals i/o inclinats. 
4.‐ Junts entre elements de formigó en massa o armat in situ i prefabricat. 
 
4.1.‐ Junts longitudinals. 
 
4.1.1.‐ Junts horitzontals. 
 
4.2.‐ Junts transversals. 
 
4.2.1.‐ Junts horitzontals. 
4.2.2.‐ Junts verticals i/o inclinats. 
 
 
3.4.2.3.‐ Materials 
 
Segons les parts, els materials a emprar seran: 
 
1.‐ Fons: 
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a) Res. 
b) Morter M‐160. 
c) Perfil d’escuma de polietilè de cèl∙lula tancada. 
d) Poliestirè expandit. 
 
2.‐ Element impermeabilitzant:  
 
a) Poliuretà. 
 
a1) Emprimació per poliuretà. 
a2) Massilla de poliuretà. 
 
b) Polisulfur. 
 
b1) Emprimació per polisulfur. 
b2) Massilla de polisulfur. 
 
c) Cautxú‐betum. 
 
c1) Emprimació de cautxú‐betum. 
c2) Massilla de cautxú‐betum. 
 
d) Làmina de cautxú‐betum. 
 
d1) Emprimació de cautxú‐betum. 
d2) Làmina de cautxú‐betum. 
 
e) Banda PVC. 
 
f) Banda hidroexpansiva. 
 
3.‐ Protecció:  
 
a) Res. 
b) Morter M‐160 sense retracció additivat. 
c) Poliuretà. 
 
c1) Poliestirè expandit.  
c2) Emprimació per poliuretà. 
c3) Massilla de poliuretà. 
 
 
5.2.3.1.‐ Poliuretà 
 
Màstic elàstic de poliuretà de dos components, impermeable, resistent a la intempèrie, als cicles 
de temperatura,  a l’envelliment, als moviments estructurals i a la pressió hidràulica. 
 
Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 
 
No ha de presentar termoplasticitat. 
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Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats, a més de ser sensiblement planes. 
 
S’aplicarà amb pistola, preferentment pneumàtica. 
 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a cinc (5) graus centígrads. 
 
S’ha de realitzar una emprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col∙locar el màstic, i 
no s’han de superar les vint‐i‐quatre (24) hores. 
 
 
3.4.2.3.2.‐ Polisulfur 
 
Màstic elàstic de polisulfur de dos components, impermeable, resistent a la intempèrie, als cicles 
de temperatura,  a l’envelliment, als moviments estructurals i a la pressió hidràulica. 
 
Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 
 
No ha de presentar termoplasticitat. 
 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats, a més de ser sensiblement planes. 
 
S’aplicarà amb pistola, preferentment pneumàtica. 
 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
 
S’ha de realitzar una emprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col∙locar el màstic, i 
no s’han de superar les vint‐i‐quatre (24) hores. 
 
 
3.4.2.3.3.‐ Cautxú‐betum 
 
Compost de cautxú‐betum de dos components que es barregen per produir un líquid viscós, que 
una vegada curat es transforma en un màstic elastomèric i impermeable. 
Ha de ser compatible amb l’aigua potable. 
 
No ha de presentar termoplasticitat. 
 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats, a més de ser sensiblement planes. 
 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
 
S’ha de realitzar una emprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col∙locar el màstic, i 
no s’han de superar les vint‐i‐quatre (24) hores. 
 
 
3.4.2.3.3.1.‐ Làmina cautxú‐betum. 
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Làmina  impermeable,  preformada,  flexible  i  autoadhesiva,  formada  per  una  capa  suport  de 
polietilè  d’alta  densitat  entrecreuat,  que  li  proporciona  una  estabilitat  dimensional,  alta 
resistència a la ruptura, perforació i impactes, i un compost de cautxú‐betum. 
 
Les cintes de cautxú‐betum compliran les següents especificacions: 
 
1. Norma ASTM D638 pel que fa referència a la resistència a la ruptura. 
 
2. Norma ASTM D638 pel que fa referència a la resistència a la tracció. 
 
3. Norma ASTM E154 pel que fa referència a la resistència al punxonament. 
 
4. Norma ASTM D638 pel que fa referència a l’allargament de la pel∙lícula de polietilè. 
5. Norma ASTM D638 pel que fa referència a l’allargament del compost. 
 
6. Norma ASTM D1004 pel que fa referència a la resistència al esquinçament. 
 
7. Norma ASTM D1000 pel que fa referència a l’adherència  al formigó emprimat. 
 
8. Norma ASTM D1000 pel que fa referència a l’adherència  amb ell mateix. 
 
9. Norma ASTM D570 pel que fa referència a la impermeabilitat a l’aigua. 
 
10. Norma ASTM E96 pel que fa referència a la permeabilitat a la humitat. 
 
11. Norma ASTM D543 pel que fa referència a la resistència ambiental. 
Les unions es realitzaran per solapament amb una longitud no inferior a deu (10) centímetres. 
 
Les superfícies suport han de ser planes. 
 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats. 
 
L’aplicació es realitzarà en fred. 
 
S’ha d’assegurar una bona adhesió aplicant‐hi la pressió suficient i de manera que no quedi aire. 
 
No es podrà aplicar a temperatures inferiors a quatre (4) graus centígrads. 
El gruix de la làmina no serà inferior a un (1) mil∙límetre i mig. 
 
S’ha de realitzar una emprimació prèvia, com a mínim una (1) hora abans de col∙locar el màstic, i 
no s’han de superar les vint‐i‐quatre (24) hores. 
 
 
3.4.2.3.4.‐ Banda de PVC. 
 
Perfil preformat  realitzat amb una extrusió de clorur de polivinil, amb plastificants de primera 
qualitat, que reuneix les següents característiques: 
 
1.‐ Junts de contracció/construcció. 
 
1.1.‐ Labiat central. 
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1.2.‐ Bulbs extrems circulars sòlids. 
1.3.‐ Pestanyes en els extrems amb forats reforçats. 
 
2.‐ Junts de dilatació/moviment 
 
2.1.‐ Bulb central circular foradat. 
2.2.‐ Bulbs extrems circulars sòlids. 
2.3.‐ Pestanyes en els extrems amb forats reforçats. 
 
El clorur de polivinil complirà les especificacions fixades en la norma BS 2571. 
 
L’amplada mínima serà de cent seixanta (160) mil∙límetres. 
 
El gruix mínim serà de cinc (5) mil∙límetres. 
El diàmetre mínim dels bulbs extrems serà de tretze (13) mil∙límetres.  
 
Per  amplades  superiors  a  vint  (20)  centímetres  el  Director  d’Obra  fixarà,  si  així  s’escau,  la 
disposició de nervis auxiliars per millorar l’estanqueïtat. 
 
Les unions es realitzaran mitjançant soldadura a topall dels extrems seguint  les recomanacions 
del fabricant pel que fa referència a metodologia, eines i materials. 
 
3.4.2.3.5.‐ Banda hidroexpansiva 
 
Perfil preformat sòlid  realitzat amb una barreja de  resines hidrofíliques  i cautxú de neoprè en 
forma de cinta sòlida. 
 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats, a més de ser sensiblement planes. 
 
L’amplada mínima serà de vint (20) mil∙límetres. 
 
El gruix mínim serà de cinc (5) mil∙límetres. 
 
Les unions es  realitzaran mitjançant  solapament  recte d’una  longitud no  inferior a  cent  (100) 
mil∙límetres. 
 
La  fixació  al  suport  de  formigó  es  realitzarà  amb  l’adhesiu  recomanat  pel  fabricant.  Si  la 
superfície es molt irregular i rugosa s’utilitzarà un morter epoxi. 
 
 
3.4.2.3.6.‐ Morter M‐160 
 
El morter a utilitzar en  la  realització de  les  junts  serà aquell que  compleixi  les especificacions 
assenyalades en  l’article “Morter” d’aquest Plec  i que  tingui una  resistència  característica a  la 
compressió de cent seixanta (160) kiloponds per centímetre quadrat. 
 
Serà  d’aplicació  tot  l’assenyalat  en  l’esmentat  article  pel  que  fa  referència  a  materials, 
dosificació, fabricació i execució. 
 
3.4.2.3.6.1.‐ Morter M‐160 additivat. 
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El  morter  additivat  a  utilitzar  en  la  realització  dels  junts  serà  aquell  que  compleixi  les 
especificacions  assenyalades  en  l’article  “Morter”  d’aquest  Plec,  amb  una  resistència 
característica a la compressió de cent seixanta (160) kiloponds per centímetre quadrat, i amb els 
següents productes d’addició afegits per millorar les seves propietats. 
 
1.‐ Fibres de polipropilé. 
a) Grandària: Vint‐i‐cinc (25) mil∙límetres. 
b) Dosificació: Un (1) quilogram per metre cúbic de morter.  
 
2.‐ Emulsió sintètica adhesiva (làtex). 
a) Dosificació: 
a.1) Ciment/arena: 1 / 1 
a.2) Làtex/aigua: 1 / 2  
 
3.‐ Retardador. 
 
La dosificació d’aigua dependrà de la consistència desitjada i la resistència exigida. 
 
A més, l’arena serà de riu rentada, amb una granulometria de 0‐2 mil∙límetres. 
 
Pel que  fa  referència al morter,  serà d’aplicació  tot  l’assenyalat en  l’article  “Morter” d’aquest 
Plec, en referència a materials, dosificació, fabricació i execució. 
 
Pel que fa referència a les addicions, serà d’aplicació tot l’assenyalat en l’apartat “Additius” dins 
l’article “Formigó” d’aquest Plec. 
 
3.4.2.3.7.‐ Perfil d’escuma de polietilè 
 
Perfil preformat d’escuma de polietilè de cèl∙lula tancada. 
 
L’escuma de polietilè complirà les següents especificacions: 
 
1.‐  Norma ASTM D3575G pel que fa referència a l’absorció capil∙lar. 
 
2.‐  Norma ASTM D3575E pel que fa referència a la resistència a la tracció. 
 
3.‐  Norma ASTM D3575A pel que fa referència a la compressió. 
 
Quan els perfils siguin làmines, es tallaran i es col∙locaran en el suport amb cola. 
 
Quan els perfils siguin cilíndrics, es situaran a la fondària exigida amb eines que no els deformin, 
aplicant‐se de manera que quedi comprimit entre un vint‐i‐cinc (25) per cent i un cinquanta (50) 
per cent del seu diàmetre inicial i de manera que resisteixi la pressió del màstic d’estanqueïtat. 
 
No ha de presentar absorció d’aigua. 
 
Ha de ser compatible amb els màstics d’estanqueïtat utilitzats. 
 
No s’emprarà amb màstics d’estanqueïtat aplicats en calent. 
 
El gruix mínim de les làmines serà de deu (10) mil∙límetres. 
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El diàmetre mínim dels cilindres serà de deu (10) mil∙límetres. 
 
3.4.3.‐ Execució 
 
Segons les parts que formen una junt, els materials emprats per realitzar‐la i els tipus de formigó 
que la composen, les juntes es realitzaran segons les especificacions de la taula 320.2.4.a. 
 
En  aquesta  s’assenyalen  les  diferents  juntes  que  es  poden  realitzar  en  funció  de  l’element 
impermeabilitzant. Així doncs, donat l’element impermeabilitzant a utilitzar, els tipus de formigó 
que  constitueixen  la  junt així  com  la  seva  tipologia, es presenten  les diferents possibilitats en 
l’execució del fons i de la protecció per aquest element. 
 
  Fons  Element 
impermeabilitzant 
Protecció 
 
Junts formigó en massa 
Longitudinal / Transversal : Horitzontal / Vertical 
  • • •   •               •
  • • •     •             •
  • • •       •           •
  •                 •      •
Junts formigó armat in situ 
Longitudinal : Horitzontal                           
  •               •        •
  •                 •      •
Transversal : Horitzontal / Vertical 
  •     • •               •
  •     •   •             •
  •     •         •    •    •
  •                 •      •
Junts formigó prefabricat 
Longitudinal : Horitzontal                           
  • • •   •             •  •
  • • •     •           •  •
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  • • •       •         •  •
Transversal : Horitzontal / Vertical 
  •   •   •             •  •
  •   •     •           •  •
  •   •       •         •  •
  •   •         •       •  •
Junts formigó diferents tipus  
                           
Longitudinal / Transversal : Horitzontal / Vertical 
  • • •   •               •
  • • •     •             •
  • • •       •           •
  •                 •      •
Taula 320.2.4.a 
Segons la inclinació de les superfícies i la consistència de les massilles, poden existir tipologies de 
juntes que no es poden realitzar. 
 
Els màstics d’estanqueïtat hauran de ser tals que la seva aplicació es realitzi en fred. 
 
No s’autoritzen, a excepció que el Director d’Obra així ho determini explícitament, els màstics 
d’estanqueïtat aplicats en calent. 
 
La manipulació dels materials,  les unions d’aquests, etc.  tindran en compte  les especificacions 
recomanades pels  fabricants,  les prescripcions  fixades pel Director d’Obra  i  les  regles de bona 
pràctica. 
 
El Director d’Obra  fixarà, si s’escau,  la metodologia concreta d’execució dels  junts,  fins al grau 
d’exhaustivitat  que  consideri  adient,  sense  que  per  part  del  Contractista  se’n  puguin  derivar 
reclamacions de  cap  tipus doncs aquesta es  fixa a  fi de  realitzar  correctament aquesta unitat 
d’obra. 
 
Si  així  ho  determina  el Director  d’Obra,  s’empraran  peces  especials  per  garantir  unes  unions 
correctes entre les diferents parts de les bandes de PVC (com per exemple hastials i soleres). 
 
S’aconseguirà la màxima uniformitat en els materials a emprar. 
 
Es tindrà molta cura en la compatibilitat dels materials, sobretot quan es produeixin unions entre 
ells. En cas d’incompatibilitats de materials, el Director d’Obra serà qui determinarà els que s’han 
emprar atenent a criteris tècnics i econòmics. 
Els productes emprats en les juntes hauran de ser compatibles amb l’aigua potable. 
 
Les emprimacions que s’hagin de realitzar seran les especificades pel fabricant per a superfícies 
humides i poroses. 
 
Les superfícies han d’estar eixutes, netejades amb raspall i lliures de pols, aigua, protuberàncies i 
forats, a més de ser sensiblement planes. 
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S’hauran de respectar les limitacions en l’execució per les baixes temperatures. 
 
Les emprimacions a realitzar es faran, com a norma general, amb una antelació d’una (1) hora, i 
sense que passin més de vint‐i‐quatre (24) hores. 
 
El morter es sotmetrà a un procés de curat mitjançant  la polvorització de productes filmògens, 
que  compliran  les  condicions  estipulades  en  el  present  Plec.  L'aplicació  d’aquests  productes 
s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície. 
3.4.4.‐ Control de qualitat 
 
El Contractista controlarà la qualitat dels morters, els additius emprats i la qualitat dels materials 
utilitzats (poliuretans, polisulfurs, bandes de PVC, bandes hidroexpansives, etc.), perquè les seves 
característiques s'ajustin a allò indicat en el present Plec,  documentant‐los  amb  els  certificats  
del    fabricant    relatius   a    la   seva  idoneïtat,  i en el  seu defecte,   amb   els   assaigs que siguin 
necessaris per a garantir‐la. 
 
En aquest Plec  i per aquesta obra es  fixen els punts de control, els assaigs a  realitzar,  la  seva 
intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula 330.4.a. 
 
ASSAIGS 
(UNE/NLT) 
 
 
 
MOSTREIG 
 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 
       
CONTROL DELS MATERIALS 
       
Morter      Veure  aigua,  sorra  i  ciment  en 
l’article “Formigó”. 
Additius      Veure  certificats  fabricants  (fibres 
de polipropilè, 
emulsions sintètiques, retardadors) 
Massilles  i 
bandes 
    Veure  certificats  fabricants  ( 
poliuretà, polisulfur, cautxú‐betum 
 bandes  PVC,  bandes 
hidroexpansives) 
Polisulfur       
       
CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
       
Treballs 
previs 
  Totes les juntes  Neteja, bufat i raspallat dels suports 
Imprimació    Totes les juntes  Tipus  d’imprimació  i  interval  de 
temps mínim i màxim 
Massilles    Totes les juntes      em ≥ ep                        
Bandes    Totes les juntes  Segons  les  especificacions  d’aquest 
Plec 
Resistència 
del morter 
  2  sèries  6 
provetes    cada 
dia 
    fest  ≥ fck                         
Curat    Totes les juntes  Polvorització de líquid filmògen 
       
Taula 330.4.a 
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La utilització de qualsevol material, additiu, etc. haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, sent 
de marques de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 
 
Les  possibles  contradiccions  que  puguin  sorgir  entre  allò  assenyalat  en  aquest  Plec,  les 
normatives  vigents  i  les  regles  de  la  bona  pràctica,  es  resoldran  automàticament  amb 
l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra determini 
el contrari. 
 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per  la Direcció d'Obra  i a 
càrrec del Contractista. 
 
 
3.4.5.‐ Amidament i abonament 
 
Les  juntes s'amidaran per metres  lineals (ml) realment col∙locades a obra, mesurades sobre els 
Plànols. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
 
S'inclouen en els preus totes  les operacions  i materials necessaris per a  la correcta execució en 
les condicions descrites i segons les prescripcions del Director d’Obra. 
Els preus inclouen la neteja, bufat i raspallat dels junts així com el acabat superficial llis de la junt. 
 
Així  mateix,  s’inclouen  en  els  preus  totes  les  operacions,  materials  i  maquinària  auxiliar 
necessària per deixar els suports secs, condició sine qua non per la correcta execució de  la junt 
d’estanqueïtat, en especial, de l’element impermeabilitzant. 
 
S’inclouen en el preu els excessos derivats de solapaments, retalls, etc. 
 
S’inclouen en el preu, a menys que s’especifiqui el contrari i es valori conseqüentment, les peces 
especials de PVC a utilitzar en les bandes d’estanqueïtat. 
 
No  seran  d’abonament  els  sobrecostos  derivats  de  les  incompatibilitats  de  materials  que 
comportaran modificacions en els mateixos. 
  
No seran d’abonament  les operacions que a  judici del Director d’Obra s’hagin de  realitzar per 
corregir els defectes, incloent‐hi les coqueres. 
 
No seran d’abonament els detalls d’obra propis d’una bona execució, així com els sobrecostos 
derivats de les prescripcions en l’execució fixades pel Director d’Obra. 
 
4. ESCULLERA 
 
4.1.‐ Definició. 
 
Col.locació  amb  mitjans  mecànics  de  pedres  de  gran  tamany,  unes  a  sobre  de  les  altres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
‐ Preparació de la base 
‐ Subministrament i col.locació de les pedres 
 
4.2.‐  Condicions generals 
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Ha de tenir la secció prevista a la D.T. Ha de ser estable. Com a mínim el 70% dels blocs de pedra 
han de tenir el pes indicat a la D.T. Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la 
D.T. 
 
 
Toleràncies d'execució: 
‐ Planor  ‐ 120 mm 
  + 300 mm 
 
4.3.‐Execució de les obres. 
 
Abans de començar la col.locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 
D.T. Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col.locar d'altres. 
 
4.4.‐.‐ Acabats. 
 
Allisada de talussos. 
 
Definició. 
 
Es  tracta  de  les  operacions  necessàries  per  aconseguir  l'acabat  geomètric  dels  talussos  de 
terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 del PG‐3. 
 
5.0.‐ CANONADES 
 
5.1.‐GENERALITATS 
 
5.1.1.‐ Definició 
 
En el context del present capítol, es defineix com a canonada el conducte constituït per tubs 
comercials  o  prefabricats,  convenientment  units  entre  sí,  incloses  les  unions,  colzes, 
derivacions, reduccions, vàlvules i quants accessoris s’instal∙lin en aquesta. 
 
No  són  objecte  d’aquest  article  les  obres  preliminars,  les  excavacions  d’explanació,  les 
excavacions soterrànies, les excavacions en rasa, la reposició dels paviments, els massissos de 
recolzament o d’ancoratge  i  les obres  complementàries  com ara pous de  registre, pericons, 
etc. 
 
Unions: Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí de forma fixa (unió soldada o 
unió per encolat) o desmuntable (juntes elàstics, juntes rígids). 
 
Llit: Capa de formigó o material granular sobre la que es recolza directament la canonada. 
 
Bressol:  Llit  de  formigó  o material  granular  amb  un  arc  de  recolzament  corresponent  a  un 
angle de noranta a cent vint graus (90º a 120º) en el centre de la canonada.  
 
5.1.2.‐ Classificació 
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Segons els materials de que estiguin formats els tubs, les canonades es classifiquen en: 
 
‐Canonada de formigó en massa. 
‐Canonada de formigó armat o pre‐tesat sense camisa de xapa. 
‐Canonada de plàstic. 
‐Canonada de fosa. 
‐Canonada d’acer. 
‐Canonada de fibrociment. 
 
Segons la resistència a la pressió hidràulica interior les canonades es classifiquen en: 
 
‐Canonades de pressió o en càrrega. 
‐Canonades sense pressió o en règim de làmina lliure. 
 
Segons la seva instal∙lació les canonades es classifiquen en: 
 
‐Canonades a l’aire. 
  A l’intempèrie. 
  En recintes tancats(en galeries, en edificis, etc.). 
 
‐Canonades soterrades. 
  En rasa estreta. 
  En rasa ampla. 
  En rasa terraplenada. 
  Sota terraplè. 
 
 
 
5.1.3.‐ Normativa 
 
 
Les  canonades  per  a  sanejament  compliran  les  condicions  fixades  en  el  vigent  “Pliego  de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”, del MOPU. 
 
5.1.4.‐ Materials 
 
5.1.4.1.‐ Tubs. 
 
Els tubs compliran les prescripcions establertes en els apartats corresponents del present plec. 
 
En la selecció del material dels tubs i la classe d’aquests s’haurà de tenir en compte, a més de 
la durada de la seva vida útil, els següents factors: 
 
A.  Accions mecàniques, individualment i en les seves combinacions més desfavorables. 
 
‐  Pes propi del tub. 
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‐  Pes del fluid a transportar. 
 
‐  Càrregues verticals del reblert, en canonades soterrades. 
 
‐  Càrregues concentrades, especialment del trànsit, en canonades soterrades. 
 
‐  Pressió hidràulica interior: Màxima pressió interior de servei, incrementada en 
la  sobrepressió  per  cop  d’ariet  calculada,  o  estimada,  en  tant  per  cent  de 
l’anterior; o, si fos més gran, la pressió hidrostàtica màxima possible. 
 
‐  Depressió interior, per buidat brusc de la canonada. 
 
‐  Pressió exterior uniforme: en canonades  soterrades  sota el nivell  freàtic  i en 
canonades subaquàtiques. 
 
‐  Reaccions de recolzament, en canonades amb recolzaments aïllats. 
 
‐  Assentaments diferencials, en canonades soterrades. 
 
‐  Esforços longitudinals, d’origen tèrmic i/o mecànic. 
 
B) Accions físico‐químiques. 
 
‐  Atac químic del fluent. Aigües naturals agressives, de baix pH o que continguin 
sals dissoltes, aigües residuals de poblacions i residuals industrials. 
 
‐  Agents meteorològics. Radiació solar ultraviolada en tubs de plàstic, insolació, 
temperatures extremes. 
‐  Temperatura del fluent, especialment en tubs de plàstic. 
 
‐  Potencial  agressivitat  del  terreny  i/o  de  l’aigua  freàtica,  en  canonades 
soterrades. 
 
‐  Envelliment autogen del material polimèric, en canonades de plàstic. En funció 
del temps, de la temperatura i de l’estat tensional permanent del material dels 
tubs; especialment  la disminució progressiva de  la seva resistència mecànica  i 
del mòdul elàstic. 
 
C) Altres factors. 
 
‐  En canonada a l’exterior: Conservació de la protecció superficial, conservació i 
reparació de  juntes  i dispositius de  recolzament,  i possibles desperfectes per 
actes de vandalisme. 
 
‐  En  canonades  soterrades:  Conseqüències  de  possibles  avaries,  mitjans  de 
revisió  i  conseqüències  de  les  aturades  i  cost  de  les  reparacions.  Protecció 
anticorrosiva  de  les  canonades metàl.liques  amb  pintures  o  amb  protecció 
catòdica. 
 
En tot cas s’haurà de comprovar l’aptitud dels tubs i de les seves unions o juntes, per assegurar 
el seu bon comportament davant els factors assenyalats anteriorment. Aquesta comprovació 
es  farà per  a  cadascun dels  trams de  canonada  sotmesos  a diferents  condicions de  servei  i 
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d’instal∙lació,  considerant  les  accions  independentment,  així  com,  en  la  seva  combinació 
possible més desfavorable. 
 
En  els  casos  de  canonades  soterrades  serà  obligatòria  la  comprovació mecànica  dels  tubs 
davant  les  càrregues  ovalitzants,  suposada  la  canonada  buida.  No  es  sobrepassaran  les 
tensions  de  treball  ni  les  deformacions  d’ovalització  admissibles,  segons  sigui  el  tipus  de 
material  i  les condicions de servei. Quan es tracti de material polimèric es tindran en compte 
les resistències i el mòdul de deformabilitat corresponents al final de  la vida útil exigida en el 
Projecte, en funció del temps, de la temperatura del fluent i de la tensió a que estigui sotmès 
el material del tub de manera permanent.  
 
En  els  casos  de  canonades  sotmeses  a  pressió  exterior  uniforme,  com  ara  les  canonades 
soterrades sota el nivell freàtic i les subaquàtiques, s’haurà de comprovar que no existeix risc 
de  col.lapse  o  pandeig  transversal  dels  tubs.  El  coeficient  de  seguretat  al  pandeig  no  serà 
inferior a dos (2), en cap cas. 
 
Els mètodes  de  càlcul  que  s’emprin  seran  els  adequats  a  la  classe  del material  dels  tubs  i 
hauran d’estar avalats per l’experiència. 
 
 
5.1.4.2.‐ Unions. 
 
Els tipus d’unions seran els definits en els Plànols i en el present Plec. 
 
El Contractista estarà obligat a presentar plànols de detall dels juntes i també especificarà les 
característiques dels materials i elements que la formen i les instruccions de muntatge. 
 
El  Contractista  presentarà  els  certificats  dels  assaigs  i  proves  realitzats  pel  fabricant  que 
garanteixin l’eficiència del junt o unió proposta. 
 
L’aprovació  pel Director  del  tipus  d’unió  proposta  es  considerarà  provisional,  a  reserva  del 
resultat de les proves per trams de la canonada instal∙lada. 
 
Les unions hauran de complir les següents condicions: 
‐  Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 
 
‐  No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
‐  Durabilitat  dels  elements  que  la  componen  davant  les  accions  agressives  externes  i 
internes,  segons  les  circumstàncies  de  l’obra  i  duració  de  la  vida  útil  exigida  en  el 
Projecte. 
 
‐  Estanquitat  de  la  unió  a  la  pressió  de  prova  dels  tubs,  establerta  per  la  normativa 
vigent o pel present Plec. 
 
‐  Estanquitat de la unió contra eventuals infiltracions des de l’exterior cap a l’interior de 
la canonada. 
 
Per la seva deformabilitat les unions es divideixen en rígides i elàstiques. Rígides són aquelles 
que  impedeixen el moviment  relatiu entre els  tubs acoblats entre sí. Elàstiques són aquelles 
que,  sense  perdre  la  seva  estanquitat,  poden  admetre  lleugers  moviments  motivats  per 
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variacions  dimensionals,  assentaments  del  recolzament  i  girs,  sense  detriment  de  les  seves 
condicions resistents. 
 
Les  unions  rígides  podran  realitzar‐se  per  soldadura,  mitjançant  brides,  junt  roscat,  i  per 
reblert que endureix i es fa rígid (queden prohibides els juntes encolats). 
Els juntes elàstics s’executaran per mitjà d’un o varis anells d’estanquitat, de cautxú natural o 
sintètic, allotjats en rebaixos anulars conformats a l’interior de la copa o del maneguet segons 
es tracti de tubs llisos amb unió de maneguet o de tubs amb embocadura, en les d’unions per 
endoll. 
Els anells elàstics hauran de ser  fabricats amb materials durables  i resistents químicament al 
possible atac del fluent. 
 
5.1.4.3.‐ Peces especials. 
 
Les peces especials que formen els colzes, derivacions i reduccions de les canonades compliran 
les mateixes condicions exigides per als tubs  i seran sotmeses a  les mateixes proves  i assaigs 
que aquests.  
 
5.1.4.4.‐ Equips hidromecànics. 
 
Els  equips  hidromecànics  intercalats  entre  els  tubs,  com  ara  vàlvules,  ventoses  i  juntes 
d’expansió compliran  les condicions exigides en aquest Plec,  i hauran d’ésser col∙locats en  la 
seva posició definitiva en efectuar la prova de la canonada instal∙lada. 
 
 
5.1.5.‐ Execució 
 
5.1.5.1.‐ Replanteig. 
 
El replanteig de la canonada serà efectuat pel Contractista senyalitzant els vèrtexs, bisectrius i 
tangents,  i  col∙locant  punts  de  referència  d’alineació  i  de  nivell  (  on  convingui  per millor 
ajustar‐se a la traça del projecte, icada cinquanta metres (50 m.) com a màxim). 
  
Els tubs es col∙locaran en la seva posició correcta partint dels punts de referència d’alineació i 
de  nivell,  pels mitjans  que  el  Contractista  estimi  convenients,  amb  les  següents  toleràncies 
respecte de la seva posició teòrica definida en els plànols: 
 
‐Màxima desviació de l’alineació en qualsevol punt:  ±   10 cm. 
 
‐Màxima desviació del nivell en qualsevol punt: 
  .Amb pendents més grans de l’1% :    ±   2 cm. 
  .Amb pendents igual o menors a l’1% :  ±   1 cm. 
 
5.1.5.2.‐ Rasa per a canonades soterrades. 
 
Fons de Rasa. Es defineix com a  fons de  rasa  la part  inferior d’aquesta en  la qual s’allotja el 
conjunt  format  pel  tub  amb  el  seu  llit  de  recolzament  i  el  reblert  de material  granular  a 
ambdós costats del tub i sobre aquest fins a una determinada alçada des de la seva generatriu 
superior, definida en els plànols. 
 
La forma  i dimensions del fons de rasa seran  les definides en els plànols. El seu ample haurà 
d’ésser suficient per a permetre la correcta instal∙lació de la canonada, i especialment el llit de 
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recolzament  i  la compactació del reblert a ambdós costats del tub, així com  l’execució de  les 
unions o juntes. 
 
En cas que el tipus de junt a emprar necessiti que s’obrin nínxols en el fons i en les parets de la 
rasa, l’excavació d’aquests nínxols no haurà d’efectuar‐se fins al moment d’iniciar el muntatge 
dels tubs. 
 
Si restessin al descobert pedres, roques o altres punts durs, serà necessari excavar per sota de 
la  rasant  i  efectuar  un  reblert  posterior.  Normalment  aquesta  excavació  complementària 
tindrà de quinze (15) a trenta centímetres (30 cm) de gruix mínim. 
 
El reblert de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es regularitzarà 
deixant una superfície uniforme. El  reblert s’efectuarà preferentment amb sorra no argilosa, 
grava natural o de piconament, amb un tamany màxim que no excedeixi de vint mil∙límetres 
(20 mm).  Es  prohibeix  l’emprament  de  sòls  plàstics.  Aquests  reblerts  de  regularització  es 
compactaran amb molt de compte. 
 
 
 
5.1.5.3.‐ Instal.lació de canonades soterrades. 
 
5.1.5.3.1.‐ Generalitats 
 
El Contractista  efectuarà  el muntatge  de  la  canonada  amb personal  especialitzat  en  aquest 
treball.  Procurarà que  el  recolzament de  la  canonada  sigui  continu  i uniforme, per  a  evitar 
futurs assentaments diferencials i flexions longitudinals en els tubs. 
El    llit de recolzament dels tubs    i   el   reblert   que   envolta   el   tub s’executaran amb molt de 
compte,  emprant els materials especificats en el Plec o en els Plànols. 
 
S’examinaran d’un en un tots els tubs abans de baixar‐los a la rasa, i s’apartaran i retiraran de 
l’Obra els que presentin deteriorament. El descens dels tubs al fons de la rasa es realitzarà amb 
els mitjans auxiliars apropiats, segons sigui el pes, longitud i classe de material dels tubs. 
 
Es comprovarà que un cop col∙locats els tubs en el fons de la rasa, el seu interior sigui lliure de 
terra, pedres, útils de treball i de tot material estrany. 
 
Es procedirà al centrat i alineació dels tubs i es calçaran convenientment per a impedir que es 
moguin en  les operacions  següents. En els  casos de  rases amb pendent  superior al deu per 
cent (10%), la canonada es muntarà en sentit ascendent; però si això no fos possible, s’hauran 
de prendre  les mesures necessàries per a evitar  lliscaments dels tubs ja col∙locats. Si, malgrat 
tot,  algun  tub  es mogués  s’haurà  de  remoure  el  reblert,  retirar  els  tubs  que  es mouen  i 
preparar el recolzament com per a la seva primera col∙locació. 
 
Quan  s’interrompin  les  operacions  de  muntatge,  s’embussaran  els  extrems  lliures  de  la 
canonada per a  impedir  l’entrada d’aigua o de cossos estranys en el seu  interior. No obstant, 
aquesta precaució, al reprendre el treball, es procedirà a examinar  amb  tota  cura  l’interior  
de  la  canonada  i  netejar‐lo  si  fos necessari. 
 
Els  juntes  o  unions  dels  tubs  s’executaran  amb molta  atenció  seguint  les  instruccions  del 
fabricant  dels  tubs  i  les  especificacions  d’aquest  Plec.  Per  això,  el  Contractista  haurà  de 
disposar  dels materials  i  útils  de  treball  o  eines  adequades  al  tipus  de  juntes  o  d’unió  a 
realitzar.  Així  mateix  haurà  de  disposar  de  l’espai  lliure  suficient  per  a  poder  executar 
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correctament les unions o juntes; si fos necessari, s’obriran nínxols o regates, en el sòl i parets 
del  fons de  rasa, encara que aquests no estiguessin previstos en els plànols, essent aquesta 
operació de compte del Contractista. 
 
En  tot  cas,  per  a  estrènyer  els  cargols  de  les  brides  cargolades  s’utilitzarà  una  clau 
dinamomètrica al valor del parell predeterminat. 
 
En el muntatge dels  juntes amb anells de goma es  vigilarà especialment que aquests no es 
moguin  durant  les  operacions  d’acoblament  dels  tubs  o  dels  maneguets,  en  el  seu  cas. 
S’emprarà  un  lubricant  garantit,  exempt  de  substàncies  nocives  per  a  l’anell  de  goma,  el 
material del tub i del junt. 
 
Un cop muntat un tram de canonada, abans de ser cobert amb el reblert, s’haurà de procedir a 
la  comprovació de  les alineacions,  rectes  i  corbes,  i al perfil  longitudinal de  la  canonada. Es 
corregiran  les  desviacions  en  planta  i  en  alçat  si  fossin  més  grans  que  les  toleràncies 
establertes en el Plec o en els Plànols; per a la qual cosa, si fos necessari, el Contractista estarà 
obligat a aixecar  la canonada en tot el tram afectat,  i tornar a  iniciar els treballs des del punt 
que sigui necessari per a corregir els defectes de col∙locació, sense perjudici de  la part d’obra 
no remoguda. 
 
Durant el temps que duri la fase d’instal∙lació de la canonada, des de la preparació del fons de 
rasa  fins al complet reblert de  la mateixa, el Contractista estarà obligat a mantenir en sec  la 
zona de treball, de manera permanent. Així mateix, estarà obligat a realitzar les obres auxiliars 
necessàries per a impedir l’entrada de aigües superficials en la rasa. 
 
Abans  de  procedir  al  reblert  de  la  rasa  s’efectuaran  les  proves  dels  trams  de  canonada 
instal∙lada, d’acord amb allò establert en el Plec. 
 
 
5.1.5.3.2.‐ Recolzament amb reblert de material natural. 
 
Quan el recolzament continu de  la canonada sigui de material natural compactat, el Director 
d’obra  establirà  les  característiques  que  haurà  de  complir,  així  com  la  seva  possible 
procedència, bé sigui, de  les pròpies excavacions de  l’obra o bé de préstec. Pel general, serà 
material no plàstic, exempt de matèria orgànica. La mida màxima de les partícules no excedirà 
dels límits fixats en el present Plec segons el tipus de tub emprat. 
El  recolzament  es  realitzarà  en dues  etapes.  En  la primera,  s’executarà un  llit de  superfície 
plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la què es col∙locaran els tubs degudament 
acoblats i falcats. En una segona etapa s’executarà el reblert a ambdós costats del tub i sobre 
aquest,  fins  a omplir per  complet  tot el  fons de  rasa  fins  a  l’alçada prevista  als plànols per 
sobre de la generatriu superior dels tubs. Aquesta segona etapa es farà de manera que mai hi 
hagi més de cent (100) metres de canonada sense cobrir els tubs, de manera que s’impedeixi 
el seu moviment i que restin protegits contra eventuals impactes. 
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Tant el reblert de  la primera etapa com el de  la segona, s’executarà per capes compactades 
mecànicament, de gruix comprès entre   deu (10)  i vint (20) centímetres, segons sigui el tipus 
de material  i els mitjans de  compactació. En  cap  cas  serà admissible un  reblert  simplement 
abocat. 
 
Llevat especificació diferent en el Plec,  la densitat d’aquests  reblerts compactats serà com a 
mínim el noranta‐cinc per cent (95%) de la màxima de l’assaig Proctor Modificat (UNE 7255) o 
be,  el  setanta  per  cent  (70%)  de  la  Densitat  Relativa  si  es  tractés  de  material  granular 
lliurement drenant. 
 
La densitat relativa (D.R.) ve donada per la següent expressió: 
 
D R
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on: 
 
e= índex de porus del material compactat. 
 
γ= densitat seca del material compactat (NLT 109/72). 
 
emax.= índex de porus del material en el seu estat més lleuger possible. 
 
emin.= índex de porus del material en el seu estat més dens possible. 
 
γmax.= densitat seca del material en el seu estat més dens possible. 
 
γmin.= densitat seca del material en el seu estat més lleuger possible.  (NLT 204/72). 
Es tindrà especial cura en el procediment emprat per a compactar els reblerts, de manera que 
no es produeixin ni moviments ni danys en la canonada. 
 
5.1.5.3.3.‐ Reblert de la rasa 
 
Una  vegada  realitzades  les proves de  la  canonada  instal∙lada, amb  tots els  seus accessoris  i 
peces especials, es procedirà al reblert del restant de la rasa de la rasa, prèvia autorització del 
Director. 
 
No es deixaran més de 500 metres de rasa sense haver col.locat el reblert per a evitar el risc de 
surada de la canonada en cas de innundació accidental de l’excavació. 
  
En temps de gelades no es permetrà el reblert de les rases al menys que es prenguin mesures 
per a evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 
 
En  el  cas  de  canonades  amb  recolzament  continu  de material  granular  i  reblert  envolvent 
similar,  el  reblert  de  la  resta  de  la  rasa  haurà  de  ser més  o menys  curat,  depenent  dels 
condicionants de l’obra. Les característiques del material del reblert de la rasa i el seu grau de 
compactació seran els definits en el Plec o en els Plànols. Pel general, s’aplicaran els següents 
criteris: 
 
a)  Quan la traça de la canonada discorri per zones sense trànsit  rodat i no estigui prevista 
l’execució  d’obres  de  reblert,  de  fàbrica,  o  de  paviment  sobre  la  rasa  reblerta,  el 
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material de reblert podrà ser sol adequat, definit segons el PG‐3, compactat fins assolir 
el 80% del P.M. El  reblert  s’executarà per  tongades  sensiblement horitzontals  sense 
necessitat  de  compactació  intensa.  La  superfície  terminal  del  reblert  es  deixarà  en 
forma  bombada  i  lleugerament  per  damunt  dels  cantells  exteriors  de  la  rasa,  a 
l’objecte  de  compensar  el  natural  assentament  del  reblert.  Durant  l’abocament  i 
estesa de les primeres tongades, es procurarà de no remoure el reblert que envolta al 
tub. 
 
b)  Quan  la  traça  de  la  canonada  discorri  per  zones  de  trànsit  rodat  o  estigui  prevista 
l’execució d’obres posteriors de reblerts, de fàbrica o de pavimentació sobre aquesta, 
el  reblert  de  la  rasa  serà  executat  per  tongades  compactades mecànicament,  fins 
assolir  com  a  mínim  la  densitat  i  les  condicions  de  deformabilitat  màxima,  o  la 
capacitat portant mínima  que  s’exigeixin  en  el  Plec o  en  els  Plànols.  Pel  general,  la 
densitat  del  reblert  no  serà  inferior  al  noranta‐cinc  per  cent  (95%)  de  la  densitat 
Proctor Modificat;  i  si  es  tracta  d’un material  no  coherent  i  lliurament  drenant  la 
densitat relativa no serà menor del setanta‐cinc per cent (75%). 
 
c)  El tamany màxim de  les partícules del material emprat en el reblert de recolzament  i 
cobriment de  la canonada no serà superior al  límit  fixat, segons   el tipus de material 
del tub, en el corresponent article d’aquest Plec. 
 
d)  En  cap  cas  el material  emprat  en  el  reblert  contindrà  substàncies  nocives,  com  ara 
matèria orgànica o sals solubles, especialment sulfurs i sulfats, en quantia superior a la 
tolerable per a que no es produeixin danys en la canonada ni en els seus accessoris. 
 
5.1.5.4.‐ Instal∙lació de les canonades sobre recolzaments aïllats. 
 
En  les  instal∙lacions  a  l’aire,  ja  sigui  en  recintes  tancats  o  a  cel  obert,  les  canonades  es 
col∙locaran sobre recolzaments aïllats de formigó o metàl.lics, tal com defineixin els Plànols. 
 
Els recolzaments de formigó generalment es componen d’un ciment, d’un suport en forma de 
pilar  i  d’un  bressol  d’assentament  de  la  canonada.  Si  el  bressol  es  formigona  després  de 
muntada  la canonada,  falcada  sobre el  suport, haurà de garantir‐se  l’enllaç d’aquest amb el 
bressol mitjançant rodons  i  la separació entre  la canonada  i  la superfície  terminal del suport 
serà tal que al menys el noranta per cent (90%), en pes, de l’àrid gros del formigó del bressol 
tingui un tamany inferior a la quarta part de dita altura. Les falques que quedin embegudes en 
el formigó hauran de ser d’acer. 
 
Si la canonada fos metàl∙lica hauran de ser accessibles tots els punts exteriors inclús les zones 
de recolzament per a permetre la seva revisió i pintat quan sigui necessari. 
 
5.1.5.5.‐ Pintura anticorrosiva. 
 
Serà d’aplicació allò disposat en el Capítol 9 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
canonades d’abastament d’aigua, del MOPU, en el que es descriuen: 
 
‐  Tipus  de  protecció  exterior  de  canonades  metàl.liques,  atenent  a  que  estiguin 
soterrades, en l’atmosfera, o submergides, i a la major o menor agressivitat del medi. 
 
‐  Tipus de protecció exterior de  canonades a base de  ciment, atenent al  tipus de medi 
ambient que les envolta i a la major o menor agressivitat del mateix. 
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‐  Sistemes de protecció interior de canonades metàl.liques. 
 
‐  Sistemes de protecció catòdica de canonades metàl.liques soterrades, o submergides. 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.6.‐ Proves de la canonada instal∙lada 
 
5.1.6.1.‐ Generalitats. 
 
El  Director  d’Obra  establirà  les  proves  a  realitzar  pel  Contractista  una  vegada muntada  la 
canonada  amb  totes  les  seves  peces  especials,  connexions  de  servei,  vàlvules,  ventoses  i 
demés accessoris. Les proves obligatòries seran dels dos següents tipus: 
 
‐Proves de pressió. UNE EN 805:2000. 
‐Proves d’estanquitat. UNE EN 1610. 
 
La finalitat de les proves de pressió és la verificació de que tant els tubs com els seus juntes i 
els demés accessoris de la canonada resisteixen mecànicament la pressió de treball majorada 
amb un determinat coeficient multiplicador. 
 
La finalitat de  les proves d’estanquitat és  la comprovació de que  la pèrdua d’aigua per fuites 
no supera un límit preestablert. 
 
En determinats casos de canonades de pressió, la verificació de l’estanquitat pot fer‐se durant 
la  prova  de  pressió,  amidant  el  descens  de  la  pressió  en  l’interior  de  la  canonada. 
Generalment, aquest procediment  s’aplica en  les canonades amb una pressió de  servei més 
gran de 0,1 Mpa (1kp/cm2). 
 
En canonades sense pressió o amb pressió de servei inferior a 0,1 Mpa (1 kp/cm2), és obligatori 
realitzar  separadament  la  prova  d’estanquitat,  després  d’haver  estat  superada 
satisfactòriament la prova de pressió. 
 
El  Contractista  proporcionarà  tots  els mitjans  que  siguin  necessaris  per  a  l’execució  de  les 
proves abans esmentades, així com el personal necessari;  l’Administració podrà subministrar 
els manómetres o equips medidors, si ho creu convenient, o comprovar els subministrats pel 
Contractista. 
 
5.1.6.2.‐ Prova de pressió. 
 
Es realitzarà d’acord la normativa UNE EN 805:2000. 
 
 
5.1.6.3.‐ Prova d’estanquitat. 
 
Es realitzarà d’acord la normativa UNE EN 1610. 
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5.1.7.‐ Amidament i abonament 
 
La  canonada  s’abonarà  per metres  (m)  de  longitud,  amidats  sobre  Plànols  al  llarg  de  l’eix, 
descomptant  l’espai  ocupat  per  peces  especials,  vàlvules  i  altres  equips,  i  per  les  obres 
complementàries  intercalades.  S’establiran  preus  diferents  segons  la  naturalesa  i 
característiques del material dels tubs, del diàmetre nominal d’aquests, així com de  les seves 
característiques geomètriques i mecàniques. 
 
El preu del metre de canonada instal∙lada comprendrà, com a mínim: 
 
‐  Tubs, incloses les proves en fàbrica. 
 
‐  Juntes amb tots els seus accessoris. 
 
‐  Muntatge  dels  tubs  amb  les  seves  unions  o  juntes,  i  dels  equips  hidromecànics 
intercalats o empeltats a la canonada. 
 
‐  Proves de la canonada instal∙lada. 
 
Segons el tipus de material, en el preu del metre de canonada instal∙lada, a més de l’indicat en 
el paràgraf anterior, estaran incloses: 
 
‐  Peces especials (colzes, derivacions, etc.) i el seu muntatge (PVC, PRFV, PEAD i acer). 
 
‐  Els recolzaments, en canonades  instal∙lades a  l’aire (canonades d’acer en  l’interior de 
les edificacions). 
 
S’amidaran i abonaran per separat: 
 
‐Els equips hidromecànics (vàlvules, ventoses, etc.) i el seu muntatge. 
 
‐Les proteccions anticorrosives localitzades. 
 
‐Els sistemes de protecció catòdica. 
 
 
 
 
5.2.‐ CANONADES DE MATERIALS POLIMÈRICS 
 
5.2.1.‐ Definició 
 
Canonades de materials polimèrics són les formades per tubs de materials d’alts polímers. 
 
5.2.2.‐ Classificació 
 
D’acord amb el tipus de material polimèric utilitzat en la fabricació dels tubs es classifiquen en 
dos grups : 
 
 
‐  Canonades de material termoplàstic (PVC, PEAD i altres). 
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‐  Canonades de resina termoestable (PRFV i altres). 
 
Per la pressió hidràulica interior es classifiquen en: 
 
‐  Canonades de pressió. Per a conduccions en càrrega. 
 
‐  Canonades  sense  pressió.  Per  a  canonades  en  règim  de  làmina  lliure,  encara  que  es 
puguin posar en càrrega esporàdicament amb pressions no superiors a una atmosfera. 
 
5.2.3.‐ Limitacions d’aplicació 
 
5.2.3.1.‐ Limitacions d’aplicació de les canonades de policlorur de vinil no plastificat (PVC) 
 
Les canonades de PVC no han d’utilitzar‐se per a conducció de líquids calents per damunt dels 
quaranta‐cinc graus centígrads (45º C). A aquesta temperatura la resistència de la canonada a 
pressió hidràulica interior és del cinquanta‐set per cent (57%) de la corresponent a vint graus 
centígrads (20 ºC). 
 
Les canonades de PVC no poden considerar‐se resistents a l’impacte a temperatures inferiors a 
zero graus centígrads (0º C). 
 
Les canonades de PVC són resistents a l’atac de sòls agressius, àcids, àlcalis, solucions salines i 
dissolvents  orgànics.  Exerceixen  algun  efecte  nociu  sobre  el  material  els  òxids  amb  alt 
contingut en nitrogen, els èters, alguns dels hidrocarburs aromàtics clorats, el brom i l’iode. En 
la norma UNE 53.389 es recullen els diferents graus de resistència química front a les diferents 
substàncies. 
 
5.2.3.2.‐ Limitacions d’aplicació de les canonades de polietilè d’alta densitat (PEAD) 
 
Les  canonades  de  PEAD  no  podran  utilitzar‐se  per  a  conducció  de  líquids  a  temperatura 
superior a quaranta‐cinc graus centígrads (45º C). En aquesta temperatura la resistència de la 
canonada a pressió hidràulica  interior és només el trenta per cent (30 %) de  la resistència als 
vint graus centígrads (20 ºC). 
 
Les canonades de PEAD són resistents a l’impacte a temperatures fins a vint graus sota zero (‐ 
20  ºC). A  temperatures  inferiors  la  seva  instal∙lació  ha  de  realitzar‐se  amb molta  cura,  per 
augmentar considerablement la seva fragilitat. 
 
Les  canonades de  PEAD hauran de  col∙locar‐se  en planta  serpentejant per  a  compensar  els 
moviments per diferències  tèrmiques, degut a  l’alt coeficient de dilatació  lineal del PE, dues 
dècimes  de  mil∙límetre  (0,2  mm)  per  metre  de  longitud  i  grau  centígrad  de  variació  de 
temperatura. 
 
Queda prohibit l’ús de tubs de PE de baixa densitat en les obres de sanejament. 
 
Les canonades de PEAD són resistents a l’atac de sòls agressius, àcids, àlcalis, solucions salines i 
dissolvents orgànics. El PE és atacat a temperatura ambient pels àcids clorosulfúric, sulfúric  i 
nítric. Sota  l’acció dels halògens en estat  lliure, a  temperatura ambient, es desprenen halurs 
d’hidrogen, i encara que el polímer no queda destruït es modifiquen les seves característiques 
físiques  i  químiques  desfavorablement.  Existeixen  taules  de  resistència  del  PE  als  diferents 
agents químics editades per la majoria dels fabricants. 
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5.2.4.‐ Materials 
 
Els tubs compliran les condicions especificades en els següents apartats: 
 
A)  Tubs de material termoplàstic: Característiques generals. (Arts. 5.3.4..A). 
 
B)  Tubs de material termoplàstic: Tubs i accessoris de policlorur de vinil no plastificat (PVC). 
(Arts. 5.3.4.B). 
 
5.2.4.a) Tubs de material termoplàstic. característiques generals. 
 
 
5.2.4.A.1.‐ Definicions. 
 
Es defineix  com a  tubs de material  termoplàstic els  fabricats amb alts polímers  sintètics del 
grup dels  termoplàstics, o plastòmers. Els  termoplàstics més usuals  són el policlorur de vinil 
(PVC) i el polietilè (PE). 
 
Es tindran en compte les definicions ja donades i a més els paràgrafs següents: 
Tub. Peça cilíndrica buida de secció transversal uniforme en tota la seva longitud. 
 
Tub de pressió. Tub destinat a suportar una pressió hidràulica interior de treball superior a una 
dècima de Megapascal (0,1 MPa) (1 kp/cm2). 
 
Tub sense pressió. Tub destinat a suportar una pressió hidràulica  interior de treball  inferior a 
una dècima de Megapascal (0,1 MPa) (1 kp/cm2). 
 
Canonada.  Conducte  format  per  tubs  convenientment  units  d’acord  amb  l’ús  a  que  se’ls 
destini. 
 
Peces  especials.  Elements  o  peces  diferents  dels  tubs  que,  formant  part  de  la  canonada, 
serveixen per a  realitzar en aquesta canvis de secció o d’alineació, derivacions, bifurcacions, 
unions amb altres elements, o per a altres finalitats específiques. 
 
Unions. Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí o amb les peces especials. 
 
Junt.  Unió  formada  per  dispositius  incorporats  al  tub  i  d’elements  solts  convenientment 
acoblats. 
 
Accessori. Terme genèric que s’aplica indistintament a les peces especials, peces per a juntes, i 
demés elements constitutius de les canonades diferents dels tubs. 
 
Diàmetre nominal  (DN). Nombre convencional de designació, que serveix per a classificar els 
tubs, peces i demés elements de les conduccions per la seva dimensió transversal. En els tubs 
de material termoplàstic, és igual al diàmetre exterior teòric del tub, sense tenir en compte les 
toleràncies expressat en mil∙límetres. 
 
Diàmetre  exterior mitjà  (De). Quocient  de  dividir  la  longitud  del  perímetre  exterior  en  una 
secció transversal recta del tub pel número 3,1416; expressat en mil∙límetres, arrodonit a 0,1 
mm en excés. 
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Diàmetre interior mitjà (Di). Quocient de dividir el perímetre interior d’una secció recta del tub 
pel número 3,1416; expressat en mil∙límetres, arrodonit a 0,1 mm en excés. 
 
Diàmetre mitjà (Dm). Mitja aritmètica de De i Di , en mm. 
 
Longitud total (Lt). Distància entre els dos plànols perpendiculars a l’eix del tub que passen pels 
punts finals de cadascun dels extrems del tub. 
 
Longitud útil o efectiva (Lu). Longitud total del tub menys la longitud de carregament del tub en 
l’embocadura  o  valona  de  l’immediat,  recomanada  pel  fabricant.  En  els  tubs  llisos,  sense 
embocadura, la longitud útil és igual a la longitud total. 
 
Ovalació. Diferència  entre  el diàmetre  exterior mitjà  en una  secció  recta del  tub  i  el major 
diàmetre exterior de la mateixa secció, o la diferència entre els corresponents diàmetres mitjà 
i mínim interior. Es prendrà el major valor absolut d’aquestes dues diferències. 
Pressió nominal  (PN). Valor, en kp/cm2, declarat pel  fabricant per a  cadascuna de  les  sèries 
comercials de tubs de pressió de diferents diàmetres, relatiu a la resistència del tub a la pressió 
hidràulica  interior,  exclusivament;  de manera  que, multiplicada  la  pressió  nominal  per  un 
determinat coeficient de seguretat, especificat per a cada classe de material plàstic, el resultat 
no  superi  el  valor  estimat  de  la  pressió  interior mínima  que,  existint  durant  un  termini  de 
cinquanta (50) anys, a la temperatura de 20º C ± 1ºC, causaria la ruptura del tub. 
 
L’estimació de  la pressió de  ruptura al  llarg  termini es  farà per procediments d’extrapolació 
estadística dels resultats d’assaigs a terminis més curts, amb un nivell de confiança no inferior 
al 95% i a diferents temperatures.  
 
Generalment,  els  valors  de  les  pressions  nominals  dels  tubs  de  material  termoplàstic 
s’estableixen d’acord amb els següents valors: 
 
0,4  0,6  1  1,6  MPa 
4  6  10  16  kp/cm2 
 
Pressió de treball (Pt). És el valor de la pressió interior màxima admissible per al tub en servei. 
 
A la temperatura de 20º C i per a una utilització constant durant cinquanta anys (50) la pressió 
de  treball  (Pt) no  serà  superior a  la pressió nominal  (PN). Per  a altres  temperatures  i altres 
terminis d’utilització hauran d’aplicar‐se els coeficients correctors que s’especifiquin per a cada 
classe de material plàstic. 
 
 
Pressió de prova (Pp). Pressió hidràulica interior de conformitat amb la qual es realitza la prova 
d’estanquitat dels tubs, expressat en kp/cm2. En el Pliego de Prescripciones técnicas generales 
para tuberías de abastecimiento de agua, del MOPU, s’anomena pressió normalitzada (Pn). 
 
Rigidesa circumferencial específica (RCE). Característica mecànica del tub al ser sotmès a una 
sol∙licitació de flexió transversal o d’aixafament. Es defineix mitjançant l’expressió: 
 
RCE
E I
D
c
m
= ⋅3  
on : 
 
RCE  =   Rigidesa circumferencial específica, en kp/cm2. 
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Ec  =   Mòdul  de  deformabilitat  de  la paret del tub sotmès a flexió transversal,  
       en kp/cm2. 
 
I  =   Moment d’inèrcia de  la  secció  longitudinal de la paret del tub per unitat  
      de longitud =  e
3
12
, en cm3. 
 
Dm  =   Diàmetre mitjà teòric del tub = DN‐e, en cm. 
 
 
5.2.4.A.2.‐ Condicions generals. 
 
5.2.4.A.2.1.‐ Normativa 
 
A més  de  les  prescripcions  contingudes  en  aquest  Plec,  els  tubs  de material  termoplàstic 
compliran, segons el seu destí, les establertes en la normativa oficial vigent, i en particular: 
 
• Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  tuberías  de  abastecimiento  de  agua. 
(PTABA‐MOPU) que serà d’obligat compliment en les obres de conduccions d’abastament i 
distribució  d’aigua  potable  a  pressió,  on  el  projecte,  execució,  inspecció  o  direcció 
correspongui al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
• Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  las  conducciones  de  saneamiento  de 
poblaciones  (PTASAN‐MOPU),  amb  projecte,  execució,  inspecció  o  explotació  que 
correspongui al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
• Normes UNE. 
 
En tot cas, serà d’aplicació l’establert en aquest Plec. 
 
Els  tubs  i  accessoris  destinats  a  canonades  de  conducció  d’aigua  potable  no  contindran 
substàncies que puguessin ocasionar l’incompliment de la reglamentació tècnico‐sanitària per 
a  l’abastament  i control de qualitat de  les aigües potables de consum públic, R.D. 1138/1990 
de 14 de Setembre (BOE núm. 226, de 20 setembre de 1990). 
 
5.2.4.A.2.2.‐ Condicions de servei 
 
Els  tubs, peces especials  i demés accessoris, hauran de  tenir  les qualitats que necessitin  les 
condicions de servei de l’obra previstes en el projecte, tant en el moment de l’execució de les 
obres com al llarg de tota la vida útil per a la qual han estat projectades. 
 
Es prendrà un termini de cinquanta (50) anys de vida útil. 
 
Les característiques o propietats dels tubs i accessoris hauran de satisfer, amb el coeficient de 
seguretat fixat en la normativa anterior i en particular els relatius a: 
 
Temperatura: 
‐ del fluid circulant 
‐ de l’ambient. 
 
Esforços mecànics: 
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‐ pressió interior. 
‐ esforços exteriors (terreny, trànsit, etc.). 
‐ fatiga. 
‐ abrasió. 
‐ punxonament. 
 
Agents agressius: 
‐ químics (corrosius, incrustants, etc.). 
 
‐ biològics (microbis, fongs, insectes, rosegadors, etc.). 
 
  Exposició a la intempèrie: 
‐ radiació ultraviolada. 
‐ gel i desgel. 
‐ decoloració. 
 
  Foc (inflamació, combustió). 
 
  Esllavissades de substàncies contaminants, en particular en canonades d’aigua potable. 
 
  Aïllament (tèrmic, elèctric). 
 
 
5.2.4.A.2.3.‐ Classificació 
 
Els tubs de material plàstic del grup dels termoplàstics es classifiquen de la següent manera: 
 
 
5.2.4.A.2.3.1.‐ Per la naturalesa del material. 
 
‐ Policlorur de vinil (PVC). 
. 
‐ Polietilè (PE). 
‐ PE alta densitat HDPE. 
 
‐ PE de densitat mitja MDPE. 
 
 
5.2.4.A.2.3.2.‐ Per les seves aplicacions. 
 
‐ Per a canonades a pressió: 
‐ Canonades d’abastament d’aigua. 
‐ Altres conduccions d’aigua a pressió. 
 
‐ Per a canonades sense pressió: 
‐ Canonades de sanejament de poblacions. 
‐ Conductes de desguàs i de drenatge. 
 
 
5.2.4.A.2.3.3.‐ Per la seva forma d’instal∙lació, en: 
 
‐ Canonades a l’exterior. 
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‐ A la intempèrie. 
‐ En recintes tancats i obres soterrànies. 
 
‐ Canonades soterrades. 
 
‐ Canonades subaquàtiques. 
 
 
5.2.4.A.2.3.4.‐ Per la forma de subministrament: 
 
 
‐ Tubs rectes. 
‐ Tub enrotllat en bobines o en rotllos. 
 
5.2.4.A.2.4.‐ Dimensions 
 
Diàmetre  nominal.  El  diàmetre  nominal  (DN)  s’ajustarà  als  següents  valors  expressats  en 
mil∙límetres: 
 
16  20  25  32  40  50  63  75  90 
110  125  (140)  160  (180)  200  (225)  250  (280) 
315  (355)  400  500  630  800       
 
Els valors entre parèntesi són poc utilitzats. 
 
Les toleràncies en el diàmetre exterior respecte del DN seran  les que s’estableixin per a cada 
classe de material. No s’admeten toleràncies en menys. 
 
Longitud dels tubs. La longitud útil, o efectiva, dels tubs (Lu) subministrats en peces rectes, és a 
dir no enrotllats, es procurarà que sigui el més gran possible, compatible amb les condicions de 
transport  i  de  col∙locació  en  obra.  Per  als  tubs  de  diàmetre  nominal  dels  tubs  rectes  serà 
preferentment de: 6, 8, 10 i 12 m. 
 
La tolerància en  la  longitud nominal, declarada pel fabricant, serà com a màxim de ± 10 mm 
quan la longitud s’amidi a (23 ± 2) ºC. 
 
Gruixos. El gruix de paret dels  tubs serà definit pel  fabricant. Com a mínim serà el  resultant 
d’aplicar la fórmula donada en el art. 506.4.1 en el paràgraf on es parla del gruix nominal (e). 
 
Les toleràncies en el gruix seran les establertes per a classe de material. 
 
5.2.4.A.2.5.‐ Marcat 
 
Els  tubs es marcaran exteriorment, de manera visible  i  indeleble amb  les dades exigides en 
aquest Plec i amb els complementaris que jutgi oportú el fabricant. 
 
Com a mínim es marcaran les següents dades: 
 
‐ Material amb què està fabricat 
‐ Marca del fabricant. 
‐ Diàmetre nominal. 
‐ Pressió nominal. 
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‐ Anys de  fabricació,  i número que permeti  identificar, en el  registre del  fabricant, els 
controls a que ha estat sotmès el lot a que pertany el tub. 
‐ En  els  tubs destinats  a obres de  sanejament,  es marcarà  la  sigla  SAN  seguida de  la 
indicació de la sèrie de classificació a la que pertany el tub. 
 
5.2.4.A.3.‐ Materials. 
 
5.2.4.A.3.1.‐ Material dels tubs. 
 
Els materials emprats en la fabricació dels tubs de material termoplàstic són un material bàsic i 
additius. 
 
Material bàsic. Resines sintètiques termoplàstiques tècnicament pures, és a dir amb menys de 
l’1% de substàncies estranyes. Les resines més usuals són: 
 
‐ Poliolefines: 
 
‐ Polietilè (PE), per a fabricació de tubs de PE d’alta i de baixa densitat. 
‐ Polipropilè (PP), generalment emprada per a tubs i accessoris de desguàs en edificis. 
 
‐ Polímers vinílics: 
 
‐ Policlorur  de  vinil  (PVC).  Per  a  tubs  de  PVC  rígid,  en  conduccions  d’aigua  potable, 
d’aigua en general, desguassos d’edificis, sanejament de població i d’edificis, obres de 
desguàs  i drenatge,  i conduccions de gas. (Límit de temperatura del fluid de 60º C   a  
70 ºC). 
 
Additius.  
 
‐ Additius  indispensables  per  a  la  fabricació  dels  tubs  per  extrusió:  lubrificants, 
plastificants, etc. 
‐ Additius estabilitzadors del producte acabat. 
‐ Pigments: negre de carbó i colorants. 
‐ Altres additius auxiliars. 
 
 
5.2.4.A.3.2.‐ Material de les peces especials 
 
El material emprat en  la fabricació de peces especials com ara colzes, bifurcacions, canvis de 
secció, maniguets serà el mateix que el dels tubs o de qualitat superior. 
 
 
5.2.4.A.3.3.‐ Condicions de fabricació 
 
La  fabricació  dels  tubs  serà  per  extrusió, mitjançant  premses  extrusores  per  eix  de  treball 
continu, amb brocs de perfilat anulars, o per altres procediments autoritzats que garanteixin 
l’homogeneïtat i qualitat del producte acabat. 
 
La preparació de la resina destinada a l’extrusió de tubs podrà realitzar‐se per suspensió o per 
massa. La resina presentarà un índex de viscositat, un pes específic i una colabilitat adequades 
a la seva naturalesa, al procés de fabricació i a les característiques finals del producte. La seva 
estabilitat  tèrmica  serà el més gran possible  i, en  tot  cas, els additius estabilitzats  seran els 
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convenients  per  a  evitar  la  parcial  degradació  del  polímer  per  efecte  de  les  elevades 
temperatures  i pressions que s’assoleixen en  les premses extrusores  i per a obtenir una bona 
gelificació i formació de la paret del tub. 
 
El contingut de monómer  lliure haurà de ser  inferior als  límits establerts per a cada classe de 
resina  termoplàstica,  amb  la  finalitat  d’evitar  esllavissades  de  gasos  en  les  operacions  de 
transformació de tubs. 
 
Es  podran  emprar  additius  lubrificants  interns  per  a  facilitar  el  flux  de  la  massa 
d’emmotllament  i  lubrificants  externs  per  a  minvar  el  fregament  entre  aquesta  massa 
gelificada i les parets metàl.liques de la premsa d’extrusió. 
 
Els pigments s’inclouran en  la massa per a donar opacitat  i, en conseqüència, resistència a  la 
llum  i per a proporcionar  la base d’una coloració. A efectes del primer objectiu  i com additiu 
especial  de  protecció  contra  la  radiació  ultraviolada  de  la  llum  solar  s’emprarà  el  negre  de 
carboni,  especialment  en  els  tubs  de  PE.  Entre  d’altres  additius  especials  per  a millorar  les 
característiques finals del tub es podran emprar els modificadors de resistència a l’impacte. 
 
Les  formulacions de  la mescla de  resina  i additius es definiran per a cada classe de material 
mitjançant assaigs i proves a curt i llarg termini, amb la finalitat de complir les qualitats finals 
exigides  al producte  i, per  altra banda, per  aconseguir un procés de  fabricació  en màquina 
sense interrupcions, amb alta productivitat i baix índex cost/qualitat. 
 
La dosificació dels  ingredients  i  la neteja en tot el procés de producció han de ser realitzades 
amb  molt  de  rigor  per  a  que  sigui  possible  garantir  en  tot  moment  l’homogeneïtat  del 
producte  i  la  regularitat  de  les  característiques  dels  tubs  i  accessoris  pertinents  a  totes  les 
partides que componen un determinat subministrament. 
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5.2.4.A.3.4.‐ Control de qualitat en fàbrica 
 
La  responsabilitat  respecte de  la qualitat del producte és exclusiva del  fabricant,  i per això, 
aquest haurà d’implantar en fàbrica sistemes de control de qualitat eficients, amb laboratoris 
d’assaig adequats,  i portar un  registre de dades que estarà, en  tot moment, a disposició del 
Director de les obres. 
 
L’Administració, per mitjà dels seus representants, es reserva el dret d’inspeccionar en fàbrica 
tant els materials com el procés de fabricació i el control de qualitat que realitza el fabricant. Si 
existís algun  impediment per a portar a  terme aquesta  funció  inspectora de  l’Administració, 
per motius de secret industrial o d’altres, el fabricant estarà obligat a manifestar‐ho per escrit 
en la seva oferta de subministrament. 
 
5.2.4.A.4.‐ Característiques mecàniques. 
 
5.2.4.A.4.1.‐ Generalitats 
 
En l’expressió de qualsevol dada relativa a les propietats mecàniques dels tubs, o del material 
de que estan  fabricats, haurà d’indicar‐se explícitament  si  la dada correspon a  sol.licitacions 
mantingudes en curt termini (0,1 hores a 1 hora) o a llarg termini (105 a 106 hores). 
 
Mentre no s’indiqui altra cosa   s’entendrà per “llarg termini” el de cinquanta (50) anys,  i per 
temperatura nominal d’ús la de 20ºC. 
 
Els  valors obtinguts mitjançant  assaigs  a  curt  termini no  són  constants  físiques del material 
sinó característiques comparatives, dependents del tipus i condicions de l’assaig, que serveixen 
per a estimar les característiques a llarg termini i, en conseqüència, per a establir prescripcions 
de  recepció del producte. Només  les característiques mecàniques a  llarg  termini són  les que 
s’han de prendre per al dimensionament, selecció i ús dels tubs. 
 
5.2.4.A.4.2.‐ Característiques del material del tub sotmès a tracció simple 
 
Resistència  a  tracció.  Tensió  de  ruptura  a  tracció  simple  obtinguda mitjançant  assaigs  amb 
provetes preses de la paret del tub, realitzats a determinades temperatures, segons la norma 
UNE corresponent. Generalment es pren el valor corresponent al punt de fluència. 
 
Mòdul d’elasticitat  lineal (E). Relació tensió/deformació en el tram recte del diagrama tensió‐
deformació, abans d’iniciar la fase de deformació plàstica a l’assaig de tracció simple, amb una 
velocitat  d’allargament  d’1 mm  per minut.  És  el mòdul  de  Young  i  s’expressa  en  kp/cm2. 
S’estableix  a  curt  termini  i  a  la  temperatura  de  20  ºC.  Aquesta  característica  disminueix 
notablement amb l’augment de la temperatura. 
 
El mòdul d’elasticitat residual Ex és el corresponent al material després d’un període de X anys 
de càrrega sostinguda, al descarregar i tornar a carregar la proveta. 
 
Allargament de  la  ruptura.  Increment  relatiu de  longitud de  la proveta en el moment de  la 
fluència, a tracció simple, expressat en tant per cent de la longitud inicial. 
 
 
 
5.2.4.A.4.3.‐ Resistència del tub a tracció axial. 
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Quan el Director ho demani, el fabricant estarà obligat a facilitar  les dades de  la resistència a 
tracció axial del tub, a curt i llarg termini, amb indicació de la temperatura corresponent. 
 
En  els  casos  d’instal∙lació  de  canonades  que  impliquin  operacions  d’arrossegament  de  tubs 
subministrats  en  rotllo  o  en  bobina  i  de  llargs  trams  de  canonada  preparats  en  obra,  serà 
obligatori  el  coneixement previ de  l’esforç  axial màxim  admissible  sense que  el  tub  sofreixi 
danys. El coeficient de seguretat, definit per  la  raó:  resistència axial del  tub  (kp)/esforç axial 
màxim admissible (kp), no serà inferior a 1,5. 
 
5.2.4.A.4.4.‐ Característiques mecàniques del tub sotmès a pressió hidràulica interior 
 
Resistència  del  material  del  tub  sotmès  a  pressió  hidràulica  interior.  Tensió  de  ruptura 
obtinguda mitjançant la fórmula: 
 
σr r mP D2 e=
⋅  
on : 
σr  =   Resistència a pressió interior, en kp/cm2. 
Pr  =   Pressió hidràulica interior que produeix la ruptura del tub, en kp/cm
2. 
Dm  =   Diàmetre mitjà (diàmetre exterior menys el gruix del tub), en cm. 
e  =   Gruix de la paret del tub, en cm. 
 
S’haurà de  tenir en compte que el valor de  la  tensió de  ruptura σr minva considerablement 
amb  el  temps  de  manteniment  de  la  pressió  hidràulica  interior  i  amb  l’augment  de  la 
temperatura.  
 
La  tensió  de  ruptura  inicial  és  la  pressió  de  ruptura  a  curt  termini  (0,1‐1  h)  obtinguda 
mitjançant  assaigs  normalitzats  per  a  cada  tipus  de  material  termoplàstic,  realitzats  a  la 
temperatura de 23 ± 1º C. 
 
El  fabricant  estarà  obligat  a  declarar  en  els  seus  catàlegs  o,  eventualment,  en  cada 
subministrament concret, els valors de la tensió de ruptura σr corresponent a una hora (1 h) i a 
mil  (1000)  hores  de  duració  de  l’assaig  a  pressió  interior  constant,  corresponent  a  la 
temperatura de 20  ºC,  i a més a  temperatures de  servei més altes,  segons  s’estableix en  la 
taula següent: 
 
Tipus  de 
material 
Temperatura  de 
l’assaig (ºC) 
Temps  sota  càrrega 
(hores) 
 
Policlorur de vinil 
no  plastificat  
UPVC. 
 
20 
20 
60 
60 
 
       1 
1.000 
       1 
1.000 
 
Polietilè  (PE) 
d’alta  densitat  i 
PE  de  mitja 
densitat. 
 
20 
20 
80 
80 
 
       1 
1.000 
     10 
   100 
 
Altres 
termoplàstics 
 
20 
20 
 
       1 
1.000 
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La tensió a tracció circumferencial màxima admissible (σa) per a fixar, a efectes de  la pressió 
hidràulica interior exclusivament, el gruix mínim de la paret del tub, és el resultat de dividir la 
tensió de ruptura a llarg termini (σr50 ) per un coeficient de seguretat (η). 
 
σa = σr50 : η 
 
En tot cas es complirà la condició següent: 
 
PN  
2 e
DN - e
 a≤ σ  
on : 
 
PN  =   pressió nominal, en kp/cm2 
 
e  =   gruix del tub, en cm. 
 
DN  =   diàmetre nominal (exterior), en cm. 
 
σa  =   tensió de tracció circumferencial màxima admissible, en kp/cm2 
 
 
5.2.4.A.4.5.‐ Tub sotmès a flexió transversal 
 
Factor de rigidesa transversal (EI). Factor de rigidesa del tub a  la flexió transversal, per unitat 
de  longitud d’aquest, expressat en kp.cm; és el producte del mòdul de deformació, a  flexió 
transversal del  tub, pel moment d’inèrcia d’una unitat de  longitud de  la paret d’aquest.  Es 
determina mitjançant  l’assaig de  flexió  transversal,  sotmetent un  tros de  tub a  l’acció d’una 
càrrega lineal d’aixafament, segons el mètode d’assaig normalitzat corresponent, i subsegüent 
aplicació de la fórmula: 
 
E  I 0,149 
P
L  y
 Rc m
3= Δ
 
on : 
 
Ec  = mòdul de deformació a flexió transversal, en kp/cm
2 
 
I  = moment d’inèrcia de la paret del tub, per unitat de longitud d’aquest, en cm3 
 
0,149
 8
4 
2
= −π π
    (adimensional) 
 
P  = força aplicada sobre la generatriu del tub, en kp. 
 
L  = longitud del tros de tub assajat, en cm. 
 
Δy  = escurçament del diàmetre del tub en la direcció de la força P, en cm. 
 
 
Rm  = radi mitjà del tub, en cm. 
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Ec I és una característica mecànica del tub que és variable, ja que el valor d’Ec depèn del temps 
d’aplicació de la càrrega, de la temperatura del tub i de l’estat tensional a que està sotmès el 
material de manera permanent. 
 
Rigidesa  circumferencial específica  (RCE). Rigidesa mecànica a  flexió  transversal del  tub, per 
unitat de longitud d’aquest, donada per la fórmula: 
 
RCE
E  I
D
c
m
3=  
 
on : 
 
RCE :rigidesa circumferencial específica, en kp/cm2 
Ec I :factor de rigidesa transversal, en kp.cm 
Dm: diàmetre mitjà teòric del tub, en cm = DN‐e 
 
De la mateixa manera que per a la determinació del factor Ec I, la RCE s’obté experimentalment 
mitjançant l’assaig de flexió transversal indicat a l’apartat anterior, per aplicació de la fórmula: 
 
RCE 0,01863
P
L  y
= ⋅ Δ
 
 
on les variables P, L  i  Δy tenen el mateix significat que per a l’obtenció del 
 
 factor EI. La  rigidesa circumferencial específica, RCE, és una característica mecànica variable 
del tub dependent, com EI, del temps d’aplicació de la càrrega, de la temperatura del tub i del 
seu estat tensional permanent. 
 
El  fabricant  estarà  obligat  a  declarar  el  valor  de  la  RCE  a  llarg  termini  (50  anys),  que  es 
compromet a garantir; i justificarà documentalment les dades experimentals i el procediment 
seguit per a  la  seva determinació. En  tot cas  l’ajust per a  la extrapolació en el  temps de  les 
característiques  determinants  de  la  RCE  es  realitzarà  en  escala  logarítmica  doble  amb  un 
mínim de quatre punts compresos respectivament entre els intervals següents: 
 
0,1  ‐  1 hores. 
8  ‐  12 hores. 
80  ‐  120 hores. 
800   ‐  1200 hores. 
 
a la temperatura de 20, 40, 60  i  80ºC. 
 
Mòdul de deformació a  flexió  transversal del  tub  (aixafament). El mòdul de deformació que 
intervé,  tant en el  factor de  rigidesa EI, com en  la RCE depèn de  la  temperatura, del  temps 
d’aplicació de la càrrega i de la tensió que resulta d’aquesta: 
E = f (T, t, σ) 
 
Per a una determinada temperatura de servei s’hauran de distingir els següents valors: 
 
Eco  =   mòdul d’elasticitat inicial, en flexió transversal. 
EcX  =   mòdul de fluència a X anys de càrrega mantinguda. 
Ec50  =   mòdul de fluència a llarg termini (50 anys). 
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Es defineix com a factor de fluència el valor donat per l’expressió: 
 
F f
E
E
cX
co
⋅ =  
 
 
5.2.4.A.4.6.‐ Característiques mecàniques dels tubs de PVC i de PEAD 
 
En  la  taula  5.3.5  s’indiquen  les  característiques  mecàniques  dels  tubs  dels  termoplàstics 
policlorur de vinil i polietilè d’alta densitat, més usuals. 
 
5.2.4.A.4.7.‐ Tub sotmès a flexió longitudinal 
 
Degut  a  l’escassa  rigidesa  longitudinal  dels  tubs  de  termoplàstics,  no  es  admissible  la  seva 
instal∙lació de manera que poguessin resultar sol.licitacions significatives de flexió longitudinal. 
En conseqüència, els tubs hauran de col∙locar‐se sobre recolzament pràcticament continu des 
del punt de vista mecànic. 
 
 
5.2.4.A.4.8.‐ Tub sotmès a esforços combinats 
 
El tub haurà de resistir, a  llarg termini, els esforços combinats en  les hipòtesis de càrrega del 
projecte, amb els coeficients de seguretat i temperatura de servei establerts en el mateix. 
 
Per altra part, les deformacions no excediran dels límits establerts en aquest Plec, conforme al 
tipus de material termoplàstic i a les necessitats de l’obra. 
 
5.2.4.A.4.9.‐ Resistència al col∙lapse. 
 
Els tubs hauran de resistir al col∙lapse, o pandeig transversal, amb un coeficient de seguretat 
no inferior a dos (2). 
 
Hauran de distingir‐se els dos casos següents: 
 
Cas A : Pandeig lliure: 
 
El tub sotmès a pressió exterior uniforme, a depressió  interior, o ambdues, amb 
llibertat de pandeig. Casos de tubs a l’aire, sota l’aigua o col∙locats en medis fluids: 
llots, argiles molt plàstiques, etc. 
 
Cas B: Pandeig coartat: 
 
 
 
El  pandeig  del  tub  està  parcialment  coartat  pel  sòl.  Tubs  soterrats  en  sòls  o 
reblerts amb alguna resistència al tall. 
 
5.2.4.A.4.10.‐ Altres característiques mecàniques 
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El Director d’Obra podrà exigir el compliment d’altres característiques mecàniques a més de 
les especificades en els apartats anteriors d’aquest article i de les fixades per als tubs de PVC i 
PE. 
 
Segons l’aplicació dels tubs, les condicions de servei i naturalesa del material, podran establir‐
se  condicions  relatives  a  les  propietats  com  ara  resistències  a  l’impacte,  abrasió, 
punxonament, etc. 
 
Quan els tubs es transporten uns dintre d’altres, els situats en l’interior dels de major diàmetre 
han de descarregar‐se els primers  i si han d’emmagatzemar‐se haurn de col∙locar‐se en  files 
diferents. 
 
5.2.4.b) Tubs i accessoris de policlorur de vinil no plastificat (pvc). 
 
5.2.4.B.1.‐ Definicions. 
 
Tubs de policlorur de vinil no plastificat  (PVC) són els de material termoplàstic constituït per 
resina de policlorur de vinil  i altres  ingredients, en una proporció no superior al 4% del total, 
sense addició de plastificants. 
 
Seran  d’aplicació  les  definicions  que  figuren  en  l’apartat  precedent:  “A)  Tubs  de  material 
termoplàstic” i es complirà l’especificat en aquest art. 506.4, a més de  
 
les que a continuació s’expressen. 
 
5.2.4.B.2.‐ Condicions Generals. 
 
5.2.4.B.2.1.‐ Normativa 
 
Serà d’aplicació l’establert a l’art. 5.3.4.A.2.1 d’aquest Plec. 
 
5.2.4.B.2.2.‐ Condicions de servei 
 
Els  tubs  de  PVC  podran  utilitzar‐se  per  a  canonades  d’aigua  i  altres  líquids  sempre  que  la 
temperatura  del  fluent  no  sigui més  gran  de  45º  C,  en  instal∙lacions  no  exposades  a  les 
radiacions solars. 
 
No  són objecte  concret d’aquest article els  tubs de PVC per a  instal∙lacions de desguàs  i de 
sanejament en l’interior del recinte d’edificis o d’instal∙lacions industrials. 
 
5.2.4.B.2.3.‐ Classificació 
 
5.2.4.B.2.3.1.‐ Per la pressió hidràulica interior. 
 
Tubs de pressió;  tubs que,  a  la  temperatura de 20  ºC, poden estar  sotmesos  a una pressió 
hidràulica interior constant igual a la pressió nominal (PN), durant 50 anys, com a mínim, amb 
un coeficient de seguretat final no inferior a 2,4. 
 
Tubs sense pressió o de sanejament de poblacions. 
 
5.2.4.B.2.3.2.‐ Per la conformació dels extrems. 
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‐Tubs amb extrems llisos. 
 
‐Tubs amb embocadura (valona). 
 
.Per a unió de junt flexible, amb anell elàstic. 
 
5.2.4.B.2.4.‐ Característiques geomètriques i toleràncies 
 
Es complirà la norma UNE 53‐112‐88. 
 
5.2.4.B.3.‐ Fabricació. 
 
 
5.2.4.B.3.1.‐ Materials dels tubs 
 
El  material  bàsic  per  a  la  fabricació  dels  tubs  de  PVC  serà  resina  de  policlorur  de  vinil 
tècnicament pura, és a dir, amb menys de l’1% de substàncies estranyes. 
 
Al material bàsic no se li podrà afegir cap substància plastificant. 
Es podran incloure altres ingredients o additius en una proporció tal que, en el seu conjunt, no 
superi el quatre per  cent  (4%) del material que  constitueix  la paret del  tub acabat. Aquests 
ingredients o additius poden ser, lubrificants,  
 
estabilitzadors, modificadors de les propietats finals del producte  i colorants. 
 
Els  tubs  i  accessoris  destinats  a  canonades  de  conducció  d’aigua  potable  no  contindran 
substàncies que poguessin ocasionar l’incompliment de la Reglamentació tècnico‐sanitària per 
a l’abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic”, R.D. 1138/1990 
de 20 de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre de 1990).  
 
El  fabricant dels  tubs establirà  les condicions  tècniques de  la  resina de policlorur de vinil de 
forma que pugui garantir el compliment de  les característiques a curt termini  i a  llarg termini 
(50  anys)  que  s’exigeixen  en  aquest  Plec.  En  especial  tindrà  en  compte  les  següents 
característiques de la resina: 
 
‐ Pes específic aparent. 
‐ Granulometria. 
‐ Porositat del gra. 
‐ Índex de viscositat. 
‐ Colabilitat. 
‐ Color. 
‐ Contingut màxim de monòmer lliure. 
‐  Humitat. 
 
Aquestes característiques es determinaran d’acord amb les normes UNE corresponents o, en el 
seu defecte, amb les normes ISO. 
 
 
5.2.4.B.3.2.‐ Materials de peces especials 
 
Vegeu art. 5.3.4.A.3.2. 
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5.2.4.B.3.3.‐ Condicions de fabricació 
 
Vegeu art. 5.3.4.A.3.3. 
 
5.2.4.B.3.4.‐ Control de qualitat en fàbrica 
 
Vegeu art. 5.3.4.A.3.4. 
 
5.2.4.B.4.‐ Característiques. 
 
5.2.4.B.4.1.‐ Característiques físiques, a curt termini, del material que constitueix el tub 
 
El material que forma la paret del tub tindrà les característiques que a continuació s’expressen, 
amb la indicació del mètode d’assaig per a la seva determinació, en el següent quadre: 
 
5.2.4.B.4.2.‐ Característiques dels tubs 
 
Comportament  al  calor.  La  contracció  longitudinal  remanent  del  tub,  després  d’haver  estat 
sotmès a l’acció del calor, serà menor del 5%, segons mètode d’assaig de la UNE 53112. 
 
Resistència a  l’impacte.  El  veritable  grau d’impacte  (V.G.I.), determinat  segons UNE 53.112, 
serà inferior a: 
 
TUBS DE PVC. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL DEL TUB A CURT TERMINI 
 
 
Característiques 
 
Valors 
 
Mètode d’assaig 
 
Observacions 
 
Densitat. 
 
D’1,35 a 1,46 kg/dm3
 
UNE 53020   mètode A 
 
De la paret del tub. 
 
Coeficient  de 
dilatació  tèrmica 
lineal. 
 
De  60  a  80  10‐6  per 
ºC 
 
UNE 53126 
 
Enproveta obtinguda del tub. 
 
Temperatura  de 
reblaniment  VICAT, 
mínima. 
 
79º C 
 
UNE 53118 
 
Sota pes de 5 Kg. 
 
Mòdul  d’elasticitat 
lineal,  a  20º  C, 
mínim. 
 
2.800 MPa 
(28.560 kp/cm2)  
 
Del  diagrama  tensió‐
deformació  de  l’assaig  a 
tracció. 
 
Mòdul tangent inicial. 
 
Resistència  a  tracció 
simple, mínima. 
 
50 MPa 
(510 kp/cm2)  
 
UNE 53112 
 
el  menor  valor  de  les  5 
provetes. 
 
Allargament  en  la 
ruptura a tracció. 
 
80 % 
 
UNE 53112 
 
el  menor  valor  de  les  5 
provetes. 
 
Absorció  d’aigua, 
màxima. 
 
40 g/m2 
 
UNE 53112 
 
prova  pressió  hidràulica 
interior. 
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Opacitat, màxima. 
 
0,2 % 
 
UNE 53039 
 
 
5 %  a l’assaig  a   0º C 
10 %  a l’assaig  a 20º C. 
 
Prova  a  la  pressió  hidràulica  interior  (assaig  no  destructiu).  En  funció  del  temps  de 
permanència  en  càrrega,  els  tubs  no  hauran  de  trencar‐se  ni  fissurar‐se  ni  presentar  fuites 
d’aigua al  ser  sotmesos a pressió hidràulica  interior,  segons el mètode d’assaig definit en  la 
UNE 53.112, en les següents condicions: 
 
Temperatura  de 
l’assaig(ºC) 
Duració de l’assaig 
(hores) 
Tensió  de  tracció  circumferencial  
constant  a  que  es  sotmet  el  tub  
MPa (kp/cm2)              (1) 
 
20 
20 
 
1 
100 
 
42 
35 
 
(428) 
(357) 
 
60 
60 
 
100 
1000 
 
12 
10 
 
(122) 
(102) 
 
NOTA (1) :  La pressió interior constants (P) a la que ha de sotmetre el tub durant l’assaig, es 
determinarà per la fórmula: 
 
P
2 e
D ep n
= ⋅−
σe  
 
On: 
 
Pp=pressió de prova, expressada en kp/cm
2 
σe= valor donat en la taula. 
e= gruix nominal del tub en cm. 
Dn= diàmetre exterior mitjà del tub, en cm. 
Per a l’assaig d’1 hora a 20º es compleix: 
 
P
PN
p e
a
= = =σσ
42
10
4 2,
 
 
és a dir, Pp = 4,2 PN 
 
Resistència  a  la  pressió  hidràulica  interior  (assaig  destructiu). Quan  ho  exigeixi  el  Director, 
mitjançant  assaigs  de  ruptura  del  tub  a  pressió  hidràulica  interior,  s’obtindran  les  tensions 
mínimes  que  produeixen  la  ruptura  de  trossos  de  tub.  Els  resultats  es  representaran  en 
coordenades  cartesianes,  a  escala  logarítmica  doble  (abscisses  i  ordenades);  els  temps,  en 
hores, en  les abscisses  i  les  tensions de  ruptura en kp/cm2 en  les ordenades. S’ajustarà una 
recta per mínims quadres que representarà  la  línia de regressió tensió‐temps (‐t) que servirà 
per  a  estimar  la  resistència  del  tub  als  50  anys  (llarg  termini),  o  106  hores.  Com  a mínim 
s’obtindran quatre resultats, compresos dintre dels següents intervals: 
 
   0,1   a         6 h 
   6      a       12 h 
  60     a     120 h 
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600     a  1.200 h 
 
La  línia tensió‐temps es determinarà per a cadascuna de  les temperatures següents: 20, 60    i  
80º C. 
 
La  resistència mínima estimada per als  cinquanta anys, per aquest procediment, a 20ºC, no 
serà menor de 24 MPa (245 kp/cm2). 
 
Deformació per flexió transversal (assaig d’aixafament). Quan ho exigeixi el Director, i sempre 
que es tracti de tubs que hagin d’estar sotmesos a càrregues ovalitzants, com ara els destinats 
a canonades soterrades, el fabricant estarà obligat a facilitar i garantir les característiques que 
a continuació s’assenyalen en aquest apartat 5.3.4.B.4.2. (Vegeu art. 5.3.4.A.4.5). 
 
Rigidesa  circumferencial específica a  curt  termini  (RCE),   a    la  temperatura de 23º C ± 2º C, 
obtinguda mitjançant assaigs de flexió transversal segons el mètode d’assaig ISO/TC 138/WG‐
1/N503  de  l’any  1980,  o  la  norma  UNE  corresponent,  quan  es  publiqui.  S’obtindrà  per  la 
fórmula: 
 
(RCE) 0,01863 
P
L Y
 (kp / cm )0
2= ⋅ Δ
 
 
on: 
 
(RCE)0=  rigidesa circumferencial específica a curt termini, en kp/cm
2 
P =  força aplicada sobre la generatriu del tub assajat, en kp. 
L=  longitud del tros de tub assajat, en cm. 
ΔY =  escurçament del diàmetre del tub en la direcció de la força  P  (vertical), en cm. 
 
Rigidesa circumferencial específica al  llarg termini (RCE)50, a  la temperatura de 23º C   ± 2º C. 
Per un procediment d’ajustament i extrapolació de resultats, en diagrama a escala logarítmica 
doble, anàleg a l’indicat a l’anterior paràgraf, es determinarà la RCE corresponent a 50 anys de 
permanència  de  la  càrrega  ovalitzant.  S’emprarà  el mateix mètode  d’assaig  que  l’indicat  al 
paràgraf anterior i es prendran les deformacions corresponents als temps de: 0,1; 1; 10; 100 i 
1000 hores de càrrega constant P. La rigidesa circumferencial específica a llarg termini serà: 
 
(RCE) 0,01863 
P
L Y50 50
= ⋅ Δ
 
 
On : 
 
 
(RCE)50 =  rigidesa circumferencial específica a llarg termini (50 anys), a  23º C ±2º C, en kp/cm2 
P=  força mantinguda sobre la generatriu del tub, en kp. 
L =  longitud del tros de tub assajat, en cm. 
ΔY50=  Deformació estimada per extrapolació, en cm. 
 
Conegut el valor de  (RCE)50 s’obtindrà el mòdul de deformació transversal (Ec) del tub a  llarg 
termini, a ≅ 20º C, aïllant‐lo de l’expressió: 
 
( )RCE
E I
Dm
c
50 3=   
 
Vegeu art. 5.3.4.A.4.5. referent al factor de rigidesa transversal (EI). 
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5.3.4.B.4.3.‐ Condicions per al càlcul mecànic 
 
En els tubs de PVC, per a 50 anys de vida útil i temperatures de servei no més grans a 20º C, la 
tensió de treball, màxima admissible (σa), serà de 10 MPa. 
 
Amb el valor de σa anterior resulten les pressions nominals (PN ≥ Pt) següents: 
 
PRESSIÓ NOMINAL   )2/( cmkp
S
PN a
σ=
Núm. de Sèrie S =  25  16,6  10  6,25 
  4  6  10  16 
Per a temperatures de servei diferents de les considerades en el primer paràgraf cal multiplicar 
la tensió màxima admissible a 20º C pel factor de correcció donat en la següent taula: 
 
Temperatures en 
ºC 
0  20  25  30  35  40  45 
Factor  de 
correcció : 
1,00  1,00  0,80  0,80  0,80  0,63  0,63
 
Per a temperatures intermèdies s’interpolarà proporcionalment. 
 
Per a  l’adopció de  terminis menors de cinquanta  (50) anys, es  justificaran detalladament  les 
causes que indueixen a això. 
 
En la selecció d’una determinada sèrie de tub (gruix de paret) d’un diàmetre prèviament fixat 
per motius hidràulics es  tindrà en compte no només  la pressió nominal  (PN)  sinó  també  les 
demés  característiques  mecàniques,  en  base  a  les  sol∙licitacions  de  servei  previsibles.  Es 
prendran  en  consideració  les  depressions  en  l’interior  del  tub,  les  càrregues  exteriors  que 
puguin originar deformacions inadmissibles en el tub i el risc de col∙lapse. 
 
Generalment,  la màxima deformació transversal admissible a  llarg termini en tubs d’UPVC es 
limitarà al 5% del diàmetre nominal. 
 
5.2.4.B.5.‐ Dades a facilitar pel fabricant. 
 
5.2.4.B.5.1.‐ Informació tècnica general 
 
S’aplicarà l’art. 5.3.4.A.5.1. 
 
5.2.4.B.5.2.‐ Característiques a declarar pel fabricant 
 
Serà d’aplicació l’indicat a l’art. 5.3.4.A.5.2. 
 
El fabricant especificarà  i garantirà els valors de totes  les característiques físiques  incloses  les 
mecàniques, que s’inclouen en l’art. 5.3.4.B.4. 
 
5.2.4.B.6.‐ Assaigs i proves. 
 
Serà d’aplicació l’establert a l’art. 506.4.A.6. 
 
5.2.4.B.7.‐ Junts. 
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Es complirà l’establert a l’art. 5.3.4.A.7 d’aquest Plec. 
 
Els juntes dels tubs de PVC poden ser: 
 
a)  Junt elàstic. Amb anell de goma per a l’estanquitat. 
 
  ‐ En tubs amb embocadura. 
 
  ‐ En tubs llisos, amb maneguet i dos anells de goma. 
 
b)  Junt  amb brides metàl.liques,  aplicades  sobre portabrides  de  PVC  injectat  i  encolat  a 
l’extrem del tub, en fàbrica i amb total garantia (63 mm). 
c)  Junt tipus Gibault. 
 
d)  Junts amb accessoris roscats, metàl.lics o de plàstic. Només per a diàmetres no superiors 
a seixanta‐tres mil∙límetres. 
 
e)  Junts  amb  brides  de  plàstic. Només  fins  a  diàmetre  de  seixanta‐tres mil∙límetres  (63 
mm). 
 
L’embocadura o valona dels tubs es formarà en fàbrica mitjançant l’operació d’envalonament 
per emmotllament, amb o sense regruixament de la paret. No es permetrà la valona encolada. 
 
Els  anells  d’estanquitat  de  goma  o  material  elastomèric  sintètic  hauran  de  mantenir 
l’estanquitat del  junt a una pressió quàdruple de  la nominal del  tub  i a una  temperatura no 
menor de 45º C. 
 
Els juntes, per a tubs de pressió, de qualsevol tipus que siguin, hauran de poder resistir, sense 
fuites d’aigua, una pressió hidràulica interior igual a quatre vegades la pressió  nominal del tub 
durant al menys, una hora. 
 
5.2.4.B.8.‐ Emmagatzematge i manipulació. 
 
Es complirà l’establert a l’art. 5.3.4.A.8 d’aquest Plec. 
 
S’haurà de  tenir en compte que  la  resistència a  l’impacte dels  tubs de PVC minva de  forma 
acusada  a  temperatures  inferiors  a  0º  C.  No  obstant,  poden  ser  manipulats  i  aplegats 
satisfactòriament si les operacions es realitzen amb molta cura. 
5.2.5.‐ Execució 
 
5.2.5.1.‐ Replanteig. 
 
Serà d’aplicació l’establert a l’art. 5.1 d’aquest Plec. 
 
 
 
 
5.2.5.2.‐ Instal∙lació de canonades a l’aire. 
 
Per a contrarestar l’acció dels raigs ultraviolats de la llum solar sobre les canonades de plàstic, 
hauran d’emprar‐se tubs protegits mitjançant l’addició a la resina, en la fase de fabricació de la 
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canonada, d’absorbents dels  raigs ultraviolats  i  així evitar un  ràpid envelliment del material 
polimèric. L’additiu absorbent més utilitzat és el negre de carboni, especialment en els tubs de 
PE. 
 
Els  suports  poden  ser  de  dos  tipus:  els  que  permeten  el  desplaçament  longitudinal  de  la 
canonada  en  la  seva  dilatació  i  els  que  la  immobilitzen mitjançant  una  abraçadora  rígida  i 
l’engruiximent de  la paret del  tub a cada costat de  l’abraçadora. En aquests darrers  suports 
corresponen als punts d’ancoratge. 
 
Totes  les  vàlvules  i  altres  equips  de  cert  pes  han  d’estar  suportats  independentment  de  la 
canonada. Si estan suportats rígidament,  i són capaços de contrarestar  les forces transmeses 
pel tub en la seva dilatació, es poden usar com a punts d’ancoratge. 
 
Es aconsellable que el pendent de  la canonada, en qualsevol tram, no sigui menor de quatre 
mil∙lèsimes (0,004), per assegurar un complet buidat en cas necessari. 
 
 
5.2.5.3.‐ Instal∙lació de canonada soterrada. 
 
En  les  canonades  soterrades  de material  termoplàstic  (PVC,  PE,  etc.)  l’estabilitat mecànica 
front a les accions ovalitzants dels tubs depèn essencialment de la qualitat del reblert executat 
al  seu voltant  i gairebé no del major o menor gruix de paret, a partir d’un determinat gruix 
mínim.  Per  això  s’haurà  de  tenir  especial  cura  en  la  selecció  del  material  granular  del 
recolzament i embolcall dels tubs en el fons de la rasa i al grau de compactació del mateix. No 
són, en general, aconsellables els reblerts de formigó. 
 
Es recomana que l’obertura de la rasa es faci amb l’amplada mínima però suficient i les parets 
el més verticals possibles, al menys  fins al nivell de  la generatriu  superior dels  tubs, per  ser 
d’aquesta manera més eficaç la resistència passiva de les parets de la rasa a la deformació per 
aixafament del tub. 
 
Quan  el  fons  de  la  rasa  es  trobi  en  zona  de  terreny  inestable,  es  procedirà  a  profunditzar 
l’excavació  substituint  el  terreny  inestable  per  material  d’aportació  adequat,  degudament 
compactat, o per una capa de formigó pobre de quinze centímetres (15 cm) de gruix mínim. En 
el primer cas el gruix de la capa de reblert compactat no serà inferior a la meitat del diàmetre 
del  tub.    Sobre  la  capa  de  formigó  pobre  es  col∙locarà  el  llit  de material  granular  indicat 
anteriorment. Sobre la capa de material d’aportació compactat es podrà col∙locar la canonada 
en la forma descrita. 
 
Es  recomanable  que  al menys  en  la  zona  de  recolzament  del  tub  sobre  el  llit,  el material 
granular  d’aquest  no  es  compacti  abans  de  col∙locar  la  canonada.  D’aquesta  manera,  es 
proporciona a  la canonada el matalàs adequat que eliminarà eventuals esforços  locals en els 
tubs. 
 
En  els  terrenys  excepcionalment  inestables,  com  ara  fangs,  argiles  expansives  i  terrenys 
orgànics o movedissos, es tractarà el fons de rasa mitjançant solucions adequades per a cada 
cas. 
 
La resta de la rasa es reblirà amb material compactat, procedent de l’excavació o de préstecs, 
de  volum  mai  superior  a  dos‐cents  mil∙límetres  (200  mm),  compactat  o  abocat,  segons 
especifiqui el Director d’Obra. 
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Les altures màxima i mínima del reblert sobre el tub seran de tal manera que la tensió màxima 
de  treball en el material del  tub,  considerant  la  combinació més desfavorable de  càrregues 
interiors  i  exteriors,  no  superi  la  tensió  de  ruptura  o  de  fluència  a  llarg  termini  (50  anys), 
corresponent a la temperatura de servei, dividida pels següents coeficients de seguretat: 
‐Policlorur de vinil no plastificat (PVC)    2,5 
‐Polietilè d’alta densitat (PEAD)                   1,3 
‐Poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV)   2,0 
 
L’ovalització del  tub, amidada per  l’escurçament  relatiu del diàmetre  vertical, estimat per a 
llarg termini (50 anys), no serà més gran, en tant per cent del diàmetre nominal, que els valors 
següents: 
‐En termoplàstics (PVC, PEAD, etc.)    5% ‐ 6% 
‐En resines termoestables reforçades  3% ‐ 5% 
 
Serà  d’aplicació  l’article  5.1  d’aquest  Plec  en  tot  allò  que  no  sigui  incompatible  amb  les 
condicions establertes en l’art. 5.3. 
 
Els recobriments mínims sobre les canonades es determinaran d’acord amb aquest apartat. 
 
Els  llits de  les canonades seran d’arena o de graveta arrodonida, admetent‐se el recolzament 
directe del tub sobre el  fons de  la rasa si es donen  les circumstàncies que  figuren en aquest 
apartat. 
 
 
 
5.2.6.‐ Proves de la canonada instal∙lada 
 
Serà d’aplicació l’establert a l’art. 5.1 d’aquest Plec. 
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6. ‐EXECUCIÓ D’OBRES D’INSTAL∙LACIONS I EQUIPS ELÈCTRICS, MECÀNICS I HIDROMECÀNICS 
 
 
6.1.‐  Equips hidromecànics. Generlaitats 
 
 
6.1.1.‐  Generalitats 
 
Per equip hidromecànic s’entén tot òrgan o mecanisme de tancament, regulació de cabal o de 
protecció instal∙lat en una obra hidràulica, que està previst per a estar en contacte amb l’aigua, 
inclosos  tots  el  seus  accessoris  i  elements  complementaris  que  siguin necessaris per  al  seu 
correcte funcionament. 
 
El present article serà d’aplicació a tots els equips hidromecànics integrats en les obres objecte 
d’aquest Plec. A més de les prescripcions d’aquest article es compliran altres específiques dels 
diferents equips. 
 
Atenent a la funció dels equips hidromecànics, aquests es classifiquen en: 
 
‐ Comportes o vàlvules de regulació. Són les destinades a controlar el cabal que passa pel tram 
o conducte que obturen. El seu funcionament hidrodinàmic ha de ser correcte en qualsevol 
grau d’obertura, sense provocar vibracions perilloses ni cavitacions. 
 
‐ Comportes o vàlvules de seguretat o de guarda. Són les col∙locades aigües amunt de les de 
regulació,  o  de  qualsevol  altre  mecanisme  (tal  com  comptadors,  hidrants  o  filtres),  en 
conductes o canonades.   La seva posició de règim és de total obertura o de tancament. Se 
instal∙len  per  a mantenir  sense  càrrega  els mecanismes  que  protegeixen  en  els  períodes 
d’aturada del sistema, així com per a poder revisar‐los o desmuntar‐los.  Han de poder obrir‐
se i tancar‐se en les condicions de màxima càrrega d’aigua possible. 
 
‐  Vàlvules  de  protecció.  Són  les  destinades  a  tancar‐se  automàticament  per  a  protegir  les 
instal∙lacions d’aigües avall d’un conducte o canonada, generalment quan es sobrepassa un 
determinat cabal o velocitat de l’aigua. 
 
‐  Comportes  automàtiques.  Són  les  que,  actuant  de  manera  automàtica,  mantenen  un 
determinat  nivell  aigües  amunt,  o  un  desnivell  entre  aigües  amunt  i  aigües  avall. 
L’automatisme  pot  obtenir‐se  per  procediments  hidràulics,  flotadors  o  per  sistemes  de 
sensors elèctrics. 
 
‐ Vàlvules antirretorn o de retenció. La seva finalitat és la d’impedir el pas de l’aigua en sentit 
invers  al  de  règim,  en  una  canonada,  deixen  passa  l’aigua  en  un  sentit  i  es  tanquen 
automàticament quan el flux d’aigua inicia la seva inversió de sentit. 
‐ Vàlvules  reductores  de  pressió.  Equips  hidromecànics  convenientment  tarats,  capaços  de 
provocar  en  el  seu  interior, d’una manera  automàtica  y  amb  independència del  valor del 
cabal, una pèrdua de càrrega tal que la pressió aigües avall es manté constant. 
 
‐  Ventoses.  Elements  hidromecànics  que  connectats  a  una  conducció,  actuen  com  a  òrgan 
automàtic per a  l’entrada o purga d’aire en  la  canonada, en els punts alts del  seu  traçat, 
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s’obren automàticament deixant sortir l’aire allí acumulat i es tanquen quan aquest ha sortit 
en la seva totalitat, evitant la sortida de l’aigua. 
 
 
6.1.2.‐  Materials 
 
Els materials a emprar en la fabricació d’equips hidromecànics seran nous, lliures de defectes i 
imperfeccions  i de característiques tècniques adequades a  la funció a  la que seran destinats  i 
als processos de fabricació als que seran sotmesos. 
 
Els materials defectuosos no hauran de ser reparats, llevat que la norma corresponent així ho 
autoritzi. En aquest cas serà realitzada seguint els criteris que per a tal reparació s’indiqui en la 
norma. 
 
Els materials usats en  la  fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb  l’aigua, 
seran resistents dins d’ella, a la corrossió, lliures de substàncies tòxiques i no seran atacats per 
desenvolupament  de  bacteris,  algues,  fongs  o  altres  formes  de  vida  i  sense  arribar  a 
contaminar per sabor, olor, enterboliment o coloració, l’aigua que es trobi o que pogués estar 
en el seu contacte. 
 
Cap  dels  components  usats  no  contindrà  crom,  cianurs, mercuri,  arsènic,  plom  ni  cap  altra 
substància no potable. 
 
El greix usat per al muntatge d’eixos o qualsevol altra part en possible contacte amb  l’aigua 
serà de qualitat alimentària. 
  
En el projecte dels equips podran ser emprades normes equivalents a  les d’aquí esmentades, 
essent obligació del Contractista  justificar davant el Director  les  raons de  la seva utilització  i 
l’equivalència amb les normes que a continuació s’indiquen. 
 
 
6.1.2.1.‐  Materials i normes. 
 
L’acer estructural en xapes  i perfils s’ajustarà a  la norma UNE 36080. “Aceros no aleados de 
uso general”. 
 
L’acer  inoxidable s’ajustarà a  la norma UNE 36016, “Aceros  inoxidables  forjados o  laminados 
de uso general”: 
 
La fosa s’ajustarà a la norma DIN 1699, “Hierro fundido con grafito laminar”. 
 
Els bronzes s’ajustaran a  les normes DIN 1714, “Bronces al aluminio”: DIN 1705, “Bronces al 
estaño” o DIN 1716 “Bronces al plomo”. 
 
El cromat de les peces s’ajustarà a la norma UNE 36118. 
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La cargoleria s’ajustarà a  la norma DIN 267, “Tornillos, tuercas y piezas roscadas y de formas 
análogas. Condiciones técnicas de suministro”.  
Els  perfils  elastomèrics  d’estanquitat  seran  productes  moldeats  de  goma  natural,  cautxú 
sintètic, copolímer de butadiè i estirè o del tipus cloroprè (neopré), al que hauran d’agregar‐se 
negre de carbó, òxid de zenc, acceleradors, antioxidants, agents vulcanitzadors i plastificants. 
 
Hauran de tenir les següents propietat físiques comprovades segons els mètodes d’assaig que 
s’esmenten a continuació : 
 
 
ELASTÒMERS PER A DISPOSITIUS D’ESTANQUITAT 
 
 
CARACTERÍSTICA/PROPIETAT 
 
VALOR 
 
MÈTODE  D’ASSAIG 
 
Resistència mínima al 
trencament. 
 
21 MPa (214 kp/cm2) 
 
ASTM‐ D412 “Method of Tension Testing of 
Vulcanized Rubber”. 
 
Allargament mínim en el 
moment del trencament. 
 
45 % 
 
ASTM‐D412 “Method of Tension Testing of 
Vulcanized Rubber”. 
 
Duresa Shore (Tipus A). 
 
60 ‐ 70 
 
ASTM‐D2240, “Method of Test for the 
Indentation Hardness of Rubber and Plastic 
by means of a Durometer”. 
 
Pes específic.  
 
1,15 ± 0,03 
 
‐ 
 
Absorció d’aigua per pes. 
 
màxim 5% 
 
ASTM‐D395, “Method of Test for change in 
propierties of elastomeric vulcanized 
resulting from inmersion in liquids”. 
   
mínim 80% de la 
resistència a la tracció 
abans de l’envelliment. 
 
ASTM‐D572, “Method of Test for accelerated 
aging of vulcanized rubber by oxigen pressure 
method”. 
 
El mètode d’assaig podrà ser efectuat també per normes UNE o DIN equivalents aprovades pel 
Director. 
 
Els  materials  no  especificats  anteriorment  que  hagin  de  ser  emprats  en  els  equips 
hidromecànics  seran  de  qualitat  comprovada  segons  les  normes  UNE,  DIN  o  altres  de 
reconeguda acceptació aprovades pel Director. 
 
6.1.2.2.‐  Assaigs dels materials. 
 
En  tots  els  materials  i  peces  que  s’utilitzin  en  la  fabricació  d’equips  hidromecànics  seran 
efectuats assaigs d’acord amb els procediments aplicables prescrits en les normes UNE, DIN o 
ASTM segons la designació del material. 
 
Sempre que es sol∙liciti les proves seran efectuades en presència del Director o de la persona 
en la qual delegui. 
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Es  podrà  utilitzar material  aplegat,  sempre  que  es  disposi  d’evidència  certificada  de  que  el 
material compleix amb els  requisits exigits en  la norma.   En cas contrari, el material aplegat 
serà sotmès a  les proves  i assaigs necessaris per a determinar  la seva qualitat en conformitat 
amb la norma. 
 
Hauran d’incloure’s certificats de les proves de materials en l’expedient de Control de qualitat 
de la fabricació, el qual estarà sempre a disposició del Director. 
 
Aquest certificats hauran de contenir  tota  la  informació necessària per a comprovar que  les 
característiques del material estan d’acord amb allò requerit en la norma corresponent. 
6.1.3.‐  Fabricació 
 
La  fabricació  dels  equips  hidromecànics  haurà  de  ser  efectuada  per  personal  expert  en  les 
especialitats relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer. 
 
Si  durant  els  processos  de  fabricació,  de  premuntatge  en  taller  o  de muntatge  en  obra  es 
detectaren defectes en les matèries primes, el Contractista haurà de comunicar‐ho al Director i 
sotmetre a la seva aprovació el procediment de reparació. 
 
El  Contractista  haurà  d’indicar  en  els  seus  plànols  de  fabricació  les  toleràncies  finals  dels 
equips  finalitzats. Aquestes  toleràncies hauran de ser  tal que permetin un ajust adequat per 
assegurar el correcte funcionament dels equips. 
 
Les toleràncies seran designades en els plànols d’acord amb les normes aplicables UNE, ISO o 
DIN. 
 
És  responsabilitat  del  contractista  definir  en  els  plànols  de  fabricació  i  de  muntatge  les 
toleràncies màximes admissibles per assegurar el correcte funcionament dels equips. 
 
6.1.4.‐  Control de qualitat 
 
6.1.4.1.‐  Control de producció. 
 
El Contractista estarà obligat a efectuar pel seu compte el control de qualitat dels materials, 
productes  semielaborats  i  fabricació  dels  equips  hidromecànics,  d’acord  amb  les  Pautes  de 
Control que proposi  i siguin aprovades pel Director, en els aspectes de control de  fabricació, 
control dimensional i proves en taller.  
 
El control de fabricació comprendrà : 
 
‐ Control de  les  característiques dels materials que hagin d’emprar‐se en  la  fabricació 
dels  equips, mitjançant  els  certificats  de  qualitat  de  totes  les  partides  de materials 
rebuts en fàbrica. 
 
‐ Control de  les dimensions  i materials dels productes semielaborats subministrats per 
tercers. 
 
‐ Control  dels  treballs  en  taller,  tal  com:  caldereria,  soldadura,  mecanitzat  i  ajust, 
muntatges parcials, etc. 
 
‐ Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica. 
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Control  dimensional.    Una  vegada  finalitzada  la  fabricació  de  cada  equip,  s’efectuarà  una 
presentació  en  blanc  amb  la  finalitat  de  comprovar  que  totes  les  dimensions  finals 
corresponen a les dimensions i toleràncies indicades en els plànols aprovats o especificades en 
aquest Plec. La presentació en blanc dels equips de comportes i peces fixes podrà realitzar‐se 
en  una  bancada  horitzontal.    El  protocol  amb  les  dimensions  finals  de  tots  els  conjuntes 
constitutius  de  l’obra  formarà  part  de  l’Expedient,  o  dossier,  de  Control  de  Qualitat  dels 
equips. 
 
Proves en fàbrica.  Per a cada equip s’efectuaran les proves que s’especifiquin en aquest Plec. 
Per això, el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director un “Pla de proves de taller”, amb la 
definició de totes  les proves que hauran de ser efectuades en  fàbrica, una vegada construïts 
els equips. 
 
Expedient de control de qualitat. El Contractista estarà obligat a presentar al Director, en  la 
forma  i temps que aquest  indiqui, un Expedient de Control de Qualitat, dividit en els capítols 
de: a) Control de fabricació; b) Control dimensional i c) Proves en fàbrica. 
 
 
6.1.4.2.‐  Control de recepció. 
 
Encara que la recepció dels equips no es farà sinó desprès de haver estat muntats i provats en 
obra, el Director establirà controls de recepció parcials i supeditats als resultats de les proves 
finals. 
 
El  control  de  recepció  en  la  fase  de  fabricació  en  taller  consistirà  en  la  vigilància  de 
compliment, per part del Contractista, dels controls de producció indicats a l’apartat anterior. 
 
El  Director,  o  persona  en  qui  delegui,  estarà  facultat  per  a  exigir  del  Contractista  quanta 
informació requereixi sobre el desenvolupament dels controls de producció, així com per a fer 
visites  d’inspecció  a  fàbrica  quantes  vegades  l’estimi  convenient  i  a  presenciar  les  proves, 
assaigs i verificacions que el Contractista realitzi, especialment les de control dimensional i les 
proves en fàbrica. 
 
6.1.5.‐  Transport i emmagatzematge 
 
Els perfils elastomèrics d’estanquitat,  cargoleria  i peces petites  seran embalats en  caixes de 
fusta i de forma separada, segons el seu destí a l’obra. Cada caixa haurà de ser marcada amb la 
identificació de les peces que contingui. 
 
Seran  embalats  de  forma  adequada  i  en  caixes  de  fusta,  separats  d’altres  parts  del 
subministrament, els següents equips: 
 
‐   Armaris elèctrics i de control. 
 
‐   Unitat motrius hidràuliques. 
 
‐   Components dels mecanismes completament ensamblats. 
 
6.1.6.‐  Muntatge 
 
En cap cas estarà permesa  la col∙locació de peces fixes de comportes al mateix temps que es 
realitza l’obra de formigó, sinó que haurà d’executar‐se un formigó de primera fase en el que 
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s’emmotllaran moldearan  les ranures  i caixetins amb  les armadures passants  i els ancoratges 
que indiquen els Plànols de detall aprovats pel Director. 
 
Els ancoratges de les peces fixes de les comportes, tant en el llindar com en els laterals i llinda 
en  el  seu  cas,  que  hagin  de  quedar  encastats  en  el  formigó  hauran  de  tenir  dispositius  de 
regulació de la posició de la peça fixa perquè aquesta pugui ser col∙locada amb la precisió que 
es  requereix.    Generalment  es  podrà  emprar  el  sistema  d’espàrrecs  roscats  provistos  de 
femella i contrafemella. 
 
Per  al muntatge de  les  vàlvules que  hagin de  quedar  embegudes  total o parcialment  en  el 
formigó de l’obra definitiva, serà obligatori el formigonat en varies fases. El cos de la vàlvula es 
muntarà, directament o indirecta, sobre el formigó de primera fase al que es fixarà rígidament 
de manera que no existeixi risc de moviments de  la vàlvula a  l’executar el formigó de segona 
fase. 
 
Quan  la  vàlvula  hagi  de  quedar  al  descobert,  col∙locada  sobre  un  sòcol  o  recolzament  de 
formigó, els espàrrecs d’ancoratge s’allotjaran en buits o caixetins moldeats en el formigó de 
primera  fase.  La  vàlvula  es  recolzarà  sobre  aquest  formigó,  en  la  seva  correcta  posició  i 
s’anivellarà mitjançant  falques d’acer. Posteriorment, es  rebrà  la base dels  recolzaments del 
cos de vàlvula, es col∙locaran els espàrrecs d’ancoratge,  s’executarà el  reblert de caixetins  i, 
una cop endurit aquest, es tibaran els ancoratges. 
Quan es tracti de vàlvules de poc pes, acoblades mitjançant brides cargolades a una canonada 
o blindatge sense recolzaments de formigó, el muntatge de la vàlvula es realitzarà una vegada 
solidaritzada  la canonada o blindatge a  l’obra de  fàbrica.   Si  la vàlvula  fos embridada en els 
seus dos extrems, es disposarà de brides de desmuntatge amb cèrcol en forma de falca.   
 
En els Plànols de muntatge hauran de figurar les toleràncies de col∙locació de totes les unitats 
o elements de manipulació per separat. Es fixaran les toleràncies d’alineació i d’anivellament, 
així com les de llisor de les superfícies continues i de les unions entre peces contigües. 
 
Abans d’iniciar el muntatge, es comprovarà  la posició, forma  i dimensions del buit o forat on 
hagi  d’allotjar‐se  la  comporta  o  vàlvula,  utilitzant  per  allò  els  elements  d’amidament  i 
posicionat adequats. 
 
Una vegada col∙locades  les peces  fixes o els cossos de  les vàlvules, però abans d’efectuar el 
formigonat  de  reblert  secundari,  la  Direcció  verificarà  la  correcta  posició  de  dites  peces  o 
vàlvules. El contractista estarà obligat a corregir els errors de col∙locació, en el cas que aquests 
sobrepassin  les toleràncies establertes.   Si per a corregir els defectes de col∙locació fos precís 
desmuntar les peces, demolir i reconstruir part de l’obra de formigó, el contractista realitzarà 
aquestes operacions al seu càrrec, seguint les instruccions del Director. 
 
Finalitzat  el muntatge,  el Contractista procedirà  a  la  reparació de  la protecció  anticorrosiva 
realitzada en taller i a l’execució del sistema de pintura de hagi de ser realitzat en obra. 
 
6.1.7.‐  Proves en obra 
 
Quan  el  muntatge  dels  equis  hidromecànics  s’hagi  finalitzat,  es  procedirà  a  realitzar  els 
controls  i proves necessàries per a verificar el correcte muntatge dels equips  i el compliment 
de les característiques establertes en el projecte aprovat. 
 
Les proves seran realitzades tant en sec com amb càrrega d’aigua. 
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Les proves amb càrrega d’aigua es  realitzaran durant el primer  reblert del sistema hidràulic, 
amb la càrrega corresponent al cop d’ariet. 
 
Amb anterioritat a la iniciació del muntatge el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director 
un Pla de verificacions  i proves, en sec  i amb càrrega d’aigua, basat en  les especificacions del 
Plec i del projecte aprovat. 
 
Les verificacions i proves en sec seran, al menys, les següents: 
 
• Verificació dimensional de les peces encastades i en els equips mòbils. 
 
• Verificació  dimensional  de  folgances  entre  les  parts  encastades  i  els  equips  en  aquestes 
instal∙lats. 
 
• Comprovació del bon funcionament de cadascuna de les comportes, atalls o vàlvules en els 
seus moviments de tancament i obertura. 
 
• Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 
 
• Amidament  de  les  velocitats d’obertura  i  tancament dels  equips  així  com  els mitjans de 
maniobra.  
 
• Comprovació  de  pressions  en  els  circuits  hidràulics  durant  les  maniobres  d’obertura  i 
tancament. 
 
• Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 
 
Les proves de càrrega d’aigües hauran de comprendre, com a mínim, el següent: 
 
• Verificació de filtracions en comportes, atalls i vàlvules tancades. 
 
• Comprovació del  correcte  funcionament de  cadascun dels equips en els  seus moviments 
d’obertura i tancament. 
 
• Amidament de les velocitats d’obertura i tancament i temps de maniobra. 
 
• Comprovació de les pressions i de l’estanquitat en els circuits oleohidràulics durant totes les 
fases de la maniobra. 
 
• Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 
 
• Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 
 
• Per a taulers d’atalls: verificació de la seguretat de maniobra de les bigues d’hissament. 
 
• Verificació d’obertura i tancament dels by‐pass incorporats als taulers d’atalls o comportes, 
en el seu cas. 
 
6.1.8.‐  Protecció anticorrosiva 
 
6.1.8.1.‐  Abast del treball. 
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El  Contractista  haurà  d’executar  tots  els  treballs  relatius  a  la  preparació  de  superfícies  i 
aplicació de pintura dels equips, essent tots els costos inclosos en el Preu del Contracte. 
 
El  Contractista,  amb  la  deguda  antelació,  haurà  de  sotmetre  a  l’aprovació  del  Director  un 
programa de pintura,  indicant  la preparació de  superfícies, qualitats de pintura, catàlegs del 
fabricant de pintures i color d’acabat. 
 
Els equips hauran de ser pintats amb el sistema de protecció que fixi el Plec en funció del tipus 
d’equip, les circumstàncies del cas i, especialment, de les condicions d’agressivitat de l’aigua. 
 
El Contractista, d’acord amb la seva pròpia experiència, podrà proposar un sistema de pintures 
diferent de l’especificat en el Plec. Aquest sistema haurà de ser explicat amb detall a l’oferta i 
podrà  ser  aceptat  pel Director,  sempre  que  la  seva  qualitat  i  garantia  de  durabilitat  siguin 
iguals o superiors a les del sistema referit a l’anterior paràgraf. 
 
6.1.8.2.‐  Preparació de superfícies. 
 
La neteja per mitjà de raig de sorra o granalla haurà de complir la norma sueca SIS 055900. Per 
a la projecció només s’utilitzarà sorra de sílice, corindó, granalla d’acer o granalla de fosa.  Les 
característiques d’aquests abrasius seran  les apropiades per aconseguir el grau de preparació 
de superfície abans esmentat. 
 
En realitzar la neteja per raig s‘hauran de prendre les precaucions necessàries per a evitar que 
els materials abrasius usats en el procés de neteja danyin els casquets, rodaments, superfícies 
mecanitzades, acers inoxidables i altres peces de precisió. 
 
Les  superfícies  a  ser  tractades  hauran  d’estar  netes  d’oli,  greix,  brutícia,  esquitxades  de 
soldadura i altres substàncies estranyes. 
 
La preparació de superfície no haurà de ser permesa quan la temperatura ambient sigui menor 
de cinc graus centígrads (5 ºC)  i quan  la humitat de  l’aire sigui més gran del vuitanta‐cinc per 
cent (85%). 
 
6.1.8.3.‐  Sistemes de protecció anticorrosiva. 
 
6.1.8.3.1.‐  Generalitats 
 
Llevat especificació diferent del Director, els sistemes de pintura a ser aplicats en els equips 
hidromecànics seran els definits en aquest apartat. 
Per  a  l’aplicació  de  la  pintura  es  tindran  en  compte  les  instruccions  del  fabricant  de  les 
pintures. 
Serà d’aplicació la norma UNE 1063 per a la definició dels colors. 
 
No seran pintades en taller les zones (50 mm als cantells) que hagin de ser soldades en obres. 
 
Les zones de soldadura en obra que hagin quedat sense pintar en taller i qualsevol altra zona 
on s’hagués desprès  la capa d’emprimació o de pintura, seran  raspallades minuciosament al 
grau St‐3 i després s’aplicarà la capa d’emprimació i les capes d’acabat. 
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El Contractista, d’acord amb  la seva experiència  i en funció dels equips que seran  instal∙lats a 
obra,  determinarà  quina  serà  la  protecció  anticorrosiva  que  serà  executada  en  taller  i, 
complementarà en obra el sistema aprovat. 
 
En els casos en que estigui prevista  la  instal∙lació d’un sistema de protecció catòdica, el tipus 
del sistema de pintura serà l’adequat a dita instal∙lació. 
 
6.1.8.3.2.‐  Sistemes de pintura 
 
Estructures d’acer en immersió permanent en aigua, com ara comportes vagó, lliscants i radials 
de fons, reixes, xapa de folre (aigües amunt) de comportes de sobreeixidor, superfície interna 
de vàlvules,  superfície  interior de  canonades  i blindatges,  superfícies exposades a  l’aigua en 
peces fixes (excepte zones inoxidables), etc. 
 
‐ Rajada al grau Sa 21/2 
 
 
‐ Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel∙lícula seca de 45‐65 micres. 
 
‐ Tres capes de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel∙lícula seca de 300 micres. 
 
Estructures d’acer en immersió intermitent en aigua, com ara atalls, bigues d’hissament, etc. 
 
‐ Sorrejat al grau Sa 21/2 
 
‐ Una capa d’emprimació epoxi  rica en zenc, amb un gruix de pel∙lícula seca de 45‐65 
micres. 
 
‐ Dues mans de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix  total de pel∙lícula    seca de 200 
micres. 
 
Estructures d’acer exposades a l’atmosfera com ara superfície exterior de canonades forçades, 
estructura resistent (aigües avall), comportes de sobreeixidor, superfícies externes de vàlvules, 
etc. 
 
‐ Sorrejat al grau Sa 21/2 
 
‐ Una capa d’emprimació clorocautxú pigmentada amb fosfat de zenc, de 40 micres de gruix. 
 
‐ Una capa intermitja de fons de clorocautxú d’alt gruix de 80 micres de gruix. 
 
‐ Dues capes d’acabat d’esmalt clorocautxú (colors clars), de 30 micres de gruix per capa. 
 
Acers encastats en el formigó. 
 
‐ Neteja amb raspall metàl∙lic o ragi de grau Sa 2. 
 
‐ Una capa de ciment làtex. 
 
Acer inoxidable i bronzes en assentament d’estanquitats. 
 
‐ Netejar minuciosament i anivellar fins a que quedi llis. 
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Interior de tanc  d’oli. 
 
‐  Sorrejat al grau Sa 21/2 
 
‐ Tres mans d’una pintura resistent a l’oli. 
 
Equips elèctrics.   Esquema de pràctica usual per al  fabricant d’aquest equips en conformitat 
amb les seves normes. 
 
 
6.1.9.‐  Dades dels equips 
 
Dintre dels terminis fixats en el Programa de Treballs, el Contractista lliurarà al Director aquells 
documents del projecte de construcció de l’equip que siguin necessaris per a la justificació de 
que  l’equip  compleix  les  condicions  establertes  en  el  Plec.  També  estarà  obligat  a  lliurar 
quantes dades  i documents afectin a  la execució de  l’obra civil, especialment els plànols  i  les 
instruccions de col∙locació de les peces fixes i de les màquines.  
 
Quan  es  tracti  d’aparells  o  equips  de  fabricació  en  sèrie,  el  Licitador  en  la  seva  oferta,  i 
posteriorment  el  Contractista,  justificaran  la  selecció  realitzada  i  adjuntran  les  garanties 
donades pels seus fabricants. 
 
La  documentació  tècnica  a  presentar  pel  Licitador  en  la  seva  oferta  inclourà,  al menys,  el 
següent: 
 
a)  Descripció dels equips. 
 
b)  Característiques tècniques. 
 
c)  Plànols de conjunt de l’equip i de les seves parts. 
 
d)  Capacitat  de  desguàs.  Cabals  amb  les  càrregues  d’aigua  màxima  i  mínima 
d’explotació. 
 
e)  Accions que transmetin els equips a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas. 
 
f) Relació i característiques dels elements que es preveu adquirir en el mercat. 
 
La documentació tècnica que el Contractista haurà de lliurar al Director consistirà, al menys, en 
el següent: 
 
• Dades bàsiques del projecte. Dimensions principals dels equips, cotes de nivell, càrregues 
d’aigua màxima normal, extraordinària i mínima d’explotació, etc. 
 
• Característiques  tècniques  de  l’equip  principal,  dels  seus  mecanismes  d’accionament  i 
elements de comandament i control. 
 
• Capacitat de desguàs. Corbes de cabal‐obertura per a diferents càrregues d’aigua, en forma 
d’àbac, tenint en compte els diferents règims de descàrrega previsibles en el seu cas. 
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• Plànols  del  conjunt  i  de  les  parts  de  l’equip,  inclosos  els  mecanismes  d’accionament. 
S’inclouran  tanmateix els plànols de detall de  les peces  fixes  i bases de  recolzament dels 
equips amb indicació expressa de les accions que aquests transmeten a l’obra de fàbrica o 
al  terreny,  en  el  seu  cas,  i  els  plànols  i  esquemes  elèctrics  dels  quadres  d’alimentació  i 
pupitres de comandament, senyalització i control. 
 
• Prescripcions tècniques dels materials, fabricació i muntatge, incloses les pautes de control 
de qualitat i de proves en taller. 
 
• Pla de proves en obra. 
 
• Instruccions de manteniment i conservació. 
 
• Instruccions d’explotació de l’equip o conjunt d’equips interrelacionats. 
 
• Documents  de  garantia,  de  qualitat  i  duració,  esteses  pels  proveedors  dels materials  o 
equips adquirits pel Contractista en el mercat. 
 
Llevat autorització expressa del Director, al Contractista no li estarà permès modificar el tipus, 
dimensions  o  les  característiques  dels  equips  que  figuren  en  l’oferta  admesa  per 
l’Administració  en  el  concurs,  ni  tampoc  la  procedència  i  característiques  dels  elements, 
aparells o equips subministrats per tercers. 
 
6.1.10.‐  Amidament i abonament 
 
El  subministrament  dels  equips  hidromecànics  inclourà  els  elements  que,  de  forma  ni 
exhaustiva ni excloent, es relacionen a continuació: 
 
• Peces  fixes,  ancoratges,  plaques de  recolzament  i  tots  els  dispositius necessaris per  a  la 
subjecció o encastament dels equips a l’obra de fàbrica. 
 
• Els  elements  o  unitats  principals  de  les  comportes  o  vàlvules,  incloses  totes  les  peces 
d’estanquitat. 
 
• Els  equips  d’accionament  de  les  comportes  i  vàlvules,  inclosos  els motors  elèctrics  i  les 
seves proteccions, els quadres elèctrics i aparamenta de baixa tensió, les bombes d’oli i els 
conductes oleohidràulics, en el seu cas. 
 
• Els conductes hidràulics de by‐pass amb tots els seus accessoris i vàlvules. 
 
• Els conductes metàl.lics i dispositius d’aireació. 
 
• Els blindatges metàl.lics entre comportes o vàlvules properes i en les zones de transició i de 
descàrrega. 
 
• Els sistemes de senyalització de la posició d’obertura de les comportes o vàlvules. 
 
• Els sistemes de protecció, alarma i mesura. 
 
• Les peces de reposició. 
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L’amidament  i abonament es realitzarà per unitat d’equip col∙locat  i provat segons els preus 
unitaris que apareixin en el Quadre de Preus. 
 
Els preus unitaris que apareixen en el quadre de preus inclouen totes les despeses de projecte, 
fabricació, premuntatge en taller, protecció anticorrosiva, transport o altre muntatge en obra, 
així com de les proves en obra.  
 
 
6.2.‐   Equips hidromecànics: Vàlvules i ventoses 
 
6.2.1.‐  Generalitats 
 
6.2.1.1.‐  Objecte. 
 
L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, muntatge 
i proves de les vàlvules i ventoses. 
 
Els tipus d’equips de sèrie que es tracten en aquest article són les següents: 
 
‐ Vàlvules de comporta. 
 
‐ Vàlvules antiretorn  de clapeta 
 
‐ Juntes de desmuntatge. 
 
6.2.1.2.‐  Definicions. 
 
Diàmetre  Nominal  (DN).    Es  defineix  com  a  diàmetre  nominal  de  la  vàlvula  o  ventosa  el 
diàmetre  interior  de  la  secció  de  pas  a  la mateixa,  a  la  zona  de  la  seva  connexió  amb  la 
canonada,  independentment  que,  en  el  seu  interior,  pugui  tenir  part  o  conductes  d’un 
diàmetre diferent. 
 
Pressió  Nominal  (PN).   Màxima  pressió  que,  d’acord  amb  el  projecte,  té  que  suportar  la 
ventosa o vàlvula,  incloent cops d’ariet  i considerant sempre el conjunt més desfavorable de 
situacions. 
 
6.2.2 ‐  Prescripcions de fabricació 
 
6.2.2.1.‐  Generalitats. 
 
Els materials que s’utilitzin en  la  fabricació dels equips hidromecànics de sèrie compliran  les 
especificacions de l’article 820 d’aquest Plec. 
 
 
6.2.2.2.‐  Prescripcions per a les vàlvules de comporta. 
 
El disseny general de les vàlvules comporta serà tal que sigui possible  
 
desmuntar i retirar l’obturador sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la canonada. 
Tanmateix,  haurà  de  ser  possible  substituir  o  reparar  els  elements  impermeabilitzants  del 
mecanisme  de maniobra,  estant  la  conducció  en  servei,  sense  necessitat  de  desmuntar  la 
vàlvula ni l’obturador. La part inferior de l’interior del cos no tindrà acanaladures que facilitin 
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la  deposició  de  sediments  que  impedeixin  el  tancament.   Una  vegada  oberta  la  vàlvula  no 
haurà cap obstacle en la secció de pas d’aigua. 
 
Les especificacions tècniques són les següents: 
 
Vàlvules de comporta (per a pressions iguals o inferiors a 25 Kg/cm2 
 
Servei :  Diversos. 
 
• Conservació de la puresa de l’aigua. 
 
Els materials usats en  la  fabricació de  les vàlvules seran resistents a  l’aigua, a  la corrosió, 
lliures de substàncies tòxiques, i no seran atacats per desenvolupament de bacteris, algues, 
fongs o altres formes de vida, i sense arribar a contaminar per sabor, olor, enterbolament o 
coloració, l’aigua que es troba o que pogués estar en el seu contacte. Cap dels components 
usats, conté crom ni cadmi ni altra substància no potable. 
 
El greix usat per al muntatge dels eixos o qualsevol altra part interior de les vàlvules, és de 
qualitat alimentària (ELESA‐NT2 o FMC/UNALBA2). 
 
• Passos i pressions nominals 
 
El punt anterior és d’aplicació a les vàlvules des de 40 a 500 mm de pas i pressions de 10, 16  
i  25 Kg/cm2 
 
 
• Especificació de materials 
 
Els materials constituents de les vàlvules són els següents:  
 
‐  Cos, tapa i tancament en fosa nodular GGG‐50. 
 
‐  El volant de fosa nodular (GGG‐50) per a evitar trencaments. 
 
‐  El parell de maniobra per al tancament de la vàlvula és en tot cas inferior a 10 Kg/m  
i  la  pressió  sobre  l’elastòmer  no sobrepassa els 50 Kg/cm2 
 
‐  La  longitud  de  muntatge,  correspon  al  model  curt  de  la  norma  DIN  3.202.F4. 
Aquesta longitud correspon amb la norma Europea E.N. 16. columna 14. 
 
‐  Les brides estan dimensionades segons DIN 2501. 
 
‐  Segons  recomanació  ISO  sobre  brides,  recollida  per DIN2.501  i DIN  2.576,  en  el 
sentit de portar el DN 80, 8 forats per a PN‐10  igual que per a PN‐16,  les vàlvules 
portaran  aquest  forat,  amb  el  que  s’aconseguirà  la  intercanviabilitat,  entre 
ambdues pressions i per tant major possibilitat d’evitar recanvis diferents. 
 
‐  Amb indicador d’obertura i tancament. 
• Especificacions de prova 
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Totes les vàlvules seran provades, d’acord amb DIN 3.230, coeficient de fuita hermètic, que 
es correspon amb  la recomanació  ISO 5.208‐81, essent  la pressió de prova de cos el 60% 
superior  a  la  nominal  i  la  del  tancament  el  10%  superior  també  a  la  d’utilització  de  la 
vàlvula. En ambdues proves les fuites admeses seran zero gotes. 
 
Els juntes per a brides són d’acord amb DIN 2.690. 
El cargols per a brides, són d’acer per a treball pesat, bicromats, zencats o cadmiats, amb 
rosca mètrica i longitud suficient per a sobresortir 6 mm de les femelles corresponents. 
 
El tancament elàstic, de buna nitril (N.B.R.) de duresa 70 º SHORE 5º, el qual d’acord amb 
les normes americanes  (AWWA C‐509) en el seu apartat 2.2.9.2., està exempt de metalls 
pesats, i el contingut de coure no supera les 8 ppm. 
 
Els juntes i empaquetatges són del mateix material. 
 
L’eix és d’acer inoxidable X.20.Cr.13. 
 
El revestiment anticorrosiu és de pintura epoxi de dos components, d’adormiment químic, 
aplicat en dues capes, exteriorment i interior, per totes les superfícies. 
 
Una vegada muntada la vàlvula amb la seva cargolaria se l’aplicarà una tercera capa d’epoxi 
fins arribar a un gruix total de 200 micres. 
La femella de l’eix de bronze DIN 1.705 Rg.5. = ASTM B.62. 
 
Cargolaria d’acer treball pesat bicromatada.  
 
De tots els materials anteriorment esmentats, així com de les vàlvules acabades, s’emetran 
certificats, del fabricant i fonedor. 
 
• Especificacions de disseny i construcció 
 
Les  vàlvules  estan  dissenyades  amb  forma  tubular  en  la  part  inferior  del  cos,  sense 
escotadura d’encast, de tal forma que no puguin quedar dipositades grava, pedretes, fangs 
o  qualsevol  altre material  estrany.  A més  en  el moment  del  tancament  es  produeix  un 
efecte venturi, que escombra el  fons de  la vàlvula, netejant‐lo de cossos estranys, per  la 
qual cosa es conserva la tanca hermètica. 
 
La construcció general s’ajusta a DIN 3.352, part 4, tipus a, en tots els seus detalls. 
 
Les vàlvules per a desguassos de difícil accés aniran proveïdes d’allargadors telescòpics de 4 
a 5 m de longitud, quadrat de maniobra i registre de sòl o vorera.  
 
 
• Paritat entre diferents P.N. 
 
Les vàlvules de PN‐10 i PN‐16 en els diàmetres nominal de 50 a 150 mm ambdós inclosos, 
són exactament iguals i per tant, les peces intercanviables. 
En les mesures de 200, 250 i 300 mm, són intercanviables totes les peces amb excepció del 
cos, per ser les brides i els seus forats diferents. 
 
6.2.2.3.‐  Prescripcions per a les vàlvules de papallona. 
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Seran de fabricació IMS o similar i compliran les següents especificacions: 
 
• Geometria d’estanquitat 
 
Les vàlvules són de geometria bi‐excèntrica amb respecte al cèrcol d’estanquitat. 
 
La  primera  excentricitat  separa  l’eix  del  cèrcol  d’assentament,  permetent  un  tancament 
continu al llarg de tot l’assentament sense interrupció del pas d’eixos. 
 
La segona excentricitat desplaça l’eix de gir respecte al centre, permetent un desenganxat més 
ràpid de  l’elastòmer respecte de  l’assentament, no existint contacte durant  la carrera del 
tancament, excepte en el moment de tancament que es produeix l’efecte leva.  
 
El valor de la segona excentricitat està determinat per les condicions de servei, atès que aquest 
valor dona un tancament positiu (ajut al tancament). 
 
• Sistema d’estanquitat 
 
Es  produeix  per  contacte  d’un  perfil  elastomèric  acabat  en  tòric  sobre  assentament  d’acer 
inoxidable. 
El junt d’estanquitat es continu i fixat en l’allotjament forma cua de milà que impedeix que es 
pugui  extraure  en  condicions  extremes  de  servei,  com  ara  les  produïdes  per  cabal 
(sobrevelocitat) o pressió (cop d’ariet). 
 
La  fixació  d’aquest  amb  el  disc  es  realitza  mitjançant  un  cèrcol  subjectador  que  permet 
successius  reapretaments,  en  funció  de  les  necessitats  d’estanquitat,  o  absorbir  els 
possibles desgastos que l’elastòmer hagi sofert en els successius anys de funcionament. 
 
Addicionalment  als  cargols  de  fixació  (reapretament),  el  cèrcol  fixador  va  proveït  d’uns 
presoners que limiten l’apretament d’aquest a l’elastòmer i a la vegada serveix d’extractor 
quan es necessari el desmuntatge del cèrcol de fixació per a substituir l’elastòmer. 
 
L’assentament és d’acer  inoxidable austenític  i  fixat  fermament al cos de  la vàlvula. El perfil 
d’aquest és cònic amb acabat rectificat i polit. 
 
Tota la cargolaria en contacte amb el fluid és d’acer inoxidable austenític. 
 
El principal avantatge d’aquest sistema d’estanquitat és que es possible el canvi del  junt “in 
situ”  sense  desmuntar  la  vàlvula  de  la  línia,  per  la  qual  cosa  no  cal  el  desmuntatge  de 
l’actuador,  ni  eixos,  etc.,  i  inclús  en  tamanys  grans  on  l’accessibilitat  no  permet  la 
substitució de l’elastòmer des de l’interior de la canonada. 
 
• Disseny 
 
Tots els dissenys de  les vàlvules de papallona s’efectuaran per càlculs  individualitzats a cada 
condició de servei. 
 
Els paràmetres de tamany, pressió, cabal i temperatura seran computeritzats per a optimitzar 
el disseny més adequat. 
 
Quan  les  condicions  de  servei  siguin  crítiques,  s’efectuaran  càlculs  estructurals,  tensions  i 
deformacions per mètode d’elements finits. 
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Totes  les  variables  hidrodinàmiques,  com  ara  pèrdues  de  càrrega,  Cv,  corba  característica, 
transitori  i  parells  hidràulics,  es  justificaran mitjançant  assaigs  de model  a  escala  fet  en 
laboratori oficial. 
 
Es lliurarà un dossier resum dels resultats dels càlculs anteriorment descrits. 
 
Com a terme general, les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a treballar amb l’eix en 
posició horitzontal. 
 
• Cos i disc 
 
El  dimensionament  del  cos  es  realitzarà  d’acord  amb  el  gruix  mínim  obtingut  a  l’apartat 
anterior  i  amb  la  connexió  (brides o wafer)  indicada  a  l’especificació,  a més dels passos 
d’eixos, rigiditzadors i reforços, amb la finalitat d’obtenir una estabilitat dimensional.  
 
La connexió amb brides permet que la vàlvula actuï com aïllament, podent  
 
 
desmuntar  la canonada aigües avall sense actuar sobre els cargols de  la brida aigües amunt, 
mantenint la pressió en la línia i l’efecte fons. 
 
L’hermeticitat de les brides s’efectua mitjançant junt tòric. 
 
La connexió de la vàlvula amb l’accionament és d’acord amb ISO‐5211 segons parell, admetent 
la intercanviabilitat amb els diversos fabricants del mercat. 
 
El dimensionament del disc s’efectua amb els requeriments de resistència i perfil hidrodinàmic 
indicats a l’apartat 3). 
 
En  funció del DN de  la  vàlvula  i  la pressió de  servei es  seleccionen dos  tipus de disc: pla o 
d’envà.  
 
El  tipus pla està  format per un disc  i  les corresponents  fixacions dels passos d’eix. Quan  les 
condicions de rigidesa ho aconsellin, el disc pot ser de tipus buit. 
 
El  de  tipus  d’envà  s’aconsella  quan  les  condicions  de  pèrdua  de  càrrega,  pressió  i  DN  no 
recomanen la instal∙lació de disc pla. 
 
La principal  característica del disc d’envà és que  s’obtenen  grans  valors de  rigidesa  i  com  a 
conseqüència petites deformacions per a DN i pressions elevats. 
 
L’emplaçament del junt d’estanquitat pot ubicar‐se tant en el disc com en el  
 
 
cos. Per a grans DN es aconsellable la seva instal∙lació en el tancament,  
facilitant el canvi de reapretament per l’interior de la canonada. 
 
• Eixos i casquets 
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La transmissió d’esforços deguts a la pressió i els moments torsors ocasionats per la maniobra, 
es transmeten a través dels semieixos d’acer inoxidable. Ambdós estan guiats amb casquets 
autolubricats. 
Els eixos estan centrats mitjançant passadors  i clàvies. La transmissió de moments torsors es 
realitza a través de clàvies cilíndriques. 
 
El centrat del disc en el cos s’aconsegueix mitjançant una volandera de bronze que  fixa  l’eix 
conduït en la tapa cega d’estanquitat. 
 
La  tapa  d’estanquitat  allotja  els  juntes  que  fan  l’estanquitat  dinàmica  i  és  de  material 
antifricció per a evitar l’engripat de l’eix amb la tapa. 
 
Els  casquets  i  coixinets  són  de material  autolubricat  i  de  funcionament  en  sec,  ja  que  la 
superfície de fricció està protegida per rascadors. Aquests casquets tenen un funcionament 
correcte, encara que la superfície de fricció estigui en contacte amb el fluid, ja que són de 
material  resistent  a  la  corrosió,  circumstància  no  admissible  quan  s’utilitzen  coixinets 
d’agulles o rodets. 
 
El conjunt format per eixos, casquets i superfícies de fricció, són de materials  
resistents a la corrosió i de dureses diferenciades, amb la finalitat d’evitar  
engripats. 
 
• Control de qualitat 
 
El  sistema  de  qualitat  que  es  proposa  estarà  basat  en  el  sistema  de  qualitat model  per  a 
l’assegurament de  la qualitat en el disseny/desenvolupament,  la producció,  la  instal∙lació  i 
el servei postventa, NORMA EUROPEA EN‐29001 ISO‐9001. 
 
El pla de qualitat abrasarà tots els processos de fabricació, des del disseny fins al lliurament del 
producte, essent controlat per un programa de punts d’inspecció (P.P.I.) en el que estaran 
indicats tots els procediments a aplicar. 
 
Tots els materials que  retenen pressió  i  les proves  finals  seran  certificats d’acord amb DIN‐
50049‐3.1.b. 
 
• Protecció superficial 
 
Donades les dures condicions d’abrasió, erosió i oxidació que poden donar‐se durant la vida de 
la vàlvula,  la protecció superficial obté una rellevant  importància, pel  la qual cosa aquesta 
operació ha de realitzar‐se amb especial control. 
 
Preparació de superfícies: 
Granallat per raig d’arena grau SA 2 1/2, segons la norma sueca SIS‐055/900 1967. 
 
Una capa d’emprimació anticorrosiva d’epoxi rica en zenc Hempel Hempadur zenc‐1536, gruix 
pel∙lícula seca 40 μ. 
 
Una capa intermèdia d’epoxi poliamida Hempel Hempadur‐1530, gruix pel∙lícula seca 30 μ. 
 
Una capa d’acabat d’epoxi poliamida Hempel Hempadur‐1530, gruix pel∙lícula seca 30 μ. Color 
d’acabat Gris‐1217. 
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Les especificacions de les vàlvules de papallona seran: 
 
Pressió de disseny  .................... PN‐6  a  PN‐40 
Diàmetres  ................................. .DN‐300  a  DN‐1400 
Cos  ............................................ Ac.mecanosoldat ST‐52‐3 DIN 17100 
Distància entrecares s/DIN‐3202 F4 
Disc ............................................ Ac. Mecanosoldat ST‐52‐3 din 17100 
Eix  ............................................. Ac. inox. 1.4301 DIN17440. 
Coixinets  ..................................... Autolubricats, per treballar en sec. 
Junt d’estanquitat  .................... Nitril. Recanviable sense necessitat de desmuntar la vàlvula de 
la canonada. 
Cèrcol fixació junt  ..................... Ac. Inox.1.4301 DIN17440 
Assentament en cos  ................. Ac. Inox. 1.4301 DIN17440 
Cargolaria  ................................. Contacte amb fluid ac. INOX A‐2 
 
6.2.2.4.‐ Vàlvules de retenció de clapeta 
 
Tipus  ......................................... .de retenció de clapeta 
 
Model  ....................................... BV‐05‐37 de Belgicast o similar. 
Diàmetre ................................... 150 
PN  . ........................................... 10 
Brides... ..................................... DIN 2532 
Cos ... ......................................... ferro fos GG‐25. 
Tapa   ......................................... ferro fos GG‐25. 
Clapeta . .................................... ferro fos GG‐25. 
Casquet de gir .. ........................ bronze RG‐5 21096 
Disc de subjecció de tancament .  ferro fos GG‐25. 
Tancament ................................ neoprè 
Cargol tapa . .............................. acer, DIN 933/6.8 
Cargol subjecció tancament .. ... acer, DIN 931‐34/6.8. 
Junt cos‐tapa   ........................... Carton Kunger o similar. 
 
6.2.2.5.‐  Juntes de desmuntatge. 
 
Característiques: 
 
DN    ........................................... Tots els diàmetres. 
Brides    ...................................... .Segons DIN 2501 
 
Materials : 
 
Cos    .......................................... Ac.inox. AISI 304 
Brides    ...................................... Ac. carboni ST 37.2 
Junt    ......................................... Nitril. 
 
Brida apretament Junt    ............ Ac.inox AISI 304 
Cargolaria   . .............................. Ac.inox. A‐2 
Tolerància per a desmuntatge  . ± 25 mm de carrera. 
Brides de connexió    ................. s/DIN 2501. 
Cargolaria d’unió brides    ......... Qualitat 8.8. s/DIN 267. 
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6.2.3.‐  Control de qualitat 
 
Tipus de proves de recepció 
 
Les  vàlvules  i  ventoses  es  sotmetran  a  dos  tipus  de  proves  diferents:  de  resistència  i 
d’estanquitat. Ambdós tipus de proves s’efectuaran en fàbrica amb el medis auxiliars i humans 
del fabricant i a càrrec d’aquest, en presència del Director o persona en qui delegui. 
 
Es comprovarà, tanmateix, que  les dimensions de  les peces  i  la qualitat dels materials són  les 
definides en el Plec o en els Plànols.  
 
Control dimensional 
 
Es comprovarà que les dimensions geomètriques compleixin les fixades en aquest Plec i les que 
hagi ofertat el fabricant. En especial es comprovaran els gruixos i els eventuals descentrats en 
la fosa de les peces. 
 
Prova de resistència 
 
La prova de resistència té per finalitat comprovar que el cos principal de la  
 
vàlvula o ventosa té  la resistència mecànica suficient per a resistir  la pressió  interior màxima 
de disseny amb suficient seguretat. 
 
La prova consistirà en sotmetre a la vàlvula o ventosa, amb una de les seves brides cargolada a 
un banc de proves  i  l’altra amb una tapa resistent,  també cargolada, a  la pressió màxima de 
servei prevista per al timbratge nominal de la unitat corresponent. 
 
L’obturador  de  les  vàlvules  es  situarà  en  posició  entreoberta  perquè  la  pressió  hidràulica 
s’iguali en ambdós costats. 
 
Es prendran precaucions per aconseguir la total expulsió de l’aire que pogués restar en el seu 
interior; l’elevació de la pressió es farà lentament. 
 
No  s’admetrà  cap  pèrdua  ni  degoteig  a  través  del  cos,  encara  que  poden  tolerar‐se  petits 
degoteigs a l’exterior a través de la impermeabilització existent entre les diferents peces. 
 
La  pressió  de  prova  es mantindrà  durant  cinc minuts  (5 min.)  i  durant  aquest  temps  se  li 
donaran al cos de la vàlvula alguns cops de martell. 
 
Les  vàlvules  comporta  i  de  papallona  s’accionaran  tres  (3)  vegades  des  de  la  posició  de 
tancament total a la de total obertura i a la inversa, per a comprovar que aquesta maniobra és 
realitzable. 
 
Prova d’estanquitat 
 
La prova d’estanquitat  té per  finalitat  comprovar que  la  impermeabilitat entre  les diferents 
peces  que  ho  requereixen  són  estanques  que,  tanmateix,  a  les  vàlvules  l’obturador  tancat 
també ho és. 
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S’entendrà  que  en  les  vàlvules  de  comporta  i  de  papallona  la  pressió  pot  actuar 
alternativament en ambdues cares de l’obturador. 
 
La prova es realitzarà cargolant al banc de proves la brida que correspon de la unitat a assajar, 
tenint  la  precaució  d’evacuar  bé  l’aire  del  seu  interior.    La  pressió  hidràulica  s’elevarà 
lentament  fins  assolir  1,10  vegades  el  valor  de  la  pressió màxima  de  servei  prevista  per  al 
timbratge nominal de la unitat corresponent. 
 
La pressió es mantindrà durant quinze minuts (15 min.) i durant aquest temps no s’observaran 
pèrdues  ni  degoteigs  a  través  del  tancament  de  l’obturador  ni  dels  elements 
d’impermeabilització entre peces.   
 
6.2.4.‐  Amidament i abonament 
 
Serà d’aplicació allò establert a l’article 820 d’aquest Plec. 
 
En  el  subministrament  estaran  inclosos,  a  més  de  les  unitats  principals,  els  mecanismes 
d’accionament amb el seu motor i tots els elements accessoris o  
 
 
7. PARET DE TANCAMENT DE BLOC DE FORMIGÓ 
 
7.1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES. 
 
DEFINICIÓ: 
 
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment, col.locats amb morter. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
‐  Formació  de  paredó  o  paret  de  tancament  o  divisòria,  recolzat  amb  blocs  per  a 
revestir o d'una o dues cares vistes 
‐ Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una 
cara vista 
‐ Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes 
‐ Formació de pilar amb blocs encadellats 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
 
‐ Replanteig 
‐ Col.locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
‐ Col.locació de les peces 
‐ Repàs dels juntes i neteja del parament 
 
 
7.2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ. 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si 
la paret  és  exterior.  Si  es  sobrepassen  aquests  límits,  s'ha de  revisar  l'obra  executada 48 h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
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Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 
les parts que s'han fet. 
 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
 
S'ha  d'humitejar  el  bloc  per  col.locar  només  a  la  zona  dels  juntes.  Si  el  bloc  conté  additiu 
hidrofugant no s'ha d'humitejar. 
 
Les  peces  que  s'han  de  reblir  de  formigó,  han  de  tenir  la  humitat  necessària,  abans  de 
l'abocada, perquè no absorbeixin  l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no 
s'ha d'humitejar. 
 
El formigó dels brancals, dels juntes de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com 
a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 
 
7.3.‐ UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
m2  de  superfície  amidada  segons  les  especificacions  de  la  D.T.,  amb  deducció  del  volum 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
 
     ‐ Obertures <= 1,00 m2 ............................................ No es dedueixen. 
 
     ‐ Obertures > 1,00 m2............................................... Es dedueix el 100%. 
 
Inclouen  l'execució  de  tots  els  treballs  necessaris  per  a  resoldre  l'obertura,  pel  què  fa  a 
brancals  i ampit,  i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen  la 
unitat. 
 
8. ALTRES PRESCRIPCIONS 
 
8.1.‐ TOLERÀNCIES 
 
8.1.1.‐  Dimensions 
 
Tots  els  excessos  d'obra  referents  a  les  dimensions  fixades  en  aquest  Plec  o  en  els  restants 
documents  del  Projecte,  no  seran  abonables  llevat  que  hagin  estat  ordenades  per  escrit  per 
l'Enginyer Director. 
 
Les toleràncies admeses pels diferents elements o tipus de formigó, són les següents: 
 
• Elements prefabricats: 5 mm. 
 
• Formigó en massa: 10 mm en soleres i 15 mm en alçats. 
 
• Formigó armat: 10 mm. 
 
Si els subespessors trobats fossin superiors al doble dels esmentats es procedirà  
 
 
a enderrocar la part de l'obra mal feta. Si estiguessin compresos entre 1 i 2  
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vegades  els  fixats,  el Director  d’Obra,  després  de  realitzar  noves  extraccions  de  prova  en  les 
immediacions de l'obra defectuosa, decidirà a la vista dels resultats l’acceptació o l’enderroc de 
l’obra. 
 
 
 
 
8.1.2.‐  Superfícies 
 
La  superfície  de  la  solera  de  canals  de  formigó  no  presentarà  desigualtats  superiors  a  3 mm 
mesurats amb regla de 3 m. Si  les desigualtats fossin superiors a 3 mm però  inferiors a 6 mm, 
s'admetran corregint‐les mitjançant piconament o raspat superficial. Si són superiors a 6 mm o 
no s'aconsegueix reduir  la desigualtat a 3 mm pel procediment de piconament, es demolirà  la 
part d'obra mal executada. 
 
En  els  alçats  realitzats  amb  formigó  armat,  la màxima  fletxa o deformació mesurada  amb un 
regle de 3 m de longitud, serà inferior a 5 mm. 
 
En els paraments ocults la màxima deformació no serà superior a les dimensions següents: 
 
• ½  del gruix màxim de l'àrid emprat. 
• Cinc (5) vegades el límit anterior. 
 
Tots  aquells  elements  de  l'obra  que  hagin  d'estar  en  contacte  directe  amb  l'aigua,  no 
presentaran irregularitats locals superiors a cinc (5) mm. 
 
 
8.1.3.‐  Traçat 
 
La traça del canal podrà tenir les següents toleràncies en planta i en alçat: 
 
• Planta: 
 
1. Desviació de l'alineació en tram recte: 20 mm. 
2. Desviació de l'alineació en tangents: 50 mm. 
3. Desviació de l'alineació en corbes: 100 mm. 
 
• Alçat: 
 
4. Desviació de la rasant teòrica: 20 mm. 
 
Les toleràncies en el traçat de canonades s’enumeren en el capítol 500. 
 
 
8.2.‐   ALTRES PRESCRIPCIONS 
 
Per a les obres especificades en aquest Plec, seran vàlides les condicions més favorables per a la 
bona execució i conservació de les obres a judici del Director d’Obra. 
 
 
8.3.‐   MATERIALS 
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8.3.1.‐  Generalitats 
 
Si  en  cap document d'aquest Projecte  s'ha  assenyalat de  forma  expressa  la procedència dels 
materials, aquests podran ésser obtinguts pel Contractista de  la  font de  subministrament que 
cregui més oportuna, notificant‐ho sempre al Director d'Obra, amb suficient antelació i aportant, 
quan  així  es  sol∙liciti,  les  mostres  o  dades  necessàries  per  a  comprovar  la  idoneïtat  dels 
esmentats materials. 
Pels materials d’origen  industrial, el Contractista proposarà, al menys tres ofertes, els materials 
de  les  quals  compliran  tot  allò  que  s’especifica  en  aquest  Plec,  i  en  cas  d’indefinicions, 
aclariments  i  dubtes  serà  el  Director  d’Obra  qui  els  fixarà  sense  que  això  pugui  comportar 
increments econòmics. 
 
Sempre que  així ho  sol∙liciti, el Contractista haurà de presentar al Director d’Obra  les ofertes 
econòmiques de les diferents ofertes de materials. 
 
L'aprovació  prèvia  dels  materials  no  suposa  per  l'Administració  l'obligació  d'acceptar  les 
successives partides que puguin emprar‐se en obra si hagués existit error als assaigs previs, o si 
es comprovés posteriorment que el material subministrat no respon a les característiques de la 
mostra, bé perquè  aquesta no  fos  representativa, o perquè  s'hagués produït un  canvi de  les 
característiques. 
 
8.3.2.‐  Materials no especificats en el present Plec 
 
Els materials que s'hagin d'emprar a l’obra sense que s'hagi especificat en aquest Plec, no podran 
emprar‐se  sense  haver  estat  reconeguts  pel  Director  d’Obra,  qui  podrà  rebutjar‐los  si  no 
reuneixen,  al  seu  judici,  les  condicions  exigibles per  aconseguir  convenientment  l'objecte que 
motivarà la seva utilització. 
 
Com  a  normes  de  caràcter  subsidiari,  a  part  de  les  esmentades  en  el  present  Plec,  es 
consideraran els Plecs Oficials en vigència en el M.O.P.T.M.A i Normes UNE. 
En  cas  d'una  aparent  discrepància  amb  els  Plecs  o  normes  esmentades,  el  Director  d'Obra 
estimarà  lliurement  les condicions exigibles al material,  la definició del qual  s'hagi omès en el 
present Plec, escollint entre les referides especificacions aquella que resulti més favorable per la 
correcta execució i millor conservació de la unitat d'obra en la qual s'hagi d'emprar. 
 
8.3.3.‐  Recepció 
 
No podrà emprar‐se cap material que no hagi estat prèviament reconegut, sotmès als assaigs  i 
proves descrites i aprovat pel Director de les Obres. 
 
El  Director  de  les  Obres  podrà  ordenar  la  retirada  de  l'obra  d'aquells  materials  que  no 
acompleixin les prescripcions fixades. 
 
8.4.‐ ÚS D'EXPLOSIUS 
 
L’ús  d’explosius  serà  proposat  pel  Contractista  al  Director  d’Obra  en  funció  de  les 
característiques dels materials a excavar o a demolir. 
 
El Director d’Obra podrà exigir les mesures que consideri més adients encaminades a garantir la 
seguretat i qualitat dels treballs. 
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Així mateix,  el  Director  d’Obra  podrà  variar  les  característiques  de  les  voladures  per  tal  de 
millorar el resultat final, minimitzant els danys al massís i aconseguint superfícies el més regulars 
possibles. També podrà decidir qüestions relacionades amb el disseny de la voladura a fi que el 
terreny quedi  en bones  condicions,  la  voladura  es  realitzi  correctament  i  les dimensions dels 
productes de les voladures compleixi els requisits d’aquest Plec per la seva posterior utilització. 
 
El Contractista presentarà per  l’aprovació per part del Director d’Obra, o pel Facultatiu que ell 
designi, plànol detallat de totes i cadascuna de les voladures que realitzi, on es reflectirà totes les 
característiques d’aquestes, i amb una antelació de 24 hores. 
 
L'adquisició,  transport, emmagatzematge,  conservació, manipulació  i utilització de  les metxes, 
detonadors i explosius es regiran per les disposicions vigents que regulen la matèria. 
 
El  Contractista  serà  responsable  de  l'acompliment  de  les  disposicions  oficials  vigents  de  la 
mateixa manera que de les prescripcions particulars que puguin assenyalar‐se en algun punt, ja 
siguin establertes pel Director d’Obra o bé pels Organismes Oficials competents en al matèria. 
 
La Contracta gestionarà pel seu compte els permisos necessaris per l'ús d'explosius i tindrà cura 
de  la  seva  adquisició,  transport  i  emmagatzematge,  no  podent  al∙legar  retard  en  el  termini 
d'execució degut a  les dificultats que poguessin sorgir en  la tramitació dels expedients per  l'ús 
d'explosius. 
 
Els  projectes,  permisos,  llicències,  assegurances,  despeses  notarials,  obres  auxiliars,  etc.  i  en 
general, totes les despeses originades per l’ús d’explosius aniran a càrrec del Contractista. 
 
Els  detonadors  a  utilitzar  seran  preferentment  d’alta  insensibilitat,  i  en  cas  de  presència  de 
corrents elèctriques erràtiques o circumstàncies que desaconsellin aquest tipus de detonadors, 
els explosius s’iniciaran amb detonadors no elèctrics. En tot cas, el Director d’Obra podrà establir 
i  fixar  els  sistema  d’iniciació  que  cregui més  adient,  sempre  que  no  es  contradigui  amb  la 
legislació vigent i amb les normes de la bona pràctica. 
 
Quan així ho fixi la legislació vigent, per les circumstàncies en ella recollides, o quan ho determini 
el Director d’Obra, es realitzarà l’estudi previ de vibracions. 
 
Quan així ho fixi la legislació vigent, per les circumstàncies en ella recollides, o quan ho determini 
el Director  d’Obra,  es  realitzarà  un  seguiment  exhaustiu  de  les  voladures  amb  el  registre  de 
vibracions  de  totes  i  cadascuna  d’aquestes.  Aquest  és  realitzarà  segons  les  normes  de  bona 
pràctica i les prescripcions que fixi el Director d’Obra. 
 
Pel que fa referència a les vibracions, en aquest Plec i per aquesta obra es fixa acomplir la norma 
DIN  4150,  que  fixa  la màxima  velocitat  enregistable  en  una  edificació  segons  la  freqüència 
dominant, mesurada en els fonaments de l’estructura i en el forjat més alt. Aquesta haurà de ser 
inferior als valors assenyalats en la taula següent: 
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  Element estructural 
  Fonaments  Forjats 
Tipus d’edifici / Freqüències   < 10 Hz  10 ‐ 50 Hz  > 50 Hz  ∀ ν
1.‐ Edifici públic o industrial  20  20 a 40  30  40 a 50  45  40 
2.‐  Edifici  de  vivendes  o 
assimilable  a  vivendes.  Edificis 
amb revocos i enfoscats. 
 
5 
 
5 a 15 
 
10 
 
15 a 20 
 
18 
 
15 
3.‐  Edifici  històric‐artístic  o  que 
per la seva construcció sigui molt 
sensible  a  les  vibracions  o  no 
classificable en els grups 1 o 2. 
 
3 
 
3 a 8 
 
5 
 
8 a 10 
 
10 
 
8 
  Màxima velocitat de partícula ( mm/s ) 
 
Si  així ho determina  el Director d’Obra, no  es  limitaran  els  registres  a  les  velocitats  sinó que 
s’enregistraran acceleracions i  freqüències inferiors a 2 Hz. 
 
Queda a judici del Director d’Obra aplicar un coeficient de seguretat a aquests valors per tenir en 
compte els efectes que es poden derivar del caràcter repetitiu de les explosions. 
 
 
8.5.‐ INCOMPLIMENT D’AQUEST PLEC 
 
Quan  el Director  de  les Obres  observi  l'incompliment  parcial  de  les  condicions  d'aquest  Plec 
ordenarà  l'enderrocament  de  les  obres  defectuoses  i  la  seva  reconstrucció  a  càrrec  del 
Contractista,  trametent  a  l'efecte  les  oportunes  ordres  per  escrit.  L'incompliment  d'aquestes 
ordres podrà ocasionar a la proposta de rescissió de contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
8.6.‐ TAXA I DESPESES DE DIRECCIÓ I VIGILÀNCIA 
 
El Contractista haurà d'abonar les taxes i honoraris o pressupostos per vigilància i inspecció que 
legalment es trobin establerts o s'estableixin en el contracte, sense que per aquest motiu pugui 
reclamar quantitat addicional alguna. 
 
8.7.‐ REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 
 
Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà un Tècnic Superior el 
qual actuarà com a representat seu davant l’Administració a tots els efectes que es requereixin 
durant  l'execució  de  les  obres,  fent‐se  càrrec  al  mateix  temps  de  les  funcions  pròpies  del 
Contractista,  amb  autoritat  suficient  per  a  executar  les  ordres  que  rebi  de  l’Administració 
mitjançant la seva Direcció d'Obra referents a l'acompliment del Contracte. 
 
8.8.‐ ORDRES AL CONTRACTISTA I DIARI D'OBRES 
 
Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament, amb la qual cosa es 
veurà obligat a signar el "he rebut" en el duplicat de l'ordre. 
 
A partir de la data d'autorització per a iniciar les obres, s'obrirà un llibre amb els fulls numerats i 
segellats per l’Administració on es farà constar cada dia de treball les incidències ocorregudes a 
l'obra,  fent  referència  expressa  a  les  consultes  o  aclariments  sol∙licitats  per  la  contracta  i  les 
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ordres  donades  a  aquesta.  Aquest  llibre  haurà  de  restar  sempre  a  les  oficines  de  l'obra  i  a 
disposició de l’Administració. 
 
 
8.9.‐ OBRES I MATERIALS D'ABONAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE 
 
En  cas de  rescissió del  contracte, qualsevulla que  fos  la  causa, només  seran d'abonament  les 
obres  incompletes que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense 
que es pugui demanar la valoració d'unitats d'obra fraccionades en altra forma que l'establerta a 
l'esmentat Quadre. 
 
Qualsevol  altra  operació  relacionada,  material  emprat,  o  unitats  que  no  estiguin  totalment 
acabades, no seran objecte de pagament, llevat l’aplec i obres especials d'infrastructura. 
 
8.10.‐ OBRES QUE NO SÓN D'ABONAMENT 
 
Els treballs executats per la Contracta, modificant el que es prescriu als documents contractuals 
del Projecte o les ordres rebudes pel Director d’Obra, de la mateixa manera que aquelles obres 
no previstes i executades sense autorització expressa del Director, hauran d'ésser enderrocades 
a càrrec del Contractista  si d'aquesta manera ho exigeix el Director d'Obra  i en  cap cas  seran 
abonables. 
 
El Contractista  serà,  a més  a més,  responsable dels danys  i perjudicis que per  aquesta  causa 
puguin derivar‐se per l’Administració. 
 
 
8.11.‐ RESERVA PER A INSTAL∙LACIONS ESPECIALS 
 
L’Administració es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements que 
per  la  seva  naturalesa  especial  no  siguin  d'ús  normal  en  les  obres  o  estiguin  subjectes  a  la 
situació dels mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest article, contractar 
separadament, el subministrament i la col∙locació de tots o part dels esmentats materials, sense 
que el Contractista tingui dret a reclamació alguna. 
 
Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal∙lació i realització 
de proves per part de la casa subministradora o instal∙ladora, si bé li pagaran totes les despeses 
que això origini, calculades amb preus contradictoris segons allò assenyalat en el contracte. 
 
 
8.12.‐ CERTIFICACIONS 
 
Les obres executades  s'abonaran al  contractista mitjançant  certificacions, mensuals o no, que 
incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període al que fa referència 
cada certificació, d'acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítol del Plec i entenent‐
se compreses les valoracions descrites per a cada unitat en els articles d'aquest Plec. Els imports 
de  les  certificacions  seran  considerats a compte de  la  liquidació  final,  sense que això  impliqui 
l'acceptació o conformitat amb les obres certificades. 
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8.13.‐ CONDICIONS GENERALS D'AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
En  tot el que no  contrari amb  l'exposat en aquest Plec  i en els documents  contractuals,  serà 
d'aplicació, a efectes d'amidament i abonament de les obres, les disposicions contingudes en el 
vigent  Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals  per  a  la  Contractació  d'Obres  de  les 
Administracions Públiques. 
 
 
Barcelona Maig de 2010 
L’Autor del Projecte                              
 
 
 
 
 
Ferran Escudé Pujol 
ETOP                              
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EDAR DE XERTA I ALDOVER
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 01  COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió
i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Saneig T Longitud (m) Ample (m)
2 Saneig rasa gravetat Xerta 
3 Profunditat mitja col.lectors: 2,30 m
5 Connexió a clavegueram existent 12,550 6,200 77,810 C#*D#*E#*F#
6 By-pass estació de bombament 16,600 6,200 102,920 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,730
2 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa gravetat Xerta T Secció (m2) Longitud (m)
2 Connexió a clavegueram existent 5,760 12,550 72,288 C#*D#*E#*F#
3 By-pass estació de bombament 5,760 16,600 95,616 C#*D#*E#*F#
5 Sobreample T Unitats Ample (m) Longitud (m) gruix capa (m)
6 Connexió a clavegueram existent 2,000 2,300 12,550 0,300 17,319 C#*D#*E#*F#
7 By-pass estació de bombament 2,000 2,300 16,600 0,300 22,908 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 208,131
3 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llit de sorra T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)
2 Connexió a clavegueram existent C#*D#*E#*F#
3 Llit de sorra 12,550 0,800 0,150 1,506 C#*D#*E#*F#
5 By-pass EB 16,600 0,800 0,150 1,992 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,500
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia excavació.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rebliment i compactació T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)
2 C#*D#*E#*F#
3 Connexió a clavegueram existent 12,550 6,200 0,300 23,343 C#*D#*E#*F#
Euro
EDAR DE XERTA I ALDOVER
AMIDAMENTS Pàg.: 2
5 By-pass estació de bombament 16,600 6,200 0,300 30,876 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,219
5 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rebliment i piconatge T Volum (m3)
2 Volum excavació de rases 208,131 208,131 C#*D#*E#*F#
4 A descomptar T Superficie (m2 Volum (m3)
5 Volum rebliment pròpia excavació (sen -54,219 -54,219 C#*D#*E#*F#
6 Volum de sorra -3,498 -3,498 C#*D#*E#*F#
9 A descomptar T Unitats Longitud (m) Secció (m2)
10 Volum col.lectors
11 Connexió a clavegueram existent -1,000 12,550 0,080 -1,004 C#*D#*E#*F#
12 By-pass estació de bombament -1,000 16,600 0,080 -1,328 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 148,082
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 01  COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 02  CANONADES
1 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Canonada PEAD 315 T Longitud (m)
2 Connexió a clavegueram existent 12,550 12,550 C#*D#*E#*F#
3 By-pass estació de bombament a riu E 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,150
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 01  COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 03  OBRES DE FÀBRICA
1 G214U025 PA Partida alçada a justificar d'enderrocament i reposicio d'escollera existent per construcció d'aleta By-pass
estació de bombament de Xerta.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 Reposició d'escollera existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de neteja T Ample (m) Llargada (m)
2 Per formació d'aleta 1,300 3,300 4,290 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,290
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Acer T Densitat acer ( longitud/area ( Superficie (m2
2 Murs per aletes 0,888 26,000 5,090 117,493 C#*D#*E#*F#
3 Llosa fonamentació aleta 0,617 28,000 4,290 74,058 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 191,550
4 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat recte T Longitud (m) amplada (m) llargada (m)
3 Aletes 3,000 1,450 1,170 5,090 C#*D#*E#*F#
4 Tapes laterals 2,000 0,200 1,170 0,468 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,560
5 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat recte T Longitud (m) amplada (m) llargada (m)
2 Llosa aleta 1,000 3,100 0,300 0,930 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,580 0,300 0,474 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Aletes 3,000 1,450 1,170 5,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,390
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó T unitats Àrea (m2) Amplada(m) Profunditat (m)
2 Llosa aleta 3,660 0,300 1,098 C#*D#*E#*F#
3 aletes 3,000 1,640 0,200 0,984 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,080
7 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou de registre de connexió a xarxa ex T Costat a (m) Costat b (m) Altura piramid
2 Profunditat 2,40m
3 Des de cota 11 a 8,60 m
4 Volum: (a*b)*h/3
5 Volum excavació piramide (total) 6,400 6,400 2,400 0,333 32,735 C#*D#*E#*F#
6 A descompatr: Volum piramide inferior 1,600 1,600 0,800 -0,333 -0,682 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,053
8 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou de registre de connexió a xarxa ex T Volum (m3)
2 Volum excavació 32,053 32,053 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 A descontar volum pou -3,140 0,500 0,500 1,800 -1,413 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,640
9 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Connexió a clavegueram existent T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 OE21U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Connexió a clavegueram existent T Alçaria (m)
2 Increment alçaria pou de registre 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,500
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 02  IMPULSIÓ A EDAR
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió
i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Saneig T Longitud (m) Ample (m)
2 Saneig rasa de Xerta 2.191,120 1,400 3.067,568 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3.067,570
2 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació en rasa T Unitats Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)
2 Longitud conducció Xerta 2.191,120 1,000 0,600 1.314,672 C#*D#*E#*F#
3 Sobreexcavació laterals rasa 2,000 2.191,120 0,300 0,400 525,869 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.840,541
3 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Volum sorra per rasa T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
2 Conducció Xerta 2.191,120 0,600 0,500 657,336 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 T Longitud (m) Secció (m2)*1
5 A descomptar volum conducció -1,000 2.191,120 0,010 3,140 -68,801 C#*D#*E#*F#
6 Conducció de 200 mm
TOTAL AMIDAMENT 588,535
4 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rebliment rasa pròpia excavació T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
2 2.191,120 0,600 0,200 262,934 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 262,930
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 02  IMPULSIÓ A EDAR
Titol 4 02  CANONADES
1 OFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Canonada de DN 200 mm T Longitud (m)
2 2.191,120 2.191,120 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2.191,120
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 02  IMPULSIÓ A EDAR
Titol 4 03  OBRES DE FÀBRICA
1 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavacions T unitats Llargada (m) Ample (m) Profunditat (m) C#*D#*E#*F#
2 Pous ventoses i desguassos 18,000 2,000 2,000 1,800 129,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 129,600
2 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pous de registre T uds
2 Ventoses 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguasos 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
3 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula de comporta T uds
2 Vàlvules de comporta C#*D#*E#*F#
3 Ventoses 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 Desguasos 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
4 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de
tancament. DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ventoses T uds
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
5 OK1V1VC10 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65.
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Racords T uds
2 Desguasos 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
6 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pous T Nº Pi R^2 (m2) h (m) C#*D#*E#*F#
2 Excavació 129,600 129,600 C#*D#*E#*F#
3 Volum a descompar: Volum pous -18,000 3,140 0,250 1,800 -25,434 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 104,166
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió
i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esbrossada T Ample (m) Llargada (m) Superficie (m)
2 Superficie total a esbrossar 11,800 14,000 165,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 165,200
2 G221U114 m3 Excavació de fonaments, fins a 6,5 m de fondària com a màxim, en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Estació de bombament de Xerta T Costat a (m) Costat b (m) Alçada h (m)
2 Volum tronc piràmide de 4,4 m d'alçad 14,000 11,800 7,000 0,333 385,081 C#*D#*E#*F#
3 Volum a descomptar piramide inferior 5,200 3,000 2,600 -0,333 -13,506 C#*D#*E#*F#
4 amb talús d'excavació 1/1 des de cota C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 371,575
3 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació T Volum (m3) Ample (m) Llargada (m) Profunditat
2 371,575 371,575 C#*D#*E#*F#
4 A DESCOMPTAR T Profunditat (m) Superficie (m2 Volum (m3)
5 Volum de HM-20 -1,000 70,037 -70,037 C#*D#*E#*F#
7 Volum dels pous:
Euro
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8 Pou del tamís -1,000 3,550 2,540 -9,017 C#*D#*E#*F#
9 Pou de les bombes d'impulsió -1,000 3,550 1,130 -4,012 C#*D#*E#*F#
10 Arqueta de vàlvules -1,000 0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#
12 Formigó HA-25/B/20 - IIa
13 Pou del tamís -1,000 2,000 2,000 0,200 -0,800 C#*D#*E#*F#
14 Pou de les bombes d'impulsió -1,000 1,400 1,400 0,200 -0,392 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 286,517
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 02  OBRA CIVIL
1 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació pous profunds T Costat a (m) Costat b (m) Alçada h (m)
2 Volum tronc piràmide 9,000 6,800 4,500 0,333 91,708 C#*D#*E#*F#
3 Volum a descomptar piramide inferior 5,200 3,000 2,600 -0,333 -13,506 C#*D#*E#*F#
6 A DESCOMPTAR T Àres (m2) Profunditat (m)
7 Volum dels pous:
8 Pou del tamís -1,000 2,540 1,900 -4,826 C#*D#*E#*F#
9 Pou de les bombes d'impulsió -1,000 1,130 1,900 -2,147 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 A DESCOMPTAR T Ample (m) Llargada (m) Profunditat (m)
12 Formigó HA-25/B/20 - IIa C#*D#*E#*F#
13 Pou del tamís -1,000 2,000 2,000 0,200 -0,800 C#*D#*E#*F#
14 Pou de les bombes d'impulsió -1,000 1,400 1,400 0,200 -0,392 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,037
2 G450A106 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonaments pous T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Pou del tamís 2,000 2,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
3 Pou de les bombes d'impulsió 1,400 1,400 0,200 0,392 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,192
3 GAR1U010 m Tancament exterior de 2 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació T Ample (m) Llargada (m) profunditat (m)
2 Perímetre tanca 3,800 8,000 30,400 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar: porta -1,500 -1,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,900
4 GATC1101 m2 Porta de reixat de 2 m d'alçària i 1,5 m de longitud, d'acer pintat amb tela d'acer plastificat de simple torsió 50
mm de pas de malla i de D 3 i 2,2 mm, i pals de tub de D 48 mm de reforç. Inclòs pom i pany
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Feltre de geotextil T Ample (m) Llargada (m) Superficie (m2
2 Superficie estació de bombament 3,800 8,000 30,400 D#*E#
3 D#*E#
4 A descomptar: sup. pous D#*E#
5 Pou del tamís -0,560 3,140 -1,758 D#*E#
6 Pous -0,360 3,140 -1,130 D#*E#
7 Cuadre elèctric -0,400 1,600 -0,640 D#*E#
8 Pou de vàlvules -1,000 1,000 -1,000 D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 25,870
6 E535325N m2 Coberta de placa nervada de 30 mm de gruix, formada per dues planxes d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix,
aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Ample (m) Llargada (m)
2 0,600 1,800 1,080 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,080
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Acer T Densitat acer ( longitud/area ( Superficie (m2
2  Pou bombes D 12 cada 15 (trans. i lon 0,890 20,000 1,440 25,632 C#*D#*E#*F#
3 Pou del tamís D 12 cada 15 (trans. i lo 0,890 20,000 2,250 40,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 65,680
8 E61A771D m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues cares vistes i amb
ranura horitzontal, inclou subministrament, transport i col.locació amb morter mixt 1:2:10.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Ample (m) Llargada (m) profunditat (m)
2 Paret lateral quadre elèctric 2,000 1,800 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
3 Paret del darrera quadre elèctric 1,000 1,800 1,600 2,880 C#*D#*E#*F#
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4 Parets pericó 4,000 1,200 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,160
9 GATC1201 m2 Porta d'acer galvanitzat i lamel·lada de dimensions 0,6 x 1,80 m, amb pany, frontisses ancorades amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l a la paret de bloc de formigó.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Llargada (m) Ample (m) uds
2 Quadre elèctric de les bombes 0,600 1,800 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,160
10 G935U022 m3 Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Ample (m) Llargada (m) profunditat (m)
2 Superficie estació de bombament 3,800 8,000 0,100 3,040 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 A descomptar: sup. pous C#*D#*E#*F#
5 Pou de bombes -0,360 3,140 0,100 -0,113 C#*D#*E#*F#
6 Pou de tamís -0,560 3,140 0,100 -0,176 C#*D#*E#*F#
7 pou de vàlvules -1,000 1,000 0,100 -0,100 C#*D#*E#*F#
8 Cuadre elèctric -0,400 1,600 0,100 -0,064 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,590
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 03  EQUIPS MECÀNICS
1 OFB1U617 ud Col.lector d'unió de DN 160 de PEAD, incloses peces especials.
Col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Entre obra d'entrada i pou de bombes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OA11000 ud Conjunt de boies de nivell, inclos cablejat elèctric d'alimentació i comandament.
Inclou muntatge de l'equip i proves de funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Pou de bombes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 OE21U015 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,2 m de diàmetre i 4,25 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Pou d'impulsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 OE21U016 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,8 m de diàmetre i 4,25 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Pou de desbast de gruixuts 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 OE21U014 u Subministre i col.locació de dipòsit de dimensions 1.00 x 1.00 i 0,80 m de profunditat.
Inclòs tapa de PRFV.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Pou 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 OK1V1VC15 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 23 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 OF42D212 ud Col.lector impulsió de bombes d'aigua bruta (les dues unitats) d'acer inoxidable AISI 316 L de DN 100 mm.
Inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 OGA000 ud Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 82,08 m3/h, alçada manomètrica: 20.35 m.c.a.
Marca ABS o equivalent, model AFP1049.A-M90/4-D05.10 amb motor de 9 Kw en l'eix a 1450 rpm, a 400/695 V
i 50 Hz, inclòs connexió de descaga d'acoplament automàtic de les bombes, amb sortida a tuberia DN 100,
ancoratges i suports. Inclòs proves de funcionament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Pou de bombament de Xerta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1 activa + 1 reserva
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 01  QUADRE DE POTÈNCIA I CONTROL
1 F11000 ud Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de motors format per armari de marca RITTAL o
equivalent de dimensions 1.200 x 800 x 400, amb iluminació interior, porta i sócol, contenint proteccions
magnetotèrmiques i diferencials generals, font d'alimentació 230 VAC / 24 VDC 5 A; 2 conjunts per 9,0 kW
d'arrancada amb variador de frecuencia marca ALTIVAR o equivalent de amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta, posicionador manual del variador. Totalment instal.lat i probat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 02  LÍNIES ELÈCTRIQUES
1 GG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable de força 4 x 4 T Longitud (m)
2 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,500
2 F41020 ut Piquetes de posada a terra FE-CU de 2 m de llargada, diametre 14 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Piquetes T uds
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 F41030 ml Conductor de terra de 35 mm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Longitud mitja Conductor de terra equi T uds Longitud (m)
2 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,200
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 03  ESCOMESA
1 F21000 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa elèctrica estació d'elevació Xerta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 04  CONTROL
1 F31000 ud Automata PLC, per estació d'elevació. Totalment instal.lat i probat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 01  IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 04  SERVEIS AFECTATS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació T Volum/unitat ut
2 Criteri: 3 m3/ut de localització
3 Preses de reg 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Descàrregues del canal al riu Ebre 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Creuaments de tubs de conducció d'ai 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,000
2 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg existent des del canal a la parcel·la als
creuaments entre la conducció d'impulsió i el tub existent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Protecció manual T ut
2 Preses de reg 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Conduccions aigua pous 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 01  COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió
i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Saneig T Longitud (m) Ample (m)
2 Saneig rasa gravetat Aldover C#*D#*E#*F#
3 Profunditat mitja rasa = 1,30 m.
4 Connexió a clavegueram existent 31,500 4,200 132,300 C#*D#*E#*F#
5 By-pass estació de bombament 28,740 4,200 120,708 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 253,008
2 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Saneig rasa gravetat Aldover T Longitud (m) Àrea del trape Ample (m) Profunditat (m)
2 C#*D#*E#*F#
3 Connexió a clavegueram existent 31,500 2,730 85,995 C#*D#*E#*F#
4 Sobreample 31,500 4,200 0,300 39,690 C#*D#*E#*F#
6 By-pass estació de bombament 28,740 2,730 78,460 C#*D#*E#*F#
7 Sobreample 28,740 4,200 0,300 36,212 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 240,357
3 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavacions T unitats Longitud (m) Àrea (m2) C#*D#*E#*F#
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2 Connexió a clavegueram existent C#*D#*E#*F#
3 Llit de sorra 31,500 0,120 3,780 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 By-pass EB 28,740 0,120 3,449 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,229
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia excavació.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa rodadura camí T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m) C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 Connexió a clavegueram existent C#*D#*E#*F#
4 Sobreample 31,500 4,200 0,300 39,690 C#*D#*E#*F#
6 By-pass estació de bombament
7 Sobreample 28,740 4,200 0,300 36,212 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,902
5 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rebliment i piconatge T Longitud (m) Area trapezi (
2 C#*D#*E#*F#
3 Connexió a clavegueram existent 31,500 2,730 85,995 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 By-pass estació de bombament 28,740 2,730 78,460 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 A descomptar T Longitud (m) Secció (m2) Volum (m3)
8 Volum de sorra -7,230 -7,230 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 Volum col.lectors
11 Connexió a clavegueram existent -1,000 31,500 0,080 -2,520 C#*D#*E#*F#
12 By-pass estació de bombament -1,000 28,740 0,080 -2,299 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 152,406
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 01  COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 02  CANONADES
1 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Canonada PEAD 315 T Longitud (m)
3 Connexió a clavegueram existent 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#
4 By-pass estació de bombament 28,740 28,740 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,240
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 01  COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 03  OBRES DE FÀBRICA
1 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavacions per formació de pous T Costat a (m) Costat b (m) Altura piramid Unitats/3
2 Profunditat pou 1,30
3 Volum: (a*b)*h/3 C#*D#*E#*F#
4 Volum excavació piramide (total) 4,600 4,600 2,300 1,000 48,668 C#*D#*E#*F#
5 A descompatr: Volum piramide inferior 2,000 2,000 1,000 -1,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,668
2 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pous T Volum (m3) C#*D#*E#*F#
2 Excavació 44,668 44,668 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar T uds Secció (m2) Profunditat (m) C#*D#*E#*F#
4 Volum a descompar: Volum pous -3,000 3,140 0,250 1,300 -3,062 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,606
3 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pous T uds
2 Connexió a clavegueram existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 By-pass EB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 G231000 ut Connexió a clavegueram existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pous T uds
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 02  IMPULSIÓ EDAR
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió
i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Saneig T Longitud (m) Ample (m)
2 Saneig rasa de Aldover 1.604,920 1,200 1.925,904 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.925,904
2 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació en rasa T Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)
2 Longitud conducció Aldover 1.604,920 1,000 0,400 641,968 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Sobreexcavació laterals rasa T Unitats Longitud (m) Secció (m2)
6 Laterals excavació rasa 2,000 1.604,920 0,120 385,181 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Excavació en rasa T Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)
9 Longitud conducció Aldover 1.604,920 1,000 0,400 641,968 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Sobreexcavació laterals rasa T Unitats Longitud (m) Secció (m2)
13 Laterals excavació rasa 2,000 1.604,920 0,120 385,181 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.054,298
3 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Volum sorra per rasa T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
2 Conducció Aldover 1.604,920 0,400 0,500 320,984 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
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4 Volum sorra per rasa T Longitud (m) Secció (m2)*1
5 A descomptar volum conducció -1,000 1.604,920 0,010 1,540 -24,716 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Volum sorra per rasa T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
8 Conducció Aldover 1.604,920 0,400 0,500 320,984 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 Volum sorra per rasa T Longitud (m) Secció (m2)*1
11 A descomptar volum conducció -1,000 1.604,920 0,010 1,540 -24,716 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 592,536
4 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rebliment rasa pròpia excavació T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
2 1.604,920 0,400 0,200 128,394 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment rasa pròpia excavació T Longitud (m) Amplada rasa altura (m)
4 1.604,920 0,400 0,200 128,394 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 256,788
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 02  IMPULSIÓ EDAR
Titol 4 02  CANONADES
1 OFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Canonada de DN 140 mm T Longitud (m)
2 1.604,920 1.604,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.604,920
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 02  IMPULSIÓ EDAR
Titol 4 03  OBRES DE FÀBRICA
1 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavacions T unitats Llargada (m) Ample (m) Profunditat (m) C#*D#*E#*F#
2 Pous ventoses i desguassos 7,000 2,000 2,000 1,800 50,400 C#*D#*E#*F#
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3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,400
2 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pous de registre T uds
2 Ventoses 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguasos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
3 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula de comporta T uds
2 Vàlvules de comporta C#*D#*E#*F#
3 Ventoses 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Desguasos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
4 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de
tancament. DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ventoses T uds
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 OK1V1VC10 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Racords T uds
2 Desguasos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pous T C#*D#*E#*F#
2 Excavació 50,400 50,400 C#*D#*E#*F#
3 Volum a descompar: Volum pous -7,000 3,140 0,250 1,800 -9,891 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,509
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió
i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esbrossada T Llargada (m) Ample (m)
2 Superficie total a esbrossar 14,400 12,200 175,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 175,680
2 G221U114 m3 Excavació de fonaments, fins a 6,5 m de fondària com a màxim, en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Estació de bombament de Xerta T Costat a (m) Costat b (m) Alçada h (m)
2 Volum tronc piràmide de 4,7 m d'alçad 14,400 12,200 7,200 0,333 421,210 C#*D#*E#*F#
3 Volum a descomptar piramide inferior 5,000 2,800 2,500 -0,333 -11,655 C#*D#*E#*F#
4 amb talús d'excavació 1/1
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 409,555
3 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació, en tongades de 25
cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació T Volum (m3) Ample (m) Llargada (m) Profunditat
2 409,555 409,555 C#*D#*E#*F#
4 A DESCOMPTAR T Profunditat (m) Superficie (m2 Volum (m3)
5 Volum de HM-20 -1,000 162,717 -162,717 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Volum dels pous: C#*D#*E#*F#
8 Pou del tamís -1,000 1,560 2,540 -3,962 C#*D#*E#*F#
9 Pou de les bombes d'impulsió -1,000 1,560 1,130 -1,763 C#*D#*E#*F#
10 Arqueta de vàlvules -1,000 0,800 1,000 -0,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 240,313
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 02  OBRA CIVIL
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1 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació T Ample (m) Llargada (m) Profunditat
2 Excavació pous central fins a  cota 5,6 0,333 8,980 11,180 5,550 185,548 C#*D#*E#*F#
3 Volum a descomptar piramide inferior -0,333 2,800 5,000 2,500 -11,655 C#*D#*E#*F#
4 amb talús d'excavació 1/1
5 C#*D#*E#*F#
6 A DESCOMPTAR T Àres (m2) Profunditat (m)
7 Volum dels pous: C#*D#*E#*F#
8 Pou del tamís -1,000 2,540 2,790 -7,087 C#*D#*E#*F#
9 Pou de les bombes d'impulsió -1,000 1,130 2,790 -3,153 C#*D#*E#*F#
11 A DESCOMPTAR T Ample (m) Llargada (m) Profunditat (m)
12 Formigó HA-25/B/20 - IIa C#*D#*E#*F#
13 Pou del tamís -1,000 1,800 1,800 0,200 -0,648 C#*D#*E#*F#
14 Pou de les bombes d'impulsió -1,000 1,200 1,200 0,200 -0,288 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 162,717
2 G450A106 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonaments pous T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Pou del tamís 2,000 2,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
3 Pou de les bombes d'impulsió 1,400 1,400 0,200 0,392 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,192
3 GAR1U010 m Tancament exterior de 2 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació T Ample (m) Llargada (m) profunditat (m)
2 Perímetre tanca 31,310 31,310 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar: porta -1,500 -1,500 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,810
4 GATC1101 m2 Porta de reixat de 2 m d'alçària i 1,5 m de longitud, d'acer pintat amb tela d'acer plastificat de simple torsió 50
mm de pas de malla i de D 3 i 2,2 mm, i pals de tub de D 48 mm de reforç. Inclòs pom i pany
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Superficie (m2
2 Superficie estació de bombament 57,330 57,330 E#
3 E#
4 A descomptar: sup. pous E#
5 Pou del tamís 3,140 -0,810 -2,543 D#*E#
6 Pous 3,140 -0,360 -1,130 D#*E#
7 Cuadre elèctric 1,600 -0,400 -0,640 D#*E#
8 Pou de vàlvules 1,000 -1,000 -1,000 D#*E#
9 D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 52,017
6 E535325N m2 Coberta de placa nervada de 30 mm de gruix, formada per dues planxes d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix,
aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Ample (m) Llargada (m)
2 0,600 1,800 1,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,080
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Acer T Densitat acer ( longitud/area ( Superficie (m2
2  Pou bombes D 12 cada 15 (trans. i lon 0,890 20,000 1,440 25,632 C#*D#*E#*F#
3 Pou del tamís D 12 cada 15 (trans. i lo 0,890 20,000 3,250 57,850 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 83,482
8 E61A771D m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues cares vistes i amb
ranura horitzontal, inclou subministrament, transport i col.locació amb morter mixt 1:2:10.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Ample (m) Llargada (m) profunditat (m)
2 Paret lateral quadre elèctric 2,000 1,800 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
3 Paret del darrera quadre elèctric 1,000 1,800 1,600 2,880 C#*D#*E#*F#
4 Parets pericó 4,000 1,200 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,160
9 GATC1201 m2 Porta d'acer galvanitzat i lamel·lada de dimensions 0,6 x 1,80 m, amb pany, frontisses ancorades amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l a la paret de bloc de formigó.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Llargada (m) Ample (m) uds
2 Quadre elèctric de les bombes 0,600 1,800 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,160
10 G935U022 m3 Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Superficie (m2
2 Superficie estació de bombament 57,330 57,330 C#*D#*E#*F#
3 T Ample (m) Llargada (m) profunditat (m) C#*D#*E#*F#
4 A descomptar: sup. pous C#*D#*E#*F#
5 Pou de bombes -0,360 3,140 0,100 -0,113 C#*D#*E#*F#
6 Pou de tamís -0,810 3,140 0,100 -0,254 C#*D#*E#*F#
7 pou de vàlvules -1,000 1,000 0,100 -0,100 C#*D#*E#*F#
8 Cuadre elèctric -0,400 1,600 0,100 -0,064 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 56,799
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 03  EQUIPS MECÀNICS
1 OE21U019 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,8 m de diàmetre i 5,5 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1  obra d'entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OE21U018 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,2 m de diàmetre i 5,5 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Estació de bombament T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula de retenció bola T uds
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 OA11000 ud Conjunt de boies de nivell, inclos cablejat elèctric d'alimentació i comandament.
Inclou muntatge de l'equip i proves de funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Estació de bombament T
2 Conjunt de boies a nivell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 OFB1U617 ud Col.lector d'unió de DN 160 de PEAD, incloses peces especials.
Col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Entre obra d'entrada i pou de bombes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 OE21U014 u Subministre i col.locació de dipòsit de dimensions 1.00 x 1.00 i 0,80 m de profunditat.
Inclòs tapa de PRFV.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou de vàlvules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 OF42D212 ud Col.lector impulsió de bombes d'aigua bruta (les dues unitats) d'acer inoxidable AISI 316 L de DN 100 mm.
Inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou de vàlvules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 OGA001 ud Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 43,2 m3/h, alçada manomètrica: 22,5 m.c.a.
Marca ABS o equivalent, model AFP1043.1-M70/2-D05.10 amb motor de 7 Kw en l'eix a 2900 rpm, a 400/695 V
i 50 Hz, inclòs connexió de descaga d'acoplament automàtic de les bombes, amb sortida a tuberia DN 100,
ancoratges i suports. Inclòs proves de funcionament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bombes impulsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 1 Activa + 1 Reserva
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 01  QUADRE DE POTÈNCIA I CONTROL
1 F11000 ud Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de motors format per armari de marca RITTAL o
equivalent de dimensions 1.200 x 800 x 400, amb iluminació interior, porta i sócol, contenint proteccions
magnetotèrmiques i diferencials generals, font d'alimentació 230 VAC / 24 VDC 5 A; 2 conjunts per 9,0 kW
d'arrancada amb variador de frecuencia marca ALTIVAR o equivalent de amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta, posicionador manual del variador. Totalment instal.lat i probat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 02  LÍNIES ELÈCTRIQUES
1 GG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable 4 x 4 T longitud (m)
2 36,100 36,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,100
2 F41020 ut Piquetes de posada a terra FE-CU de 2 m de llargada, diametre 14 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Piquetes de posada a terra T uds
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 F41030 ml Conductor de terra de 35 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Conductor de terra T longitud (m)
2 25,600 25,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,600
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 03  ESCOMESA
1 F21010 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa estació d'elevació d' Aldover
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 04  CONTROL
1 F31000 ud Automata PLC, per estació d'elevació. Totalment instal.lat i probat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 02  IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 04  SERVEIS AFECTATS
Titol 4 04  SERVEIS AFECTATS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació T Volum/unitat ut
2 Criteri: 3 m3/ut de localització
3 Preses de reg 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Descàrregues del canal al riu Ebre 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Creuaments de tubs de conducció d'ai 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Afectacions FECSA-ENDESA 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
2 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg existent des del canal a la parcel·la als
creuaments entre la conducció d'impulsió i el tub existent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Protecció manual T ut
2 Preses de reg 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Conduccions aigua pous 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 OP2SAPG ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de gas existent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Protecció manual T ut
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica sobre camió
i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Saneig T Fondària (m) Superfície  (m
2 Parcel.la EDAR 1.681,450 1.681,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.681,450
2 G3J50014 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escollera T Perímetre (m) Secció (m2)
2 Perímetre EDAR 156,440 6,130 958,977 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 958,980
3 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aportació T Superficie (m2 Alçada/ Profun Longitud (m)
2 Saneig EDAR (de 11,30 a 10,70) 1.930,000 0,600 1.158,000 C#*D#*E#*F#
3 TERRAPLENAT parcel.la 1.681,450 3,350 5.632,858 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 A descomptar: C#*D#*E#*F#
6 Volum biològic+decantador (11,30 a 14 -1,000 364,400 3,200 -1.166,080 C#*D#*E#*F#
8 Aruqeta recollida del bio. al dec. -1,000 3,570 3,200 -11,424 C#*D#*E#*F#
10 Volum arqueta Fangs -1,000 10,800 3,200 -34,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.578,794
4 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavacion del saneig de 60 cm de gru T unitats Superfície (m2 Amplada (m) Fondaria (m)
2 Ubicació  EDAR 1,000 1.930,000 1,000 0,600 1.158,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.158,000
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Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 02  PRETRACTAMENT
1 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pretractament T unitats Longitud (m) Amplada (m) Fondaria (m)
2 Excavació fins cota de capa de nivella 7,660 1,950 0,100 1,494 C#*D#*E#*F#
3 2,150 1,000 0,100 0,215 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,709
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de neteja T Longitud (m) Amplada(m)
2 Pretractament compacte 1,000 7,660 1,950 14,937 C#*D#*E#*F#
3 Obra d'entrada 1,000 2,150 1,000 2,150 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,087
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Acer T Densitat acer ( longitud/area ( Superficie (m2
2 D 12 cada 15 (trans. i long.) 0,890 18,500 17,090 281,387 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 281,390
4 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat recte T Longitud (m) Amplada(m) Profunditat (m)
2 Pretractament compacte 2,000 7,660 0,300 4,596 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,950 0,300 0,585 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Obra entrada 2,000 2,150 0,300 1,290 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,770
5 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó T Longitud (m) Amplada(m) Profunditat (m)
2 Prertractament compacte 1,000 7,660 1,950 0,300 4,481 C#*D#*E#*F#
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3 Obra entrada 1,000 2,150 1,000 0,300 0,645 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,130
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 03  TRACTAMENT BIOLÒGIC
1 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Reactor biològic + decantador T unitats Superfície (m2 Perímetre (m) Fondaria (m)
2 Des de cota 10,7 fins a 8,70 1,000 472,976 2,000 945,952 C#*D#*E#*F#
3 Inclou talús 1:1
4 Arqueta recollida biològic a decantador T unitats Costa a (m) Costa b(m) Profunditat (m)
5 des de cota 10,7 fins a 8,70 5,100 3,150 2,000 32,130 C#*D#*E#*F#
6 Inclou talús 1:1
TOTAL AMIDAMENT 978,082
2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esplanada amb sòl de préstec T Profunditat (m) Superficie (m2 Volum (m3)
2 Volum excavació 978,082 978,082 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar: Volum dels equips
4 Reactor biològic -1,000 2,000 364,400 -728,800 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta recollida biològics -1,000 2,000 3,465 -6,930 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 242,352
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de neteja T radi (m) radi (m) pi
2 Reactor biològic + decantador 1,000 11,070 11,070 3,140 384,791 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Formigó de neteja T llargada (m) amplada (m) C#*D#*E#*F#
5 Recollida biològic 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 388,790
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armadura llosa T Kg totals
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2 Reactor biologic + Decantador secund 12.844,000 12.844,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Armadura murs perimetrals T
5 Reactor biològic + decantador 28.529,280 28.529,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41.373,280
5 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Alçada (m) número Pi radi (m)
2 Encofrat reactor biològic C#*D#*E#*F#
3 Llosa fonamentació 0,600 2,000 3,140 11,070 41,712 C#*D#*E#*F#
4 Diàmtre exterior reactor biològic 4,800 2,000 3,140 10,770 324,651 C#*D#*E#*F#
5 Diàmtre interior reactor biològic 4,800 2,000 3,140 10,320 311,086 C#*D#*E#*F#
6 Diàmetre exterior decantador 4,800 2,000 3,140 6,450 194,429 C#*D#*E#*F#
7 Diàmetre interior decantador 4,800 2,000 3,140 6,000 180,864 C#*D#*E#*F#
8 Pilar interior 4,400 2,000 3,140 0,400 11,053 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 Encofrat canaleta decantador T Perímetre (m)
11 Encofrat tapa inferior canaleta 1,000 0,600 37,700 22,620 C#*D#*E#*F#
12 encofrat tapa lateral exterior 1,000 0,550 33,930 18,662 C#*D#*E#*F#
13 Encofrat tapa lateral interior 1,000 0,350 35,190 12,317 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.117,390
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REACTOR BIOLÒGIC I DECANTADO T C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 Formigó Fonaments T Profunditat (m) radi (m) radi (m) número pi
4 LLosa de fonaments biologic + decanta 0,600 10,970 10,970 3,140 226,722 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Formigó Fonaments T Profunditat (m) ample (m) longitud m) C#*D#*E#*F#
7 LLosa fonaments arqueta recollida biol 0,600 2,100 1,700 2,142 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Formigó Fonaments, canvi de nivell T Perímetre (m) alçada (m) Ample (m) C#*D#*E#*F#
10 Suplement per canvi de nivell tronc cen 12,570 1,100 0,800 11,062 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Formigó mur perimetral T Perímetre (m) alçada (m) Ample (m) Àrea (m2) C#*D#*E#*F#
13 Mur perimetral biològic 67,670 4,800 0,450 146,167 C#*D#*E#*F#
14 Mur perimetral decantador 40,530 4,800 0,450 87,545 C#*D#*E#*F#
15 Tronc central 2,520 4,400 0,800 8,870 C#*D#*E#*F#
16 A Descomptar canalització interior tron -1,000 4,400 0,040 -0,176 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 Formigó mur perimetral decantador T Perímetre (m) alçada (m) Ample (m) C#*D#*E#*F#
19 40,530 4,800 0,450 87,545 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
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21 Arqueta recollida del biològic T Unitats alçada (m) gruix (m) Ample(m) C#*D#*E#*F#
22 2,000 5,300 0,450 1,700 8,109 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,300 0,450 1,200 2,862 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 Canaleta recollida del decantador T Perímetre (m) Secció (m2) C#*D#*E#*F#
26 37,700 0,190 7,163 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 588,010
7 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó HM-20 T Profunditat (m) Secció (m2) Perímetre (m) C#*D#*E#*F#
2 Formació de pendent del 10 % en el re 1,020 37,700 38,454 C#*D#*E#*F#
3 suplement per canvi de cota amb arqu 0,180 2,000 0,360 C#*D#*E#*F#
4 Fons arqueta de recollida biologic 0,500 1,200 1,200 0,720 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,530
8 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de
creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Junt elastomèric T C#*D#*E#*F#
2 Juntt hotitzontal exterior tronc central d 2,000 3,140 2,150 13,502 C#*D#*E#*F#
3 Junts verticals al decantador 5,500 4,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 Junts verticals al reactor 5,500 7,000 38,500 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,000
9 G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala metàl.lica de dos trams T kg C#*D#*E#*F#
2 Perfils UPN 200, 100 i tràmex 4.031,210 4.031,210 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.031,210
10 G4Z1000 ml Barana d'alumini anoditzat amb muntants, i brendoles a 12 cm de separació, de 110 cm d'alçària, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala metàl.lica de dos trams T uds Longitud (ml) C#*D#*E#*F#
2 Tram inclinat + tram recte 4,000 8,530 34,120 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,120
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Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 04  OBRA DE SORTIDA
1 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Obra de sortida T unitats Longitud (m) Ample (m) profunditat (m)
2 1,000 3,050 3,050 2,100 19,535 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,535
2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aportació T Volum (m3)
2 Excavació 19,535 19,535 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar: volum pou sortida -1,800 3,140 0,650 0,650 -2,388 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,147
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de neteja T Longitud (m) Amplada(m)
2 Pericó de presentació 1,900 1,900 3,610 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,610
4 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Ample (m) llargada (m) Gruix (m)
2 pericó de presentació 1,000 1,500 1,500 0,200 0,450 C#*D#*E#*F#
3 0,000
TOTAL AMIDAMENT 0,450
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Acer T Densitat acer ( longitud/area ( Superficie (m2
2 D 12 cada 15 (trans. i long.) 0,890 18,500 2,250 37,046 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 37,050
6 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat llosa T Unitats Ample (m) Alçada (m)
2 2,000 1,500 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,200
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 05  ESPESSIDOR
1 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Espessidor T unitats Longitud (m) Ample (m) profunditat (m)
2 1,000 4,600 4,600 0,200 4,232 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,230
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de neteja T Longitud (m) Amplada(m)
2 Espessidor de fangs 1,000 4,600 4,600 21,160 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,160
3 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LLosa T
2 HA-25 per llosa fonaments 1,000 4,220 4,220 0,350 6,233 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,230
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Acer T Densitat acer ( longitud/area ( Superficie (m2
2 D 12 cada 15 (trans. i long.) 0,890 18,500 17,810 293,242 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 293,240
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat llosa espessidor T Unitats Ample (m) Alçada (m)
2 2,000 4,220 0,350 2,954 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,220 0,350 2,954 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,910
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 06  EDIFICI
1 E1AEDI1 m2 Pintat de paraments verticals exteriors de ciment tipus Plurifah de Parrot, amb pintura mate a base resines
pliolite, de gran adherència, opacitat, impermeabilitat i duració intempèrie. (color 335 gris perla).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) alçada (m)
2 Edifici de control 2,000 4,000 3,800 30,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,200 3,800 77,520 C#*D#*E#*F#
5 A descomptar T Longitud (m) alçada (m) Superficie (m2
6 Porta -1,000 1,000 2,150 -2,150 C#*D#*E#*F#
7 Porta principal -1,000 1,600 3,500 -5,600 C#*D#*E#*F#
8 Obertures: finestres -2,000 1,200 1,200 -2,880 C#*D#*E#*F#
9 Obertura: finestra lavabo -1,000 0,400 0,600 -0,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 97,050
2 E1AEDI2 ut Subministrament i col.locació de quadre sinòptic, inclòs el connexionat elèctric.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 E1AEDI3 m2 Pintat de paraments verticals interiors de ciment tipus Plurifah de Parrot, amb pintura mate a base resines
pliolite, de gran adherència, opacitat, impermeabilitat i duració intempèrie. (color 335 gris perla).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) alçada (m)
2 Sala de les bufants 2,000 6,600 3,800 50,160 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,600 3,800 27,360 C#*D#*E#*F#
5 Sala oficina i lavabos 1,000 3,600 2,500 9,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,250 2,500 5,625 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,300 2,500 3,250 C#*D#*E#*F#
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9 1,000 1,550 2,500 3,875 C#*D#*E#*F#
10 1,000 0,800 2,500 2,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 A descomptar T Longitud (m) alçada (m) Superficie (m2
13 Porta -1,000 1,000 2,150 -2,150 C#*D#*E#*F#
14 Porta principal -1,000 1,600 3,500 -5,600 C#*D#*E#*F#
15 Obertures: finestres -2,000 1,200 1,200 -2,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 98,140
4 E4E2567T m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm R6 N/mm² (58,86 KP/cm²), de morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paret estructural T Longitud (m) Alçada (m)
2 Façana principal 2,000 10,200 3,800 77,520 C#*D#*E#*F#
4 A descomptar forats
6 Façana 
7 Finestra -1,000 1,200 1,100 -1,320 C#*D#*E#*F#
8 Forat ventilació -1,000 0,600 0,600 -0,360 C#*D#*E#*F#
9 Porta -1,000 1,000 2,200 -2,200 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 Façana posterior
12 Forat ventilació -1,000 0,600 0,600 -0,360 C#*D#*E#*F#
13 Finestra -1,000 0,400 0,600 -0,240 C#*D#*E#*F#
16 Façanes laterals 2,000 4,000 3,800 30,400 C#*D#*E#*F#
18 A descomptar forats
19 Porta -1,000 1,600 3,600 -5,760 C#*D#*E#*F#
20 Finestra -1,000 1,100 1,100 -1,210 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 96,470
5 ENRAJ m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de valència 20x20, col.locades amb morter adhesiu
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enrajolat lavabo T Longitud (m) alçada (m) Superficie (m2
2 Total 4,830 3,800 18,354 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar: finestra -1,000 0,600 0,400 -0,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,114
6 E614R220 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 29x14x4 cm, per a revestir, col.locat amb
morter mixt 1:2:10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Envà separació edifici de control T Longitud (m) Alçada (m)
2 Envà separador de sala màquines a zo 4,000 3,800 15,200 C#*D#*E#*F#
3 Paret d'obra per lavabos 1,550 3,800 5,890 C#*D#*E#*F#
4 1,750 3,800 6,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,740
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7 EABGR050 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum exterior de 160x350 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Porta T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 EABGR045 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum exterior de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Porta T uds
2 Façana principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 E84123BA m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, t1, 60 x 60 cm, sistema desmintable amb entramat ocult i suspensió
autonivelladora de barra roscada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Plaques d'escaiola T Superficie (m2
2 Zona despatx i lavabo 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,800
10 EMOB01 ut Mobiliari constent en taula amb calaixos, cadires de rodes i estanteria
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 E4LFR010 m2 Forjat per a coberta inclinada format per biguetes de formigo pretensat de 17 cm d'alçada i separades una
distancia entre eixos de 60 cm, alleugeriments amb revoltons de formigó i capa de compressió de 4 cm de gruix,
tot segons la normativa vigent. El preu inclou la graella d'acer B500S de DN 10 mm cada 20 cm i els rodons DN
16 mm com a reforç als ancoratges del palanquí i com a negatius del forjat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta inclinada T Longitud (m) Ample (m)
2 11,400 5,200 59,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,280
12 EAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat
de 120x120 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BAstiment T uds
2 Finestres de 1,20 x 1,20 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
13 EAN51430 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat
de 60x40 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BAstiment T uds
2 Finestra lavabo 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 E9C1R030 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paviment terratzo T Longitud (m) gruix (m) Superficie (m2
2 Paviment de l'edifici 32,920 32,920 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar: gruix envà -1,000 3,600 0,200 -0,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,200
15 E8121613 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb
escaiola E-30
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enguixat sala oficina T Longitud (m) alçada (m) Superficie (m2
2 Interior oficina
3 Parets: 2,000 3,600 3,800 27,360 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,000 3,800 22,800 C#*D#*E#*F#
5 A descomptar. porta -1,000 1,000 2,150 -2,150 C#*D#*E#*F#
6 A descomptar: diferència sup. lavabo -1,000 1,000 3,800 -3,800 C#*D#*E#*F#
7 A descomptar finestres 1,20 x 1,20 -2,000 1,200 1,200 -2,880 C#*D#*E#*F#
8 A descomptar finetres 0,6 x 0,3 -1,000 0,600 0,400 -0,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,090
16 E81132E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arrebossat T Longitud (m) alçada (m) Superficie (m2
2 Interior edifici
3 Costats 2,000 3,600 3,800 27,360 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,800 3,800 74,480 C#*D#*E#*F#
5 Envà separador 2,000 3,600 3,800 27,360 C#*D#*E#*F#
6 Envà lavabo 1,000 1,550 3,800 5,890 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,750 3,800 2,850 C#*D#*E#*F#
9 A descomptar T Longitud (m) alçada (m) Superficie (m2
10 Porta -1,000 1,000 2,150 -2,150 C#*D#*E#*F#
11 lavabo (enrejolat) -1,000 1,500 3,800 -5,700 C#*D#*E#*F#
12 -1,000 1,350 3,800 -5,130 C#*D#*E#*F#
13 Porta principal -1,000 1,600 3,150 -5,040 C#*D#*E#*F#
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14 Obertures: finetres -2,000 1,200 1,200 -2,880 C#*D#*E#*F#
15 -1,000 0,600 0,300 -0,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 116,860
17 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arrebossat exterior T Longitud (m) alçada (m) Superficie (m2
2 Exterior edifici
3 Costats 2,000 4,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,200 3,000 61,200 C#*D#*E#*F#
6 A descomptar T Longitud (m) alçada (m) Superficie (m2
7 Porta -1,000 1,000 2,150 -2,150 C#*D#*E#*F#
8 Porta principal -1,000 1,600 3,000 -4,800 C#*D#*E#*F#
9 Obertures: finetres -2,000 1,200 1,200 -2,880 C#*D#*E#*F#
10 -1,000 0,600 0,300 -0,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,190
18 E81136E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arrebossat exterior h>3 m. T Longitud (m) alçada (m) Superficie (m2
2 Exterior edifici C#*D#*E#*F#
3 Costats 2,000 4,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,200 0,800 16,320 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 A descomptar T Longitud (m) alçada (m) Superficie (m2
7 Porta principal -1,000 1,600 0,150 -0,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,480
19 EAF1R28G u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, batent, per a un buit d'obra aproximat de 40x60
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Finestra lavabo T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
20 EAF1R28D u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Finestra T uds
2 Façana principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 Façana lateral 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
21 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Edifici control T unitats Longitud (m) Ample (m) profunditat (m)
2 1,000 10,600 4,200 0,150 6,678 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,678
22 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de neteja T Longitud (m) Amplada(m)
2 Edifici de Control 1,000 10,600 4,400 46,640 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,640
23 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Acer Llosa T Densitat acer ( longitud (ml) nº barres Amplada (m)
2 D 16 cada 20 (Sup i long) 1,580 10,300 20,000 325,480 C#*D#*E#*F#
3 D 16 cada 20 (Inf i long) 1,580 10,300 20,000 325,480 C#*D#*E#*F#
4 D 16 cada 20 (Sup i Trans.) 1,580 4,200 51,000 338,436 C#*D#*E#*F#
5 D 16 cada 20 (Inf i Trans.) 1,580 4,200 51,000 338,436 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Armadura murs blocs de formigó (espe T Ubitats Longitud barre Pes especific f
8 Armadura paret de L = 10,20 m D=12 2,000 1,000 52,000 0,890 92,560 C#*D#*E#*F#
9 Armadura paret de L = 4 m D=12 mm a 2,000 1,000 21,000 0,890 37,380 C#*D#*E#*F#
11 Armadura longitudinal murs blocs de fo T Ubitats Longitud barre Pes especific f
12 Armadura vertical paret de L = 10,20 m 2,000 4,000 52,000 0,890 370,240 C#*D#*E#*F#
13 Armadura vertical paret de L = 4 m D= 2,000 4,000 21,000 0,890 149,520 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Armadura transversal murs blocs de for T Ubitats Longitud barre Pes especific f
16 Armadura vertical paret de L = 10,20 m 4,000 10,800 5,000 0,890 192,240 C#*D#*E#*F#
17 Armadura vertical paret de L = 4m D=1 4,000 4,600 5,000 0,890 81,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.251,652
24 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LLosa T
2 HA-25 per llosa fonaments 1,000 10,200 4,000 0,300 12,240 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,240
25 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat llosa edifici T Unitats Alçada (m) llargada (m)
2 2,000 0,300 4,000 2,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,300 10,200 6,120 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,520
26 E1AEDI8 ut Subministrament i formació de vidre senzill armat de 5 mm per a finestres SAS. Dimensions 30 x 30
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
27 E1AEDI7 ut Subministrament i formació de persianes model P-40 de SAS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 Persianes per finestres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
28 E1AEDI9 ml Subministre i col.locació de llinda de blocs de formigó d'ample 20 cm. (40 x 20 x 20) reblert i armat per portes
d'entrada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perímetre portes T Longitud (m) Alçada (m)
2 Porta h=3.50 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 Porta h=2.20 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
29 E1AEDI6 m2 Coberta de teula àrab de 30 peces/m2 sobre envanets de sostremort amb solera d'encadellat de ceràmica amb
un pendent del 30% i una llargària en planta de 5 m, amb una capa de protecció de morter 1:6, col.locada amb
morter mixt 1:2:10 sobre la solera i aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW) amb paper kraft
enquitranat col.locat sense adherir sobre el sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Teulada a 4 aigües T Increment per i Longitud (m) Almplada (m)
2 Superficie teulada 1,040 11,400 5,200 61,651 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 61,651
30 E1AEDI5 m2 Barrera de vapor en solera, làmina de polietilé 50 UM i 48 G/m2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m) Ample (m)
2 10,600 4,400 46,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,640
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 07  CANONADES
1 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació en rasa T Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)
2 C#*D#*E#*F#
3 LÍNIA D'AIGUA BRUTA C#*D#*E#*F#
4 By-pass pretractament 1,920 1,000 1,000 1,920 C#*D#*E#*F#
5 Sortida pretractament 3,820 1,000 1,000 3,820 C#*D#*E#*F#
6 Del pretractament a arqueta 0,700 1,000 1,000 0,700 C#*D#*E#*F#
7 D'arqueta a sortida planta 26,670 1,000 1,000 26,670 C#*D#*E#*F#
8 Entre arquetes del pretractament 6,550 1,000 1,000 6,550 C#*D#*E#*F#
9 D'arqueta a entrada biològic 21,320 1,000 1,000 21,320 C#*D#*E#*F#
10 D'arqueta a arqueta recollida sitja 13,260 1,000 1,000 13,260 C#*D#*E#*F#
11 D'arqueta sitja a arqueta recollida deca 1,260 1,000 1,000 1,260 C#*D#*E#*F#
12 Arqueta de recollida del decantador a p 4,350 1,000 1,000 4,350 C#*D#*E#*F#
13 Pou sobrenedants fins obra entrada 20,410 1,000 1,000 20,410 C#*D#*E#*F#
14 canonada recollida de sobrenedants de 8,400 1,000 1,000 8,400 C#*D#*E#*F#
15 De pou de recollida del biològic a deca 11,060 1,000 1,000 11,060 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 LÍNIA DE FANGS C#*D#*E#*F#
18 Recirculació de fangs (sortida del deca 12,500 1,000 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#
19 Del pou de fangs a sitja 1,700 1,000 1,000 1,700 C#*D#*E#*F#
20 Del pou de fangs a biològic (recirculaci 13,470 1,000 1,000 13,470 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 LÍNIA D'AIRE C#*D#*E#*F#
23 De sala de bufants a pretractament 21,260 1,000 1,000 21,260 C#*D#*E#*F#
24 De sala de bufants a entrada biològic 13,300 1,000 1,000 13,300 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 AIGUA TRACTADA C#*D#*E#*F#
27 De sortida de decantador a arqueta me 8,710 1,000 1,000 8,710 C#*D#*E#*F#
28 Del mesurador de cabal a obra de sorti 0,920 1,000 1,000 0,920 C#*D#*E#*F#
29 De obra de sortida a abocament 2,050 1,000 1,000 2,050 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 AIGUA INDUSTRIAL C#*D#*E#*F#
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32 Obra de sortida a arqueta de grup de p 1,110 1,000 1,000 1,110 C#*D#*E#*F#
33 D'arqueta de grup de pressió a canona 26,370 1,000 1,000 26,370 C#*D#*E#*F#
34 Canonada toma de reg 20,900 1,000 1,000 20,900 C#*D#*E#*F#
35 Toma de reg secundàries. 5,700 1,000 1,000 5,700 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 CABLEJAT ELÈCTRIC C#*D#*E#*F#
38 Excavació en rasa T Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)
39 Cablejat 1 x 63 C#*D#*E#*F#
40 Arqueta del mesurador a mesurador de 1,910 0,600 0,400 0,458 C#*D#*E#*F#
41 Arqueta de grup de pressió a grup de p 4,900 0,600 0,400 1,176 C#*D#*E#*F#
42 Arqueta grup de pressió a mesuradors 3,440 0,600 0,400 0,826 C#*D#*E#*F#
43 Arqueta sobrenedants a mesurador de 12,900 0,600 0,400 3,096 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 Cablejat 1 x 90 C#*D#*E#*F#
46 Arqueta pretractamen a punt de llum 2,700 0,600 0,400 0,648 C#*D#*E#*F#
47 Arqueta de grup de pressió a punt de ll 1,480 0,600 0,400 0,355 C#*D#*E#*F#
48 D'arqueta a pont decantador 12,090 0,600 0,400 2,902 C#*D#*E#*F#
49 Arqueta sobrenedants a punt de llum 0,840 0,600 0,400 0,202 C#*D#*E#*F#
50 Arqueta sobrenedants a agitador biològ 6,200 0,600 0,400 1,488 C#*D#*E#*F#
51 C#*D#*E#*F#
52 Cablejat 2 x 63 C#*D#*E#*F#
53 Arqueta pretractament a mesuradors d 6,900 0,600 0,400 1,656 C#*D#*E#*F#
54 D'arqueta a mesurador de cabal abans 3,610 0,600 0,400 0,866 C#*D#*E#*F#
55 C#*D#*E#*F#
56 Cablejat 2 x 90 C#*D#*E#*F#
57 Arqueta pretractament a pretractament 4,960 0,600 0,400 1,190 C#*D#*E#*F#
58 Arqueta del mesurador a arqueta grup 4,320 0,600 0,400 1,037 C#*D#*E#*F#
59 C#*D#*E#*F#
60 Cablejat 2 x 110 C#*D#*E#*F#
61 Arqueta sobrenedants a bombes de fa 1,820 0,600 0,400 0,437 C#*D#*E#*F#
62 Arqueta sobrenedants a arqueta de so 3,100 0,600 0,400 0,744 C#*D#*E#*F#
63 D'arqueta sobrenedants a bomba de s 1,820 0,600 0,400 0,437 C#*D#*E#*F#
64 C#*D#*E#*F#
65 Cablejat 4 x 110 C#*D#*E#*F#
66 Arqueta entrada a arqueta del pretracta 10,500 0,800 0,400 3,360 C#*D#*E#*F#
67 D'arqueta pont a arqueta 10,160 0,800 0,400 3,251 C#*D#*E#*F#
68 Arqueta a arqueta mesurador de cabal 12,200 0,800 0,400 3,904 C#*D#*E#*F#
69 Arqueta mesuradors de cabal biològic 9,630 0,800 0,400 3,082 C#*D#*E#*F#
70 C#*D#*E#*F#
71 Cablejat 6 x 110 C#*D#*E#*F#
72 Arqueta edifici de control a següent arq 6,950 0,800 0,600 3,336 C#*D#*E#*F#
73 Següent arqueta a arqueta del mesura 13,830 0,800 0,600 6,638 C#*D#*E#*F#
74 D'arqueta del mesurador de cabal a ar 9,140 0,800 0,600 4,387 C#*D#*E#*F#
75 C#*D#*E#*F#
76 Cablejat 8 x 110 C#*D#*E#*F#
77 Arqueta entrada a arqueta edifici de bu 9,300 0,800 0,600 4,464 C#*D#*E#*F#
78 C#*D#*E#*F#
79 Cablejat 4 x 16 C#*D#*E#*F#
80 Arqueta entrada planta motor porta 1,700 0,800 0,800 1,088 C#*D#*E#*F#
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81 C#*D#*E#*F#
82 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 298,738
2 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LLit de sorra T Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)
2 C#*D#*E#*F#
3 LÍNIA D'AIGUA BRUTA C#*D#*E#*F#
4 By-pass pretractament 1,920 0,100 1,000 0,192 C#*D#*E#*F#
5 Sortida pretractament 3,820 0,100 1,000 0,382 C#*D#*E#*F#
6 Del pretractament a arqueta 0,700 0,100 1,000 0,070 C#*D#*E#*F#
7 D'arqueta a sortida planta 26,670 0,100 1,000 2,667 C#*D#*E#*F#
8 Entre arquetes del pretractament 6,550 0,100 1,000 0,655 C#*D#*E#*F#
9 D'arqueta a entrada biològic 21,320 0,100 1,000 2,132 C#*D#*E#*F#
10 D'arqueta a arqueta recollida sitja 13,260 0,100 1,000 1,326 C#*D#*E#*F#
11 D'arqueta sitja a arqueta recollida deca 1,260 0,100 1,000 0,126 C#*D#*E#*F#
12 Arqueta de recollida del decantador a p 4,350 0,100 1,000 0,435 C#*D#*E#*F#
13 Pou sobrenedants fins obra entrada 20,410 0,100 1,000 2,041 C#*D#*E#*F#
14 canonada recollida de sobrenedants de 8,400 0,100 1,000 0,840 C#*D#*E#*F#
15 De pou de recollida del biològic a deca 11,060 0,100 1,000 1,106 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 LÍNIA DE FANGS C#*D#*E#*F#
18 Recirculació de fangs (sortida del deca 12,500 0,100 1,000 1,250 C#*D#*E#*F#
19 Del pou de fangs a sitja 1,700 0,100 1,000 0,170 C#*D#*E#*F#
20 Del pou de fangs a biològic (recirculaci 13,470 0,100 1,000 1,347 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 LÍNIA D'AIRE C#*D#*E#*F#
23 De sala de bufants a pretractament 21,260 0,100 1,000 2,126 C#*D#*E#*F#
24 De sala de bufants a entrada biològic 13,300 0,100 1,000 1,330 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 AIGUA TRACTADA C#*D#*E#*F#
27 De sortida de decantador a arqueta me 8,710 0,100 1,000 0,871 C#*D#*E#*F#
28 Del mesurador de cabal a obra de sorti 0,920 0,100 1,000 0,092 C#*D#*E#*F#
29 De obra de sortida a abocament 2,050 0,100 1,000 0,205 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 AIGUA INDUSTRIAL C#*D#*E#*F#
32 Obra de sortida a arqueta de grup de p 1,110 0,100 1,000 0,111 C#*D#*E#*F#
33 D'arqueta de grup de pressió a canona 26,370 0,100 1,000 2,637 C#*D#*E#*F#
34 Canonada toma de reg 20,900 0,100 1,000 2,090 C#*D#*E#*F#
35 Toma de reg secundàries. 5,700 0,100 1,000 0,570 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 CABLEJAT ELÈCTRIC C#*D#*E#*F#
38 Excavació en rasa T Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)
39 Cablejat 1 x 63 C#*D#*E#*F#
40 Arqueta del mesurador a mesurador de 1,910 0,100 0,400 0,076 C#*D#*E#*F#
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41 Arqueta de grup de pressió a grup de p 4,900 0,100 0,400 0,196 C#*D#*E#*F#
42 Arqueta grup de pressió a mesuradors 3,440 0,100 0,400 0,138 C#*D#*E#*F#
43 Arqueta sobrenedants a mesurador de 12,900 0,100 0,400 0,516 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 Cablejat 1 x 90 C#*D#*E#*F#
46 Arqueta pretractamen a punt de llum 2,700 0,100 0,400 0,108 C#*D#*E#*F#
47 Arqueta de grup de pressió a punt de ll 1,480 0,100 0,400 0,059 C#*D#*E#*F#
48 D'arqueta a pont decantador 12,090 0,100 0,400 0,484 C#*D#*E#*F#
49 Arqueta sobrenedants a punt de llum 0,840 0,100 0,400 0,034 C#*D#*E#*F#
50 Arqueta sobrenedants a agitador biològ 6,200 0,100 0,400 0,248 C#*D#*E#*F#
51 C#*D#*E#*F#
52 Cablejat 2 x 63 C#*D#*E#*F#
53 Arqueta pretractament a mesuradors d 6,900 0,100 0,400 0,276 C#*D#*E#*F#
54 D'arqueta a mesurador de cabal abans 3,610 0,100 0,400 0,144 C#*D#*E#*F#
55 C#*D#*E#*F#
56 Cablejat 2 x 90 C#*D#*E#*F#
57 Arqueta pretractament a pretractament 4,960 0,100 0,400 0,198 C#*D#*E#*F#
58 Arqueta del mesurador a arqueta grup 4,320 0,100 0,400 0,173 C#*D#*E#*F#
59 C#*D#*E#*F#
60 Cablejat 2 x 110 C#*D#*E#*F#
61 Arqueta sobrenedants a bombes de fa 1,820 0,100 0,400 0,073 C#*D#*E#*F#
62 Arqueta sobrenedants a arqueta de so 3,100 0,100 0,400 0,124 C#*D#*E#*F#
63 D'arqueta sobrenedants a bomba de s 1,820 0,100 0,400 0,073 C#*D#*E#*F#
64 C#*D#*E#*F#
65 Cablejat 4 x 110 C#*D#*E#*F#
66 Arqueta entrada a arqueta del pretracta 10,500 0,100 0,400 0,420 C#*D#*E#*F#
67 D'arqueta pont a arqueta 10,160 0,100 0,400 0,406 C#*D#*E#*F#
68 Arqueta a arqueta mesurador de cabal 12,200 0,100 0,400 0,488 C#*D#*E#*F#
69 Arqueta mesuradors de cabal biològic 9,630 0,100 0,400 0,385 C#*D#*E#*F#
70 C#*D#*E#*F#
71 Cablejat 6 x 110 C#*D#*E#*F#
72 Arqueta edifici de control a següent arq 6,950 0,100 0,600 0,417 C#*D#*E#*F#
73 Següent arqueta a arqueta del mesura 13,830 0,100 0,600 0,830 C#*D#*E#*F#
74 D'arqueta del mesurador de cabal a ar 9,140 0,100 0,600 0,548 C#*D#*E#*F#
75 C#*D#*E#*F#
76 Cablejat 8 x 110 C#*D#*E#*F#
77 Arqueta entrada a arqueta edifici de bu 9,300 0,100 0,600 0,558 C#*D#*E#*F#
78 C#*D#*E#*F#
79 Cablejat 4 x 16 C#*D#*E#*F#
80 Arqueta entrada planta motor porta 1,700 0,100 0,800 0,136 C#*D#*E#*F#
81 C#*D#*E#*F#
82 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,879
3 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericons T unitats Longitud (m) Amplada (m) Fondaria (m)
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2 Pericons 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de neteja T Longitud (m) Amplada(m)
2 Pericons 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pous de registre T
2 Pericó by-pass  obra entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Pericó by-pass  pretractament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Pericó recollida de sobrenedants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Pericó recollida de la sitja de fangs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Pericó recollida pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
6 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m3)
2 pericons 0,8 x 0.8 x 0.8 C#*D#*E#*F#
3 Volum excavat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 A descompatr volum pericons -5,000 0,800 0,800 0,800 -2,560 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,440
7 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de polietilé de DN 315 mm T Longitud (m)
2 LÍNIA D'AIGUA BRUTA C#*D#*E#*F#
3 D'arqueta 2 a sortida 26,700 26,700 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 AIGUA TRACTADA C#*D#*E#*F#
6 De obar de sortida a abocament 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,750
8 GG221K263 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, corrugada exteriorment,
cara interior llisa, DN 63 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior d'acer galvanitzat per a
l'arrossegament del cablejat a disposar al seu interior.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de polietilé de DN 63 mm T Longitud (m)
3 CABLEJAT ELÈCTRIC
4 Cablejat 1 x 63
5 Arqueta del mesurador a mesurador de 1,000 1,910 1,910 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta de grup de pressió a grup de p 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
7 Arqueta grup de pressió a mesuradors 1,000 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
8 Arqueta sobrenedants a mesurador de 1,000 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#
10 Cablejat 2 x 63
11 Arqueta pretractament a mesuradors d 2,000 6,900 13,800 C#*D#*E#*F#
12 D'arqueta a mesurador de cabal abans 2,000 3,610 7,220 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,170
9 GG221K290 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, corrugada exteriorment,
cara interior llisa, DN 90 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior d'acer galvanitzat per a
l'arrossegament del cablejat a disposar al seu interior.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de polietilé de DN 90 mm T Longitud (m)
2 Cablejat 1 x 90 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta pretractamen a punt de llum 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta de grup de pressió a punt de ll 1,000 1,480 1,480 C#*D#*E#*F#
5 D'arqueta a pont decantador 1,000 12,090 12,090 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta sobrenedants a punt de llum 1,000 0,840 0,840 C#*D#*E#*F#
7 Arqueta sobrenedants a agitador biològ 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Cablejat 2 x 90 C#*D#*E#*F#
10 Arqueta pretractament a pretractament 2,000 4,960 9,920 C#*D#*E#*F#
11 Arqueta del mesurador a arqueta grup 2,000 4,320 8,640 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,870
10 GG221K110 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, corrugada exteriorment,
cara interior llisa, DN 110 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior d'acer galvanitzat per
a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu interior.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de DN 110 mm T Longitud (m)
2 CABLEJAT ELÈCTRIC
3 Arqueta entrada a arqueta edifici de bu 8,000 9,300 74,400 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta entrada a arqueta de pretracta 4,000 10,500 42,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta edifici de control a a següent a 6,000 6,950 41,700 C#*D#*E#*F#
6 Següent arqueta a arqueta del mesura 6,000 13,830 82,980 C#*D#*E#*F#
7 D'arqueta del mesurador de cabal a ar 6,000 9,140 54,840 C#*D#*E#*F#
8 D'arqueta pont decantador a arqueta 4,000 10,160 40,640 C#*D#*E#*F#
9 Arqueta a arqueta mesurador de cabal 4,000 12,200 48,800 C#*D#*E#*F#
10 Arqueta mesurador de cabal biològic a 4,000 9,630 38,520 C#*D#*E#*F#
11 Arqueta sobrenedants a bombes de fa 2,000 1,820 3,640 C#*D#*E#*F#
12 arqueta sobrenedants a arqueta sobre 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#
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13 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 433,720
11 GG221K160 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, corrugada exteriorment,
cara interior llisa, DN 160 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior d'acer galvanitzat per
a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu interior.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de polietilé de DN 160 mm T Longitud (m)
2 CABLEJAT ELÈCTRIC
3 Arqueta entrada planta a motor porta 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,700
12 OF1C50 m Tub de polietilé de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons
UNE-53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de polietilé de DN 50 mm T Longitud (m)
2 AIGUA INDUSTRIAL C#*D#*E#*F#
3 d'arqueta de grup de pressió a canona 26,370 26,370 C#*D#*E#*F#
4 Canonada aigua industrial 20,090 20,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,460
13 OFBC110 ml Tub de polietilè de densitat alta de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE
53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de polietilé de DN 110 mm T Longitud (m)
2 LÍNIA D'AIGUA BRUTA C#*D#*E#*F#
3 Pou sobrenedants fins obra d'entrada 20,410 20,410 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,410
14 OFBC150 ml Tub de polietilè de densitat alta de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE
53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de polietilé de DN 150 mm T Longitud (m)
2 AIGUA INDUSTRIAL C#*D#*E#*F#
3 D'obra de sortida a arqueta de grup de 1,110 1,110 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,110
15 OFBC160 ml Tub de polietilè de densitat alta de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE
53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de polietilé de DN 160 mm T Longitud (m)
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2 LÍNIA D'AIGUA BRUTA C#*D#*E#*F#
3 Canonada recollida de sobrenedants d 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
4 De pou ude recollida del biològic a dec 11,060 11,060 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 LÍNIA DE FANGS C#*D#*E#*F#
7 Recirculació de fangs (sortida del deca 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
8 Del pou de fangs a sitja 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
9 Del pou de fangs a biològic (recirculacu 13,470 13,470 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 47,130
16 OFBC200 ml Tub de polietilè de densitat alta de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE
53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de polietilé de DN 200 mm T Longitud (m)
2 LÍNIA D'AIGUA BRUTA C#*D#*E#*F#
3 By-Pass Pretractament 1,920 1,920 C#*D#*E#*F#
4 Sortida Pretractament 3,820 3,820 C#*D#*E#*F#
5 Del pretractament a arqueta 2 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta 1 a arqueta 2 6,550 6,550 C#*D#*E#*F#
7 Arqueta 2 a entrada biològic 21,320 21,320 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 AIGUA TRACTADA C#*D#*E#*F#
10 De sortida de decantador a arqueta me 8,710 8,710 C#*D#*E#*F#
11 Del mesurador de cabal a obra de sorti 0,920 0,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,940
17 OFBC250 ml Tub de polietilè de densitat alta de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE
53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub de polietilé de DN 250 mm T Longitud (m)
2 LÍNIA D'AIGUA BRUTA C#*D#*E#*F#
3 D'arqueta sitaja a arqueta recollida de 1,260 1,260 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta de recollida del decantador a p 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,610
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 08  URBANITZACIÓ
1 UA1010 ml Tancament a base de perfileria d'acer A42, d'1,40 cm d'alçada, compost per marc de tub 80x80x4, d'1,30 cm
d'alçada, amb montants de tub 40x40x2, separats 15 cm, fixat mitjançant plaques d'ancoratge de 15x15x1,
connectades al bastiment amb tub 50x50x4 de 19 cm d'alçada, situades cada 50 cm, i connectades al montants
extrems mitajançant tub 40x40x2, inclós p.p de montants extrems de 2 m d'alçada a base de tub 120x120x4,
totalment col.locat i pintat, previ granallat i emprimat, amb doble capa de pintura per exterior de color  RAL 5014.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
2 UA1030 m2 Teulada formada per plaques encadellades amb morter de ciment i capa de compressió del mateix morter, teula
aràbiga de ceràmica i aïllament per plaques de poliestile´expandit de 4 cm, inclòs part proporcional de formigó
de limes i careners
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta inclinada T m2
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 UA1160 UT Porta corredera de 4x2 m d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x80x4 mm i montants de 40x40x2 mm,
passador, rodaments i sistema d'obertura motoritzat, amb comandament a distància, inclòs proteccions i
connexions, totalment col.locada i pintada, previ granallat i emprimat, amb doble capa de pintura per exterior de
color  RAL 5014.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Porta corredera T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 UA1040 m3 Subministrament i estesa de grava de grandària màxima 50-70 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge
mecànics del material
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Grava T Superficie (m2 gruix (m)
2 Superficie parcel.la 1.254,290 0,150 188,144 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar:
4 Zona pavimentada -1,000 263,740 0,150 -39,561 C#*D#*E#*F#
5 Edifici de control -1,000 75,260 0,150 -11,289 C#*D#*E#*F#
6 Reactor + decantador -1,000 360,610 0,150 -54,092 C#*D#*E#*F#
7 Zona ajardinada -1,000 88,010 0,150 -13,202 C#*D#*E#*F#
8 Pou de fangs -1,000 27,440 0,150 -4,116 C#*D#*E#*F#
9 Espessidor de fangs -1,000 16,630 0,150 -2,495 C#*D#*E#*F#
10 pretractament -1,000 16,910 0,150 -2,537 C#*D#*E#*F#
11 Obra de sortida -1,000 2,430 0,150 -0,365 C#*D#*E#*F#
12 Arquetes -4,000 0,850 0,150 -0,510 C#*D#*E#*F#
13 Arqueta pas del biològic al decantador -1,000 3,590 0,150 -0,539 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,438
5 UA1060 ut Cartells indicatius normalitzats a situar als diferents elements de l'EDAR, per fixar sobre murs, reixats o altres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CArtells T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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6 UA1070 UT Cartell normalitzat d'entrada a l'EDAR per adossar a mur o reixat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CArtells T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 UA1080 ml Vorada recta de peces de formigó de 12x15x30 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20 de 30 a 35 cm
d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorada T Longitud
2 Perímetre 67,320 67,320 C#*D#*E#*F#
3 Perímetre edifici control 36,960 36,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 104,280
8 UA1090 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paviment panot T Longitud
2 de l'edifici de control 35,300 35,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,300
9 UA1100 ml Vorada recta de peces de formigó de 10x25 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20 de 30 a 35 cm
d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vorada T Longitud
2 Perímetre zona ajardinada 21,670 21,670 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,670
10 UA1110 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, inclou marc, massisat amb
formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 UA1120 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona de jardí T Superficie (m2 gruix (m)
2 Zona ajardinada 1,000 88,010 0,300 26,403 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,403
12 UA1130 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de
l'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona de jardí T Superficie (m2 gruix (m)
2 Zona ajardinada 1,000 88,010 0,300 26,403 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,403
13 UA1140 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de
tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
14 UA1150 u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre de tronc 14/16, a
arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació
de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
15 G921000 m3 Subministrament, estesa i compactació al 95% del PM de tot-ú artificial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Base T Superficie (m2 gruix (m)
2 Superficie parcel.la 1.254,290 0,150 188,144 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar: C#*D#*E#*F#
4 Zona pavimentada -1,000 263,740 0,150 -39,561 C#*D#*E#*F#
5 Edifici de control -1,000 75,260 0,150 -11,289 C#*D#*E#*F#
6 Reactor + decantador -1,000 360,610 0,150 -54,092 C#*D#*E#*F#
7 Zona ajardinada -1,000 88,010 0,150 -13,202 C#*D#*E#*F#
8 Pou de fangs -1,000 27,440 0,150 -4,116 C#*D#*E#*F#
9 Espessidor de fangs -1,000 16,630 0,150 -2,495 C#*D#*E#*F#
10 pretractament -1,000 16,910 0,150 -2,537 C#*D#*E#*F#
11 Obra de sortida -1,000 2,430 0,150 -0,365 C#*D#*E#*F#
12 Arquetes -4,000 0,850 0,150 -0,510 C#*D#*E#*F#
13 Arqueta pas del biològic al decantador -1,000 3,590 0,150 -0,539 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,438
16 UA1170 m3 Paviment de formigó HM-20 de consistencia plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PAviment HM-20 T gruix (m) Superfície (m2
2 0,200 263,700 52,740 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 52,740
17 UA1180 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm R6 N/mm² (58,86 KP/cm²), de morter de
ciment blanc i sorra de marbre 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Entrada EDAR T
2 1,000 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,000 2,100 6,300 C#*D#*E#*F#
5 -2,000 1,100 1,800 -3,960 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,500 2,350 7,050 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,590
18 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Acer Mur T
2 70,000 0,880 61,600 C#*D#*E#*F#
3 Acer Llosa T
4 70,000 1,730 121,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 182,700
19 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 HA-25 T
2 1,000 2,000 0,400 0,600 0,480 C#*D#*E#*F#
3 Canalització armaris entrada 1,000 3,000 1,500 0,100 0,450 C#*D#*E#*F#
4 fonamentació 1,000 8,000 0,500 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 0,250 0,800 0,400 C#*D#*E#*F#
6 arqueta armari entrada 4,000 0,400 3,000 0,100 0,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,610
20 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa de neteja T
2 1,000 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,500
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Titol 4 09  CAMÍ D'ACCÉS
1 G3J50014 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escollera T Perímetre (m) Secció (m2)
2 Camí accés 98,000 1,410 138,180 C#*D#*E#*F#
3 Altura mitja: 1,7 m
TOTAL AMIDAMENT 138,180
2 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavacions T unitats Superfície (m2 Amplada (m) Fondaria (m)
2 Camí accés 1,000 277,340 1,000 0,600 166,404 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,400
3 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esplanada amb sòl seleccionat T unitats Superficie (m2 Fondaria (m)
2 de l' Excavació camí accés 1,000 277,340 0,600 166,404 C#*D#*E#*F#
3 Esplanada amb sòl seleccionat T unitats Superficie (m2 ample (m) C#*D#*E#*F#
4 TERRAPLENAT camí 1,000 96,840 5,000 484,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 650,600
4 G9GA5X37 m3 Paviment de formigó HP-40 de consistencia plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paviment de formigó T Llargada (m) Ample (m) Gruix (m)
2 HP-40 54,390 5,000 0,200 54,390 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,390
5 G921000 m3 Subministrament, estesa i compactació al 95% del PM de tot-ú artificial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Subbase de tot -u T Llargada (m) Ample (m) Gruix (m)
2 54,390 5,000 0,200 54,390 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,390
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Titol 4 10  COL.LECTOR SORTIDA EDAR
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de neteja T Ample (m) Llargada (m)
2 Per formació d'aleta 1,300 3,300 4,290 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,290
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Acer T Densitat acer ( longitud/area ( Superficie (m2
2 Superficie total aletes 0,888 26,000 5,090 117,493 C#*D#*E#*F#
3 Llosa 0,617 28,000 4,290 74,058 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 191,550
3 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat recte T Longitud (m) amplada (m) llargada (m)
2 Llosa aleta 1,000 3,100 0,300 0,930 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,580 0,300 0,474 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Aletes 6,000 1,450 1,170 10,179 C#*D#*E#*F#
7 Tapes laterals 2,000 0,200 1,170 0,468 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,950
4 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó T unitats Àrea (m2) Amplada(m) Profunditat (m)
2 Llosa aleta 3,660 0,300 1,098 C#*D#*E#*F#
3 aletes 3,000 1,640 0,200 0,984 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,080
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1 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou de fangs i sobrenedants T Costat a (m) Costat b (m) Alçada h (m)
2 Volum piramide 8,500 8,100 2,400 0,333 55,025 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar: volum piramide inferior 3,700 3,300 1,850 -0,333 -7,522 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 47,503
2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aportació T Alçada (m) Ample (m) Longitud (m) Volum (m3)
2 Volum excavació 47,503 47,503 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar: volum equips -5,190 2,300 3,600 -42,973 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,530
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Formigó de neteja T llargada (m) amplada (m)
2 Arqueta de fangs 1,000 6,600 4,950 32,670 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,670
4 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou fangs i sobrenedants T Unitats Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)
2 ENCOFRAT EXTERIOR C#*D#*E#*F#
3 Pou vàlvules de fangs 1,000 2,250 1,550 3,488 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,600 1,550 5,580 C#*D#*E#*F#
5 Pou vàlvules sobrenedants 1,000 2,400 1,550 3,720 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,250 1,550 3,488 C#*D#*E#*F#
7 Pou bombes sobrenedants 1,000 2,490 2,450 6,101 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,490 2,400 5,976 C#*D#*E#*F#
9 Pou bombes fangs 1,000 3,600 3,000 10,800 C#*D#*E#*F#
10 1,000 2,300 3,000 6,900 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 ENCOFRAT INTERIOR C#*D#*E#*F#
13 Pou vàlvules fangs 2,000 1,700 1,050 3,570 C#*D#*E#*F#
14 2,000 3,000 1,050 6,300 C#*D#*E#*F#
15 Pou vàlvules sobrenedants 2,000 1,950 1,050 4,095 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,100 1,050 4,410 C#*D#*E#*F#
17 Pou bombes sobrenedants 2,000 2,100 2,190 9,198 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,700 2,190 7,446 C#*D#*E#*F#
19 Pou bombes fangs 2,000 3,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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20 2,000 1,950 3,000 11,700 C#*D#*E#*F#
22 Encofrat per llosa superior pous 1,000 6,000 4,550 27,300 C#*D#*E#*F#
23 40,000 0,900 0,200 7,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 145,270
5 G4D0U006 m2 Suplement per encofrar a més de 3 metres d'alçaria
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou fangs i sobrenedants T Unitats Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)
2 ENCOFRAT EXTERIOR C#*D#*E#*F#
3 Pou bombes fangs 1,000 3,600 3,270 11,772 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,300 3,270 7,521 C#*D#*E#*F#
6 ENCOFRAT INTERIOR C#*D#*E#*F#
7 Pou bombes fangs 2,000 3,000 2,970 17,820 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,950 2,970 11,583 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,700
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armadura llosa T Densitat * secc Ample (m) llargada (m) ml/m2
2 Pou bombament de fangs D=16 a 15 1,578 2,300 3,600 41,600 543,653 C#*D#*E#*F#
3 Pou vàlvules dels fangs D=12 a 15 0,888 2,300 3,600 41,600 305,801 C#*D#*E#*F#
4 Pou bombament sobrenedants D=12 a 0,888 2,300 2,500 41,600 212,362 C#*D#*E#*F#
5 Pou vàlvules sobrenedants D=12 a 15 0,888 2,300 2,500 41,600 212,362 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Llosa superior pous D=12 a 15 0,888 6,000 4,550 41,600 1.008,257 C#*D#*E#*F#
10 Armadura murs T densitat * secc Longitud (m) Alçada (m) ml/m2
11 Pou fangs i sobrenedants C#*D#*E#*F#
12 Pou vàlvules de fangs D=12 a 15 0,888 1,950 1,050 41,600 75,636 C#*D#*E#*F#
13 0,888 1,950 1,050 41,600 75,636 C#*D#*E#*F#
14 0,888 3,600 1,050 41,600 139,636 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 Pou vàlvules sobrenedants D=12 a 15 0,888 2,400 1,050 41,600 93,091 C#*D#*E#*F#
17 0,888 1,950 1,050 41,600 75,636 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 Pou bombes sobrenedants D=12 a 15 0,888 2,400 2,190 41,600 194,161 C#*D#*E#*F#
20 0,888 2,400 2,190 41,600 194,161 C#*D#*E#*F#
21 0,888 1,700 2,190 41,600 137,531 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 Pou bombes sobrenedants C#*D#*E#*F#
24 D 20 a 15 2,466 3,600 1,000 41,600 369,308 C#*D#*E#*F#
25 D 20 a 15 2,466 3,600 1,000 41,600 369,308 C#*D#*E#*F#
26 D 20 a 15 2,466 1,700 1,000 41,600 174,396 C#*D#*E#*F#
27 D 20 a 15 2,466 1,700 1,000 41,600 174,396 C#*D#*E#*F#
28 D16 a 15 1,578 3,600 2,000 41,600 472,643 C#*D#*E#*F#
29 D16 a 15 1,578 3,600 2,000 41,600 472,643 C#*D#*E#*F#
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30 D16 a 15 1,578 1,700 2,000 41,600 223,192 C#*D#*E#*F#
31 D16 a 15 1,578 1,700 2,000 41,600 223,192 C#*D#*E#*F#
32 D12 A 15 0,888 3,600 2,770 41,600 368,374 C#*D#*E#*F#
33 D12 A 15 0,888 3,600 2,770 41,600 368,374 C#*D#*E#*F#
34 D12 A 15 0,888 1,700 2,770 41,600 173,954 C#*D#*E#*F#
35 D12 A 15 0,888 1,700 2,770 41,600 173,954 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.831,660
7 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 POU BOMBAMENT DE FANGS I SOB T gruix (m) Longitud (m) Ample(m)
2 LLOSA C#*D#*E#*F#
3 Pou bombament de fangs 0,300 3,600 2,300 2,484 C#*D#*E#*F#
4 Pou vàlvules dels fangs 0,300 3,600 2,300 2,484 C#*D#*E#*F#
5 Pou bombament sobrenedants 0,300 2,500 2,300 1,725 C#*D#*E#*F#
6 Pou vàlvules sobrenedants 0,300 2,500 2,300 1,725 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Llosa superior pou 0,200 4,550 6,000 5,460 C#*D#*E#*F#
9 A descomptar tapes PRFV -10,000 0,200 0,900 0,900 -1,620 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 MURS C#*D#*E#*F#
12 T gruix (m) Longitud (m) Alçada (m)
13 Pou bombes de fangs 2,000 0,300 3,600 5,770 12,463 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,300 1,700 5,770 5,885 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 Pou bombes sobrenedans 2,000 0,300 2,400 2,190 3,154 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,300 1,700 2,190 1,117 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 Pou vàlvules fangs 2,000 0,300 1,950 1,050 1,229 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,300 3,600 1,050 1,134 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 Pou vàlvules sobrenedants 1,000 0,300 2,400 1,050 0,756 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,300 1,950 1,050 0,614 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,610
8 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de
creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Junta hidroexpansiva T uds Longitud (m)
2 Perímetre pous de fangs i sobrenedant 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,550 9,100 C#*D#*E#*F#
4 Separació fangs i sobrenedants 1,000 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,650
9 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Graó de polipropilé cada 30 cm T uds
2 Pou bombes fangs de cota 8,68 a 14,6 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Pou bombes sobrenedants de cota 12. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
10 OE22U200 m2 Subministrament i muntatge de tapes de PRFV per arquetes, inclou elements de fixació i acabat perimetral per a
arqueta.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tapes PRFV pous T uds Longitud (m) Ample (m)
2 Pou  fangs 6,000 0,800 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#
3 Pou sobrenedants 4,000 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,400
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 01  PRETRACTAMENT
1 OF42A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Col.lector DN 50 mm T Longitud (m)
2 Col.lector aire des de sala de control a 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,500
2 OF42D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub DN 100 mm T
2 Entrada obra d'entrada dels sobreneda 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,800
3 OF42E211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 5'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub DN 125 mm T Longitud (m)
2 Col.lector entrada aigua bruta  Aldover 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,800
4 OF42F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub DN 150 mm T Longitud (m)
2 Col.lector By-pass obra d'entrada. DN 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
3 Col.lector entrada al reactor biològic 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
5 OF42G211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 8'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub DN 180 mm T Longitud (m)
2 Col.lector entrada aigua bruta  Xerta 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
3 Col.lector entrada a pretractament des 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
4 Sortida pretractament a regulador de c 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,210
6 OGB1010 ud Dipòsit de PRFV de 0,8 m de diàmetre i 3,3 m d'alçada. Inclòs tapa de PRFV.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 OGB1000 ud Suministre i col.locació d'equip compacte de pretractament tipus SPECO TSF 3/45-60 316/F o equivalent,
posició de muntatge: superficial, format per:
Equip de desbast; tamís amb compactació de muntatge amb caracasa, inclou sistema de transport i
comopactació de sòlids, amb neteja de la zona de compactació i amb un garu de deshidratació i compactació de
sòlids entre el 30 i 45%. Carcassa completament tancada amb conexió amb brides, tapa d'accés abatible,
sistema de purga d'aire i connexió roscada femella 2 polsades per sonda de nivell.
Dessorador, format per depòsit dessorador del tipus longitudinal i diseny especial de construcció robusta,
previst de coberta desmuntable, amb sistema d'injecció d'aire per la separació d'orgànics de la sorra i ajuda a la
flotació de grasses i sobrenedants, estructura de potes amb regulació i accesoris per subjecció dels sense fí
d'extracció de sorres
Zona de Desgreixatge; Desgreixatge lateral i paral.lel al dessorador amb rasquetes automàtiques de separació
de grasses i longitud igual al dessorador amb mur trenca-corrents amb rascador flotant per neteja. Les garsses i
flotants són descarregats automàticament.
Sistema format per: Carcassa, suports, tamís i tubs en acer inoxidable AISI 316 L.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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8 OGB1020 ud Contenidor de 0,3 m³ de capacitat. Material: PVC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 OGB1030 ud Contenidor de 5,0 m³ de capacitat. Marca CODESA o similar.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 OK1V1VC07 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 68 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
11 OK1AV015 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Entrada Col.lector Aldover 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrada al reactor biològic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 OK1AV020 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 200mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Entrada Col.lector Xerta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 02  TRACTAMENT BIOLÒGIC
1 OGC1000 ut Graella extraíble en acer galvanitzat de fins a 40 difusors incloent-hi els difusors de 0,195 m2 de superficie.
Marca NOPOL o equivalent.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 OGC1010 ut Agitador, model ABS o similar, tipus: SB 1622 A14/4-33.48 NREEMPL. KF1241411111113.
Agitador submergible per aiggues residuals, amb hèlix dinàmica de rendiment alt, capaç de proporcionar un
rendiment circulatori de 1,6 m3/s a 48 r.p.m al hèlix. Motor de 1,4 Kw, tensió 400 V i 50Hz.
L'Agitador disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics en cada fase del bobinat, protecció
d'esanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la càmera d'oli i sistema de refrigeració per sumergència.
Els materials del agitador són: allotjament del motor en GGG40 (07040), EIX EN St 60 (1,0060), cargoleria en
A. Inox. 1.4401 i hèlix de poliuretà reforçat.
Inclou junta mecànica en junta mecànica de Carbur-Silici i 10 metres de cable per equip, tipus esopecial
submergible.
Inclòs bancada de formigó SB 1600-1800-2000 KPL.N, EL.ELV GIR 70 X 70 H=1,75 MTS (500 Kg) i tub
cuadrat en material 304 de dimensiona 60 x 60 x 2 i longitud 2 metres.
Inclou proves de funcionament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 OF42F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub DN 150 mm T Longitud (m)
2 Col.lector entrada al reactor biològic 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,600
4 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar,
fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Carret T uds
2 Conduccions aire dels bufants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació  de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula de comporta T uds
2 Conduccions aire dels bufants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 OK1V13D5 UT Subministre i col.locació de vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de PN, de fosa. Marca BELGICAST.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
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2 Vàlvules per graella d'aire a Biològic 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 03  DECANTACIÓ SECUNDARIA
1 OF42A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub DN 65 mm T Longitud (m)
2 Arqueta de fangs C#*D#*E#*F#
3 Col.lector bombament de sobrenedants 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
2 OF42B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub DN 80 mm T Longitud (m)
2 Col.lector inoxidable de bombament de 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 OF42D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub DN 100 mm T Longitud (m)
2 Arqueta de fangs: C#*D#*E#*F#
3 Col.lector AI 100 per bombament de fa 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
4 OF42G211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 8'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub AI DN 200 T Longitud (m)
2 Col.lector sortida del decantador a obra 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,200
5 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula T
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2 Arqueta de fangs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació  de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula de comporta T uds
2 Arqueta de fangs (fangs en excés) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 25 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula de comporta T
2 Arqueta de fangs (recirculaciío de fang 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula de comporta T
2 Arqueta de fangs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula T
2 Arqueta de fangs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
10 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula T
2 Arqueta de fangs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula T
2 Arqueta de fangs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 OGD1000 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 0,5 m3/h, alçada manomètrica: 10 m.c.a. Marca
ABS o equivalent, model AS0530.110-S12/2-D01*10-M, amb motor de 1,2 Kw en l'eix a 2900 rpm, a 400 V,
ancoratges i suports. Inclòs proves de funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bomba impulsió fangs recirculació T uds
2 1 ACTIVA + 1 RESERVA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
13 OGD1010 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 21m3/h, alçada manomètrica: 9 m.c.a. Marca
ABS o equivalent, model AFP0831.2-S22/4-D01*10-KFM, amb motor de 2,2 Kw en l'eix a 1450 rpm, a 400 V i 50
Hz, ancoratges i suports. Inclou protecció tèrmica per Klixon en estator i Protecció a l'estanqueitat per Sistema
DI, amb sonda de càmera d'oli.
Inclòs proves de funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bomba impulsió de fangs en excés T uds
2 1 ACTIVA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 OGD1020 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 0,4 m3/h, alçada manomètrica: 15 m.c.a. Marca
ABS o equivalent, model AS0530.125-S17/2-D01*10-M amb motor de 2,2 Kw en l'eix a 1450 rpm, a 400 V i 50
Hz, ancoratges i suports. Inclou protecció tèrmica per Klixon en estator i Protecció a l'estanqueitat per Sistema
DI, amb sonda de càmera d'oli.
Inclòs proves de funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bomba impulsió sobrenedants T uds
2 1 ACTIVA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 RESERVA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
15 OGD1030 ut Subministrament i muntatge de pont decantador en acer al carboni pintat de tracció perifèrica de 12,45 metres
de diàmetre i 0,37 kW de potència instal.lada. El preu inclou el subministrament i col·locació de recollida de
surants en acer inoxidable AISI 316 L i tub de connexió també en acer inox. AISI 316 L, brides i peces especials.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pont decantador T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 04  OBRA DE SORTIDA
1 OGE1000 ut Carcassa de PRFV per a pericó de registre circular de DN 1,3 amb tapa de tramex de diàmetre 600 mm i marc
de perfils d'acer inoxidable.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Carcassa obra d'entrada T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OF42C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub AI T uds longitud (m)
2 Arqueta mesurador de cabal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 OF429211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub AI T uds longitud (m)
2 Obra de presentació a grup de pressió 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,500
4 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar,
fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carret de desmuntatge per mesurador T Uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 05  ESPESSIDOR
1 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 25 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 vàlvules de comporta DN 100 T uds
2 Drenatge espessidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 vàlvules de comporta DN 150 T uds
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 OK1AV015 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió nominal
10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Carret T uds
2 Mesurador de cabal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 OF42F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub DN 150 mm T longitud (m)
2 Col.lector entrada a espessidor 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,300
5 OF42B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub DN 80 mm T longitud (m)
2 Drenatge espessidor 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,500
6 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vàlvula de bola T uds
2 Espessidor, mostres a diferents altures 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 vàlvules rentenció de bola DN 100 T uds
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 OGF1000 ut Dipòsit espessidor de PRFV de 3 m de diàmetre i 4,8 m d'alçada total amb pont rascador. Inclòs tapa de PRFV i
tub de ventilació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsit de fangs T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 OGF1010 ut Conexió ràpida a manguera DN 80
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 06  SERVEIS AUXILIARS
1 OGG1000 ut Bomba de dosificació de hipoclorito de 0,3-1,0 l/h de cabal i 0,1 kW de potencia. Inclos dipòsit de 20 l.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bomba de dosificació de hipoclorit T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OGG1010 ut Grup de pressió d'aigua industrial de 3 m³/h a 30 m.c.a. Marca: ABS o equivalent. Inclòs dipòsit d'expansió de
24 l i presostat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Grup de pressió T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 OGG1020 ut Col.lector d'aspiració de DN 50 d'alimentació a bomba d'aigua industrial i d'impulsió DN 30.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Col.lectors T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 OGG1030 ut Punt de conexió ràpida de 1/2´´ d'aigua industrial per neteja.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Punts de connexió T uds
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 07  INSTRUMENTACIÓ
1 O1CEDA08 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 200
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mesurador electromagnètic DN 200 T uds
2 Conducció de Xerta a obra d'entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 O1CEDA04 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mesurador electromagnètic DN 125 T uds
2 Conducció d'Aldover a obra entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 O1CEDA06 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 150
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mesurador electromagnètic DN 150 T uds
2 Entrada aigua bruta a recator biològic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrada de fangs de recirculació a biol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Espessidor de fangs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 O1CED80T u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mesurador electromagnètic DN 80 T uds
2 Arqueta de mesurador de cabal abans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Mesurador d'aire a entrada del biològic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 O1CEDA10 u Mesurador d'oxigen, model EVITA oxy sist. 2, o equivalent, cèl.lula de mesura d'oxígen, inclòs convertidor de
senyal, trnsmisor, sensor i suport de muntatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Mesurador d'oxigen T uds
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 02  EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 08  EDIFICI DE CONTROL
1 OGH1000 ut Subministre i col.locació de Bufant, marca Aerzen o similar, tipus GM 3 S/ DN 50.
Inclou bastidor amb silenciador de pressió integrat. Transmissió mitjançant motor elèctric trifàsic per corretges
de rendiment alt, utilització en serie de motors eficients de la classe EFF1. Regulació automàtica de la tensió de
les corretges mitjançant la bàscula de motors.
Característiques de la bufant: Caudal 0,55 m3/min. Revolucions de la bufant 1400 1/min, Revolucions del motor
2800 1/min, Pressió sonora de la bufant amb cabina 65 dB.
Inclòs proves de funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OGH1010 ut Subministre i col.locació de Bufant, marca Aerzen o similar, tipus GM 10 S/ DN 80
Inclou bastidor amb silenciador de pressió integrat. Transmissió mitjançant motor elèctric trifàsic per corretges
de rendiment alt, utilització en serie de motors eficients de la classe EFF1. Regulació automàtica de la tensió de
les corretges mitjançant la bàscula de motors.
Característiques de la bufant: Caudal 8,95 m3/min. Revolucions de la bufant 3770 1/min, Revolucions del motor
2930 1/min, Pressió sonora de la bufant amb cabina 67 dB.
Inclòs proves de funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 OGH1020 ut Ventilador helicoidal mural d'extracció d'aire de 500 m3/h. Marca SODECA o equivalent. Model: HCD-25-4M
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 OGH1030 ut Subministre i col.locació de palanquí elèctric marca ELEVE o similar, palanquí tipus ABUS, model: GM 4
1000.5-2 a cadena de les següents característiques:
Capacitat d'elevació: 1000 Kg. Recorregut útil en vertical: 3 m. Velocitat d'elevació 1,3 / 5 m.p.m. Potència
motor d'elevació: 0,22/ 0,9 Kw. Tipus motor traslació del carro: EF 14. Potència motor de traslació del carro:
0,06/0,25 Kw. Perfil biga necessària: IPE 140. Tensió alimentació: 400 V/ 50 Hz. Inclou mando botonera penjant
de 4 pulsadors.
Inclou proves de funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 OF42B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DN 80 mm T Longitud (m)
2 Des de sala de control a biològic 28,050 28,050 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,050
6 OF429211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DN 50 mm T Longitud (m)
2 Des de sala de control a pretractament 21,260 21,260 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,260
7 G440U050 kg Acer A/52B (S 355 JR) a base de perfils IPE 140. per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció
de les zones de soldadures
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Biga IPE 140 per polipast T Longitud (m) kg/ml C#*D#*E#*F#
2 7,800 12,900 100,620 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,620
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 03  EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 01  ESCOMESA ELÈCTRICA
1 F21020 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa Estació depuradora conjunta de Xerta i
Aldover
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 03  EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 02  QUADRE DE DISTRIBUCIÓ I CONTROL
1 F11010 ut Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de motors format per armari de marca RITTAL o
equivalent de dimensions 1.800 x 800 x 500, amb iluminació interior, porta i sócol, contenint proteccions
magnetotèrmiques i diferencials generals, font d'alimentació 230 VAC / 24 VDC 5 A, Bateria de condensadores
12,5 kVAr ( 5 x 2,5 kVAr ), inclos bobina toroidal i magnetotermic de protecció, quadre de distribució
d'enllumenat i serveis auxiliars; amb 1 conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta; 2 conjunts per 3 kW d'arrancada amb variador de frecuencia marca ALTIVAR o
equivalent amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada
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i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta, posicionador manual del variador; 1
conjunt per 5,3 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles
tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 4 conjunts
per 7,5 Kw d'arrancada amb variador de frequencia marca AlTIVAR o equivalent amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta; 2 conjunts per 0,75 Kw d'arrancada directa amb disjuntors magnetotèrmics,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/ automàtic,
pilots de funcionament i defecta, 1 conjunt per 0,25 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta. 1 conjunt per 1,25 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta. 1 conjunt per 0,25 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta. 1 conjunt per 0,37 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta. 2 conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta. 1 conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta. 2 conjunt per 1,30 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta. Totalment instal.lat i probat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 03  EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 03  LÍNIES ELÉCTRIQUES
1 GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable de força 4 x 16 T Longitud (m)
2 Quadre General 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
2 GG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable de força 4 x 4 T Longitud (m)
2 Agitador 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
3 GG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable de força 4 x 2,5 T Longitud (m)
2 Desbast 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Dessorador 1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 Dessorador 2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 Desgreixador 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
6 Airejador pretractament 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#
7 Bufant 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 Bufant 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Pont decantador 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
10 Bombes flotants 2,000 74,070 148,140 C#*D#*E#*F#
11 Bombes de recirculació de fangs 2,000 68,000 136,000 C#*D#*E#*F#
12 Bombes de fangs en excés 1,000 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
13 Grup de pressió 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 550,840
4 GG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable de força 3 x 2.5 T Longitud (m)
2 Sistema Monofàsic C#*D#*E#*F#
3 Il.luminació 35,470 35,470 C#*D#*E#*F#
4 Il.luminació 75,620 75,620 C#*D#*E#*F#
5 Il.luminació 30,320 30,320 C#*D#*E#*F#
6 Il.luminació interior 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Presa de corrent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 157,410
5 GG31320U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable de força 3 x 1.5 T Longitud (m)
2 Sistema Monofàsic C#*D#*E#*F#
3 Mesurador de cabal 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
4 Mesurador de cabal 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
5 Mesurador de cabal 82,500 82,500 C#*D#*E#*F#
6 Mesurador de cabal 82,500 82,500 C#*D#*E#*F#
7 Mesurador de cabal 45,500 45,500 C#*D#*E#*F#
8 Mesurador de cabal 89,500 89,500 C#*D#*E#*F#
9 Mesurador d'aire 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
10 Mesurador d'oxígen 89,500 89,500 C#*D#*E#*F#
11 Motorització porta entrada 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 451,700
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6 GG31220V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable de comandament 2 x 1.5 T Longitud (m)
2 Desbast 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Dessorador 1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 Dessorador 2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 Desgreixador 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
6 Airejador pretractament 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#
7 Bufant 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 Bufant 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Agitador 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
10 Pont decantador 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
11 Bombes flotants 2,000 74,070 148,140 C#*D#*E#*F#
12 Bombes de recirculació de fangs 2,000 68,000 136,000 C#*D#*E#*F#
13 Bombes de fangs en excés 1,000 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
14 Grup de pressió 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 625,840
7 F41000 ut Subministrament y muntatge d'aturada d'emergencia.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Per a motors T
2 Pretractament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Edifici bufants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Decantador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta recirculació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta sobrenedants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Espessidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Biològic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Grup de pressió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 Palanquí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Extractor bufants 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
8 F41010 ut Pericó per a instal.lació electrica de 0,8x0,8. Inclou bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70
cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Obra
totalment acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 EDAR T uds
2 Pericons instal.lació elèctrica 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
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Titol 3 03  EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 04  XARXA DE TERRES
1 F41020 ut Piquetes de posada a terra FE-CU de 2 m de llargada, diametre 14 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Piquetes T uds
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
2 F41030 ml Conductor de terra de 35 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Longitud mitja Conductor de terra equi T uds Longitud (m)
2 Equips 18,000 20,000 360,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 360,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 03  EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 05  IL.LUMINACIÓ EXTERIOR
1 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonamentació bàcul T C#*D#*E#*F#
2 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,500
2 F51100 UT Subministre i col.locació de Lluminària vial VSAP de 150 W amb suport de braç a paret, segons detall plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T uds
2 Edifici de control 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 EL21 UT Lluminaria vial VSAP de 150 W col·locada sobre columna de 6,00 m.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Luminaries T uds
2 3 per columna 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
4 EL23 UT Columna amb base d'alçada  de 6 metres amb 3 projectors. VSAP 150 W
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Columnes il.luminació exterior T uds
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 03  EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 06  ENLLUMENAT EDIFICI
1 GG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
2 EL25 UT Interruptor estanc
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Interruptors T uds
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 EL26 UT Presa de corrent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Toma de corrent T uds
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 EL29 UT LLUMINARIA EMERGENCIA LEGRAND 315 Im 1 H
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 F51030 ut Subministrament, col·locació i connexionat de pantalla estanca 2 x 36 W A.F incloent-se al preu la lluminària
tipus fluorescent de 40 w i els elements d'ancoratge necessaris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
Euro
EDAR DE XERTA I ALDOVER
AMIDAMENTS Pàg.: 76
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 03  EDAR
Titol 3 03  EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 07  CONTROL
1 F31020 ut Automata PLC, inclos CPU 640 E/S 20 KRASOS 32 KW, Mòdul Port RS 232+1, Módul de 8 entrades
analògiques 1/4000, Mòdul de 4 sortides analògiques, 2 Mòduls de 16 E/S digitals 24 Vcc, 2 Módulsde 16 E/S ,
Mòdem GSM WESTERMO, Terminal amb pantalla tàctil de 5.2´´, Sofware per el correcte funcionament de la
planta.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT
1 K11000 PA Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Seguretat i Salut del Projecte Construct 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Euro
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E1AEDI1P-1 m2 Pintat de paraments verticals exteriors de ciment tipus Plurifah de Parrot, amb pintura mate a
base resines pliolite, de gran adherència, opacitat, impermeabilitat i duració intempèrie. (color
335 gris perla).
7,57 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
E1AEDI2P-2 ut Subministrament i col.locació de quadre sinòptic, inclòs el connexionat elèctric. 25.601,85 €
(VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
E1AEDI3P-3 m2 Pintat de paraments verticals interiors de ciment tipus Plurifah de Parrot, amb pintura mate a
base resines pliolite, de gran adherència, opacitat, impermeabilitat i duració intempèrie. (color
335 gris perla).
6,53 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
E1AEDI5P-4 m2 Barrera de vapor en solera, làmina de polietilé 50 UM i 48 G/m2 1,50 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
E1AEDI6P-5 m2 Coberta de teula àrab de 30 peces/m2 sobre envanets de sostremort amb solera d'encadellat
de ceràmica amb un pendent del 30% i una llargària en planta de 5 m, amb una capa de
protecció de morter 1:6, col.locada amb morter mixt 1:2:10 sobre la solera i aïllament amb
feltre de llana de vidre per aïllaments (MW) amb paper kraft enquitranat col.locat sense
adherir sobre el sostre
165,39 €
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
E1AEDI7P-6 ut Subministrament i formació de persianes model P-40 de SAS 28,67 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
E1AEDI8P-7 ut Subministrament i formació de vidre senzill armat de 5 mm per a finestres SAS. Dimensions
30 x 30
173,03 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
E1AEDI9P-8 ml Subministre i col.locació de llinda de blocs de formigó d'ample 20 cm. (40 x 20 x 20) reblert i
armat per portes d'entrada.
30,40 €
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
E4E2567TP-9 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm R6 N/mm² (58,86
KP/cm²), de morter de ciment blanc i sorra de marbre 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 L
83,11 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)
E4LFR010P-10 m2 Forjat per a coberta inclinada format per biguetes de formigo pretensat de 17 cm d'alçada i
separades una distancia entre eixos de 60 cm, alleugeriments amb revoltons de formigó i
capa de compressió de 4 cm de gruix, tot segons la normativa vigent. El preu inclou la graella
d'acer B500S de DN 10 mm cada 20 cm i els rodons DN 16 mm com a reforç als ancoratges
del palanquí i com a negatius del forjat.
59,37 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
E535325NP-11 m2 Coberta de placa nervada de 30 mm de gruix, formada per dues planxes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, amb pendent inferior a 30
%, col.locada amb fixacions mecàniques
35,58 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
E614R220P-12 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 29x14x4 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10
25,19 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)
E61A771DP-13 m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues
cares vistes i amb ranura horitzontal, inclou subministrament, transport i col.locació amb
morter mixt 1:2:10.
44,84 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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E81132E2P-14 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
27,84 €
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
E81135E2P-15 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
29,31 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
E81136E2P-16 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
30,97 €
(TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
E8121613P-17 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb escaiola E-30
10,06 €
(DEU EUROS AMB SIS CENTIMS)
E84123BAP-18 m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, t1, 60 x 60 cm, sistema desmintable amb
entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra roscada
30,51 €
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
E9C1R030P-19 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
23,25 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
EABGR045P-20 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum exterior de 90x215 cm, amb bastidor de tub
d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20
cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
364,19 €
(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
EABGR050P-21 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum exterior de 160x350 cm, amb bastidor de
tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de
40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
940,71 €
(NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
EAF1R28DP-22 u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
424,08 €
(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
EAF1R28GP-23 u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, batent, per a un buit d'obra
aproximat de 40x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
361,08 €
(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
EAN51430P-24 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit
d'obra aproximat de 60x40 cm
19,53 €
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
EAN51431P-25 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit
d'obra aproximat de 120x120 cm
23,39 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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EL21P-26 UT Lluminaria vial VSAP de 150 W col·locada sobre columna de 6,00 m. 451,84 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
EL23P-27 UT Columna amb base d'alçada  de 6 metres amb 3 projectors. VSAP 150 W 3.334,04 €
(TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
EL25P-28 UT Interruptor estanc 39,61 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
EL26P-29 UT Presa de corrent 438,42 €
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
EL29P-30 UT LLUMINARIA EMERGENCIA LEGRAND 315 Im 1 H 160,05 €
(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)
EMOB01P-31 ut Mobiliari constent en taula amb calaixos, cadires de rodes i estanteria 1.486,51 €
(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
ENRAJP-32 m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de valència 20x20, col.locades amb morter
adhesiu
52,06 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)
F11000P-33 ud Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de motors format per armari de
marca RITTAL o equivalent de dimensions 1.200 x 800 x 400, amb iluminació interior, porta i
sócol, contenint proteccions magnetotèrmiques i diferencials generals, font d'alimentació 230
VAC / 24 VDC 5 A; 2 conjunts per 9,0 kW d'arrancada amb variador de frecuencia marca
ALTIVAR o equivalent de amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors,
reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de
funcionament i defecta, posicionador manual del variador. Totalment instal.lat i probat.
6.261,95 €
(SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
F11010P-34 ut Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de motors format per armari de
marca RITTAL o equivalent de dimensions 1.800 x 800 x 500, amb iluminació interior, porta i
sócol, contenint proteccions magnetotèrmiques i diferencials generals, font d'alimentació 230
VAC / 24 VDC 5 A, Bateria de condensadores 12,5 kVAr ( 5 x 2,5 kVAr ), inclos bobina
toroidal i magnetotermic de protecció, quadre de distribució d'enllumenat i serveis auxiliars;
amb 1 conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta; 2 conjunts per 3 kW d'arrancada amb
variador de frecuencia marca ALTIVAR o equivalent amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta, posicionador manual del variador; 1
conjunt per 5,3 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial,
contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots
de funcionament i defecta. 4 conjunts per 7,5 Kw d'arrancada amb variador de frequencia
marca AlTIVAR o equivalent amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors,
reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de
funcionament i defecta; 2 conjunts per 0,75 Kw d'arrancada directa amb disjuntors
magnetotèrmics, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i
aturada, selector manual/ automàtic, pilots de funcionament i defecta, 1 conjunt per 0,25 kW
d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles
tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i
defecta. 1 conjunt per 1,25 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 1 conjunt per 0,25 kW d'arrancada
directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta.
1 conjunt per 0,37 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 2 conjunt per 0,55 kW d'arrancada
directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta.
25.645,83 €
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1 conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 2 conjunt per 1,30 kW d'arrancada
directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta.
Totalment instal.lat i probat.
(VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
F21000P-35 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa elèctrica estació
d'elevació Xerta
44.655,46 €
(QUARANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS
CENTIMS)
F21010P-36 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa estació d'elevació d'
Aldover
1.873,87 €
(MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
F21020P-37 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa Estació depuradora
conjunta de Xerta i Aldover
96.044,01 €
(NORANTA-SIS MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
F31000P-38 ud Automata PLC, per estació d'elevació. Totalment instal.lat i probat. 4.841,02 €
(QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
F31020P-39 ut Automata PLC, inclos CPU 640 E/S 20 KRASOS 32 KW, Mòdul Port RS 232+1, Módul de 8
entrades analògiques 1/4000, Mòdul de 4 sortides analògiques, 2 Mòduls de 16 E/S digitals
24 Vcc, 2 Módulsde 16 E/S , Mòdem GSM WESTERMO, Terminal amb pantalla tàctil de
5.2´´, Sofware per el correcte funcionament de la planta.
10.866,51 €
(DEU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
F41000P-40 ut Subministrament y muntatge d'aturada d'emergencia. 170,14 €
(CENT SETANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
F41010P-41 ut Pericó per a instal.lació electrica de 0,8x0,8. Inclou bastiment i tapa per a pou de registre de
fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. Obra totalment acabada.
395,70 €
(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
F41020P-42 ut Piquetes de posada a terra FE-CU de 2 m de llargada, diametre 14 mm 59,96 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
F41030P-43 ml Conductor de terra de 35 mm 8,78 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
F51030P-44 ut Subministrament, col·locació i connexionat de pantalla estanca 2 x 36 W A.F incloent-se al
preu la lluminària tipus fluorescent de 40 w i els elements d'ancoratge necessaris.
41,16 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)
F51100P-45 UT Subministre i col.locació de Lluminària vial VSAP de 150 W amb suport de braç a paret,
segons detall plànols
510,58 €
(CINC-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
G214U025P-46 PA Partida alçada a justificar d'enderrocament i reposicio d'escollera existent per construcció
d'aleta By-pass estació de bombament de Xerta.
1.085,76 €
(MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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G221U114P-47 m3 Excavació de fonaments, fins a 6,5 m de fondària com a màxim, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
12,13 €
(DOTZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
G221U116P-48 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,13 €
(DOTZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
G222U200P-49 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
42,92 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
G222A004P-50 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
13,27 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
G227U122P-51 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 95% del PM, mesurat sobre perfil teòric
11,14 €
(ONZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
G228U010P-52 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
excavació.
4,36 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
G228U015P-53 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació,
en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
13,33 €
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
G228U200P-54 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs 38,38 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
G22DU010P-55 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics, càrrega
mecànica sobre camió i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
1,20 €
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
G231000P-56 ut Connexió a clavegueram existent 459,95 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
G3J50014P-57 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
47,98 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
G3Z1U010P-58 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
8,71 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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G440U030P-59 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures
3,04 €
(TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
G440U050P-60 kg Acer A/52B (S 355 JR) a base de perfils IPE 140. per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures
3,28 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
G450A105P-61 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
94,17 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
G450A106P-62 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
94,17 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
G450A355P-63 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
col·locació, vibrat i curat
110,89 €
(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
G450M100P-64 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
90,56 €
(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G4B0U020P-65 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,15 €
(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G4D0U005P-66 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures de base rectilínia
d'alçària fins a 3 metres
36,48 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
G4D0U006P-67 m2 Suplement per encofrar a més de 3 metres d'alçaria 43,08 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)
G4D0U011P-68 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical 24,27 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
G4D0U016P-69 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical 28,20 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
G4D0U026P-70 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical 49,19 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
G4Z1000P-71 ml Barana d'alumini anoditzat amb muntants, i brendoles a 12 cm de separació, de 110 cm
d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.
125,95 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
G7B1U020P-72 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
2,15 €
(DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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G7J1U005P-73 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
18,61 €
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
G921000P-74 m3 Subministrament, estesa i compactació al 95% del PM de tot-ú artificial 30,38 €
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
G935U022P-75 m3 Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm 28,50 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G9GA5X37P-76 m3 Paviment de formigó HP-40 de consistencia plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic.
97,07 €
(NORANTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS)
GAR1U010P-77 m Tancament exterior de 2 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge
25,54 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GATC1101P-78 m2 Porta de reixat de 2 m d'alçària i 1,5 m de longitud, d'acer pintat amb tela d'acer plastificat de
simple torsió 50 mm de pas de malla i de D 3 i 2,2 mm, i pals de tub de D 48 mm de reforç.
Inclòs pom i pany
838,71 €
(VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
GATC1201P-79 m2 Porta d'acer galvanitzat i lamel·lada de dimensions 0,6 x 1,80 m, amb pany, frontisses
ancorades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l a la paret
de bloc de formigó.
155,35 €
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GG221K110P-80 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret,
corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 110 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu
inclou la guia interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.
14,84 €
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
GG221K160P-81 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret,
corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 160 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu
inclou la guia interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.
16,29 €
(SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
GG221K263P-82 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret,
corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 63 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu
inclou la guia interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.
10,22 €
(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
GG221K290P-83 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret,
corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 90 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu
inclou la guia interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.
13,84 €
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
GG31220VP-84 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,85 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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GG31320UP-85 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
3,14 €
(TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
GG31330UP-86 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
3,35 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GG31430UP-87 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
4,53 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
GG31440UP-88 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
5,78 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GG31470UP-89 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
10,07 €
(DEU EUROS AMB SET CENTIMS)
K11000P-90 PA Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut 29.418,67 €
(VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
O1CED80TP-91 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació
1.024,45 €
(MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
O1CEDA04P-92 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació
1.339,45 €
(MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
O1CEDA06P-93 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 150
Inclou materials necessaris per a instal·lació
1.408,11 €
(MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)
O1CEDA08P-94 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 200
Inclou materials necessaris per a instal·lació
1.569,42 €
(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
O1CEDA10P-95 u Mesurador d'oxigen, model EVITA oxy sist. 2, o equivalent, cèl.lula de mesura d'oxígen,
inclòs convertidor de senyal, trnsmisor, sensor i suport de muntatge.
3.081,75 €
(TRES MIL VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
OA11000P-96 ud Conjunt de boies de nivell, inclos cablejat elèctric d'alimentació i comandament.
Inclou muntatge de l'equip i proves de funcionament.
234,29 €
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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OE21U012P-97 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
499,50 €
(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
OE21U014P-98 u Subministre i col.locació de dipòsit de dimensions 1.00 x 1.00 i 0,80 m de profunditat.
Inclòs tapa de PRFV.
409,32 €
(QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
OE21U015P-99 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,2 m de diàmetre i 4,25 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
634,97 €
(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
OE21U016P-100 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,8 m de diàmetre i 4,25 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
808,69 €
(VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
OE21U018P-101 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,2 m de diàmetre i 5,5 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
675,89 €
(SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
OE21U019P-102 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,8 m de diàmetre i 5,5 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
885,45 €
(VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
OE21U112P-103 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
157,29 €
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
OE22U100P-104 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,75 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
OE22U200P-105 m2 Subministrament i muntatge de tapes de PRFV per arquetes, inclou elements de fixació i
acabat perimetral per a arqueta.
182,32 €
(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
OF1C50P-106 m Tub de polietilé de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE-53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
21,10 €
(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
OF429211P-107 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
44,57 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
OF42A211P-108 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
43,56 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
OF42B211P-109 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
60,53 €
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
OF42C211P-110 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
94,78 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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OF42D211P-111 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
142,20 €
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
OF42D212P-112 ud Col.lector impulsió de bombes d'aigua bruta (les dues unitats) d'acer inoxidable AISI 316 L de
DN 100 mm.
Inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i
provat
941,80 €
(NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
OF42E211P-113 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 5'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
131,94 €
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
OF42F211P-114 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
150,03 €
(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)
OF42G211P-115 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 8'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
194,04 €
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
OFA30315P-116 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
38,51 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
OFBC110P-117 ml Tub de polietilè de densitat alta de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
41,01 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)
OFBC150P-118 ml Tub de polietilè de densitat alta de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
46,26 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
OFBC160P-119 ml Tub de polietilè de densitat alta de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
50,66 €
(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
OFBC200P-120 ml Tub de polietilè de densitat alta de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
63,30 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
OFBC250P-121 ml Tub de polietilè de densitat alta de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
78,29 €
(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
OFB1U617P-122 ud Col.lector d'unió de DN 160 de PEAD, incloses peces especials.
Col·locat al fons de la rasa i provat
81,63 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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OFB1U620P-123 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat
al fons de la rasa i provat
38,85 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
OGA000P-124 ud Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 82,08 m3/h, alçada
manomètrica: 20.35 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model AFP1049.A-M90/4-D05.10 amb
motor de 9 Kw en l'eix a 1450 rpm, a 400/695 V i 50 Hz, inclòs connexió de descaga
d'acoplament automàtic de les bombes, amb sortida a tuberia DN 100, ancoratges i suports.
Inclòs proves de funcionament
8.790,56 €
(VUIT MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
OGA001P-125 ud Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 43,2 m3/h, alçada
manomètrica: 22,5 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model AFP1043.1-M70/2-D05.10 amb
motor de 7 Kw en l'eix a 2900 rpm, a 400/695 V i 50 Hz, inclòs connexió de descaga
d'acoplament automàtic de les bombes, amb sortida a tuberia DN 100, ancoratges i suports.
Inclòs proves de funcionament
7.610,10 €
(SET MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB DEU CENTIMS)
OGB1000P-126 ud Suministre i col.locació d'equip compacte de pretractament tipus SPECO TSF 3/45-60 316/F
o equivalent, posició de muntatge: superficial, format per:
Equip de desbast; tamís amb compactació de muntatge amb caracasa, inclou sistema de
transport i comopactació de sòlids, amb neteja de la zona de compactació i amb un garu de
deshidratació i compactació de sòlids entre el 30 i 45%. Carcassa completament tancada
amb conexió amb brides, tapa d'accés abatible, sistema de purga d'aire i connexió roscada
femella 2 polsades per sonda de nivell.
Dessorador, format per depòsit dessorador del tipus longitudinal i diseny especial de
construcció robusta, previst de coberta desmuntable, amb sistema d'injecció d'aire per la
separació d'orgànics de la sorra i ajuda a la flotació de grasses i sobrenedants, estructura de
potes amb regulació i accesoris per subjecció dels sense fí d'extracció de sorres
Zona de Desgreixatge; Desgreixatge lateral i paral.lel al dessorador amb rasquetes
automàtiques de separació de grasses i longitud igual al dessorador amb mur trenca-corrents
amb rascador flotant per neteja. Les garsses i flotants són descarregats automàticament.
Sistema format per: Carcassa, suports, tamís i tubs en acer inoxidable AISI 316 L.
51.218,18 €
(CINQUANTA-UN MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
OGB1010P-127 ud Dipòsit de PRFV de 0,8 m de diàmetre i 3,3 m d'alçada. Inclòs tapa de PRFV. 3.509,72 €
(TRES MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
OGB1020P-128 ud Contenidor de 0,3 m³ de capacitat. Material: PVC 357,08 €
(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)
OGB1030P-129 ud Contenidor de 5,0 m³ de capacitat. Marca CODESA o similar. 582,83 €
(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
OGC1000P-130 ut Graella extraíble en acer galvanitzat de fins a 40 difusors incloent-hi els difusors de 0,195 m2
de superficie. Marca NOPOL o equivalent.
16.092,21 €
(SETZE MIL NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
OGC1010P-131 ut Agitador, model ABS o similar, tipus: SB 1622 A14/4-33.48 NREEMPL. KF1241411111113.
Agitador submergible per aiggues residuals, amb hèlix dinàmica de rendiment alt, capaç de
proporcionar un rendiment circulatori de 1,6 m3/s a 48 r.p.m al hèlix. Motor de 1,4 Kw, tensió
400 V i 50Hz.
L'Agitador disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics en cada fase del
bobinat, protecció d'esanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la càmera d'oli i sistema de
16.160,46 €
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refrigeració per sumergència.
Els materials del agitador són: allotjament del motor en GGG40 (07040), EIX EN St 60
(1,0060), cargoleria en A. Inox. 1.4401 i hèlix de poliuretà reforçat.
Inclou junta mecànica en junta mecànica de Carbur-Silici i 10 metres de cable per equip,
tipus esopecial submergible.
Inclòs bancada de formigó SB 1600-1800-2000 KPL.N, EL.ELV GIR 70 X 70 H=1,75 MTS
(500 Kg) i tub cuadrat en material 304 de dimensiona 60 x 60 x 2 i longitud 2 metres.
Inclou proves de funcionament
(SETZE MIL  CENT SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
OGD1000P-132 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 0,5 m3/h, alçada manomètrica:
10 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model AS0530.110-S12/2-D01*10-M, amb motor de 1,2
Kw en l'eix a 2900 rpm, a 400 V, ancoratges i suports. Inclòs proves de funcionament.
1.369,94 €
(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
OGD1010P-133 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 21m3/h, alçada manomètrica:
9 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model AFP0831.2-S22/4-D01*10-KFM, amb motor de 2,2
Kw en l'eix a 1450 rpm, a 400 V i 50 Hz, ancoratges i suports. Inclou protecció tèrmica per
Klixon en estator i Protecció a l'estanqueitat per Sistema DI, amb sonda de càmera d'oli.
Inclòs proves de funcionament.
3.513,55 €
(TRES MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
OGD1020P-134 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 0,4 m3/h, alçada manomètrica:
15 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model AS0530.125-S17/2-D01*10-M amb motor de 2,2
Kw en l'eix a 1450 rpm, a 400 V i 50 Hz, ancoratges i suports. Inclou protecció tèrmica per
Klixon en estator i Protecció a l'estanqueitat per Sistema DI, amb sonda de càmera d'oli.
Inclòs proves de funcionament.
1.529,05 €
(MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
OGD1030P-135 ut Subministrament i muntatge de pont decantador en acer al carboni pintat de tracció perifèrica
de 12,45 metres de diàmetre i 0,37 kW de potència instal.lada. El preu inclou el
subministrament i col·locació de recollida de surants en acer inoxidable AISI 316 L i tub de
connexió també en acer inox. AISI 316 L, brides i peces especials.
49.282,31 €
(QUARANTA-NOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
OGE1000P-136 ut Carcassa de PRFV per a pericó de registre circular de DN 1,3 amb tapa de tramex de
diàmetre 600 mm i marc de perfils d'acer inoxidable.
1.350,43 €
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
OGF1000P-137 ut Dipòsit espessidor de PRFV de 3 m de diàmetre i 4,8 m d'alçada total amb pont rascador.
Inclòs tapa de PRFV i tub de ventilació
21.720,21 €
(VINT-I-UN MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
OGF1010P-138 ut Conexió ràpida a manguera DN 80 332,85 €
(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
OGG1000P-139 ut Bomba de dosificació de hipoclorito de 0,3-1,0 l/h de cabal i 0,1 kW de potencia. Inclos
dipòsit de 20 l.
455,53 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
OGG1010P-140 ut Grup de pressió d'aigua industrial de 3 m³/h a 30 m.c.a. Marca: ABS o equivalent. Inclòs
dipòsit d'expansió de 24 l i presostat.
667,08 €
(SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)
OGG1020P-141 ut Col.lector d'aspiració de DN 50 d'alimentació a bomba d'aigua industrial i d'impulsió DN 30. 352,38 €
(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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OGG1030P-142 ut Punt de conexió ràpida de 1/2´´ d'aigua industrial per neteja. 451,50 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
OGH1000P-143 ut Subministre i col.locació de Bufant, marca Aerzen o similar, tipus GM 3 S/ DN 50.
Inclou bastidor amb silenciador de pressió integrat. Transmissió mitjançant motor elèctric
trifàsic per corretges de rendiment alt, utilització en serie de motors eficients de la classe
EFF1. Regulació automàtica de la tensió de les corretges mitjançant la bàscula de motors.
Característiques de la bufant: Caudal 0,55 m3/min. Revolucions de la bufant 1400 1/min,
Revolucions del motor 2800 1/min, Pressió sonora de la bufant amb cabina 65 dB.
Inclòs proves de funcionament.
5.228,06 €
(CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)
OGH1010P-144 ut Subministre i col.locació de Bufant, marca Aerzen o similar, tipus GM 10 S/ DN 80
Inclou bastidor amb silenciador de pressió integrat. Transmissió mitjançant motor elèctric
trifàsic per corretges de rendiment alt, utilització en serie de motors eficients de la classe
EFF1. Regulació automàtica de la tensió de les corretges mitjançant la bàscula de motors.
Característiques de la bufant: Caudal 8,95 m3/min. Revolucions de la bufant 3770 1/min,
Revolucions del motor 2930 1/min, Pressió sonora de la bufant amb cabina 67 dB.
Inclòs proves de funcionament.
5.801,35 €
(CINC MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
OGH1020P-145 ut Ventilador helicoidal mural d'extracció d'aire de 500 m3/h. Marca SODECA o equivalent.
Model: HCD-25-4M
325,69 €
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
OGH1030P-146 ut Subministre i col.locació de palanquí elèctric marca ELEVE o similar, palanquí tipus ABUS,
model: GM 4 1000.5-2 a cadena de les següents característiques:
Capacitat d'elevació: 1000 Kg. Recorregut útil en vertical: 3 m. Velocitat d'elevació 1,3 / 5
m.p.m. Potència motor d'elevació: 0,22/ 0,9 Kw. Tipus motor traslació del carro: EF 14.
Potència motor de traslació del carro: 0,06/0,25 Kw. Perfil biga necessària: IPE 140. Tensió
alimentació: 400 V/ 50 Hz. Inclou mando botonera penjant de 4 pulsadors.
Inclou proves de funcionament.
4.389,02 €
(QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)
OK1AV008P-147 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
211,79 €
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
OK1AV015P-148 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
308,41 €
(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
OK1AV020P-149 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 200mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
337,59 €
(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
OK1V13D5P-150 UT Subministre i col.locació de vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa. Marca BELGICAST.
208,62 €
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
OK1V1VC02P-151 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
196,80 €
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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OK1V1VC03P-152 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant
brides. PN 16.
224,06 €
(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)
OK1V1VC04P-153 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.
251,98 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
OK1V1VC06P-154 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
435,39 €
(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
OK1V1VC07P-155 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 68 Kg.
645,97 €
(SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
OK1V1VC10P-156 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65. 107,17 €
(CENT SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
OK1V1VC15P-157 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 23 Kg.
248,47 €
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
OK1V3PV09P-158 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada
amb vàlvula de tancament. DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.
778,82 €
(SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
OK1V5B03P-159 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 203,37 €
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
OK1V5B04P-160 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 253,17 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)
OK1V5B05P-161 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10 291,15 €
(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
OP2SAPGP-162 ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de gas existent. 199,02 €
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)
OP2SAPRP-163 ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg existent des del canal a la
parcel·la als creuaments entre la conducció d'impulsió i el tub existent.
125,63 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
UA1010P-164 ml Tancament a base de perfileria d'acer A42, d'1,40 cm d'alçada, compost per marc de tub
80x80x4, d'1,30 cm d'alçada, amb montants de tub 40x40x2, separats 15 cm, fixat mitjançant
plaques d'ancoratge de 15x15x1, connectades al bastiment amb tub 50x50x4 de 19 cm
d'alçada, situades cada 50 cm, i connectades al montants extrems mitajançant tub 40x40x2,
inclós p.p de montants extrems de 2 m d'alçada a base de tub 120x120x4, totalment col.locat
i pintat, previ granallat i emprimat, amb doble capa de pintura per exterior de color  RAL 5014.
371,06 €
(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SIS CENTIMS)
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UA1030P-165 m2 Teulada formada per plaques encadellades amb morter de ciment i capa de compressió del
mateix morter, teula aràbiga de ceràmica i aïllament per plaques de poliestile´expandit de 4
cm, inclòs part proporcional de formigó de limes i careners
15,25 €
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
UA1040P-166 m3 Subministrament i estesa de grava de grandària màxima 50-70 mm i cares trencades, amb
estesa i piconatge mecànics del material
28,36 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
UA1060P-167 ut Cartells indicatius normalitzats a situar als diferents elements de l'EDAR, per fixar sobre
murs, reixats o altres.
565,57 €
(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
UA1070P-168 UT Cartell normalitzat d'entrada a l'EDAR per adossar a mur o reixat 1.017,88 €
(MIL DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
UA1080P-169 ml Vorada recta de peces de formigó de 12x15x30 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20
de 30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L
29,47 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
UA1090P-170 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
33,41 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
UA1100P-171 ml Vorada recta de peces de formigó de 10x25 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20 de
30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L
44,91 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
UA1110P-172 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe
C-250. Tot inclòs completament acabat.
294,45 €
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
UA1120P-173 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens
i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
15,36 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
UA1130P-174 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra
0,79 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
UA1140P-175 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
117,08 €
(CENT DISSET EUROS AMB VUIT CENTIMS)
UA1150P-176 u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre
de tronc 14/16, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
68,71 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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UA1160P-177 UT Porta corredera de 4x2 m d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x80x4 mm i montants
de 40x40x2 mm, passador, rodaments i sistema d'obertura motoritzat, amb comandament a
distància, inclòs proteccions i connexions, totalment col.locada i pintada, previ granallat i
emprimat, amb doble capa de pintura per exterior de color  RAL 5014.
1.537,81 €
(MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
UA1170P-178 m3 Paviment de formigó HM-20 de consistencia plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic.
93,55 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
UA1180P-179 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm R6 N/mm² (58,86
KP/cm²), de morter de ciment blanc i sorra de marbre 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 L
83,11 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)
                                                    Barcelona, Maig de 2010
                                                    L´Autor del projecte
                                                    Ferran Escudé Pujol
                                                    ETOP
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P-1 E1AEDI1 m2 Pintat de paraments verticals exteriors de ciment tipus Plurifah de Parrot, amb pintura mate a
base resines pliolite, de gran adherència, opacitat, impermeabilitat i duració intempèrie. (color
335 gris perla).
7,57 €
B89ZPD00 Kg PINTURA PLASTICA PER INTERIOR 2,52700 €
Altres conceptes 5,04300 €
P-2 E1AEDI2 ut Subministrament i col.locació de quadre sinòptic, inclòs el connexionat elèctric. 25.601,85 €
BH1020 ut Quadre de control EDAR 24.365,25000 €
Altres conceptes 1.236,60000 €
P-3 E1AEDI3 m2 Pintat de paraments verticals interiors de ciment tipus Plurifah de Parrot, amb pintura mate a
base resines pliolite, de gran adherència, opacitat, impermeabilitat i duració intempèrie. (color
335 gris perla).
6,53 €
B89ZPD00 Kg PINTURA PLASTICA PER INTERIOR 1,80500 €
Altres conceptes 4,72500 €
P-4 E1AEDI5 m2 Barrera de vapor en solera, làmina de polietilé 50 UM i 48 G/m2 1,50 €
BV01 M2 BARRERA DE VAPOR 1,28000 €
Altres conceptes 0,22000 €
P-5 E1AEDI6 m2 Coberta de teula àrab de 30 peces/m2 sobre envanets de sostremort amb solera d'encadellat
de ceràmica amb un pendent del 30% i una llargària en planta de 5 m, amb una capa de
protecció de morter 1:6, col.locada amb morter mixt 1:2:10 sobre la solera i aïllament amb
feltre de llana de vidre per aïllaments (MW) amb paper kraft enquitranat col.locat sense
adherir sobre el sostre
165,39 €
Altres conceptes 165,39000 €
P-6 E1AEDI7 ut Subministrament i formació de persianes model P-40 de SAS 28,67 €
BAZ01 UT PERSIANA 20,00000 €
Altres conceptes 8,67000 €
P-7 E1AEDI8 ut Subministrament i formació de vidre senzill armat de 5 mm per a finestres SAS. Dimensions
30 x 30
173,03 €
BA01 UT VIDRE SENZILL 115,00000 €
Altres conceptes 58,03000 €
P-8 E1AEDI9 ml Subministre i col.locació de llinda de blocs de formigó d'ample 20 cm. (40 x 20 x 20) reblert i
armat per portes d'entrada.
30,40 €
B0GAB4J0 ml PEÇA DE PEDRA ARTIFICIAL. MORTER BLANC, BUIX, A = 15 CM 20,13000 €
Altres conceptes 10,27000 €
P-9 E4E2567T m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm R6 N/mm² (58,86
KP/cm²), de morter de ciment blanc i sorra de marbre 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 L
83,11 €
B0E244L7 UT BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT LLIS, DE 40X20X20 CM, DE CARA VIST 36,62500 €
Altres conceptes 46,48500 €
P-10 E4LFR010 m2 Forjat per a coberta inclinada format per biguetes de formigo pretensat de 17 cm d'alçada i
separades una distancia entre eixos de 60 cm, alleugeriments amb revoltons de formigó i
capa de compressió de 4 cm de gruix, tot segons la normativa vigent. El preu inclou la graella
d'acer B500S de DN 10 mm cada 20 cm i els rodons DN 16 mm com a reforç als ancoratges
del palanquí i com a negatius del forjat.
59,37 €
B4LZ570F m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 15 c 6,42000 €
B4LF0403 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió c 9,79500 €
Altres conceptes 43,15500 €
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P-11 E535325N m2 Coberta de placa nervada de 30 mm de gruix, formada per dues planxes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà de densitat 40 kg/m3, amb pendent inferior a 30
%, col.locada amb fixacions mecàniques
35,58 €
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,12000 €
B538325N m2 Placa nervada de 30 mm de gruix, amb dues planxes d'acer galvanitzat de 0,5 mm de 22,11304 €
Altres conceptes 12,34696 €
P-12 E614R220 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 29x14x4 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10
25,19 €
B071R010 m3 Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra granítica amb 20 0,64374 €
B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 77 3,37515 €
Altres conceptes 21,17111 €
P-13 E61A771D m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues
cares vistes i amb ranura horitzontal, inclou subministrament, transport i col.locació amb
morter mixt 1:2:10.
44,84 €
B0E244L7 UT BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT LLIS, DE 40X20X20 CM, DE CARA VIST 29,28828 €
Altres conceptes 15,55172 €
P-14 E81132E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
27,84 €
Altres conceptes 27,84000 €
P-15 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
29,31 €
Altres conceptes 29,31000 €
P-16 E81136E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
30,97 €
Altres conceptes 30,97000 €
P-17 E8121613 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb escaiola E-30
10,06 €
B0522300 kg Guix escaiola E-30 0,11172 €
Altres conceptes 9,94828 €
P-18 E84123BA m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, t1, 60 x 60 cm, sistema desmintable amb
entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra roscada
30,51 €
B84ZB030 m2 ENTRAMAT METÀL.LIC OCULT , SUP. BARRA ROSCADA PER CEL RAS. PLAQUE 5,32000 €
B84123B0 m2 PLACA ESCAIOLA C. VISITAT 1,60 X 60 CM, PER CEL RAS. DESM. ENTRAMAT O 11,47650 €
Altres conceptes 13,71350 €
P-19 E9C1R030 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
23,25 €
B071R007 m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, i sorra granítica amb 250 kg/m3 de 1,76715 €
B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,67025 €
B9C11322 m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, per a ús interior intens 12,03600 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 1,26795 €
Altres conceptes 7,50865 €
P-20 EABGR045 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum exterior de 90x215 cm, amb bastidor de tub
d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20
cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
364,19 €
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BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 14,38000 €
BAUCU045 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'ace 229,64000 €
Altres conceptes 120,17000 €
P-21 EABGR050 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum exterior de 160x350 cm, amb bastidor de
tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de
40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
940,71 €
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 43,14000 €
Altres conceptes 897,57000 €
P-22 EAF1R28D u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
424,08 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,52775 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,21815 €
BAF1247D m2 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base per forat d'obra variab 233,49600 €
Altres conceptes 184,83810 €
P-23 EAF1R28G u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, batent, per a un buit d'obra
aproximat de 40x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
361,08 €
BAF1247D m2 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base per forat d'obra variab 233,49600 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,21815 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,52775 €
Altres conceptes 121,83810 €
P-24 EAN51430 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit
d'obra aproximat de 60x40 cm
19,53 €
BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 16,12800 €
Altres conceptes 3,40200 €
P-25 EAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit
d'obra aproximat de 120x120 cm
23,39 €
BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 16,12800 €
Altres conceptes 7,26200 €
P-26 EL21 UT Lluminaria vial VSAP de 150 W col·locada sobre columna de 6,00 m. 451,84 €
BH21 UT LLUMINARIA VSAP DE 150 W 425,65000 €
Altres conceptes 26,19000 €
P-27 EL23 UT Columna amb base d'alçada  de 6 metres amb 3 projectors. VSAP 150 W 3.334,04 €
BH23 UT Columna amb base d'alçada  de 6 metres amb 3 projectors. VSAP 150 W 3.152,31000 €
Altres conceptes 181,73000 €
P-28 EL25 UT Interruptor estanc 39,61 €
BH25 UT INTERRUPTOR ESTANC 31,03000 €
Altres conceptes 8,58000 €
P-29 EL26 UT Presa de corrent 438,42 €
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BH26 UT TOMA DE CORRENT 408,70000 €
Altres conceptes 29,72000 €
P-30 EL29 UT LLUMINARIA EMERGENCIA LEGRAND 315 Im 1 H 160,05 €
BH29 UT LLUMINARIA EMERGENCIA LEGRAND 315 Im 1 H 145,22000 €
Altres conceptes 14,83000 €
P-31 EMOB01 ut Mobiliari constent en taula amb calaixos, cadires de rodes i estanteria 1.486,51 €
BCOB01 ut Mobiliari constent en taula amb calaixos, cadires de rodes i estanteria 1.396,86000 €
Altres conceptes 89,65000 €
P-32 ENRAJ m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de valència 20x20, col.locades amb morter
adhesiu
52,06 €
B0711000 kg Morter adhesiu 1,05000 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,66360 €
B0FH8173 M2 RAJOLA GRES PREMSAT ESMALTAT DE FORMA RECTANGULAR DE 16 A 25 PE 30,26400 €
Altres conceptes 20,08240 €
P-33 F11000 ud Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de motors format per armari de
marca RITTAL o equivalent de dimensions 1.200 x 800 x 400, amb iluminació interior, porta i
sócol, contenint proteccions magnetotèrmiques i diferencials generals, font d'alimentació 230
VAC / 24 VDC 5 A; 2 conjunts per 9,0 kW d'arrancada amb variador de frecuencia marca
ALTIVAR o equivalent de amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors,
reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de
funcionament i defecta, posicionador manual del variador. Totalment instal.lat i probat.
6.261,95 €
BH1000 ud Quadre de Control per estació d'impulsió de Xerta. Inclòs el transport i muntatge. 5.925,60000 €
Altres conceptes 336,35000 €
P-34 F11010 ut Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de motors format per armari de
marca RITTAL o equivalent de dimensions 1.800 x 800 x 500, amb iluminació interior, porta i
sócol, contenint proteccions magnetotèrmiques i diferencials generals, font d'alimentació 230
VAC / 24 VDC 5 A, Bateria de condensadores 12,5 kVAr ( 5 x 2,5 kVAr ), inclos bobina
toroidal i magnetotermic de protecció, quadre de distribució d'enllumenat i serveis auxiliars;
amb 1 conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta; 2 conjunts per 3 kW d'arrancada amb
variador de frecuencia marca ALTIVAR o equivalent amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta, posicionador manual del variador; 1
conjunt per 5,3 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial,
contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots
de funcionament i defecta. 4 conjunts per 7,5 Kw d'arrancada amb variador de frequencia
marca AlTIVAR o equivalent amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors,
reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de
funcionament i defecta; 2 conjunts per 0,75 Kw d'arrancada directa amb disjuntors
magnetotèrmics, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i
aturada, selector manual/ automàtic, pilots de funcionament i defecta, 1 conjunt per 0,25 kW
d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles
tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i
defecta. 1 conjunt per 1,25 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 1 conjunt per 0,25 kW d'arrancada
directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta.
1 conjunt per 0,37 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 2 conjunt per 0,55 kW d'arrancada
directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta.
1 conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 2 conjunt per 1,30 kW d'arrancada
25.645,83 €
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directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta.
Totalment instal.lat i probat.
BH1020 ut Quadre de control EDAR 24.365,25000 €
Altres conceptes 1.280,58000 €
P-35 F21000 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa elèctrica estació
d'elevació Xerta
44.655,46 €
Sense descomposició 44.655,46000 €
P-36 F21010 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa estació d'elevació d'
Aldover
1.873,87 €
Sense descomposició 1.873,87000 €
P-37 F21020 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa Estació depuradora
conjunta de Xerta i Aldover
96.044,01 €
Sense descomposició 96.044,01000 €
P-38 F31000 ud Automata PLC, per estació d'elevació. Totalment instal.lat i probat. 4.841,02 €
BH3000 ud Automata PLC, Estació d'elevació de Xerta 4.589,42000 €
Altres conceptes 251,60000 €
P-39 F31020 ut Automata PLC, inclos CPU 640 E/S 20 KRASOS 32 KW, Mòdul Port RS 232+1, Módul de 8
entrades analògiques 1/4000, Mòdul de 4 sortides analògiques, 2 Mòduls de 16 E/S digitals
24 Vcc, 2 Módulsde 16 E/S , Mòdem GSM WESTERMO, Terminal amb pantalla tàctil de
5.2´´, Sofware per el correcte funcionament de la planta.
10.866,51 €
BH3020 ud Automata PLC, Estació depuradora 10.340,00000 €
Altres conceptes 526,51000 €
P-40 F41000 ut Subministrament y muntatge d'aturada d'emergencia. 170,14 €
BH4000 ut Aturada d'emergència motors 155,00000 €
Altres conceptes 15,14000 €
P-41 F41010 ut Pericó per a instal.lació electrica de 0,8x0,8. Inclou bastiment i tapa per a pou de registre de
fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. Obra totalment acabada.
395,70 €
BH4010 ut Pericó per a instal.lació electrica de 0,8x0,8. Inclou bastiment i tapa per a pou de regis 356,20000 €
Altres conceptes 39,50000 €
P-42 F41020 ut Piquetes de posada a terra FE-CU de 2 m de llargada, diametre 14 mm 59,96 €
BH4020 ut Piquetes de terra 42,30000 €
Altres conceptes 17,66000 €
P-43 F41030 ml Conductor de terra de 35 mm 8,78 €
BH1030 ml Conductors de terra 6,93000 €
Altres conceptes 1,85000 €
P-44 F51030 ut Subministrament, col·locació i connexionat de pantalla estanca 2 x 36 W A.F incloent-se al
preu la lluminària tipus fluorescent de 40 w i els elements d'ancoratge necessaris.
41,16 €
BH4030 ut Pantalla estanca 2 x 36 W 32,15000 €
Altres conceptes 9,01000 €
P-45 F51100 UT Subministre i col.locació de Lluminària vial VSAP de 150 W amb suport de braç a paret,
segons detall plànols
510,58 €
Altres conceptes 510,58000 €
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P-46 G214U025 PA Partida alçada a justificar d'enderrocament i reposicio d'escollera existent per construcció
d'aleta By-pass estació de bombament de Xerta.
1.085,76 €
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de resi 31,55000 €
Altres conceptes 1.054,21000 €
P-47 G221U114 m3 Excavació de fonaments, fins a 6,5 m de fondària com a màxim, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
12,13 €
Altres conceptes 12,13000 €
P-48 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,13 €
Altres conceptes 12,13000 €
P-49 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
42,92 €
Altres conceptes 42,92000 €
P-50 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
13,27 €
B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades pro 5,76000 €
Altres conceptes 7,51000 €
P-51 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 95% del PM, mesurat sobre perfil teòric
11,14 €
B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 9,12000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 1,97200 €
P-52 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
excavació.
4,36 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,48000 €
Altres conceptes 3,83200 €
P-53 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat de la propia excavació,
en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant picó vibrant i amb compactació del 95% pm.
13,33 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4,04400 €
Altres conceptes 9,23800 €
P-54 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs 38,38 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 30,68000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 7,65200 €
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P-55 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics, càrrega
mecànica sobre camió i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
1,20 €
B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de selecció+tr 0,60860 €
Altres conceptes 0,59140 €
P-56 G231000 ut Connexió a clavegueram existent 459,95 €
B31000 ud Material necessari per connexió al clavegueram existent 320,50000 €
Altres conceptes 139,45000 €
P-57 G3J50014 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
47,98 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 12,86800 €
B0442002 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 22,10000 €
Altres conceptes 13,01200 €
P-58 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
8,71 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,75570 €
Altres conceptes 1,95430 €
P-59 G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures
3,04 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,19420 €
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,06250 €
B44ZU031 kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i un 1,12350 €
Altres conceptes 1,65980 €
P-60 G440U050 kg Acer A/52B (S 355 JR) a base de perfils IPE 140. per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures
3,28 €
B44ZU041 kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i gal 1,70100 €
B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,06250 €
Altres conceptes 1,51650 €
P-61 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
94,17 €
B0652P32 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, 80,35650 €
Altres conceptes 13,81350 €
P-62 G450A106 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat.
94,17 €
B0652P32 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, 80,35650 €
Altres conceptes 13,81350 €
P-63 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
col·locació, vibrat i curat
110,89 €
B0653P22 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IV+ 92,66250 €
Altres conceptes 18,22750 €
P-64 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
90,56 €
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B064M100 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició I, a 76,91250 €
Altres conceptes 13,64750 €
P-65 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,15 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,61950 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01050 €
Altres conceptes 0,52000 €
P-66 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures de base rectilínia
d'alçària fins a 3 metres
36,48 €
B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,21000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,28800 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,59840 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,37172 €
Altres conceptes 34,01188 €
P-67 G4D0U006 m2 Suplement per encofrar a més de 3 metres d'alçaria 43,08 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,59840 €
B0D625A1 c.u Puntal metàl.lic i telescòpic fins a 6 m d'alçària i 150 usos 0,76400 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,28800 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,37172 €
B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,42000 €
Altres conceptes 39,63788 €
P-68 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical 24,27 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €
Altres conceptes 21,23075 €
P-69 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical 28,20 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,29000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €
Altres conceptes 23,03075 €
P-70 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical 49,19 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €
B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,74000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 5,86920 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,78600 €
Altres conceptes 35,23955 €
P-71 G4Z1000 ml Barana d'alumini anoditzat amb muntants, i brendoles a 12 cm de separació, de 110 cm
d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.
125,95 €
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B44D ml Barana d'alumini anoditzat 104,11500 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,65960 €
Altres conceptes 20,17540 €
P-72 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
2,15 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 1,17700 €
Altres conceptes 0,97300 €
P-73 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior
18,61 €
B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplada, per a junt de dilatació intern 13,56600 €
Altres conceptes 5,04400 €
P-74 G921000 m3 Subministrament, estesa i compactació al 95% del PM de tot-ú artificial 30,38 €
BP1000 m3 Estesa i compactació de zahorra 28,93000 €
Altres conceptes 1,45000 €
P-75 G935U022 m3 Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm 28,50 €
B033U020 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 18,92000 €
Altres conceptes 9,58000 €
P-76 G9GA5X37 m3 Paviment de formigó HP-40 de consistencia plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic.
97,07 €
BP1010 m3 Paviment de formigó HP-40 57,96000 €
Altres conceptes 39,11000 €
P-77 GAR1U010 m Tancament exterior de 2 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge
25,54 €
BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 2,74000 €
B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,30200 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 1,93020 €
BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part propor 4,19000 €
Altres conceptes 16,37780 €
P-78 GATC1101 m2 Porta de reixat de 2 m d'alçària i 1,5 m de longitud, d'acer pintat amb tela d'acer plastificat de
simple torsió 50 mm de pas de malla i de D 3 i 2,2 mm, i pals de tub de D 48 mm de reforç.
Inclòs pom i pany
838,71 €
BARC1101 ut Porta reixat metàl.lic 640,58000 €
Altres conceptes 198,13000 €
P-79 GATC1201 m2 Porta d'acer galvanitzat i lamel·lada de dimensions 0,6 x 1,80 m, amb pany, frontisses
ancorades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l a la paret
de bloc de formigó.
155,35 €
BARC1201 m2 Porta d'acer galvanitzat per armari estació de bombament 129,24000 €
Altres conceptes 26,11000 €
P-80 GG221K110 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret,
corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 110 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu
inclou la guia interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.
14,84 €
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BHK110 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, 9,79000 €
Altres conceptes 5,05000 €
P-81 GG221K160 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret,
corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 160 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu
inclou la guia interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.
16,29 €
BHK160 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, 11,16500 €
Altres conceptes 5,12500 €
P-82 GG221K263 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret,
corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 63 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu
inclou la guia interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.
10,22 €
BHK263 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, 5,39000 €
Altres conceptes 4,83000 €
P-83 GG221K290 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret,
corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 90 mm, segons UNE EN 50086-2--4. El preu
inclou la guia interior d'acer galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.
13,84 €
BHK290 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD de doble paret, 8,83300 €
Altres conceptes 5,00700 €
P-84 GG31220V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
1,85 €
BG31220U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 s 0,46000 €
Altres conceptes 1,39000 €
P-85 GG31320U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
3,14 €
BG31320U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 s 0,63000 €
Altres conceptes 2,51000 €
P-86 GG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
3,35 €
BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5  0,84000 €
Altres conceptes 2,51000 €
P-87 GG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
4,53 €
BG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 s 1,08000 €
Altres conceptes 3,45000 €
P-88 GG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
5,78 €
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BG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 se 1,57000 €
Altres conceptes 4,21000 €
P-89 GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari
10,07 €
BG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 s 5,08000 €
Altres conceptes 4,99000 €
P-90 K11000 PA Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut 29.418,67 €
Sense descomposició 29.418,67000 €
P-91 O1CED80T u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació
1.024,45 €
Altres conceptes 1.024,45000 €
P-92 O1CEDA04 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació
1.339,45 €
Altres conceptes 1.339,45000 €
P-93 O1CEDA06 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 150
Inclou materials necessaris per a instal·lació
1.408,11 €
Altres conceptes 1.408,11000 €
P-94 O1CEDA08 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 200
Inclou materials necessaris per a instal·lació
1.569,42 €
Altres conceptes 1.569,42000 €
P-95 O1CEDA10 u Mesurador d'oxigen, model EVITA oxy sist. 2, o equivalent, cèl.lula de mesura d'oxígen,
inclòs convertidor de senyal, trnsmisor, sensor i suport de muntatge.
3.081,75 €
BM2001 u Mesurador d'oxigen, modeL EVITA OXY SIST. 2 2.500,00000 €
Altres conceptes 581,75000 €
P-96 OA11000 ud Conjunt de boies de nivell, inclos cablejat elèctric d'alimentació i comandament.
Inclou muntatge de l'equip i proves de funcionament.
234,29 €
BFE1000 ud Boies per a sensors de nivell en dipòsit 195,85000 €
Altres conceptes 38,44000 €
P-97 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
499,50 €
B071UC01 m3 Morter M-80 4,14900 €
BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 65,32000 €
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm 67,35000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 100,84000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 21,20000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 74,63440 €
Altres conceptes 166,00660 €
P-98 OE21U014 u Subministre i col.locació de dipòsit de dimensions 1.00 x 1.00 i 0,80 m de profunditat.
Inclòs tapa de PRFV.
409,32 €
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 45,98000 €
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BDDZU19 ud Carcassa de PRFV per a pou de vàlvuleria. 150,95000 €
Altres conceptes 212,39000 €
P-99 OE21U015 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,2 m de diàmetre i 4,25 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
634,97 €
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 45,98000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 106,00000 €
BDDZU16 ud Carcassa circular construïda en PRFV de diàmetre 1,2 metres i de fins a 5,5 metres d 259,85000 €
Altres conceptes 223,14000 €
P-100 OE21U016 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,8 m de diàmetre i 4,25 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
808,69 €
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 45,98000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 106,00000 €
BDDZU17 ud Carcassa circular construïda en PRFV, de diàmetre 1,8 m 425,30000 €
Altres conceptes 231,41000 €
P-101 OE21U018 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,2 m de diàmetre i 5,5 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
675,89 €
BDDZU16 ud Carcassa circular construïda en PRFV de diàmetre 1,2 metres i de fins a 5,5 metres d 298,82750 €
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 45,98000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 106,00000 €
Altres conceptes 225,08250 €
P-102 OE21U019 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,8 m de diàmetre i 5,5 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon.
885,45 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 111,30000 €
BDDZU15 ud Tapa de PRFV per a pous. 45,98000 €
BDDZU17 ud Carcassa circular construïda en PRFV, de diàmetre 1,8 m 489,09500 €
Altres conceptes 239,07500 €
P-103 OE21U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
157,29 €
B071UC01 m3 Morter M-80 4,14900 €
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 59,90000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 28,95300 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 15,90000 €
Altres conceptes 48,38800 €
P-104 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,75 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,24894 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 5,30000 €
Altres conceptes 3,20106 €
P-105 OE22U200 m2 Subministrament i muntatge de tapes de PRFV per arquetes, inclou elements de fixació i
acabat perimetral per a arqueta.
182,32 €
BDDZU005 m2 PRFV per a tapes d'arquetes 168,30000 €
Altres conceptes 14,02000 €
P-106 OF1C50 m Tub de polietilé de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE-53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
21,10 €
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d'accessoris i passamurs
BFB1C3224 ML TUB HDPE D 50 MM, 6 BAR, SOLDAT, INCLOS P.P D'ACCESSORIS 3,78000 €
Altres conceptes 17,32000 €
P-107 OF429211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
44,57 €
B0A71KU0 u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,28130 €
BF42920U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI 316L 15,59000 €
BFW4641U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ per a soldar 0,91950 €
BFY4641U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 0,49000 €
Altres conceptes 27,28920 €
P-108 OF42A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
43,56 €
BF42A20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2, AISI 316L 19,95000 €
BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a sold 1,41000 €
B0A71LU0 u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,41580 €
BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 0,70000 €
Altres conceptes 21,08420 €
P-109 OF42B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
60,53 €
B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,45320 €
BF42B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI 316L 24,38000 €
BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a sold 1,41000 €
BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 0,70000 €
Altres conceptes 33,58680 €
P-110 OF42C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
94,78 €
BF42C20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´ 1/2, AISI 316L 30,45000 €
BFW4941U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2 per a sold 2,80200 €
BFY4941U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 1,19500 €
Altres conceptes 60,33300 €
P-111 OF42D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
142,20 €
BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 1,41000 €
B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,50820 €
BF42D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI 316L 34,87000 €
BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar 3,44700 €
Altres conceptes 101,96480 €
P-112 OF42D212 ud Col.lector impulsió de bombes d'aigua bruta (les dues unitats) d'acer inoxidable AISI 316 L de
DN 100 mm.
Inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i
provat
941,80 €
B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 18,48000 €
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BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar 183,84000 €
BF42D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI 316L 557,92000 €
BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 11,28000 €
Altres conceptes 170,28000 €
P-113 OF42E211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 5'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
131,94 €
BFY4B41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 2,03500 €
BFW4B41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 5'' per a soldar 5,36550 €
BF42E20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 5'', AISI 316L 47,08000 €
B0A71OU0 u Abraçadora metàl.lica, de 150 mm de diàmetre interior 1,17040 €
Altres conceptes 76,28910 €
P-114 OF42F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
150,03 €
BFY4E41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 2,76000 €
B0A71PU0 u Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior 1,40360 €
BFW4E41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6'' per a soldar 7,71600 €
BF42H20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI 316L 61,00000 €
Altres conceptes 77,15040 €
P-115 OF42G211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 8'' de diàmetre nominal, AISI 316L, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
194,04 €
B0A71QU0 u Abraçadora metàl.lica, de 224 mm de diàmetre interior 2,56740 €
BFY4H41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 4,51000 €
BFW4H41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 8'' per a soldar 13,72350 €
BF42K20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 8'', AISI 316L 93,99000 €
Altres conceptes 79,24910 €
P-116 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
38,51 €
B0111000 m3 Aigua 0,03648 €
BFB20315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m 31,94030 €
Altres conceptes 6,53322 €
P-117 OFBC110 ml Tub de polietilè de densitat alta de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
41,01 €
BFB1C3228 ML TUB HDPE D 110 MM, 10 BAR 22,50000 €
Altres conceptes 18,51000 €
P-118 OFBC150 ml Tub de polietilè de densitat alta de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
46,26 €
BFB1C3230 ML TUB HDPE DE 150MM, 10 BAR 27,50000 €
Altres conceptes 18,76000 €
P-119 OFBC160 ml Tub de polietilè de densitat alta de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
50,66 €
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BFB1C3222 ML TUB HDPE D 160 MM 32,00000 €
Altres conceptes 18,66000 €
P-120 OFBC200 ml Tub de polietilè de densitat alta de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
63,30 €
BF1C3225 ML TUB HDPE DE 200 MM 40,00000 €
Altres conceptes 23,30000 €
P-121 OFBC250 ml Tub de polietilè de densitat alta de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al fons de la rasa, inclòs part proporcional
d'accessoris i passamurs
78,29 €
BFB1C3227 ML TUB HDPE DE 250 MM 58,00000 €
Altres conceptes 20,29000 €
P-122 OFB1U617 ud Col.lector d'unió de DN 160 de PEAD, incloses peces especials.
Col·locat al fons de la rasa i provat
81,63 €
BFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 20,63600 €
B0111000 m3 Aigua 0,02304 €
Altres conceptes 60,97096 €
P-123 OFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat
al fons de la rasa i provat
38,85 €
BFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 32,23000 €
B0111000 m3 Aigua 0,03648 €
Altres conceptes 6,58352 €
P-124 OGA000 ud Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 82,08 m3/h, alçada
manomètrica: 20.35 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model AFP1049.A-M90/4-D05.10 amb
motor de 9 Kw en l'eix a 1450 rpm, a 400/695 V i 50 Hz, inclòs connexió de descaga
d'acoplament automàtic de les bombes, amb sortida a tuberia DN 100, ancoratges i suports.
Inclòs proves de funcionament
8.790,56 €
BG1000 ud Bomba impulsió Xerta 8.308,00000 €
Altres conceptes 482,56000 €
P-125 OGA001 ud Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 43,2 m3/h, alçada
manomètrica: 22,5 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model AFP1043.1-M70/2-D05.10 amb
motor de 7 Kw en l'eix a 2900 rpm, a 400/695 V i 50 Hz, inclòs connexió de descaga
d'acoplament automàtic de les bombes, amb sortida a tuberia DN 100, ancoratges i suports.
Inclòs proves de funcionament
7.610,10 €
BG1001 ud Bomba impulsió Aldover 7.183,75000 €
Altres conceptes 426,35000 €
P-126 OGB1000 ud Suministre i col.locació d'equip compacte de pretractament tipus SPECO TSF 3/45-60 316/F
o equivalent, posició de muntatge: superficial, format per:
Equip de desbast; tamís amb compactació de muntatge amb caracasa, inclou sistema de
transport i comopactació de sòlids, amb neteja de la zona de compactació i amb un garu de
deshidratació i compactació de sòlids entre el 30 i 45%. Carcassa completament tancada
amb conexió amb brides, tapa d'accés abatible, sistema de purga d'aire i connexió roscada
femella 2 polsades per sonda de nivell.
Dessorador, format per depòsit dessorador del tipus longitudinal i diseny especial de
construcció robusta, previst de coberta desmuntable, amb sistema d'injecció d'aire per la
separació d'orgànics de la sorra i ajuda a la flotació de grasses i sobrenedants, estructura de
potes amb regulació i accesoris per subjecció dels sense fí d'extracció de sorres
51.218,18 €
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Zona de Desgreixatge; Desgreixatge lateral i paral.lel al dessorador amb rasquetes
automàtiques de separació de grasses i longitud igual al dessorador amb mur trenca-corrents
amb rascador flotant per neteja. Les garsses i flotants són descarregats automàticament.
Sistema format per: Carcassa, suports, tamís i tubs en acer inoxidable AISI 316 L.
BGA100 ud Equip de pretractament 48.720,32000 €
Altres conceptes 2.497,86000 €
P-127 OGB1010 ud Dipòsit de PRFV de 0,8 m de diàmetre i 3,3 m d'alçada. Inclòs tapa de PRFV. 3.509,72 €
BGA110 ut DIPOSIT PRFV DIAMETRE 0,8 M I 3,3 M. D'ALÇADA, INCLÒS TRANSPORT 3.325,83000 €
Altres conceptes 183,89000 €
P-128 OGB1020 ud Contenidor de 0,3 m³ de capacitat. Material: PVC 357,08 €
BGA120 ud Contenidor de 0,3 m3, inclós tranport 335,00000 €
Altres conceptes 22,08000 €
P-129 OGB1030 ud Contenidor de 5,0 m³ de capacitat. Marca CODESA o similar. 582,83 €
BGA130 ud Contenidor de 0,5 m3, inclòs tranport 550,00000 €
Altres conceptes 32,83000 €
P-130 OGC1000 ut Graella extraíble en acer galvanitzat de fins a 40 difusors incloent-hi els difusors de 0,195 m2
de superficie. Marca NOPOL o equivalent.
16.092,21 €
BGB100 ut Graella 15.280,00000 €
Altres conceptes 812,21000 €
P-131 OGC1010 ut Agitador, model ABS o similar, tipus: SB 1622 A14/4-33.48 NREEMPL. KF1241411111113.
Agitador submergible per aiggues residuals, amb hèlix dinàmica de rendiment alt, capaç de
proporcionar un rendiment circulatori de 1,6 m3/s a 48 r.p.m al hèlix. Motor de 1,4 Kw, tensió
400 V i 50Hz.
L'Agitador disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics en cada fase del
bobinat, protecció d'esanqueïtat per sistema DI, amb sonda a la càmera d'oli i sistema de
refrigeració per sumergència.
Els materials del agitador són: allotjament del motor en GGG40 (07040), EIX EN St 60
(1,0060), cargoleria en A. Inox. 1.4401 i hèlix de poliuretà reforçat.
Inclou junta mecànica en junta mecànica de Carbur-Silici i 10 metres de cable per equip,
tipus esopecial submergible.
Inclòs bancada de formigó SB 1600-1800-2000 KPL.N, EL.ELV GIR 70 X 70 H=1,75 MTS
(500 Kg) i tub cuadrat en material 304 de dimensiona 60 x 60 x 2 i longitud 2 metres.
Inclou proves de funcionament
16.160,46 €
BGB110 ut Agitador 15.320,00000 €
Altres conceptes 840,46000 €
P-132 OGD1000 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 0,5 m3/h, alçada manomètrica:
10 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model AS0530.110-S12/2-D01*10-M, amb motor de 1,2
Kw en l'eix a 2900 rpm, a 400 V, ancoratges i suports. Inclòs proves de funcionament.
1.369,94 €
BGC100 ut Bomba fangs de recirculació 1.265,00000 €
Altres conceptes 104,94000 €
P-133 OGD1010 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 21m3/h, alçada manomètrica:
9 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model AFP0831.2-S22/4-D01*10-KFM, amb motor de 2,2
Kw en l'eix a 1450 rpm, a 400 V i 50 Hz, ancoratges i suports. Inclou protecció tèrmica per
Klixon en estator i Protecció a l'estanqueitat per Sistema DI, amb sonda de càmera d'oli.
Inclòs proves de funcionament.
3.513,55 €
BGC110 ut Bomba fangs en excés 3.290,00000 €
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Altres conceptes 223,55000 €
P-134 OGD1020 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 0,4 m3/h, alçada manomètrica:
15 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model AS0530.125-S17/2-D01*10-M amb motor de 2,2
Kw en l'eix a 1450 rpm, a 400 V i 50 Hz, ancoratges i suports. Inclou protecció tèrmica per
Klixon en estator i Protecció a l'estanqueitat per Sistema DI, amb sonda de càmera d'oli.
Inclòs proves de funcionament.
1.529,05 €
BGC120 ut Bomba de sobrenedants 1.400,00000 €
Altres conceptes 129,05000 €
P-135 OGD1030 ut Subministrament i muntatge de pont decantador en acer al carboni pintat de tracció perifèrica
de 12,45 metres de diàmetre i 0,37 kW de potència instal.lada. El preu inclou el
subministrament i col·locació de recollida de surants en acer inoxidable AISI 316 L i tub de
connexió també en acer inox. AISI 316 L, brides i peces especials.
49.282,31 €
BGC130 ut Pont decantador 46.860,00000 €
Altres conceptes 2.422,31000 €
P-136 OGE1000 ut Carcassa de PRFV per a pericó de registre circular de DN 1,3 amb tapa de tramex de
diàmetre 600 mm i marc de perfils d'acer inoxidable.
1.350,43 €
BGD100 ut Pericó de registre de PRFV 1.260,00000 €
Altres conceptes 90,43000 €
P-137 OGF1000 ut Dipòsit espessidor de PRFV de 3 m de diàmetre i 4,8 m d'alçada total amb pont rascador.
Inclòs tapa de PRFV i tub de ventilació
21.720,21 €
BGE100 ut Dipòsit espessidor 20.615,00000 €
Altres conceptes 1.105,21000 €
P-138 OGF1010 ut Conexió ràpida a manguera DN 80 332,85 €
BGE110 ut Connexió manguera espessidor 305,50000 €
Altres conceptes 27,35000 €
P-139 OGG1000 ut Bomba de dosificació de hipoclorito de 0,3-1,0 l/h de cabal i 0,1 kW de potencia. Inclos
dipòsit de 20 l.
455,53 €
BGG100 ut bomba hipoclorit i diòpsit d'emmatzematge 415,20000 €
Altres conceptes 40,33000 €
P-140 OGG1010 ut Grup de pressió d'aigua industrial de 3 m³/h a 30 m.c.a. Marca: ABS o equivalent. Inclòs
dipòsit d'expansió de 24 l i presostat.
667,08 €
BGG110 ut Grup de pressió amb calderí 614,85000 €
Altres conceptes 52,23000 €
P-141 OGG1020 ut Col.lector d'aspiració de DN 50 d'alimentació a bomba d'aigua industrial i d'impulsió DN 30. 352,38 €
BGG120 ut Col.lector de grup de pressió 335,60000 €
Altres conceptes 16,78000 €
P-142 OGG1030 ut Punt de conexió ràpida de 1/2´´ d'aigua industrial per neteja. 451,50 €
BGG130 ut Presa de reg 430,00000 €
Altres conceptes 21,50000 €
P-143 OGH1000 ut Subministre i col.locació de Bufant, marca Aerzen o similar, tipus GM 3 S/ DN 50.
Inclou bastidor amb silenciador de pressió integrat. Transmissió mitjançant motor elèctric
trifàsic per corretges de rendiment alt, utilització en serie de motors eficients de la classe
EFF1. Regulació automàtica de la tensió de les corretges mitjançant la bàscula de motors.
Característiques de la bufant: Caudal 0,55 m3/min. Revolucions de la bufant 1400 1/min,
Revolucions del motor 2800 1/min, Pressió sonora de la bufant amb cabina 65 dB.
Inclòs proves de funcionament.
5.228,06 €
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BGH100 ut bufant prertractament 4.950,00000 €
Altres conceptes 278,06000 €
P-144 OGH1010 ut Subministre i col.locació de Bufant, marca Aerzen o similar, tipus GM 10 S/ DN 80
Inclou bastidor amb silenciador de pressió integrat. Transmissió mitjançant motor elèctric
trifàsic per corretges de rendiment alt, utilització en serie de motors eficients de la classe
EFF1. Regulació automàtica de la tensió de les corretges mitjançant la bàscula de motors.
Característiques de la bufant: Caudal 8,95 m3/min. Revolucions de la bufant 3770 1/min,
Revolucions del motor 2930 1/min, Pressió sonora de la bufant amb cabina 67 dB.
Inclòs proves de funcionament.
5.801,35 €
BGH110 ut Bufant biològic 5.500,00000 €
Altres conceptes 301,35000 €
P-145 OGH1020 ut Ventilador helicoidal mural d'extracció d'aire de 500 m3/h. Marca SODECA o equivalent.
Model: HCD-25-4M
325,69 €
BGH130 ut Extractor d'aire 295,00000 €
Altres conceptes 30,69000 €
P-146 OGH1030 ut Subministre i col.locació de palanquí elèctric marca ELEVE o similar, palanquí tipus ABUS,
model: GM 4 1000.5-2 a cadena de les següents característiques:
Capacitat d'elevació: 1000 Kg. Recorregut útil en vertical: 3 m. Velocitat d'elevació 1,3 / 5
m.p.m. Potència motor d'elevació: 0,22/ 0,9 Kw. Tipus motor traslació del carro: EF 14.
Potència motor de traslació del carro: 0,06/0,25 Kw. Perfil biga necessària: IPE 140. Tensió
alimentació: 400 V/ 50 Hz. Inclou mando botonera penjant de 4 pulsadors.
Inclou proves de funcionament.
4.389,02 €
BGH120 ut Palanquí elèctric 4.130,00000 €
Altres conceptes 259,02000 €
P-147 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
211,79 €
BF1DC008 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, per a pressió nominal d 174,81000 €
Altres conceptes 36,98000 €
P-148 OK1AV015 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
308,41 €
BF1DC015 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, per a pressió nominal 204,06000 €
Altres conceptes 104,35000 €
P-149 OK1AV020 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 200mm,
pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
337,59 €
BF1DC020 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 200mm, per a pressió nominal 288,08000 €
Altres conceptes 49,51000 €
P-150 OK1V13D5 UT Subministre i col.locació de vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa. Marca BELGICAST.
208,62 €
BN42B3D5 UT VALVULA DE PAPALLONA BRIDES D80MM, 10 BAR, FOSA 142,00000 €
Altres conceptes 66,62000 €
P-151 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
196,80 €
BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 113,30000 €
Altres conceptes 83,50000 €
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P-152 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant
brides. PN 16.
224,06 €
BFV1C003 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 139,26000 €
Altres conceptes 84,80000 €
P-153 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.
251,98 €
BFV1C004 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia 165,85000 €
Altres conceptes 86,13000 €
P-154 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
435,39 €
BFV1C006 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia 340,53000 €
Altres conceptes 94,86000 €
P-155 OK1V1VC07 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 68 Kg.
645,97 €
BFV1C007 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia 541,08000 €
Altres conceptes 104,89000 €
P-156 OK1V1VC10 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65. 107,17 €
BFV1C102 ut Racor tipus Barcelona. DN 65 mm 65,00000 €
Altres conceptes 42,17000 €
P-157 OK1V1VC15 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 23 Kg.
248,47 €
BFV1C106 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia 162,51000 €
Altres conceptes 85,96000 €
P-158 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada
amb vàlvula de tancament. DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.
778,82 €
BFV3PD01 u Ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. 667,61000 €
Altres conceptes 111,21000 €
P-159 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 203,37 €
Altres conceptes 203,37000 €
P-160 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 253,17 €
Altres conceptes 253,17000 €
P-161 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció de bola DN 100 PN 10 291,15 €
Altres conceptes 291,15000 €
P-162 OP2SAPG ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de gas existent. 199,02 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,55000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 26,32000 €
Altres conceptes 166,15000 €
P-163 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg existent des del canal a la
parcel·la als creuaments entre la conducció d'impulsió i el tub existent.
125,63 €
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,55000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 26,32000 €
Altres conceptes 92,76000 €
P-164 UA1010 ml Tancament a base de perfileria d'acer A42, d'1,40 cm d'alçada, compost per marc de tub
80x80x4, d'1,30 cm d'alçada, amb montants de tub 40x40x2, separats 15 cm, fixat mitjançant
plaques d'ancoratge de 15x15x1, connectades al bastiment amb tub 50x50x4 de 19 cm
d'alçada, situades cada 50 cm, i connectades al montants extrems mitajançant tub 40x40x2,
inclós p.p de montants extrems de 2 m d'alçada a base de tub 120x120x4, totalment col.locat
i pintat, previ granallat i emprimat, amb doble capa de pintura per exterior de color  RAL 5014.
371,06 €
B89ZPE00 kg PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS 2,36000 €
BBP01 UT MARC DE TUB DE 80X80X4 239,52000 €
Altres conceptes 129,18000 €
P-165 UA1030 m2 Teulada formada per plaques encadellades amb morter de ciment i capa de compressió del
mateix morter, teula aràbiga de ceràmica i aïllament per plaques de poliestile´expandit de 4
cm, inclòs part proporcional de formigó de limes i careners
15,25 €
B52211N0 u TEULA ARAB DE CERAMICA DE COLOR VERMELL, DE 30 PECES/M2, COM A MA 6,60000 €
Altres conceptes 8,65000 €
P-166 UA1040 m3 Subministrament i estesa de grava de grandària màxima 50-70 mm i cares trencades, amb
estesa i piconatge mecànics del material
28,36 €
B0332300 kg GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA 18,70000 €
Altres conceptes 9,66000 €
P-167 UA1060 ut Cartells indicatius normalitzats a situar als diferents elements de l'EDAR, per fixar sobre
murs, reixats o altres.
565,57 €
BBI01 ut CARTELL INDICATIU 526,89000 €
Altres conceptes 38,68000 €
P-168 UA1070 UT Cartell normalitzat d'entrada a l'EDAR per adossar a mur o reixat 1.017,88 €
BB01 UT CARTELL D'ENTRADA 957,66000 €
Altres conceptes 60,22000 €
P-169 UA1080 ml Vorada recta de peces de formigó de 12x15x30 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20
de 30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L
29,47 €
B96516B0 ml PEÇA RECTA DE FORMIGO, PER A VORADA, DE 15X35 CM 9,02853 €
B0602230 m3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 4,57780 €
Altres conceptes 15,86367 €
P-170 UA1090 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
33,41 €
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,68140 €
B0111000 m3 Aigua 0,00960 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,28312 €
Altres conceptes 27,43588 €
P-171 UA1100 ml Vorada recta de peces de formigó de 10x25 cm, col.locada sobre base de formigó HM-20 de
30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L
44,91 €
B0602230 m3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 4,57780 €
B96525B0 ml PEÇA RECTA DE FORMIGÓ P/VORADA 10X25 CM 11,66000 €
Altres conceptes 28,67220 €
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P-172 UA1110 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe
C-250. Tot inclòs completament acabat.
294,45 €
BD5Z0200 u Reixa i marc de fosa dúctil de 400x400x35 mm de reixa 91,27000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,12320 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 9,00000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,18266 €
B0111000 m3 Aigua 0,00096 €
Altres conceptes 188,87318 €
P-173 UA1120 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens
i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
15,36 €
BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,19500 €
BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 10,22000 €
Altres conceptes 4,54500 €
P-174 UA1130 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra
0,79 €
B0111000 m3 Aigua 0,01728 €
BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàc 0,15090 €
Altres conceptes 0,62182 €
P-175 UA1140 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
117,08 €
BR471105 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, d 85,66000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, incl 4,48000 €
Altres conceptes 26,26728 €
P-176 UA1150 u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre
de tronc 14/16, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
68,71 €
BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, incl 4,48000 €
BR471206 u Subministrament de Acer campestre, platanoides o pseudoplatanus, de perímetre de t 39,60000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,17200 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,27560 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22512 €
Altres conceptes 23,95728 €
P-177 UA1160 UT Porta corredera de 4x2 m d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x80x4 mm i montants
de 40x40x2 mm, passador, rodaments i sistema d'obertura motoritzat, amb comandament a
distància, inclòs proteccions i connexions, totalment col.locada i pintada, previ granallat i
emprimat, amb doble capa de pintura per exterior de color  RAL 5014.
1.537,81 €
EDAR DE XERTA I ALDOVER
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 22
BAR026 UT PORTA CORREDERA DE 5X2 M, D'ACER GALVANITZAT, AMB BASTIDOR DE TUB 1.197,11000 €
Altres conceptes 340,70000 €
P-178 UA1170 m3 Paviment de formigó HM-20 de consistencia plàstica i grandaria màxima del granulat 40 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic.
93,55 €
B0606230 m3 FORMIGO H-200, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 54,61050 €
Altres conceptes 38,93950 €
P-179 UA1180 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm R6 N/mm² (58,86
KP/cm²), de morter de ciment blanc i sorra de marbre 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 L
83,11 €
B0E244L7 UT BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT LLIS, DE 40X20X20 CM, DE CARA VIST 36,62500 €
Altres conceptes 46,48500 €
                                                    Barcelona, Maig de 2010
                                                    L´Autor del projecte
                                                    Ferran Escudé Pujol
                                                    ETOP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST PARCIAL 
 
 
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 01 COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans
mecànics, càrrega mecànica sobre camió i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 55)
1,20 180,730 216,88
2 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 50)
13,27 208,131 2.761,90
3 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs
(P - 54)
38,38 3,500 134,33
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia excavació. (P - 52)
4,36 54,219 236,39
5 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat
de la propia excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant
picó vibrant i amb compactació del 95% pm. (P - 53)
13,33 148,082 1.973,93
TOTAL Titol 4 01.01.01.01 5.323,43
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 01 COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 02 CANONADES
1 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 116)
38,51 29,150 1.122,57
TOTAL Titol 4 01.01.01.02 1.122,57
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 01 COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 03 OBRES DE FÀBRICA
1 G214U025 PA Partida alçada a justificar d'enderrocament i reposicio d'escollera
existent per construcció d'aleta By-pass estació de bombament de
Xerta.
(P - 46)
1.085,76 1,000 1.085,76
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 58)
8,71 4,290 37,37
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 191,550 220,28
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 2
4 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 69) 28,20 5,560 156,79
5 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 68) 24,27 7,390 179,36
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 63)
110,89 2,080 230,65
7 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 50)
13,27 32,053 425,34
8 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat
de la propia excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant
picó vibrant i amb compactació del 95% pm. (P - 53)
13,33 30,640 408,43
9 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 97)
499,50 1,000 499,50
10 OE21U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm
de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 103)
157,29 0,500 78,65
TOTAL Titol 4 01.01.01.03 3.322,13
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 02 IMPULSIÓ A EDAR
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans
mecànics, càrrega mecànica sobre camió i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 55)
1,20 3.067,570 3.681,08
2 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 50)
13,27 1.840,541 24.423,98
3 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs
(P - 54)
38,38 588,535 22.587,97
4 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat
de la propia excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant
picó vibrant i amb compactació del 95% pm. (P - 53)
13,33 262,930 3.504,86
TOTAL Titol 4 01.01.02.01 54.197,89
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 02 IMPULSIÓ A EDAR
Titol 4 02 CANONADES
1 OFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 123)
38,85 2.191,120 85.125,01
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 3
TOTAL Titol 4 01.01.02.02 85.125,01
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 02 IMPULSIÓ A EDAR
Titol 4 03 OBRES DE FÀBRICA
1 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 50)
13,27 129,600 1.719,79
2 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 97)
499,50 18,000 8.991,00
3 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 151)
196,80 18,000 3.542,40
4 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran
cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN 60/65. PN 10.
Pes 24 Kg. (P - 158)
778,82 9,000 7.009,38
5 OK1V1VC10 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65.
(P - 156)
107,17 9,000 964,53
6 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat
de la propia excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant
picó vibrant i amb compactació del 95% pm. (P - 53)
13,33 104,166 1.388,53
TOTAL Titol 4 01.01.02.03 23.615,63
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans
mecànics, càrrega mecànica sobre camió i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 55)
1,20 165,200 198,24
2 G221U114 m3 Excavació de fonaments, fins a 6,5 m de fondària com a màxim, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 47)
12,13 371,575 4.507,20
3 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat
de la propia excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant
picó vibrant i amb compactació del 95% pm. (P - 53)
13,33 286,517 3.819,27
TOTAL Titol 4 01.01.03.01 8.524,71
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 02 OBRA CIVIL
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 4
1 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 64)
90,56 70,037 6.342,55
2 G450A106 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm
per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat. (P - 62)
94,17 1,192 112,25
3 GAR1U010 m Tancament exterior de 2 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 77)
25,54 28,900 738,11
4 GATC1101 m2 Porta de reixat de 2 m d'alçària i 1,5 m de longitud, d'acer pintat amb
tela d'acer plastificat de simple torsió 50 mm de pas de malla i de D 3 i
2,2 mm, i pals de tub de D 48 mm de reforç. Inclòs pom i pany (P - 78)
838,71 1,000 838,71
5 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració
1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 72)
2,15 25,870 55,62
6 E535325N m2 Coberta de placa nervada de 30 mm de gruix, formada per dues
planxes d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà
de densitat 40 kg/m3, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb
fixacions mecàniques (P - 11)
35,58 1,080 38,43
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 65,680 75,53
8 E61A771D m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm,
prefabricat de formigó de dues cares vistes i amb ranura horitzontal,
inclou subministrament, transport i col.locació amb morter mixt 1:2:10.
(P - 13)
44,84 8,160 365,89
9 GATC1201 m2 Porta d'acer galvanitzat i lamel·lada de dimensions 0,6 x 1,80 m, amb
pany, frontisses ancorades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l a la paret de bloc de formigó. (P - 79)
155,35 2,160 335,56
10 G935U022 m3 Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm (P - 75) 28,50 2,590 73,82
TOTAL Titol 4 01.01.03.02 8.976,47
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 03 EQUIPS MECÀNICS
1 OFB1U617 ud Col.lector d'unió de DN 160 de PEAD, incloses peces especials.
Col·locat al fons de la rasa i provat (P - 122)
81,63 1,000 81,63
2 OA11000 ud Conjunt de boies de nivell, inclos cablejat elèctric d'alimentació i
comandament.
Inclou muntatge de l'equip i proves de funcionament. (P - 96)
234,29 1,000 234,29
3 OE21U015 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,2 m de diàmetre i
4,25 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon. (P - 99)
634,97 1,000 634,97
4 OE21U016 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,8 m de diàmetre i
4,25 m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon. (P - 100)
808,69 1,000 808,69
5 OE21U014 u Subministre i col.locació de dipòsit de dimensions 1.00 x 1.00 i 0,80 m
de profunditat.
Inclòs tapa de PRFV. (P - 98)
409,32 1,000 409,32
6 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció de bola DN 100
PN 10  (P - 161)
291,15 1,000 291,15
7 OK1V1VC15 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides corta
(0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 -
1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 23 Kg. (P - 157)
248,47 1,000 248,47
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 5
8 OF42D212 ud Col.lector impulsió de bombes d'aigua bruta (les dues unitats) d'acer
inoxidable AISI 316 L de DN 100 mm.
Inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat
(P - 112)
941,80 1,000 941,80
9 OGA000 ud Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 82,08
m3/h, alçada manomètrica: 20.35 m.c.a. Marca ABS o equivalent,
model AFP1049.A-M90/4-D05.10 amb motor de 9 Kw en l'eix a 1450
rpm, a 400/695 V i 50 Hz, inclòs connexió de descaga d'acoplament
automàtic de les bombes, amb sortida a tuberia DN 100, ancoratges i
suports. Inclòs proves de funcionament
(P - 124)
8.790,56 2,000 17.581,12
TOTAL Titol 4 01.01.03.03 21.231,44
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 01 QUADRE DE POTÈNCIA I CONTROL
1 F11000 ud Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de motors
format per armari de marca RITTAL o equivalent de dimensions 1.200
x 800 x 400, amb iluminació interior, porta i sócol, contenint
proteccions magnetotèrmiques i diferencials generals, font
d'alimentació 230 VAC / 24 VDC 5 A; 2 conjunts per 9,0 kW
d'arrancada amb variador de frecuencia marca ALTIVAR o equivalent
de amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors,
reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta, posicionador
manual del variador. Totalment instal.lat i probat. (P - 33)
6.261,95 1,000 6.261,95
TOTAL Titol 5 01.01.03.04.01 6.261,95
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 02 LÍNIES ELÈCTRIQUES
1 GG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 88)
5,78 19,500 112,71
2 F41020 ut Piquetes de posada a terra FE-CU de 2 m de llargada, diametre 14
mm (P - 42)
59,96 3,000 179,88
3 F41030 ml Conductor de terra de 35 mm (P - 43) 8,78 36,200 317,84
TOTAL Titol 5 01.01.03.04.02 610,43
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 03 ESCOMESA
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 6
1 F21000 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa
elèctrica estació d'elevació Xerta (P - 35)
44.655,46 1,000 44.655,46
TOTAL Titol 5 01.01.03.04.03 44.655,46
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 04 CONTROL
1 F31000 ud Automata PLC, per estació d'elevació. Totalment instal.lat i probat. (P -
38)
4.841,02 1,000 4.841,02
TOTAL Titol 5 01.01.03.04.04 4.841,02
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 01 IMPULSIÓ XERTA
Titol 3 04 SERVEIS AFECTATS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 49)
42,92 18,000 772,56
2 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg
existent des del canal a la parcel·la als creuaments entre la conducció
d'impulsió i el tub existent. (P - 163)
125,63 5,000 628,15
TOTAL Titol 3 01.01.04 1.400,71
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 01 COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans
mecànics, càrrega mecànica sobre camió i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 55)
1,20 253,008 303,61
2 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 50)
13,27 240,357 3.189,54
3 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs
(P - 54)
38,38 7,229 277,45
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia excavació. (P - 52)
4,36 75,902 330,93
5 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat
de la propia excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant
picó vibrant i amb compactació del 95% pm. (P - 53)
13,33 152,406 2.031,57
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 7
TOTAL Titol 4 01.02.01.01 6.133,10
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 01 COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 02 CANONADES
1 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 116)
38,51 60,240 2.319,84
TOTAL Titol 4 01.02.01.02 2.319,84
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 01 COL.LECTORS DE GRAVETAT
Titol 4 03 OBRES DE FÀBRICA
1 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 50)
13,27 44,668 592,74
2 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat
de la propia excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant
picó vibrant i amb compactació del 95% pm. (P - 53)
13,33 41,606 554,61
3 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 97)
499,50 3,000 1.498,50
4 G231000 ut Connexió a clavegueram existent (P - 56) 459,95 2,000 919,90
TOTAL Titol 4 01.02.01.03 3.565,75
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 02 IMPULSIÓ EDAR
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans
mecànics, càrrega mecànica sobre camió i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 55)
1,20 1.925,904 2.311,08
2 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 50)
13,27 2.054,298 27.260,53
3 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs
(P - 54)
38,38 592,536 22.741,53
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 8
4 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat
de la propia excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant
picó vibrant i amb compactació del 95% pm. (P - 53)
13,33 256,788 3.422,98
TOTAL Titol 4 01.02.02.01 55.736,12
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 02 IMPULSIÓ EDAR
Titol 4 02 CANONADES
1 OFB1U620 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 123)
38,85 1.604,920 62.351,14
TOTAL Titol 4 01.02.02.02 62.351,14
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 02 IMPULSIÓ EDAR
Titol 4 03 OBRES DE FÀBRICA
1 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 50)
13,27 50,400 668,81
2 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 97)
499,50 7,000 3.496,50
3 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 151)
196,80 7,000 1.377,60
4 OK1V3PV09 u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions per a gran
cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament. DN 60/65. PN 10.
Pes 24 Kg. (P - 158)
778,82 4,000 3.115,28
5 OK1V1VC10 u Subministrament i col·locació  de racor Barcelona DN 65.
(P - 156)
107,17 3,000 321,51
6 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat
de la propia excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant
picó vibrant i amb compactació del 95% pm. (P - 53)
13,33 40,509 539,98
TOTAL Titol 4 01.02.02.03 9.519,68
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 9
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans
mecànics, càrrega mecànica sobre camió i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 55)
1,20 175,680 210,82
2 G221U114 m3 Excavació de fonaments, fins a 6,5 m de fondària com a màxim, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 47)
12,13 409,555 4.967,90
3 G228U015 m3 Rebliment i piconatge de rasa i fonaments, amb material seleccionat
de la propia excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, utilitzant
picó vibrant i amb compactació del 95% pm. (P - 53)
13,33 240,313 3.203,37
TOTAL Titol 4 01.02.03.01 8.382,09
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 02 OBRA CIVIL
1 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 64)
90,56 162,717 14.735,65
2 G450A106 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm
per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat. (P - 62)
94,17 1,192 112,25
3 GAR1U010 m Tancament exterior de 2 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 77)
25,54 29,810 761,35
4 GATC1101 m2 Porta de reixat de 2 m d'alçària i 1,5 m de longitud, d'acer pintat amb
tela d'acer plastificat de simple torsió 50 mm de pas de malla i de D 3 i
2,2 mm, i pals de tub de D 48 mm de reforç. Inclòs pom i pany (P - 78)
838,71 1,000 838,71
5 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració
1300 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 72)
2,15 52,017 111,84
6 E535325N m2 Coberta de placa nervada de 30 mm de gruix, formada per dues
planxes d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, aïllament de poliuretà
de densitat 40 kg/m3, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb
fixacions mecàniques (P - 11)
35,58 1,080 38,43
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 83,482 96,00
8 E61A771D m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm,
prefabricat de formigó de dues cares vistes i amb ranura horitzontal,
inclou subministrament, transport i col.locació amb morter mixt 1:2:10.
(P - 13)
44,84 8,160 365,89
9 GATC1201 m2 Porta d'acer galvanitzat i lamel·lada de dimensions 0,6 x 1,80 m, amb
pany, frontisses ancorades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l a la paret de bloc de formigó. (P - 79)
155,35 2,160 335,56
10 G935U022 m3 Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm (P - 75) 28,50 56,799 1.618,77
TOTAL Titol 4 01.02.03.02 19.014,45
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 03 EQUIPS MECÀNICS
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 10
1 OE21U019 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,8 m de diàmetre i 5,5
m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon. (P - 102)
885,45 1,000 885,45
2 OE21U018 u Subministre i col.locació de dipòsit de PRFV de 1,2 m de diàmetre i 5,5
m d'alçada.
Inclòs tapa de PRFV i graon. (P - 101)
675,89 1,000 675,89
3 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció de bola DN 100
PN 10  (P - 161)
291,15 2,000 582,30
4 OA11000 ud Conjunt de boies de nivell, inclos cablejat elèctric d'alimentació i
comandament.
Inclou muntatge de l'equip i proves de funcionament. (P - 96)
234,29 1,000 234,29
5 OFB1U617 ud Col.lector d'unió de DN 160 de PEAD, incloses peces especials.
Col·locat al fons de la rasa i provat (P - 122)
81,63 1,000 81,63
6 OE21U014 u Subministre i col.locació de dipòsit de dimensions 1.00 x 1.00 i 0,80 m
de profunditat.
Inclòs tapa de PRFV. (P - 98)
409,32 1,000 409,32
7 OF42D212 ud Col.lector impulsió de bombes d'aigua bruta (les dues unitats) d'acer
inoxidable AISI 316 L de DN 100 mm.
Inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat
(P - 112)
941,80 1,000 941,80
8 OGA001 ud Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 43,2
m3/h, alçada manomètrica: 22,5 m.c.a. Marca ABS o equivalent,
model AFP1043.1-M70/2-D05.10 amb motor de 7 Kw en l'eix a 2900
rpm, a 400/695 V i 50 Hz, inclòs connexió de descaga d'acoplament
automàtic de les bombes, amb sortida a tuberia DN 100, ancoratges i
suports. Inclòs proves de funcionament
(P - 125)
7.610,10 2,000 15.220,20
TOTAL Titol 4 01.02.03.03 19.030,88
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 01 QUADRE DE POTÈNCIA I CONTROL
1 F11000 ud Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de motors
format per armari de marca RITTAL o equivalent de dimensions 1.200
x 800 x 400, amb iluminació interior, porta i sócol, contenint
proteccions magnetotèrmiques i diferencials generals, font
d'alimentació 230 VAC / 24 VDC 5 A; 2 conjunts per 9,0 kW
d'arrancada amb variador de frecuencia marca ALTIVAR o equivalent
de amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors,
reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta, posicionador
manual del variador. Totalment instal.lat i probat. (P - 33)
6.261,95 1,000 6.261,95
TOTAL Titol 5 01.02.03.04.01 6.261,95
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 02 LÍNIES ELÈCTRIQUES
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 11
1 GG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 88)
5,78 36,100 208,66
2 F41020 ut Piquetes de posada a terra FE-CU de 2 m de llargada, diametre 14
mm (P - 42)
59,96 3,000 179,88
3 F41030 ml Conductor de terra de 35 mm (P - 43) 8,78 25,600 224,77
TOTAL Titol 5 01.02.03.04.02 613,31
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 03 ESCOMESA
1 F21010 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa
estació d'elevació d' Aldover (P - 36)
1.873,87 1,000 1.873,87
TOTAL Titol 5 01.02.03.04.03 1.873,87
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 03 ESTACIÓ D'ELEVACIÓ
Titol 4 04 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 5 04 CONTROL
1 F31000 ud Automata PLC, per estació d'elevació. Totalment instal.lat i probat. (P -
38)
4.841,02 1,000 4.841,02
TOTAL Titol 5 01.02.03.04.04 4.841,02
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 02 IMPULSIÓ ALDOVER
Titol 3 04 SERVEIS AFECTATS
Titol 4 04 SERVEIS AFECTATS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 49)
42,92 33,000 1.416,36
2 OP2SAPR ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de presa de reg
existent des del canal a la parcel·la als creuaments entre la conducció
d'impulsió i el tub existent. (P - 163)
125,63 5,000 628,15
3 OP2SAPG ut Execució de protecció manual per a la instal·lació de gas existent. (P -
162)
199,02 5,000 995,10
TOTAL Titol 4 01.02.04.04 3.039,61
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 12
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada del terreny com a màxim de 10 cm de gruix, amb mitjans
mecànics, càrrega mecànica sobre camió i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 55)
1,20 1.681,450 2.017,74
2 G3J50014 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, estabilitzat amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 57)
47,98 958,980 46.011,86
3 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 51)
11,14 5.578,794 62.147,77
4 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 48)
12,13 1.158,000 14.046,54
TOTAL Titol 4 01.03.01.01 124.223,91
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 PRETRACTAMENT
1 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 48)
12,13 1,709 20,73
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 58)
8,71 17,087 148,83
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 281,390 323,60
4 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures
de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 66)
36,48 6,770 246,97
5 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 61)
94,17 5,130 483,09
TOTAL Titol 4 01.03.01.02 1.223,22
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 03 TRACTAMENT BIOLÒGIC
1 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 48)
12,13 978,082 11.864,13
2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 51)
11,14 242,352 2.699,80
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 13
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 58)
8,71 388,790 3.386,36
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 41.373,280 47.579,27
5 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical (P - 70) 49,19 1.117,390 54.964,41
6 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 63)
110,89 588,010 65.204,43
7 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 64)
90,56 39,530 3.579,84
8 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i
perdues per retalls, col·locat a l'interior (P - 73)
18,61 74,000 1.377,14
9 G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 59)
3,04 4.031,210 12.254,88
10 G4Z1000 ml Barana d'alumini anoditzat amb muntants, i brendoles a 12 cm de
separació, de 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. (P - 71)
125,95 34,120 4.297,41
TOTAL Titol 4 01.03.01.03 207.207,67
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 04 OBRA DE SORTIDA
1 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 48)
12,13 19,535 236,96
2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 51)
11,14 17,147 191,02
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 58)
8,71 3,610 31,44
4 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 61)
94,17 0,450 42,38
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 37,050 42,61
6 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures
de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 66)
36,48 1,200 43,78
TOTAL Titol 4 01.03.01.04 588,19
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 05 ESPESSIDOR
1 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 48)
12,13 4,230 51,31
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 14
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 58)
8,71 21,160 184,30
3 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 61)
94,17 6,230 586,68
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 293,240 337,23
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures
de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 66)
36,48 5,910 215,60
TOTAL Titol 4 01.03.01.05 1.375,12
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 06 EDIFICI
1 E1AEDI1 m2 Pintat de paraments verticals exteriors de ciment tipus Plurifah de
Parrot, amb pintura mate a base resines pliolite, de gran adherència,
opacitat, impermeabilitat i duració intempèrie. (color 335 gris perla). (P
- 1)
7,57 97,050 734,67
2 E1AEDI2 ut Subministrament i col.locació de quadre sinòptic, inclòs el connexionat
elèctric. (P - 2)
25.601,85 1,000 25.601,85
3 E1AEDI3 m2 Pintat de paraments verticals interiors de ciment tipus Plurifah de
Parrot, amb pintura mate a base resines pliolite, de gran adherència,
opacitat, impermeabilitat i duració intempèrie. (color 335 gris perla). (P
- 3)
6,53 98,140 640,85
4 E4E2567T m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20
cm R6 N/mm² (58,86 KP/cm²), de morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L (P - 9)
83,11 96,470 8.017,62
5 ENRAJ m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de valència 20x20,
col.locades amb morter adhesiu (P - 32)
52,06 18,114 943,01
6 E614R220 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de
29x14x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 12)
25,19 27,740 698,77
7 EABGR050 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum exterior de 160x350
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
(P - 21)
940,71 1,000 940,71
8 EABGR045 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum exterior de 90x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
(P - 20)
364,19 1,000 364,19
9 E84123BA m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, t1, 60 x 60 cm, sistema
desmintable amb entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra
roscada (P - 18)
30,51 10,800 329,51
10 EMOB01 ut Mobiliari constent en taula amb calaixos, cadires de rodes i estanteria
(P - 31)
1.486,51 1,000 1.486,51
11 E4LFR010 m2 Forjat per a coberta inclinada format per biguetes de formigo pretensat
de 17 cm d'alçada i separades una distancia entre eixos de 60 cm,
alleugeriments amb revoltons de formigó i capa de compressió de 4
cm de gruix, tot segons la normativa vigent. El preu inclou la graella
d'acer B500S de DN 10 mm cada 20 cm i els rodons DN 16 mm com a
reforç als ancoratges del palanquí i com a negatius del forjat. (P - 10)
59,37 59,280 3.519,45
12 EAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm (P - 25)
23,39 2,000 46,78
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 15
13 EAN51430 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 60x40 cm (P - 24)
19,53 1,000 19,53
14 E9C1R030 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, col.locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2
cm de gruix, per a ús interior intens (P - 19)
23,25 32,200 748,65
15 E8121613 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb escaiola E-30 (P - 17)
10,06 41,090 413,37
16 E81132E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, remolinat (P - 14)
27,84 116,860 3.253,38
17 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat (P - 15)
29,31 75,190 2.203,82
18 E81136E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, remolinat (P - 16)
30,97 22,480 696,21
19 EAF1R28G u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, batent,
per a un buit d'obra aproximat de 40x60 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. (P - 23)
361,08 1,000 361,08
20 EAF1R28D u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies (P - 22)
424,08 2,000 848,16
21 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 48)
12,13 6,678 81,00
22 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 58)
8,71 46,640 406,23
23 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 2.251,652 2.589,40
24 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 61)
94,17 12,240 1.152,64
25 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures
de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 66)
36,48 8,520 310,81
26 E1AEDI8 ut Subministrament i formació de vidre senzill armat de 5 mm per a
finestres SAS. Dimensions 30 x 30 (P - 7)
173,03 1,000 173,03
27 E1AEDI7 ut Subministrament i formació de persianes model P-40 de SAS (P - 6) 28,67 2,000 57,34
28 E1AEDI9 ml Subministre i col.locació de llinda de blocs de formigó d'ample 20 cm.
(40 x 20 x 20) reblert i armat per portes d'entrada. (P - 8)
30,40 14,000 425,60
29 E1AEDI6 m2 Coberta de teula àrab de 30 peces/m2 sobre envanets de sostremort
amb solera d'encadellat de ceràmica amb un pendent del 30% i una
llargària en planta de 5 m, amb una capa de protecció de morter 1:6,
col.locada amb morter mixt 1:2:10 sobre la solera i aïllament amb feltre
de llana de vidre per aïllaments (MW) amb paper kraft enquitranat
col.locat sense adherir sobre el sostre (P - 5)
165,39 61,651 10.196,46
30 E1AEDI5 m2 Barrera de vapor en solera, làmina de polietilé 50 UM i 48 G/m2 (P - 4) 1,50 46,640 69,96
TOTAL Titol 4 01.03.01.06 67.330,59
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 07 CANONADES
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 16
1 G222A004 m3 Excavació en rases en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 50)
13,27 298,738 3.964,25
2 G228U200 m3 Subministrament i col.locació de llit de sorra en fons de rasa per a tubs
(P - 54)
38,38 31,879 1.223,52
3 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 48)
12,13 5,000 60,65
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 58)
8,71 5,000 43,55
5 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins a 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 97)
499,50 5,000 2.497,50
6 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 51)
11,14 2,440 27,18
7 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial
mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al
fons de la rasa i provat (P - 116)
38,51 28,750 1.107,16
8 GG221K263 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD
de doble paret, corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 63 mm,
segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior d'acer
galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.  (P - 82)
10,22 44,170 451,42
9 GG221K290 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD
de doble paret, corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 90 mm,
segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior d'acer
galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.  (P - 83)
13,84 41,870 579,48
10 GG221K110 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD
de doble paret, corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 110 mm,
segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior d'acer
galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.  (P - 80)
14,84 433,720 6.436,40
11 GG221K160 ml Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PEAD
de doble paret, corrugada exteriorment, cara interior llisa, DN 160 mm,
segons UNE EN 50086-2--4. El preu inclou la guia interior d'acer
galvanitzat per a l'arrossegament del cablejat a disposar al seu
interior.  (P - 81)
16,29 1,700 27,69
12 OF1C50 m Tub de polietilé de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal segons UNE-53-131-90, soldat i col.locat al
fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs (P -
106)
21,10 46,460 980,31
13 OFBC110 ml Tub de polietilè de densitat alta de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al
fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs (P -
117)
41,01 20,410 837,01
14 OFBC150 ml Tub de polietilè de densitat alta de 150 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al
fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs (P -
118)
46,26 1,110 51,35
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 17
15 OFBC160 ml Tub de polietilè de densitat alta de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al
fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs (P -
119)
50,66 47,130 2.387,61
16 OFBC200 ml Tub de polietilè de densitat alta de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al
fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs (P -
120)
63,30 43,940 2.781,40
17 OFBC250 ml Tub de polietilè de densitat alta de 250 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal segons UNE 53-131-90, soldat i col.locat al
fons de la rasa, inclòs part proporcional d'accessoris i passamurs (P -
121)
78,29 5,610 439,21
TOTAL Titol 4 01.03.01.07 23.895,69
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 08 URBANITZACIÓ
1 UA1010 ml Tancament a base de perfileria d'acer A42, d'1,40 cm d'alçada,
compost per marc de tub 80x80x4, d'1,30 cm d'alçada, amb montants
de tub 40x40x2, separats 15 cm, fixat mitjançant plaques d'ancoratge
de 15x15x1, connectades al bastiment amb tub 50x50x4 de 19 cm
d'alçada, situades cada 50 cm, i connectades al montants extrems
mitajançant tub 40x40x2, inclós p.p de montants extrems de 2 m
d'alçada a base de tub 120x120x4, totalment col.locat i pintat, previ
granallat i emprimat, amb doble capa de pintura per exterior de color
RAL 5014. (P - 164)
371,06 8,000 2.968,48
2 UA1030 m2 Teulada formada per plaques encadellades amb morter de ciment i
capa de compressió del mateix morter, teula aràbiga de ceràmica i
aïllament per plaques de poliestile´expandit de 4 cm, inclòs part
proporcional de formigó de limes i careners (P - 165)
15,25 6,000 91,50
3 UA1160 UT Porta corredera de 4x2 m d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de
80x80x4 mm i montants de 40x40x2 mm, passador, rodaments i
sistema d'obertura motoritzat, amb comandament a distància, inclòs
proteccions i connexions, totalment col.locada i pintada, previ granallat
i emprimat, amb doble capa de pintura per exterior de color RAL
5014. (P - 177)
1.537,81 1,000 1.537,81
4 UA1040 m3 Subministrament i estesa de grava de grandària màxima 50-70 mm i
cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material (P -
166)
28,36 59,438 1.685,66
5 UA1060 ut Cartells indicatius normalitzats a situar als diferents elements de
l'EDAR, per fixar sobre murs, reixats o altres. (P - 167)
565,57 1,000 565,57
6 UA1070 UT Cartell normalitzat d'entrada a l'EDAR per adossar a mur o reixat (P -
168)
1.017,88 1,000 1.017,88
7 UA1080 ml Vorada recta de peces de formigó de 12x15x30 cm, col.locada sobre
base de formigó HM-20 de 30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter
de ciment 1:8/165 L (P - 169)
29,47 104,280 3.073,13
8 UA1090 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 170)
33,41 35,300 1.179,37
9 UA1100 ml Vorada recta de peces de formigó de 10x25 cm, col.locada sobre base
de formigó HM-20 de 30 a 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter de
ciment 1:8/165 L (P - 171)
44,91 21,670 973,20
10 UA1110 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20
completament acabat, inclou marc, massisat amb formigó HM-20 i
reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot
inclòs completament acabat. (P - 172)
294,45 1,000 294,45
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 18
11 UA1120 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs refinat manual dels talussos (P - 173)
15,36 26,403 405,55
12 UA1130 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 174)
0,79 26,403 20,86
13 UA1140 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a arrel
nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra (P - 175)
117,08 2,000 234,16
14 UA1150 u Subministrament i plantació d'Acer campestre, platanoides o
pseudoplatanus, de perímetre de tronc 14/16, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 176)
68,71 5,000 343,55
15 G921000 m3 Subministrament, estesa i compactació al 95% del PM de tot-ú artificial
(P - 74)
30,38 59,438 1.805,73
16 UA1170 m3 Paviment de formigó HM-20 de consistencia plàstica i grandaria
màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, remolinat mecànic. (P - 178)
93,55 52,740 4.933,83
17 UA1180 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20
cm R6 N/mm² (58,86 KP/cm²), de morter de ciment blanc i sorra de
marbre 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L (P - 179)
83,11 31,590 2.625,44
18 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 182,700 210,11
19 G450A105 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 61)
94,17 2,610 245,78
20 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 58)
8,71 2,500 21,78
TOTAL Titol 4 01.03.01.08 24.233,84
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 09 CAMÍ D'ACCÉS
1 G3J50014 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, estabilitzat amb
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 57)
47,98 138,180 6.629,88
2 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 48)
12,13 166,400 2.018,43
3 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 51)
11,14 650,600 7.247,68
4 G9GA5X37 m3 Paviment de formigó HP-40 de consistencia plàstica i grandaria
màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, remolinat mecànic. (P - 76)
97,07 54,390 5.279,64
euros
EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST Pàg.: 19
5 G921000 m3 Subministrament, estesa i compactació al 95% del PM de tot-ú artificial
(P - 74)
30,38 54,390 1.652,37
TOTAL Titol 4 01.03.01.09 22.828,00
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 10 COL.LECTOR SORTIDA EDAR
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 58)
8,71 4,290 37,37
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 191,550 220,28
3 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures
de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 66)
36,48 12,950 472,42
4 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 63)
110,89 2,080 230,65
TOTAL Titol 4 01.03.01.10 960,72
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 11 POU DE FANGS I SOBRENEDANTS
1 G221U116 m3 Excavació de fonaments en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 48)
12,13 47,503 576,21
2 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 95% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 51)
11,14 4,530 50,46
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 58)
8,71 32,670 284,56
4 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a estructures
de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres (P - 66)
36,48 145,270 5.299,45
5 G4D0U006 m2 Suplement per encofrar a més de 3 metres d'alçaria (P - 67) 43,08 48,700 2.098,00
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 65)
1,15 6.831,660 7.856,41
7 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 63)
110,89 38,610 4.281,46
8 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i
perdues per retalls, col·locat a l'interior (P - 73)
18,61 25,650 477,35
9 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 104)
8,75 24,000 210,00
10 OE22U200 m2 Subministrament i muntatge de tapes de PRFV per arquetes, inclou
elements de fixació i acabat perimetral per a arqueta. (P - 105)
182,32 6,400 1.166,85
TOTAL Titol 4 01.03.01.11 22.300,75
euros
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Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 02 EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 01 PRETRACTAMENT
1 OF42A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal,
AISI 316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 108)
43,56 23,500 1.023,66
2 OF42D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 111)
142,20 3,800 540,36
3 OF42E211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 5'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 113)
131,94 3,800 501,37
4 OF42F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 114)
150,03 7,000 1.050,21
5 OF42G211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 8'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 115)
194,04 8,210 1.593,07
6 OGB1010 ud Dipòsit de PRFV de 0,8 m de diàmetre i 3,3 m d'alçada. Inclòs tapa de
PRFV. (P - 127)
3.509,72 1,000 3.509,72
7 OGB1000 ud Suministre i col.locació d'equip compacte de pretractament tipus
SPECO TSF 3/45-60 316/F o equivalent, posició de muntatge:
superficial, format per:
Equip de desbast; tamís amb compactació de muntatge amb
caracasa, inclou sistema de transport i comopactació de sòlids, amb
neteja de la zona de compactació i amb un garu de deshidratació i
compactació de sòlids entre el 30 i 45%. Carcassa completament
tancada amb conexió amb brides, tapa d'accés abatible, sistema de
purga d'aire i connexió roscada femella 2 polsades per sonda de nivell.
Dessorador, format per depòsit dessorador del tipus longitudinal i
diseny especial de construcció robusta, previst de coberta
desmuntable, amb sistema d'injecció d'aire per la separació d'orgànics
de la sorra i ajuda a la flotació de grasses i sobrenedants, estructura
de potes amb regulació i accesoris per subjecció dels sense fí
d'extracció de sorres
Zona de Desgreixatge; Desgreixatge lateral i paral.lel al dessorador
amb rasquetes automàtiques de separació de grasses i longitud igual
al dessorador amb mur trenca-corrents amb rascador flotant per
neteja. Les garsses i flotants són descarregats automàticament.
Sistema format per: Carcassa, suports, tamís i tubs en acer inoxidable
AISI 316 L. (P - 126)
51.218,18 1,000 51.218,18
8 OGB1020 ud Contenidor de 0,3 m³ de capacitat. Material: PVC
(P - 128)
357,08 1,000 357,08
9 OGB1030 ud Contenidor de 5,0 m³ de capacitat. Marca CODESA o similar. (P - 129) 582,83 1,000 582,83
10 OK1V1VC07 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 200. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 68 Kg. (P - 155)
645,97 3,000 1.937,91
11 OK1AV015 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 150mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 148)
308,41 2,000 616,82
12 OK1AV020 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 200mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 149)
337,59 1,000 337,59
euros
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TOTAL Titol 4 01.03.02.01 63.268,80
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 02 EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 02 TRACTAMENT BIOLÒGIC
1 OGC1000 ut Graella extraíble en acer galvanitzat de fins a 40 difusors incloent-hi
els difusors de 0,195 m2 de superficie. Marca NOPOL o equivalent. (P
- 130)
16.092,21 2,000 32.184,42
2 OGC1010 ut Agitador, model ABS o similar, tipus: SB 1622 A14/4-33.48 NREEMPL.
KF1241411111113.
Agitador submergible per aiggues residuals, amb hèlix dinàmica de
rendiment alt, capaç de proporcionar un rendiment circulatori de 1,6
m3/s a 48 r.p.m al hèlix. Motor de 1,4 Kw, tensió 400 V i 50Hz.
L'Agitador disposa de protecció tèrmica per TCS amb sensors tèrmics
en cada fase del bobinat, protecció d'esanqueïtat per sistema DI, amb
sonda a la càmera d'oli i sistema de refrigeració per sumergència.
Els materials del agitador són: allotjament del motor en GGG40
(07040), EIX EN St 60 (1,0060), cargoleria en A. Inox. 1.4401 i hèlix de
poliuretà reforçat.
Inclou junta mecànica en junta mecànica de Carbur-Silici i 10 metres
de cable per equip, tipus esopecial submergible.
Inclòs bancada de formigó SB 1600-1800-2000 KPL.N, EL.ELV GIR
70 X 70 H=1,75 MTS (500 Kg) i tub cuadrat en material 304 de
dimensiona 60 x 60 x 2 i longitud 2 metres.
Inclou proves de funcionament
(P - 131)
16.160,46 1,000 16.160,46
3 OF42F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 114)
150,03 3,600 540,11
4 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 147)
211,79 1,000 211,79
5 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16.  (P - 152)
224,06 2,000 448,12
6 OK1V13D5 UT Subministre i col.locació de vàlvula de papallona manual muntada
entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de
fosa. Marca BELGICAST. (P - 150)
208,62 3,000 625,86
TOTAL Titol 4 01.03.02.02 50.170,76
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 02 EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 03 DECANTACIÓ SECUNDARIA
1 OF42A211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre nominal,
AISI 316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 108)
43,56 9,000 392,04
2 OF42B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 109)
60,53 8,000 484,24
3 OF42D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 111)
142,20 16,000 2.275,20
euros
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4 OF42G211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 8'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 115)
194,04 6,200 1.203,05
5 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg. (P - 151)
196,80 2,000 393,60
6 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16.  (P - 152)
224,06 1,000 224,06
7 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 153)
251,98 2,000 503,96
8 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 154)
435,39 2,000 870,78
9 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 65 PN
10  (P - 159)
203,37 2,000 406,74
10 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN
10  (P - 160)
253,17 1,000 253,17
11 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció de bola DN 100
PN 10  (P - 161)
291,15 2,000 582,30
12 OGD1000 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 0,5
m3/h, alçada manomètrica: 10 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model
AS0530.110-S12/2-D01*10-M, amb motor de 1,2 Kw en l'eix a 2900
rpm, a 400 V, ancoratges i suports. Inclòs proves de funcionament. (P
- 132)
1.369,94 2,000 2.739,88
13 OGD1010 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 21m3/h,
alçada manomètrica: 9 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model
AFP0831.2-S22/4-D01*10-KFM, amb motor de 2,2 Kw en l'eix a 1450
rpm, a 400 V i 50 Hz, ancoratges i suports. Inclou protecció tèrmica
per Klixon en estator i Protecció a l'estanqueitat per Sistema DI, amb
sonda de càmera d'oli.
Inclòs proves de funcionament. (P - 133)
3.513,55 1,000 3.513,55
14 OGD1020 ut Suministre i col.locació de bomba tipus submergible de cabal: 0,4
m3/h, alçada manomètrica: 15 m.c.a. Marca ABS o equivalent, model
AS0530.125-S17/2-D01*10-M amb motor de 2,2 Kw en l'eix a 1450
rpm, a 400 V i 50 Hz, ancoratges i suports. Inclou protecció tèrmica
per Klixon en estator i Protecció a l'estanqueitat per Sistema DI, amb
sonda de càmera d'oli.
Inclòs proves de funcionament. (P - 134)
1.529,05 2,000 3.058,10
15 OGD1030 ut Subministrament i muntatge de pont decantador en acer al carboni
pintat de tracció perifèrica de 12,45 metres de diàmetre i 0,37 kW de
potència instal.lada. El preu inclou el subministrament i col·locació de
recollida de surants en acer inoxidable AISI 316 L i tub de connexió
també en acer inox. AISI 316 L, brides i peces especials. (P - 135)
49.282,31 1,000 49.282,31
TOTAL Titol 4 01.03.02.03 66.182,98
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 02 EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 04 OBRA DE SORTIDA
1 OGE1000 ut Carcassa de PRFV per a pericó de registre circular de DN 1,3 amb
tapa de tramex de diàmetre 600 mm i marc de perfils d'acer inoxidable.
(P - 136)
1.350,43 1,000 1.350,43
2 OF42C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre nominal,
AISI 316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials,
94,78 2,000 189,56
euros
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soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 110)
3 OF429211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 107)
44,57 2,500 111,43
4 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 147)
211,79 1,000 211,79
TOTAL Titol 4 01.03.02.04 1.863,21
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 02 EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 05 ESPESSIDOR
1 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg. (P - 153)
251,98 1,000 251,98
2 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 154)
435,39 2,000 870,78
3 OK1AV015 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 150mm, pressió nominal 10bar, fabricat amb virolller
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 148)
308,41 1,000 308,41
4 OF42F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 114)
150,03 6,300 945,19
5 OF42B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 109)
60,53 6,500 393,45
6 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN
10  (P - 160)
253,17 2,000 506,34
7 OK1V5B05 u Subministrament i col·locació. de vàlvula de retenció de bola DN 100
PN 10  (P - 161)
291,15 3,000 873,45
8 OGF1000 ut Dipòsit espessidor de PRFV de 3 m de diàmetre i 4,8 m d'alçada total
amb pont rascador. Inclòs tapa de PRFV i tub de ventilació (P - 137)
21.720,21 1,000 21.720,21
9 OGF1010 ut Conexió ràpida a manguera DN 80  (P - 138) 332,85 1,000 332,85
TOTAL Titol 4 01.03.02.05 26.202,66
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 02 EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 06 SERVEIS AUXILIARS
1 OGG1000 ut Bomba de dosificació de hipoclorito de 0,3-1,0 l/h de cabal i 0,1 kW de
potencia. Inclos dipòsit de 20 l. (P - 139)
455,53 1,000 455,53
2 OGG1010 ut Grup de pressió d'aigua industrial de 3 m³/h a 30 m.c.a. Marca: ABS o
equivalent. Inclòs dipòsit d'expansió de 24 l i presostat. (P - 140)
667,08 1,000 667,08
3 OGG1020 ut Col.lector d'aspiració de DN 50 d'alimentació a bomba d'aigua
industrial i d'impulsió DN 30. (P - 141)
352,38 1,000 352,38
4 OGG1030 ut Punt de conexió ràpida de 1/2´´ d'aigua industrial per neteja. (P - 142) 451,50 4,000 1.806,00
euros
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TOTAL Titol 4 01.03.02.06 3.280,99
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 02 EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 07 INSTRUMENTACIÓ
1 O1CEDA08 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 200
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 94)
1.569,42 1,000 1.569,42
2 O1CEDA04 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 92)
1.339,45 1,000 1.339,45
3 O1CEDA06 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 150
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 93)
1.408,11 3,000 4.224,33
4 O1CED80T u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 91)
1.024,45 2,000 2.048,90
5 O1CEDA10 u Mesurador d'oxigen, model EVITA oxy sist. 2, o equivalent, cèl.lula de
mesura d'oxígen, inclòs convertidor de senyal, trnsmisor, sensor i
suport de muntatge. (P - 95)
3.081,75 1,000 3.081,75
TOTAL Titol 4 01.03.02.07 12.263,85
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 02 EQUIPS MECÀNICS
Titol 4 08 EDIFICI DE CONTROL
1 OGH1000 ut Subministre i col.locació de Bufant, marca Aerzen o similar, tipus GM 3
S/ DN 50.
Inclou bastidor amb silenciador de pressió integrat. Transmissió
mitjançant motor elèctric trifàsic per corretges de rendiment alt,
utilització en serie de motors eficients de la classe EFF1. Regulació
automàtica de la tensió de les corretges mitjançant la bàscula de
motors.
Característiques de la bufant: Caudal 0,55 m3/min. Revolucions de la
bufant 1400 1/min, Revolucions del motor 2800 1/min, Pressió sonora
de la bufant amb cabina 65 dB.
Inclòs proves de funcionament. (P - 143)
5.228,06 1,000 5.228,06
2 OGH1010 ut Subministre i col.locació de Bufant, marca Aerzen o similar, tipus GM
10 S/ DN 80
Inclou bastidor amb silenciador de pressió integrat. Transmissió
mitjançant motor elèctric trifàsic per corretges de rendiment alt,
utilització en serie de motors eficients de la classe EFF1. Regulació
automàtica de la tensió de les corretges mitjançant la bàscula de
motors.
Característiques de la bufant: Caudal 8,95 m3/min. Revolucions de la
bufant 3770 1/min, Revolucions del motor 2930 1/min, Pressió sonora
de la bufant amb cabina 67 dB.
Inclòs proves de funcionament. (P - 144)
5.801,35 2,000 11.602,70
3 OGH1020 ut Ventilador helicoidal mural d'extracció d'aire de 500 m3/h. Marca
SODECA o equivalent. Model: HCD-25-4M (P - 145)
325,69 2,000 651,38
4 OGH1030 ut Subministre i col.locació de palanquí elèctric marca ELEVE o similar,
palanquí tipus ABUS, model: GM 4 1000.5-2 a cadena de les següents
característiques:
Capacitat d'elevació: 1000 Kg. Recorregut útil en vertical: 3 m.
Velocitat d'elevació 1,3 / 5 m.p.m. Potència motor d'elevació: 0,22/ 0,9
Kw. Tipus motor traslació del carro: EF 14. Potència motor de traslació
del carro: 0,06/0,25 Kw. Perfil biga necessària: IPE 140. Tensió
4.389,02 1,000 4.389,02
euros
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alimentació: 400 V/ 50 Hz. Inclou mando botonera penjant de 4
pulsadors.
Inclou proves de funcionament. (P - 146)
5 OF42B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 109)
60,53 28,050 1.697,87
6 OF429211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre nominal, AISI
316L, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i provat (P - 107)
44,57 21,260 947,56
7 G440U050 kg Acer A/52B (S 355 JR) a base de perfils IPE 140. per a estructures i
reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de soldadures (P - 60)
3,28 100,620 330,03
TOTAL Titol 4 01.03.02.08 24.846,62
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 03 EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 01 ESCOMESA ELÈCTRICA
1 F21020 PA Partida alçada a Justificar per companyia subministradora d'escomesa
Estació depuradora conjunta de Xerta i Aldover (P - 37)
96.044,01 1,000 96.044,01
TOTAL Titol 4 01.03.03.01 96.044,01
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 03 EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 02 QUADRE DE DISTRIBUCIÓ I CONTROL
1 F11010 ut Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de motors
format per armari de marca RITTAL o equivalent de dimensions 1.800
x 800 x 500, amb iluminació interior, porta i sócol, contenint
proteccions magnetotèrmiques i diferencials generals, font
d'alimentació 230 VAC / 24 VDC 5 A, Bateria de condensadores 12,5
kVAr ( 5 x 2,5 kVAr ), inclos bobina toroidal i magnetotermic de
protecció, quadre de distribució d'enllumenat i serveis auxiliars; amb 1
conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada
i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta;
2 conjunts per 3 kW d'arrancada amb variador de frecuencia marca
ALTIVAR o equivalent amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada,
selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta,
posicionador manual del variador; 1 conjunt per 5,3 kW d'arrancada
directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial,
contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 4 conjunts per 7,5
Kw d'arrancada amb variador de frequencia marca AlTIVAR o
equivalent amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial,
contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta; 2 conjunts per
0,75 Kw d'arrancada directa amb disjuntors magnetotèrmics,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada
i aturada, selector manual/ automàtic, pilots de funcionament i defecta,
1 conjunt per 0,25 kW d'arrancada directa amb disjuntor
magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de
25.645,83 1,000 25.645,83
euros
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funcionament i defecta. 1 conjunt per 1,25 kW d'arrancada directa amb
disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles
tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta. 1 conjunt per 0,25 kW d'arrancada
directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial,
contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 1 conjunt per 0,37
kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada,
selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta. 2 conjunt
per 0,55 kW d'arrancada directa amb disjuntor magnetotèrmic,
interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada
i aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta.
1 conjunt per 0,55 kW d'arrancada directa amb disjuntor
magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles tèrmics,
polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic, pilots de
funcionament i defecta. 2 conjunt per 1,30 kW d'arrancada directa amb
disjuntor magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles
tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector manual/automàtic,
pilots de funcionament i defecta. Totalment instal.lat i probat. (P - 34)
TOTAL Titol 4 01.03.03.02 25.645,83
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 03 EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 03 LÍNIES ELÉCTRIQUES
1 GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 89)
10,07 5,000 50,35
2 GG31440U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari (P - 88)
5,78 75,000 433,50
3 GG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 87)
4,53 550,840 2.495,31
4 GG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 86)
3,35 157,410 527,32
5 GG31320U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 85)
3,14 451,700 1.418,34
6 GG31220V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari (P - 84)
1,85 625,840 1.157,80
7 F41000 ut Subministrament y muntatge d'aturada d'emergencia. (P - 40) 170,14 17,000 2.892,38
8 F41010 ut Pericó per a instal.lació electrica de 0,8x0,8. Inclou bastiment i tapa
per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
395,70 11,000 4.352,70
euros
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165 l. Obra totalment acabada. (P - 41)
TOTAL Titol 4 01.03.03.03 13.327,70
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 03 EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 04 XARXA DE TERRES
1 F41020 ut Piquetes de posada a terra FE-CU de 2 m de llargada, diametre 14
mm (P - 42)
59,96 18,000 1.079,28
2 F41030 ml Conductor de terra de 35 mm (P - 43) 8,78 360,000 3.160,80
TOTAL Titol 4 01.03.03.04 4.240,08
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 03 EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 05 IL.LUMINACIÓ EXTERIOR
1 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 64)
90,56 7,500 679,20
2 F51100 UT Subministre i col.locació de Lluminària vial VSAP de 150 W amb
suport de braç a paret, segons detall plànols (P - 45)
510,58 3,000 1.531,74
3 EL21 UT Lluminaria vial VSAP de 150 W col·locada sobre columna de 6,00 m.
(P - 26)
451,84 9,000 4.066,56
4 EL23 UT Columna amb base d'alçada de 6 metres amb 3 projectors. VSAP 150
W (P - 27)
3.334,04 3,000 10.002,12
TOTAL Titol 4 01.03.03.05 16.279,62
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 03 EDAR
Titol 3 03 EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 06 ENLLUMENAT EDIFICI
1 GG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 87)
4,53 60,000 271,80
2 EL25 UT Interruptor estanc (P - 28) 39,61 3,000 118,83
3 EL26 UT Presa de corrent (P - 29) 438,42 2,000 876,84
4 EL29 UT LLUMINARIA EMERGENCIA LEGRAND 315 Im 1 H (P - 30) 160,05 4,000 640,20
5 F51030 ut Subministrament, col·locació i connexionat de pantalla estanca 2 x 36
W A.F incloent-se al preu la lluminària tipus fluorescent de 40 w i els
elements d'ancoratge necessaris. (P - 44)
41,16 10,000 411,60
TOTAL Titol 4 01.03.03.06 2.319,27
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
euros
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Capítol 03 EDAR
Titol 3 03 EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL
Titol 4 07 CONTROL
1 F31020 ut Automata PLC, inclos CPU 640 E/S 20 KRASOS 32 KW, Mòdul Port
RS 232+1, Módul de 8 entrades analògiques 1/4000, Mòdul de 4
sortides analògiques, 2 Mòduls de 16 E/S digitals 24 Vcc, 2 Módulsde
16 E/S , Mòdem GSM WESTERMO, Terminal amb pantalla tàctil de
5.2´´, Sofware per el correcte funcionament de la planta. (P - 39)
10.866,51 1,000 10.866,51
TOTAL Titol 4 01.03.03.07 10.866,51
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT
1 K11000 PA Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut (P - 90) 29.418,67 1,000 29.418,67
TOTAL Capítol 01.04 29.418,67
euros
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EDAR DE XERTA I ALDOVER
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 5: Titol 5 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.01.03.04.01  QUADRE DE POTÈNCIA I CONTROL 6.261,95
Titol 5 01.01.03.04.02  LÍNIES ELÈCTRIQUES 610,43
Titol 5 01.01.03.04.03  ESCOMESA 44.655,46
Titol 5 01.01.03.04.04  CONTROL 4.841,02
Titol 4 01.01.03.04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 56.368,86
Titol 5 01.02.03.04.01  QUADRE DE POTÈNCIA I CONTROL 6.261,95
Titol 5 01.02.03.04.02  LÍNIES ELÈCTRIQUES 613,31
Titol 5 01.02.03.04.03  ESCOMESA 1.873,87
Titol 5 01.02.03.04.04  CONTROL 4.841,02
Titol 4 01.02.03.04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 13.590,15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
69.959,01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 5.323,43
Titol 4 01.01.01.02  CANONADES 1.122,57
Titol 4 01.01.01.03  OBRES DE FÀBRICA 3.322,13
Titol 3 01.01.01  COL.LECTORS DE GRAVETAT 9.768,13
Titol 4 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 54.197,89
Titol 4 01.01.02.02  CANONADES 85.125,01
Titol 4 01.01.02.03  OBRES DE FÀBRICA 23.615,63
Titol 3 01.01.02  IMPULSIÓ A EDAR 162.938,53
Titol 4 01.01.03.01  MOVIMENT DE TERRES 8.524,71
Titol 4 01.01.03.02  OBRA CIVIL 8.976,47
Titol 4 01.01.03.03  EQUIPS MECÀNICS 21.231,44
Titol 4 01.01.03.04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 56.368,86
Titol 3 01.01.03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ 95.101,48
Titol 4 01.02.01.01  MOVIMENT DE TERRES 6.133,10
Titol 4 01.02.01.02  CANONADES 2.319,84
Titol 4 01.02.01.03  OBRES DE FÀBRICA 3.565,75
Titol 3 01.02.01  COL.LECTORS DE GRAVETAT 12.018,69
Titol 4 01.02.02.01  MOVIMENT DE TERRES 55.736,12
Titol 4 01.02.02.02  CANONADES 62.351,14
Titol 4 01.02.02.03  OBRES DE FÀBRICA 9.519,68
Titol 3 01.02.02  IMPULSIÓ EDAR 127.606,94
Titol 4 01.02.03.01  MOVIMENT DE TERRES 8.382,09
Titol 4 01.02.03.02  OBRA CIVIL 19.014,45
Titol 4 01.02.03.03  EQUIPS MECÀNICS 19.030,88
Titol 4 01.02.03.04  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 13.590,15
Titol 3 01.02.03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ 60.017,57
Titol 4 01.02.04.04  SERVEIS AFECTATS 3.039,61
Titol 3 01.02.04  SERVEIS AFECTATS 3.039,61
Titol 4 01.03.01.01  MOVIMENT DE TERRES 124.223,91
Titol 4 01.03.01.02  PRETRACTAMENT 1.223,22
Titol 4 01.03.01.03  TRACTAMENT BIOLÒGIC 207.207,67
Titol 4 01.03.01.04  OBRA DE SORTIDA 588,19
euros
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Titol 4 01.03.01.05  ESPESSIDOR 1.375,12
Titol 4 01.03.01.06  EDIFICI 67.330,59
Titol 4 01.03.01.07  CANONADES 23.895,69
Titol 4 01.03.01.08  URBANITZACIÓ 24.233,84
Titol 4 01.03.01.09  CAMÍ D'ACCÉS 22.828,00
Titol 4 01.03.01.10  COL.LECTOR SORTIDA EDAR 960,72
Titol 4 01.03.01.11  POU DE FANGS I SOBRENEDANTS 22.300,75
Titol 3 01.03.01  OBRA CIVIL 496.167,70
Titol 4 01.03.02.01  PRETRACTAMENT 63.268,80
Titol 4 01.03.02.02  TRACTAMENT BIOLÒGIC 50.170,76
Titol 4 01.03.02.03  DECANTACIÓ SECUNDARIA 66.182,98
Titol 4 01.03.02.04  OBRA DE SORTIDA 1.863,21
Titol 4 01.03.02.05  ESPESSIDOR 26.202,66
Titol 4 01.03.02.06  SERVEIS AUXILIARS 3.280,99
Titol 4 01.03.02.07  INSTRUMENTACIÓ 12.263,85
Titol 4 01.03.02.08  EDIFICI DE CONTROL 24.846,62
Titol 3 01.03.02  EQUIPS MECÀNICS 248.079,87
Titol 4 01.03.03.01  ESCOMESA ELÈCTRICA 96.044,01
Titol 4 01.03.03.02  QUADRE DE DISTRIBUCIÓ I CONTROL 25.645,83
Titol 4 01.03.03.03  LÍNIES ELÉCTRIQUES 13.327,70
Titol 4 01.03.03.04  XARXA DE TERRES 4.240,08
Titol 4 01.03.03.05  IL.LUMINACIÓ EXTERIOR 16.279,62
Titol 4 01.03.03.06  ENLLUMENAT EDIFICI 2.319,27
Titol 4 01.03.03.07  CONTROL 10.866,51
Titol 3 01.03.03  EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL 168.723,02
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.383.461,54
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  COL.LECTORS DE GRAVETAT 9.768,13
Titol 3 01.01.02  IMPULSIÓ A EDAR 162.938,53
Titol 3 01.01.03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ 95.101,48
Titol 3 01.01.04  SERVEIS AFECTATS 1.400,71
Capítol 01.01  IMPULSIÓ XERTA 269.208,85
Titol 3 01.02.01  COL.LECTORS DE GRAVETAT 12.018,69
Titol 3 01.02.02  IMPULSIÓ EDAR 127.606,94
Titol 3 01.02.03  ESTACIÓ D'ELEVACIÓ 60.017,57
Titol 3 01.02.04  SERVEIS AFECTATS 3.039,61
Capítol 01.02  IMPULSIÓ ALDOVER 202.682,81
Titol 3 01.03.01  OBRA CIVIL 496.167,70
Titol 3 01.03.02  EQUIPS MECÀNICS 248.079,87
Titol 3 01.03.03  EQUIPS ELÈCTRICS I DE CONTROL 168.723,02
Capítol 01.03  EDAR 912.970,59
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.384.862,25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
euros
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Capítol 01.01  IMPULSIÓ XERTA 269.208,85
Capítol 01.02  IMPULSIÓ ALDOVER 202.682,81
Capítol 01.03  EDAR 912.970,59
Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 29.418,67
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 1.414.280,92
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.414.280,92
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 1.414.280,92
1.414.280,92
euros
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EDAR DE XERTA I ALDOVER
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 1.414.280,92
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.414.280,92.................................................... 183.856,52
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.414.280,92....................................................... 84.856,86
Subtotal 1.682.994,30
16,00 % IVA SOBRE 1.682.994,30...................................................................................... 269.279,09
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.952.273,39
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( UN MILIÓ NOU-CENTS CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU
CENTIMS )
                                                    Barcelona, Maig de 2010
                                                    L´Autor del projecte
                                                    Ferran Escudé Pujol
                                                    ETOP
